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VORWORT
Der Dialekt des Dorfes Nestram (Neotóçto) im Bezirk Kostur (Nofióç Kaoroçtáç) in Griechen- 
land gehört zum äußersten südwestlichen makedonischen (und slavischen) Sprachgebiet und 
grenzt als solcher an das kompakte Territorium der neugriechischen Sprache an. Er ist bedingt 
durch seine geographische Lage einerseits recht archaisch und andererseits Interferenzerschei- 
nungen durch das Neugriechische ausgesetzt. Die vorliegende Arbeit ist eine dialektologische 
Beschreibung, die diese spezifischen Eigenheiten berücksichtigt. Das Dialektmaterial wurde un- 
ter Anwendung einer kombinierten Methode gesammelt: Feldforschung in Nestram selbst und 
Gespräche mit Dialektsprechern, die nach dem Bürgerkrieg aus Nestram geflohen sind und heu- 
te in der Republik Makedonien leben. Die Kombination beider Methoden erlaubte es, gelegen!־ 
lieh in der Sprache der im Exil lebenden Dialektsprecher anzutreffende Züge des Standardmake- 
doniseben herauszufHtem. Der Ansatz ist im wesentlichen stiukluralistiscfa. Die größte Auf- 
merksamkeit wird den Bereichen Phonologie und Morphologie als denjenigen Stroktursegmen- 
ten gewidmet, die innerhalb der makedonischen Dialekte am stärksten ausdifferenziert sind. Die 
Analyse dieser Bereiche erfolgt sowohl in synchroner als auch in diachroner Sicht. Darüber 
hinaus umfaßt die Arbeit auch Kapitel, in denen einige charakteristische Züge der Wortbildung 
und Syntax abgehandelt werden. In der Schlußfolgerung wird der Dialekt als eine der soge- 
nannten ”Übergangsmundarten“ zwischen dem Ost- und dem Westmakedonischen klassifiziert, 
welche Züge beider Gruppen aufweisen. Innerhalb dieses Gebietes zeichnet sich die Dialekt- 
gruppe von Kostur durch enige lokale Besonderheiten aus, die sie insbesondere mit der benach- 
barten Dialekt gruppe von Korča (Korçë) verbinden. Die Aibeh schließt mit einer tabellarischen 
Übeisicht über die Mexkmsmuster ab.
Die vorliegende Arbeit wurde als Dissertation an der Universität Wien cingereicht. Da mein of- 
fizielles erstes Studienfach ״Serbokroatisch" war, ist der Text in serbischer Sprache verfaßt, 
und nicht, wie es die Thematik nahelegen würde, auf Makedonisch oder in meiner deutschen 
Muttersprache.
ПРЕДГОВОР
Діцалектот на село Нестрам (Neoióçio) во Костурскиат округ (Nofióç Kaaroçiáç) во 
Грщца enafa во кргуното іугозападно македонско (и словенско) іазично подрачіе и 
како таков гранями со компактната териториіа на новогрчкиот іазик. Обусловено со 
неговата географска положба. Toj е доста архаичен, од една страна, и изложен на 
подави на интерференций од новогрчкиот іазик, од друга страна. Oeoj труд е ди!а־ 
лектолошки опис Kojurro ги зема предвид овие специфични особености. Диіалект-
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ниот материал беше собран со аримеііа на комбиниран метод: теренски истражу- 
ваіьа во самиот Нестрам и разговори со диіалектни говорители кои се избегани од 
Нестрам по Граганската Bojua и денес живеат во Република Македонща. Комбина- 
цніата на двата метода доз вол и да се елиминираат црти од стандардниот македон- 
ски іазик кои се срейаваа инцидентно во говорот на нселениците-говорители на ди- 
Іалектот. Пристапот е во глав ни црти структуралистички. Ндіголемо внимание им 
е посветено на фонологиіата и на морфол оплата како на оние структур ни сегмен- 
ти кои се шииэдиференцирани во рамките на македонасите дціалекти. Анализата 
на овие области се врши како на синхрониски, така и на дідахрописки план. Освен 
тоа тру дот опфака и поглавіа во кои се разгледуваат некой характеристичны црти 
на полето на эборообразувааето и на синтаксата. Во заклучокот дщалектот се кла- 
сификува како еден од таканаречените ”преодни говори** Mtfy неточного и запад־ 
ното македонско наречіе, со тоа што споделува црта на двете групи. Во рамките на 
тоа подрачіе костурската говорна група се одликува со неколку локални особеностн 
кои ja поврзуваат посебно со соседната говорна група на Корча (Korçë). Трудов за- 
вршува со табеларен преглед на флексиските обрасци.
Obój труд беше пред ад ен како докторска дисертащца во Виенскиот универзитет. 
Бндсдіи официіалниот главен предмет на студинте ми беше **српскохрваіски ja- 
зик", текстот е напишан на српски ja3mct а не, како што би наметнала тематиката, 
на македонски или на MojoT роден германски jasme.
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Oeąj рад представлю диіалектолошки опис говора села Нестрам у ErejcKoj Македо- 
ниіи. Први део (поглавл>а ׳,Увод“, ״Методска обрада“ и "Фонолоппа“) био je предат 
1991. године као дипломски рад у Институту за славистику Бечког универзитета.
Ова докторска дисертациіа обухваѣа одел>ке ”Морфологща“, ”Творба речи“ и "Син- 
такса“, као и завршни "Заюьучак“. Тежиште je на морфолопци, Kojy смо успели 
анализирати доста опширно. У одел>цима Творба речи“ и ”Синтакса“ не дадемо 
потпун преглед дотичних сфера у нестрамском говору, j ер специфична іезичка си- 
туацща (уп. 1 2 ) нще дозвол»авала несметан истраживачки рад на терену, док рад с 
информаторима у таквим сферама често нще сасвим поуздан. Свему томе треба 
додати и чшьеницу да je нестрамски говор, као последица политачких и исторад- 
ских околности у овом веку, у фази изумираіьа, те у іьему заправо нема више про- 
дуктивне творбе речи. Синтаксичке особине смо разматрали само у оним случадеви־ 
ма у корима су оне одступале од општег система македонских говора, к0)и су у том 
погледу доста хомогени.
Ради потпуности и веЬе прегледности и корисности овог рада после консултацціа с 
нашим ментором, професором Хаінцем Микласом, одлучили смо да и први део тек- 
ста (onąj, дакле, коіи je Beh био послужио као дипломски рад) утиьучимо у докторску 
дисертацніу.
На овом месту исказуіемо дубоку захвалност нашем првом ментору, покойном про- 
фесору Франтишеку Вацлаву Марешу, к oj и je прву фазу израде овог текста пратио 
интензивним консултацціама, и нашем садаішьем меіггору професору Хаднцу Ми־ 
класу, к oj и je био л>убазан да прихвати тему рада без промена и *oj ему захвал>у)емо 
срдачно за велико стршьеіье показано за време израде ове докторске дисертацціе.
Захвалност дугуіемо и колегама Нини Димитровоі-Шмигер из Скошьа и Ерику Тау- 
Кнудсену из Копен хагена, ко!и су заіедно с нама скупл>али диіалекатски материал 
у Нестраму.
На CBoj начин захвал>у!емо и службеницима полициіске станице у селу Нестрам, 
KojH, и поред тога што су нас привели током наших теренских истраживаіьа и кон* 
фисковали знатан део снимл»еног материала, нису нашли све касете, те су том сво-
joM конструктивном сарадіьом (свакако не добровол>ном) омогуКили да велик део 
диіалектолошких сазнан>а буде упоре1>ен са ситуаіщіом забележеном на лицу ме- 
ста.
Hąjeehy захвалност дугуіемо баби Тяни Калапутовскоі из Охрида, Koja je сводим 
квалитетима одличног информатора и cbojhm стршьеіьем омогуЬила да се скупи 
драгоцен материал о овом дціалекту, KOjer можда за іедну или ндівише две деде* 
mije више Hehe бита, те je на Tąj начин дала неоцен»ив допринос тежн»и да се сачу• 
Bajy подаци о н>ему и за будуЬе генерациіе диалектолога и историчара словенских 
Іезика.
На Kpąjy (по хронолошком реду) изражавамо посебну захвалност нашем колеги и 
при)ател»у Ненаду ВуіадиновиЪу из Скопског универзитета, kojh je с великом стрп- 
л»ивошЬу и акрибціом обавио je3H4xy редакщцу текста, за што га подіеднако квали- 




Село Нестрам (грч. NartóQio) налазн се око 25 км іугозападно од градиЬа Костура 
(грч. KaoTOQtá), административно^ културног и привредног центра Косіурског 
округа. Лоциран je на северним падинама планина Денешева и Митревих Кошти, 
огранака планинског масива Грамоса, на надморскоі висини од 870 м. Нешто испод 
села протиче горіьи ток реке Бистрице (грч. AXiáxIiovaç). Нестрам се cacrojn из два 
дела, из тзв. Горше и Доіье мале (Görna māla и Dóina mátá). По подацима у кн>иэи 
Симовскогсело je одувек пред став л>ало чисто македонско насел»е и као такво до да־ 
нашаег дана нще претрпело ітикакве етничке промене.1 То се, ипак, мора донекле 
релативизовати, j ер je за време Другог светског рата и Грчког гра1)анског рата до־ 
шло до нзвесних измена у етпичком саставу села У то се време, према исказима 
домаЪег становништва, доселио мали 6poj л>уди грчке нацноналности (и грчког ма- 
теріьег іезика) из сиромашних xpajeea Епира. Грчке су се породице углавном досе• 
л иле у Дон>у малу. О сим тога примеЬуіе се све ja 4a тежнл ка грцизащци месног 
становништва као последица недостатка школске наставе на матерн>ем je3Hxy и 
дуготрадних и доследних напора од стране грчких власти да се словенски елемент 
истисне васпитан>ем у смислу хомогене грчке националне свести. Симовски наводи 
легенду о поставку назива села, према Kojoj су се у Нестраму настанили некадаш- 
н>и воіници Самуилове войске, kojh су били ослешьени и тиме присшьени да просе 
без срама (-Нестрам), jep нису били у стан»у да раде. И ми смо током наших истра- 
живан>а више пута од раз них информатора чу ли ову исту легенду.
Симовски наводи официіалне податке о 6pojy становника из 1913. године (2.731 
становник), из 1920 (1.979 становника), 1928 (1.888), 1940 (2.677), 1951 (1.787), 1961 
(1.332) и из 1971. године (1.143 становника). Он указуіе на МилоіевиЬев податак да 
je Нестрам имао 455 македонских и 16 влашких куЬа. С данаапъе тачке гледишта 
може се додати и наша констатацціа да има л»уди kojh владаіу аромунским je3ux0M 
Нисмо, ме!)утим, нашли становника чисто влашког порекла. Изгледа да су се Власи 
мешали с веЬинским словенским жгагьем, тако да некадаішьи романски елемент 
оставлю трагова само у je3Hxy nąjстарее генерациіе, и то у napaneAHoj употреби с 
македонским, Koju функцнонише као први je3mc.
1.1. ОГППТИ ПОДАЦИ О СЕЛУ
1 Симовски 1978:76-77.
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Н аж ал ост, не располажемо званичним актуелним подацима о őpojy становннка. 
Сазнали смо, ме1>утм, из више извора на лицу места да се Taj 6poj Kpehe измеІ)у 
1.000 и 1.500. Имамо, дакле, случаі знатног сман>иван>а месног становнииггва. То je, 
према нашим незваннчним информацщама, резултат последи да Другог светског 
рата, те Гра^анског рата и масовног бекства породида учесника тог рата у coimja- 
листичке эемл>е. Велик 6poj некадаішьих Нестрамл>ана живи данас у Републици 
Македонии и у Републици Byrapczoj. У новціе време долази до миграцще великих 
размера эбог л о те  пр ив редне ситуащде и ниског животног стандарда у овом пот- 
просечно pa3BHjeH0M Kpąjy. Из истих разлога некадаішьи становници овог села исе- 
л>авали су се у зеніье Средн>е Европе (у Аустрціу, Немачку, Францу сху и Белгщу), 
као и у Сіедиіьене Америчке Државе, Канаду и Аустралщу. Миграциони покрети 
били су усмерепи и ка другим деловима Грчке, углавном ка Атини, Солуну, источ- 
nőj (rp4K0j) Македонии и Тракщи.
Нестрам, Hąjsehe село у целом іугозападном делу Косгурског округа, функционише 
данас као админисіративни и културни центар за више околних села. Нестрам 
представла засебну општину. У н»ему nocrojn шестогодшшьа основна школа, тро- 
годишн»а гимназща и трогодшшьи лицед. БудуЬи да се село налази на само 10 км од 
границе са суседном Ал банком, у іъему се налази и касарна грчке вріске с мал им 
броіем во!ника (imo доприноси непосредном додиру с етнички чистим грчким еле- 
ментом из целе эемл»е) и политчаса станица. Припадници месне подициіе, учите- 
л>и и наставницн школа доселени су из других делова земл>е. Н>ихов je матерн>и je- 
зик грчки. Службени и црквени je3nx, као и іезик школске паставе, иаиьучиво je гр- 
чкн.
Нестрам се налази на Kpąjy асфалтаог окружног пута, kojh повезуіе цели іугозапад־ 
ни део округа с главним местом Костуром. Има свакодневну неколикократну ауто- 
буску везу с Костуром преко више других успутних села. Нестрам je полазиште не- 
колико путева (углавном макадамскнх, зими често нещюходних) за ман>а околна 
села, од kojhx су многа или делимично, или сасвим напуштена. Остатак становни- 
штва у іьима je чисто словенски. Према ннформациіама Koje смо добили од месног 
становнииггва постоіале су до Kpąja Другог светског рата извесне веэе са суседним 
деловима Албанце, j ер су мушкарци чешѣе ишли на привременн рад у албанска 
села на другой страни планинског масива Грамоса у Корчанском округу. Нашли смо 
неколико л»уди кади су познавали неке основ не албанске речи. МеЬутим, ни тада 
HHje nocTojao обнчді да се cuianąjy тенпье породичне веэе с албанским живл>ем. У 
Нестраму и околини, наводно, никада HHje живело албанско станов ниипво.
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Док су се Нестрамл>ани рашуе углавиом бавили зидарством и полюпривредом, да- 
нас je, као и у Haj Beh ем делу Костурског округа, главна профеода крзнфство. Муш- 
карци често иду ван села због послов них веза с Костуром и другим делэвима земл>е 
и због премештаіьа ради служеіьа BojHor рока, док жене до данашн»ег дана из села 
jerøa излаэе.
1.2. JE3H4KA СИТУАЦША
Као што смо Beh рекли, главки іезик средине je новогрчки. Он фушщионише као 
j едини службени іезик. Цео црквени, културни, просветни и политички живот од- 
BĶja се истьучиво на н>ему. У след таквог, апсолутно доминантног, положка овоме 
се іезику а д е  посебан друштвени престиж. У многим сферама живота никада нще 
постонала oAroBapąjyha терминологща у домаЬем словенском идиому, тако да су го- 
ворници често присшьени да у више или мавье адаптираном облику употребл>аваіу 
грчке речи и к ада се служе македонским іезиком.
Ме&утам, морамо указати на факт да je првобитни словенски іезик средине скоро 
сасвим истиспут из іавног живота у селу. У кафанама и продавницама, у таверни, 
на тргу и на улицама 4yje се исіиьучиво грчки. Ми смо тек после дужих контаката 
са становницима успевали да скренемо разговор на македонски іезик. Иначе смо 
констатовали да je словенски je3mc jom доста жив у многим породицама у ме^усоб- 
HOj комуникацщи укуѣана. То се, измену осталог, може обіаснити и фактом да же- 
не, углавном, знатно бол>е 4yeąjy првобитни словенски матер н»и іезик, док код ста- 
новинка мушког пола у знатно eehoj мери долази до израждіа грчки je3H4KH утнцді, 
uno nocrąje сасвим разумл»иво ако имамо у виду горе поменуте податке о покрет- 
л>ивости станов пика. Право изворно іезичко ocehaibe за словенски ддіалекат cpehe 
се jom само код представ ника Hąj crapnje генеращпе, док се код мла^ег Hapaurrąja 
npHMehyje стеиш>иван>е речничког фонда и колебаіье у употреби неких реЬих гра- 
матичких категорціа, као и по;едноставл>ивакье фонолошког система у смислу 
идентификашче с грчким као првим je3H4KHM системом (нестадаіье неких фонема 
Koj их нема у грчком гласовном саставу, друкчиіа реализаодіа по угледу на грчки из- 
говор). НадмлаЬагенеращца, уз ретке изузетке, уопште не позшце словенски іезик 
или га само пасивно разуме, али нще у стаіьу да га активно употребльава.
Као што смо Beh помеяули у делу у ком смо говорили о етничком саставу становни- 
иггва, jom увак има извесних трагова аромунског елемента, к0)и  je, по свему суде- 
Ни, некада пред став л>ао важ ней фактор. Данас се, ме!)утим, нико од л»уди Koje смо 
упознали не иэдаішьава као Влах. За све к oj и владаіу аромунским іезиком, то je дру- 
ги іезик по значку, док на првом месту croju, без сумн>е, македонски іезик. Ово, 
разуме се, важи само за Haj старки Hapaurraj. Код мла^их становника нисмо затек- 
ли ниіедног говор ника аромунског je3mca. Из тога следи да се некада ипьи влашки 
елемент прво мешао с веііинским словенским становништвом, што je постелено 
доводило до истискиваню аромунског je3mca и іъеговог замен»иван>а словенским ди-
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janejcTOM средине. Тиме се обіаішьава наша констатацціа да у садаішьим условима 
грцизираіьа аромунски іезик у процесу одумиран>а претходи македонскоме.
МеЬутам, што се исторціског развода месног словенског идиома тиче, мора се у ра- 
ни j им фазама рачунати с іачим утицадем аромунског іезичког система. Аромунски 
іезик je овде, као и шире на балканском ареалу, често служио као jejrøa врста пре- 
носиоца je3H4KHx црта из іедног балканског іезика у други, и то због специфнчног 
положа!а влашке етничке групацаде, чщи су припадници шцвеЬим делом били па־ 
стири и трговци, и на Taj начин били шупокретаивщи од свих национал н о е т  да׳ 
тог подручна, па су тако и тцвише и Hąjнепосреднще долазили у додир са свим ет- 
ничким елементима.2 Томе треба додати и факт да су Власи jom одавпо скоро у це- 
лини били билингв ал ни што знатно условл>ава іьихову способност да преносе je3H- 
чке црте из je3HKa у іезик и да на Taj начин доприносе поступиом зближаваіьу 
структуре поіединих іезичких система.3
Додир и са суседним албанским становниппвом били су, према нашим обавеште- 
н>има, доста лабави. Стрми планински масив Грамоса представ лло je очевидно де» 
лотворну смепьу у комунициран>у с не тако удальеним селима у Корчанском округу. 
Томе се jom придодаде факт да због верских разлика (Албании из овог крада углав- 
ном су муслимани, а Македонии и Власи су православии хришЬани) mije долазило 
до склапаша породичних веза измеЬу поменутих националности. Ипак, може се на- 
Ья понеки іезички елемент из албанског je3røca, као на пример придев škiin ’кратак' 
или назив ikúrt за месец фебруар (алб. shkurt 'кратко; фебруар')* к oj и се употреблю- 
ва упоредо са старим словенским лексемом sėčko. Ме1)утим, све у свему, можем о 
претпоставити да албански іезички утицаі raye посебно изражен у овом Kpąjy и да 
не превазилази опппу меру ме!)усобног утицдіа и прожимаіьа измену албанског и 
македонской іезика у целини.
Посебан положа! заузима турски je3nx. Из података Koįe Симовски оде о етничком 
саставу села (и, уопште, о целом дотичном подругу) произилази да Турци ігикада 
нису представл>али броіюци елемент у станов ништву. МеІ)утим, н овде je, као и на 
целом македонском іезичком подругу, ушао у систем je3nxa читав н ю  турских еле- 
мената услед службене упо׳фебе овог іезика; углавном лексичких j единица из из- 
весних сфера живота (администрацзда, делови покуѣства, назив и за 60je и др.) и 
фраэеолошких израза. При пореІ>ен»у пада у очи знатно веКи 6poj турцизама у на-




тем  дщалекту него у кодифицираном облику іезичког стандарда у Републици Ma• 
кедошци. То je, ме!)утим, резултат свесних напора словенизован>а кіьижевног іези- 
ка у нашем веку, док се у старшим текстовима (íj. у онима из доба пре коначне 
стандар дизаіщі е), као и у текстовима из сеоског битовог живота и у живим народ־ 
ним говорима cpehe jom и дая-данас знатно веЬи 6poj турских елемената него у je־ 
зичком стандарду. Узмемо ли у обзир oeąj факт, примепЛемо да нестрамски дща- 
лекат у овом погледу не оду дара од опште слике македонских говора.
Морамо констатоватп да je словенски месни дщалекат због наведених в&ціезичких 
околности у фази одумиранл. То налаже потребу да се хитно предузму напори ис- 
траживан>а тог говора, jep oeąj идиом, као іедан од крадн>их іугозападних македон־ 
ских (и, уопште, іужнословенских) говора представлю посебну вредност и у погледу 
органског исторщског рашчлан>нван>а іужнословенских диіалеката, и у погледу 
стал них іезичких иновационих подстицада на овом подруніу; У KojeM се словенски 
Іезички систем налази у сталном непосредном додиру с неколико суседних іезика, и 
то у првом реду с грчким, али и с аромунскям (пре свега у прошлости) и с албан- 
ским je3HK0M. У овом светлу мора се схватит и одлука да се Нестрам прихвати као 
Іедан од пунктова у Општесловенском лингвистчком атласу (ОДА, пункт 108).
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Док je о нестрамском месном говору веома мало материала об]авл>ено, костурска 
говорна скупила привлачила je jom одавно пажн>у слависта. Прва истраживаиьа ове 
говорив целине баве се углавном занимл>ивом улогом тах дщалеката при изучава- 
н»у историіскс и упоредне граматаке словенских іезика. БудуКи да костурски говори 
4yeąjy низ архаичних особитости, они су нудили богат материал за реконструкцщу 
исторціског pa3B0ja jyxHocnoBeHCKHX je3raca. У HOBuje време више пажн>е привлачи 
и факт да ово говорно подруге представлю истовремено и жариште ииовационих 
подстиидіа, к oj и се ту поіавл>уіу услед периферног положаіа у односу на остале ело- 
венске дадалекте и услед непосредлог додира с несловенском балканском je3H4K0M 
средином, па се из костурских говора постелено шире по целом македонском іези- 
чком подручіу; често, чак, jom и шире.
Неповол>ни спап>апш>и услови за дціалектолошка истраживаню довели су до тога да
о OBOj веома важноі говорное зони имамо само мали 6poj описа, углавном само дели־ 
мичних.
Почетком нашег века обіавл»ена су два обимнщиа чланка бугарског истраживача 
Аргира Кузова, xojH прво Aaje пеке демографско-етнографске податке, затим раз• 
матра іезичке особеностн на костурском подручіу (фонолошке, морфолошке и сип־ 
таксичке), а на Kpajy довде jom и кратах образац костурских говора и речник. Он, 
нажал ост, не дифереігцира хостурске говоре ме!)у собом, него их третмра ма1ье־ви- 
ше хао jeiwy хомогену целину, тако да из н>еговог рада не доб^амо всродосгс^них 
информации а о рашчлаіьености костурских ди;але1сата.4
Селишчев, xojw пише заправо о словенском становништву у Албании, даіе неколи• 
ко података и о суседним говорима на костурском подруніу, и то о месним говорима 
села Косинец, Нестрам и Лабаница.5
Малецки се у свом необимном раду задржава углавном на разводу некадаішьих на־ 






6 Малецки 1934 а: А 267-286.
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После чланка Малецког nacrąje дужи период у коме се слависта нису студиозниіе 
бавили костурским говорима.
Године 1970. обіавл>ен je кратки чланак Доровског у коме се разматраду неке специ- 
фичности дщалекта у нестрамском делу костурског говорног подручіа. Што се фо- 
иологиіе тиче, он се углавном задржава на рефлексима слоготворних сонаната /г/ и 
/1/, на континуантама гласовних скупина lčr-1 и lčrė-І и на разводу пекадаішьих на־ 
зал них вокала.7
Шклифов je дао досада надопширнщи материал о костурским диіалектима. У CBojpj 
докторское дисертациіи он о б р а з е  костурску говорну скупину на свим іезичким 
нивоима (увод, фонетика, морфологціа, синтакса и лексиколопуа) и у зима у обзир 
унутрашн>у диференцщащду костурских дщалеката. На Kpąjy свог рада Шклифов 
flaje збирку даіалекатских текстова из разних делова костурског говорног подруга, 
измену осталог и іедан кратак текст из Нестрама. Занимл>иво je да je он забележио 
Taj текст од информатора kojh je и нама послужио као глав ни извор іезичких пода־ 
така. У Шклифовл>евом запису има знатан 6poj грешака, особено у бележеіъу акце- 
ната ( ітр . у имперфекатским облицнма). Ме&утим, нажал ост, често нще jacHO обе- 
лежено Koje описане црте су з^едничке целоі говорноі скупини, a KOje се cpehy са- 
мо у победи!тм деловима дотичне териториіе.8
H>er0B0j AOKTopcKOj днсертацщи претходи кратак експозе (аутореферат).9
Ш клифов je кастде обзавио и речник костурског говора с обавештеіьима о структу- 
ри речничког састава и о пореклу реЬих и туфих лексема.10
Видоески je израдио неколико фонолошких описа за npojeKaT Општесловенског 
лингвистичког атласа (OJIA). Пунктови из костурског округа су: Вамбел, Нестрам и 
Тиолиигга.11
О сим тога, Видоески je обіавио и посебан чланак о фонол ошком систему села Еэе- 
рец, козе се палази недалеко од Нестрама.12
29





12 Видоески 1984: 79-98.
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У времс док су наши истраживачки радови jom трахали обіавл>ен je и члаіак Видое- 
ског о нестрамском говору, к oj и осим фонолощіе 06pal)yje н друге разине іезика, та• 
ко да нам je послужио као добар ориентир за израду овог описа. (Ьегов материал, 
измену осталог, темеіьи се на текстовима забележеним од Кире Калпупвског, по־ 
KojHor супруга наше информаторке Тине Капапутовске.13
Сви досадаішьи описи, ме1)утим, нуде само фрагментарну слику костураих дн!але- 
ката и нестрамског месног говора, што се обіаішьава великим потешк«Ьама Koje 
прате дщалектолошки теренски рад на логичном подручіу. Зато сматрамі да се на־ 
лаже потреба за jom темел>шцим испитиваньем кргуіьнх іугозападних македонских 
говора.




2.1. МЕТОДИ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
У усложіьеним условима теренског истраживачког рада код словенске маіьине у 
Грчкоі били смо присшьепи да развиіемо посебан начин сакупл>ан>а материала, j ер 
у садаішьим приликама нще Moryha несметана дщ ал ектолошка делатност на лицу 
места. Досадаішьа истраживаіьа у последньих неколико децениіа била су провожена 
нскіьучиво с избеглицама из дотачних кргцева грчког дела Македонще коіи данас 
живе углавном у Републици Македонии или у Републици ByrapcKoj. Ме^утим, та- 
кав приступ увек носи у себи опасност од иэвесних нетачности кад су у питшъу je- 
зички подаци, будуЬи да информатори после дужег боравка у другим словенским 
срединама у eehoj или Maiboj мери примаіу извесне црте іезика нове средине и та- 
ме делимично напуитцу говорне навике из старе отацбине. Ми смо желели да у 
што je Moryhe eehoj мери избегаемо такав угацад ту1)их елемената у нашем дада- 
лектолошком материалу, како бисмо могли да дамо што чишЬи опис месног говора 
к0|и смо хтели описата. Зато смо тежили томе да jom у npBoj фази рада стекнемо 
HąjeehH и наіопширнціи могуЬи увид у акіуелно развоіно стан»е дщалекта у самом 
селу. Нажал ост, из Beh поменутих разлога, ніце било могуЬе обавити цео истражи- 
вачки рад на лицу места. Због тога смо проводили сахутиыиье материала у пет уза־ 
стопних фаза:
а) Припремни боравак у Нестраму ради сондираіьа условд рада. Приликом овог 
првог додира са средином испитая и смо актуелну етничку и іезичку ситуаций у 
у селу и техничке детал>е у вези с радним боравком (фаза в), успоставили смо 
прве контакте са становницима и направили прве снимке.
б) С обзиром на доминантни положді грчког іезика у селу саставили смо дціалек־ 
толошки ушпник по угледу на Beh nocrojehe упитнике за систематско истра־ 
живаіье македонских двдалеката (за Македонски дщалекатски атлас и за Оп- 
штесловенски лингвисгички атлас), максимално користеЬи дату билингвал- 




в) Радии боравак у Нестраму ради теренског истраживаню. КористеЪи ушпник 
испитали смо све главне црте (углавном из области фонол oruje и морфологи־ 
je) месног говора, Koje су могле да нам у следеКим фазама рада помогну при 
провераваіьу веродостеуности података добщених од избеглица из Нестрама 
дяняс населених у землюма са словенским кіьижевним іезиком, како би се 
л ак те  ндентификовала продиран>а стандардноіезимких елемената у н>ихов 
говор. Осим тога, забележили смо и неколико дужих исказа информатора ка־ 
ко би се добила сазнаіьа о синтаксичкоі употреби Beh прона!)ених j единица 
нижих іезичких разина.
г) Опширан сакушьачки рад с нашим главним информатором, Тином К ал any- 
товском (•15.08.1913. у Нестраму). 3axBan>yjyhn претходним испитиван>има на 
лицу места били смо у стаіьу да са сигурнопАу утврдимо да je господа Кала• 
путовска одлично, и у 3a4y!)yjyhe чистом облику, сачувала своз родни говор. 
ПореЬеіье с нашим подацима из села омогуЬавало нам je да у максималжу ме־ 
ри истьучуіемо ynmaje македонског стандардног іезика и говор н>ене сада־ 
ішье животне средине у Охр иду. На нашу cpehy она je знатан део свога живо- 
1а  изван отацбине провела у Mal)apcK0j, дакле у несловенскоі je3H4xoj среди• 
ни. То унапред скоро исіиьучуіе сваку могуЬносг приманю je3H4KHx елемената 
из дотичне средине, односно, кад би они и постлали, било би их, эбог гьихове 
различнтости у односу на говор к01и нас интересу) е, врло лако препознати.
д) Анализа и систематска обрада добивених података, уз неколикократие посете 
госпо!)и Калапутовскоі ради гтровераваню и допутьаваню отворених питаіьа 
Koja су се током обраде материала nőj ав ила.
HajuHTe113HBHHjH сакушьачки рад провели смо с господом Калапутовском. Оіш je 
роЬена 15. аугуста 1913. године у Нестраму. После Гра!>анског рата у Fp4K0j избегла 
je Hajnpe у Ал бани! у, где се задржала три године, а онда je живела с породицом око 
20 година у MatøpcKoj, да би се после тога населила стал но у Охр иду. Тина К ал any- 
товска има шестогодтшье грчко основно образование и, осим македонским, влада и 
грчким je3HK0M. За време боравака у Албании и Mabapacoj научила je по неколико 
речи тамоипьих je3Hxa. Дугуіемо joj посебну захвалност за велико стршьеіье и дра- 
гоцену сарадгьу.
Током главног истраживачког рада с господом Калапутовском примеривали смо 
неколико начина испитиваіьа да бисмо постигли што поуздашце іезичке резултате 
и иаиьучили nojaey елемената Kojn су туІ)и нестрамском говору:
а) Поставл>али смо питала о разним предметима и поіавама на македонском 
кіьижевном и на грчком іезику. Oeaj смо метод користили углавном за прона- 
лажен>е речи Koje су важне за установл>иван>е фонолошког система и конти- 
нуаната старших гласова.
б) Користили смо у смерена питаіьа за провераваіье nocrojaH»a, односно непосто- 
Іан>а извесних речи, облика или конструкщца.
в) Давали смо информатору унапред обликоване реченице на грчком іезику, Koje 
je требало преводита на нестрамски словенски говор. Oaąj поступак широко 
смо користпи у цшьу у станов л»иван>а морфолошког система промешьивих 
речи и правила н>ихове синтаксичке употребе. На OBąj начин желели смо из־ 
беЬи утицаі кіьижевног іезика.
Ови метода дозвол>авали су нам да малоброіне yrauąje юьижевног іезика и охр ид* 
ског говора садаилье животне средине нашег информатора идентификуземо и ис- 




У овом опису нестрамског говора служиЬемо се системом транскритщіе коун се у 
главним цртама ослаіьа на уобичаіени систем успиьен у веКини досадашньих радо- 
ва из македонске дціалектологще. Тиме се делимично удаіьавамо од транскрипцаде 
Koja je предвіфена Општесловенским лингвнсшчким атласом (OJ1A).14 И поред ве- 
ликог 3Ha4aja тог атласа за опиггу словенску диіалектолопду сматрамо да je сврсис- 
ходниіе да се задржи традииионални систем, како 6и се омогуЬяло непосредно по- 
ре^еіье наших резултата с Beh 0б1авл>еним подацима из суседних, па и из македон• 
ских шцалеката у целинн.
У току обраде дщалектолошког материала полазимо од преписа направл>ених сни- 
мака. Те смо преписе записали строго по фонетском начелу, како бисмо обезбедили 
што веЬу изворност материала за дал>у обраду, H36eraeajyhH опасност да ддіемо 
фонолошку интерпретации у и тако превремено изводимо убрзане закл>учке о фоно־ 
лошкоі вредности одре^ених гласовних nojaaa.
Тек у дал>ем току обраде, пошто смо добили целовит преглед свих гласов них nojaea 
у целокупном корпусу текстова kojh су нам стаіали на располаган>у и нзвукли из 
н>ега поуздане закл>учке о фонолошком систему говора, држали смо се фонолошког 
преписа, и дал>е, меІ)утим, уз стал но провераваіье и поре!)ен>е с материалом из тек־ 
стова
У фонолошком препису даваЪемо теоретске изводе, као urro су деклииационл и 
коціугациони узорци и различите уопштаван>а. Примерн, меІ>утим, kojh иду уз све 
те изводе биЬе дати у верном фонетском препису, онако како су скинути с магнето־ 
фонеких трака, како бисмо на Taj начин омогуЬили непосредно провераван>е наших 
налаза на изворном материалу kojh смо сакупили.
За фонетски и за фонолошки препис користимо исти знаковни систем. МеЬутим, у 
фoнoлoшкoj транскрипции неки од знакова не примеіъузу ce, jep су се одговардіуЬи 
гласови указали само као алофони одре^ених фонема, па се п<#авл>уіу у фонол о- 
шком препису само у основном облику тог истог фонема.
14 ОЛА 1988.
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Наш систем транскрипщце обухвата следеЬе зиакове:
Вокалаш знаков н 
а - нелабиіални централ ни ниски вокал
а ־ нелабиіални централ ни умерено ниски вокал измену а и е (редуковано
а)
е ־־ нелабиіални вокал предіьег ре да среднее ьисине
е *־ нелабиіални умерено високи вокал предіьег реда измену е й /  (редукова- 
но е)
і  - нелабиіални високи вокал предн>ег реда 
о - лабиіапни вокал задн>ег реда среднее висине
лабщални умерено високи вокал задцьег репа измену о ־ 0 н и  (редуковано о) 
и ־־ лабніални високи вокал задн>ег реда
э - нелабадални централ ни вокал умерено ниске до средкье висине
1 - неслоготворни н ел аб ifjan ни високи вокал прещьег реда (неслоготворно і)
као прва компонента дифтонга 
« - неслоготворни лабщални високи вокал задцъег реда (неслоготворно и) 
као прва компонента дифтонга
У фонолошкоі транскрипции се употребіьавдіу н самогласнички знакови і  и д, koJh 
су апстрактни фонолошки постулата. Н>има не одговара посебна фонетска артику- 
лациіа. Детально he іьихова употреба бита обіашгьепа у тачкама З.1.1.1. и 3.1.12.
Совакгски знакови
j  - неслоготворни нелабндални високи вокал предн>ег реда
т билабщални звучни назал ־ 
п - алвеоларни звучни назал
ņ - веларни звучни назал
/ - алвеоларни апикални звучни латерал
і - алвеоларни коронални звучни латерал
V - алвеоларни коронални палатализовали звучни латерал





b билабщални звучни плозив ־
p билабиіапни безвучни плозив ־
ß билабиіални звучни фрикатив ־
v - лабиодентални звучни фрикатив
/ - лабиодентални безвучни фрикатив
ô - интердентални звучни фрикатив
e - интердентални безвучни фрикатив
d - алвеоларни звучни плозив
t - алвеоларни безвучни плозив
3 - алвеоларна звучна африката
c алвеоларна безвучна африката ־
X
4» палатални звучни фрикатив ־
Š - палатални безвучни фрикатив
3 - палатална звучна африката
č палатална безвучна африката ־
é - палатални звучни плозив
* - палатални безвучни плозив
8' - веларни палатализовани звучни плозив
k * - веларни палатализовани безвучни плозив
R - веларни звучни плозив
k - веларни безвучни плозив
ץ - веларни звучни фрикатив
.c - веларни безвучни фрикатив
Ç веларни палатализовани безвучни фрикатив ־
Експираторни акценат се беяежи акутним акценатским знаком изнад ознаіе ita* 
глаиіеног самогласника (нпр. à).
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Како би се омогуЬило пореЬеіье с материалом коіи се дгце у Огтггесловенском 
лиіігвистичком атласу (OJ1A), овде даіемо jom и табелу еквивалентних знакова у 
двема транскрипциіама:


































































Фонетски записапи диіалекатски материал показухе пре свега потребу да се при 
фонетском и фонол ошком опису нестрамског говора меЬусобно разликуіу позиіщіе 
вокалских гласова под акцентом и изван іьега. Bpoj гласовних іединица у наглаше־ 
иом слогу знатао je веКи него у ненаглашеном. То зависи углавном од nojase редук־ 
iXHje ііеакцентованих гласова. Koja je  широко позната у свим источиомакедонским 
говорима као (у Matboj или Behoj мери) и у говорима такозване прелазне зоне, оне 
измену источног и западног говорног n0Apy4ja на jyaciiOM рубу македонског іезичког 
ареала. Будуііи да нестрамски диіалекат у оквиру костурског говора спада у ове 
прелазне говоре, сасвим je природпо да се и !у поіавл>уіе феномен редукциіе само-
Из мноштва фоиетских ииіаиси Koje се у itaniaiueiioj позиции cpehy y текстовима 
скипутим с наших снимака извукли смо следеЬи вокалски систем:







Систем се, уз нешто веЬи степеи апстракциіе, може приказать и овако:
|+ant| |-ant|
|+v is | / i/ /u /
| n־ i/ |
l ־ vis|
/e/ /o /
/e/ /a / /0/ I+ n i/|
l ־ lab| l+ lab|
Обіашіьеіье скраЬеница: [+ant] вокали предіьег реда
|-ant| вокали KOjH пису предіьег реда






Као треЬа лимеизиіа до л aje се обележіе нибрантност, Koje разликуіе фонем /лг/ 
(|+ѵіЬг|) од осталих вокалских фонема ( |-vibr|).
Из наше формалне иотациіе могло би се закл>учити да се онде ради о двостепеним 
(даmie, симетричним) корелацщама (ипр. |-пі/| : |0 | : ļ+ni/|) To, меІ)утим, imje слу- 
4aj. Ради се о іедностепеним (дакле, асиметричпим) корел ациіама Koje се одликуіу 
присуством (нпр. |+пі/|), одпосно одсуством (imp. |-пі/|) дотичног фоиолошког обе- 
лежіа. У том би смислу било логичнее да бележимо нпр. |+пі/| пасупрот |0 |.  МеІ)у- 
тим, ми смо изабрали наш начин ноташце из два разлога. ГТрво због тога што je он 
доста распространен у oiiurroj лингвиспщи, а друго због тога што сами знак |0 | не 
показуіе на Koje се фонолошко обележіе односи пула (тако би |0 |  могло значити: 
,нениски вокали‘, 'мевисоки вокали', 'вокали к oj и нису предіьег реда* и 'нелабщал- 
ни вокали').
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Ова) самогласнички систем не подудара се с досад обіавл>еним налазима. Видое־ 
ски,15 на пример, даіе следеЬи систем и тиме се у фактографском смислу (не у на־ 






3.1.1.1. Фонем ски статус 101 и lo i
У іьеговом систему lal одговара нашем фонему lôl. Према транскципциіи OJ1A, ко־ 
jy користи Видоески, \а] озпачава ״звук средний между \а\ и |о |, фонологически ре־ 
левантный в некоторых диалектах**.16 Фактички то значи да имамо посла с лабиіа- 
лизованим \а\. Нисмо, ме!)упш, могли установит такав оіворени изговор нашег 
фонема lôl. Он према нашим налазима не одступа од уобнчаіене реализациіе фо־ 
нема loi у веЬини македонских народітх говора, па смо зато одлучили да га тако и 
бележимо у фонетском препису.
Потпуно се слажемо с досадаішьим истраживачима да опрека измену lal и loi (пре- 
ма нотации Видоеског у ״Фонолошким описима“) nocrojn и има фонолошку реле- 
ваітіост. МеЬутим, та се разлика према нашим сазнаіьима не 04Hryje у sehoj или 
Maiboj отворен ости дотичних самогласничких фонема, него у факту да се фонем loi 
(према нотации Видоеског) у акцентованом слогу 11aj4eu1he дифтонгизуіе у |*о) и 
таме се разликуіе од самосталног, увек монофтоіпиког фонема lal (опет према но* 
таци!и Видоеског).
Та дифтонгизациіа imje сасвим доследна у говору, она се час изразилце, час слабее 





Тако код іедпог истог говориика среЬемо следеЬе дублете у изговору (примере дгце- 
мо у фонетском препису):
\v*ół\ ~ \vół\ W
\s*ón\ ~ [són\ *саіГ
Може се установит да се тежіьа ка jaKOj дифтонгизации nojaejbyje у лагатцем, 
наглашениіем, емотивнщем говору, док ce y брзом, немарком изговору попекад 
уопште ни не п ри м ере. БудуЬи да je лаганиіи и емфатмчпиіи говор 3!1a4ąjHHjH и 
поузданиіи за успоставл>а1ье фонолошког система іедног идиома, надаіье Ьемо се 
држати наше транскрипциіе lôl према loi. Томе у мрилог иде jom jejuio опажаіье: 
иако има извесног колебаіьа у више или маіье изразито дифтоншкоі или чак моно- 
фтонижоі реализации фонема loi, у овом говору je сасвим искіьучено да фонем lôl 
доби!е дифтоншку реализашцу у било KojeM ноложаіу у речи. Тако имамо различи- 
те изговорне облике као у следеКем примеру:
[v*d/| -  \vót\ ־•־ Ivói! łB0‘
Ме&утим, у примеру с фонемом lôl постоіи само монофтоншки изговор:
(то/] ־ * Imāšl ’мушкарац*
Из овога следи да имамо случаі іедносмерпе, необратл>иве предиктабилности распо* 
деле фонетских реализации измеЬу фонема loi и lôl. Фонетска реализациіа И  до- 
пуиіта двоіако тумачеіье. Она може бити реализаци!а или фонема lôl, или фонема 
loi, док je фоиетски iiojaBim облик |*о| іедиозначио повезан с фонемом /«/, а никако 
с lôl. Она, макар и лабава, веза ипак оправдана постулат nocrojaiba ових дваіу фо- 
нема.
Са сигурпошЬу би се, ме^утим, могло реЬи да су ова само делимично jaciia распаде- 
ла фонема loi и lôl и донекле лабава разликовна веза измену іьих, под утицдіем ре- 
дукциіе пеиаглашеиих самогласника (в. 3.1.1 .6), могле у толикоі мери ослабитн да 
се фонем loi у нелаглашеном слогу могао сасвим п о кл о тгт  с основном реализаци- 
joM фонема lôl у іедан іединствеіт фон [<7|, kojh, опет, независно од тога с kojhm од 
дваіу дотичних фонема у акцептованом слогу скуй у вези, не n03Haje дифтоншку 
реализациіу, али често нодлеже квалитативиоі редукциіи у [0| или чак (11]; а у неким 
позищцама услед квантитативне редукциіе може и сасвим отпасти.
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Досад смо говорили о алофонима фонема loi. Занимл>иво je да и фонем /о/ са CBoje 
стране, осим основне фонетске реализацціе, има joui неколико алофона kojh су не- 
познати фонему loi. У неким гласовним контекстима, о к oj има Ьемо детал>нще го- 
ворити под тачком 3.2. посвеЬеном дистрибуции фонема и алофона, фонем lói до- 
6nja назал ну компоненту (што зависи од артикулационих особина фонема kojh му 
следи). На Taj начин A06Hjąįy се алофони [от], [оп\ и [оп\ с тачно одре^еном и пре- 
диктабилном дистрибуциям. С обзиром на oeaj факт било би могуЬе постулирати и 
назал ну основну реализаіщіу loNf (при чему би N  означав ало било Koju назални со- 
нант 4Hja фонетска реализация зависи од природе следеЬег гласа) и 06jac11trm фо־ 
нетску реализациіу \о \ као деназализовани алофон фонема I0NI. То би имало вели- 
ку предност зато што би се на raj начин у зела као основна реализащуа фонема она 
Koja се максимално разликуіе од нajближeг суседног фонема 101. Ми смо се, ипак, 
решили за постулат изговора без назалне компоненте као основне реализациіе због 
!ьегове неупоредиво eehe фреквенциіе у пракси у след дотичних дистрибуционих 
правила (в. 3.2). Циркумфлекс ІЛІ користимо као диіакритички знак ради разликова- 
іьа фонема loi од фонема loi.
Имамо дакле занимл>иву коегзистенциіу дваіу фонема, 4Ķje се фонетске реализаци- 
je делимично ttooanąjy, али су, ипак, и различите у фонолошком погледу због jeA- 
иозначности ос тал их алофона:
Фонем Алофони








Треба, свакако, скренути нажіьу и на различиту природу неких фонетских реализа- 
unja. Док се алофони \о\ и І*״о| у наглашеном слогу, и |о |, \о\ и |</| у ненаглашеном 
слогу Mopajy сматрати слободним вариіантама фонема /о/, алофони |0 |, |« т |,  \оп\ и 
|<*7| представл^у комбинаторне варианте фонема Ш, условллне природом следе- 
her гласа (види у поглавл>у 3.2. посвеЬеном дистрибуции гласова). С друге стране, у
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иенаглашеном слогу алофони [о\, |0 | и М  поіавл»уіу се као слободне варианте фо- 
нема /<3/, али само у позициіама у коінма у наглашеном слогу имамо алофоп [о]. У 
позициіама с додатом назалном компонентом нисмо констатовали такву слободну 
замену вокалског елемента, Kojw je у наглашеном слогу потпуно исти као и у нена- 
зализованом алофону.
Свему овом се мора додати и то да се фонем /о/ cpehe само у корейским морфеми- 
ма, док je на местима где би требало да ce шуави у граматичким наставцима редов- 
но замеіьен другим фонемима.
3.1.U .  Фонемски статус le l  и Ш
Док се у вези с проблемом статуса фонема /оі и /о/ принцитцелио слажемо с доса- 
даішьим истраживачима овог говора (при чему je наша класификациіа, а самим 
тим и наша фонолошка траискрипциіа, залраво само формално питаіье), у случаіу 
фонема /еі и lèi у важноі тачки одступамо од свих описа самогласничког система 
нестрамског ди!алекта. За Taj поступак имамо 03бил>не разлоге. Наиме, приметили 
смо велику сличност у гласовном понаишьу фонема loi и loi с jeflHe, и фонема lel и 
/е/ с друге стране, и то и на синхротцском, и на дnjaxpoi 1 Hjском плану (о диіахрони- 
jH в. дал»е у тачки 3.3).
Опазили смо да, исто као и у случдіу дваіу фонема из тачке 3.1.1.1, и овде постами 
апсолутна предиктабилност фонетске реализациіе у іедним речима, док у другима 
долазн до истог колебаіьа измену монофтоншког и више или маіье jaciior дифтон- 
шког изговора гласа средіьег реда. Дакле, има случаіева у коіима се упоредо cpehe 
монофтопшка и дифтоншка реализациіа, нпр.:
[<tién\ -  [Л71| ’дан \
док у другим речима долази у обзир само монофтоншки изговор, и то нонекад са, 
условно, нетто широм реализациіом него у горе поменутом примеру:
[гЛ| ,ред*
Из овог опажаіъа изводимо заюьучак да je паралелно ca 0 1y4ajeM фонема lo! и lôl 
потребно постулирати и егзистенциіу дваду посебних фонема lel и lèi. То се пот- 
креагьуіе и іезичко-историіским налазима, као што Ьемо видети у поглавл>у 3.3, у 
к oj ем he бити речи о рефлексима прасловенских гласова.
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Дакле, постулирамо nocrojaibe іедног фонема lel с два алофона [fc] и [е\ и іедног раз• 
личитог од іьега фонема /ё/ без дифтоншке фонетске реализациіе:
[dién] -  [dén] ־ » /den/ ’дан‘
[rét] ־•־־ Iret/ ,ред‘
И360p дваіу алофона фонема /е/ зависи од истих фактора Koje смо помеиули и у та• 
чки 3.1.1 .1 . у вези с реализациям фонема /о/,
Као и у случаіу фонема /о/ и /о/, и овде може и у неакцентованом слогу долазити 
до неутрализацціе фонема /е/ у односу на основну реализаций фонема ₪  и до н>и- 
ховог иодудараіьа у фону И , Kojn ни у к oj ем случку не познгуе дифтоншки изговор, 
Beh само квалитативну редукщцу у фонове [ej и [/).
МеЬутим, као и код фонема /о/ и овде nocToje алофони коіи су своісгвени искл>учи- 
во фонему /?/, a Koje не n03!1aje фонем tel. Тако и код /е/ може доЬи до додаваіьа на- 
зал ног елемента у одреЬеним фонолошким приликама (упореди поглавл>е 3.2. по- 
свеЬено дистрибуциіи фонолошких и фонетских іединица). О пет у зависности од 
наредпог фонема у низу nojaejbyjy се алофони [ е т |,  [ел| и [ejj. Тако се добиіа сасвим 

























У вези с избором ірафиіског бележеіьа фонема lê! важе иста размиішьаіьа као и у 
вези с фонемом loi (в. 3.1.1 .1 ).
Све што смо у тачки 3.1.1.1. рекли о природи разпих алофоиа фонема loi и lôlt 
важи аналопю и за фонеме lel и lel.
Све што je досад било речеио о фонему lel важи само у корейским морфемима. У 
граматичким наставцима гласовна nojaøa \е\ никада се не cpehe у позиции у Kojoj 
би требало да се фонему lèi дода пазална компонента (о условнма у корима се то де־ 
шава в. 3.2). БудуЬи да се и иначе фонетске реализациіе фонема lel и lel у неакцен- 
товапом слогу подудара]у, а с обзиром па факт да се ти гласови у наставцима увек 
налазе у неакцеіпованом положа]у. нема никаквог смисла на CHiixpotnijcKOj разини 
разликовата ова два фонема у таквоі позиции. То би биле чисте претпоставке за 
Koje нема у данаипьем стаіьу нашег говора никаквих аргумената. Независно од то־ 
га може се, наравно, на HCTopHjcKOM плану диференцирати различию порекло до־ 
ткчних гласова. Из поменугих разлога надал>е Кемо у некоренским морфемима бе* 
лежити само фонем lel.
3.1.1.3. Фонеми /// и /и /
Фонеми ІіІ и lui не завду никаквих проблема. Они, као и у веЬини македонских го- 
вора, имаіу само по je j t i iy ,  оспонну, фонетску реализациіу Фонемски статус j e  не- 
споран. БудуЬи да се квалитативна редукщца самогласника у неакцентовапом ело- 
іу у овом говору увек врши у правцу подизаіьа навииіе у вокалском троуглу, таква 
редукциіа у случаіу ових дваіу фонема HHje могуЬа, j e p  они e e h  ионако заузимаіу 
uajBHUiH положа] у самогласничком систему. МеЬутим, и пак долази до целосног от־ 
падаіьа, што j e  резултат квантитативне редукциіе, и то знатно чешЬе код фонема 
/// него код lui.
3.1.1.4. Фонем la l
Нема никаквих потешкоЬа ни у погледу фонолошког статуса фонема lal. Он посто- 
!и у свим македонским, па и, шире, словенским диіалектима и тиме не одступа од 
опште фонолошке слике дотичпих іезика. Као и код фонема lal и lel, тако се и код 
lal по]авл>у!е тежіьа ка квалитативно] редукции (што Aaje резултат [«4, при чему не
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долази до могуЬности неразликовшьа у одпосу на суседме фонеме, као што je то 
случаі с фонемима loi и /е/) и отпадаіьу услед квантитативне редукщуе.
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З.1.1.5. Фонем h r /
Само nocTojaibe овог фонема imje спорно. Видоески га не бел ежи на oeaj начин, не* 
го као слоготворно /Ėrf уз напомену да фонетска реализащца гласи ķr].18 Кад га ми 
бележимо као /лг/, то радимо искльучиво због жел>е да наша фонолошка транскрип׳ 
щуа буде што ближа фометскоі стварности. Тиме се не нарушава иста фактолошка 
ситуашуа Koja je дата код Видоеског, jep се ради заправо само о формалноі разлици. 
Ми сматрамо oeaj фонем дифтоншким. Beh смо у претходном делу текста посгули- 
рали четири фонема с могуЬом дифтоншком peaлизaциjoм (/о/, /е/, Ш  и /ё/% од ко- 
jHx последн>а два познаду чак дифтоншку реализациіу са сонантским елементом). 
Они, меІ)утим, имаіу и недифтоншке реализащуе, Koje се, као што смо Beh образло- 
жили, Mopajy сматрати основнима. За разлику од н>их, фонем /эг/ познгуе само ди- 
фтопшки изговор, па га зато и на фонолошком плану схватамо као дифтоншки фо- 
нем. И поред постхуанл іедне сонантске компоненте у н>ему увриггавамо га у само־ 
гласнички систем, jep функциоиише као носилац слоговног акцента, као и сви оста־ 
ли вокалски фонеми. То се не деиіава с осталим сонантским фонемима. Било би, 
меЬутим, Moryhe, а исто тако и оправдано, oeąj фонем сматрати слоготворним ван 
самог вокалског троугла, као што то ради Видоески. То je опет претежно формална 
разлика и не меіьа много саму функщцу фонема.
Видоески нише да je фонетска реализациіа овог фонема у ииициіалноі позиции 
jar].19 Према нашим налазима, и овде долази редовна реализацща [ѵ], као и у свим 
осталим пoлoжajимa. То показуіе, измену осталога, пример ariósa 'зарЬа*.
18 Вндооски 1989 а: 48.
14 Видооски 1989 а: 53.
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3.1.1.6. Редукциіа самогласника у неакцентованом слогу
Позната je nojaea у скоро свим источним и іужмим македонским говорима да вока• 
ли у неакцентовалом слогу подлежу извесіку тежіьи ка редукциіи. Ова се редукци- 
ja може очитовати на два различита начина: као квалитативна редукщуа у општем 
правду помераіьа вокала павише у вокалском троуглу (као што смо Beh поменули 
кодпоіединих самогласника у 3.1.1.1, 3.1.1.2. и 3.1.1.4) и као квантитативна редук- 
UMja, што као KpajibH резултат доводи до поттіуне елизиіе дотичног вокала.
Редукщца се може шуав.ъивати у eehoj или MaH>oj мери (зависно од говориих нави• 
ка nojeamtua, од брзине говора као и од извесних лексички условл>епих предиспози- 
unja и с м е т и  Koje у овом раду не можемо у поіединостмма разматрати) у свим не• 
акцентовалим слоговима, меЬутим, nocroje ограничеіьа и забрале у одреЬеним 
околностима морфонолошког карактера.
До редукциіе самогласника може принципиіелио долазити тамо где се морфолоипса 
функщца дотичног самогласника не доводи у питаіье. Апсолутиу предност има чу• 
ваіье максималне морфолошке jaciiohe.20 Тамо где je та jacHoha осим самим само• 
гласпиком загараіпована и неким другим факторима, редукциіу можемо срести 
веома често. То се нарочито односи на наставке за род и 6poj код именица и приде- 
ва у положаіу испред чланског морфема, jep raj члански морфем са ceoje стране са• 
свим ;едпозначно изражава род и 6poj дотичпе речи:
ndšata >  *nàKta >  ndSra
náíiPto >  našu tu >  *náXtu >  núüru
МеЪутим, у извеспим позициіама могло би доЬи до наруиіаваіьа морфолошке 
^еднозначности. То, па пример, важи за множинске наставке именица мушког (-1) и 
женског (-*) рода кад иза >ьих не долази члански морфем kojh носи исту граматичку 
обавест о категориіама рода и öpoja:
/mòti/ (> *\móś\ нема), али: /mábri/ > \møiti\
/ír/и׳/ (> *[ÿéni\ нема), али: /jénete/ > \Venite] > [ÿénte\
20 К онески 1962/1963
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Тако се увек чува и разлика измену тематских самогласника код глагола у презенту 
и имперфекту, и она je често j едини диференщуални белег измену ;iBajy дотичішх 
облика:
/predirne/ (презент) ,предемо* : /predente/ (имперфект) *предиіасмо*
К ад би у овом случаіу дошло до квалитативне редукциіе или елизаде основно г вока־ 
ла облика имперфекта, нарушила би се морфолошка jaciioha у комуникати в nőj 
функциіи іезика, jep би се оба облика гласовно сасвим подударала.
У скоро свим осталим случаіевима nojaea редукциіе самогласника je доста слободна 
и зависи углавном од фактора Koje смо Beh у почетку овог поглавл>а поменули.
Дакле, у ненаглашеном слогу имамо, на чисто фонолоиіком плану, исти фонемски 
систем као и у наглашеном. У неакцептовано] се позиции, меЬутим, разликуіу фо- 
нетске реализациіе одреЬених фонема, као што смо Beh поменули у тачкама посве־׳
Įprènderne\[préndime |
heHHM сваком самогласнику n0jeAm!a4H0:
/и//i/
/а/




Соншітски систем je 1 1 0  саставу, у поре!)е1ьу с веЬином осталих македонских пвора, 
стеішьен. Он ce cacTojn из свега шест фонема:




















МеЬусобни однос фонема III и / / /
Као и у веЬини македонских, па и бугарских говора, и у нестрамском ди!алек״у фо- 
нем tīt нрелази у фонем til у ігаложаіу испред вокала предіьег реда, као што показу- 
jy следеКи примери:
tbéìt : !bélit ,бео‘ : 'бели‘
łStal : Iblei ,жила* : 'ж иле'
У положаіу испред вокалског фонема lèi nocrojH само изговор |/|, меЬутам, у ־nj по* 
зициіи не можемо навести примере морфонолошких алтернащца фонема ///и  ///, 
будуЬи да се фонем têt не cpehe у граматичким наставцима (в. 3.1.1 .2 ).
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Могло би се очекивати да /// прелази у /// и испред сонанта ///, меЬутим, у нашем 
материалу немамо ниіедну потврду у Kojoj се алвеоларни сонант cpehe у гюложаіу 
испред палаталног сонанта /у/, па зато oeaj, само претпоставл>ени, али иепотврЬени 
прел аз не можемо узети у обзир у нашем огтису.
Било би Moryhe да се апикални изговор испред вокалских фонема предіьег реда 
сматра позиционо условл>е!шм алофоном фонема ///. МеЬутим, то би довело до из־ 
весних noreiuKoha jep би тада настала потреба да се свуда у положаіу испред доти- 
чних вокала разликуіу фонеми /// и ///. То би било врло компликовано у свим пози- 
щцама у самом корену jep се повезаност изговора [/| с фонемом iii може установи־ 
ти само noMohy морфонолошких алтернащца на морфемскоі гран иди измену осно- 
ве и наставака.
У погледу ових двдіу фонема нестрамски говор потпуно се уклапа у општу слику 
македонских диіалеката, од коуих скоро сви поседуіу по іедаіі ״тврди“ фонем iti и je־ 
дан ״меки“ фонем ///. МеІ)утим, фонетска реализащца (особито степей мекости 
пмекогм фонема ili) и дистрибущца ових ÄBajy фонема знатно се р а зл и ч у  од діуа־ 
лек та до диіалекта.
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3.122. Сонантски характер фонема i j l
Као што произилази из фонетског описа гласа [/|, а према чисто артикулационим 
карактеристикама, овде се заправо ради о вокалу. МеЬутим, за разлику од правих 
вокала, фонем /// нема кваігттатнвиу вредност Koja би се могла изразити у мора• 
ма, нити може функционисати као носилац слога. БудуКи да су наведене особине 
главна функционал на обележіа вокала, фонем ijl не можемо класификовати као 
вокалски. Могло би се постулирати nocrojaH>e неслоготворног алофона неакценто־ 
ваног вокала Iii у вокалском суседству. МеЬутим, ми се држимо традициоиално 
yoŐH4ajenor схватаіьа да je неслоготворно [/| засебан фонем, како би се олакшало 
п оречье наших података с онима из досадашіьих проучаваіьа македонских гово־ 
ра, с jeune, и с налазима упоредне сповенске граматике, с друге стране.
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311a4ąj!10 je* свакако, истаЬи и чшьепицу да /// не улази у опозицціу по звучности, 
иити има CBoj безвучии паріьак, нити пак због csője звучности подлеже било как- 
вим дистрибущцским ограничеіьима, што би за консонанте било карактеристично:
Misijai ’лиийе\ а не: • iltø ja i као резултат регресивне асимилацще по 
звучности;
Imújkat ’мадка‘, а не: *imàçkai као резултат регресивне асимилациіе по 
звучности.
Према томе, /// се не може сматрати ни консонантом.21
Из ових разматраіьа следи да се фонем Iji потпупо поиаша као сонант, па се зато 
мора класификовати као такав, и поред свог вокалског характера на чисто фонет- 
ском плану
З.1.2.З. Фонем in i
Фонемски статус фонема ini irnje проблематичан. іедино се мора напоменути да 
oeaj фонем има jeaaii позиционо условлен алофон, найме веларни пазал \п\. Као 
што heMO навести и у тачки 3.2, oeaj се алофон по^авл>у!е иск.ъучиво, и редовно, у 
позиции испред веларних плозива Igi и iki:
[Makediinec\ \Moked<kjka\ 'Македонац* 'Македонка1
iMakedóneci iMakedónkał
O Baj алофон je, дакле, потпуно и двосмерно могуЬе предсказати, па према томе не 
улази у фополошки систем говора.
3.1.2.4. Фонеми im i и ir i
Фонеми imi и iri iieMajy алофопе, нити представлкуу било какав проблем при раз* 
граничаваіьу са суседним фонемима, па услед тога не 3aAajy пикаквих потешкоЬа у 
CHHxpoHHjcKOM фонолошком погледу.
2 * О сонанта ом характеру неслоготворних вокала и уоппггс о особинама соианатг 8. Маран 1970.
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3.I.2.S. Фонем In i
Фонем Ińl уопште не постхуи у нестрамском говору. Он je у историіском pa3B0jy за- 
меіьен фонемом Ini. МеІ>утим, о судбини овог фонема говориЬемо деталпиуе у та- 
чки 3.3.3.6.
З.1.2.6. Фонем ! i l
Као и у веЬиии македонских говора, фонем /г/ не nocrojH у фонолошком систему 
нестрамског говора. іезичко-исторадске перспективе овог факта разматраЬемо у та- 
чки 3.3.3.4.
3.1.3. Консонантски систем
Консонантски систем нестрамског говора cacrojn се из 16 фонема. Томе се додаіу 
jom три фонема K ojn ce nojaejbyjy искіьучиво у неадалтираним или непотпуно адап- 
тираним посу!)еницама из грчког іезика и према томе не npwiaaajy фонемском си- 
стему диалекта.
|+lab| |+alv| |+pal| l+vci!
/V/ /ж/ ti t —
І+ѵс| —
1ы Iái W V ך
....... ļ+plosļ [+afr| [+fric|
/р/ tv W Iki J
|-ѵс| tet tét —
Itt /«/ /5/ —










Бележимо l־vc| 'безвучни\ иако смо свеспи да се тако може добита доіам да се ту 
ради о двостепеіюі (симетричпоі) корелациіи (-vc| : [ø] : I+vc|. Према narnoj нотаци- 
jn.Kojaje широко позпата и у oniirroj лингвистнци, |  -ѵс| озиачава одсуство фомоло־
шког обележіа звучности, дакле, заправо нулти степен према томе признаку. Ме1)у- 
тим, кад бисмо употребл>авали знак [0 |, пе би се могло препозпати на Koje се обе׳ 
лежіе односи пула. Плус (+) значи, дакле, присуство, а минус (-) одсуство дотичног 
фонолошког обележіа (уп. нашу наломену у тачки 3.1.1).
В иди се да je скметриіа система нарушена само одсуством звучних паріьака фоне־ 
ма /с/ и /г/, што je познато и лако об;аш1ьиво стаіье из многих словенских іезика. 
С »метрика je, у пореЬеіьу с веЬипом осталих словенских, па и македонских диіале־ 
ката, jom и eeha због потпуног одсуства фонема /.с/, kojh 11aj4en1he нема звучног 
парн>ака и тиме наруихава равнотежу.
3.1.3.1. Консонантски карактер фонема /г/
Фонем /ѵ/ (односно іьегови еквиваленти) нема ;единствен фонолошки статус у све- 
ту словенских je3HKa. Он у іедиим іезицима, па и у nőj единим диіалектима jejuior 
те истог je3HKa, функдионише као сонант, а у другима као консонант. Као што je 
познато, ова амбивалентност има CBOje разлоге у истории іезика. Диіахроииіски ас• 
пект ове nojaee разматраЬемо у тачки 3.3.
Ми смо класификовали oeąj фонем као консонантски. МеЬутим, он у нсстрамском 
говору донекле одступа од општег карактера коіісоиантских фонема гиме што не 
изазива регресивну асимилациіу по oбeлeжjy звучности, што je заправо карактери• 
стнчно за сонанте:
/svéSca/ *CBeha‘, a ne: */zvešča/ као резултат регресивне асимилациіе по 
звучности.
Oaaj феномен je честа iiojaBa у словенском je 3 H 4 K 0 M  свету уопигге, и то, и у оним 
Іезицима у корима je фонем /ѵ/ сачувао cboj првобитни сонантски карактер, и у 
онима у коуима ra je  изгубио. То ctojh у вези с хронолошким развоіем првобитног 
сонанта /и־/ у консонант Ivi.
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С друге стране, он подлеже обезвучаваіьу у положаіу испред безвучног консонанта, 
као што показуіу примери:
/ôven/ /ófca/ ’овагГ ’овца*
као: /riba/ : /ripka/ ’риба‘ : *рибица‘
Дакле, фонем л  не изазива регресивну асимилациіу по звучности као активни, али /׳
joj подлеже као пасивни члан. И то je познато сш ье из више словенских іезика.
Oeaj фонем обезвучава се у апсолупюі финалiioj позиции у речи, што je, тако^е, 
cny4aj на нгцвеЬем делу словенског je3H4K0r n0Äpy4ja:
/nóva/ /nóf/ ’нова4 : ’нов*
као: Imlådal : /miài/ ’мл4да‘ : ,млад‘
Као што je познато из опште и словенске фонолопуе, фонолошки статус jejuior фо- 
нема je чвриіЬи, уколико он noceayje парн>ак по критериіуму звучности, будуЬи да 
се 11а raj начин постиже извесна симетриіа у систему, што зыачи веЬу стабилност 
меІ>усобних односа ььегових чланова.
У том светлу можемо препюставита да je егзистенціца фонема /// као безвучног 
паріьака фонема /ѵ/ знатно доприпела гтреласку фонема /ѵ/ из сонантског система у 
консонантски и іьеговом учвршЬиваіьу у іьему.
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3.1.3.2. Статус фонема /fl
Фонем ///je  непознат неким македонским говорима. То се може сматрати последи• 
цом HCTopHjCKor pa3B0ja словенских іезика. МеЬутим, у нестрамском диалекту (као 
и у веЬини македонских и уопште словенских говора) фонем /ß  je потпуно прихва- 
hen у фонолошком систему. Добиіен je и путем гласовних промена у речима ело- 
венског порекла и, у знатооі мери, посу1>ива!ьем и адаптираіъем MHoroőpojtmx речи 
из других балканских je3HKa, у првом реду из грчког и турског. Примери као што су 
речи fâriiyfáíi (словенског порекла) и fidsa, fúsian, fúrna, íúfek (посу!)енице Koje су Beh 
потпуно уклошьене у je3H4KH систем) A0Ka3yjy nocrojaibc овог фонема.
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З.1.З.З. Фонеми IMf Idi и Igl
Звучни плозивии фонеми /di и /#/, a peķe и ІЫ имаіу факултативие фрикативие 
алофоне [Л|, ļyj од noci ю [/>1 у положаіу иза вокала и у инициал Hoj позиции:
[niłtidi] ~ \т!0Ы\ 'млади*
\gólem\ -  \yólem\ ’велик‘
\dóhra\ ־־ [dóf'rro] 'добро‘
О Baj фрикативни изговор не поіавл>уіе се редовно у поменутам позициіама и ни у 
KojeM случаіу нема функциіу разликоваіьа у односу па одговараіуЬе звучне плозиве. 
Због тога je сасвим jacHO да се ту ради само о позиционо условіьеним, али слобод- 
ним BapHjairraMa фонема /<//, />>/ и /Ы.
3.1.3.4. Фонеми /гI  и Ш
Важно je напоменути да фонеми ízt и /*/ имаіу по jem y  комбинаторну варианту у 
позиции иза сонантских фонема IÌI и tnt. Ту се уместо основног изговора фонема 
nojaBJbyje африкатна реализашца Ы  односно |j |:
l-wí/fa) ־•־־ Isóìzut ’суза‘
įtrtdnmįu\ -־•־ Imúnial 'чорбасто jejio‘
У свим осталим іюзициіама nacTynajy основне реализащ^е одговара^уЬих фонема. 
Због двосмерне іедиозиачпости и нредиктабилности фонетске реализациіе и nerto* 
(Trójaiba минималпих парова измену фрикативних гласова и одговараіуЬих африка- 
та потпуно je  оправдано іьихово своЬеіье на само два фонема / .и ІЦ /־
3.I.3.S. Фонеми Iģf н Iki
Фонеми tfįt н !!U у нестрамском говору страног су порекла. Они ce cpehy само у 
ограпиченом 6pojy речи, углавном посуЬеница из турског je3mca, као нпр.; gón (тур. 
Kön ’необра!>ена кожа, 1)0н‘), gól (тур. göl ’je3epo*), tá r  (тур. kör ’слеп‘), íúmur (тур. 
kömür 'угал>‘). МеІ)утим, ове су речи Beh потпуно прихваИеие и уклопл>еие у je3H4KH 
систем, тако да палаталним плозивима у іьима морамо призпати фонолошку вред-
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ноет. (Ѣихово уклапаіье у консонантски систем било je олакшано посщіаіьем одго- 
BapajyhHx слободних места у реду палаталних консонаната.
З.1.З.6. Фонеми /g/ и /к/
У вези с фонемима Igi и /к/ треба напоменути да они у полоэеду испред вокала 
предіьег реда им aj у палатализован изговор [£’], односно \g ’\:
\kníg'e\ -־*־ Ikmgel ’кн>иге'
[dó(g'i\ - ‘dóigil ’дуги! ־״
\môk'e\ ־*־ !móke f ’муке‘
\knökl\ - knókif ’тапки1/ ־״
То су варианте без фонолошке вредности, jep до палатализациіе долази аутомат- 
ски и двосмерно предиктабилно. Не nocTOjH опозищца палатализованог и Непала- 
тализованог основног алофона.
З.1.З.7. Гласови \ô\t |0 |, [yļt \х\ и [ç\
О звучним фрикативним гласовима (Л| и [>і Beh смо говорили у тачки 3.1.3.3. Неза- 
висно од поменутог 110іав;ьива1ьа у извесним позищуама у домаЬим речима, ови се 
гласови epehy и у речима грчког порекла. Занимл>ива je с тим у вези констатаидіа 
да у тим речима, исто као и у речима словенског порекла (в. 3.1.3.3), фрикативна 
реализациіа ових гласова HHje обавезна, него они слободно алтернишу с гласовима 
И  И |g|:
(грч. ófjaxft/j *драхма*)
(грч. іУпкіох^  ’шумар*)
(грч. dtuneoÀvç ’учител>‘)













Сматрамо да ови примери jacHO показуіу да су фрикативни гласови [л| и [:1 само 
алофони фонема /d/ и /g/t исто као и у речима словенског порекла.
Исто као и фонеми fģt и /£/, и фрикативи (0|, \х\ и |f) nojasjbyjy се истьучиво у речи- 
ма страног порекла. Сви примери іьихове употребе Koje смо констатовали потмчу
из грчког je3HKa, као нпр.: (krmokipjo (грч. ,зимска башта‘), Adna (грч. Л Orį-
va ,Атина4), àraxmia (грч. Сцхщи! ’драхма4), óasdręis(грч. òmxtg/nz ,шумар“). При томе 
je Ifi само познциона варианта гласа |.г| у положаіу испред предн»их вокала, као у 
грчком іезнку. Ме!)утим, за разлику од фонема fģt и /*/, речи с наведеним фрика- 
тивним фонемима нису потпуно уклошьене у систем, што се очитуіе при творби 
іъихових граматичких облика k o j h  jacHO  одступаіу од уобичаіених образада у речи- 
ма домаЬег порекла. Ове се речи или уопште не Meibajy, или пак 3aapxaeajy грама- 
тичке облике из грчког іезика. Изузетак у том погледу представлю само реч draxmia, 
Koja гради множински облик по македонском обрасцу: draxmie, а не: *draxmés.
Боіье уклогиьене речи замен>узу дотичне фрикативне гласове iiocrojehHM плозив• 
ним еквивалентима у словенском фонемском систему говора, као што то показухе 
пример киф{а)кау множима kurfiláci (од грч.;^*^**'1•“*''? ,жандар‘).
Из наведених разлога сматрамо да се join не може говорити о nocrojałby ових фоне- 
ма у систему нестрамског говора. Ради се више о неком прелазном стадиіуму посте־ 
пеног адаптиран>а речи туЬег порекла него о Beh укореіьеном пoлoжajy дотичних 
гласова у фонемском систему.22
22 Bajiipajx 1953: 30-4#
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3.2. ДИСТРИБУЦША ГЛАСОВА
Има дистрибуциіских правила Koja важе само за поіедине гласове и таквих Koja се 
односе на целе скупине фонетских и фонолошких іединица. Ми почиіьемо у на• 
шем опису с приказом ових последних правила.
3.2.1. Обеэвучаваіье звучних консонаната у финалноі позицщн
Као и у свим македонским диіалектима и на великом делу словенског іезичког под- 
py4ja, и у нестрамском говору важи закон да сваки звучни консонант, односно свака 
звучна консонантска група у апсолутпом финал ном положаіу У речи прелази у од- 
roBapajyhn безвучии паріьак. То се може симболима овако изразити:
1[-K;ons| i ( |+cons| ìj+vc| ן > ן■  į-vcl ? /  ø
Знак 0  означава Kpaj речи.
Ово правило важи за све консонанте и консонантске скупине:
/mtáda/ lm tát/ ,млада* : ’млад‘
Inával Inófl ,нова* : ,ИОВ‘
! zobi f \ zómbi \ Izápl \zóp\ ’зуби־ : ’зуб‘
IdÒhjal \dómbja\ !dåp/\dóp\ *храстови* : ’храст*
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3.2.2. Асимилаци!а консонаната по звучности
Други закон описуіе меЬусобни утицаі непосредно суседпих консонаната. Ту важи 
опигге правило да у консонантским групама задіьи консонант одреЬуіе звучност од• 
носно безвучност целе скупине, те да се остали консонанти у групи равнаіу према 
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Део б) закона о асимилашци консонаната по звучности не важи кад je задіьи копсо• 
наііт сугласничке скупине Л׳/. Као urro смо рекли у тачки 3.1.3.1, фонем ivi не иза- 
зива асимилаииіу по звучности као активни члап, па ce у raxB O j позициям понаша 
као сонант. Он нема утицаіа на претходне консонантске фонеме K oje  e r o j e  у групи 





/svéica/ (а не: *Izvėščal) 




3.2.3. У про mh авале група Koje се caciaie од два иста консонанта/сонанта
Заіедничка особииа македонских говора jecre да у начелу не постоіи геминащца 
дваіу истих консонаната/сонаната. Тамо где би се она очекивала из историіских 
разлога (испадан>е слабих jepoBa, Koje je у неким случаіевима довело до тога да се 
наІ)у два иста сугласника у непосредном суседству, уп. рус. рассудить, постоянный 
итд.; резултат асимилащуе по месту изговора, уп. рус. езжу [jéi’i ’-u], дрожжи итд.), 
дошло je до упроиАаваіьа, те се у данаітьем говору поіавл>у3у само jeflHocraBHH 
консонанти/сонанти:
*/ut túal > lutúal ’одавде‘
*lut tómul > /utámu/ ,одатле‘
Oeaj закон може се проводити и у комбинации са законом из тачке 3.2.2:
*Iraz-sípvil > *Iras-stpvil > Irasípvil ’квари‘
*lut dėka! > *lud dėka! > ludeka! ,одакле‘
Исто правило важи и за скупине Koje ce cacToje од плозива и африкате. Ту се пло- 
зивни почетни елемент африкате, због исте гласовне природе с плозивом, изостав- 
л>а:
*!rtd-i'e/ > *fri't-ve/ > fričef 'брежу л>ак‘
*fÿbrel > fÿcef ’зрно жита‘
У врло ограничепом опсегу могу се по^авити геминате сонаната на морфемскоу гра- 
мици (іьихова nojaea je, дакле, искл>учиво морфолошки услов.ъена), као што je то 
a 1y4aj у примерима náj-júnak 'ftajхрабри!и* и kaMívo ’блапьаво '.23
3.2.4. Правила дистрибуциіе поіединих гласова и гласовних група
Осим наведених општих закона постони joui цео низ правила о дистрибуции nője- 
диних гласова и гласовних скупила и о алофонским реализащ^ама іедног те истог 
фонема у зависности од фонолошке околине.
Овс смо примере гірсузсли из чланка о нссграмсхом говору (Видоески 1981:769-774).
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З.2.4.1. Отклан»ан»е хиіата у вокалским скупинама
У многе групе у одима се налазе два вокала у непосредном додиру може се уметну- 
ти глаід како би се отклонио xnjaT, Kojw у многим іезицима представлю лабилан 
елемент.
У нестрамском говору je уметаіье глаіда у вокалске скупине факултативно и подле- 
же знатном колебакьу у ирактичноі реализации. Глаідови за отхлаіьаіье xnjara, 
према томе, neMajy фонолошку вредност, него служе само за спречаван>е гласовних 
комбинашка Koje ce cxBaTajy као необичне. Непемо навести често помшьани аргу- 
мент ”тешке артикулациіе**, будуКи да je 0 cehaH>e тешкоЬе у изговору веома разли- 
чито од je3№ca до іезика и подлеже и индивидуал ним колебан>има. Због тога не 
сматрамо xnjaTCKe глаідове засебним фонемима, него споредним фонетским noja- 
вама без диференциіалне улоге у іезичком систему. Зато треба строго разликовати 
фонем /у/ као што je то случаі у речи \jdska] -־*־ /júska/ *ja* и фонолошки ирелевантан 
глад [і\ у [pik| ־•־־ /píe/ ’mije*.
Фонетска природа гладдова зависи од тога иза Kojnx вокала оіш eroje. Ту важи jед- 
ноставно правило да иза свих вокала с изузетком вокала /и/ у xujaiy долази гладд |*|, 
а само иза вокала /и/ долази гла!д [ѵ|:
Пае/ -  \łak>\ 'л aje*
/\iéel — \ļxM 'пека‘
/pie/ \piie\ ־— ’riHje‘
/hrôef \ broie \ *־־ '6p0jH*
/túa/ -* \túva\ 'ту, овде‘
Као што смо рекли, ови глаідови не nojaBJbyjy се редовно и обавезио. Констатовали 
смо нешто Behy учесгалост іьиховог поіавл>ива!ьа иза вокала ///, сматрамо, меЬу- 
тим, да je то у вези са самом фонетском природом тога гласа и да нема утицаіа на 
оцепу статуса глаіда у овом a1y4ajy.
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Често се иза фонема /и/ ради отклздьагьа xHjara са следеЬим вокалом умеЬе глас [ѵ]. 
Заразлику оддосад поменутих случаіева, ту нема никаквог колебаіьа у поіавл>ива־ 
іьу. О Baj начин отклан>ан»а зева измеЬу вокала потпуно je лексикализован, те се мо• 
ра зато сматрати правим фонемом:
[múva] ־•־־ !mával 
[stivo] ־*־־ /súvo/
|íwW| -־•־ /stivi /
Ту би било Moryhe претпоставити и директан pa3B0j /х/> /ѵ/. Ме1)утим, узмемо ли у 
обзир факт да се некадаишъи консонант /х/ у свим осталим позищцама доследно гу- 
би, нретпоставка секундарног хиіатског гласа чини нам се убедл»ивщом.
3.2.4.2. Протегичко [/| испред фонема /еі
У почетпоі позицией у речи може се испред наглашеног фонема /е/поіавити проте- 
тички глас 1/1. Он je, меЬутим, само факултативан, тако да се могу копстатовати из- 
весна колебаіьа у реал иза unj и:
[jésen] י  \ésen\ ־־♦ /ésen/ *jecen*
Протетичко 171 не поіавл>уіе се испред фонема fê/> што je jom jeaaii доказ засебног 
фонемског статуса тог вокала:
[ézik\ C\jédk\ нема) ־־• /ёцк/ ’je3HK*
3.2.4.3. riojaea алофона фонема /о/ и /ё/24
Рекли смо у тачкама 3.1Л.1. и 3.1.1.2. да су nocrojehH алофони фонема /о/ и lel по- 
зиционе варианте. (Ъихова дистрибуциіа je тачно одреІ>ена и не подлеже никак־ 
вим колебаіьима. Назална компонента додаіе се у позициіи испред звучних плозив- 
них консонаната, док у свим осталим положаіима H30craje. Назална би се компо־
24 В. и: Шмигер 1995.
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Она правила можемо уочити на следеЬим примерима:
1 ) 2)
izópl - 1с«/>1 ,зуб‘
Izôbil - \zóNhi\ - \ zómbi] ,зуби‘
freti - \rét\ 'ред‘
! redóvi t - \reNdóvi\ - \rendóvi\ ,редови
Irôkal - [ ráka Į 'рука*
*
/mogła/ — \móNf*ta\ — \mór$ła\ *магла‘
Исто правило декомпозищце иазалпог елемеита следи и следеЬи пример, у коіем, 





У примеру kränk ’круг* морамо претпоставита лексикализовапи назални елемент, 
j ер би испред безвучног плозива iki морала сгаіати основиа реализациіа фонема /ôfy 
íj. она без назалне компоненте. То je, свакако, у вези с фактом да /к/ на истор^ском 
плану потиче од Igi (уп. старослов. крмгь). Jom jenny потврду да се у OBoj речи ради 
овеЬем ступіъу лексикализованости и "неправ ил ног“ историіског p a3 B 0 ja  добиіамо
у одреЬеном облику krônkut, иако ту нема гласовних услова за обезвучаваіье прво- 
битног фонема Igi. Зато сматрамо да je ту назални елемент самосталітм pa3B0j 11HM 
путем добио фонемски статус и да више не представлю део алофона фонема iôl. И 
то je разлог игго у овом a 1y4ajy у фонолошком препису бележимо: krônk, krônkui.
У неким словенским іезицима и диіалектима слоготворно г може се сматрати пози- 
ционом вариантом сонантског фонема /г/ у положаіу без вокала у непосредном су־ 
седству. МеЬутим, фонем lari у нестрамском говору има несуміьиво фонемски ста- 
туе, jep je іьегова дистрибуциіа скоро неограничена. Он се може nojaBHTH у почет- 
Hoj, средиипьоі и Kpajiboj позиции у речи, као што то показуіу следеЬи примери:
Фонем lori може спуати и у суседству вокалских фонема, и то и иза, и испред само־
гласника (ова je позициіа, ипак, добиіена исюьучиво морфолоиосим путем):
Наведене комбинашке фонема lari са суседпим самогласничким фонемом иалазе 
се само на граници морфема. МеЬутим, сматрамо да то HHje релевантно при фоно- 
лошком разматраіьу проблема, веЬ да улази само у морфонолошку проблематику.
3.2.4.4. Дистрибуциіа фонема lori






]едина позищуа у Kojoj се фонем lari не може по^авити jecie меЬувокалска. 
Сматрамо, ипак, да ово ограничена HHje довол>но да бисмо оспорили фонемски 
статус /агЛ
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3.2.4.5. Десилабизащф фонема Ш у вокалским скупинама
Кад вокал /// eroj и као други елемент у грухш с акдентоваиим вокалом, 011 губи сво- 
jy слоготворну функции у и прелази у сонант /у/. Иако je oeaj прелазак предиктаби- 
лан, ми га инак класификуіемо као фонолошку шуаву, j ер се због н>ега мен>а 6poj 
слогова, што означава зпаттту промену структуре речи.
/// > /у/ / V _______
Исто се дешава и кад вокал li! eroj и као први, ненаглашени члан испред чланског 
морфема l-utl код придева. БудуЬи да се ово скраЬиваіье редовно врши, ми смо му, 
тако!)е, признали фонолошку релевантносп
*Immuti > Inóvjut/ ,нови4 
*!stáriui I > lutar jut I 'стари*
3.2.4.6. УпрошЬаваіье групе lui
Због артикулационе блискости cbojhx компонената скупина lijl унрошЬава се у |/|. 
Ми, меЬутим, у фонолошком погледу задржавамо двофоиемску полазну варианту, 
како би се омоіуЬила аналогиіа императивних облика на V + /у/, као у нримерима:
Ibr'xajl Ipíj/ — \įh )
,бежи* *HHj‘
3.2.4.7. УпрошЬаваіье сугласничке групе Isik!
Консонантска трупа f stk f  упрошЬава се отпадаіьем средиииьег елемента ///. То je 




3.2.4.8. УпрошЬавагье сугласничке групе /stn i
Средиішьи консонант łtł отпада и у скупини Istni. Ни ова гласовна промена нема 
велику фреквеніщу због ограниченог Õpoja примера:
šest : šesndjset 1шест‘ : ’шеснаест* 
mást màsno ’мает‘ ’масно*
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3.2.4.9. Асимилащце гласовних група по месту изговора
Позната je у свим словенским je3HUHMa асимилашца гласовних скупина по месту 
изговора. Она се у више случаіева epehe и у нестрамском говору. Ми Ьемо овде го- 
ворити само о синхронуски важеКим правилима асимилащце, док Ьемо правила 
Koja су важила у исторщском развоіу диіалекта разматрати у тачки 3.3.
З.2.4.9.1. Асимилациіа групе Ш  + Ш
С таре консонантске скупине /5t/ (према старословенском правопису), односно /1/7, 
уколико jom од времена свога наспцаіьа нису сачувапе CBOj првобитни облик /А7, 
отклоіьене су асимилащцом по месту изговора, што je дало резултат /JSf/. О тим слу- 
ча^евима, меЬутим, iieheMo говорити овде, него у тачки 3.3, jep се ту ради о пробле- 
му везаном за историіски развоі іезика.
Ипак, и на cmixpoimjacoM плану важи исто правило. Путем редукщце и елизще не- 
наглашених вокала долази поново до група Koje ce cacroje од коисонаната Ш  + ///. 
Оне, но правилу асимилаци1е по месту изговора и на исти начин као и у мрошлости 
je3H4K0r pa3B0ja, прел азе у ISČ/:
Ináíaiai > *\ná$ta\ > \mišča\ ,наша4
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Исто тако noiiaiuajy се изведепе речи из упитие замеиице V ыо, где се развоі одви- 
jao следеЬим путем:
*/nē-čbto! > */nēčtol > */nėšio/ > /neščo/ ’н е т т о ‘
БудуЬи да je редукциіа и елизиіа ненаглашених вокала врло честа, у тим случаіеви- 
ма облику с извршеном елизиіом вокала и асимилациіом скупиие / í /+  /// по месту 
изговора признаіемо фонемски статус. Управо ааведеіш пример представлю такав 
случай Сматрамо сврсисходним да прихватимо облике InáMta/ и /пШ а/ као nocroje- 
he дублете с фонолошким статусом.
Ì.2A .92. Асимилациіа групе /5/ + /ё/
Консонантска скупииа /5/  + /с/ такоІ)е подлеже асимилациіи по месту изговора. Ре- 
зултат те промене je опет група № /ё.
*/pojás-fe/ > /pojá&e/ ,nojacnh‘
Скупила //?/, Koja ce y многим другим македонским говорима добиіа од групе /5/  + 
/<7, не nocTOjH у овом диіалекту.
3.2.4.10. Асимилацніе гласовних група по начину изговора
Овде важи исто што смо Beh рекли у тачки 3.2.4.6. ТретираЬемо само оие iiojaBe 
асимилациіе Koje су релевантне и на синхрониіском плану. Асимилационе процесе 
у HCTopnjCKOM разводу іезика разматраЬемо у тачки 3.3.
3.2.4.10.1. Асимилациіа групе Is! ♦ /к/
Као и у многим другим македонским говорима, и овде у суфиксу *-ski долази до аси- 
милациіе скупине /5/  + /it/ у Idd. Морамо претпоставити да се африкатни изговор 
[с] схвата као ближи плозиву /к/ од фрикативног изговора [5|:
*lcâr-skil > lcâr-ckif ’царски1 
*Ibàp-skì! > lbáp-скі/ ’бабл>и‘
3.2.4.10.2. Асимилацща консонантско-вокалске групе /г/ + /о/
У почетноі позиции у речи може факултативно доЬи до асимилациіе консонант• 
ског фонема /ѵ/ испред вокала /о/. Као резултат те асимилациіе Hacraje билабщал- 
но неслоготворно |*|:
Ivódul > \*óda\ ’вода1
IvóSkal > [90Ška\ ’вашка*
3.2.4.11. Дисимилациіа сонантско-консонантских група Ш + fzJ и /л / + Ш
по начину изговора
Као што смо номенули у тачки 3.1.3.4, иза сонантских фонема /// и Ini звучни фри־ 
кативи /;/ и Щ прелазе у одговараіуЬе африкате \$\ и [1\. Примере за прелаз lzl>  Ы 
нашли смо у нашем материалу иза сонанта ///, док немамо нщедног cny4aja ca Iz] 
или 131 иза сонаптског фонема Ini.
Isótza/ > lsóija\ ,суза*
Imółzil > I møtø\ ’музе*
За разлику од описа код Видоеског,25 нашли смо у нашем материалу и редован 
прелазак фонеме Ц/ у | j |  у положаіу иза сонанта Ini:
!mánia/ > Imánja| ’чорбасто jeno*
!ìuìunifal > \tutunjía\ ’дуванци1а*
25 Видоески 1981: 769-774.
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Узмемо ли у обзир страно порекло наведеішх речи с гласовном скупином [nļ] и 
факт да у іьоі елемент \į] потиче од засебног фонема 11! у іезицима из kojhx су пре- 
узете, могло би се постулирати nocrojaibe таквог фонема IJ/ и у нестрамском гово- 
ру. МеЬутим, у свим осталим позициіама туЬи фонем /р  рефлектуіе се у нестрам- 
ском дніалекту као Ш  (уп. 3.3.4.12), па je африкативни изговор [j[| двострано пре- 
диктабилан у полождіу иза сонанта Ini. Због тога сматрамо да немамо разлога да 
претаоставимо присуство засебног фонема /р , те да су испуіьени сви услови да 
бисмо глас [j[| у наведеним случаіевима схватили као алофон фрнкативног фонема
/г/.
Не располажемо примернма у коіима би се Į.fl нашло иза ///.
3.3. ДШАХРОНША
У овом делу нашег описа фонолошког система даЬемо прво опис историіских гла- 
совних одііоса и промена у распону од некадалшьег полазног стаіьа до облика фоно- 
лошког система у данашн»ем говору. За вокалски састав углавном прихватамо по־ 
лазіш систем Kojn предлаже Мареш у своме раду о исторщском развоіу македонског 
вокалског система:26
/ і / --/у /  /и /й /
( /§ /)— /%/— М — ІЫ i i i  /о / - /р /р / ־ ־ ( /$ /)
Pki----------- /а /
Ми додаіемо jom и силабичне сонанте /г/ и Ili. То радимо у сагласности с приказом 
Видоеског»27 како би се постигла упоредивост нашег описа с подацима у Општесло- 
венском лингвистичком атласу. Свесни смо, меЬутим, да je проблематично прихва- 
тити ова два гласа као засебне фонеме за прасловенски полазни систем 28 Тако се 
добиіа следеИи полазни вокалски систем:
i i i -----------/у /----------/в /й /
(/£/)—/р/— le i— /ь /  Л I----- /о /- /р /р /-(/$ /)
/г /  Лі
\ / '
Л /------------- /а /
Ме!>утим, како не бисмо исувише одсгупали од Beh y06n4ajet!e нотациіе, у нашем 
приказу AHjaxpoHHjcKor pa3B0ja нестрамског говора у односу на реконструисано по- 
лазно стаіье користимо знак <ё> уместо горе употребл>еног <а>, иако oeaj последіьи
26 Марам 1983.
27 Видосски 1981:627-630.
2* В. Марсш 1984 6. Уп. пособии папомспу 3 (сгр. 65-66) и тачку 1.2.4. па ар . 69-70.
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даіе тачниіу информациіу о претпоставленом првобитном изговору дотичног фо- 
нема.
За полазим сонантски систем прихватамо решеіье Koje даіе Видоески за ОЛА,29 али 
у нашем формалном облику из тачке 3.1.2. Залраво би за фонем /ѵ/ бол>е одговарала 
иотациіа /к•/ уместо Л״/, jep би се тако jacmíje изразио реконструисапи првобитни 
билабиіални и (песлоготворни) вокалски изговор и, пре свега, сонантски карактер 
дотичног фонема (за разлику од данаішъег консонантског карактера фонема ivi) 
(уп. Мареш30). МеЬутим, ми се држимо нотациіе уобичаіеие за македонску диіалек- 
тологиіу и Општесловенски лингвистички атлас, како би се постигла непосредниіа 
упоредивост података:
[+nas| !Hat־] vibri־*-] [+voc|
1+1 abi / т / /V/
|+aJvļ /п / M ír!
į+palj /n i /IV IH
Мареш у свом раду о иновацизама у македонском іезику не прихвата nocrojatbe со־ 
иантског фонема /у/ у прасловенском іезику, него н>егов постанак приписуіе опште- 
словенском развоіу.31 Н>егова аргументациіа нам се чини потпуно убедцьином. И 
поред тога, ми се и овде, и из истих разлога, држимо традиционалне нотациіе Koja 
се примеіьуіе у веЬини македонских диіалектолошких радова, те у Општесловен• 
ском лиіггвистичком атласу.
24 Видосаси 1981:627-630.
30 Марсіп 1984 6.
31 Маран 1984 б.
Консонантски систем преузимамо опет из рада Видоеског.32 У системскоі класифи- 
кади! и, ме1)утим, фонеме Iti и Idi, Id  и / /ץי  Isi и Iti сматрамо алвеоларима; а фонеме 
//7  и /</7, Ičl, Iši и Ц! палаталима:
[+fric||+аГг|1+plos)
I+lab] l+alvļ impali l+ve!1
ItJ / i /
І+ѴСІ
/ b / iát /dV V
/ р / IV ft'i Iki
|-ѵс| id Iii
m Ini /3/ /КІ
Видоески у свом приказу полазног система постулира фонеме /J7  и IV! као резул- 
тат сливаіьа некадаішьих консонантских група IdjI односно Itjl и Hal испред пред• 
іьенепчаних вокала пре іьиховог дааьег pa3B 0ja у данаипье рефлексе у поіединим 
македонским говорима. Ми сматрамо Taj поступак сврсисходним за цшьеве диіа- 
лектолошког описа, jep іьихово доследно етимолошко разликоваіье не доприноси 
расветл>аван>у фонолошког pa3B0ja македонских диіелеката.
За реконструкциіу полазних облика одговараіуЬих речи у некадаішьем іезику осла־ 
іьамо се из практичних разлога на стаіье у старословенском, за KOjn се може прет־ 
поставити да углавном одражава исходишни облик свих македонских диіалеката. 
Он има ту предност да представлю іиистарщи іезички облик іедног іужнословенског 
(па и уопште словенског) іезика Kojn нам je добро познат. МеЬутим, ми смо свесни 
тога да 06pał>yjeM0 полазни je3H4Kn систем коіи je у основи данаипьег нестрамског 
говора, па се зато не подудара увек са старословенским je3uK0M, 4Hja je подлога ста• 
ри щуалекат околине Сол yna. Због тога увек означавамо претпоставл>ене полазне 
облике звездицама (*)■ Звездицама су стога означени и такви облици koJh су у пот־ 
пуно идентично] форми познати и засведочени у старословенским споменидима. У 
неким cny4ajeBHMa данаішьи іезички материал наводи нас и на друкчнІУ рекон• 
струкциіу полазног стагьа у односу на ону Kojy среКемо у старословенском je3HKy. 
Наш приказ истори^ског pa3B0ja гласова биЬе дат у посебним одел>цима за вокале, 




После тога Ьемо у табеларном облику дата истори1ски извод свих гласова у не- 
страмском дщалекту по угледу на фонолоиже описе за ОЛА,33 дакле, за сваки глас 
у данаішьем систему наводиЬемо гласове у полазноі іезичкоі форми од коіих се мо- 
гао развита.
Како бисмо олакшали употребу овог описа за будуЬа диіахрониіска истраживаи>а, 
даЬемо табеларии извод историіског pa3B0ja гласова и у обратном смеру. Дакле, ту 
he се за сваки прасловенски глас указивати на Moryhe рефлексе у данаішьем не• 
страмском говору.
HeheMO у овом делу описа обра!)ивати морфонолошке алтериациіе Koje HMajy CBOje 
корене у историіском pa3B0jy іезика. Сматрамо да je сврсисходииіе да прикажемо 
морфополошке алтернащде у посебном делу овог поглавл>а посвеЬеног фонологии 
(3.4), jep су те алтернациіе живе и на синхрониіском плану, те се не могу уврстити 
ни у чисту сиихрониіу, ни у диіахрониіу.
3.3.1• Порекло вокал ских фонема
3.3.1.1. Порекло вокала Ш
Вокал fi/ у данашіьем нестрамском говору може потицати од прасловенског вокала
fif:
kni#a < *кый%а кіьиіа, xap n ija*
tisi < *iisib ,лист*
mitus < *miłostb ’л»убав‘
níva < */f'iva ’іьива*
zima < *zima ’зима*
irVw/ < *Svoth ’живот*
33 Видосски 1981: 769-774.
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Као и у скоро свим осталим іужнословенским говорима, и у нестрамском диіалекту 
вокал fil може водити порекло и од прасловенског фонема ІуІ:
bűka < -/*>*״ ’бшька‘
êzik < *Ų)ęzykh ^език*
Gorkina < *Grtkyńa Тркиіьа*
sin < *synb 1син*
striķa < *stryj tJca ,стриц*
vidra < *vydra ,видра*
visok < *\ysokb 'висок‘
У подединим речима среЬемо /і/ на месту некадаішьег вокала lel у неакцентованом 
слогу. T o je  резултат квалитативне редукщуе самогласника, меЬутим, у неким се 
речима поіавл>уіе само редуковани облик гласа, тако да му у данаішьем стан>у раз- 
Boja морамо призмати фонолошки статус. То су лексикалиэовани случаіеви какви
су:
itero I izére < *Ų)ezero ‘je3epo״
nidéla < *nedël'a ’недел>а*
nivésia < *ne\’èsta ,невеста, снаха‘
vičėra < *ѵеёегь ,вечер‘
*ilézo < *tetéző ,железо‘
Склони смо да други пример dibéto, kojh наводи Видоески, класификуіемо као ре- 
дукциіу на чисто фонетском плану, 1j. без фонолошког статуса, jep облик мушког 
рода истог придева гласи débet, па je зато веза с првобитним вокалом lel jom увек 
сасвим добро уграЬеиа у живо je3H4K0 осеЬаіье говорника нестрамског говора.
Изолован и лексикализован a 1y4aj преласка /а/ > /// имамо у следеЬем примеру:
diléku < *daleko ,далеко‘
Фонем /// може, исто тако, потицати и од одговар^уЬих гласова у другим je3mu1Ma 
када je реч о посуЬеницама. HajöpojHHje посуЬенице у нестрамском говору воде по־ 
рекло из грчког и турског іезика. Зато и наводимо посебно рефлексе гласова из тих 
Іезика. Дакле, ту у првом реду долазе у обзир турски фонем ІіІ (<і>) и грчки фонем
Іі/ (<ņtĻ1\tt,<X>):
aftiikínto < грч. airtmvT/To ,ауто‘
draxmia < грч. Ьхщ иі ,драхма‘





krómit < грч. хдощіѵЬі ’црни лук‘
(чешЬе: xtitpuiïjdi)
kurfił(a)ka < грч. XoJOíXprÁaxaç ,жандар4
liváda < грч. hfiãôi 'ливада‘
mólif < грч. iwkvßi ,оловка*
aramt'a < тур. ha ram i ’разбоіник‘
bitísa < тур. bitmek ’заврши'
(+ грч. аористни
СуфиКС •tļ(h)
à'flik < тур. fiJBk ’чифлик*
dírek < тур. direk ’стуб*
Šiniir < тур. zincir ’ланац‘
štše < ТУР- ,флаша*
Higer < тур. ciįer ,Іетра*
У неким случаіевима фонем /1/  nqjaBJbyje се и у речима турског порекла уместо во- 
капских фонема /1/, /и/ и /и/, особито у суфиксима н і  / •çi и -//, у коіима се наведени 
вокал и іавл»аіу услед вокалске хармониіе. У македонскоі адаптации ових суфикса 
преузет je само облик с вокалом /17. Често eroj и /1/  и онда к ад се у турском извору во- 
кали /г/, /и/ и ₪  наІ)у на Kpajy речи. Те се речи у словенски іезички систем уклапаіу 
додаваіьем завршетка -0 , па се дотичіт вокал заіедно са секундарним завршетком 
охвата као распростраіьени суфикс •іа:
tutur&a < тур. ttitiineü ’дуванциіа1
тегакііа < тур. merakJt ’л>убавник*
turila < тур. turiti ,Ьувеч'
fatia < тур. çatt 1кров*
kumíía < тур. kontįu 'комшиіа*
íikrtk < тур. {ikrtk ’чекрк*
misir < тур. mtsir *кукуруз'
iumbįš < тур. ciimbuą *иумбуС*
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3.3.1.2. Порекло вокала lel 
Фонем lel crojM скоро свугде где je и у старом je3mcy ci&jano lel:
méta < *med *a ’меЬа‘
sėto < *selo 1село‘
séstra < *sestra ,сестра*
svékor < *svekrb ’свекар‘
béna < *tena ’жена‘
Он 3aMeH>yje и стари фонем Іьі, уколико се он налазио у jaxoj позиции:
dén < *dįnįf ’дан‘
kónec < *копьец ’конац*
У слабое позициям фонем ІьІ je отпао као и у осталим савременим словенским je3H- 
цима и говорима.
Стари вокалски фонем lèi тако!)е има основни рефлекс /е/, као што показуіу следе- 
hH примери:
brék < *hrëgb ’брег, обала‘
dįyer < *dèverb ’девер‘
dęte < *detę ,дете*
lép < *xlëbb ’хлеб‘
lėto < *lēto ’лето*
ni\*ésia < *nevēsta *невеста, снаха*
pésuk < *pëstkb ,песак‘
réka < *rëka ’река‘
svéìéa < *svët *a ’cBeha‘
vįter < *vëtrb ’ветар‘
vréme < *vrėmę ,време‘
Замену lel може имати и стари глас lęl кад ctojh у морфолошком наставку, дакле, у 
неакцептован позиции, у Kojoj се фонетска вредност фонема lel и lel H3jeAHa4yje, 
те се услед непоіавл>ива1ьа морфонолошких ал тер над Hja с назализованим алофони- 
ма фонема lel на синхрон^ском плану не може установите да ли се ради о фонему 
lel или lèi. Као што смо рекли у тачки 3.1.1.2, у таквим случаіевима полазимо од 
претпоставке да се фонем lel nojaBA>yje само у корейским морфемима. Према томе 
имамо:
déle < *détf ,дете‘
vréme < *vrėmę ’време‘
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У нестрамском диіалекту nocrojæia je извесно време y pa3B0jy гласова тежіьа ка 
прегласу фонема lal у lel у положаіу иза палаталног сонанта или консонанта:34
čėša < V aia ,чаша‘
ertčko < *jariČbko ,jape*
ésen < *jásenb ’jaceH*
Zeba < *taba ,жаба‘
teìna < *Іаіъпа ’Іадііа*
У случаіевима у корима, у позиции иза палаталних коисонаната, долази до тог пре- 
гласа може се претпоставити да се сачувао првобитпи прасловенски фонем léi, Kojn 
je y веЬини словенских іезика и говора у таквом положаіу рано прешао у lal. Нека• 
даішье порекло од фонема Іё/ потврЬуіе nocrojaibe случаіева какви су iëba и trëva 
jom у старословенском іезику. То питаіье не може се решити на основу нашег ма• 
териіала и превазилази оквире нестрамског говора. Овде се ради о принципиіелном 
питаіьу у вези с историям неких македонских д^алеката, питан>у Koje треба посеб־ 
по истраживати.
У веЬини глаголских облика (осим 1. л. ^едн. през.) lel долази уместо некадаипьег 
назад ног вокала ІдІ. О томе Ьемо jom говорити у делу о морфологии. Разлог obo) за• 
м еіт  треба тражити вероватно у познатом мешаіьу назалних вокала у извесном 
разводном периоду многих источно-іужнословенских диіалеката, Koje je добро засве- 
дочепо у старим споменицима. Овде морамо претпоставити замену lęl>  lęl> lel (в. 
дал»е у тачки 3.3.1.3). БудуЬи да се у неакцентованом слогу разлика измеЬу вокал• 
ских компонената фонема lel и Ш у нестрамском диалекту неутралише кад се до- 
тични вокал не налази испред звучног плозива (н. 3.1.1 .2), овде бележимо lel.
(é) se < *S#( h '(je)cy‘
ļM?e < *piŠęlh ,пишу‘
plėtė < *pfétçtb ,плету‘
timbre < *umbrçtb ,умру־
videe < *vidé(a)xç *виІ)аху‘
jádee < *<j)ëdë(a).xç ’jebaxy‘
34 Вкдоажи 1979.
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Сви ови облици могу се обіаснити и морфолошким путем, и то у презентским обли- 
цима утидаіем наставка *-ętb у случдіевима као што je *xodętb (< òde), а у имперфе- 
катским обли цима контаминациіом некадаішьег имперфекатског наставка *-xq с
Ме1)утим, има и случ^ева у коіима се замена /ê/  cpehe и у корейским морфемима 
(па чак и у онима под акцентом), те je тамо препознатл>ива као таква (в. 3.3.1.3).
У овим граматичким настав цима морамо рачунати и с морфонолошким изіеднача- 
ван>има разних коніугационих скупина ме1)усобно. То Кемо питаіье, меЬутим, про־ 
дискутовати у делу посвеЬеном морфологии глагола.
Фонем lel као секундарни глас долази и у случгдевима с некадаішьом гласовном
Фонем lel секундарно ce п0)авл>у1е и као такозвани ”секундарни jep“ у следеЬим
Поред досад наведеног, фонем lel поіавл»у|е се и у посу)>еницама. Замену lel добіуа־





















jy обично OflroBapajyhH фонеми у турском (<e>) и грчком (<е,ао) іезику:
< грч. flaoaoxfinj ’Света Петка‘
< грч. реууа ’слеі), харинга‘























3.3.1 J .  Порекло вокала lèi
Вокалски фонем lèi nojaBJbyje се иаиьучиво y речима словенског порекла. Си води 
























gtêdáto [glendâio] < 
grêda [grènda] < 
têdina [tendina] < 




Забележили смо само два c1 y4aja (и то одіедног те истог корена) у коіима И/ дола• 







То ce може обіаснити само мешаіьем дваіу назалних вокала у одреІ)еном иггори!- 
ском периоду іезичког pa3B0ja, Koje je добро познато и из писмепих споменикі.
3.3.1.4. Порекло вокала /а/
У najneheM  6pojy случаіева вокалски фонем lal води порекло од истог гласа из пека- 
даішьег іезичког стаіьа:
bába < •baba ,баба*
brázda < *brazda ,бразда‘
cár < *cbsafb ,цар*
gáber < *g(r)abrb *граб(ар)*
kämen < •катепь 'камеи‘
(уопштеии акузатив)
kráde < *kradë{a)xb ’крахах*
mtát < *miadb ,млад‘
rák < •гакь ,рак*
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Имамо само два случаіа у коіима lal замеіьуіе некадаішьи вокал lèi, и то у речима 
истог корена:
jáde < *Ų)ėdęib ’Іеду*
jásije < *(jļēstbje ’jeno*
Ова замена tmje j едина у словенском іезнчком свету. У првим старословенским спо- 
меницима писаним глагол>ском азбуком (Koja уопигге не познаде слова <ja>, него 
ову гласовну групу означава словом <ё>) уогшгге се не разликуіу ІёІ и Ijai на фоно- 
лотком плану. Напротив, у многим Ьирнличким споменицима често налазимо бе- 
лежеіье првобитног фонема ІёІ у речи isti словом <уа>.
У место назалног вокала Ід! eroj и lal у флексивном морфему 1. л. іедн. през.:
kráda < *kradg ’крадем*
ptša < *pišę ’пишем*
pieta < *pietę ’плетем*
Рефлекс lami за назални вокал Іді нашли смо у іедном j едином лексему:
dlámbok < *glçbokb 'дубок*
Остале примере Koje наводи Видоески нисмо забележили.35 За пример pájak добили 
смо само облик páêk (в. 3J.1 J).
У место старог назалног вокала предіьег реда ięf нашли смо іаі само у следеЬим лек- 
семима (при чему ce nounyje правило 2 о додаван>у назал не компоненте из тачке
3.2.4.2):
аглгѵ-а < *(ßftrtvb *іетрва‘
(уопштени акузатив) 
angúla < *{j)ęgul'a ’іегул>а*
И овде претпоставл>амо да се ради о последний nojaee мешан>а назал них вокала у 
току историіског развода говора овог подруніа (в. 33.1.3).
Нашли смо іедан изоловани случаі замене неакцентованог вокала lo! фонемом lal:




Посебан развоі представлю прелазак старог Ы  у lal, к oj и je, према нашим подади- 
ма, ограничен на следеЬи лексем:
kásno < *khsbno ’касно*
Као рефлекс такозваног ”секундарног jepa“ среЬемо фонем lal испред сонаитских 
фонема ini и iri:
ágán < *ogrìb ’ватра4
dóhar < *dóbrb ’добар4
”Секундарни jep“ с рефлексом lai испред ini нашли смо само у наведеном примеру 
ágán. Чини нам се убедл>ивим обіаішьеіье xoje даіе Мареш, a xoje говори о томе да 
je вокал lai овде одраз сварабхактачког вохала уз слоготворно \ п\, Koje je настало на- 
кон отпадаіьа jepa у речи *ogrib>*ogņ > ógan.*e
Видоески наводи и пример vérár. Ми смо, ме!)утим, нашли само облик veter ’ветар‘ 
(в. 3.3.1.2).
Осим наведених случа^ева фонем lai noja0;byje се и на месту oA T oeap ajyh n x  фонема 
у турском (<а>) и грчком (<í0 ) je3HKy:
asionumío < грч. (amwyuft ’полишца*
dúskál < грч. ’учител>*
djüut < грч. dittļioAtĶ ’Ьаво*
draxmiü < грч. ’драхма4
fasaria < грч. ушщчм ’iienpHjaTHoc-
ти 4
kómát < грч. Hi >fuutn *комад*
áher < тур. haber ’вест‘
aramra < тур. 1tarami 4pa360j11HK‘
árSlan < тур. arslan ’лав4
baianák < тур hatónak ’паш апац‘
kajmakám < тур каутакат ’xaj макам*
kasába < тур. kašubo ’варош, град*
pazar < тур- pazar *пиіаца4
sdat < тур. saat ’сат*
36 Маран 1981/1982. Види овдстачкѵ 3.2.г на стр 443
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Вокал /а/ замеіьуіе и турски самогласник /1/, уколико он mije замеіьен фонемима /// 
(в. 3.3.1.1) или /и/ (в. 3.3.1.5):
bákar < тур. bahr ,бакар*
käsmet < тур. kismet ,cpeha*
З.З.1.5. Порекло вокала /11/
Вокалски фонем lui налази се на месту истог гласа из стариіег іезика:
gbíf < *gluxb ,глув*
kłuć < *ki'utb ,ыьуч*
kupi < •kupitb ,купи‘
múva < *muxa ’мува‘
súf < *SUXh ,су в*
Ufì < *uãtb ,учи‘
lista < *usta ,уста'
1ivo < *uxo ,уво‘
У следейем лексему на пометку имамо протетичко ѵ-:
vújka < *ujbka ,yjax*
Сличію фонему Iii (в. 3.3.1.1) и фонем lui може представл>ати лексикализовани ре- 
зултат квалитативне редукциіе. У том случаіу она замеіьуіе некадаішьи вокал loi:
gudina < *godina 'година*
izvur < •izvorb ,извор*
kupito < *kopyto ,копито*
milus < *milostb ’л>убав*
putuvina < *poiovina ,половина‘
stárus < *starostb ,старост*
Zf vu t < *ÿvotb ,живот‘
То важи и за граматички наставая 1. л. іедн. аор. код глагола с некадаішьим настав 
ком • :ara־
ге'ки(т) < *гекохь ,рекох*
vlégu(m) < *vblëgoxb ,yljox״
jádu(m) < *0)ëdoxb ,Іедох*
00052000
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Исто тако, lui може представл>ати и лексикализовани редуковани облик гласа *loi 
добиіеног од jepa задіьег реда у jaxoj позиции /У (в. 3.3.1.6):
*
pêtuk < *pçt%k$ ’петак‘
ptítuk < *plytįk$ ’плитак*
На идентиман начин се понаша члански морфем •и/, k ojh  je иастао од Kpajiber jepa 
код именица мушког рода и код показне заменице *гь> као у примеру:
zôbut < *zçhi tb ’зуб‘
О Baj члански морфем осамосталио се у том облику и раширио се и на именице не■ 
кадаішье Зо-деклинащуе: *сагь гь развило би се према гласовним законима у •caret, а 
не у: cárul. Ипак, среЬемо исюьучиво oeaj последн>и облик.
Осим тога фонем lui замен>не и гласовну скупину ѵь у пoлoжajy иза безвучних кон- 
сонаната Ici и Isi:
cut < *сѵыь ’цвеЬе*
osunáije < *osvtfiçtye ’свануЬе*
Сличну, иако не сасвим исту, nojaey (pa3B0j Ivel > luf) констатовали смо у следеЬем 
лексему:
kučerina < •къѵесегіпа ,предвечерие*
И овде се, меЬутим, може претпоставити да се данашіьи облик у нестрамском гово- 
ру развио из првобитног аломорфа корена *ѵнРег-. Он je засведочен у словенском je- 
зичком свету, нпр. у изведеігици ѵьгегіа) (рус.,буг. вчера, сx.jy4e{p) ита.). Ова алтер- 
!faunja ѵе-іѵь- може да се упореди са сличним aty4ajeM у cvét-ісѵы- (в. горе). Узмемо 
ли OBaj аптернирани корен *kvtferina као полазни, реч kučerina уклапа се потпупо у 
гласовни pa3B0j нестрамског говора и више не представлю изузетак.
У глаголским наставцима 1. л. jejui. и мн. през. глагола скупине А 1. као и глагола 
,имати* уместо првобитног lai може се по;авл>ивати и фонем lui. То се, вероватно, 
06jaunbaea делован.ем асимилаци^е по начину изговора, при чему лаб^алност еле- 
деѣег сонанта Imi прелази на вокал lai к oj и се, истовремено, диже у вокал ском тро- 
углу:
bėgum < bėgam ,бежим*
іт(ит) < imam ,имам*
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Вокал fui eroj и на месту истог самогласника у турском (<и> ) и грчком (<о!*>) іезику:
fusion < грч. (fovarávi ’халина‘
budėta < тур. budata *будала*
búd rum < тур. budrum ’подрум1
Фонем fut nojaBA>yje се редовно и као замена турског вокала /tí/, уколико он т д е  за- 
мен>ен самогласником Iii (уп. 3.3.1.1), а ре^е и као рефлекс турског вокалског фоне־
ма föl:
dánja < тур. diinya ,свет‘
dušman < тур dūąman ’непрщател»*
turiía < тур. turta ’!)у веч‘
túlun < тур. tütün ’дуван‘
Žymbiš < тур. cümbü§ ’цумбус‘
kúmur < тур. 1 t« *ןkom ur ’Кумур‘
Као и у речима словенског порекла, и у посуЬеницама ful може представл»ати лек• 
сикализовани редуковани облик првобитног вокала lof:
грч. тгтохіѵцто ’ауто‘ 










За разлику од турских суфикса -п / -ff и ־// (уп. 3.3.1.1), суфикс -//А, kojh у турском je- 
зику такоЬе подлеже вокалскоі хармониіи и на raj начин прима различите вокалске 





kumiitúk < тур. komjuluk
astanumilűk (аналогно од грч. аоггпхциа)
У лексему Bulgárin ’Бугарин‘ и у свим изведеницама од истог корена eroj и fut згцед- 
но са сонантским фонемом /// на месту некадашн>ег слоготвориог сонанта ftf. Ту, 
меЬутим, долази у обзир и могуЛност да je реч у овом облику настала под утицгуем 
истозначпог грчког лексема Bovkyaçoçwwi да je чак и посу1)ена из тог je3mca.
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З.З.1.6. Поросло вокала to!
Фонем /о/ у нестрамском говору iiaaiefcyje исти вокал из стариіег іезика. То може 
да се вида из следеЬих примера:
hój < *hoje ’рат1
grőp < *grobb ,гроб*
kön < *копь ’коіь*
òdi < *xodifb ’иде, хода4
ó/ca < *ovtra ’овца‘
ógan < *ogrib *ватра‘
rák < * rag л ’рог‘
vóda < *vada ’вода1
vói < *volh ’во*
Некадаішьи jep задн>ег реда /У  такоЬе има рефлекс /о/, уколико ce oeaj налазио у ja- 
Koj позиции:
dói < *di£dį> ,киша‘
són < *spip ’сан1
То показуіе да je jep задіьег реда у овом говору пекад имао лабиализован изговор, 
те га зато и бележимо као /У.
У cnaőoj позиции веома рано долази до отпадаіьа иекадаішьег jepa задн>ег реда, као 
и у свим савремепим словенским іезицима.
Вокал /о/ пojaвлנyje се у скупини са сонантом /// на месту мекадашіьег слоготворног 
сонанта /I/*7 и некадашіьих гласовних група /// + /Ѵ и /// + /V;
półn < *ріпъ ,пун*
tóiiH < *íèitb ,туца1
vótìc < »*׳י* вук‘
vótna < *vīnaы ’вуна‘
hóła < *Ыъха ,бува‘
sółztf < *słbza ,суза1
37 Прстпоствдьамо да ос у 1угоисточнословенским говорима joui рано изгубила разлика измсЬу твр- 
дог слоготворног /// и мског слоготворног /Г/. Зато и нисмо навели одговараіуЬу фонему у рскон־ 
струисаном полазном вокалском систему (в. 3.3.).
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Подударагье рефлекса ÌV с рефлексом скупина /// + іъі и iii + іьі заіедничка je особи- 
на іужнословенских іезика (насупрот ситуации забележеноі у севернословенским 
Іезицима).
У речи sónce ’сунце‘ вокал loi сам заменив слоготворни сонант /У:
sónce < *skibce ’сунце‘
Фонем loi поіавл>уіе се и као рефлекс такозваног ”секундарног jepa“ испред фонема 
im i и (ре!)е) iri у следеЛим лексемима:
ősöm < •osmb ’осам1
osómdeset < *osmbdesętb ’осамдесет1
sėdom < *sedmb ,седам*
sedómdeset < *sedmbdesętb ’седамдесет‘
svékor < *svekrb ’свекар‘
Друге примере с таквом заменом нисмо нашли у нашем корпусу. У случаіу svékor 
морамо, вероватно, претпоставити прелазни облик са "секундарним j ером“ *5ѵекъгъ, 
па би тада данаииьи рефлекс svékor био сасвим правила!!.
Видоески наводи три примера за замену некадаішьег назалног вокала задіьег реда 
Іді фонемом Іоі: gołómbi, kfómko, tebndréc}1 Ми, меЬутим, сматрамо да je, из разло- 
га наведених у тачкама 3.1.1 Л. и 3.2.4.3, сврсисходнще, а и оправдано, да ту посту״ 
лирамо фонем /д/, чиме би се oőjaciuuia алтернациіа у основи речи gołómbi:
gółóp \gółop\ < *golçbb ’голуб‘
gołóbi \gołómbi\ < *gołębi ’голубови‘
iełódrćc \*eiondréc\ < *lelęd(r)bcb ’желудац‘
У речи kłómko морамо такоІ)е претпоставити лексикализаіоду с назал ном компо- 
центом ван правила о алофонима фонема іоі (в. 3.2.4.3) као што je то био случа! у 
речи krônk, бар на синхрониіском плану. На д^ахрошчском плану oeaj рефлекс мо- 
же се oójacHHTH тиме што je реч изведеница од прасловенске речи •klçbo39 (уп. буг. 
кьлбо ,кугла‘) уз noMoh суфикса -ко (односно -ка, као што смо ми приметили). Ако 




би прелазак био очекиван. Ми смо забележили само облик женског рода овог лексе-
*
ма: к tomka.
Фонем lo i  eroj и и на месту истих фонема у турском (<^>) и грчком (<<>,«£►) іезику:
88
krómit < Грч. XOOfífltàt
(4e1uhe: хіщші&і)
’црни лук‘
móiif < грч. fuûiik ’оловка*
hója < тур. boya *60ja*
óiak < тур. ix'ak 'диміьак‘
sój < тур. soy *род‘
ZÓr < тур. zor ’потешкоЬа*
Иза палаталних коисонаната Ig i  и ₪  фонем lo i може бити и рефлекс турског вока- 
ла /д'/, при чему се обично прегходни консонант палатализуіе:
tó i < тур. göi ’je3epo, бара*
ftón < тур. Kön *bon*
se karagósvi од тур. Karagöz ’глупирати ce
kór < тур. kör ’слеп‘
3.3.1.7. Порекло вокала lòl
Вокалски фонем lò l поіавл>уіе се исюьучиво у речима словенског порекла. Он je ос• 
новни рефлекс некадаипьег назалног вокала задіьег реда Içl:
gòba \xómha\ < *gęba ,пьива*




nôtre < *v&iņtre ’уиутра*
pót < *pçtb ’пут*
róka < *ręka ’рука*
skåp < *skçph ’скуп‘
zôp < *zçbb 'зуб‘
У апсолутноі инищцалноі позициям у речи испред овог рефлекса поіавл»уіе се проте• 
за v-:
vádira  I vondica] <  *çdiea  ’удица*
vomica <  *çü ca  *уже‘
У jeднoм примеру фонем lo i  представлю и замену такозваног ”секупдарног jepa“, 
као што се то у македонское диалектологии и HcropujcKoj фонологии наводи, иако
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ми сматрамо да je jep предіьег реда засведочеи jom у раним писменим споменици- 
ма. Дакле, Іь! у OBoj речи нціе секундарно, него примерно. То, ме!>утим, ниигга не 
мен>а у вези с изолованоиЛу н>егове замене фонемом loi:
mògia [mòggio ļ < *mbgla ,магла‘
Видоески наводи jom два примера у корима lôl рефлектуіе некадаішьи фонем /а/ у 
суседству назалних сонаната: т ёШ ф а  ,маЬеха‘ и sèna ’снаха* (након метатезе *sna- 
ха > * 5паа > * sana):40 Први пример нисмо констатовали у нашем материалу, а уме- 
сто другог лексема добрали смо увек реч nivésta. Ова двозначност речи nevēsta пред- 
ставл>а шире познату nojaey у словенском іезичком свету. Она налази одраз и у но* 
вогрчком іезику, где je ѵічрп ,невеста, снаха*. Мора се додата да у речи sôna, ако она 
уопште и посіхуи, вокал lôl не би био одраз некадаішьег lal, као што то претпостав- 
л>а Видоески, него рефлекс некадашн>ег ІъІ, jep прасловенски облик ове речи гласи 
*snhxa.41
З.З.1.8. Порекло вокала /9г/
Фонем /.׳v׳/ замен>у!е некадашіьи слоготворни сонант ІгІ. Некадаішьа разлика изме- 
Ьу тврдог слоготворног фонема Ir! и меког слоготворног фонема If! престала je по- 
CTojaTH jom одавно у іужнословенским іезицима (за разлику од севернословенских). 









girto < *grlo Ѵрло‘

















Заниміьиво je да се констатуіе да некадаішьа сугласничка група /Л־-/ следи исто гла- 
совно правило (в. 3.3.4.10):
с ám < *£тъ ,црн‘
tárven < *črvem 'црвеіГ
Исто као и у случаду фонема II/ и гласовітх група /// + Іьі и /// + Іь/ из некадаш- 
іьег je3H4K0r ста1ьа> и овде се некадаішьи фонем /г/ подудара са старим скупиііама 
Irl + іьі и Irl + ІьІ. У овом cny4ajy имамо примере за обе скупине:
kársti < *krbstith ’крсти‘
Gárk < *Grbkh Т р к‘
kárf < *кгьѵь 'крв‘
(уопиггени акузатив)
Srl < Vaíb ’раж*
árija < *rbd'a ’рЬа'
svekárv-a < *sw km ’b ,свекр ва*
(уопиггени акузатив)
J едино одступаіье од тога обрасца представлю следеѣи лексем, у KOjeM се некадаш• 
гьа скупина ІгІ + Іьі третира као двофонемска, те ce jep вокализуіе по Хавликоѳом 
правилу:
krėst < *krbstb ’крст*
Ову непранилну замену скупине /г/ + іьі тумачимо као утицаі (руско-)црквеіюсло- 
венскогje3Hxa.
Осим у речима аювенског порекла, фонем /.ѵ/ гкуавл»у!е се и уместо турске гласов- 
не скупине hl + Irl (сем у финал nőj позиции у речи, уп. пример bákar у тачки
3.3.1.4):
pastárma < тур. įHtsttrma *пастрма‘ 
s órca < тур. strça ,стакло*
sárma < тур. sirma *сребро‘
׳:<0052000
3.3.2. Историіски развод вокалског система у схемама
Данашн>и састав вокалског система, историіски извод ко!и смо дали у тачки 3.3.1. и 
познати подаци из упоредне историіске граматике словенских іезика дозвол>аваіу 
нам да дамо схематски приказ развоіа вокалског система с ме!)усобним односима 
поіединих фонема у свакоі етапи еволуцн]е.
Ослагьамо се, осим на наше нал азе из нестрамског говора, углавном на радове Ко־ 
неског42 и Мареша43, као и на историіски извод коіи jxaje Видоески44.
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Из података у нашем материалу мо- 
же се заюьучити да су гласови [й| и \д\ 
у праоблику нестрамског говора били 
само алофони іедног те истог фонема 
у позиции иза палаталног сонанта 
или консонанта. Због тога Ьемо нада- 
л>е занемаривати те варианте. На Taj 
начни доб^а се систем Іа.
./у/.
/і/< /£/ ) —/р  —j  е/— /V
/г/ 1׳/
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ГГ рва гтромепа у вокал асом систему je 
вероватио губл»е!ье jepoaa /ь/ и /У  у 
слабое позициіи и, с тим у вези, іьихо- 
ва вокализациіа у суседпе фонеме /< / 
и foi у jaK Oj позиции. Тиме се пости- 
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Фаза IV означава прелазак фонема ІуІ 
из задіьег у предн>и ред и укидан>е фо- 
нолошке и фонетске разлике у односу 
на фонем ///. Резултат ове промене je 
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У OBoj фази долази до подизаіъа фоне- 
ма läl у вокалском систему и до него- 
вог подударшьа с фонемом /е/> што 
као резултат ад е  ситуациіу из схе- 
ме VII.
Фаза VIII представлю процес деком־ 
позициіе, односно деназализациіе 
(Beh према томе у каквоі се гласовноі 
околини налази дотични вокалски фо- 
нем) назалних вокала lęl и lę l и уврш- 
таваіье н>ихове вокалске компоненте 
у троугао орал них самогласпика ни־ 










Резултат процеса у фази V il i je  noja- 
ва дваіу нових орал них вокалских фо- 
нема Koje означавамо као lel и lôl и 
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/с/IX \
/л/
Последіьа промена je додаваіье вокал־ 
ске компоненте loi слоготворном ІУ> 
чиме npecTaje 110CT0jaH>e засебног фо־ 
нема /У. Он сада nocraje двофонем- 
ским и cacTojH се из вокалског фонема 
loi и сонантског фонема ///. Резултат 
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3.3.3. Порекло сонантских фонема
З.З.З.1. Порекло сонанта Ņ
Сонант /у/ налази се на месту истог гласа из crapHjer іезика. Познато je да je фонем 
/у/ у ндістариіем словенском je3mcy био доста лабилан и подлежал знатним колеба- 
гъима у извесним позицщама. Ми, ме!)утим, у нашим реконструкциіама полазног 
система нестрамског говора постулирамо сонант /у/ тамо где га и данас среЬемо:
brátja < *braibja ł6pahał
Jàs < •jazb ,ja ‘
kráj < *krajb ’Kpąj‘
vújka < *ujtÁa ’yjaK‘
zdrávje < *sbdravbje ’здравл>е*
zméj < *zmbjb ’3Mąj*
Видоески наводи могуКе порекло данаішьег фонема /у/ од иекадаппьег /дг/.45 При־ 
мере iápuj (значен>е ове речи нще нам jacHo) и nép ’Hehe‘ уопигге нисмо нашли. У 
речи kajtka ’opax‘, Kojy смо и ми копстатовали у истом облику, irøje нам jacna етимо־ 
лопца у вези с некадашгьим /л/ Kojy претп оставлю Видоески. Нама се чили вероват- 
HHjHM да се ради овде ради о резултату метатезе корена к oj и имамо и у речи іатка 
’зрио ораха* у македонском кіьижевном je3HKy и у многим гьеговим дщалектима.
Реч órej ’opax* познавали су сви наши информатори у селу. Они су, меЬутам, сви 
тврдили да то заправо iwje реч нестрамског диалекта, него да значегьу грчког xaçv- 
òi ’opax* одговара само kapta.
Тако je MoryhHocT да фонем /у/ у данаипьем нестрамском говору може потицати од 
старо!* ІхІ доведена у питанл.
Видоески наводи дал>е да /у/ 3ajeAH0 с претходним назалом /л / може бити рефлекс 
палаталног сонанта Ш  у старшем je3HKy. Он за ту констаташчу з д е  само іедан 
пример: dénja ’дан, дан>у\
Истина je да Taj лексем nocroju. МеЬутим, ми сматрамо да овде никако не може би־ 
ти реч о рефлексу меког М/. Треба разматрати dánja у контексту са случдіевима nói׳
45 Видоески 1989 а: 55.
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ja  ,ноЬ, Hohy' и vičėra ,вечер, увече*. То су изведенице од именица Koje завршаваіу 
на сонант, односно на консонант са суфиксима -0 и -ja. Оне ce nojaajbyjy углавном у 
арилошкоі функцади (наічешЬе с чланом), али у примерима nóśja и vičėra морамо 
видети и тежіьу ка отклаіьаіьу именица женског рода на сонант/консонант и ка 
Нэихоиом уклалан>у у систем именица тоіа рода с наставком на 42. У том светлу реч 
dénja била би рефлекс стар ui ег облика *dtntja с правилном заменом jeposa:
dánja < *dbnçja 'дан, дан>у1
īīoctojh jom jeAHO могуЬе 06jaum»efbe ове форме, найме то да je она настала од име- 
нице dbttb по аналогии с инстр. jcäh. именице *not '6:
nóija < *not'bjç ,HOh, Hohy*
i
dénja < *dbnbįg ,дан, дан»/
То би било лако могуЬе с обзиром на факт да у македонском иьижевном іезику по־ 
стоун аналогии однос облика деѣе према ноке, и, исто тако, у српскохрватском: даѣу 
према коку, а у бугарском стандардном ;езику среЬемо а н а л о гу  у обратном смеру: 
нощем према денем. У старословенском je чак потврЬен израз dbnbjg noitbjç (Supr. 
292, 24) као еквивалент грчког rgté^aç хаі vwxòç и латинског diu et noctu.
И jeoHO, и друго oőjanifbetbe порекла речи dénja показуіу да се ту не ради о замени 
некадаапъег /ń/t него о рефлексу скупине ІпцІ. БудуКи да се у нестрамском говору, 
за разлику од веЬине осталих македонских дніалеката, не проводи друго joroBatbe, 
ова замена je сасвим регуларна и нема веэе с развоіем некадаапъег палаталног фо• 
нема //#/.
О разводу сонанта iá! упореди у тачки 3.3.3.6.
У речима грчког и турског порекла сонант /j/ je рефлекс одговараіуЬих гласова у 
там іезицима, у грчком (<у,ум,і’,«>), а у турском (<у>):
ádja < грч. áòeia ,одмор4
djáui < грч. öiâßoAiK ’Daeo״
graßârin < грч. ygaąwę ’писар'
jaúrt < грч. ушо1%т 
(из турског)
йогурт*
Jermama < ірч. Гryfutvùt 'Немачка‘
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bója < тур. boya *60ja ‘
táj < тур. çay ’4aj*
dánja < тур. dlinya *свет״
sój < тур. soy ,род‘
3.3.32. Порекло сонанта ill
Сонант iii представлю континуитет старог сонантског фонема ili у позивди испред 
непалаталних вокала и испред сонаната и консонаната:
gládus < *gladosib ,глад1
gláva < *giova ’глава*
milus < •miiostb ’л>убав‘
miài < *mladb ,млад*
vói < •ѵоіъ ,во‘
Као што смо 8eh рекли у тачки 3.12.1, у положку испред предаих вокала /і/, iet и 
lèi долази до неутрализаціде фонема Ш у односу на апикални сонант ili. О случае- 
вима где се фонем /// налазио испред тих самогласника преднег реда говориЛемо у 
тачки 3.3J.3.
Фонем ili сто j и и у скупили с претходним вокалом іоі као замена некадаішьег ело- 
готворног сонанта ili и гласовних скупила Ш + Ы  и ili + іьі. О овом рефлексу гово- 
рили смо веЬ у тачки 3.3.1.6.







vóina < *v kia
ф
,вуна*
bóia < *Ыъха ,бува*
sóim < *sitz# ,суза‘
У групи с вокалом fui пред собом сонант ili замен>у)е старще слоготворно ili само у 
лексему Buigárin и у н>еговим изведеницама. О могуЬем обіаішъеіъу тога изузеіха у 
гласовном разводу говорили смо у тачки 33.1.5.
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У речима сірапог порекла фонем /іі eroj и на месту гласа /// у дотичним іезицима у 
положадима у коіима се у нестрамском говору п<уавл>у)е /і/. То су (</>) у турском и 
(<А>) у грчком іезику:
dúskál < грч. ôáoxaÁoç ,учи тел»‘
djúxd < грч. ôtáfiokoç Т)аво‘
kurß(a)ka < грч. XCütxxpvXaxaç ’жандар‘
úritan < тур. arsian ’лав‘
budúla < тур. badala ’будала1
máia < тур. mahalle ,махала1
У положаіу испред предіьенепчаних вокала фонем /// из тих je3mca неутралише се 
у односу на македонски апикални сонант /// у истрі позицвди, дакле, они се понаша- 
jy као и у речима словенског порекла (в. 3.33.3).
З.З.З.З. Порекло сонанта /V
Сонант /// je осиовни рефлекс старадег палаталног латерала //7  у позицщи испред 
вокала:
кШ < Гkl'uâb ’клуч*
kôdéla įkandėta] < *kçdela ’куделю‘
ludi < •lud i ’луди*
(уопштени акуэатив)
nidėta < •ne dél'а 11едел»а‘
póle < *póle ’пол»е‘
У позишуи испред сонанта или консонанта старей глас /// прелази у /// (в. 3.3.3.2).
Иначе je фонем /// замена старог тар дог фонема /// у положа! у испред самогласника 
прешьег реда ///, lei и /ё/:
Ksi < *lisib ’лист‘
Veliden < *ѵеіуь dwb Ускрс‘
lép < •xtëbb ,хлеб‘
lēto < *lēto ,лето‘
lidina \lendina] < *lędina ’ледина*
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Нашли смо іедан пример у ком сонант II/ замен>у1е некадаішьу гласов ну скупину
/U + /6/:
SÓI < •solb *co*
У речима грчког и турског порекла фонем /// eroj и на месту фонема /// у тим іези- 
цима увек кад се он налази у положку испред вокала предает реда. Фонем Ш у ту- 
))ицама понаша се, дакле, као и у домаЬим речима са старшим тврдим сонантом /И:
liváda < грч. ketfiáôt ’ливада*
mólif < грч. f-iokvßi ’оловка‘
budàli (мн.) < тур. budala ,будале*
gájle < тур. gaik ’пуле, брига*
mâle (мн.) < тур. mahalle ’махале*
turila < тур. tūriu ^увеч*
3.3J.4. Порекло сонанта /г/
Фонем /г/ замев»у}е подіеднако старще тврдо /г/ и меко /г/, KOjn су се изіедначили у 
Behmra источно-іужнословенских говора;
kráda < *kradç ’крадем4
gröp < •grobb *гроб״
ródi < * rodit » ,роди*
róka < *ręka *рука׳
stár < •starb *стар*
mòre < *mofe ,море*
Сонант /г/ рефлектуіе исш глас из грчког (<*נ>) и турског (<г>) іезика:
krómit < грч. щхщіѵЫ ’црни лук*
(чешЬе: хдецрѵді)
Páráikévá < грч. Падаонещ ’Света Петка*
recinółado < грч. çeroi vóÁaóo ’рицинусово
ул>е‘
rénka < грч. Qéyya ’слеі), харинга*
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aber < тур. hoher ,вест*
aratnia < тур. horami ’разбойник*
áritan < тур. or sion ’лав4
pázar < тур. pazar ’nnjaua*
zár < тур. zor потешкоЬа׳
Sger < тур. ciģer ’jerpa*
3.3J.5. Порекло соната Іт/ 
Фонем imi je Haj4eu1he рефлекс истог гласа из старщег іезика:
mèsto < *mèsto ’место*
méta < *med 'a ’ме!)а*
mòre < *mofe ,море*
móka < *męka ’мука*
m ól < *mçlb ’мушкарац‘
zima < *zima ’зима‘
Kje некада іотоваяу скупину m f
zéma < *zemja ’земл»а*
У неким лексемима дошло je до преласка фонема /ѵ/ у Imi услед асимиладиіе по ме- 
сту изговора у положаіу испред назалног сонанта /л/ (уп. 3.3.6):
ogiánnik < *oglavbnžkh ’оглавник‘ 
plémna < ģplévna < *ріёѵыіа ’плевн>а‘
mnúk < •vwi4къ *унук*
У изолованом и лексикализованом случаіу kiômka налазнмо Imi као декомпонова- 
ну назалну компоненту некадаішьег назалног вокала Içl у пoлoжajимa у крінма она 
не бн требало да се пріави према дисгрибуционим правил има наведеітм у тачки
3.2.4.3:
клупко*klçbtk-okiômk-a










dtíiman < тур. diąman ’непр!дател>*
aramía < тур. karami ,разбойник*
kásmet < тур. lusmei ’cpeha*
kumšia < тур komąu ’компота'
máia < тур. makalłe ’махала*
mísir < тур. mtstr ’кукуруз*
3.3.3.6. Порекло сонанта /л /
Фонем /л/ je Haj4e1nhe рефлекс истога гласа из старщег je3HKa:
céna < *céna ’цена*
dén < *dbnb ’дан*
nôga < *noga ’нога*
ráno < *rano ’рано, j утро*
strána < *strana ’страна*
ièna < •iena ’жена*
МеІ)утим, /л/ замеіьуіе редовно и старей палатални назални сонант fńlt као у при- 
мерима:
Gsrtína < *Grtkyńa ’Г ркитъа*
kníga < •kbńiga ’кн>ига'
kén < •копь ’кон>*
rüva < *tíiva ’н>нва*
ógan < •ogrlb ’ватра*
plémna < •ріёѵыіа ’плевара*
Занимл»иво je да се некадаішьа гласов на скупила ІпцІ нвде издедначнла с /1f/, као 
uno je то уобичгцен случае у іужнословенским ^езнцнма. У нестрамском говору она 
се развила у гласовну скупину Injf:
kaménja < *kamenya ’камен»е‘ 
korénja < •korenbįa *корен»е‘
spánje < *stpanbje ’спаван»е*
У следеЬем лексему Ini се noja&sbyje као нередовни рефлекс назалне компоненте 
некадапоьег назалног вокала lç /, kojh у таквоі околини не би требало да се nojaen 
према дистрибуционом правилу наведеном у тачки 3.2.4J:
kränk < *kręgb ’круг*
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И с т  случаі нередовног рефлекса назалног вокала /q/ cpehe се у следеЬем лексему 
(уп. 3.2.4.3, 3.3.1.4):
angúla < *jęgul'a ’іегулю‘
У вези с овим примером валю наломенути и то да реч круг у македонском кіьижев• 
ном іезику такоЬе представлю одступаіье од уобичаіеяог а-рефлекса старог наза- 
ла*^.
Осим наведеног, сонант in! стоіи и на месту истог гласа из грчког (<ѵ>) и турског 
(<л>) іезика:
aftukimo < грч. (WTÜ9CÍMJTO ’ауто*
fusion < грч. фоічттап ’калина‘
recinólado < грч. деттѵокадо ,рицину COBO 
yjbe*
àrSian < тур. arslan ’лав*
dúnja < тур. dünya ’свет*
dúiman < тур. diųman /неприіател־
mängal < тур. mangai ,мангал*
túiun < тур. tutim ’дуван*
3.3.4. Порекло консонантскнх фонема
З.З.4.1. Порекло консонанта /р/
Безвучни плозив /р/ представлю континуитет истог гласа из стариіег іезика без 
промене, као што то илустряу следеЬи примери:
lép < •Іёръ ’леп*
pé suk < *pésikh ’песак‘
pétuk < •pęiikb ’петак*
pila < *Pib? ’пишем*
pómui < *pomot'ь 'помоЬ*
pòi < •pętb ’пут*
pórsi < •prsib 'прет*
skop < •skçph ’скуп‘
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Он доступа и као еквнвалент исгах гласова из грчког (<7с>) и турског (<р>) іезика:
Páráikévá < грч. Падаакещ ,Света Петка*
Pàÿca < грч. Пасха Ѵскрс‘
pískup < грч. етахотх ,епископ‘
péra < тур. para ,пара, новац*
pázar < тур. pazar ’пніаца*
peníéra < тур. pencere ,прозор*
3.3.4.2. Порехло консонанта Ibi
Звучни плозивни сугласннк ІЫ гщіе подлегао гласовним променама у одиосу на 
прасловенско стаіье, те се консеквентно nojaejbyje у речима где je оду век познат у 
словенским ^езицима:
bába < •baba ,баба‘
brét < *brat{r)b ,брат*
brázda < *brazda ,бразда4
brék < *brëgb *брег, обала״
zébi [zómbi] < *zębi ,зуби‘
У примеру ùmbri ,умре‘ фонем /Ь/ представлю епептетски глас за разлаган>е сонант־ 
ске групе Imi + /г/:
умре‘* urntret ьtimbri״
МеЬутим, у данаішьем нестрамском говору cpehe се и велик 6poj туЬица с испш 
консонантским фонемом. У речима турског поросла он стози на месту истога гласа 





















Нисмо нашли примере посуЬеница с там фонемом из грчког іезика. То и mqe зачу- 
Ьуіуѣе с обзиром на факт да je фонем Ibi веома редак у том je3mcy и да je н>егов фо- 
немски статус чак споран.
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3.3.4.3. Порекло консонанта Ifi
Познато je да у прасловенском іезику нще nocrojao фонем Ifi. И у старословенском 
Іезнку он се nojaßjbyje исюьучиво у речима страног порекла, што je често и знак гъи- 
ховог иепотпуног уклапан>а у словенски іезички систем. Ме&утим, у току дал>ег раз- 
soja добио се глас [/] и у словенским, и у ту1>им речима, тако да je стекао статус фо־ 
нема. Потребно je, ипак, да укажемо и на факт да известан 6poj македонских доуа- 
леката уопште не no3Haje oeaj фонем, него се у н>има он замен>у!е разним блиским 
фонемима.
Фрикатив ни фонем Iß могао се развита из гласовне скупине /х/ + /ѵ/, као у приме־ 
рима:
fóti < *хѵохііъ ,ухвати*
firli < •xvriitb ,баци*
У іедном лексему и у іьеговим изведеницама глас Iß се добио од плозива /gl испред 
плозива I t!(g * > g t> kt> xt> ß )y при чему се корак kt > xt обично обіахшьава грчким 
утицгцем, што нам се чини убедл»ивим (уп. прелазак грчког oxrw у 0%п0):4ь
näß! < *nagui ,нокти*
nóftuk < •nogbtīkb ’заноктица*
Фрикатив Iß cpehe се (ретко) и у оіюматопеіама: fiiči ,фрче*.
Осим тога, могао се развити и обезвучавагьем на Kpajy речи (в. 32.1) по а н а л о ги  
према другим облицима парадигме, и то из хиіатског /ѵ/, Koje попуіьава зев настао 
отпаданием некадаішьег веларног фонема Ы  у интервокалCKoj позиции (в. 3.3.4.4):
súf stiva ’сув* ,сува*
giúf gtotva *глув* ’глува‘
Овде се, ме^утим, може претпоставити и непосредни развод некадаипьег фонема 
/х/ у /ѵ/ односно Iß (в. 3.2.4.1).
Стари консонант Іх/ губи се без замене (в. 3.3.4.17).
4 6  T&JCBHX nojasa, мейутим, има и у другим je3 mocMa. У п. руски: \xto\ за < к т о .
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Ипак, фонем /fi се надчешЬе noja&îbyje у речима ту !)er порекла. У лексемнма из тур- 
ског и из грчког j езика он рефлектуіе одговараіуЬе фонеме у тим іезицима (<f> од־ 
носно <q>):
fásul < грч. (paoóXi ,пасул»4
fasona < грч. (paoaçía ’непрщатнос-
ти4
fusion < грч. (fovoràvi ’хал>ина4
grafjárin < грч. Yça<ptáç *писар4
(разг. за: yça<péa$
tufa < грч. тоікра *прегрпгг4
(преко лат. из герм. je3mca)47
flórin < тур. florin *злато4
(из итал. florino)
táf < тур. Щ *разговор*
У лексему к ф  ’кафа* и у іьеговнм изведеницама /р  се поіавлдое на месту гласовне 
скупине /А/ + /ѵ/ из турског j езика (< kahve, што би тачно одговарало словенском 
гласовном разводу; в. горе). Може се, ме!)утим, претпоставити да je ова реч преуэе- 
та пошто je претходно прошла кроз грчки филтер, где она веЬ има облик с фоне-
мом /fi: xaq3éç
3.3.4.4. Порекло консонанта /г/
Важно je да се нагласи да je у првобитном словенском ^езичком систему претход־ 
ник овог фонема био сонант /w/. Tąj положді био je jom ja4e изражен одсуством бе- 
звучног паріьака, будуКи да je фонем /р  био непознат прасловенском je3HKy.
riojaBa и устал>ива1ье безвучног фрикатива /р  у фонолошком систему допринела je 
томе да фонем /и׳/ изгуби сонантски карактер и да се уврсти у консонантски си- 
стем.
Тако je у данаппьем нестрамском говору фонем /ѵ/ jeABH од фрикативних консона- 
ната са свим OAroBapajyhHM обележіима (с малим изуэепсом у понапшьу код аси- 
милацаде по звучности, в. 3.13.1, Ъ22).
47 Андриотяс 1983:369.
Он наслеЬуіе стари сонант fw/t односно, после *ъеговог преласка у консонантски си- 
стем, консонант /ѵ/ из старщег іезика:
arirv-ø < *Ų)ftrv»b ’jeTpea* 
(уопштени акузатив)
déver < •dêverb *девер‘
giáva < *giova ,глава‘
Veliden < *ѵеіцъ dbnb ‘Ускрс׳
мéter < *vétrb *ветар*
vótk < •v i ih+ ,вук*
ÿvuJ < *ÿvotb ’живот*
Фонем /ѵ/ функционише и као глас kojh служи за отклаіьаіье хдіата наста!or 
губл>ен»ем фрикатива /х/ у интервокалCKoj позиции иза фонеме /и/ (в., меЬутим, 
3.2.4.1):
gitíva < *gàia < *giura ’глува*
múva < *múa < •тиха *мува‘
stiva < •stia < *súxa *cÿea
Као и у многим другим словенским іезицима и говорима, и у нестрамском говору 
/ѵ/ ce cpehe у улози протетачког гласа у речима Koje су првобитно почин>але на са- 
могласник (w-протеза je опште позната nojaea у више словенских іезика, уп. рус. во- 
семь, пол», wçski, луж.-срп. wo, буг. въглища, вьже):
vóglen < *Qgib-ПЪ ’угал>‘
vódka [votuUca] < ģgdica ,удица*
vâ&ca < *çl-1ca *уже*
vüßca < *ujbka *УІак‘
У речима ту1>ег порекла /ѵ/ je на месту oAroeapajyhHx гласова из дотачних je3mc& У 
грчком и турском то су </£>, < 1> у дифтоизима <т\ег> одноаю <ѵ>:
tíváda < грч. АефаЫ ’ливада*
molivi < грч. IUìXiik *оловка*
ParaŠkėva < грч. Падаонащ *Света Петка*
táva < тур. tava ’тава, тиган»‘
tavánàe < тур. tavon ’таван‘
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3.3.4.5. Порекло консонанта Iti 




pót < •pętb ,пут*
stár < *starb ,стар‘
wéter < *vëtrb ,ветар4
ÿvut < *Svotb *живот״
Он се, за разлику од ситуацще забележене у великом Őpojy македонских дщалека• 
та, углавном чува и у скупинн /-st/ на Kpąjy речи:
čist < *Čistb ,чист*
góst < *gostb ,гост*
Ust < *listb ,лист*
párst < •pptb ,прст*
Мора се, меІ)утим, истакнути и то да цела група лексема (апстрактне именице са 
суфиксом -ostb /  -*sth и jom noKoja реч) губе крадіье /t/:
bóies < *bolest ь ,болеет*
milus < *milostb ’л>убав*
stárus < *starostb ,старост*
mós < *mostb ,мост*
Занимливо je то да у гласовнрі скупини Idi + lj/ (< */tbįf) Huje дошло до секуіщарног 
І0т0ван>а, као што je то u 1y4aj у неким другим jyжнocлoвeнcким говорима, него се 
ова гласов на скупи на развила у скупи ну Itįl:
brátja < *bratbįa *6paha*
aítja < ģcvtjya 'цвеЬе‘
osunátje < *osvtnçlbje *свануЬе
lístja < *listbįa ’лишЬе*
У npBOÓHTHOj гласовнрі скупини Isi + /г/ умеЬе се /1/ као епентетски глас:






Фонем /// eroj и и !іа месту одговараіуЬег гласа у туЬим іезицима. ПоменуЬемо речи 
из грчког и из турског j езика, у кріима се та! глас пише као <£>, односно <г>:
jaűrt < грч. уіаоѵдті 
(турског порекла)
’jo ry p r
kómát < грч. хощилп ’комад‘
tufa < грч. rovęa *грет״
(преко лат. из герм. je3.)48
sàat < тур saat ’сат*
tavānče < тур tavon ’таван‘
táp < тур. rop ’топ־
tútun < тур. tüttin ’дуван‘
3.3.4.6. Пореяло консонанта Idi 
Звучни плозив Idi представлю основни рефлекс ста рога Idi:
čido J čėndo1 < *čędo *дете״
dán < *dbnb ’дан‘
déle < *ditę ’дете*
déver < *dėverb ,девер‘
dvii < •dwa ,два‘
Занимл>иво je то да у скупили ldi +־ Ij/ (< •Idbįf) HHje дошло до гласовних промена 
услед joTOBaiba. Ова скупила се, дакле, понаша слично као и скупила /г/ + /у/ (в.
3.3.4.5):
djduł < *djavoi ’Ьаво‘
(< грч. diãfi(*Àiiç)
Видоески наводи по>аву фонема Idi као епснтетског гласа у скуттни Izl + /<*/. За ту 
тврдн>у он naje само jeAaH пример: zdrák < *zrakb ’грет*.49 Нисмо, меЬутим, ни од jcÄ- 
пог информатора успели да добщемо Tąj облик jep je свим Несграмлюнима с к oj има 
смо били у когггакту била непозната ова реч.
Звучни плозив Idi іа вль  се и у речима туЬег порекла. У турском іезику *ъему одгова- 
pa <d>. У грчком je фонем Idi врло редак, те je іьегов фонемски статус из исторщ-
48 Андриатс 1983: 369.
49 Ввдоеаси 1981:773.
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ских разлога чак споран. Из грчког іезика нашли смо у нашем материалу само je- 
дан лексем с тим фонемом (у грчком са < vt>), а он je са CBOje стране и у овом іезику 
само посу^еница из италціанског:
daUxvéri < грч. vraXaßépi ’подвала*
(< и тал. dare-avere)s0
ЬшШа < тур. budala ’будала1
dòlman < тур. diųman ’непрщател»1
ódája < тур. oda ’соба‘
Фонем Id! може замени׳™ и глас lói (<å>) из грчког je3HKa, као uno показуіу приме- 
Ри:
ádja < грч. áôeta ’одмор*
< грч. ôáoHOÀoç ’учител»4
ájáid < грч. öiâßoXog ’Ьаво‘
kromdi (мн.) < Гр4. XÇOfifiVÔt ’главице црног
(чешЬе: хдещіѵЫ) лука4
3.3.4.7. Порекло консонанта /с/
Африката Ici eroj и углавном на месту истог гласа из crapnjer етшьа je31nca:
céna < •d na ’цена1
ait < *сѵыъ 'цвеЬе‘
cårkv-a < •сткъѵъ ’црква‘ 
(уошитени акузатив)
mésêc < •misęch *месец'
s àree < •srdbce
ф
ерце1״
réce < *rçcë руке1״
vóiei < *vici• ’вуци1
W  Аядриотис 1983:232.
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У скупили pc фонем /с/ je добщен од старщег /5/, и то и у речима словенског порек 
ла и у посуфеиицама из других j езика (</75> односно <yt>):











repeta < тур. tepsi ’TencHja
И у скупили sk у суфиксу -ski дошло je до преласка фонема 1st у іс/:
!éncki < *itnbskbįb ,женски‘
bàpckî < *babbskìjb ’бабл>н‘
У неким лексикали 30 валим случдіевима дошло je до преласка 1st > tet и ван помену- 
тих скупила:
секла < •sik- ,усахну*
cinka < *séntJca ’сенка4
ckłó < *sibklo *стакло‘
Асимилашдом по месту нзговора и упрошЛаваіьем сугласничке групе добрел je 
придевски облик gårcki, KOjn представлю j едини случае с оваквим гласовним разе о־ 
jeM к oj и смо срели у нашем материалу:
gårcki < *gprski < *gtfski < *grtfbskhjb ,грчки‘
Нисмо нашли HHjemiy реч Koja има фонем /с/, а потиче из грчког или из турског je- 
зика. То mije 3a4y1)yjyhe с обзиром на факт да таква африката у турском фоноло־ 
шком систему уопште ни не поспади и да je у грчком je3mty (иако егзистра) Haj- 
чешЬе туЬег порекла, при чему веома често замен»yje фонем /<*/ из je3mca kojm raj 
глас поседуіу.
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3.3.4Л. Порекло консонанта 1st
Фонем /5/  не показуіе ннкаквих посебннх CBojcraea на исторціском плану. Он je 
одраз фонема 1st из старог іезика:
mésêc < *mêsçcb *месец‘
pésuk < •pësbkb ’песак*
sín < •synh ’CHH*
sėto < *selo ‘село״
sestra < *sestra ‘сестра״
nojaarbyje се и у речима грчког и турског порекла и у н>има рефлектуіе иста rąj глас 
(<5>> односно <а> или другу гласовну компоненту у <£>):
aksía < грч. aĶia ’вредност*
dúskál < грч. ÔáoxaÀoç ’учител»‘
fiístan < грч. ÇOVOTÚVt ’хал>ина*
kasába < тур. kasaba ’варош, град1
mísir < тур. mistr ,кукуруз‘
súai < тур. scat ,сат‘
3.3.4.9. Порекло консонанта /г/
Звучни фрикатив /z/ насле&уіе иста глас из првобитаог словенског іезичког систе- 
ма:
brúzda < •brazda ’бразда*
êzik < •Ufáykb ’je3HKł
iz/éro /  izére < *Ų)ezero ’je3epo*
zima < •zima ’зима*
zôp < *zębb ’зуб*
Африкатавни фонем /5/ несгао je из полазног фонолошког система током pa3B0ja. 
Он je у нестрамском говору заменен фрнкатавом /z/š.
nòte < *nojë ״ноге*
zyézäa < • jvëzda 'звезда'
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Осим тога, фонем /г/ nojaejbyje се и у речима ту!)ег порекла. У лексемима из грчког 
Іезика гьему одговара знак <.>, а из турског іезика <z>:
zarkáda < грч. ļagnādi ,срна*
pàzar < тур. pazar ’nnjaua4
zár < тур. zor ,потешкоЬа1
J едино у лексему čėana (< тур. çepne) ’чесма‘ нашли смо да /г/ замеіьуіе ту рас и глас 
Išl (<$>). То би се, евентуално, могло обіаснити посредством грчког іезика, kojh не 
поседуіе палатални фрикатив /і/, него га замен>уіе одговардіуішм алвеоларним гла- 
сом Isl KojH у овом случаіу, због свог положаіа испред звучног фонема Imi и према 
правилима тог іезика, прелази у CBOj звучни паріьак Iz!: Tottipxç fcernés]. Замена по- 
четног Id  падаталном африкатом IČI не представлю sehe потешкоЬе, jep je у се- 
верним говорима грчког j езика изговор И  за фонем Ici сасвим уобичадеп, особ иго у 
речима ту1)ег порекла у KojHMa Taj изговор одговара и реализации у изворном je3H- 
ку.
3.3.4.10. Порекло консонанта ₪
Африката Ičl nocrojana je Beh у полазном систему kojh претпостав;ьамо за нестрам- 
ски говор. Она може бити и директан следбепик тога гласа:
fid o  [fèndo] < *fçdo *дете‘
êfmen < *Ų)ęfmenb łje4aM‘
(уопштеии акузатив)
ófi < *ófi ’очи‘
viâér-a < *veferb ,вечер'
При томе заслужуіе пажіьу факт да стари фонем Ičl у сугласничким скупинама 
łfr-I и łfr-I raje прешао у ІсІ9 као што се то често дешава у веЬини македонских го- 
вора. У нестрамском говору гласовна група lër-I je прешла у Ifer-I уметаіьем вокала 
lel (в. 3.3.1.2), док je скупина Іёг-І према. општим гласовним правилима дала резул- 
тат Ič3r-/:
terep < •(гёръ ’лобаіьа*
ferépna < •frłpńa  ’црепіьа*
ferivo < *črēvo ’црево‘
feréia < *friša ’треішьа*
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éårven < *čprbįenb ’црвен‘
ćóm  < *čmb *цретьа*
Осим тога, у скупини с претходним /I/ фонем lč/ може рефлектовати и crapy гла- 
совну скупину Ы :
nėSČo < *nėčbio 'нетто*
Вероватно Beh у полазном (дакле, прасловенском) стан>у гласовни облик *ič je по־ 
cTojao у случдіевима где се та група развила из индоевропске скупине *skį:
grubdče < * grobisk-jo ’гроблье* 
ugruiče < *ogrîisk-jo ,огіьиште*
И у скупини с претходним Ш  фонем fčf замен>у)е стари безвучни палатални плозив 
/14 (преко /It/у односно преко /If״/, или пак са сачуваним првобитним /íí/), осим у 
случадевима где je само /I/ рефлекс тога гласа (в. 33.4.11):
kâ&a < *kęt'a *куѣа״
svéÍÓa < *svét* a ’свеЬа*
ifér-ka < *dvt*er- ’кЬерка*
Сличном гласовном променом као што je прелазак ps > рс (в. 33.4.7) из гласовне 
скупине р$ добіцено je pč. У нашим материал има из нестрамског дщалекта ова по- 
jaea je засведочена само у }едном примеру и у ньеговнм изведеницама:
pčenica < *ptSenica 'пшеница*
Фонем ₪  cpehe се и у посуЬеницама из несловенских je3Hxa. То je случад пре свега 
с турским речима Koje садрже глас /čf (<ç>). За примере из грчког je3raca немамо по- 
тарда у нашем материалу, uno je обіаипъиво непостоіан>ем одговараіуЬег фонема 
у грчком іезику (али уп. и 3.3.4.9, напомене о речи čėzma):
báj < тур. pay *4aj‘
čdre < тур. çare ,начин*






3.3.4.11. Поросло консонанта i i i
Фрикатив i i i  поіавл>уіе се углавном на свим местима на корима се налазио и у по־ 




У лексему kádéi ,дим4 фонем i i i  je настао обезвучаван>ем првобитног гласа Щ  у фи- 
палноі позиции у речи (< *kadelb), а секундарпо je raj обезвучени облик уопштен и 
у положаіима где би према гласовним законима требало да се сачува првобитни 
звучни фрикатив Щ\ kádeiut (а не: *kódéba).
Безвучни палатални плозив /17 из полазног система нестао je током іезичког разво־ 
j a  Он je обично заменен двофонемском скуішном i i i  + iči. Примере за ову замену 
Beh смо навели у тачки 33.4.10.
МеЬутим, у положаіу на Kpajy слога рефлекс старог i t7 гласи обично само iii. То je, 
по свему судеЬи, дагье упрошЬаваіье поменутог основног рефлекса iič.i. У овом 
упрошЬаваіьу !fa Kpąjy речи можемо видети извесну паралелу са скупином isti у 
финал Roj позиции (в. 3J.4.5):
nói < *not'b *nob*
nóíja < *not'b-ja ’noh, iiohy*
(в. 3.3.3.1)
pómui < èpomot'b ’noMoh*
Фонем i i i  epe he ce и као прва компонента у двофонемском рефлексу старе гла- 
совне скупине čbt и прасловенског i f  добиіеног од индоевропског skj. Примере за 
ову nojaey дали смо Beh у тачки 3.3.4.10.
Осим наведеног, i i i  je добиіено од isi у положаіу испред ап икал ног латерала iti као 
резултат асимилациіе по признаку палаталности некада палаталног изговора да- 
нашн>ег фонема ///:
àiii < *(fiasli *jaene‘
maitina < *maslina < *mastblina ,маслина‘
(se) smßli < *svnyslitb ,замнели ce‘
Híva < *sliva ’ииьива*
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Oeąj прел&зак фонема 1st у Išl у след асимилациіе према меком IVI представлю noja- 
ву Koja je шире позната у словенском іезичком свету, уп. чеш. диіал. nemyšli 5i, 
cx. iwbuea, старослов. мышлис итд.
Асимилациіом по признаку палаталности добиіено je /Š/ и у позиции испред пала־ 
тал не африкате IČI:
lOče < *lisČe < *liStb-Čę ,листиЬ*
mòlle < *mosče < *mostb~Čę ,MOCTHh*
pujáíâe < *pojasče < *mostb-čę ,nojacHh*
Фонем IŠI cpehe се jom и у речима 1yt>er порекла, пре свега у онима из турског je3H- 
ка у KojHMa он стсди на месту истог турског гласа (<$>), коіи у грчком je3HKy не по- 
eroj и:
dušman < тур. diąman ,непрвдател»‘
kumšia < тур. кощ и  ’комищіа*
Šéker < тур. įeker ,uiehep'
štte < тур. ,флата*
На месту гласа Is! (у грчком «т>9 а у турском <5>) нашли смо Iš! у два лексикализо- 
вана примера:
Paraškėva < грч. Падаакехщ *Света Петка' 
drštan < тур. aršiem *лав*
3.3.4.12. Порекло консонанта Щ  
Безвучни фрикативни консонант ЦІ замен>у!е исти глас из crapnjer ^езичког станю:
mé!i < *m çÿ  ’мушкарци*
lá t  < *farb ,жар*
ièna < *iena ,жена*
iné < **tnę ’жаіьем‘
ifla < •Sla  ,жила, корен*
ÿva < ѣ&ѵд ,живим*
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Осим тога, он je ;единстаени рефлекс некадаішьег звучног палаталног плозива Id7. 
Та се замена наівероватниіе развила преко меІ)уступ1ьа *г/(аналогно cny4ajy фоне- 
ма //7, в. 3.3.4.10. и 3.3.4.11), па се дал>е упростила у /£/:
čiiia < ’туЬа*
méza < *med'a ,меЬа‘
véia < *vëd'a ’обрва*
Фонем /£/ добщен je и од /г/ у полождіу испред апикалног латсрала /// (уп. развоі 
скупине sl, 3.3.4.11):
iSéza < *izlëzQ ’иза1)ем*
Може се претпоставити да се Ш добило и у речима ту1)ег порекла од истог гласа из 
дотичног несловенског іезика, али у нашем материалу нисмо нашли потврда за ту 
замену.
С друге стране, нашли смо велик 6pqj примера у едима Щ  замен>у)е африкату / j f % 
Koja не построй у консонантском систему нестрамског говора (за разлику од ситу а- 
цще забележене у веКини македонских диіалеката). То je углавном случаі с посуде- 
ницама из турског je3tnca (< о ):
baíanàk < ТУР baconok ,пашанац*
óiak < тур. осок ’диміьак‘
iám < тур. cam ,стакло*
lép < тур. сер ’цеп*
figer < тур. ciįer ’jeTpa‘
itimbiš < тур. cümbüf *цумбус‘
Грчких речи с том заменом нема у нашем корпусу, што се лако обіаішъава одсу- 
ством фонема / /  у том je3mcy и фактом да се (иако nocrojH регионаліт палатални 
изговор [J  фонема / / )  он cpehe искл»учиво у речима посуІ)еним из других іезика.
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3.3.4.13. Порекло консонанта ₪
Палатални плозив ₪  nocrojn у нестрамском говору само у речима ту^ег порекла, 
углавном у онима из турског j езика. Он замеіьуіе палатални алофон Щ фонема /к/ 
испред вокала предиьег реда у турским речима или палатални фонем ₪  у речима 
из арапског и персиіског іезика:
kár < тур. kár hap, добит1׳
kór < тур. kör ’слеп*
kúmur < тур. kömür *Ьумур‘
3.3.4.14. Порекло консонанта /ģf
Исто као и безвучни палатални плозив /к! (в. 3.3.4.13), и іьегов звучни парн>ак /ģf 
cpehe се исшьучиво у речима несловенског порекла, махом у турским. Он замен>уіе 
палатални алофон фонема /к/ у положку испред самогласника прещьег реда:
ģ6l < тур. göi łje3epo, бара*
ión  < тур. gön 1 )он*
и
3.3.4.15. Порекло консонанта /к /
Веларни плозив /к/ представлю континуитет истог гласа из старидег j езика:
Ык < •(/)« у ь ’je3HK‘
kőn < *koń ь ’кон»‘
kráda < •kraâç *крадем‘
réka < •rika ’река‘
skòp < *skçpb *скуп״
У іедном изолованом примеру, коіи истовремено представлю архаизам и на морфо- 
лошком плану (в. 4.5), нашли смо фонем /к/ (у положку испред предіъенеггчаног во- 
кала с меким изговором, в. 3.1.3.6) као рефлекс прасловенског гласа /г״/. То je оста־ 
так следеЬег старог компаративног облика:
pú-vèke < *vp'qe ’више‘
Ово се може тумачити или као остатак некадаішъег изговора прасловенског гласа 
/г״/ (будуКи да су на артикуладионом плану гласови [fl и [г׳] скоро истоветни), или
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пак као лексикализовани yrauaj северirajих говора, jep je познато да се на пример 
лексем кіііо ,куЬа* у таквом облику раширио и на говоре у ко]нма иначе важе друк- 
чиіе замене прасловенских фонема ІдІ и //'/.
Фонем /к/ може бита и одраз истог фонема из других іезика, на пример из грчког 
(<*> или прва компомента двофонемског < í»  или из турског (<к>):
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aksta < грч. aĶLa ’вредност*
dáskai < грч. ôáoxaXoç *учител*
kómát < грч. xofuián *комад‘
baíanák < тур. baconok 'пашанац‘
kumšta < тур. komąu ’комішца*
Séker < тур. įeker ’uiehep*
У іедном изолованом и лексикализованом cny4ajy налазимо /к/ па месту фрикатива 
ІхІ (<х>) из грчког je3KDca:
kurß{ä)ka < грч. x^ÇoqfvÀaxaç ’жандар*
3.3.4.16. Порекло консонанта /jf/
Безвучни плозив Igl Haj4e1nhe рефлектуіе иста глас из ста рог іезика, као ало  се ви- 
ди из следеЬих примера:
gáber < *g{r)abrb 1граб( ap)‘
gtáva < *giova 'глава*
gudina < •godina ’годииа'
nóga < *noga 'нога'
rógut < *roghtb *por*
И у речима туЬег порекла среЬемо глас /g/. Нашли смо само )ta m  пример у к oj ем 
/g/ замегьуіе грчки веларни фрикатив /у/. Може се, ме*)утим, претпоставита да je, 
кад су у питан»у посуІ)енице из тога іезика, nojaea шире заступлена и у вези са ску- 
гтинама <уу> и <  Koje заправо одражава^у фонем Igi (с назад ним елементом ,<*ץ
пред н»им или без іьега):
grafjárin < грч. ygct<p1aç *писар*
(разг. за: ypaęėaį)
У лексемима из турског je3mca oeąj фонем стоди обично на месту гласа Igi (<#>), ме- 
І)утим, он може зам енит и фонем коіи се и данас у турском означава словом <£>, а
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к0)и je некад имао фонетску вредност сличну грчком /у/, али се данас у зависности 
од фонетске околине или уопште не артикул ише, или прима гласовну вредност [/]. 
Б уду Ли да су турцизми у нестрамском говору, као и у македонским дщалектима у 
целини, махом преуэети у рашцим фазама je3H4K0r  контакта с Турцима, рефлекс 
!gl за oeąj глас je сасвим разумлив, j ер je фонем Igi у време преузимаіьа jom имао 
CBOj веларни изговор /ץ/:
gâße < тур. gaik ,гэдле, брига*
îfger < тур. ciģer *jerpa*
3.3.4.17. Губл&ье консонанта IxJ
У полазном консонантском систему к01и морамо претпоставити за нестрамски го- 
вор nocrojao je и безвучни веларни фрикатив IxJ. Он се током даіьег pa3B0ja je3mca 
потпуно изгубио. Томе je, ндівероваттпце, допрннело одсуство звучног парн>ака у 
систему, чиме je іъегов положді посгао лабилан. Видоески тврди да je у неколико 
лексема констатовао raj фонем.51 Ми, меЬуптм, нисмо успели да вepификyjeмo Taj 
нал аз, те претпоставл>амо да се Tąj фонем nojaBHO код двоіице информатора Видое- 
ског, к oj и су живели у Републици Македонии, под утиодем тамоппье je3H4xe epe־ 
дине.
У нестрамском говору oeaj глас je нздчешЬе нестао без икаквог трага, као што je то 
случад у пример има:
tép < į:débb ,хлеб*
òde < •xodftb ,иду, ход aj у‘
sirumá < •siromaxb ’сиромах‘
strá < *straxh *страх‘
vár < •ѵіть• *врх‘
Углавном исту судбину глас IxJ je имао и у речима туЬег порекла (у турском он за- 
право има фонетску вредност [А), што je, ме^утим, за наше разматраіье без знача־ 
ja):
iiáda < грч. xdiáôa  ’хил>ада‘
òro < грч. xoqóç *коло, плес‘
51 Видоески 1989 а: 50.
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áber < тур. haber *вест4
apsána < тур. hapsana ,затвор‘
aratnia < тур. horami *pa360jHHK4
mdła < тур. mahalle ,махала‘
У интервокал ском положат у иза самогласника lui дошло je до попун>аван>а хи]ата 
насталог услед отпадаіьа фонема /х/. Као хщатски глас nojaejbyje се овде звучни 
фрикатив Ivi (уп. 33.4.4, али и 3-2.4.1):
giûva < *gluxa ,глува*
sûvû < *suxa *сува‘
*ivo < *uxo ’увоו
Хкцатски глас Ivi je y речима y корима ce nojasHO, могао преЬи и на облике у коінма 
je> према правилима гласовног развода, требало да фонем /х/ отпадяе без замеие (в. 
33.43); па je тамо, услед пoлoжaja у финалноі позицвдн, подпегао и обезвучаван>у
Ųvf>/ff):
sú f «־־ stiva *сув‘ : ’сува‘
gbif «־־ gtúva ,глув* *глува‘
Као што смо показали (в. 33.43), скупила xv je замеіьена безвучним фрикативом
ffl:
fóti < *xvatith ,ухвати*
fáríi < *xvríitb ״бади‘
У изолованом примеру kurfił(a)ka < грч. x(*4x*n’kxxaç ,жапдар* налазимо замену /х/ > 
fki. Ова cyncnriyuųja je, иначе, сасвим иеуобичаіена за нестрамски говор.
3.3.5. Асимиладиіж по начину изговора и упрошЬаван>е скупине Idi + Ini
Фонемска скупила Idi + Ini, настала испадаіъем jejrnor од jepoea к oj и се налазио из- 
ме&у н>ених чланова, подлегла je perpecHBHoj асимилациіи по начину изговора, да- 
кле, </л > /1л, а после тога упрошЬаваіьу настале геминате у Ini:
enó < *Ų)edbno ״іедно‘
péna < *pad nę ,паде4 (aop.)
Ова nojaBa je шире позната у словенским je3H1xHMa, нпр. у словеначком, адалекат- 
ском четком и лужичко-српском.
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3.3.6. Аснмилациіа по начину изговора и упрошЬаваіье скупине /ѵ/ + /я /
У фонемскоі скупини /ѵ/ + /л/, добиіеноі испадан>ем іедног од jepoea измену н>ених 
чланова, извршена je регресивна асимилашда по начину изговора, дакле: ѵп > тп 
(в. 3.3.3.5):
plémna < *piévna < *plévbria ,плевгьа*
тпйк < *ѵышкъ ’унук‘
ogiámnik < *oglavbnikb ,оглавник‘
У изолованом примеру nôtre ,унутра‘ асимилацща се развила joni дале до потпуног 
изіедначаван>а: ѵп > тп > пп > п:
nôtre < •vbnçtrë ,унутра*
3.3.7. Отпада&е сонанта /j/ испред пред&нх вокала
Као у многим македонским дщалектима, некадаипьи сонант /j/ не nojaBA>yje се у 
позиции испред вокала предн>ег реда:
i i  < •(/W 6 ,j еж*
izjéro /  izére < *{/)ežero łje3epo‘
Познато je да je сонант /j/ у неким позициіама Beh у старословенском je3mcy био до- 
ста лабилан и да je показивао знатна колебаіьа.
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3.3.8. Отпадай* консонанта /di и сугласничке скупине Ijdi
у интервокалCK0J позиции
Врло често долази до отпадала консонанта Idi у интервокалcKoj позищци, наічешЬе 
у секвенци edi. Обично се у тим случадевима ради о факултативним дублетним об- 
лицима Kojn се паралелно іавл>аіу с онима код Kojnx се Idi чува:
*grëdetb ’долази*




































Ова промена не по]авл>уіе се кал ce ldi налази у положаду иза вокала lel. Тамо на־ 
ступа назализованн алофон тог вокала, kojh, по свему изгледа, чини позициіу кон- 
сонанта Idi стабилниіом:
pedesét [pèndeset\ < *pętb desętb ,педесет*
Слична елизи^а ce cpehe и у сугласничко! скупили Ijdi у меІ>увокалском положа1у 














ndjdiš ~ nái ,наЬеш‘
nájdi ~ náj ’наЬе‘
nájdime ~ nápne *наЬемо*
nájdite ~ nájte ,начете‘
3.3.9. Отпадаіье сонанта ivi у интервокалcKoj позиции
Место у глаголским облицима долази до факултативног отпадан>а сонанта /ѵ/ у ин- 
тервокалскоі позиции испред вокала ///:
zêvii ~ Zéí ’узмеш*
zivi ~ zéj ’узме*
j
Zjtvime ~ Zfjme 'узмемо*
+
ZČvite ~ zkjte ’узмете*
napráviS napráí ׳־- ,урадиш‘
naprávi ~ nap ráj 'уради*
naprávime ~ naprájme ’урадимо*
naprávite ~ naprájte ’урадите*








3.3.10. О тадаіье консонанта /г/ у интервокал CKoj позиции
У облицима глагола viézi ,yl)e‘ и i3év  дізиЬе‘ долази до факултативног отпадаиьа 
консонанта Ш у интервокал CKoj позиции испред вокала /17:
vléziS ~ vléß ,уЬеш*
viézi ~ vtéj ’yí>e‘
vlézime ~ vléjme *у1>емо‘
















3.3.11.1. Метатеза скупила /г/ + /s/, /ѵ / ♦ Ш  и /ѵ / + /д/
У неким речима дошло je до метатеза гласовних скупила /ѵ/+ /5/, Ivi + /г / и Ivi + /<7, 
насталих услед отпадаіьа jepoea. Toje случаі у следеЬим примерима:
své < *vbse *све‘
svékuj < *vbsëkÿh ’сваки*
zvê < *vhzçxb ,узех‘
У случку скупине /v/ + /£/ осим метатезе долази и до асимилациіе по начину изго- 
вора. Тако се африката /čl прилагоЬава фрихативу /ѵ/ и nocrąje такоЬе фрикативом, 
дакле, прелази у IS/:
Sfera < Svéra < *vbfera jy 4e‘
3.3.11.2. Остале метатезе










zvégar < *Z? v gar
táró < *raio
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3.3.12. Табеларни приказ порекла гласова у нестрамском говору
У следеЬем табеларном приказу навеиАемо сва Moryha порекла сваког поіединог 
гласа. HeheMO овде указивати на случаіеве у коіима je од датог некадаішьег гласа, 
односно скупине гласова, у данаішьем диіалекту настала гласов на група, Beh Ьемо 
само упуішвати на дотична поглавла у текуЬем тексту. Наведене случадеве у kojh־ 
ма се од jejmor гласа или од гласовне скупине добила група гласова наводиЬемо под 
сваким nőj единим гласом из те скупине.
і < І kníga УП. З.З.1.1.
< У bűka уп. З.З.1.1.
< е Uéro /  éZère УП. З.З.1.1.
< а dijéku уп. З.З.1.1.
< ту1)е ąftukįnto УП. 3.31.1.
е < е m&a уп. З.З.1.2.
< ь• dģn УП. З.З.1.2.
< ё brįk уп. З.З.1.2.
< Р dét£ уп. З.З.1.2.
< л čģša УП. З.З.1.2.
< 9 (é)S£ уп. З.З.1.2.
< туЬе Paraškįva УП. З.З.1.2.
е* < ёі*• čirep уп. 3.3.1.2.
< •Сгь góbęr УП. З.З.1.2.
е < р čįdo УП. З.З.1.З.
< 9 : póęk уп. З.З.1.З.
а < а bģba уп. 3.3.1.4.
< ё jģde уп. 3.3.1.4.
< 9 krūdą уп. 3.3.1.4.
< 9 dlģmbuk УП. 3.3.1.4.
< Р gngúla уп. 3.2.4.3, 
3.3.1.4
< Р górva уп. 3.3.1.4.
< о pgndéinik уп. 3.3.1.4.
< ъ• kģsno уп. 3.3.1.4.
< туЬе ostanumtą уп. 3.3.1.4.
< Vei db ógen уп. 3.3.1.4.
< -Сгь dóbgr уп. 3.3.1.4.
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U < а gtúf уп. 3.3.1.5.
< о gadina уп. 3.3.1.5.
< % pêtyk уп. 3.3.1.5.
< Сѵь сф уп. 3.3.1.5.
< Сѵе/ѵъ kųčerina уп. 3.3.1.5.
< а bėgam УП. 3.3.1.5.
< 1• Btļigdrin уп. 3.3.1.4.
< туІ)е fiįstan уп. 3.3.1.5.
о < О héj уп. 3.31.6.
< • dói УП. З.З.1.6.
< !ф półn уп. З.З.1.6.
< 1 sģnce уп. З.З.1.6.
< к bàia уп. З.З.1.6.
< Іь sótza уп. З.З.1.6.
< ту ז>€ krģmit уп. 3J.1.6.
о* < -Сть ósQm уп. З.З.1.6.
< -Сгъ svékor уп. 3.3.1.6.
А
О < 9 gģba уп. 3.3.1.7.
о* < raję фmģgta уп. 3.3.1.7.
эг < гф bįcza УП. З.З.1.8.
< гь kģļsti уп. 3.3.1.8.
< гъ k à f уп. 3.3.1.8.
< туЬе passģņna уп. 3.3.1.8.
J < J jás уп. З.З.З.1.
< tbj bràija уп. 3.3.4.5.
< dj djáui уп. 3.3.4.6.
< Hbj komé n ja уп. 3.3.3.6.
< туЬе ádja уп. З.З.З.1.
ł < 1 gįadus уп. 3.3.3 2 .
< 1 półn уп. 33.32.
< к bóia уп. 3.3.3.2.
< b. sófca уп. 3.3.3.2.
< 1* BuIgàrrn уп. 3.3.3.2.
< ту be dáskai уп. 3.3.3.2.
1 < Г Ш* уп. З.З.З.З.
< Г list уп. з.з.з.з.
< tb sói уп. З.З.З.З.
< туІ)е Iiváda уп. 3.3.3.3.
< r kráda УП. 3.3.3.4.
< t mòie уп. 3.3.3.4.
< туЬе kiómit УП. 3.3.3.4.
< m mèsto УП. 3.3.3.5.
< raj zérna УП. 3.3.3.5.
< v ogtáfunik Уп. 3.3.3.5.
< 9 kiômka уп. 3.3.3.5.
< 9 diámbuk уп. 3.3.1.4.
< ryb t kāļrļat уп. 3.3.3.5.
< n céna уп. 3.3.3.6.
< Ú Gorkína уп. 3.3.3.6.
< B b j kamēņja уп. 3.3.3.6.
< 9 krÔQk уп. 3.3.3.6.
< P wj&úla УП. 3.2.4.3,
3.3.3.6





























< v (<x) :
< rybe
< v (<w ) :




<  t b j




d < d te įo уп. 3.3.4.6.
< dj djáui уп. 3.3.4.6.
< *-T(?) zģrdk уп. 3.3.4.6.
< Ty1)C ģaiavēri уп. 3.3.4.6.
с < c Céna уп. 3.3.4.7.
< p(b)s PO УП. 3.3.4.7.
< -ski іе п ф уп. 3.3.4.7.
< 4- секла уп. 3.3.4.7.
< Čb6 gfrçfá уп. 3.3.4.7.
s < H m ēļie уп. 3.3.4.8.
< ту be akįta уп. 3.3.4.8.
z < z brázda уп. 3.3.4.9.
< 3 nàze уп. 3.3.4.9.
< ту be zarkáda уп. 3.3.49.
č < č té la уп. 3.3.4.10.
< skj grubūįe уп. 3.3.4.10.
< V kėšįa уп. 3.3.4.10,
3.3.4.11.
< р<ь£ pieńka уп. 3.3.4.10.
< туЬе : tá j уп. 3.3.4.10.
* < S čēļa уп. 3.3.4.11.
< ž kādēļ уп. 3.3.4.11.
< skj gruhiļfe уп. 3.3.4.10.
< r kāļča уп. 3.3.4.10,
3.3.4.11
< t ’ nói уп. 3.3.4.11.
< *1 dÿi уп. 3.3.4.11.
< »č tiļČe уп. 3.3.4.11.
< туЬе dóimon уп. 3.3.4.11.
ž < 2 m ôÿ уп. 3.3.4.12.
< d ’ čtīļa уп. 3.3.4.12.
< 21 iÿéza уп. 3.3.4.12.
< ту be baļandk уп. 3.3.4.12.
K < туЬе įd r уп. 3.3.4.13.
*
g < туЬе iá i уп. 3.3.4.14.
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< к êzik уп. 3.3.4.15.
< V : {pū‘)vēķe уп. 3.3.4.15.
< ту be a&sta уп. 3.3.4.15,
3.3.4.17.
< g gäbe г уп. 3.3.4.16.
< туЬе grafjárin уп. 3.3.4.16.
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3.3.13. Табеларни приказ pa3B0ja гласова из полазног система нестрамског говора
•1 > і knįga yn. З.З.1.1.
У > i bÛka yn. 3.31.1.
е > e m įįa yn. 3.3.1.2.
> •1 izé ro i izére yn. 33.1.1.
ь• > e dęn yn. 3.3.1.2.
ь > 0 c jd ô yn. 3.3.1.2.
f > ê čļdo yn. З.З.1.З.
> e dét£ yn. З.З.1.2.
> a gtârva yn. 3.3.1.4.
> ал anpúla yn. 3.2.4.3,




> a jģde yn. З.З.1.4.
а > a bįbą yn. З.З.1.4.
> ■ bégwn yn. 3.3.15 .
> e čįŠa yn. З.З.1.2.
> i dÿéku yn. 33.1.1.
a > B g tø yn. 3.3.15.
> ve• щ ка yn. 3.3.4.4.
о > o bįįj yn. З.З.1.6.
> a gudina yn. 3.3.1.5.
> a pgndéfnik yn. 3.3.14
i% > o d ę yn. З.З.1.6.
> a pêtyk yn. 3.3.1.5.
> a kģsno yn. 3.3.1.4.
ъ > 0 són_ yn. З.З.1.6.
9 >
#4
o gŁba yn. 3.3.1.7.
> VÔ־ vģjtfca yn. 3.3.4.4.
> ora ktômka yn. 3.3.1.7.
> ôa krģļļk yn.
3.3.3.5. 
3.3.1.7.
> a kródą yn.
3.3.3.6. 
3.3.1.4.
> ага diámbuk yn. 3.3.1.4.
> Ае pà& yn. З.З.1.З.
> е (é) S£ yn. 3.3.1.2.
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r > ЭГ bįcza уп. 3.3.1.8.
i• > 01 pģln УП. 3.3.1.6,
3.3.3.2.
> o sģnce УП. З.З.1.6.
> oł Byigárin УП. 3.3.1.5. 
3.3.3.2.
J > J kráj уп. З.З.З.1.
1 > ł gtádus уп. 3.3.3.2.
> 1 fût уп. З.З.З.З.
г > 1 : kļūč уп. З.З.З.З.
г > г kļāda уп. 3.3.3.4.
t > г mòte уп. 3.3.3.4.
т > m mèsto уп. 3.3.3.5.
п > n cēņa уп. 3.3.3.6.
Á > в Gzrkiņa уп. 3.3.3.6.
V(w) > v diver уп. 3.3.4.4.
> m ogtàmnik уп. 3.3.3.5.
р > P : ’ Jfe уп. З.З.4.1.
b > b : feáfeíi уп. 3.3.4.2.
t > t : pê[ уп. 3.3.4.5.
d > d čėįo уп. 3.3.4.6.
с > c Céna уп. 3.3.4.7.
3 > z nóze уп. 3.3.4.9.
s > H mé$ec уп. 3.3.4.8.
> c çékna уп. 3.3.4.7.
z > z brázda уп. 3.3.4.9.
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t ’ > $č fcij&î yn. 3.3.4.10,
3.3.4.11.
> $ : ,ldi yn. 3.3.4.11.
> k : (pú-)vêbe yn. 3.3.4.15.
<г > ž : M ia yn. 3.3.4.12.
č > č : té la yn. 3.3.4.10.
S > $ : # fű yn. 3.3.4.11.
i > ž m àÿ yn. 3.3.4.12.
> $ kādēļ yn. 3.3.4.11.
k > k : feí4 yn. 3.3.4.15.
e > e gáber yn. 3.3.4.16.
> f néßj yn. 3.3.4.3.
X > 0 : Jép yn. 3.3.4.17.
> v gbkva yn. 3.3.4.4,
3.3.4.17.
> f : sü l yn. 3.3.4.3,
3.3.4.17.
ír -• > b r • ÖP* уп. 3.3.4.10.
> беге* Čėrep уп. 3.3.1.2.
čw > с gúrçki УП. 3.3.1.2.
&ié > 41 ģjāui уп. 3.3.4.6
h» > 01 bįįa ѵп. 3.3.1.6,
3.3.3.2.
Іь > ot sģtza УП. 3.3.1.6,
3.3.3.2.
rag־ > môg- mogia уп. 3.3.1.7.
raj > m zéma УП. 3.3.3.5.
гаг > mbr umbri УП. 3.3.4.2.
Hbj > ■j kamérya уп. 3.3.3.6.
р(ь )א > PC B d УП. 3.3.4.7.
p(b)fi > Pi pčenica УП. 3.3.4.10.
гь > ЭГ k&sti уп. 3.3.1.8.
> re kļ±5t уп. 3.3.1.8.
гъ > 3r kģ tf уп. З.З.1.8.
«kj > Sč gruhiįįe УП. 3.3.4.10,
3.3.4.11.
-*къ]ь > <ki iénçfà уп. 3.3.4.7.
sl > M à ÿi УП. 3.3.4.11.
sr > sto־ strám УП. 3.3.4.5.
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stbč > & Щ е уп. 3.3.4.11.
8bí > Ы pojájge уп. 3.3.4.11.
Ibj > ti brátja уп. 3.3.4.5.
VD > ran oglámnik уп. 3.3.3.5.,
3.3.6
> n QÔtre уп. 3.3.6
XV > f fáti уп. 3.3.4.3,
3.3.4.17.
ń > Я m éta уп. 3.3.4.12.
zr > zdr zárók уп. 3.3.4.6.
С т ь > о т ósom уп. З.З.1.6.
Vel db > ал ógm уп. З.З.1.4.
Сть > ar dóbgc уп. 3.3.1.4.
> cr gàbçz уп. З.З.1.2.
> or svékQi уп. З.З.1.6.
Сѵе/ѵь > ■ kyčerina уп. 33.1.5.
Cvb > a сф уп. З.З.1.5.
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3.4. МОРФОНОЛОШКЕ АЛТЕРНАЦШЕ
Морфонолошке алтернашце су израз гласовних промена Koje су се одиграле у исто- 
радском развоіу j езика. МеЬутим, због положаіа на морфемскоі граници дошло je  до 
коегзистенцще алтернираннх и неалтернираних облика, Beh према томе у каквоі 
гласовнр) околини се дотични глас налази. На raj начин морфонолошке ал тер наци- 
je, иако по свом пореклу припадаіу дніахрониіи, улазе и у синхронщско функциони- 
сан>е j езика, те се без аиховог познаван>а не могу потпуно разумети привидие ״не- 
правилности“ у граматачком систему. Зато смо и решили да ове алтернащде при- 
кажемо у посебном делу нашег описа фонол o ra je  нестрамског говора.
У нестрамском говору nocroje три различите алтернациіе Koje су и на синхрогоц- 
ском шіану делотворне. Све остале гласовне промене Koje су познате у pa3aojy ело- 
венских j езика у о т т е  (или у само некима од н>их) више не доводе до алтернацща 
Koje бисмо на синхрошцском плану могли схватити као редовне.
3.4.1. HenocTojiHO /г /
Поіава iienocrojaimx вокала позната je у свим словенским іезицима. Она je у CBojpj 
основа одраз губл*ен»а некадаішьих jeposa у слабоj позицщи и ньихове вокал изащце
y ja K O M  полож азу .
И у нестрамском говору палазимо непосттуане вокале. Haj4e1nhe ce epehe непосто- 
jawo lel. Оно се развило или од jepa предіьег реда /ь/, или пак од "сек ун дар ног j ера“
(в. ЗЗЛ 2 ).
Непосто^ано lel cp eh e се у следеЬнм случаіевима:
а) У облику jemnme неодреЬеног вида многих придева мушког рода као одраз не- 
кадаішьег jep a  предн>ег реда /6 /, пасупрот свим осталим облицима тих придева
(в. 422):
тігеп mima ’миран‘ *мирна*
zêien lêî/ш  ’жедан' ’жедпа*
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б) У іеднинском облику именица мушког рода именичких скупила т  1.1л. и 
т  1.2л. (в. 4.12) као одраз некадаішьег jepa предоьег реда /ь/, насупрот множил- 
ском облику тих именица:
ligávec tigáfci ,пуж* 'пужеви*
dén dnővi ’дан1 'дани*
в) У іеднинском облику именице мушког рода véter (у именичкоі скупини т  1.2а, 
уп. 4.1.2) као одраз такозваног "сскупдарног jepa“ /б2׳/, насупрот множинском об״ 
лику те именице:
véter vetróvi ,ветар* ’ветрови*
3.4.2. HenocTOjtHO łmJ
HenocTOjano /и/ настало je од loi (Koje je ca CBoje стране или израз некадаппьег jepa 
задн>ег реда /У у jaKOM положаіу, или je пак настало од "секундарног jepa* /**/) ква- 
литативном редукцкцом, jep се увек налазило у HeaKueHTOBaHOj позицщи.
HenocTojaHo ful као жива морфонолошка j единица cpehe се у следеКим случгуеви- 
ма:
а) У jejīHHHCKOM облику мушког рода неких придева као израз некадаппьег jepa 
задіьег реда /&/, насупрот свим осталим облицима тих придева (в. 4.22):
vétuk vétta 'стар* 'стара*
б) У jeAHHHCKOM облику мушког рода неких придева као одраз "секундарног jepa“ 
/**/, насупрот свим осталим облицима тах придева (в. 422):




HenocTojaHO lal je настало од такозваног ”секундарног jepa“. Оно ce cpehe као мор• 
фонолошка алтернацціа у следеЪим случа1евима:
а) У jejunracKOM облику мушког рода неких придева испред сонанта /г/, насупрот 
свим осталим облицима тих придева (в. 3.3.1.4, 422):
dóbar dôbra ’добар* 1добра*
б) У іеднинском облику именице мушког рода ógan (из именичке скупине т  1.2.6, 
уп. 4.1.2), насупрот мпожинском облику те именице испред сонанта Ini (в. тачку 
3.3.1.4):
ógan ognóvi ,ватра* ,ватре*
3.4.4. HenocrojaHO lel, Щ и loi у глаголским освовама
HenocTojaHH вокали lel и loi по своме пореогу су сасвим друкчще природе од оних 
Koje смо поменули у тачкама 3.4.1, 3.4.2. и 3.4.3, а и меІ)у собом су различитог порек- 
ла. Они не peфлeктyjy crape jepoee или "секундарне jepoee“. У данаішьем нестрам- 
ском говору они су строго лексички везани. СреКемо их у глагол ским скупипама 
И 1.6. (HenocTojaHO lei) и И 1 л .  (ыепостріано lo/) (в. 4.6.4, 4 6.5.1) у свим облицима 
осим у аористу и партиципу:
sobéra sóbra ’сакугтим‘ : ,сакупих‘
zakóła zäkta ,заколам* : ’заклах‘
HenocTojaHH вокал lel има друкчиіе порекло. Он ce cpehe само у іедном лексикали- 
зованом примеру, найме у глаголу zêvit кади представлю засебну глаголску скупи ну 
И 3. (в. 4.6.4). Он je ту одраз некадашіьег назалног вокала Ifi из инфишлнвне осно- 
ве, k o jh  je уопштен и у облицима презеитске основе. Томе се додгуе метатеза консо• 
наната основе по аналогии према облицима аориста и партиципа глагола с осно• 
вом zvê-t Kojn су ca cBoje стране резултат метатезе ѵг- > о в. 33) ־׳ .5 ,4.6.5.1):
zéva zvê ’узмем* ״узех*
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3.4.5. Прва палаталнзациіа веларних коисонаната
Прва палатализадиіа je позната свим словенским je3mu1Ma. То важи и за нестрам- 
ски говор. Треба, меЬутам, имати на уму и то да je несгаіан>е некадаппьег гласа /х/ 
из фонолошког система довело до извесне промене у поіавном облику алтернаціце, 
j ер je  неалтернирани степей на синхронщском плану или нулти, или лабиодентал• 
ни глас; у сваком случауу шце веларни, што je првобитпо био предуслов прве пала־ 
тализацще:
полазни облик палатализовани облик
к г
g і
ø/v (< x) g
Прва палатализациіа поіавл>у!е се као морфонолошка алтернацада у следеКим слу- 
чаіевима:
а) У множили именица средіьег рода öko и йѵо (у именичко; скупини о 1.2л, в. 
4.12)
öko ôti ,око‘ ’очи*
űvo úii ’уво* ’уши*
Ово су остаци некада ішье двоіине, к oj и су се код ових речи сачу вал и у веЬини 
словенских іезика као обични множински облик.
б) У извоІ)ен>у придева суфиксима -{с)к! и -(е)п од именица:
Vtá vtáSb 'Влах* ’влашки*
sirumá sirumdšen ’сиромах* : ’сиромашки*
Требало би да се посебно испита да ли je oeaj образац творбе речи jom увек про־ 
дуктиван.
в) У оспови глагола скупине И 4. (в. 4.6.4, 4.6.5.1) у опозицщи облика 1. л. jtjw . и 
свих лица множине, насупрот свим осталим облицима:
réfa réku(m) ’речем‘ ,рекох*
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3.4.6. Друга падатадизацціа веларних консонаната
И друга палатализациіа веларних фонема nojaBAyje се у свим словенским іезицима. 
Разликуіе се, меЬутим, резултат палатилизацціе фонема /л/, Kojn у северозападноі 
скупи ни гласи /£/, а у осталим словенским іезицима Isi. Нестрамски говор у том по* 
гледу не одступа од понашан>а іужнословенских j езика, те показухе следеЬе ал тер- 
нацще (и овде важи иста напомена о последицама нестаіаіьа фонема Іхі из систе- 
ма. Kojy смо дали у тачки 3.4.5):
полазни облик палатализовани облик
к с
К z
ø(<  X) s
Друга палатализашда веларних гласова cpehe се на синхронии ском плану у следе- 
Ким случай ев има:
а) У множили именииа мушког рода 4Hje основе завршаваіу на -0 (< je) (да* 
кле, именичке скупине т  1.1.6. т  ІѴ.І а, уп. 4.1.2)
vöäc véici ’вук‘ ’вуци*
bétek : belézj ״белег* ’белези*
sirumá sirumási ,сиромах‘ : сиромаси‘
kurfiłaki1 kurfitáci *жандар* : ’жандарм*
У неалтернисаном облику именица на -g долази до обезвучаваіьа дотичног вела* 
ра услед іьеговог полождіа па Kpajy речи. МеЬутим, у облику с члапским морфе• 
мом по!авл>у)е се полазна форма са lg/: béiegut.
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б) У множини именица женског рода róka и nóga (дакле, у именичкоі скупили 
f  11.1 л, уп. 4.1.2):
róka réce ״рука‘ ,руке‘
nóga nóze ’нога* : ,ноге‘
Ово су заправо остади некадаішье двоіине, Koja je  y овнм лексемима сачувана y 
служби множине у више словенских je3HKa и говора.
в) Код глагола скупине И 4.а. (в. 4.6.4, 4.6.5.1), и то у опозицщи облика 1. л. jejrø. и 
свих лица множине, насупрот свим осгалим облицима:
vlézø vlégu(m) ,у&ем‘ ,yfcox1
Hąje сасвим jacHO како je у овом случаду дошло до тумачекьа гласа /г/ (kojh je up- 
вобитни) као резултата палаталнзацаде, а услед тога и до неправилне ресупсти- 
іуцще непалатализованог гласа Igi у дотичним облицима. И Конески помин>е 
ову алтернаци»у без обііаішьеіьа н>еног настанка.52
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3.4.7. Комбинашка прве и друге палаталнзаци)е веларних консонаната
Комбинациіу две!у палатализащца веларних консонаната описаних у тачкама
3.4.5. и 3.4.6 налазимо у парадигми лексема Túriin (из именичке скупине т  11.1 а , 
уп. 4.1.2), у KojeM се непал атал иэовани полазни облик уопште не cpehe. Ту се у іед- 
ни ни nojaBÆyje облик с првом, а у множини облик с другом палатализаіодом:
Túréin Тйгсі Турчин' Турци‘
3.4 J .  JoTOBâibe
К ад говоримо о іотоваау, подразумевамо под тиме Hąj старее словенско joToeaibe, а 
не поновне nojaee таквог гласовног процеса до k o jh x  je дошло у nőj единим словен- 
ским jesHixHMa услед отпадан>а jeposa или услед реализацаде рефлекса jara.
52 К он eat и 1981 б.
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JoTOBałbe je, иако не у истим размерами заіедничко свим словенским іезицима.
У нестрамском говору последние іотоваіьа тичу ce Haj4eu1he само етамолопце и не 
улазе као релевантны фактори у синхрониіски систем дщалекта.
МеЬутим, имамо и таквих случаіева у корима резултати іотован>а улазе у морфоно- 
лошке алтернациіе, те тиме nocrajy релевантнима за наш опис.
Такве рефлексе іотоваіьа, услед веЬе уіедначености извесних начина извоЬеіьа ре- 
чи без алтернацціских nojasa, налазимо код три консонанта, ало je релативно мали 
6poj у поре!>ен»у с веЬнном осгалих македонских дщалеката. Іотоваіье се у свом да* 
нас релевантном облику у нестрамском говору тиче следеЬих фонема:




Резултат іотован>а код плозива /к/ истоветан j e  с резултатом прве палатализащце 
веларних коисонаната (в. 3.4.5). Ми га можемо разликовати само на основу гтозна- 
тих факата из историіске граматике словенских je3HKa и пореІ)ен>ем понашаіьа 
овог фонема са случаіевима везаним за фонеме Isi и fcj у парадигмама у к oj има се 
npHM ehyje потпуна паралелиост, док j e  расподела аптернисаігих облика друкОДа 
него код U Ty4ajeea с палаталиэованом осповом
JoTOBałbe као жива морфонолошка nojasa cp e h e  се у следеЬем cny4ajy:
Код глагола скупине И 1. (в. 4.6.4) nojaBA>yje се іотована основа у свим облицима 
осим у аористу (у свим гьеговим формама) и партицнпу (в. 4.6.6.1):
рШ а piáka ,плачем* 'плаках*
pila pisa *пишем1 ’писах*
kála käza *кажем' *казах'
Отвара се питадье како треба да третирамо множински облик dece од déte и демину- 
тив nice од гиг. Свакако да облик dèce потиче од некадаипъе колективне именице са 
суфиксом -bįe. Ме1)утим, рефлекс с за некадаильу скупи ну /9 не одговара опиггим
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прав ил има гласов ног pa3B0ja нестрамског говора и македонског j езика у целини. 
Имамо, дакле, слумді іедне врсте ״секундарног іотован>аи, Koja je, меЬутим, ограни- 
чена на oeąj лексем. Ми je због тога схватамо као нерегуларну и класифнкуіемо об- 
лик dèce као посебпу творбу множине ван осталих деклииационих схема. Упадл>иво 
je да се реч *дете1 у свим словенским іезицима понаша неправнлно у творби мно- 
жине, односно jejuniae.
У деминутиву сисе суочавамо се с jom веЬим потешкоЬама, j ер je суфикс -bįe (ако 
успоставимо аналогиіу са случаем dèce) сасвим необичан као формант деминутив- 
них облика у македонским говорима, na eroj и изолован и у нестрамском диалекту. 
Могло би се, иначе, сматрати да je данаітъи облик ове речи резултат упрошЬаваіьа 
настал or при cnajatby основне речи a it н деминутивног суфикса •се. То се на први 
поглед чини веродосгсуним. МеЬутим, нисмо нашли нщедан други случді с таквим 
суфиксом у нестрамском говору, док je он, опет, доста продуктиван у многим дру- 
гим македонским дщалектнма. Дакле, требало би да преттюставимо импорт ове ре- 
чи с лексикализованим деминутив ним суфиксом -се из других говора. У сваком слу- 




А&ценат je у нестрамском говору експираторан, као и у свим македонским и, уоп- 
ште* источно^ужнословенским говорима Он je ограничено Слободан, али с jaKOM 
тецденцщом ка стабилизоваіьу на пенултими. Врло ретко он наступа као ди- 
стинктивнн признак у аористу неких глагола. МеЬутим, пример к0}и дгуе Видоески 
(rečė ~ réte) не можемо потврдити.53 Код нас се код овог глагола cpehe и jejiaH, и 
други облик с акцентом на првом слогу. Према нашим подацима долази до ди- 
стипктивне функцще акцента код глагола само ^едне скупине, и то у опозиіщіи из- 
ме!)у аористних и имперфекатских облика у множини (на примеру глагола timbri 
’умрете‘):
úmbreme (имперфекат) umbréme (аорист)
úmbrete (имперфекат) umbréte (аорист)
úmbree (имперфекат) umbrée (аорист)
Акценат у нестрамском говору има углавном тенденциіу стабилизоваіьа на пепул- 
теми: déver : devéri (’девер‘), gäbe r : gaben (Ѵраб{ар]‘), mésêc : meséd (’месец‘), dedo : 
dedófri (’деда‘), mòre : morentJča (’море‘), zélen : zeléna (,зелен‘), vùok : visáka (’висок1), 
gólem : goiéma (’велики*).
МеЬутем, акценат се не мен>а кад се одреІ)еном облику додае члански морфем. Он 
не утиче на акцентуаіщІУ речи: déver : deve rut, devéri : devériti, gàber : gáberut, gaben š. 
gabéritì, mésêc : mésêcut, meséd : meséciti, dédo : dédoto, dedófri : dedófciń, móré : mérető, 
morenßéa ģ. morenßâata.
И пак, у облику jcAimiie мушког рода придева акценат се помера за jemaii слог ка 
xpajy речи, дакле, он тамо eroj и опет на претпослешьем слогу. У осшіим облицима 
члански морфем не утиче на акценат, па ту важи исто правило као и за именице: 
zélen ; zrlénjui ; zeléna : zelénata ’зелен*, vùok : \isók jut : vrsóka : visókata 'висок*, gólem : 
golémjur : goiéma : goiémata ’велик*, têíen : lêbtjut : Sêina : Zêïnata ’жедан*.




Неке именице и придеви (углавном они са суфиксима -ač, -ar, •er, -lifį •nik, -ok) имаіу 
акценат на ултими: kradāč (’крадац4), orāč (’орач*), Nestramár (,Нестраміьанин*), go- 
vêdár [govendár] (,говедар*), vudničėr (,воденичар*), kalUf (,блатгьав*), Čarvenūc (,jyHH‘), 
maćarók (’мачак*). Ипак, има и ту извесних одступан>а: térvár Пул*).
Остаци старог датива у посесивноі функцщи показу] у двоіни акценат, на претпо- 
следіьем слогу основне речи и на претпоследшем слогу датив ног члана: cárotómu 
(,царев*)» Pándeiómu (,Пандетов*).
Акценат на ултими имаду и неке посу^енице из турског j езика, на пример, све речи 
са суфиксом ‘іик: китііШк (,комшилук‘). Реч āflik (’чифлик‘) представлю изузетак. Ту 
се ради о лексикализованоі форми, што се в иди и по чуван>у оригиналног турског 
облика с вокалом 1 у суфиксу, док се у осталим случдіевима уопиггава варианта с 
вокализацніом и. Не можемо потврдити примере Koje за нестрамски говор Aąje Ви- 
доески (bilá, kasabá, duSemé, čikmė, jodė).54 Ми смо нашли облике bêla (,белаЛ, kasába 
(,варош, град*) и dūšme (’спрат*) (уз отпадан>е вокала е). Дакле, речи из турског je3n- 
ка с финал ним вокалом уклапаіу се, према нашим напазима, у іезички систем не- 
страмског говора померанцем акцента с последаьег на претпоследіьи слог, па се тако 
понашаіу као веЬина домаЬих речи. Остали примери речи с првобитно акцентова- 
ним финалним вокалом из турског j езика интегришу се у акценатски и граматички 
систем додаван>ем наставка -а, чиме се уврштаваіу у систем именица женског рода, 
не разликуіуЬи се тако у погледу акцента од наслеЬених словенских лексема: ódája 
Ссоба*) (од тур. oda), aratnia (’разбойник‘) (од тур. harami), tutunZía [tutunjfa] (,дуванци־ 
ja1) (од тур. ttitüncti). Тачни су, према нашим нал аз има, и примери basamák (,баса- 
мак*), demék (,дакле*), izmikár (,слуга*) итд., а исто тако, што се акцента тиче, и *ba- 
Janák (,пашанац*; ми смо чу л и ову реч само с фонемом Ш: babonák).
Глаголи имаіу у презенту (а тиме и у футуру I), имперфекту (а тиме и у кондицио- 
налу) и у императиву парадигматичпи акценат, дакле, у облицима с двосложним 
настав цима акценат се налази на треЬем слогу од Kpąja речи:
dávum - dávai - dáva • dávume - dávate - dáve (през.)






Придевске творбе xoje наводи Видоески (óftovo miso '0B4je месо\ dâbova kuria [dóm- 
hova kuria] ’храстов raj‘) нисмо могли утврдити.55 По свему судеЬи, raj се пачин гра- 
1>ен>а налази у фази изумиран>а.
Лексем eden Іедан‘ (вамерно не бележимо акцеііат jep, као uno Немо видети, нще 
j единствен) врши две различите функцвде: функіщіу 6poja и неодреІ>еног члана.
Као 6pcj он носи увек ултимални акценат: eden, ená, enó, ет (акценат ocrąje на ис- 
там слоговима кад ce 6pojy дода морфем одреІ>еног члана: edénjut, enáia, enóto, ernie), 
a у служби неодреЬеног члана нагласак се помера на иницціалпи слои éden, éna, 
éno, ém или реч улази у акценатску целину са следеЬом именичком pe4jy на Kojy се 
односи.
Видоески наводи Öpojeee од 11 до 19 као пример за акценат на алтепенултими (dva- 
nâeset, petnáeset).5 6  Према нашим снимцима, меЬутим, сматрамо да се овде ради за• 
право о облицима dvanájsêt, односно dvanájset, тако да нема одступаіьа од правила 
пенултаматавног акцента (в. 4.4.12). Друкчіци случд! представлю у десетачни бро- 
j ев и од 30 надал>е. Они има j у акценат на антепенултими (уз изузетак контрахира- 
ног облика Séjsêt *60*): trideset '30\ četirdeset Ч0\ pêdesit [péndeset] '50\ sedómdesit 7 0 \  
osómdeset ,80‘, devédesit [devéndeset] *90* (в. 4.4.12).
Форманта pú‘ и nőj- за гра))ен>е компаратава и суперлатава од придева и прилога 
увек носе CBoj властити акценат, док сами придев односно прилог задржава cBoj ак- 
ценат без промене. Тиме нестрамски говор одступа од великог 6poja македопских 
дщалеката, у к oj има та форманта улазе у акценатску целину с придевом односно 
прилогом: púdóbar, nàj-dóbar.
У нестрамском говору сви jeднocлoжни предлози (и двосложни предлог кити ’ка‘), 
кратки заменички облици, као и глаголске партакуле da 'да‘ и za "he‘ (за граЬеіье 
футурских времена) клитичке су речи. О не се наслаіъаіу на ортотону реч Koja им 
следи, не меіыцуЬи жен акценат. utJ^éstram  'из Нестрама‘, nav Kóstur 'у Костур(у)‘, 
zajnéne  'за мене‘, za^ójme 'иЬи Ьемо\ d a jtü  'да видиш*, go^yidu *видех га‘, na-nám  
Пама, к нама', ut^yám  'од вас', i^zvé *узе их4. Према нашим сазнаіьима низе M o ry h  
облик к oj и даде Видоески: ná^m  (можда се ради о штампарскоі грешки). Чули смо 
само: па т 'н>има, к н»има, ньих*.
55 Видоески 1981:772.
56 Вндоеаси 1989 а: 58.
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По подацима Koje имамо партикула за негацщу né увек носи властити акденаг. né 
znám *не знам\ né go^yídu *не видех га \ né ti^jjiunésu  ’не донесох та je‘.
У сложеним глагол ским облицима и помоЬни глагол ima носи CBOj властити нагла* 
сак: im vidéno ,видео сам\ imeme duneséno *6ejacM0 донели‘.
До извесних одсіупаіьа у односу на овде приказана правила акцентуaurçje долази у 
заменичком систему. МеЬутим, због ограничености и лексичке везаносги тих из- 
узетака ми овде неЬемо говорит о н>има, него Ьемо у поіединим поглавл»има ука- 
зивати на посебносги у погледу на прозодніско понашаіье тех облика.
Видоески констатуіе присуство вокал ских дужина настал их услед контракцще и 
компензаіщіе, али им не npn3Haje фонолошку релевантност.57 Ми се потпуно ела־ 
жемо с іьеговим ми1шьен>ем о фонолoaiKOj ирелевантности. Ми смо чак мтшьеіьа 
да случгдеви Koje он помтье немаіу дужи изговор вокала него што je то уобичаіено 





У поглавл>у о морфолопци нестрамског говора даЬемо преглед систематике класи* 
фикацще подединих врста речи. За промешьиве речи даЬемо табеларни преглед де- 
клинационих, односно коіцугациоиих образаца на xpajy иашег рада у облику іедне 
врсте сажете морфолопце.
4.1. ИМЕНИЦЕ
4.1.1. Граматичке категориіе именица
Имепице су у нестрамском говору, као и у свим словенским іезицима, промеіиьива 
врста речи. МеЬутим, као типичап источио-іужіюсловенски говор, он показуіе вео- 
ма редуконан инвентар морфолошких категориіа и облика у пореЬеіьу с осталим 
словенским іезичким системима, што je углавном резултат дуготраіног додира с не- 
словенским балканским іезицима.





Катеі ориіе рода, opoja и апела омштесловенске су íiojaBe. Ту не iiocToje одступаіьа 
од опште слике словенских іезика. Категориіа одреЬености код именица представ- 
jba ииовациіу источио-іужносювенских іезика. Она je іедно од главних обележ1а за
-*  Под i i o j m o m  .грам апічка Karcropiija“ подрачумсвамо кагсгориіу tcoja ссодраж ава на морфолоиком 
íLiaiíy
^  Под ״ KaTcropHjoM одрсЬсност** подралумсвамо кагсгориіу с два ז рамсма: лоодрсЬсмопіЬу" и ..одре* 
tTCiioHihy**. lo  радимо како но бнсмо уогрсГѵьавалн сложсіш налів пкатсгори!а нсодрсЬсшѵгиЛуіре- 
ЬсікѵпГ
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уврштаваіье те подскупине из словенског іезичког света у оквире балканской іези- 
чког савеза.
Остале категориіе Koje je именица имала у прасловенском je3HKy не nocroje више.
То важи и за остатке некадаішье ожив.ъеиости, Koja се у неким македонским гово- 
рима (особито у западномакедонским) сачувала. И oeaj факт треба схватити у свет- 
лости иповационих nojaea у оквиру балканске заіедпице. У нашем корпусу забеле- 
жен je іедаіі jeArnui изузетак од nojaee општег губл>ен>а категор^е оживл>ености, 
одиосно категор^е падежа, и то код именице Gósput ’Господ*, Koja у акузативу jед- 
мине гласи Góspuda. То je сигурно у вези с честом пословичном и емоционалном 
употребом ове именице у узвицима, у коіима она улази у чвршЬе синтаксичке іеди- 
нице, Koje опет не подлежу лако морфолошким променама (уп. мак. кн>иж. je3 . фа- 
ла Богу ,хвала Богу*, а буг. слава Богу ’хвала Богу‘, у коіима се чува иначе изгубл>ени 
датив). Овоме треба додати и општу тендеіпщіу чуваіьа архаизама у іезику религи- 
je.
Друго je питаіье да ли вокатив треба схватити делом категорніе падежа, и да ли би, 
према томе, могло бити речи о чуваи»у ове KaTeropHje у нестрамском говору. Ми, 
ме1>утим, вокатив третирамо као елемент кози crojn ван општег падежног система, 
jep, за разлику од осталих падежа, не изражава синтаксичке односе у Koje улази 
именица, те га сматрамо изразом засебне категор^е, ״категориіе апела“. Вокатив, 
као израз категор^е апела, постсуи и данас у нестрамском говору, као и, уопште, у 
веЬини македонских дщалеката. Вокатив би, иначе, било Moryhe сматрати и ״суб- 
jeKTOM*4 речепица с глаголом у императиву.
Категории падежа ne nocrojn више као имепичка категори^а (за разлику од заме- 
пичких KaTeropnja, в. 4.3.1.1, 4.3.1.1.4). Синтаксички односи Koje je  некад изражава- 
ла она Kareropnja данас ce ocreapyjy редоследом речи у реченици и предлошким 
KoiiCTpyKUMjaMa, дакле, на апалитички начин. МеІ)утим, то више iinje питаіье мор- 
фологиіе, него си 1 !таксе. Ми у нашем раду неЬемо говорити о свим механизмима 
тога сингаксичког уре!)е1ьа, jep су они заіеднички источікНужнословеиским je3n u n -  
ма, па сматрамо да не улазе у опис поіединог говора. УказаЬемо само на индивиду- 
ал не особенос™ нестрамског говора у оквиру македоиског дніалекатског je3nxa у 
целини. Данас постони само іедан падежни облик, KojH обав.ъа функциіу општег па- 
дежа. Он обично н ас л еге  стари номинатив, и то и у іеднини, и у множини. Мора 
се, ме1)утим, истаЬи да се у іеднини не може іеднозначно утврдити ради ли се о 
контииуанти старог акузатива, kojh je  код именица мушког и средіьег рода, али и 
код именица женског рода с консонантским завршетком одувек био идентичан с
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номинативом (осим код именица к oje означаваіу жива биЬа, док je била жива кате׳ 
гор uja оживл>ености), a koJh je код именица жеиског рода са завршетком -а у овом 
говору исто тако морао прими־™ облик идентичан номинативном (због прелаза не* 
кадаипьег вокала *ç у а у флективним морфемима, в. 3.3.1.4). HajeepoBanrnje je 
управо та подударност номинативних и акузативних облика допринела уклаіьаіьу 
падежне ono3HUHje.
У ретким примерима налазимо остатке некадашіьег облика датива іедпиие у члан- 
ском морфему именица мушког рода у посесивноі функции. Они ce aojaB.%yjy као 
факултативиа (и знатно ре!)а) варианта yo6H4aje11e предлошке коиструкщуе jta  + 
акуз**. Ми смо je нашли само у два примера: Pándetómu kofa 'Пандетов ауто‘ и càroió- 
mu iïérka *царева кЬ1Г. То je исувише оскудан материал да би се могла налравити 
детал»ни1а анализа употребе дотмчног архаичног облика. Ми га само помиіьемо и 
указуіемо на факт да се такве и сличне конструкциіе налазе и у неким другим Otpaj׳ 
іьим североисточним и іугозападним) македонским говорима.
У нестрамском говору уопигге нисмо нашли трагова старе категораде оживл>енос־ 
ти. С обзиром на факт да у поіединим македонским говорима nocToje остаци те era* 
ре KaTcropnje и да дотична категориіа у старословенском je 3 n x y  jom iin je  постонала 
као обавезна институшца trnje нам могуЬе да само на основу нашег д^алекатског 
материала решимо питаіье да ли j e  та категориіа у нестрамском диіалекту некад 
постхуала, па затим одумрла, или се пак можда микад irnje пи развила, те се у не- 
страмском говору сачувало прасловепско стаіье без pa3BHje11e категориіе ожив.ъеио- 
сти.МІ
u־ jo  искал ікмгтіала повсааткгг іимсЬу каісіориіс ожишьсжѵт и катс.60 ׳ О yfíe/ubiiHoj іірспнхлавцн
.горкіс очрсЬаккгпі у слонепским !счиинмл к Мзрсіп 19X2
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4.1.1.1. Категориіа рода
Категориіа рода je код именица везана за сваки поіедини лексем, тако да нема мо- 
гуЬности меіьаіьа рода код jeAiie те исте имепице (што, наравно, ниіе a1y4aj код 
придева и придевских заменица). Дакле, свака именица има тачно одре^ену при- 
падност nőj едином роду. Инвентар грамема рода не разликуіе се од осталих словен- 
ских іезика (не y3HMajyhn у обзир nocrojaibe неких руских говора KOjn не поседуіу 
средіьи род). Он обухвата следеКа три грамема:

























У категории 6poja, игго се инвентара грамема тиче, nocroje разлике у словенском 
je3H4K0M свету. Познато je да су се од Tpnjy првобитпих грамема KaTeropHje 6poja у 
прасловенском іезику у саиременим источно^ужиословенским іезицима сачувале 
само две. Од те 3ajeiu1H4Ke особине ове подскупине словенских je3HKa не одступа 







vótk vėtei ,вук* 'вукови‘
rák rakóvi 'рак* 'ракови'
stríka strikóvi 'стриц‘ ’стричеви‘
dėdo dedóvi 'деда‘ ’дедов и*
ívna iène ’жена* *жене‘
ésen esėni jecen* ’jeceim*
séta séta 'село* 'села*
mérv morenišea 'море‘ 'мора*
Стари грамем anoj и ne ne nocrojH више у нестрамском говору, као што не постони 
ни у источпо-іужнословенским говорима уопигге. МеЬутим, има неколико остатака 
некадашіьих облика тог Õpoja у извесннм лексикализованим облицима одреЬеиих 
именица, али увек у служби множипе (в. 4.1.4.5.2). Као засебан грамем двоіина ни- 
ше уопште не егзистира.
С тим у вези мора се поменути и то да, за разлику од ситуациіе забележене у веЬи- 
ни македонских и бугарских дщалеката, у нестрамском говору не nocroje посебпи 





r é t i n  m ò t i  
p ê t  m tât ä
'двоіе мушкараца‘ dvá tebóvi ,два хлеба‘
'Tpoje мушкараца' n i tehàvi 'три хлеба‘
'четворо мушкараца‘ eetíri ІеЫіѵі ’четири хлеба*
,петоро мушкараца* !*ft іеЫіѵі 'пет хлебона*
4.1.1.3. Категориіа одреЬеяости
Категориіа одреЬености као граматичка категоріца код свих имепичких речи пред- 
став.ъа иновациіу у источікНужнословепским іезицнма (код придева je ова катего- 
pnja постоіала у веома раном разводном стутьу свих словенских іезика, те чак и у 
литванском; ме!)утим, іьеи формалин израз imje био идентичаи с изразом одреЬе- 
ног члана у данашіьим источінНужнословенским іезицима), и то иновациіу Koja се 
развила у сложеним условима пепрекидног додира и y3ajaM110r прожимаіьа балкан- 
ских іезика меЬу собом. Она je познага свим источно^ужиословенским д^алектима
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и кіьижевпим іезицнма, те зато îieheMO коментарисати іьепо значеіье. Категория 










strìkóvi : sirikóviti ,стричеви‘
dédo : dédoto ‘деда״
dedóvi : dedóviù ,дедов и‘
ièna iénata ,жена4





mòre : màrcio 'море‘
morcnßia : morenilfata ,мора*
4.1.1.4. Категория алела
Сматрамо да je и категориіа алела (одпосло вокатива) довол>ло позлата у слове!!• 
ском іезичком свету, тако да пеКемо коментарисати іьело значеіье и употребу. У ка- 
заЬемо само на нашу констатациіу да je вокатив у употреби само код именица 
женског рода (в. 4.1.4.3):
Siėstrąjni e^véi'ee S t é  r i i o  . 'Moja сестра ce звала Стер Hja.'
Amą b a b o ,  véli, l ipúveke z№ór\is ud^ní yfrcki! ,Ma, баба, каже, ти говорил! ви- 
ше грчки него они!‘
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Mu^yvUsc, átírniJíáfis. h á  h о . udk;kąsejievą^oŲtą. Товорио joj je: Реци нам, ба- 
ба, одакле се узима вода.'
Xás, lėle m á j k o  ! ’Ох, jao, Maj ко!*
M u r ^ s i é s t r o  , m ideli, n ési kąsmeihUa! ’Бре, сестро, каже ми, ти си сретпица!' 
Ijnu^yik'e n a jná jkx  Мог^ P a l a r  i c e  ! 'И викали су MajuH: Бре, Павлевице!* 
M icèli, rièСе: T i é i o  f  *Каже ми, рекла je: Тето!'
Ną^mtėne, m á  т о  9sű ząjnijiąprdve?  ’UIта he меии урадити, мама?*
Код именица мушког рода срели смо само номинатив у служби апела, односно во־ 
катпвни облици идеігшчни су номинативнима:
Šinpri, taką, япргі, ļlre^ c h ó r e k !  'Ланци, овако, ланци, бре, човече!‘
Kiíjz a j ì j j ! à j t h u  d à I '?Ко he ти их дати, будало' ? ב
Kásno ti^tékniL d i é d  и , mu^rėi'ą jás. ’Касно ти je пало на памет, деда, кажем 
му ja :
Само у jeAiiOM jeдинoм примеру констатовали смо засебни вокатавни облик. Нисмо, 
меЬутмм, сигурни je ли oeaj пример поуздан. На то нас наводи изолованост ary4aja 
у целом корпусу и чиіьеница да именица о Kojoj je реч не потиче из народног je3H- 
ка, па ce у rp4K0j средний уопште ни не може очекивати (jер je латииског порекла, 
те ce у Tp4K0j не употребл>ава), тако да смо склони претпоставци да се овде ради о 
yrauajy из средине у Републици Македонии, где информаторка сада живи:
Лпшп d o k i n  r e , ти^ѵеГит. Ъре, докторе, кажем му.־
Код именица средіьег рода нисмо ни очекикали nojany засебних вокатинпих обли- 
*ca, jep у словенском je3n4K0M свету пикала пису ни поегсуали:
V é n d o  , d j j ìé  m ijt'jzx in ìis txsittiui! *Чело, iiCMoj да ми губиш личпу карту!*
И овде. као и у свим осталим стовенским іезицима, не nocToje засебни вокативпи 
облици у множини, него се Kaieropnja алела увек изражава номинативом.

















4.1.2. Подела именица на деклинационе скупине
На основу нашег диіалекатског материала израдилн смо систем класификациіе 
разни x деклинационих тмпова именица. У систему су све именице подел>ене па не- 
коликоскупина и подскупина с обзиром на !ьихово понашаіье у морфолоиікоі про• 
мени. При том смо користили следеЬе критериіуме:
На основу критериіума припадности од резном  роду успоставили смо три имени• 
чке скупине:
а) мушки род (т);
б) женски род (Г);
в) средіьи род (п).
Род именица не може се с апсолутном сигурношЬу определит само на основу гла- 
совне структуре сваке поіедине именице. Он nocraje очит тек у синтаксичком кон- 
тексту, и то у коигруенцціи придева и придевских заменица с именицама и у слу- 
чаіевима кад се именица замени именичком заменицом.
Ни граматички род не подудара се увек с природним полом (иако je он често разлог 
уврцггаваіьа именица у jeiuui или у други образац).
Три поменуте скупине дал>е делимо на подскупине према критерщуму іьиховог 
гласовног завршетка (дакле, према различитим граматичким наставцима).
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ТреКи степей поделе врши се према паставцима Koje псуедшіе имеиичке rpjne до- 
önjajy у миожииском облику.
Последіьа подела се врши према осталим особеиостима поіединих скуішаа а □од- 
скупина. То су углавпом следеЬе nojaee: морфонолошке алтернациіе, супл*тивне 
творбе за nojejutiie граматичке облике и одсуство подедииих граматичких облика 
(дефицигарност парадигме).





I. Нулти наставак у облику іеднине
1. Множински наставак ־/
а. HenocTojaii вокал е у іеднинскоі основи (уп. 3.4.1)
б. Алтернадиіа у множинскоі основи: к : с, g : с, 0 :5 (уп. 3.4.6)
2. Множински наставак -ovi
а. HenocTojau вокал е у jejuraicKoj основи (уп. 3.4.1)
б. HenocTojau вокал а у іеднинскоі основи (уп. 3.4.3)
3. Множински наставак -ja
4. Множински наставак -iiča
5. Множински наставак -е
6. Суплетавии множински облик
II. Іеднински наставак -in
1. Множински наставак -і
a. Алтернациіа у множинскоі основи č : с (уп. 3.4.7)
III. Іеднински наставак -о
1. Множински наставак -ovi
IV. іеднински наставак ־а
1. Множински наставак -і
a. Алтериациіа у множинскоі основи к : с (уп. 3.4.6)
2. Множински наставак -evi
V. Іеднински наставак -е
1. Дефицитарна парадигма
Г: Женски род
I. Нулти наставак у облику іеднине
1. Множински наставак -і
2. Дефицитарна парадигма
II. іеднински наставак *а
1. Множински наставак 4׳
а. Алтернациіа у множинскоі основи к : <\ g : z (уп. 3.4.6)
б. Завршетак у вокативу іедниие -е
п: Средіьи род
I. 1еднински наставак -о
1. Множински наставак -а
2. Множински наставак -/
а. Алтернациіа у множинскоі основи k : č t v : š  (уп. 3.4.5)
II. іеднински наставак -е
1. Множински наставак -а
2. Множински наставак -enišča
3. Множински наставак -е
а. Алтернациіа у множинскоі основи t : с




4.1.3. Облик чланских морфема
Као и у свим другим источио-іужнословеііским говорима, и овде постади иосебан 
морфем за изражаваіъе категориіе одреЬеиости. Ou се обичио озиачава као одреЬе- 
ни члан. Члан je у свим источіиНужнословенским говорима постпозитиван, Tj. он 
се додаіе дотичиом именичком (односно придевском, замеиичком, в. 4.2,4.3) облику 
као наставак.
За разлику од многих македонских говора (углавиом оиих из западномакедонског 
наречіа), пестрамски говор не n03uaje различите ступіьеве одреЬеног члана према 
степену блискости озиачеиог. Члански морфем се у нашем говору гради иаиьучиво 
формантом -/־, као и у источномакедонским диіалектима, и у веКини бугарских го- 
вора. Среди смо само іедан пример у KojeM се nojaejbyje морфем -sa (дакле, од старог 
показног форманта -s-) за означаваіье нечега блиског, то je реч godinása ,ове годи* 
11е* Сматрамо, меЬутим, да je ово лексккализован облик, чему у прилог говоре и 
іьегова изолованост и непарадигматичност, одступаіье од прозодиіских правила о 
именичким облицима с чланским морфемима (в. 3.5) и іьегова иск.ъучива употреба 
у нрилошкоі служби. Имамо, дакле, примере као што je следеЬи:
i i u d i n á s a  heme na Nės! ram. ’Ове године смо били у Нестраму.‘
Али никада не среЬемо праву именнчку употребу као што би била:
41 u d i n á s a  ėsti dobra. ’Ова годила je добра.'
Дакле, овде се ради о лексикалнзованом облику Kojn je окамеіьен као прилог, нешто 
слично српскохрватским облицима jympoc, вечерас, .іетос и зи.нус. Исто тако треба 
схватити и реч dėnes Koja je у окамеіьеиом облику као прилог позиага веЬини сто- 
венских j езика (уп. чеш. dnes, пол*, dziś, dzisiaj, сх. данас, мак. кіьиж. денес, буг. днес).
У нестрамском гонору одреЬени члан nojaBJbyje се у неколико различитих облика у 
зависиости од рода и од гласовне природе іраматичког наставка имепице Koja се 
одреЬуіе. Инвенгар чланских морфема обухвага следеЬе облике: -и/, ־ta, ־to, ־//, •te.
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Расподела поіединиих морфема према деклииациоиим скупинама (в. 4.1.2) je еле-
дейа:
1. Морфем -и/ долази искл>учиво уз іеднинске облике свих именица мушког рода
Koje имаіу іеднинске наставке 0־ или -in ( т  I, т  II).
2. Морфем -ta поіавл>уіе се у следеЬим случаіевима:
а) Уз све іеднинске облике именица мушког рода Koje имаіу іеднински на- 
ставак -а ( т  IV).
б) Уз све jeднинске облике именица женског рода, независно од іьихове 
припадности поіединим деклинационим скупинама (0•
в) Уз множииске облике именица мушког рода Koje имдіу множинске на• 
ставке -ja или -iSča (га 1.3, га 1.4).
г) Уз множинске облике именица средн»ег рода Koje HMąjy множинске на- 
ставке -а или 4fnišča (п 1.1, n II.1, n II.2).
3. Морфем -to поіавл>уіе се у следеЬим случаіевима:
а) Уз іеднинске облике именица мушког рода Koje имаіу іеднински наставак 
.(о (ra IIIי
б) Узіеднииске облике именица средіьег рода, независно од іьихове при- 
падности поіединим деклинационим скупинама (п).
4. Морфем *// поіавл>уіе се у следеЬим случаіевима:
а) Уз множинске облике именица мушког рода Koje имаіу множинске на- 
ставке -і или -<»7 ( т  1.1, т  1.2, т  1.6, m II, m III, m IV).
б) Уз множинске облике именица средіьег рода Koje имаіу множински на- 
ставак -i (п 1.2).
5. Морфем -te nojaBjbyje се у следеЬим случаіевима:
а) Уз множинске облике іединствеие лексикализоваие именице мушког ро- 
да Koja има множински наставак -е ( т  1.5).
б) Уз множииске облике свих именица женског рода Koje уопште граде так- 
ве облике, независно од іьихове припадности поіединим деклинационим 
скупинама (Г 1.1, f  II).
в) Уз множинске облике іединствене лексикализоваие именице средіьег po* 
да Koja има множински наставак •e (n 11.3).
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Треба напоменути да имепице скупине га V. уопште ае добиіаду чланске морфеме, 
jep се ради само о мушким личиим имепима и назнвима од мил>а за мушке чланове 
породице, к oj и због CBOje имплищгпіе одреЬености не дозво.ъаваіу да се та 0дреІ)е- 
ноет редундаігшо изражава и морфолошким средствима. Обрасци m V, f \2 . и n III. 
су дефицытарии и не творе миожинске облике. Према томе, не nocroje ни одгова- 
pajyhH члански морфеми за те облике.
-Ht -ta 4 0 -ti
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4.1.4. Исторніско порекло деклинационих тнпова и облика
4.1.4.1. Судбина некадаипьих словенских деклинациіа
У HCTopHjCKoj перспектив и примеЬуіе се пре свега знатно стешіьавагъе инвентара 
11аслеІ>е1шх деклинационих схема. То одговара onunoj тенденции pa3B0ja словен- 
*
ских іезика.
4.1.4.1.1. Некадашн>а о- и /о-деклинациіа
Стара мушка /о-деклипациіа сасвим се изіедначила с о-деклинацщом. Томе je до- 
прииело npecrajałbe разликован>а тврдих и меких гласова и отпадаіье двгцу jepoBa, 
к oj и су у неким облицима представл>али іедини диференщцални белег двеіу декли- 
нациіа. Откад се изгубила свест о различитс^ природи некадаипьих тврдих и меких 
соианата и коисонаната, морфоиолошке разлике Koje су постоіале у вези с іьима по- 
стале су neoőjauiibHBe на синхронціском плану, па je могло доЬи до мешаіьа и ме!)у- 
собног сливаіьа тврдих и меких деклинащца. Све то crojn у контексту прелаза де- 
клинациіе оргапизоване према именичким темама у деклинациіу Koja je организо- 
вана према граматичким родовима.
*копь : *korìì > kón : kóni ,коіь‘
t t
•рпіъ į- > pórst pårsti 'прст
Исто тако:
деклинациіа:
*ļietlb •pèlli > pèlet : pètli ’петао*
*bratuèçdh : *bratuèçdi > brutèet brutèèdi ,братучед*
*Gtkhф *Gni > Gfrk
[bruìfèndi] 
Girci Трк*
*norod ь •narodi > nórot naródi ,народ*
*pojash *pojasi > pójas pojósi ,nojac*












*ѴЁІЬt *y k i > vótk
*Wav* *VIasi > VIa
*dèverb : *deve ri > déver




vudniréri ,воден ичар *










OciiM тога, и пеке именице иакадашіье /-деклипаци]е и консонаитских деклиішща 

















За разлику од ситуациіе изложеие у вези с именицама мушког рода, код именица 
средіьег рода стара >  деклинациіа чува cBOje властито обележіе. Она се jom увек־
одликуіе іеднинским паставком ■е (за разлику од наставка -о код именица Koje 110• 
тичу из о-деклинациіе), мпр.:
^-деклинациіа:
*st •!o *sela > sėto séta ,село*
*vim 9 *vina > vtïw vina 'вино‘
*Z W Oь * z m a« > ZÔrno zfrno 'зрно‘
*rato *rata > taro túra ,рало‘
* g u m b n o * g u m m a > g u m n o g ú m n a ’гумно‘
*monista *monista > monista monista ,манистра*
*mesto *mesta > mesto mèsta ,место*
*Ų)ezero * 0)ezera > izéro izjėra 'je3epo‘
*lėto *teta > lėto téta ’лето*
/г;-деклииашца:
*ogniskje *ogńiskja > ogniïée ogniira ,огіьиште*
*jajhre *jajht'u > jájre jajra ,jajé*
*tozye *tozbja > lôzje tózja ,виноград‘
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МеЬутим, дошло je до преуреЬеіьа именица средіьег рода из старе >>-деклинащце у 
множинским облицима. Док пеке pecJwieKTyjy стари образац (нпр.: ogntšče : ognßfia), 
веКи део іьих арелази у скупииу именица из некадаішье коисонаитске (л- и л/•) де- 
клинациіе (нпр.: póle : polenišča, в. 4.1.4.1.7, 4.1.4.1.8).
4.1.4.1.2. Некадаипьа м-деклинащца
И малоброіне имепице старе и-деклинациіе прешле су у 0  -деклина1щіу. То се об־
Іашіьава, измеЬу осталог, и истоветношЬу извесног õpoja облика м-деклинашце с 
oдгoвapajyhим облицима о־деклинациіе. Та тенденцща се шуавила jom у старосло- 
венско доба, те се ни у jeAHOM од данаішьих словенских іезика не чува доследно раз׳ 
лика измеЬу некадаішьих о• и w-основа. МеЬутим, у нестрамском диіалекту (па и у 
веКини j у жносл овенских говора) сачуван je траг старе и-деклинациіе. Он ce cacrojn 
у множинском завршетку веЬине іедиосложних именица мушког рода (и то неза- 
висно од тога да ли потичу од о־, jo-, /־ или чак од консонантских основа). То, како се 
















*rędh *rį'di > ret rêdóvi
\rendóvi\
’ред•
*brvgb *brfÿ > brék bregóvi ,брег*
*grabb ; *grobi > Xràp grobóvi ,гроб‘
*rakh *roi’i > rák : rakóvi ,рак‘
•mfļb : *ro:ç > rák rogóvi ,por‘




*поіь *noti > nói noSâvi *нож׳
*Ų)e?.b *U)eä > éi etâvi ’Іеж*
*krajb *krāji > krój krajóvi ’Kpaj*
*cesare *cbsafi > cór caróvi ’цар*
:деклинациіа״/
*zęth *Zfti > Ze! Zirlavi ,зет*
л-деклимациіа: 
*d tub *dwe > den dnóvi ’дан־
м-деклинашуа:
*ѴОІЬ *voiove > \vł vaióvi ’во*
*synb *synove > sin sinóvi ,сип*
*vm« *weave•• > г.Ѵ varóvi 'врх*
4.I.4.I.3. Некадаппьа ã- иуі-деклинациіа
Стара уа-деклипаииіа слила се са Л-деклинациіом Разлоге томе изіедначеіьу треба 
тражити у истим факторима као и у случаіу подудараіьа crape >»- и о-деклинациіе. 
У множипском наставку уа-деклииациіа Je оставила трагове у ипвептару морфоло- 
шких облика дапашіье а־дсю1ипаци|с (као и у неКиии іужмословемских диіалекага), 
док се у іедпинском облику, услед укидаіьа опозициіе тврдост/мекост, више ие мо- 
же утврдити да ли се уопштио наставак crape J- илиуа-деклииациіе.
*duła *dui{• > dúsa duse 'душа*
i




*rìiva *ńivy > niva /имe ’іьива‘
*%tava *gtavy > 1*fà\’a f>tá\>e ,глава‘
*kozo *kozy > kôza kóze ’коза‘
*sestra *se stry > séstra séstre ’сестра‘
*теЫа *metbly > métta métte ’метла‘
*nevēsta *nevésty > ni vésta nivéste 'невеста*






*céna *cëny > céna céne
ja ‘
’цена‘
*rëka *réky > réka réke ’река‘
*bbčefa *bbčely > ééta tété ’пчела‘
*zima *zimy > ZÍma zim e ’зима‘
клинациіа: 
*zem!'a *zeml'ę > zéma zéme ’земл>а‘
*ovbca *avbcę > ófca ófce ,овца‘
*żmija *żmiję > zmia z/nie ’3MHja‘
*kçt *a *kçt'ç > kóSéa kôiée *Kyha‘
*ріёѵьпа *plčvbiię > ptémna piėmne 'пленіьа*
*nedēt'a *nedet'ę > nidéta nidéle ’иедел>а*
*med'a *medę > méta méte ’меІ)а'
*svét 'a *svét V > svékxa svéíeV . ’cBeha*
У исти деклинациоми тип прешле су пекадашіье имепице жепског рода из jā-де- 
клинациіе Koje су у номинативу іедниие завршавале на -pii:
*Grkyrìi *Grkyńę > Garkina G arkine ’Гркшьа‘
Иако дапас има муиіких именица с іеднинским наставком -а, оне немаіу везе са 
старом Д-деклииациіом мушког рода. Ми у нашем материалу нисмо нашли ниіедпу 
реч Koja би потиидла из те crape деклинациіе мушког рода. Примери Koje смо ми 
нашли за данаипьи деклинациіски тип с іеднинским наставком -а потичу из туЬих 
(ij. несловенских) іезика (нпр.: агатіа, budáta, tutun*/a)% осим именица из подскупи- 
не m IV2, Koje су словенског порекла. Ни оие, ме1)утнм, нису наставак старе мушке 
Я-деклипаіице, Beh je код іьих іеднински наставак -а или туІ)ег порекла, или je се-
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кундаран. У овом другом случаіу он сс шуавио као средство творбе речи у процесу 
шггегрисаіьа туЬица у словенски іезички систем.
4.1.4.1.4. Некадаппьа и-деклинацніа
Стара й־деклииаци1а je исто тако прешла у а-деклинациіу, при чему су уопштеие 
основе из косих падежа с аломорфом тематског вокала ־w־׳. Нжма je додат наставак 
41, па су се могле лако уврстити у а-деклинащцу. Оне нису оставиле трагова у си- 
стему морфолошких облика данаішье Д-деклипац^е.




m!Uģny > ténu : tiéne *жена*
•
*svekry *svekrwi > svek írva svekârve 'свекрва
•0)r׳o* *{/У&гыі > at árva atá/ve *Іетрва״
*Zbiy *ca/w 7 > zoba : zófve ,заова‘
Исто тако:
Само именица *kry из некадашіье й-деклинациіе imje следила исти pa3B0j1m пут. 
Она je Beh у старословенском je3HKy била позната и као именица /״деклинациіе, па 
се као гаква развивала и дал>е. Она се у данашіьем нестрамском говору третира или 
као именица жеікжог рода с нултим іелнинским наставком (дакле, као именица 
агаре /-деклинациіе), или као именица мушког рода с нултим паегавком, што би 
значило да она постен ено прелази у мушку промену, *ója се разнила углавном из 
crape ')-деклинашОе: kSrfut (поред: khfta) Ѵрв\ множина: клrwW.
4.1.4.1.5. Некадаппьа у<?-деклин ацща
Нисмо нашли ниіедне речи Koja je некад припадала./!?־деклипашди (погтут нпр. срп- 
скохрватских гуж а, спужва итд.).
AajCMo овде стари оГілик акуз. ja n i. Позііаго je ;13 се он pano іючоо ш ирит на мом. ja u׳ 1.. на сс м<ь 




Судбина старих !־основа HHje іединствена. Оне су делимично сачуване, уколико су 
биле женског рода. То су даиаішьи деклииациони типови f  1.1. и Г 1.2. Вид.ъива je, 
ме^утим, jaxa тенденцада да се оне уклоне и уврсте у данаішьу а-деклинащуу, Koja 
би на raj начин постала іединствеиом деклинациям за именице женског рода. По- 
менута тенденщуа испол>ава се тиме да joui само врло ограничен 6poj именица ове 
деклннашце има пуну парадигму (ми смо забележили множински облик само од 
имеиице ésen 'jecen* и нисмо сигурни да ли можемо да je сматрамо изворном или се 
можда, ипак, ради о ynmąjy македонског юьижевног іезика), док се остале поіавл>у- 
jy само у jeiuiHHH, и то опет скоро исюьучиво у маіье-више окамеіьеним облицима 
без чланског морфема, какав je случаі и с поздравима léka női ,лаку noh* и dobra ve- 
čer 'добро вече*. По свему судеЬи, ови последней остаци женске /-деклинациіе по- 
стелено прелазе у прилоге. У npaeoj именичкоі служби они Haj4e111he доби^аіу на- 
ставке -ja или -а, па се на Taj начин уврштавдіу у данаішьу ā-деклинациіу: ndšja 
'110h \ vipera 1вечер*. Taj прелаз у данаидьу á-деклинациіу видимо и код речи pésna 
песма1 од првобитног *pésnt. Исту судбину je очигледно претрпела и некадаішьа 
именица мушког рода из 0-деклинащце *ререіь ’пепео‘. Она je прво прешла у скупи- 
ну именица женског рода с консопаитским завршетком (као што je то случаи у мак. 
кіьиж. пепел* с 0дре1)еним чланом пепелта). После тога je поделила судбину eehuiie 
именица женског рода из некадашіье /־деклииациіе, те сада гласи pépia.
Старе апстрактне именице /-деклинацще на • ־05/6*/ ׳«־ s/ь и jom понека реч из ове 
скупине прешле су у мушки род: stúrus-ui *старост*, mlàdus-ut 'младост*, bóles ut *60- 
лест\ pómuS-ut ’noMoh*. Занимл>иво je то да je редукциіа првобитног вокала -о- у ־и־ 
у суфиксу *-ostò и отпадан>е завршног консонанта -w- граматикапизована, тако да и 
множински облик садржи Taj вокал: radús-i 'радости*.
Мушка именица /-деклинацще */Ф"> уврсти.па се у општи систем именица мушког 
рода с нултнм іеднинским наставком: (>ôt ,пут*. Она данас представлю засебан де- 
клинациони тип. МеЬутим, oeaj положаі насупрот свим осталим именицама му- 
шког рода нема корена у іьепом различитом историіском пореклу из /-деклинациіе, 




Друге имепице Koje иотичу из некадашіье /־деклинац^е као што су zêt (< *Cf/6) ,зет1 
или gôst (< •gosib) YocT* преішіе су у уопштену деклинациіу мушког рода. Koja поти* 
че од сливених o-tjo- и и-деклинациіа:
*Іакыь *tak tíbje > takui : tàkri ’лакат־
*gOStb : *gostbje > góst : gósti ,гост‘ •
*Zftb *Zfttye > Zet zêtóvi ’зет*
Имепице *ogńb и *Gospody Koje су се у старословеиском іезику колебале измеЬу #־ и 
>и-деклинациіе (a *Gospodb се могло деклинирати чак и 110 комсонаптскоі промени), 
не одступаіу од осталих именица с нултим іеднинским наставком: ágán ,ватра*, Gó- 
spui 'Господ*:
*og/ib *ogrìbje > ágán : ognóvi ,ватра*
Именица gósput има дефицигарну парадигму, jep се због иманентне детерминиса- 
ности поіав.ъуіе само у неодреЬеном облику іедпине.
Иигаіс tantum */'udbįe. Koja je  исто тако припадала /-деклинациіи, прешла je у образац 
оних именица мушког рода Koje граде множину наставком -і {ludi) \ъуди\ То iiHje 
изолован случаі у словенском je3H4K0M свету (уп. нпр. ситуациіу у руском или срп- 
скохрватском je3Hxy).
Остатке некадашіье /-дек.чинациіе можемо видети у множинским облицима име- 
ница средіьег рода око ,око‘ и űvo ,уво*. Ту се чуна (заправо суплетивна) двоіина ód  
односно dii као лексикализован aiynaj. МеЬутим, они облици се данас не ocehajy ви- 
ше као носебап деклинациони тип, па зато и aoÔHjajy исти члански морфем -ti као и 
имепице мушког рода с множинским наставцима ־/ и -<п׳і.
4.І.4.І.7. Некадаипьа л-деклинациіа
Имепице мушког рода Koje су некада спадале у л деклинаци1у n0Ka3yjy jom־  у старо- 
словенском je3HKy тенденшчу да се првобитни номинатив на ־у замени акузативом 
на •епь, чиме се уопштава коренски аломорф из косих падежа. Отпадаіьем jepoBa и 
распадаіьем деклинашуе у косим падежима створили су се услови да се ове име- 
нице стопе с с׳ .деклинаци10м, те су данас и сасвим уклопл>ене у Taj систем (в־^/־
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4.1.4.1.1). Дакле, іедииствени остатак старе л-деклииацще jecre сами сонант -я־, ко- 
j и се данас схвата као део основе:
•kamy *kamen ь > kamen ,камеи‘
*kory : *koren ь > kören ’корем*
*{fltftmy : *{J)ęČtmenb > ėčmen ’Іечам‘
*{fielen b > élen ’ІелеіГ
*dbnb > dén ’дан‘
Старе именице средіьег рода из некадаишье л-деклинашце нису у великом öpojy са- 
чуваие у данаипьем нестрамском говору. Ипак, іъихов je утмцді на обликоваіье де- 
клинационог типа ח И.2. знатан, као што Ьемо и видети у коментарима о пореклу 
данаішьих флексивних наставака. Код іьих je, за разлику од мушких именица старе 
п-деклинацие, уопштен некадаииьи облик NAV sg., дакле, аломорф без сонанта •п. 
После стапаіьа некадаішьег назалног вокала /f/ с le! у коренским морфемима (в. 
3.3.1.2) било je лако очекивати да к іьима npet)y именице из деклинационог типа 
насталог из некадашіье >?־деклинащце:
*pole *pol* а > póle : polenišča ’поле‘
t ז
*vremç *vrëmena > vréme : vremenßëa ’в реме*
Исто тако:
л-деклинациіа:
Vwf *i mr r w  > ime : imenitfa ’име‘
>>-деклииаци]а:
*scűbte : *sfdbra > sórte sarrenila  ’срце‘
•more *mora > miire morenßëa 'море*
Именица *c/ьпь, Koja je такоЬе првобитно припадала люсновама, прешла je поттіуно 
у данашіье мушке основе с нултим іеднинским настав ком: dėn : dnóvi 'дан*, исто као 
и именице *(/)еіепь и * kórén ь: élen : elèni 'jenen‘, kören : korénJa ’корен‘.
Занимл>иво je да се управо у деклинациопи тип Kojn наслеІ)уіе старе /1-основе увр- 
штаваіу нове посуЬенице из туІ)их іезика на ~е као arroje šiše : iišenišča ’флаша4.
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4.1.4.1.8. Некадаішьа /!/-деклннащца
Вероватііо због истоветног завршетка у NAV sg. (што je облик Kojn je y дал>ем раз* 
BOjy постао casus generalis, па су отпадаіьем осталих падежііих облика у іедниии по- 
трвене разлике измену старе п- ил/-деклинаци1е) ова промена се у нестрамском го- 
вору сасвим стопила с некадаииьом л-деклилациіом. Осиовни морф кореиа са ску* 
пином •/>/־ (односно после назализациіе претходног вокала *f/־) не iiojaBJbyje се пи- 
где у данашіьем облику нашег говора, тако да нема више трагова некадаииьих cne- 
цифичних флексивних облика ове деклинащце:
•tele *telata > téle lelentsta ,теле*
*trëbç *Zrébçia > ЫгёЬе idrebentUa 'ждребе‘
4.1.4.1.9. Некадаішьа .ѵ-деклинацніа
Некадаппьа 5-деклинациіа потпуно je изгубл>еиа током MCTopHjcKor pa3B0ja іезика. 
Именице Koje су joj припадале, уколико данас уопште и nocroje, уврстиле су се у о- 
деклинациіу средіьег рода:
*télo *télexa > télo téla ,тело‘
*dn Y> *drvesaф > dân'o dfrva 'дрво*
*ćelo •ù'Iesa > vélo véla 'чело‘
Такну тендеиииіу je показинао joui и сгарословепски іезик
4.1.4.1.10. Некадаипьа г-деклинациіа
Стара r -деклинациіа je позмата у снега два примера: *mati и *du i. Први лексем irnje 
сачуван као такав, него само у свом нрвобитном деминутивном облику májka 'Maj- 
ка\ Kojn je потпуно прешао у а-деклинациіу. Од старог лексема *dx'i преживео je 
исто тако само деминутивни облик са суфиксом -ка, ме1)утим, он je образован од ос* 
новног морфа некадашіье r -основе: Sférka (< *dv'er-ka) 'кЬи, кЬерка\ На Taj начии 
je некадаииьа г-деклинациіа потпуно истиснута из морфолошког система нестрам- 
ског говора.
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4.1.4.2. Историіско обіаішьеіье данашн>их деклинационих наставака
4.1.4.2.1. Hyjmt іеднински наставак
Нулти іеднински наставак у обрасцу т  I. потиче од некадаішьих наставака •-& из о  ־
и и-деклииациіе, *-6 3a NA sg. из jo- и /-деклиныице, одн. *-6 за (N)A sg. из л-декли- 
нациіе; а у речима Koje су прейте из женског рода у oaaj образац мушког рода он 
потаче од наставка *-6 3а исте падеже из /־деклинациіе:
!ép < *xlëbb ,хлеб‘
pórsi < *prstb ,прст*
ptteł < *petlb ,петао*




zôp < *zçbb ,зуб‘
déver < *déverb *девер*
h k < *ififzykb 1език*
vâtk < *viъ ,вук*
rét < *rçdb ’ред‘
xróp < *grobh 'гроб‘
rák < *rakb ,рак‘
strá < *siraxb ,страх‘
kán < *копь ,кон.‘
nw secФ < *mësçcb ,месец‘
mòS < *ntçZb ’мушкарац‘
vudnifér < *vodenifarh ,воден ичар‘
nó$ < *notò ,нож*
ėš < *Ų)eib 'Іеж*
kráj < •krajb ,Kpąj*
cár < *cbsafb ’uap‘









zit < *Cf/b ,зет*






r-декл. ж. р.: pamuš < *ротоГь ,iioMoh*
mtádus < *mtadosib ’младост‘
mitus < *mitosi b ’л>убав‘
sót < *sot b ,со‘
rt-декл.: éten < *{j)etenb ’іелеіГ
dėn < *dòn b 'дан‘
Нулти наставак у обрасцу f  I. нредстав.ъа континуитет наставка *-6 из NA sg. /־де- 
клинациіе:
/ декл. Ж־ . р.: ėsen < *(ftesenb
más < *masi b
4ЛА22.  Іеднински наставак •in
Деднински наставак -in нознатіе joui из старословенског іезика у облику *іпъ. Beh у 
тадашіьем іезичком облику суфикс ־іпь ноіавіьивао се само у іеднинским и двоіин• 
ским формама, док су се множински облици градили према консонантским основа• 
ма. Данас су дотичне имепице у множини уклоіиьене у образац с множинским на- 
ставком ־/, к oj и води CBOje порекло од старих «■основа.
«*декл.: Hutgárin < *Щхагіпь ’БугариіГ
4.1.4.2.3. Ісднински наставак -а
Іедпипски наставак -о код именица мушког рода cpehe се у свим іужнословеиским 
Іезицима. Дотичне речи увек озиачаваіу лице, 11aj4eu1he неког блиског роЬака. Она 
се развила из хипокористичних творби, па се током развоіа осамосталила. Припал־ 
ноет мушком роду треба схватити веровалю као утицаі природног пола на грама- 
тичко обликоваіье:
dėd-o < *dedb ,деда‘
Осим тога, поспей и известан 6poj мушких личних имена с истим наставком: Már- 





Као наставак именица средіьег рода ־о наслеЬуіе наставак старих о-основа и завр- 
шетак старих s -основа, Koj и je током pa3B0ja у правду уврштаваіьа у о-деклинациіу 
преосмиішьен као граматички наставак, па се тако и данас третира:
seto < *selo ’село*
vino < *vino *вино‘
zár по < *zmo• *зрио‘
táró < *ralo ’рало‘
gúmno < *jпитьпо ’гумно‘
monisto < *monisto ’манистра*
mesto < *mèsto ’место‘




télo < *télo ’тело‘




4.1.4.2.4. Іеднински наставак -а
Као наставак код именица мушког рода -а може иматн два различита порекла:
Може бити туЬег порекла у посуЬеницама Koje 3aBpu1aeajy на -а или у таквим посу- 
Ьеницама к oje су noMohy наставка -а уклошьене у деклинациони систем нашег ело- 
венског говора:
buddla < тур. budala ’будала*
kurfH(a)ka < грч. Xi'jfXXfvÀaxaç ’жандар‘
arami-а < тур. haram! ,разбойник*
те rakti-а < тур. merakU ’мераклиіа‘
tutunb-ü < тур. tiitüncü ’дуванила‘
kum ii-а < тур. komąu ,KOMuiHja‘
У речима словенског порекла као што су tátka и striķa (уп. чеш. tálka, strejka) oeaj ce 
наставак евентуално обіашіьана као оскудан остатак некадашіьег акуз. 1едн. ожив- 
л>епих именица мушког рода с пул тим jeAHHiicicHM настав ком или са суфиксом -о (в. 
4.1.4.2.3). Beh смо, иначе, рекли да je категориіа ожив.ъености у нестрамском гово- 
ру одумрла без трагова (в. 4.1.1).
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Видоески тврди да се речи типа tátka, čiča и vújka cpehy и у облицима tátko, čičo, од- 
косно viijkø, Koje он одреІ>уіе чак као основне.62 Ми смо у нашем материалу коиста- 
товали исюьучиво облике првог типа.
Као наставак именица женског рода -a рефлектуіе наставак пекадашіьих ā- и уЛ-ос- 
нова:
V *zēna < *iena ’ж ена‘
ntvo < *ńiva 'іьива*
gtáva < *gtava ’глава־
kóza < *kozo ’коза*
séstra < *sestra ’сестра*
métta < *me tòta *метла*
ni vésta < *nevesta *невеста*
knif*a < *kbrìiga 'кіьига, xapnija*
rėka < *reku ’река*
čėta < *bbceta ’пчела*
zima < *zima ’зима*
zema < *Zi'mja 'земл>а*




kôtfa < *k{H ’a *Kyha*
pienina < *ptčvtiia ,плевіьа*
nidéta < *nedėta ’неде.׳ьа*
m ė ia < *med'a *Meł)a*
sveica < *svet a ’CBeha*
а-декл.:
yj-декл.
4.1.4.2.5. Іеднински наставак •е
Код властитих имена мушког рода наставак ч׳ (у деклиііациопом тину m V) нотиче 
наівероватпиіе од некадашіьег хипокорист>!чког суфикса или од нрвобитног вока- 
тмвног облика: Pande (од Pantetejmon), Várne (непознатог порекла).
Внд»кхки 1УХ9 3: >9.
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Код именица средіьег рода 011 je или рефлекс наставка некадашіьих >0 •основа, или 
првобитни завршетак коренског аломорфа 11а •־е у старое я- и т -деклинации:
>а-декл.: mòre < *more ,море*
póle < *pole ’пол»е‘
sárve < *sídteeф ’ерце‘
л-декл.: vréme < *vrëmç ’време*
íme < *imę ’име*
л/-декл.: Ídrébe < *tribę ’ждребе*
léte < *lėlę ’теле״
4.1.4.2.6. Іеднински наставак -1
іеднински наставак -/ je исюьучиво ту!)ег порекла. Он се пojaвл>yje у посуЬеницама 
из грчког je3HKa и рефлектуіе наставак средіьег рода ־t из тог je3wca. Oeaj наставак 
има сасвим мал и őpoj именица Koje припадаіу iiajtioBHjeM aiojy посуЬеница. Оне ce 
одликуіу тиме да jom нису потпуно интегрисане у систем, па зато jom чувашу извор- 
ни грчки граматички облик. Према нашим сазнаіьима од ових се именица уопште 
не гради множима, што са CBOje стране указуіе па іьихову 11едовол>ну уклотьеност у 
граматички систем диалекта:
dalavėri < грч. \т<0л(к\ч  *подвала*
ргікі < грч. Л1К4Х1 (чешЬе: .т^чішг) ’nphnja*
4.1.4.2.7. Множински наставак ч
Наставак ч у множинском облику именица из деклинационих типова га 1.1. и 
















devéri < *divert ,девери‘
êzjci < *ißezyri 'Іезици‘
vóici < *viciw ,вукови‘




moti < *męti ,мушкарци*
vudničėri < *vodeničuri ,водеиичари*
уо-декл.

























Код именица женског рода множински наставак -/ (у обрасцу Г 1.1) потиче од 
NAV pl. старих /-основа:
’jeceiiH‘*{fieseniesemו-дек л.:
Код двеіу именица средіьег рода (на синхрониіском нлаиу) Koje се деклиннраіу по 
обрасцу п І 2 а. наставак */ представлю континуитет наставка *-/ за NAV du. из ста־ 
рих /-основа, jep je за ове именице Beh у старословенском іезику добро заскедочена 










4.1.4.2.8. Множински наставак -on
Множински наставак -ovi cpehe се исюьучиво код jeднocлoжниx именица мушког 
рода (lép : lehóvi ,хлеб‘) или код таквих Koje су тек уметаіьем такозваног ״секундар- 
ног jepa“ постале двосложиим, док се у множинском облику опет успоставіьа up- 
вобитна іедносложна основа {ógan : ogtwvi 'ватра'). Он je контаминац^а наставка
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^ старих о- и /־* за N pl. старих u-основа и наставка ׳í/ve־*  основа (в. 4.1.4.2.7). Oeaj־
наставак се jom рано проширио с првобитних «-основа на о и jo ־ -основе. Данас je он 
H aj4eu1he множински наставак іедносложних именица мушког рода (в. 4.1.4.1.2):
*5уПЬ : *synove >  sín : sinóvi ׳С И І!‘
1 ז
*XіёЬъ *xtëbi >  tép : lebóvi ’хлеб‘
Исто тако:
г/״декл.: brék bregóvi ’брег‘
rét rêdóvi ,ред‘
{rendóvi 1
fi ró p grohóvi ,гроб*
rák : rakóvi ’рак‘
rák rogóvi рог‘
sírá : straóvi ,страх‘
jo -декл.: vói : votóvi ,во*
vár v sróvi ’врх‘
Осим тога, OBaj множински наставак nojaejbyje се редовно и код именица мушког





dėdo : dedóvi ,деда*
va • ׳% w : dcővi ,чика*
МеЬутим, има и іедносложних именица Koje задржаваіу првобитни наставак ч  из
о-основа:
*рпіъ *Pfsti >  pórsi pársti 41 рст‘
*Grích 0(in i >  Gårk G A ri Трк*
*Z{>bh *zçbi >  zôp zâbi 'зуб*
[zómbi]
*1*5«• * viri >  vótk vétri 'вук*
*Warъ *V t asi > Vtá Vfási Влах‘
*mçtb
>
*m çii > mâ$ moti ’мушкарац‘
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То су, без изузетка, именице Koje су одувек ирипадале о- или jo -основи. Немгмо 
примера за именице некадашіьих u-основа Kojeön преузеле множински облик -/од 
старих о или ja ־ -основа. Иначе, дистрибуциіа множинских наставака -і и -ovi îwje 
предвидл>ива.
За разлику од ситуациіе забележене у многим македонским диіалекатима, овде не 
постоіи аиалогни наставак за некадаішье меке основе *-evi. Дакле, и именице с не- 
кад палаталиим завршетком основе добиіаіу тако!>е наставак -о\і:
kráj krajövi (а не: *krajèvi) ,Kpaj‘
čāj cajóvi (a не: *čajėvi) ’4aj‘
cár curavi (a ne: *carėvi) ,цар*
èS eìóvi (а не: *eïévi) *Іеж‘
nói naļpvi (a не: *noièvi) ’нож*
têt ZjPtrìvi (a не: *zêtévi) ,зет‘
den dnóvi (a ne: *dnèvi) ,дан‘
4.1.4.2.9. Множински наставак •ja
За разлику од многоброіних македонских диіалеката, нестрамски говор не n0311aje 
посебну збирну множину. МеЬутим, стари колективни суфикс 6־״ja уопигто ce у 
пеколико лексема као наставак за обичну множину:
* brat ь *brat-eja > brdt brdtja ,брат*
*lÍSth *łist-bja > Ust !istja ,лист‘
*snoph *snop-bja > snap snápja ’сноп*
*сѵыъ *c\׳bi-bįa > eût ciitja *цвет‘
įd{fbn *dgb'tįa > dap : dób ja ,дуб*
\dómbja\
*kameп ь : *kamen-bja > kamen : kamen ja *камеи*
*когепь *koren-bja > kárén : karènja ,корен‘
У нестрамском диіалекту oeąj суфикс cpehe се исюьучиво код именица мушког рода 
(опет за разлику од многих других македонских говора).
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4.1.4.2.10. Множински наставак •išča
О Baj наставак je првобитно био множински облик колективног суфикса *-iskje, к oj и 
се у лексему pót укоренио као наставак за обичну множину:
/
pôt potišča ’пут‘
Именица trap ’japaK‘ поіавл>уіе ce y нашем м а^р^алу  с два различита множинска 
облика, trapóvi и trapišča. Можда облик trapišča представлю множину іеднинског об- 
trapišče. МеЬутим, у нашем корпусу не cpehe се такав облик. Према томе, мо- 
рамо претпоставити да именица trap, поред обкчне множине trapóvi, поседуіе и 
множински облик са суфиксом -išče, найме trapišča.
177
4.1.4.2.11. Множински наставак -е
Наставак •е код именица мушког рода срели смо само у іедном нзолованом приме- 
РУ:
kosten : kosténe ’кестен‘
Нисмо успели да наЬемо задовол>аваіуЬе 06jau11be1be за порекло овог наставка. Мог- 
ло би се претпоставити да je он рефлекс некадаильег колективног суфикса *•с^ (в. 
аналогии a 1y4aj са суфиксом •  -bįa у тачки 4.1.4.2.9). МеЬутим, по гласовним прави־
лнма очекивали бисмо облик *kosténje (уп. 3.3.3.6). ПотешкоЬа у обіашіьаваіьу овог 
настанка лежи упраио у iberoBoj реткости и ограничености на jejwii j едини лексем.
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Као множински наставак код именица женског рода (образац Г 11.1. без нодскупине 
Г ПЛ.а) -е се обично тумачи као рефлекс наставка NAV pl. старих yã-основа: *״(־, k o jh  
се током іезичког pa3B0ja проширио и на некадашіье ā-основе (као и у веЬини ело• 








































































O Baj наставак даіе нестрамском говору посебно место у оквиру македонских говора. 
Такав граматички наставак за множину именица женског рода па -a иозиаіу jom 
само KpajibH северии говори, пеки рекански диіалек™ и краііьи іугозапад македон־ 
ског іезичког подручіа, у Koje спада и нестрамски говор.
Консски 19X1 Г»: 140-141. Копеекн изражана и міиаъсіьс да je на оно могао утицатн и доднр са су- 
сслдіим албанским и аромунским j i t i h k o m . То нам сс чини всродосп>іним; осоГнпх) новсзиваіьс настав* 
ка •с с аромунским j c j H K O M ,  у коме одгонараІуЬи насганак гласи исто іако и k o j h  има іаиста соііно- 
лиіивисгнчки доднр с нссграмским говором
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Као наставак двеіу именица у деклинационом типу f Il.l.a. •е je рефлекс наставка 
*-è за NAV du. ã-основа. Он je сачуваи управо у лексемима kojh 0311a4aeajy парне де״ 
лове тела, па je сасвим разумл>иво зашто се могао одржати овде, док су двоіински 
облици, иначе, сасвим одумрли (осим данаішьих множинских облика на -/ код име- 
ница средіьег рода деклинационог типа п 1.2л, в. 4.1.4.2.7; и у лексикализованим ос- 
тацима на -а у комбинации с ôpojeBHMa и прилозима за количину (в. 4.1.4.5.2):
*rçka : *rçcë > гака roce ’рука*
*noga *noļē > nóga : nóze ’нога‘
Наставак -e nojaejbyje ce jom и у деклинационом типу средіьег рода п ІІЗ я , kojh je 
изолован и ограничен на само jejian лексем. Према Скоковом миішьеіьу алтернаци- 
ja iti : Ici oõjaunbaea се додавашем суфикса *•ъса елементу *dit- у j ужнословенским 
je3HUHMa.64 Наставак -е je можда настао преосмишл>еним тумачеіьем стариц er об- 
лика •deca као облика jеднине женског рода, па се онда конструисао облик с настав* 
ком -е према множинском значеіьу ове форме по аналогии према именицама жен׳ 
ског рода на -а.
dėle : dèce *дете*
4.1.4.2.12. Множински наставак •а
Множински наставак ч/ код именица средіьег рода (деклинациони типови п 1.1. и 
n 11.1) рефлекс je истог наставка из некадаипьих о - и jo -основа средіьег рода:
о-деклинащца:
*selo *sela > sėto šėla *село‘
*vino •vina > vino vina 1вино*
*zmo* •zma* > Z ór na zárna 'зрно‘
•rala •rala > lóro Iára ,рало‘
*guntbno *gurntna > gumno gumna ,гумно‘
*monista *monista > monista monista 'манистра
*mèsta *mista > mèsto mèsta *место‘
*(fiezero *Ųtezera > izėro izèra łje3epo‘





*ogniskje *ogńiskja > ogniiće ognßca ’огіьиште*
*jajbce *jajbca > jájce jájca *jajé״
*lőttje */ozbja > lózje tàÿa ’виноград*
4.1.4.2.13. Множински наставак •enišča
У мііожинском наставку -eniit'a треба видети комтамимиран морфем из првобитіюг 
осіювног кореііског морфа на *47?- старих /?-основа нроширеп колективним суфик־ 













Успели смо да наІ)емо посебне нокативне облике само код именица жепског рода 
на -at и то у деклииациопим типовима Г II. и Г Н б У веЬини случаіева ови 06.1 ици 



















Само кад имеиичка основа завриіава на -г־, дакле у деклинационом типу f И.б, онда 

















Према нашим сазнаіьима, у другим таповима нема више засебних вокативних 06־ 
лика (в. 4.1.1.4). HHje сасвим истьучено да се у поіединим сл>^евим а joш увек 
употребл>ава1у такви облици (што се може очекивати у скупини m I). МеЬутим, у 
сваком случгуу, наш материал n0Ka3yje да категориіа алела у веЬини именичких 
група губи CBoj статус као граматичка категориіа, аа іьену функщцу преузима но־ 
минатив (игго je, уосталом, чест случаі у источно-іужноаіовелскоі je3H4K0j групи 
уопште).
4.1.4.4. Порекло чланских морфема
У нестрамском говору члански морфеми се граде иаиьучиво од форманта Он по־ 
тиче од прасловенске показне заменице */&, *tat *to. Члански морфеми од корена 
׳n(׳-, *{0*(«)•  или •$-, к oj и се cpehy у разним источно^ужнословенским говорима 
( • ( о ) ѵ -  и • ( о ) л -  углавном у западномакедонском наренІУ, а * ( 0 ) 1 ׳ - и • 5 ־  у родопским го־ 
норима), не nocToje.
Члански морфем -ш развио се срастаіьем члаіш с именицом Koja му претходи, при 
чему се, према Хавликовом правилу, завршни тврди jep о  и «основа вокализовао ־
у о. У дщьем pa3B0jy диалекта oeąj формант je  подлегао квалитативіку редукции, 
jep  се налазио увек у неакцентовапоз n03HUHjH. Облик -ut се уопштио код свих име• 
ница мушког рода с нултим завршетком, дакле, и у a1y4ajeBHMa у KojnMa je дотична 
именица некада имала наставак -6, што би по гласовним правилима дало -е:
*pptîrtb > *pptot > pórstut
i




Члански морфеми -ta, -to и -ti несуміьиво потичу од истоветних аоказішх облика у 
старшем іезику. У вези с морфемом -te иаилазимо на извеспе потешкоЬе. 011 може, 
паралелно с множипским наставком -е именица женског рода из деклинационог 
типа f ИЛ, имати и уопштеии наставак NAV pl. старих yá-осиова *-f, коіи би према 
гласовним правилима дао управо данаияьи облик. МеЬутим, може се претпостави- 
ти такоЬе да он представл>а NAV du. показне заменице за женски род *té. Ако се у 
обзир узме стари бугарски правопис, kojh je бележио множински члан <  mé>, и ово־
обіаішьеіье чини се убедгьивим.
4.1.4.5. Посебни именички облици ван редовне промене
4.1.4.5Л. Остаци старог <Î/A Ng. именица мушког рода Koje означаваіу жива биЬа
У пореЬеіьу с веЬниом осталих источно-іужнословенских говора, у нестрамском ди- 
Іалекту смо консгатовали веома слабу застугиъеност остатака старог генитива/аку- 
затива іеднине именица мушког рода Koje означаваіу жива 6nha. У пашем корпусу 
nocTojn само jeaaii лексем (kojh се, меЬутим, пеколико пута iiojaBjbyje) чи;и се аку- 
затив гради иск.ъучнво старим обликом генитива/акузатива. T o je  нменица Gósput 
,Господ, Бог*, Koja у акузативу гласи Gospuda:
I_n1W iida^stóri1n;1̂ r V 0 s p M d ą : S t i z a j n e j n f H xiX? W могу рсЬи Господу: Шта 
he ти да ме мучиш?*
Оваа у потреба, меЬутим, ниіе обавезна. Чак je чешЬа у потреба номинативно!' об- 
лика у акузативиоі служби:
Лти1ні spulájjntt ГУо s p и t , m i d f r t i  yVóspui i^jímut.' Али, ипак, x нал a Богу, 
Господ ми држи и ум.‘
G Uó s p a i : ... ’И кажем Господу: ...‘
У сваком случаіу, морамо копстатовати да, за разлику од западног македонског на- 
pe4ja, чуваіье некадашіьег генитива/акузатива код личиих имена мушког пола lutje 
редовна парадигматска nojaea: n a jí'iro  Киру*, na^Kdt'o Кал>у\ su^K 'tro  с Киром‘, 
za Kało  ,за Кал>у\
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4.1.4.5.2. Остаци старе двойные у служби броіне множине
*
Код лексема ^'/1 w pò! (у значеіьу нем. ,־таГ) уз броіеве и прилоге за количину упо- 
треб.ъава се остатак старог двоіипског облика о ̂ и ־ -основа:
Trí d i é n  a najréd griédee dòma. Три дана су узастопце долазили куЬи/
Péd d i é n  ą si'jiéde njipsántajáska. ’Пет дана сам ja лежала у затвору.1 
Iján iu  se^báee trí d i é n  a i j r í viliére, ’И тамо су се бйли три дана и три нопи/ 
Drúkpót ká dajfòda zą^osróną mnőyu d i é n  ą támu. 'Кад будем ишла други пут, 
ocrahy тамо много дана.‘
7 '*és se práj mnőyu d i é n  ą .  To Tpaje много дана/
Ząj>ėd d i é n  a ustavüe dąjfóde ną^Jórcją. ’За пет дана су дозволили да се иде у 
Грчку/
Tri p o t a  (munte ujdvánu ną jifrcją . Три пута смо ишли у Грчку/
Č&iri p ő t a  dtíjdvóe, né? ’Четири пута су дошли, je ли?‘
Z^Jfőadvú p ó t a  . ’HhH hy два пута/
И с т  облик се употребл>ава уз прилог káto ’сваки/свака/свако* од грч. y.ā(k ’сваки/ 
свака/свако‘) (в. 4.3.7.2):
Jáskātu d i é n  a p ß e ри^пиjrism u. ’Ja сам сваки дан писала поіедно писмо/ 
K a tu ^d ié  п а Щ. ,Сваки дан иде/
yriéßeku tu^d iéп а . 'И он je сваки дан долазио/
Као што смо рекли у тачки 4.1.12, у нестрамском говору, иначе, не iiocrojn посебан 
облик именица за употребу уз броіеве.
4.1.4.5.3. Множила презимена за 03начаван>е свих чланова породица
Кал се говори уопштено о свим члановима jeAiie породице, употреб.ъава се посебан 
облик множине Kojn се развио из посесивног суфикса *־оѵ- и суфикса -ci (множин־ 
ски облик суфикса **ы־ь), или пак из множинског облика придевског суфикса *-5куь  












Има и презимена са сложеним суфиксом -ofcki. Код іьих се множима іедноставно 
гради по горе наведеном обрасцу, без додатпих суфикса:
Нашли смо само іедан случаі у коме се множински наставак -і д од aje непосредно на 
суфикс *4»־׳, дакле, без проширеіьа *•ki:
Суміьамо у правил пост тога поіединачпог примера KOjn се не уклапа у систем, k o j h  
je иначе доста доследап. На то указуіе и одсуство очекивапог помераіьа акцента у 
множинском облику (*Kastrmvi),
На истм начин су настали и пазиви поіедипих делона (махала) Нестрама, веровалю 
по презимепима неких познатих породица Koje су у сваком о іьих живеле: Parcófti, 
Karakakifci. Tpeha махала носи назив /Ѵ«лѴ/к7. Нисмо могли утврдити порекло тога
МеЬутим. морамо напоменути да стара слоненска презимена иису нише у уиотрс* 
би, jep je свим становницима у грчком делу Македонке дат грчки облик презимена, 
11а се они стари множински облици користе скоро іедино у колеклшном смислу. О 
пазивима махала подалсе смо добили само од нашег информатора kojh живи ван 









Придевски систем нестрамског говора веома je поіедноставл>ен у поре1)е1ьу са ста- 
іьем Koje нам je познато из старословенског іезика. То je, меЬутим, заіедничка ка־ 
рактеристка источно-іужнословенскихje3HKa, n a je  зато неЬемо детал>ииіе комен- 
тарисати. Ограничипемо се на приказ nocTojeher система и на 06jaunben>e порекла 
по^едииих облика.
4.2. ПРИДЕВИ
4.2.1. Граматичке категориіе придева
У нестрамском говору, као и у свим словенским je3nuHMa, придеви су промешьива 





Све што смо о г^едииим категориіама именица рекли у тачки 4.1.1., важи аналог- 
но и за придеве. іедина разлика ce cacrojn у томе игго категорніа алела, Koja je CBoj- 
ствена именицама, не nocTojn код придева.
4.2.1.1. Категориіа рода
За разлику од именица, придеви не noceayjy род као иманентну KaTeropHjy, везану 
за сваки поіедини лексем. Они 3najy за промену по категории рода и nptuiarobasajy 
се по том oбeлeжjy имепици Kojy ближе одреЬуІу. Према томе, категориіа рода код 






У іеднипи су иэдиференцирана сва три рода, док je множински облик за сва три ро- 
да унификован:
Мушки род Женски род Средіьи род
lép dó vek Іера ièna : lépo šefo
*леп човек‘ : ’лепа жена* : 'лепо село‘
#
stár mot stára májka : stáro kúf e
’стар мушкарац* ’стара Maj ка‘ : ’стар пас*
lépi ludi : lépi t f  ne lépi sála
’лепи луди* : "лепе жене* ’лепа села‘
síári mòti : stári májke stári kucentšfa
’стари мушкарии* 'crape MajKe‘ ’стари пси*
Р
4.2.1.2. Категориіа őpoja
БудуЬи да се придев прилагоЬава и по признаку 6poja именици Kojy ближе одреЬу- 











lép cóvek lépi ludi ’лен човек*
stár môS : stári moti ’стар мушкарац'
léIHi ièna : lépi i f  ne ’лепа жена*
stára májka : stári májke ’стара Maj ка*
lépő sėto : léfM séfa ’лепо село‘
stáro kávé stári kufentšča ’стар пас*
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4.2.1.З. Категориіа одреЬености
Кад се уз именицу с признаком граматичке одреЬености употре6.ъава придев, члан- 
ски морфем, као формални израз одреЬености, прелази на придев. На Taj начин и 
придев на формалном плану поседуіе категориіу одреЬености, иако он заправо из- 
ражава само одреЬеност именице на Kojy ближе указуіе. Према томе, придев noce• 













’cTäp мушкарац‘ : ,стёрй мушкарац‘ 











'crä p a  Maj ка* 
'CTäpe MajKe*
’лепо село* 























stáro kút e 
stári kucentlfa
4.2.1.4. Категориіа стелена пореЬе&а
ПореЬеіье придева има у источно-іужнословенским 1езицима аналптички односно 





Творба одговараіуЬих облика следи потпуно уіедначено правило. И компаратв, и 
суперлатив граде се додаваіьем форманта испред облика иозитива. Компаргтиыіи 
формант j e  pu-, а суперлативни naj~ē.
gótem pú-gólem : náj-gótem
’велик‘ : ’веЬи* : ’H ajeeh H ‘
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4.2.2. Подела придева на деклинациіске скупине
Придеви, у пореЬеіьу с именицама. показу]у веома уіедиачено попашаіье при изра- 
жаваіьу ipnjy ceojnx граматичких категориіа. іедине меправилности nocroje na 
CHHxpoiiHjCKOM плану и очитуіу ce y nojaBH Henocrojannx вокала код неких придева.
Код придева се jaвл>ajy три nenocrojaiia вокала: -с-, -и- и -а-. Нжхово историіско по- 
рекло je везано за гласове *-0-, •-*־, односно *•if - (в. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3).
Расподела основа с iiociojaiiHM вокалом и основа без іьега сасвим je уіедначена. Не- 
nocTojaiiH вокал nojaajbyje се исюьучиво у облику мушког рода іедншіе неодреІ)еие 
промене, док га нема у свим осталим облицима. Имамо, дакле:
. р. jean. ж. p. jeA ii. cp. p. jeAii. м. p. je ju i.
иеодр. неодр. неодр. одр.
stúr stára stáro stárjut ’стар‘
mtút mtúda mtádo mtúdjut 'млад*
1нИп pótna 1ЮІПО Ixítnjul ’nyn*
dótk dót g a dót go dótgkju! *дуг*
tórwn tarvéna tarvéno tarvénjut 'црвеіГ
tóm tórno tórno v óm jut ’црн*
bét béta béta bétjut ’бео‘
tép tépa téfx} íépjut ’леп*
tét véta vétó céljut 'цео‘
súf súva stivo siívjut ’сув*
tūš túfju v i t t o vúüjut ’ту!)‘
knók knóka knóko knókjut *танак‘
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téten tétna tetno tetnjut ’жедан‘
gtáden gtádna g fád no gládnjut ,гладан*
kuláen kulájna kufdjno kulájnjui *лак*
dilečen dilééna dilečno dileĆnjut ,далек*
drehen drébna drébno drébnjut ,ситан‘
présen présna présno présnjut ?свеж*0
môfen mófna mófno môïnjut ,мучан‘
síüden stúdna stúdno stúdnjut *хлада1״
vétuk vétka vétko vétkjut ,стар‘
tetyk teška tiško teškjut ’тежак*
slàduk slátka slátko siátkjut ,сладак*
tápul tópia tóplo tópljut *топао*
maléruk malécka malėčko malėčkjut ,мали‘
dohár dobra dóhro dóhrjut ’добар‘














[mondar] 1móndra] \móndro] [móndrjut]
П0СТ01И и скупниа придева са суфиксима -ск- и ־&־. Оіш се третираіу као и сви ос־ 
тали придеви, само што у облику мушког рода іедиине наставак нціе нулти, него 
гласи -/:












Kírcki gfrcka górcko gfrckjut *грчки*
turėki tûrcka tunka ttirckjut *турски'
bulgárt'ki bulgàrcka butgúreko hulgúrekjut ’бугарски*
SÓTIK'kì sàrpika sàrpcko s òr pik jut *cp пеки*
istincki istíneka isnncko isnm'kjui 'истински*








Према томе, добиіамо следеЬе деклииационе скупине:
1. Промена без алтернациіа у основи
2. Промена с непостоіаним вокалом ־׳*־ у м. p. jejui. неодр. вида
3. Промена с иепостоіапим вокалом -и- у м. p. jean, неодр. вида
4. Промена с непостоіапим вокалом -а- у м. p. jean. неодр. вида
5. Промена придева на суфиксе -<*Х־־ и -šk־
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4.2.3. Облик чланских морфема
Ипвентар чланских морфема подудара се скоро потпуно с оним карактеристичиим 
за именице. іедипа разлика ce cacrojH у томе што се облик -ut npomnpyje елемен- 
том -у-, дакле, одговараіуЬи члански облик код придева гласи •jut. Код придева 5. 
скупине, KOjH у одреЬеном облику м. р. іедн. имаіу наставак ־/ (за разлику од осталих 
придевских скупина, где oeaj облик има нулти наставак), члански морфем -jut дода- 
je се на придевску основу (наставак -/ отпада).
Расподела чланских облика функционише сасвим механички према иризнацима 
рода и Őpoja:
Мушки род •jllt
іедпина Женски род -Ы
Средіьи род -to
Мушки род -и
Множима Женски род -Іі
Средіьи род ־11
Члански морфем додаіесе одговараіуЬем облику придева (KOjn Beh изражава кате- 
гориіе рода и őpoja), само у облику мушког рода іедпинеоних придева Kojn поседуіу 
HenocTojau вокал tuj вокал отпада при доданаіьу одреЬсног члана. Члап -jut дoдaje 
се, дакле, OKpibeiioj основи, Koja ce iiojaBJbyje y свим облицима осим у м. р. іедн. не- 
одр. вида.
4.2.4. Историрско обіашіьеіье данаипьнх деклинационих наставака
С изузетком наставка неодреЬеног облика м. р. jean. код придева 5. скупине (־/) и 
елемепта -j- у чланском морфему м. p. jezi.11. -jut (в. 4.2.4.6) сви маставци данаиньих 
придевских облика потичу од старе именичке (дакле, неодреЬене) промене придева 
по о-деклинации и у мушком и средіьем роду односно по а-деклипащуи у женском 
роду.
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4.2.4.1. Іеднинскн нулти наставак
Нулти наставак у м. р. іедн. неодр. вида добио се отпадаіьем некадаішьег jepa зад־ 
іьег реда *-ь код облика старе 0 -деклинацніе, односао jepa предіьег реда *־ь код об- 
лика мушког рода іеднине некадаилье>>־деклинациіе:65
stàr < *starb 'стар*
sín < *sin ъ ,плав*
4.2.4.2. Іеднински наставак •і
Іеднииски наставак -/ у неодре!)еиом облику м. р. іедн. придева 5. скупине води по• 
рекло од старе придевско-заменичке (Tj. сложеие, 0дреІ>ене) деклинациіе придева, у 
Kojoj je облику ном. jesii. м. р. на *־а додат OAroeapajyhn облик анафорске заменице 
*-jb. Из тако насталог завршетка *-ць развио се прво наставак *•у, па касниіе, према 
гласовним закон има у jyжнocлoвeнcким je3H1øfMa, и ־/ (в. и 4.2.4.6).
gârcki < *gņ±y < *xrčbskb-jb *грчки‘
4.2.4.3. Іеднннски наставак -л
Наставак -а у ж. p. jew . неодр. вида представлю континуитет истог наставка из 
crapnjer іезичког стаіьа:
itéra < *stara *стара‘
МеЬутим, код придева je пашуио иэгуб/ызіа пскадаипьа мска дсклипациіа, гако да cc данас и речи 
као игго су sín < *sint ,плав* или Cui < */W b *lyb* noiiaiiiajy попут придева насталих од ирвобитно 
тврлих основа.
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4.2.4.4. Іеднински наставак *o
И наставак -о у ср. р. іедн. неодр. вида рефклекту1е истоветни наставак из стариіег 
j езика:
stèro < *staro *старо‘
Он се уопиггио и тамо где би иза некада палаталног сугласника требало да eroj и 
наставак *4* старе >0-деклинаци1е: łóśo (не: *fófr), tøfo (ие: *fuie).
4.2.4.5. Множински наставак -і
Два су Moryha обіахшьеіьа порекла мпожинског наставка за сва три рода Прво je 
да je у питаіьу стари наставак •■/ за номинатив множине мушког рода:
sièri < *stari ’стари‘
У том случае у мора се претпоставити да je код придева с веларним завршетком ос־ 
иове до поништеіьа друге пaлaтaлизaциje, Koja би се ту дала очекивати, дошло пу* 
тем а н а л о г е  с осталим облицима у парадигми дотичних придева:
visóki < *visóri < *vysóíi *високи‘
Друга MoryhHOCT je да се наставак i тумачи као рефлекс старог наставка *•у из но- 
минатива множине женског рода и из акузатива множине мушког и женског рода:
sièri < *stary ’crape*
Ми смо склони да нретпоставимо заіедничко деловаіье oöajy фактора у смислу коп- 
вергентног развода дваіу првобитно различитих настанака у ^едан опили.
4.2.4.Ó. Елемент ־/״ у чланском морфему •jut
Елемент -j- kojh се умеЬе измеЬу придевске основе и чланског морфема ־ut, и на Taj 
га начин npouiHpyje, представлю рефлекс иекадаииьег наставка *-ць у мешоиитоі 
именичко-заменичкоі (дакле, одреЬеноі) промени придева, а сами члански морфем 
-ut преузет je из именичке парадигме. Према томе, развод je морао нЬн овако: *־ь/6 >
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*-> > •  а у позиииіи испред чланског морфема •ut, kojh je ту аналогиіом уведен из ,/־
именичке парадигме (в. 4.1.4.4. и тамоішьу примедбу о некадаішьим меким основа* 
ма), вокал •-1- je прешао у сонант ־7־  (по правилу изнесеном у тачки 3.2.4.5). На 
исторніском плану се, дакле, категорціа одре&ености изражава двоіііо. МеЬутам, 
елемент -j- данас нема више самосталне функциіе, него служи само за творбу ало- 
морфа чланског морфема 441 за употребу уз придеве:
stàrjut < *stáriot < * starb-jb-tb ’старй‘
4.2.4.7. Члански морфеми
Члански морфеми воде порекло од истих старших облика од Kojnx потачу и члано- 
ви код именица (в. 4.1.4.4). J едини изузетак je уметак -/־ у м. p.jeaH. одр. вида (в.
4.2.4.6).
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Заменице су, као и у свим осталим словенским говорима, проме!1л>ива врста речи. 
Ме1)утим, и код іьих се примеЬуіе знатно сужаваіье иивентара облика, што опет 
указуіе на заіедігички развоз чланова балканског іезичког савеза.
4.3. ЗАМЕНИЦЕ
4.3.1. Личне заменице
Личие заменице су по CBOjoj синтаксичкоі функции именичке. Оне у релативпо ве- 
ликоі мери чуваіу некадаішье поминание категориіе. Ипак, и оне показуіу знатно 
nőjедпоставл>е!ье морфолошког система у правцу к аналитизму, Kojn управо сачи- 
іьава особитост развода балканских іезика.
4.З.1.1. Граматичке категориіе личних заменица
Личие заменице, као што смо веЬ рекли, од свих именских врста речи у иестрам- 





Наиомене Koje смо дали у вези с данашіьим номиналним граматичким категориіа- 
ма у тачки 4.1.1. важе и за категориіе личних замепица. Занимл!иво je да jедино 
личне заменице чуваіу остатке некадашіье категориіе падежа. То им ддо посебно 
важпу улогу у изражаваіьу синтаксичких односа (в. 6.1.3.2).
Kareropnja одреЬености не посіхуи код личних замепица, будуЬи да су оне веЬ по 
свом зиачеіьу одре!>ене и не могу улазити у опозициіу према овом признаку.
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4.З.1.1.1. Категориіа лица
Ова je KaieropHja, y оквиру иоминалних врста речи, cBojcTBeiia само замеиицама. 




Значеіье и функциіе тих грамема исте су као и у свим другим словенским іезицима, 
па их зато iieheMO детагьнще коментарисати.
4.3.!.1.2. Категориіа рода
Категориіа рода код личних заменица одговара исірі категории код именица и 




МеЬутм, важно j e  да опозициіа по признаку рода у облицима самих личних заме־ 
ница постони je m tiio  у оквиру 3. лица ^еднине, док се родови у осталим облицима не 
разликуіу.
Посебно питаіье j e  то што друге врсте речи, Koje по правилима конгруенцще прила־ 
ro b a e a jy  CBojy припадпост одреЬеном роду речи на Kojy се односе, могу c ra ja iH  у 
различитим родовима као одредбе личне заменице. То, меЬутим, не значи да сама 
лична заменица као таква поседуіе KaTeropHjy рода, Beh да ce  K o itrp y e n im ja  овде вр• 
ши према полу особе K oja се личном заменицом означава. Ради се, дакле, о изваіОе- 
зичкоі, односно KOiiCHTyauHjCKoj nojaBH  (ипр.: Jóska ése stár. *Ja сам стар/ према Jáska 
ése stára. ,J a  сам стара.‘).
Што се 1. и 2. лица тиче, ситуациіа одговара прасловепском стаіьу. МеЬутим, откла- 
іьаіье разлика у роду у облицима 3. лица множине (и то не само код заменица), 
иако je доста распростраіьена nojaea, iiHje 3ajea11H4Ka свим словенским je3H1p!Ma.
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4.3.1.1.3. Категориіа öpoja 
Категория öpoja, исто као и код именица и придева, садржи следеЬе грамеме:
1) іеднииа;
2) множина.
Значегье и фуіисциіа тих грамема потпуно се подудара са ситуациіом у осталим но- 
миналним врстама речи. Треба, ипак, истаЬи да, према нашим сазнан>има, не* 
страмском говору iiHje позпата употреба множине у 2. лицу за изражаваіье учтивог 
односа према саговорнику.
4.3.1.1.4. Категориіа падежа
Категориіа падежа у данашіьем нестрамском говору карактеристична je само за 
личне заменице. МеІ)утим, у поре!>ен>у с прасловенским стаіьем она, ипак, показуіе 
знатно сужаваіье инвентара CBOjnx грамема:
1) номинатив (падеж субіекта);
2) датив (падеж индиректног oőjeKxa);
3) акузатив (падеж директног объекта).
О ви грамеми врш е п ри бл и ж н о исте ф ун кш ц е као и у прасловеиском  іези ч к ом  си  ־
стем у, а кратки дативни облици личних зам еница могу служ ити и као iipncHOjiie 
зам енице (нпр.: séslrajfnu  значи исто urro и tėmnata sestra 'іьеі ов а /іьсн а/іьи хова ce* 
стра*).
Осим тога, ови грамеми служе и за изражаваіье многих синтаксичких односа Koje 
су paiiHje изражавали они падежи Kojn су у нестрамском диалекту током je3H4K0r 
pasBojay прошлости одумрли.Тоіе познат факт у вези с источікНужнословенским 
говорима, па сматрамо да би опис ових функщца превазилазио оквире нашег рада.
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4.3.U .  Историіско 06ja1nH>eH>e деклинационих облика
П о т  ун приказ свих заменичких облика налази се на Kpajy нашег описа нестрам- 
ског говора у оквиру іедног сажетог прегледа іьеговог морфолошког система. Због 
тога овде iieheMO дати такав исцрпан табеларни преглед.
Треба унапред нагласити да се у дативу и акузативу упоредо употребл>аваіу ортото- 
ни (дуги) и клитички (кратки) облици. T o j e  особина K oja j e  била непозната прасло- 
венском j e 3HKy, ал и K oja се на сличан начин развила у многим словенским 
Іезицима. У источно-іужнословенским іезицима опозициіа дугих и кратких облика 
има строго одре1>ену расподелу, тако да се ник ада не може слободно бирати je iia ii  
или други облик. Ми се неЬемо упуштати у детал>е ове расподеле, je p  j e  она, у 
главним цртама, иста за све источно^ужнословенске іезике.
Занимл>иво je да се разлика измену датива и акузатива на формалном плану изра- 
жава само код кратких облика, док су ojiroBapajyhH дуги облици идентични меЬу со- 
бом. Осим тога, и jeaaii, и други дуги облик повезуіу се обавезно с предлогом па (у 
случаіу акузатава то важи само онда кад се ради о употреби акузативног объекта, 
док се акузативни облик као рекщцски условлен облик уз друге предлоге не веже 
уз na: Táj теjn ili  п a w «  é n e .  ’Он в иди мене.‘ , али: Tós esti z a ^ m é n e  . То je за 
мене/). У дативу je то веома распростраіьена nojasa у источно-іужнословенским je- 
зицима jep je предлог па током истори1ског іезичког pa3B0ja преузео улогу изража- 
наіьа дативног односа код осталих номиналних речи, тако да je сасвим разумл>иво 
да се могао укоренити у исто! служби и код личннх заменица. riojaea тог предлога у 
акузативном облику обично се обіаильава аромунским утишцем (в. 6.1.3.1.2).66
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4.3.1.2.1. Облици 1. лица іеднине
Номинативни облик 1. л. іедп. jós рефлектуіе стари словенски облик *Ų)azb. Колеба״ 
іье у вези с присуством, односно одсуством протезе познато je Beh из старословен- 
ских споменика, па карактерише и словенски je3H4KH свет у цел и пи. Обезвучаваіье 
на Kpajy речи одговара правилима. БудуЬи да нема облика исте речи у одима би се 
Kpaj1be**c (после отпадаіьа jepa) нашло у нефиналноі позиции, сасвим je разумл>и־ 
во да je обезвучени гласовни облик временом добио и фонолошки статус, тако да
66 Коноски 1981 6 :1 2 7 ,1 !acres 1988: 59.
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данас на синхрониіском плану немамо разлога да претпоставимо облик •jáz. Ду- 
блетни облик jáska настао je од jás додаваіьем честице -ка, Koja je веома распростра- 
н»епа у источіиНужнословенским (па и у многим другим словенским) je3HUHMa (уп. 
мак. кіьиж. je3. денеска, нокеска, буг. разг. днеска, нощеска, чеш. dneska):
J  á s  im ujdvánu naJCVőstur. ,Ja сам ишла у Костур/
♦ •
Miro, nekątęjMnóre najkfbe, j á z  dléëk'ete zą j^pul'ą . ’Михо, нека yÖHjy тебе, ja 
hy гледата дечицу/
T iZä^tieyaf, j á z  ząjoslanąiiiUą. Ти hern побеНи, ja hy остати овде.‘
Siestrąjnise^omóü, j á s  osłóną ną^kdščąta. ,Сестра ми се удала, ja  сам остала у 
куЬи/
Ká uiif^um támu j á s k a , héSi i^jnāš^jni zájnu su^miéne. *Кад сам ja отишла тамо, 
био je и Moj муж са мном/
Дуги облик датива/акузатива тёпе потиче од старог генитивног/акузативног обли- 
ка *тепе. О обавезноі употреби с предлогом па у 06jeKa1CK0j функции (дакле, не у 
предлошод рекциіи) Beh смо говорили (4.3.1.2, в. так01)е и 6.1.3.1.2):
Šū dą jn ijėkn i ną^ m é n e  ząjcątvūą imeniičą? III та би мени пала на намет таква 
имена?*
M i^sejtfačiną^m ėn e . ,Мени се плаче/
N e m i é n  ę tWz mi jriėčę hrát j i t i . 'Мени je то рекао Moj брат/
N ą ^m ėn  е dá jjn i yu! ’flaj га мениГ
N o ém ié  n e . marno, M Z1\jni^ni3práveן/  'Шта he мени урадити, мама?4
?Mnąk o m i é n  ę imąšę. ’Имао je жену као што сам ja /
TifìójRcduM kvilut^mién e . Ти више намтиш него ja /
IjiijdVójdemájkiiu d ^ ó s i i  i^mejrVødi яа т і г я і  . ,И мама je дошла из мосете, 
па je родила мене/
Mej)úU$ n j^  m ié  n е ? ,Видиш ли мене?*
/j#* 1 sr^smieir .ш_ m é n e  . *И они ми ce CMejy/
Кратки дативни облик mi представлю непосредан континуитет старе клитике *mi, 
док се кратки акузативни облик те обіаішьава рефлексом старе клитике *mę.
/_ т jx ו  jn e n á e  nilčėiketę. Те су ми се сплеле нити/
Sii duern i jé k n i nąjnėne zą^kąvflą imenßëa? 'Шта he мени пасти на ум такна 
имена?־
ф  _
Stfyą z$^m i JcáiiStitraanikut ká sej>ráj. ’Сад Ьеш ми ти реЬи, како се прави та* 
рана/
fíáí zOLfódenud dien т i^jw^dunisUøte. 'Баш за р01)ендан сте ми га допели/
Tás viëiéra m i hendisvi mnóyu. ,Ово вече ми ce jaKO свиІ)а/
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ŠU m e jiä jd e . si^yėt'a! *Шта ме je снашло, кажем себи!‘
M е Jcláj dajnėsą pitą, ’Натерао Meje да месим гибапицу.‘
M orbino, dąjnė se^činii pišman, šu^ m e vėli. ’Бре Тиио, зар ce Kajeui што си 
ме узела, каже.'
Kāti, iű sákaZ dą_ т  erupit aš? ’Реци, urra xoheui да ме упиташ?1 
l^jJéyakújznájiűzą^m  е ̂ upitviL ’И сада ко зна, шта hern ме питати.‘
SétnetVój m ejiá 'jde. ’После Meje он нашао.‘
Tâs m е ^spOózną, jás née s  próżną ič. ’Она ме je препознала, ja je никако нисам 
препознала.‘
4.3Л 2 2 . Облици 2. лица іеднине
Номинативни облик tí редован je рефлекс некадаішье личне заменице 2. лица *ty:
T í za_h&yi1š.jdz zajzstdnątūVą. Ти heui n06ehH, ja hy остати овде.‘
Ра_ t í  célt tjyumėniš, ió! ,Па ти се ceham с вега, шта!‘
Udiékajii t í ? ’Одакле си ти?‘
Áma t í  ylddnąjii! ’Ma ти си гладна!‘
Amą bába, véli, t í  púveKe zbvón’ii ud^ní yârrkif ’Ma баба, каже, ти више говорит 
грчки пего они.'
Miji'éli, murjäésiro, m icèli, t í  ėsi kąsmetlflką. ’Каже ми: Бре сестро, каже ми, ти 
си сретница.‘
Дуги облик датива/акузатива téhe касле!>уіе без промене стару генитивну/акузатив- 
ну форму •геЫ׳:
Nudl i é  h i  Pankát' m  ! iju k 'ее? ,Нису ли тебе звали Паскал?*
(')ки ti^strúvu naf t áé  h ę  . ir/ą. iű  sdkąš. ‘A ko теби одговара, кажем, шта xoheui.‘ 
S ü l t é b e  !ijrjiavum kniyątą. Теби даіем кн>игу.‘
Niiéu. ntUóre ktøri, nąv t ié  b е néti^práve. Теби, бре hepKO, liehe иишта радити.4
Mixot nėkątęjm 10re n ą ^ t i ė h e  ,jázdiéék'ete zaj^pul'ą. ’Михо, нека yÖHjy тебе, ja 
hy гледати дечицу.‘
Sé. mu^yėl'ą, te^mH'vum n ą ^ l ė b e  . ’Не, кажем му, тебе волим.‘
(t ré j  ąną^fupą su^enu^diėtc kiéku t é h e . ’Долази jeднa дев oj ка с неким дечком 
као што си ти.‘
N a ^ t é h e  іе^рйГа. Тебе видим.‘
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Кратки дативни облик ti рефлекту1е прасловеиску клитику за датив *я, а кратки 
акузативни облик te стару акузативну клитику *tę.
IJtú diì_ t i JcáZã? ’И urrà да ти кажем?‘
Pav t i Jedzą, né t i já z ã jà s ?  ’Па рекла сам ти, jecaM  ли ти рекла?*
Drúyu^e d iĮ^ti Jhíre, drúyu dajejnóće. \1едно je да ти траже, друго je да те му- 
че.‘ %
Né t i v vél'anßfu. ’Не кажем ти ништа.*
Čtij dą_ t i Jcáia ká béScenói! ,Hyj да ти кажем како je jeÄHOM било!*
(tVóspudd ą ^ ti jyumVóli. ,Господ ти помогао!‘
Jás t i jJàw m  enąjcniyą. ,Ja ти даіем кіьигу.‘
Ne.m ujńTą, te  jtuVvum nőjébe. ’He, кажем му, тебе волим.*
!)vájset dąj'mąš fustáni, eden z$J<łd$. Et sujrdén z ą ^ t e ̂ jide. ’И да имаш двадесет 
хал>ина, jeflHy heuj обуЬи. Е, у jeaiioj he те видети.4 
Т е j h U'x  ’Видим те.‘
Já, dą_ t e^yídã k^Ójąjii! ’,Haj да те видим, K o ja  сиГ
4.3.U.3. Облици 3. лица іеднине
БудуЬи да су у прасловенском іезику личне заменице изражавале само 1. и 2. лице, 
а за данаипье 3. лице су се употребл>авале показне, односно анафорске заменице, 
може се лако разумети зашто ово лице у извесіку мери одступа од иначе веома je- 
дииствеие слике флексивних облика личпих заменица.
Номинативни облици потичу од стнре показне заменице * t\ *ta, *to. Мушки облик 
táj представлю законити рефлекс старог облика *tb-jb, k o jh  je посведочеп и у старо- 
словенском je3HKy. Елемент *-уь вероватно треба схватта као додатак анафорске 
заменице •j ь, *jat *je основи показне заменице по угледу на одре!>ену (имеиичко-за- 
меничку) промену придева (ово прошириваіье првобитне заменице сигурно je било 
подстакнуто отпадаіьем jepoBa у aiaóoj позиции, после чега би некадашіьи облик 
*thгласно */). Женски облик tás настао je од исте показне заменице додаваіьем че- 
стице *-zb/*-zi, Koja je доста распростраіьена у источно^ужнословенским іезицима 
(уп. мак. кіьиж. je3. Hej3e, буг. този, тазіг, сх. диіал. ńojzi, onêjzi, t>vzj% onogazi итд.67). 
Исто тако je настао и облик средн>ег рода tós:
67 В. Скок 1973:652.
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T v ó j  népiit'ęšęnftcu. ’Он HHje ништа видео/ 
ł^siv dvójde ną^siełutu t v ó j . ’И он je доиіао у село/
Ama né preguvVóri t i fò j . ’Али он imje проговорио/
Pá t vó j  iztieyą, jás ustóną !ámu. ’Па 011 je побегао, ja сам остала тамо/
É, t Pó j  izlbiėyą siėą. ’Ex, он je сада побегао/
Т У0 j  zévaenajcanátavíno iveden J ó m  et sírén je. ’Он узме врч вина и комад сира/ 
Né znám óku^e Sva t á s . ’Не знам да ли je она жива/
T á  z z&jnėsišę, zsįji^naprdjši tá  z zj^zrftótvi, jás ząjsi^mėse pitą. ’Она меси, 
направи она скува, ja месим гибаницу/
M oiiėnąy t á s  . *Удата je она/
Mónòra tiėši tá  s ká rásttíe. 43на je била мирна кад je расла/
ф
Samu t á z  zhuón׳i pujnalk'itflóncki, drújiti své pu^yfrcki zbVón'e. ’Само она говори 
македонски, други стал 110 грчки говоре/
Á, ištiną Ые.fą / Vó s . ’Aa, оно je било истина/
Т Vó s m ijiúSfi pózdr3f. ’Оно ми je послало поздрав/
Т Vó s j?  skópo. 10 י0ו  je скупо/
Дуги облик датава/акузатива мушког и средіьег рода nègo 06jaunbaea се као yon• 
штеии акузативни облик некадаипье анафорске заменице *jego, Koja je у старшем 
Іезику уз предлоге добивала протезу *n- (ова je протеза по аналогии уопштена по 
узору lia cny4ajeee типа •5а« уѴть > •да гііть> *къп jemu > *кь ńemut *гая jemb > *va 
петь), што je, опет, услед joTOBaiba дало облик *tkgo. У jyaciioaiOBeiiCKHM je3H1WMa 
уопштио се облик с протезом, па je то cny4aj и у нестрамском говору. Овде je секун* 
дарпо дошло до депалатализациіе назалне протезе преласком палаталног фонема 
іп/ у алвеоларни фонем /л/, uno je у нестрамском говору сасвим редован pa3B0j (в.
3.3.3.6), дакле, имамо *riego > *nego.
m u j1ąt>rąwie пи_ п Іё  у и siėą? ’Шта су сада іьему у ради л и?‘ 
п é ץ и mujiávum cną Jemyą. ’Н>ему aajeM кіьигу/
- V п é уи  né mujítávee da^bVóni.nit ną^jdtką^mu. Н>ему нису давали да гово- 
ри, нити іьеговом оцу/
О ,ujką siėą si^nVihše, p u t^n  ié  уи  si^nVosišę perístrufu. ’И сад je yjaK носио, под 
собом je носио револвер/
NakVóe vrėme, ïu j^étil,риГąt sej^órną fdšniptą su^n  ié  уи  . ’Іедно време, oeaj, ви- 
дим, вратила се та дeвojкa с іьим/




Дуги облик датива/акузатава женског рода пёа добиіеи je, према миішьеіьу Коне׳ 
ског,68 од старог генитивног облика анафорске заменице *־n-jeję > *ńeję у акузатив- 
nőj служби. Морамо, ме!)утим, претпоставити овде меЬуступаіь у pa3B0jy, облик с 
назалним вокалом задіьег реда у финал nőj позиции *ńeję (ту долази у обзир позна- 
то мешаіье назалпих вокала у великом делу источно^ужнословенског подручіа и 
аналогии ynmaj првобитног акузативног облика *jgy односно *ńę и акузативног на- 
ставка именица из ā- и уЛ-деклинациіе), што у пашем говору сасвим доследно да1е 
пеа:
N a^n é iä  mu^jlávum enąjcniyą. ’H>oj flajeM кіьигу/
Кратки дативни облик ти потиче од старе анафорске заменице у дативу *jemu, Koja 
je у многим словенским je3n1ufMa могла изгубити елемент *je-, па je на та! начин 
постала клитиком. Она je уопштена као іединствеиа дативна форма и у свим лици- 
маіеднине и множине (в. 4.3.1.2.6). То, свакако, треба схватити као општебалкан- 
ску карахтеристику (упореди nocrojaibe само jez io r кратког замеішчког датив ног 
облика у 3. лицу / у албанском je3mcy и уопштаваіье іедног клитичког облика у свим 
лидю4а множине истог падежа rotę код личних заменица у новогрчком іезику):
l*ółn poetine dvójde, taką šu^ m u jtm e f  organu. 'Дошао je пун паучина, тако, као 
што су му их бациле/
Ôku vide m i t_> 4 # ' Да сам видела, узепа бих му га.'
PúSâi tūVą áber </«;!_ m u j y ú t f j  ЫГк V. 'Послао je поруку да му поишьем бил.ке ‘
М  и dü\n1m enąjcni:׳ąę 'JļajeM му кіьигу.1
l^m u jb ik 'ena jn á jka :  ... Те сам викала MajuH: ״/
M и jj 'u jsk a  nąjndjką. Саткала сам га мгуци/
M и ̂ vétíic, da^ni^kaitš, ЫіЬо, udiėką sejyV ą *tájf.i. Товорио joj je: Да нам кажеш, 
баба, одакле се узима вода/
Кратки акузативни облик мушког и средіьег рода *0  настао je на исти начин, отпа- 
даіьем елемента *je- од старог генитивног/акузативног облика анафорске заменице 
•jego, што, опет, има многе паралеле у словенским je3Htu1Ma:
/_ g  и j'om áe ká sijitøjde ną^usunótjąu. 'И вратпи  су га, кад je дошао у свану- 
h e /
Gårcti ут jtivee . Трци су га чували/
Òg g и j  miß pusiļiānu, áj, nájdi^yu  /  ,A ko си га pacyo, xajAe, маІ)и га!*
Jás né y u vidu. ,Ja га нисам видела/
6* Коііески 1981 Г»: 14Л
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Óku vide zd jnu^ ‘.и jjêve. ,Да сам видела, узела бих му га ץ 
TUÓS tūVą bieięntałujóską ץ и ̂ сісе. *Obo j e  било мало, ja  сам га дожила.1 
Ràt ząjródenud dien т /_ /и jiunisVóte. ,Баш за роЬендан сте ми га допели ץ 
G и JzedVóe gumárciri. ’Побели су га комарци.‘
Кратки акузативии облик женског рода е н а с л е ге  или стари акузативни облик 
анафорске заменице *jg (при чему je дошло до мешаіьа некадаильих назалних во• 
кала, дакле, прелазак *ję > *ję>*je, а услед правила по ком се фонем /// губи испред 
вокала предіьег реда добціен je данаішьи облик е), или пак облик е добціен од ста* 
рог генитивног облика *jeję (уп. рус. её) отпадан>ем почетног елемента *>- (исто као 
и у случаіевима go и ти, в. горе):
... 1Mxemctą, zą^ е ^jstrébee liépu-Uépo i^ z ą j t  ̂ Jzmäee iv ząv e ^ostávee dą^se^isūši. 
 ‘.пшеница, истребе je добро, те je омщу и оставе je да се осуши ...י
UzgVėrąčeriėpnąą zą^e Jcláeme, zą^e ̂ gVóreme ozdółą. *Одозго ставимо црепул>у, 
горимо je одоздо/
DąJÓtte, műövéit, enąjnóską, dą^e ̂ naránite éfmen, mu^vétí, ijd ą ^  e ̂ púite móskąrą, 
mujfétí. 'Ухватите, каже им, іедііу мазгу, нахрапите j e  je4M 0M , каже им, те пу- 
стите мазгу, каже им.‘
4.З.1.2.4. Облици 1. лица множине
Номииативни облик та развио се од првобитног номинатива личне заменице 1 . ли־ 
ца множине *ту под утицадем косих падежних облика, kojh су увек почиіьали с *л* 
(особито под утицаіем веома сличног акузативног облика *лу), па се Taj почетни со־ 
нант и уопштио. Завршни вокал -а Видоески 06jauubaea као аналогиу творбу према 
демонстративном облику ti(j)a%69 указуіуЬи на Мазопа и Bajana, KOjn nocryflHpajy 
иаралелну аналогиу за облике nie односпо nije и n(j)e.7tt Toje у нашем говору не са- 
мо демонстративни, него и лично-заменички облик (у облику /ш, в. 4.3.12.6), n a je  
прелаз завршног •а на облик 1 . лица разумл>ив:
Najiim iiné Róderne nádru n i ią  dajcúpfime. Зими ми нисмо ишли напол>е да ку- 
nyjeMO.‘
N tåa intenie gúmnu ttivą. ,Ми смо ту имали гумно.‘
T vh ih  imenßfa tmeme п i i  a . Таква имена смо ми имали.*♦ • • •
א  i ią  silberne diécke. 'Ми смо били дечица.‘ 
linajuífra (тете n i ią  . Медну софру смо имали.‘
64 Видоески 1965: 37.
70 Ma3<>t1/Baja11 1938: 141.
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l^ustanáme n t ia  liénete. ’И остапе смо ми жене.'
Ká dujdUóme n i ią  tūUąefiinu béie. ’Кад смо ми дошли овамо, било je іефтино.‘
»  д
N Н а ne yriéjme za_zém3ta d$^viv e^:éjme. ’Ми ne долазимо да бисмо вам узел и 
земл>у/
N  i*І a^jme Júpci nąsprut^jii. ’Ми смо у односу 11а іьих Цигаии.1
У дутом дативном/акузативпом облику nám уопиггио се облик прасловенског да- 
тава дотичне личне заменице •патъ:
ŠU nirime prą\*ėnu riią n á m / ’Шта су они иама радилиГ 
N a - n á m  dajiijriėčite! *Реците нама!‘
Рш ^п á т sêòee tiią. ’Испод нас су они становая и/
Dėbąrcąizgurtnąkąį^n á m . *fleőapuaje изгорела као ми.*
TWjtúVapuzâdi n á m .  *Oaąj иза нас.‘
N a - n á m  ną^Nėstram niovei'ее puyarčėni. *Нас у Нестраму су називали погрче- 
ним/
N u ^ n á m  ni^pulite? *Видите ли нас?‘
Ną^n á m  zaj!iJtréneÉ ’Нас he одпети/
Кратки облик за датив и акузатив гласи подіеднако ni. Ö nje одраз старе клитике за 
исте те падеже *ny:
Mu^yéliSç, dav  п i^ká tii. bábo, udieką se^jrvą Vápa. 'Говорио joj je: Да нам кажеш, 
баба, одакле се узима вода/
• «  _____
Ráreme ząjįušceričke, n i ^iZlr/Uóe :mik* yufićmi. Тражили смо гуштере, изииіле 
су нам велике 3Muje/
uóyąnut najióiłą n i j?Jópuł mnóyu. ’Ватра у куЬи нам je веома топла/
Ха^ я і Jcátjie ì t i j f  tvós? ’ХоЬете ли нам pehH urra je то?*
Lnói п i^jicnáe trí miséd. Медном су нам [паре) закаспиле три месеца/
/ с ^ я  i^j'órne náziJt! linói n i or nòe názaű,... 'ВратиЬе нас натраг! JeaiioM су нас 
вратили натраг, ״/
Ntkujnė п i^Hepną n^lórrją. ’Нико нас irnje дирнуо у Tp4K0j/
Amą neką n i (ì frd.  ’Али нека нас зову Грцима/
N ו  ^pulite? ’Видите ли нас?'
TVój ej)t\'óri vràttada^n i^yi. *Oh je отворио врата да нас види/
N  і^хікпа utjårkvata. Позвао nacje из цркве/
KádujdVóeda^n i^zéve najzátvur, jás se^izrádva. ’Кад су дошли да нас одведу у 
затвор, ja сам се обрадовала/
Ijám u  п ijióbrą  Albánja. ’И тамо nacje Албанка прихватила/
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4.З.1.2.5. Облици 2. лица множине
Номинатив 2. лица множине via потиче од ста рог облика •ѵу, опет с вокалским до- 
датком -а као и у 1. лицу множине (в. 4.3.1.2.4), што се, према мишгьеіьу Видоеског, 
Мазона и Bajana (уп. фусноту у тачки 4.3.1.2.4), обіашіьава аналогним утицаіем де- 
монстративног и лично*заменичког облика tia (в. 4.3.1.2.6):
Né znám, ká invelile r i i ą  . ’Не знам како вк то кажете.*
V i ią  dajìéjste lúdi? Месте ли ви луди?*
Prájte r i i ą  traóną? *Правите ли ви тарану?־
Né znám ôku ímete r i i ą .  ’Не знам да ли сте ви имали.‘
SuJcVrìni ząj'bršete r i i ą  . ’Ви вероватно вршете кон»има/
Hú vidVőme nąjtašjud ׳hvud d ã jté vite r i i ą  , diére! То што смо ми у пашем живо* 
ту видели, да не видите ви, децо!‘
И овде je у дутом облику датава/акузатива, као и код личне замеиице 1. лица мно- 
жине, уопштен стари дативни облик vám < *varna, а у кратком облику стари клити- 
чки облик за датнв/акузатив *vy:
N a s r a m  v /j įjr / 'ą . ,Кажем то вама.‘
N ą ^ r a m  17*j h H'u. ’Вас видим.*
É, ÍÚ dniyo dą_ r i j'ėčą, fire jelére? ,Ex, игга друго да вам кажем, бре децо?‘
Nflą né yriéjnie zą^zėmątą dą^ r i ̂ r^zéjm r. ’Ми не долазимо да бисмо вам узел и 
земл>у.*
Jós sujnVíijjtn lisią né r í ^eJcáS'um. mu^riérc. *Ja вам cbojhm устима не казуіем, 
рекла им je.*
Jás г i já tv u m  mnőyu nVővi. ’Ja вам кажем много новости.‘
NiSfu nė zą^r i jtstáni. ,Ништа вам !!ehe остати.‘
Vi jnU' ą.  ,Видим вас.*
N a j’ám r i  jn il'ą . 'Вас видим.*
4.3.1.2.6. Облици 3. лица множине
Овде важи иста напомена о двоіаком пореклу флексивиих облика Kojy смо Beh дали 
кад смо говорили о 3. лицу jejuiHiie (в. 4.3.1.2.3).
Номинатив tia несуміьиво je гра1)ен од старог показно-заменичког облика за мушки, 
односно женски род множине *ti / *ry. По подацима о гласовном разводу ни!е Moryhe
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утардити к oj и од ових дваіу облика претходи данашіьоі форми jep су се и старо ///, и 
некадаішье fyt развили у ///. Заврішіи вокал -а Видоески тумачи као додатну чести-
цу -(/)в:71
T i i ą  néxidViÛe. ,Они нису видели/
/  « « •
E. stèrni t i la  káseJatűe, iJdadVóe ną^zdivur. *Ej, после, кад су они били ухваЬе- 
ни, ставили су их у затвор/
l ^ t i i ą  ij>iyáe za^Buł׳;xSńią. ,И оии су побегли за Бугарску/
T i i ą  i^jyée. ,Они су их узел и/
T i i ą  ujdVóe. ,Они су отишли/
T i i ą  еJurádé vsadat a, bréì 'Они краду воду, бре!*
Дуги облик за датив/акузатив ni потиче од првобитног генитивног облика некадаш- 
іье анафорске заменице •jïra с додатим *n- предлошког порекла (в. 4.3.1.2.3). Као 
што je познато, oeaj облик анафорске заменице уопштио се у многим словенским 
je3HUHMa и у акузативу множине, тако да іьегова nojaea овде imje 3a4yl)yjyha. Има- 
мо сасвим редован гласовни pa3B0j: *-n-ji.хь> *пі.хъ> ni:
Muovei'ą iïé iïu  ną^n i . ЬЬима кажем неиіто/
MMivut ésti témen. ną^ n i . Оловка je іьихова, іъихова/
ł  se jiaükum dajám  bóryu n i . Те сам се навикла да j едем брже од іьих/ 
Amabáho. véli, tipúveXe J>uón'il ud_ n i  yćrckif łMa баба, каже, ти више говориш 
грчки него они/
N ą ^ n i  ijHil'ą. *Н>их видим/
U i ^ n i  n é ząjtstdni!*árka. ,Од іьих комад nehe остати/
NAąjsme Júpt'i nąsprut^n i • 'Ми смо према и.има Цигани/
Занимливо je питаіье зашто се у 1. и 2. лицу множине уопштио дуги облик настао 
од старог датива (в. 4.3.1.2.4, 4.3.1.2.5), док се у 3. лицу iiojaBJbyje рефлекс старо! re- 
нитивно-акузативног облика. То само joui іедном указуіе на различиту иарав 3. ли- 
ца у оквиру заменичког система у пореЬеіьу с 1. и 2. лицем. Ту вреди папомепути 
да сличну неусаглашеиост налазимо и у грчком je3HKy у систему кратких (клити- 
чких) заменичких облика за датив. Док у веЬини случаіева преовла1)у!е облик ко}п 
потиче од старших генитмвних форми, управо у 3. лицу множине среЬемо у савре- 
меном народном Безику (Ьщипіхц) облик пп% к oj и je првобитно био акузатавни.
7í Видоески 1965: 52.
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Кратки дативии облик т и  потиче од старог іеднинског облика за мушки и средіьи 
род (в. 4.3.1.2.3), Koju се уопигшо и у множини. То je одлика посебно іугозападних 
македонских говора:
IJcóSćąę témni m u j^ p 'é e .  ’И іьихове Kyhe о /им узел и ״
Jás т и _v׳é7׳’a. Su zb^ónìtepu^yårcki? ,Ja им кажем: Зашто говорите грчки?*
Tūą Túrcti, véti, ne ifiévé ud^jiémita, m и ̂ dáve pensją. ,Они Турци, каже, не и зла* 
зе из земл>е, даіу им пензиіу/
ф
Jás s u jn Uój3tą usta né vi^ejcáívum, m и ,Ja вам c b o Jh m  устима не казуіем,
рекла им je.*
Кратки акузативни облик представлю континуитет старог генитивног облика ана- 
форске заменице *jLxh, исто као и у дутом дативном/акузативном облику /11, само ов- 
де без назалног елемента. Гласовни развод je сасвим регуларан: *ßxь>і:
U **0#?1 1 Janie t n$j>artizánckuto. ’И онда су их ухватили, у партизанском рату/ 
Į^iJzvądtU* d a lija id é . Те су их извадили да би их судили/
Vamòfci i j - ć /Ѵе׳. 'Врновци су се звали/
P a jt cèfi i jyumémS, Só! *Па ти се свега ceham, ima!‘
Ama jás né vliéyum zą_dą^ ijaramísum. Нисам ушла да бих их покрала/
Kujzą ji^ i  jlá j?  *Ko he ти их дати?'
С út ją i jć lim e  nrią. ”,ЦвеЬе“ их зовемо/
4.3.2. Лнчна заменица сваког лица
Лична заменица сваког лица припада систему личних заменица, а од іьих се разли־ 
K yje  110 томе што не означава одреЬено граматичко лице, ни род, пи 6 p o j, него може 
да зиачи свако лице у саодносу с лицем K oje  наступа као субіекат дотичне речеии- 
це. То може да c e  06jacHH редунданшдом, je p  су сви параметри pa3ja1un>CHH тиме 
што се односе па cy6 jeK aT  дотичне реченице.
4.З.2.1. Граматичке категорще личне заменице сваког лица
Према томе, jejuna граматичка категориіа Kojy поседуіе лична заменица сваког ли- 
ца je падеж:
KaTeropuja падежа je у пореЬеіьу с истом категориіом код личних заменица у ужем 
смислу такоІ)е окріьена jep се лична заменица сваког лица односи на cy6jeKaT исте
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реченице, па je место субіекта (дакле, место номинатива) Beh заузето. Због тога су 
грамеми категориіе падежа код ове заменице следеГіи:
1) датив (падеж ипдирекпюг объекта);
2) акузатив (падеж директног обіекта).
4.3.2.2. HcTopnjCKO обіа1тьен>е деклинационих облика
Као и у свим словенским іезицима, лична замепица сваког лица не 110311aje помина- 
тивни облик. То je и сасвим разум.ъиво с обзиром на іьено повратно значение у од• 
носу на cy6jeKaT.
ЬЬен дуги облик за датив/акузатив sebest представ.׳ьа, по нашем миішьеіьу, рефлекс 
генитивно*акузативног облика старе повратне заменице *sebe (маіье веровапю би 
то могао бити и дативни облик *sebe)t k o jh  je проширен кратком дативном формом 
исте повратне заменице *sì. Према нашем миішьеіьу то eroj и у вези с грчком кон­
CTpyKiwjoM <т>ѵ tavTó ror (датив) односпо гоѵ nnró  гаг (акузатив), с турским екви- 
валентима kendisine (датив) одпосно kendisini (акузатив) и с албанским изразима \ѵ- 
tes së ríj (датив) односно veten е ///(акузатив). И ту се поіавл>уіе кратак заменички об* 
лик у служби npHCBOjiie заменице (в. 4.3.3). Дакле, ова коиструкцніа би имала прво- 
битио значеіье *CBoj себе* односно ’cB oje себе‘. Било би, ме!)утим, могуЬе претпоста- 
вити и да елемент лі потиче од y iu a ja ib a  обіекта одговараіуЬим кратким замени־ 
чким облицима, што j e  редовна n o ja e a  у нашем говору, као и у веЬини западних и 
Іужних македонских д^алеката (уп. 6.1.3.2)72. Ипак, ми сматрамо да j e  прво 06j a 1u- 
іьеіьс веронатпніс, jc p  би ce  очскнвало да се услед уд Bajaiba oŐ jeK ia добиіе облик 
*sebese, будуЬи да се ту заправо ради о уопштеиом акузативним облику (на што 
указуіе употреба уз предлог па, в. 4.3.1.2). nocrojaibe паралелних конструкщуа у не* 
словенским балканским je3H11HMa (уп. горе паведене примере из грчког, турског и 
албанског je3HKa) jom више поткрешьуіе нашу хипотезу о постанку овог облика:73
Sviti №ój i t  h e n i . 'Сви, сваки за себе.‘
fírúi su brád i t  b t*n i . ,Брат с братом за себе.‘
72 В. Илиісвски 1988: 167-19».
73 О неким MCTupHjCKHM асііскпіма в. H . i m j c b c k h  1988: 182.
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Кратки дативни облик si рефлектуіе иепосредио стару дативиу клитику *si, а крат־ 
ки акузативни облик se стару акузативну клитику *sę:
Brátja i^siéstre s i^héme. ’Bpaha и сестре смо били/
Celi zãj*ódvee, kumštiti. dą_ s i ̂ pumVóíve. ’Сви су суседи ишли да помажу іедни 
другима/
N épreftásadą_s i ^u jjévaprífíto . ’Нисам стигла да узмем CBojy n p h H jy/ 
Svekón'ajni zą^s i j e j>14tišę temnątą, za^s i j:yVór\>iśę. Józzą^s i j? ^púl'e тЩаta га- 
{Wota. ,Moja свекрва je гледала CBoj [посао], кувала je. Ja сам гледала CBoj посао/
Л/irią s ę^jturime sąmuvtVe sie а. ’Ми смо сада посгале виле/
VUjką я е jtrájieG òrk. ’YjaK се правио Грк/
Sėtnękő K'tru. ע е^ѵёГе Kaiapúti. ’Пошто сам се удала за Киру, презивала 
сам се Калапути/
Siėstrąjni s e^omôÿ,  jás ostaną nąjcoščąta. ’Сестра ми се удала, ja сам осгала у 
куЬи/
DąjyujnėsiŠ tVój,já% darėsit dą^s е ^jimVórii ud gmečėnje. ’Да би то месио, треба 
да будет jaK, да се убиіеш од пьечеіьа/
iiétnjut s e ^piknan $ j4ynßtu. ’И он ,іадан, увукао се у опьиште/
S  e ^шуагіЧІе. ’Погрчили су се/
/j fusvé s e jb tk ’. mtorJcVörijnu, pusvé. ’И свугде ce  6njy, бре hepKO, свугде/
МеЬутим, уместо дугог облика личне замеиице сваког лица може се употребл>авати 
и облик личне заменице, усклаЬен с pe4jy на Kojy се односи, према правилима кон• 
груенциіе. То je сигурно повезано с потпуним нестанком npncBojiie повратне заме־ 
нице, о чему Ьемо jom говорити у тачки 4.3.32:
Y.ąjnujejrėsnąsikuvicątą( ut^piéyu t w/_m i é n e .  ,УдариЬу га секиром, и іьега, и 
себе/
tvujką sieąsi nVősie, pu t^  n ié  уи  si^nVósiSçperístrufu. ’И сад je yjaK носио, под 
собом je носио револвер/
4.3.3. Присвоіне заменице
Унапред упозоравамо на могуЬност да се уз именице Koje означаваіу неког блиског 
роЬака или супруга, односно супругу уместо правих npncBOjiiHX замепица употреб־ 
 власника**. У״ ьава и дотични кратки дативни облик личне заменице Koja изражава.׳
тим a1y4ajeBHMa кратки заменички облик долази у постпозитивну, дакле, епклити- 
чку позициіу иза именице Koja се ближе одреЬуіе:
mójut tátka поред: tátkaim i łM0j отац*
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Ме^утим, праве присвоіие заменице iionainajy се на формалном плану као приде- 
ви, те и по CBOjoj функции припадаіу придевским заменицама.
4.З.З.1. Граматичке категориіе присвоіних заменица
Према томе, присвоіне заменице поседуіу исте граматичке категориіе као и приде- 
ви (осим категориіу степена поре|>е1ьа, Kojy нисмо приметили у нашем материалу), 
а и ону Koja иходликуіе као присвоіііе заменице, найме, іьихову корелираност нре- 






Код присвоіних заменица категориіа лица означава KojeM граматичком лицу при* 
нала, односно се приписуіе именица Koja се ближе одреЬуіе. Она има исте грамеме 




4.3.3.U .  Категорніа рода
У нестрамском говору категориіа рода код ирисвоіних заменица постоіи само у том 
смислу да се оне по признаку рода гтрилагоЬаваіу имепицама Koje ближе одреЬуіу. 
МеІ)утим, оне не изражаваіу род ״власника“. То представлю веома карактеристичну 
особину нестрамског говора у оквиру македонских диіалеката и уопигге словенских 
Іезичких система. Не разликуіу се, дакле, облици као *іьегов‘ и ,іьен', него се ту уоп- 
иггила іедна заіедничка заменица за сва три рода.
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Као категориіа конгруенциіе с именицом Koja се присвоіпом заменицом ближе од 





Категориіа 6poja изражава се код присвоіних заменица на два плана. С іедне стра- 
не означава се őpoj ״власника", а с друге стране őpoj обіеката ״власниилва**. Ово по- 
следн>е je категори]а конгруенциіе с именицом Koja се ближе одреЬуіе.
Занимл>иво je да се код категораде ópoja Koja означава őpoj ״власника“ не прави раз- 
лика у треЬем лицу, дакле, измену ’!ьеговѴЧьеіГ, с jeune стране, и ’1ьихов\ с друге 
стране. И то представлю особину Koja нестрамском говору ладе посебно место у ок- 
виру македонске дадалектолопце и словенске упоредне граматике уопигге.





KaTeropHja одре!>еиости je CBojcreeiia присвоіпим заменицама, што eroj и у вези с 
іьиховом припадмошЬу придевским заменицама. Као што смо видели код придева, 
KareropHja одреІ>ености именица изражава се на формалном плану придевским ре- 
чима кад оме eroje уз именицу Kojy ближе 0Äpel)yjy. Дакле, кад уз именицу Koja но־ 
си признак одреЬемости eroj и присвоена заменица, ома преузима формалин знак 
одреЬености, íj. одреЬеми члан.
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Према томе, и npucBOjiie заменице 11а формалиом плану поседуіу категориіу одре׳ 
1>ености са следеЬа два грамема:
1 ) одреЬепост;
2) неодре!>еност.
4.3.3.2. Историіско обіашгьенье деклинационих облика
Лексичке основе присвоіио-замепичких облика 1. и 2. лица иепосредно !laaiebyjy 
одговараІуЬе облике из стариіег іезика:
mój < *mojb ’MOj‘
tX'Ój < *ft’Ojb łTB0j*
nói < *našb ,наш'
voš < *vaiò ,ваш‘
За разлику од тога, лексички облик npncBOjne заменице 3. лица (без разлике у одно• 
су на род и 6poj пвласника“, као што смо Beh рекли у тачкама 4.3.3.1.2. и 43.3.1.3) 
нема crapujer претходника. Она представлю облик успоставл.еи аналогиям од ста• 
рог падежног облика показне заменице *fa, *ta, *ш са суфиксом за творбу придев- 
ских речи ~(е)п. Видоески обіашіьава oeąį облик старим генитивним обликом *tóra, 
коме се додао поменути суфикс за адіективизациіу, што подразумева историіски 
развод *tóma > *tevna, na асимилациіом 110 назал пости добиіамо tvmna. О «aj би ce 06• 
лик, према томе, ширио и на м. р іедн. неодр. вида са задржаним -#и74.־ МеЬутим, 
иако je та аргументациіа веродостоіна за друге македонске говоре, овде због друк* 
чиіег гласовног pa3B0ja некадашіьег фонема /х/ (в. 3.3.4.17) не можемо претпоста- 
вити меЬуступаіь *té.xna > *tevna, jep je pa3B0j ту требало да иде овако: *tëxna > *tena, 
па би и облик мушког рода гласно *téen. Зато смо склони да схватимо данаииьи об- 
лик temen као изведеницу из некадашіьег дативног облика *tóma истим суфиксом 
Ае)п. То се чини сасвим вероватиим и собзиром на егзистенщчу остатака дативног 
чланског облика за изражаваіье иосесивности (уп. 4.1.1: !*ándetómu kóia *Пандетов 
ауто‘, cárotómu Шгка ’царева K h n ‘), и на употребу кратких дативних заменичких 
облика за исіу функщуу код именица Koje означаваіу неког блиског роЬака или су• 
пруга, односно супругу (уп. 4.3.3: tátkajni).
74 Видоески 1% 5:60.
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Видоески наводи облике négoft negóva, negóvo ’іьегов, іьегова, іьегово* и néjn, néjnaי 
néjno '»ьен, »bena, іьепо*75 T oje y nomyHOj супротности с нашим налазима. И поред 
мпогократних покушала да испровоцирамо употребу тих облика (уюьучуіуЬи ди- 
ректна питаіъа), нисмо добили потврду за nocrojaibe таквих облика. Због тога сма- 
трамо да они у нестрамском говору не nocroje и да су код ииформатора коіим ce 
служио Видоески резултат yrauaja іезичке средине. Исто тако, mije се потврдио од־ 
реЬени облик témenut ,іьихов‘ kojh да]е Видоески. Према нашим опажаіьима, он гла- 
си témnjut.
Наставци за три рода у іеднини и множини потпуно се подудараіу с придевским 
наставцима. При том важи иста напомена Kojy смо дали и у танки 42.4.4. у вези с 
уопштаваіьем облика за средіьи род од некадаидьих тврдих и меких основа. Имамо, 
дакле:
mójo а не: *moje *Moje‘
tvójo a не: •tvoję 'TBOje*
náio a не: *naie *наше*
vàio a не: *vaie 'ваше*
Видоески наводи облике móje 'Moje* и tvóje ’TBOje* и тврди да паралелно nocroje об* 
лици nàie и пйіо 'наше' односпо vàie и vàio 'ваше4.76 Ми се не слажемо с тим изво* 
дима jep наш материал не noTBpbyje nocrojaibe таквих старших облика са сачува- 
ним завршетком ч\
Облик засва три рода и оба 6poja (״власника") од присвоіне заменице за 3. лице té- 
теп има iienocTOjaiio«״(в. 3.4.1) само у м. p. jean, неодр. вида, док Taj глас отпада у 
свим осталим облицима. Toje исто понашаіье као и код придева (в. 422).
Примери:
*/‘Игу mVólif esti т *ó j . ,Ова оловка je Moja/
ІЩ su^sejámu siéxud^m *ó j  ą stránu. Т)ии k o jh  су сада тамо с M oje стране/ 
f  dietoj* m V ó j o  . *Ово дете j e  M o je /
UjdWe ęni^hrutčėndi m *ó j  ijnuj;u^supnde dúKunut. Юти шли су пеки m o jh  бра- 
тучеди, те су им ошьачкали дуЬан/
Видіххкн 1 י*7 9 9 .а: 62 א
7ił Видоески 1989 а: 62.
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W ó t i v u i j t  t  г v á j . ,Оловка je ־reoja/
IJ c n iy ą tą j?  t  r 9 ó j  ą  . 44 кіьига je TBoja/
D i é t p u j  t r V ó j u  . ’Дете je T B o je /
T V ój m U ó ii f j ' t e m e n .  Т а оловка je іьегова/
K n iy a tą j?  t é m n  ą  . ’Кіьига je іьегова/
B r á t j n i  im ą šę  kvó ta  t é m n  ą . ’Moj брат je имао CBoj ауто/ 
f j t i é n o j  t é  т п  и  И дете je іьегово/
T V ó j m U ólif é s ti f é m e n  , n a rn ė tą .  Т а оловка je іьена, іьена/
K n iy ą ra j*  t é m n  я  . ’Кіьига je іьена/
! ^ d i e n o j ;  t é m n  и  . ’И дете je іьено/
TVój mVótifj• п а й  . ,Ова оловка je наша:
I J c n r y ą t ą j  п  á  š  ą  . ’И кіьига je наша/
N ą j i ė h u  n a š u  im ą š ę  e n ^ J ìó r k .  ’У нашем селу je био jeAaH Грк/
N a š i  V  ú à i sx j> ém 1 \  ,Cbojh л»уди смо си били/
W ó l i v u t ^ e  r á  š  . 'Оловка je ваша/
IJc n iy ą tą j>  r á  š  ą  . 'И кіьига je ваша/ 
l^ d ié n u j>  r a š ų .  ’И дете je ваше/
O k u  n é  h é m e  r á  š i  , z a  Šā se j r f š ą  K a la p ū tu v ą  já sk a ?  ’Кад не бисмо били ваши, за- 
што бих се ja писала Калапутова?‘
M V ó tiv u té s ti t e m e n  , n ą j u .  ’Оловка je іьихова, іьихова/
K n iy j ta j r  t é  т п  ą  . Кіьига je іьихова/ 
l ^ d iė n o j*  t é m n  и  J  И дете je іьихово/
M 7 i4 čę fę  t é m n  і  m u j j ^ ' ė r .  ,И іь и хов е куЬе су  им  у з е л е /
Члански морфеми k o jh  се у одреІ)епом облику д о ^ у  замепичким облицима исти су 
као и код придева (в. 4.2.4 6, 4.2 4.7).
#
Примери:
М  V ó j  и  t  m á s  s e g im ą  рікішю ozxJV ó lupu t^  ... u y n tšc ę tu . *Moj муж се увукао под or- 
іьиште/
М  Hó j  и  / / i v u t  é s ti т ію у и  m ó c e n .  *Moj живот je веома мучан/
J á z  са j i j f j> ú t 'e  m  * ó j ą  t ą  rą fW óta . ,Ja сам гледала CBoj посао/
М  V ó j t ą  m a jk ą  n é  z n á s e  g í r c k i .  sá m u  m ą k 'ę t)ó n ck ł. 'Moja Maj ка irnje знала грчки, 
само македонски/
S e jo a s m é m e  s u ^ m V ó j  ą t  ą  Iw n z ją ' ’H acм ejaл и  с м о  се  Mojoj ne!13Hjи /
M  v á j t  u  d iè te . *Moje дете/
T  г  B ó j  u  t  m o š .  T B oj м у ж /
T  r  V á j t a  Л е п а . TBOja ж е н а /
T  r  v á j t  u  d ie te . TBOje д е т е /
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T é m n j u t  tálka. ’Н>егов отац/
T é  m n a ta  Лепа. 'Н>егова жена/« t •
Svekfrvąjni jtū iišę  t é  т п  ą t  ą . ’M ojaсвекрва je гледалаCBOj [посао]/
T é  m n u t u  diete. 'Н>егово дете/
T é m n j u t  tálka, *tbeii отац/
T é m n j u t  móś. ’Н>ег1 муж/
Т é m n ą t  ą májka. 'H>e!1a Maj ка/
Т é m n u t /diète. 'H>e110 дете וו 
Šti videómé л.і_ n a  š j u  d  živud dą jw  vite viią, Sece! То што смо ми у нашем жи- 
ноту видели, да не видите ви, децо!*
N á š j u  t kumšūą imą dvá ѵиШѵі. ’Наш сусед има два вола/
N á š  č ą kóśćąćsti udônde cfrkvątą. 'Наша Kyha je с one стране цркве/
N á š č ą koščąbėšę mnóyu )vliėmą. 1Наша Kyha je била врло велика/
N a ^ n a š Č u  mestu imąšę mnóyu hujVóvi sujse^häee. ’У нашем селу се пуно рато- 
вало/
Ną^n á š č u sietu imąšę dvá vudni&érì. 'У нашем селу су била два водеиичара/ 
Niėmąšękątviiąniėščą ną^n á š  č u  sieto. ’HHje било таквих ствари у нашем селу/ 
N á š č  i sejituVą. *Наши су одавде/
Ceti n à s c i  l ’údi, sirumásijse. ,Сви наши л>уди су сиромашни/
V á š j u  t tálka. 1Ваш отац/
V á š č ą majką. ,Ваша Maj ка.‘
V á š  č u  diète. *Ваше дете/
T é m n j u t  tálka. 'Н>ихов отац/
Jás súrvaut^té т п  ą t  ą №<Иа ijiiéx’a n ą j ’dndetomu kvotą. 'Ja излазим из іьиховог 
аута и улазим у Пандетов ауто/
Oku hè ną_tė  m n ą t ą  jáz. zą^se^vtrne. ’Да сам била у іъиховом [ауту], вратила 
бих се/
T é  т п  и tu  diète. 'ЬЬихово дете/
Занимл>и»а je консгатаціца да нестрамски говор, за разлику од веЬине македонских 
говора, не поседуіе upncBojny повратну заменицу *svój. То смо бар зашьучили на ос- 
нову нашег материала, иако Видоески наводи да се ре))е 4yje и заменица sx'ój.svója, 
svtíjeisvójo ’cBoj, CBOja, CBOje‘.77
77 Видоески 19X9 а: 62.
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На месту npucBojiie повратне замемице *svój iiojaBJbyje ce увек npHCBOjiia замепица 
одговараіуЬег лица, док повратност не долази до изражаіа. Сматрамо да je то после- 
дица грчког утицаіа, jep у грчком іезику такоЬе не постади таква замепица. Према 
томе, не може се казати:
*Tője vide s r ó j a  t a  košča. *Oh je видео CBOjy Kyhy/
У нестрамском говору nocrojn само следеЬа конструкщца:
Tője vide t é m n a t a  košča. (дословно: ’Он je видео іьегову Kyhy.‘)
Тоодговара потпуно rp4K0j к01!струкци!и у преводу ове реченице:
ЛітсѴ ride ro omn to  v . (дословно: ,Он je видео іьегову Kyhy.‘)
Исто тако HHje могуЬе да се повратиост изражава постпозициіом кратке дативне 
форме личне заменице сваког лица si уз именице Koje означаваіу неког блиског ро- 
Ьака или супруга, односно супругу (в. 4.3.3). Дакле, HHje Moryha следейа реченица:
*Tój ти dàde na tátka_ s i pére. ’Он je дао свом оцу новац.‘
Него je и овде потребно да се употреби заменички облик kojh je одреЬен по призна- 
ку лица:
Táj ти dáde па tâtka^ м  и pàre. (дословно: ’01! je дао іьеговом оцу новац.‘)
Ово je опет сасвим паралелпа конструкциіа oitoj из грчког je3mca:
Л m  к: łńitHn итог ד rm\xt r o v  )jutu. (дословно: ’Он je дао іьеговом оцу новац.‘)
Други примери:
JÓZ zaji^ejH Íl'e т * ó j  ą t  ą rąfWóta. ’Ja сам гледала CBOj посао.‘
Jas .wf_ m 9 ó j á t  ą ust ii né v ie ju ih a . m ur^čę . ’Ja вам je cboJhm устима не казу- 
jeM, рекла им je.4
fírúijni tmąšę №Мл té  m n м . *Moj брат je имао CBOj ауто.4
KVój imuše nádru i'údi t é m n i , bėšę čbrven, kumunistís. ’Ko je имао вали CBOjnx 
л>уди, био je црвеп, комуниста*
Svekórx’itjn! ząj>ijrj>uHšę t é  m n ą tę  . ’Moja свекрва je гледала CBOj [посао].*
N á š i_sme. ,CeojH смо.*
א  á š  i !,udi si bérne. ’CeojH л>уди смо си били/
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4.3.4. Показне заменице
Систем показних заменица у поре!>е1ьу с осгалим македонским говорима показуіе 
знатно смаіьен инвентар. За разлику од eehnne д^алеката, очигледно се губе раз- 
личите заменичке основе за изражаванл eeher или маіьег ступіьа блискости. Та се 
значеіьска разлика може изражавати у нестрамском говору само описним путем, 
найме додаваіьем прилога за место:
tó} túa tójtámu ’oBaj* *raj, onąj‘
или: tój tuaćkina
Примери:
T t ó j  tű  tą  n é jlié p .  *Obo Huje хлеб.‘
SU;a, ká dąjijriėčą, nė\_e ffluf t V áj t й tą  , amą Šii daj?rá$?! *Сада, како да ти ка- 
жем, ово HHje живот, ал и шта hem?!*
T * ó j  t ú Vą j ? pótudzaJPólun i^zą^AOtną. ,Ово je пут за Салун и за Атину/
Ók и mi^jriéj nąjniėne kątojtiėną, dą jn i^ \ė li, ká šu^yrėj t á s  tú  *ą pėnzją... ,Ako 
мени долази сваки дан, да ми каже, као што долази ова пензиіа ../
T o s  t ū V ą j t gńrckątéma. ,О воje грчка земля/
T ó  s tú  tą  si^ 'u  bórvme nflą. ,Ово смо ми тражили.‘
ł^yój siėą pujám u pujtrâpud zą^dą _j) ūmini, t H a t ū t ą  sąmuvūętę gu^zvéie. ,И 
сада хода тамо подарку да би прошао, а ове виле су га узеле/ 
t u t ą  ! jwZà'me najiktółд. ,И ове смо послали у школу.‘
о у t и č מ / _/ k i n  ą ká ii)ee tiią ... kurfiłką. Xujwlifí. izt f t j fenļerrą seJáii i^vjána gtó- 
re. И oBaj, кад су долазили они ... из жапдармерще, OBaj, ухватио се иза прозо- 
ра, те се попео горе.‘
I ^ t á s  t ú  č k i n  a g u já rd i siėą. ,И ова га пази сада.'
/_ t i i ą  t ú  t ą  č k i  n ą sėą krddi pujíuRánti, k ràdi! ,И ови сада краду ли по дуЬа- 
ііима, краду!'
A*. dtóstą. műövéit t á s  tá  m u  , mine strò. ,E, доста, каже им она, страх ме je / 
T t ó s  t á  м и  . niasse pianine ki sielą,, niėmą. ,Оно, то су планинска села, нема/ 
f j iu jė l i š . t i i ą  t á  m u  fanie enajxíba stára. ’И ,OBaj, они су ухватили jeairy ста- 
ру бабу/
Ѵ/ѴѴ. č jį fóri, muovei ' ą, d a jn u ^s jsku r iėn i siėmkątą, muovei'ą, siėą 1//w t i i ą  čąpdriti 
ta r n u  . Видн, жандари, кажем му, затрло им се семе, кажем му, тим жанда- 
рима/
Занимливо je да за OBaj начин творбе nocrojn паралела у западно-севернословен- 
ским іезицима, уп.: чеш. (obecná čcšlina) tuten : tamten, пол>. tamten, а у супстандарду 
тако^е и tuten, r.-луж.-срп. futón.
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Показне заменице су rpał)e11e од старог показног корена */-, Kojw je познат у свим 
словенским іезицима.
У веома ретким cny4ajeBHMa, и то углавном у иесигурним примерима, констатова- 
ли смо показне заменице за означаваіье маіьег или eeher ступню блискости. Ти об- 
лици су гра1)еии од старих демонстративних основа *1׳-, односно *on־ (у овом 
последіьем случаіу уз отпадаіье почетиог вокала 0-), дакле, сличио као и у 
македонском кіьижевном іезику (уп. тамо 060jy moj, onoj):
Né, né. r ó s  niéSéu né. ’He, не. За овакво нетто не/
Sietne ziijkVók'eme n ņ ^n  f Ją , šu^vėliš, prende. Затим смо скакали на оне, oeaj, 
на греде/
Tiiúi^práve céli n i i ą  rabvóne. Ти раде све one ствари/
МеЬутим, ова три примера нису довольна да бисмо са сигурноиЛу доказали nocroja- 
іье таквих показпих заменица у систему. Сва три примера се односе на идеіггифи- 
кационе показне заменице, али немамо ниіедан пример таквог троструког степено- 
ваіьа код квалитативних или код квантитативних показних заменица (као нпр. 
мак. кіьиж. je3.: ваков, таков, онакое, олкав, толкав, онолкав).
Постоне три врсте показних заменица. Идентификационе показне заменице указу• 
jy на неко биЬе/предмет/поіам, идентификуіуЬи га, дакле, OAroBapajy на питагье 
,KojH?*; квалитативне показне заменице указуіу па пеку особипу тога биЬа/предме- 
ra/nojMa и одговараіу па питаіье ’какав?*; док кваптитатавне указуіу на количину 
односно величину тога биЬа/предмета/по^ма и OAioBapajy на питаіье 'колик?.
Идентификационе заменице потичу од старе показне заменице *іь-jt; квалигатив- 
не заменице воде порекло од старог показног придева *гакы׳ъ\ док je квантитативна 
заменица аналогна творба са суфиксом -uf (< *-ѵѵъ) од количинског прилога téku (в.
4.5.3.4).
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4.З.4.1. Граматичке категориіе показних заменица
Показпе заменице су по CBojoj фупкщци у реченици придевске заменице. One по־ 
седуіу следеКе граматичке категориіе:
а) род;
б) 6poj.
БудуЬи да су показне заменице Beh по свом значеіьу 0дре1>ене, те не могу yhn у 
опозициіу по том критериіуму, код іьих не nocroju категориіа одреЬености. Као 
придевске заменице оне не изражаваіу im падеж, ни апел. Оне се nprniarobaeajy 
именицама Koje ближе одреЬуіу іедино по роду и по 6pojy.
4.3.42. Историіско обіаппьеіье деклинационих облика
Идентификационе показне заменице се подудараіу с номинативним облицима 
личних замепица 3. лица іеднине и множине, те су и истог исторщског порекла 
као и оне. Зато овде неЬемо разматрати постанак іьихових облика (в. 4.3.1.2.3,
4.3.1.2.6):
о j ע /_/  Jiełnjin sejnkną  mijåynistu. 'И OBaj іадник се увукао у опъиште/
Nié tás kušūl'ą. jhí tás, nė t У à j  fusion, /xf t 96 j . Só ėsti? *He ова кошул>а, него она, 
не ова хал>ина, него она, шта je то?*
Т *à j  bntrčėt su ^)vv spVózną šfiėrą nė bėši tiėku dóbąr. Tąj братучед кога си jy4e 
упозпао tiHjc био тако добар/
Trėbądą_sejtjiiknim eną_tvėj h'vut, 'Морамо се навикнути на oeąj живот.‘
Nė, hėtvarj* t 9ó j  su jb iä  najiânwa. *He, ”жетвар“ je oiiaj, KOjn цврчи у дрвеЬу/ 
Háj, ка yuj'ėl'e t Vó j  ѣ 1 9à j  su^zbVórx’i, ká уи_\*еГе, Sww ... Ante Mdrkuvič. *Хдіде, 
како се зове oiiaj, oiiaj luto говори, како се зове Taj што ... Анте МарковиЬ/
» % * 
l t á z Леты Hėynj іJ ó d dajriėpi: ... 'И та жена je легла, те je стала врискати: ...* 
Prėd diiúmbri tatkami, vėl'ą, tá  z yudiną bérne. 'Пре пего што je ум po TBoj отац, 
кажем, оне године смо били/
l ^ t á z  yudiną sujjununą sáik 'eme dąjódm e. *И прошле године смо хтели иЬи/ 
.W .V na t á s  aiptą sufnié yu, 'Вратила се ona девоіка с н>име/
T á s  viáéra mijyendisvi mnóyu. ’Ово вече ми ce jaKO свиІ)а/
Síi S)aj>rájm1\  ká iákae t á x  rąhUótą! ’Шта да радимо, кад та ствар eroj и такоГ
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T uà z vrémę dVófiruj?. То време je добро.*
.MfáyVór bėšitáikujttu n a p l ó z  déle. ’Отац ׳тога детета био je адвокат.‘
Ijyumtną ti fò s кисе. ,И прошао je Tąj пас.*
D á jjn ijfu  t If ó s  niėšČu! ’flaj ми то!1 
ištiną biešę t ifó s . T o  je било истина.‘
T v à *je skàpo. To je скупо.1 
Čtidnu &ése ti fò s . *Дивно je то било.‘
TVô š šuj>drąšęt né yujtàjdc. ,Оно што си тражио, ниси нашао/
Ti fò š š u j > u t v ó z  yujvl'ą . То што видим, то говорим.*
IJfój siėą pujám u pujrápud ząjląjw m ini, t i i ą  ttWą samuvilętę gujzvéie. ’И сада 
хода тамо по japxy да би прошао, а ове виде су га узеле.‘
D ajnuv sjskuriéni siėmkątą, n tujw fą. s iėą u t^ tiią  čykiriti íámu. ,Затрло им ce ce״
ме, кажем му, тим жаидарима.1
T f i ą  diéce ése s\»ė mątiėčki. ,Ова деца су сва малешна.*
Šu dą jjbór\'im e t i i ą  rąbuótęte? Tiią šu^seRuminati. ’Зашто да говоримо о тим 
стварима? О ономе што je прошло.*
T i i ą  Túrcti, \vłi. nė іШ \ѵ udj:ėmątą. *Ови Турци, каже, не излазе из земл>е/ 
S u ^ ł i ią  páré ojdVóe siéa. ’С тим су новцем сада отишли.‘
T i i ą  dnUóvi šu j_puminą na^Nėstrąm bée mnóyu lépi. ’Они дани, Koje сам провео у 
Нестраму, били су врло лепи/
T i i ą  rabléte i^znàm. Те ствари знам/
V iJjyém e t i i ą  čupke. ,Узели смо вам те девоічице/ 
t i i ą  péddienaijiumináme i_sijdujdifóme ndząt. ,И провели смо оних пет дана 
и вратили смо се натраг/
P a ^ t i i ą  šu^vidVrfe zWr, t i i ą  znáie. 'Па они Koju су видели потешкоЬе, они 
3!1ajy/
Квалитативне заменице поттічу, као што смо веЬ рекли, од старог показног приде- 
ва * t a k ѵь (насупрот старословепском таковъ, док дапаииьи српскохрватски, маке־ 
допеки и бугарски облици потичу, сасвим jacno, од варианте с *־а־).
Облик мушког рода, према гласовним правил има, требало би да гласи *tákof ’такав* 
МеІ)утим, іьему je додат наставак 011 iiajeepoBanrnje представлю аналогии дода- 
так некадаішье анафорске заменице •>  облику *іакъ-ѵъ по угледу на одре!>ену (־íj. 
именичко-заменичку) деклинации у придева. На Taj начин je настао облик takóvi. У 
да;ьем pa3B0jy ова заменичка форма претрпела je jom и метатезу, чиме je доб^ен 
дублетии облик katóvi\
Kázã к a t t ó r i  õóvek. Такав човек je рекао/
T ą к о  r i  h'vut interne niią. Такав нам je био живот/
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Облик женског рода потиче од истог кореиа. Н>ему je додата честица *-с (в. наше 
об]ашн>ен>е лично-заменичких облика tás и fás у тачки 4.3.1.2.3), што je довело до 
облика takvás ,таква*. Поред овог облика nocrojn jom и y06H4aje1mja форма с метате- 
зом katvás:
T  а к г  á s  ejtéVee sójką. ’Онакво нешто се зове ״соікаѴ 
К a í r á  z Áéna. ’Онаква жена/
Jáz he t a k v á s  ...ká dąjijriėčą, bistra йёпи. ’Ja сам била таква ». како да ти ка־ 
жем, бистра жена/
На истн начин обіаішьаваду се два облика за средіьи род takvós и katvós ’такво‘: 
ł ^ k ą t r t ó z  diete. ’И такво дете/
ímeme ęn0v ... ła  k r  ó s  šujuidee. ’Имали смо jeAHO ... такво, где су судили/ 
DąjWój епо^ ... t акт ó s  t ká yujfel'e, amnistila. ’Да доЬе jeaiio такво, како се 30־ 
ве, aMiiecraja/
iáka, gúmct sujtpáSõe, áma tVós ėsti t ą k  r V ó s t bąkąrėno. i^kaiajsánu i^b i imeto pi- 
sdno. Онако, })угумчиЬ с дршком, али он je такав, бакрен, и кала]исан, па je 
имао написано име/
Множински облик показне прошириваіъе некадашн>е форме *takwi, односно ѣіакъѵу 
честицом -{/)а, исто као и код личних заменица 3. л. мн. (в. 4.3.1.2.6) и код идепти• 
фикациопих показпих заменица (в. горе). На Tąj начин je  добщен данашіъи облик 
іакхіа 'такви/такве/таква', па дал>е метатезом и дублетни облик kania:
Sir k ą ł r t i ą  imeniščą ітете. túememe yírcki imenišča niią. ’Имали смо све таква 
имена, нисмо имали грчких имена/
1 ą к r  ( ią  rudi bei*. ’E, так в и л>уди су били/
T a k r i i ą  nėščąimee. Такве ствари су имали/
S'iėmąšę k ą t  t i i ą  nieščą ną^ndšču siéio. ’Huje било таквих ствари у нашем се-
лу/
Л. ліг. к ą t r i i ą  niėmąsę! ’А, не, таквих ствари HHje било!'
Сасвим je очевидна паралелност у наставцима измену идентификационих и квали- 
татииних показних заменица. Занимл>ива je метатеза до Koje je дошло у неким 06־ 
лицима кналитативних показних заменица.
Облици квалитативне показне заменице OĄCiynajy од општих правила акцеитуа- 
UHje у нестрамском говору (в. 3.5). То се, према нашем миішьеіьу, обіашіьава теж- 
іьом да се акценат задржи па истом слогу (у овом случдіу на другом слогу од почет• 
ка речи) у парадигми речи и аналогиям ових облика с одговараіуЬим облицима 
идентификационих показних заменица, kojh су у іеднини іедносложни, те се зато
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не могу друкчиіе акцентовати. Оеим тога може се претпоставити и да се ту ради о 
остатку некадашіьег прозодиіског система, у KojeM jom mije nocrojao механички си- 
стем акцентуациіе као у данаішъем нестрамском говору. Поре1>е1ье с рус. таков, 
такова и буг. таків״ такава yKa3yje на такву могуЬност. Ми претпоставламо да je 
комбинациіа свих наведених чиіьеница довела до данаипье акцеіпуациіе ових об- 
лика.
Квантитативна показна заменица tékuf ,толик* добила деклинационе наставке из 
придевске деклинациіе. У OBoj замениди глас lui нще iienocTOjaii, дакле, он се чува 
у свим облицима, па, према томе, очигледно потиче од старог суфикса •ч?ѵ-. Видов- 
ски уопигге не помиіье oeaj облик,78 па не располажемо никаквим подацима о іье- 
roBoj етимолопуи. СудеЬи по іьеговом значеіьу, очекивало би се да je  он изведен на 
некакав начин од старог кваіггитативног упипіог придева *коіікь. Не видимо, ме!)у- 
тим, како би се констатовани облик могао извести из дотичног придева (в. 4.3.4.2,
4.5.3.4).
4.3.5. Упитне заменице
У питие заменице деле се по функции к oj у обавал^у у реченици на именичке и 
придевске.
4.3.5.1. Именичке упитне заменице
Именичке упитне заменице граде се од различитих основа, »eh према томе да ли се 
пита о лицу или о предмету/nojMy.
Некадаипьа личпа упитна заменица *къ-to престала je постоіати у источно^ужио- 
словемским ]езицима. Н>ено место je заузео облик мушког рода некадаішье упитне 
заменице *къ-jh, к oj и je гранен од истог корена, али без елемента *-to, Beh с анафор- 
ском заменицом *j0> вероватно по угледу 11а одреЬену (имеиичко-заменичку) проме- 
ну придева. Облик *къ-jbje према гласовним правилима довео до данашіьег облика 
kój *ко‘. По традициопалном начину читаіьа та стара заменица гласи *kyjt. Ако при-
78 Видоески 1965.
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хватамо такав облик, оііда би се вокал Io! у нестрамском облику могао обіаснити 
изіедначаваіьем с косим падежітм облицима у старшем ]езику:79
Afire sìéa, к 9ô j  i^pumétvi tūą? ,Хгцде сада, ко памти те ствари?‘
Ата к 90 j  zná ká sejstóri. *Али ко зна како сс десило.‘
Siėą к 90 j  zĄjėjše?  *Ko je сада требало да иде?‘
К 90 j  dą^jejtasiti? *Ko he ce наситити?‘
К 9 ó j zujiása. t9ôj zQj/rábni. 'Ко стигне, raj уграби.‘
К 90 j  zjiá ká mu^jejHîl'e! *Ko зна како сам им изгледапа!‘
І^ к  96 j  zflájká i^yide tapûete brátjni. *И ко зна како je Moj брат видео тапще.* 
Siėą к 90 j  zná ká ėsti, né znàme niiąu 'Сада ко зна како je, не знамо ми.*
К 90 j  tijrėčę? 'Ко ти je рекао?‘
Já, mu^yėVą, к *ój ^s i  ti, mujrėl'ą. 'Ево, кажем, ко си та, кажем му.‘
У косим падежима чува се некадаішьи генитивно-акузативни облик упитне заме- 
нице *kogo у облику kógu *кога\ дакле, с квалитативном редукшцом неакцентованог 
:о־*
К 90 у и vide. nésp9ázna niékaj? ’Kora си видео, ниси ли упознао некога?'
Предметна упитна заменица iá  односно šu *una‘ (ради се о дублетма, jep нисмо ус- 
пели да констатуіемо некакву фуіасциоиалну расподелу) iiacnefeyje стару предм ету  
упитну заменицу W /o . Pa3B0j je, као и у веЬини іужнословенских говора, ишао пу- 
тем Vir/ô > *ćto > *što, па дал>е према правилу из тачке 3.2.4.10. *ito > *ščo (oeaj je 
облик сачуван у заменицама nėščo *нетто‘ и niičo *ништа*, в. 4.3.6.1, 43.8.1), а аси- 
милащцом по начину изговора (према критерціуму фрикативност :африкативност) 
*Sto > šā. Дублеліи облик šu представлю веровалю паралелу с везником šu (в. 4.8), 
KojH je због cBoje нроклитичке употребе подлегао квалитативно] редукции.
Siėą í  о práviS? *Шта сада радиш?'
S  о zajdusãa/drúgo? *Шта he ти друго пасти на памет?*
! siėa š  о da ti káiã? 'И сад шта да ти кажем?‘
Ата š 6 dąjttujtrávajás?  *Али шта да му ja радим?‘
Š  о dąjyrdjme! *Шта да радимо?*
74 Видоески 1965: 55.
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Š  й dãj)râjme niią? *IIIта да радимо?‘
/_áí « dąji^kdžą? ,И arra да ти кажем?‘
É, š  й drúyo d a j’ij-ėčą, firejíéce? ’E, шга друго да вам кажем, бре децо?‘
Š  й dąjn ijėkn i nąjnėne ząjutv&ą imeniščą? 1Како hy ce ja сетити таквих имена?‘ 
Brátjni zndše š  ú zsryrédee. *Брат ми je знао, колико he вредети.*
Š  й mejìdjde, sijréVa! ’Шта ме je снашло, кажем себи!‘
4.3.5.2. Придевске упитне заменице
Придевске упитне заменице деле се, као и показне заменице, на идентификацио- 
не, квалитативне и квантитативне (в. 4.3.4.2). Оне тако!>е n o 311a jy  само граматичке 
K aTeropH je рода и 6 p o ja , по корима се прилагоЬаваіу именици к oj у ближе 0дре!)у1у.
Идентификациоиа придевска упитиа заменица kój/kója/kóe *Koju/Koja/Koje‘ потиче, 
као и именичка лична упитиа заменица (в. 4.3.5.1), од некадаішье упитие заменице 
*kb-jb (односно, према традиционалном начину читаіьа: *kyjb, *kaja, *kője). Очиглед- 
n o  j e  овде прошириван>е основног вокала -о- из средіьег рода и некадаипьих косих 
падежних облика старе заменице на осгале номинативне облике.80 Деклинащца j e  
у данаипьем нестрамском диалекту прилагоІ>ена придевск01, те и наставци за раз׳ 
не облике за род и 6poj oaroBapajy углавном онима код придева, само што се у ср. р. 
jean, чува првобитни вокал -е. То указуіе на веЬу конзервативност заменица у поре• 
Ьеіьу с другим врстама речи:
Jd, d ą je jid ą  к v á j  ą j i !  ,f la j да те видим. Koja си!*
Su^k Vøie prdvo vléze nôtre, m u jv l'ą  jdsku. *C KojHM нравом си ушао унутра, ка* 
жем му j a . ‘
/:. к Vój imentlča, šu dņjcdža? ’E, каква имена, шта да кажем?‘
TVóje j 0t\HÍri vrdttą da^ni^W, к 96j  ése nôtre. ,Он j e  отворио врата да нас види, 
к o j и су унутра.‘
За разлику од Видоеског,81 нисмо нашли примера с упитио-посесивном заменицом 
*Л' *4HjH‘. У нашем материалу употребл»ава се само перифрастична конструкци1а 
najiój, односно najíàgu ’чиіи‘.
*° Видоески 1965: 55.
Видооски 1989 а; 61.
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Квалитативна придевска упитна заменица kákuf 1какав4 представлю континуитет 
старе придевске упитне заменице *какъ-ѵъ с правил иом заменом jepa. Наставци за 
род и 6poj одговараіу онима у придевскоі деклинации. За разлику од квалитативне 
показне замеішце katóvi, OAioeapajyha упитна заменица kákuf уклопила се потпуно 
у уопштеии акценатски систем нестрамског говора и не представлю у том погледу 
никакав изузетак:
К á к и г vôpir? 'Какав вампир?*
K á k u f  partizán Ыеіі tvóz diète! 'Какав партизан je био Tąj дечак!*
Ajde к а к  и v hVud five (ìermàncti, vėli, své jáde, vėli. 'XajAe, какав живот воде 
Немци, каже, све jeay, каже/
Mdjkajni bėšę mói, da^e^vtšęš, к а к  r a  ženą b e id  'MajKa ми je била мушкарац, 
да си je видео, каква je жена била!*
Ká dąjvAršeme. k å k  г и spánje spème! 'Кад смо врхли, како смо спавали!‘
K á k r i  dà sákas. ’Каквих xoheui/•
Ną^k á k f i  udmVóri, nią ijyėe , tfią ujduóe nąjódmur. 'На какве одморе, они су их 
узели, они су отишли на одмор/
%
Осим тога у служби квалитативне придевске упитне заменице употреблюва се и 
именичка заменица ió /iű  (в. 4.3.5.1), Koja се не деклинира:
Š  о imeniiča dajcà/j? 'Каква имена да кажем?*
Jás i j w t šū. s ijė l'ū . i  ú túdi Г ridi, sijw í'e. 'Ja их гледам, кажем caMoj себи, какви 
луди л»уди, рекла сам * 
й h w tjr !  'Какая живот je (ово)?‘
S й såa! ėsti? Колико je сати?* (Ово je дословни калк од грч.: П олчі tura;)
Š á iiėpu пн е! ,Какав леп цвет!‘
Квантитативна придевска упитна заменица kėkuf 'колик* изведена je суфиксом -uf 
(< *чп'&) од упитног квантитативног прилога kėku (в. 4.5.3.4). Он се деклинира као 
квантитативна придевска показна заменица tėkuf Овде се nojaBA>yjy исти проблеми 
при 06jaunbaea1by етимолопуе као и код облика tėkuf( в. 43.4.2, 4.53.4).
4.3.6. НеодреЬене заменице
Као и упитне, тако се и неодре!>ене заменице деле према функции Kojy у 
реченици обав.ъаіу па именичке и придевске.
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4.З.6.1. Именичке неодре^ене заменице
Именичке иеодреЬене заменице граде се од именичких унитиих заменица додана- 
(ьем препозитивног елемента n é Taj елемент за изражаваіье неодреЬеносги по- 
знат je свим словенским ]езицима и потиче од crapHjer *né-. Он je увек акцентован, 
што представлю одступаіье од механичких правила акцентуащце.
У вези с овим елементом деклинащуа неодреІ)ених заменица ocraje непромеіьена, 
само што код личне неодреІ)ене заменице долази до квалитативпе редукцціе заме- 
ничке основе услед іьеног положаіа у неакцентованом слогу, па се AOŐHjajy облици 
nékuj ’неко‘ и nékugu ’некога‘ (меЬутим, употреба косог падежног облика nékugu очи- 
гледно HHje више обавезна, те се уместо іьега може употреблювати и номинативни 
облик):
N é k q j  sákadâjiapráj, riečę, Vdiden. ’Неко xohe провести Ускрс, рекао je /
/Já s  seku vietą, ve'l'ą, óku dUój n i e k u  j  siėą d ą j1t\Vóri vráta, za^jnujeg yre  sną sikuvi- 
rutaiutánié у и iuí^miéne, st^yéi'a jás. ’И ja са секиром, кажем, ако доЬе сада неко 
да отвори врата, удариЪу секиром по іьему и по себи, кажем ja caMOj себи/
KVóyu vide, né spVózna n né k u  j ?  ’Kora си видео, ниси ли упознао некога?‘
Код предмете неодреЬене заменице долази облик са -$čo (nėščo ’нешто‘) без дал>е 
асимилаіще с упрошЬаваіьем у *-.^односно *-šu (за разлику од oflroBapajyhe упит- 
не заменице, в. 4.3.5.1):
Ká sejjūešę, vide n ė š č o ? 1Кад си ратовао, jecw ли нешто видео?*
Ми ѵеГи n i é S  с и  па ni. ’Кажем нешто іьима/
NiiaviòVómc n ié  Š Со . ’Ми смо нешто видели/
Siėyąóku (Nój fìiékuj. si^vėl'ą. zą^dą^mi^nąprój n i é s  č u  ... *Ako сада до!>е неко, 
кажем caMoj себи, да ми учини нешто ../
ijóku imąs п ié  š  č  o dąjopitąš, dąjopitąž hes^strá! ’И ако имаш нешто да упи- 
таш, упитаі без страха1״
Mijiėkną n ié  š č u  . *Heurro ми je пало на намет/
Специфика источно^ужнословенских j езика ce cacrojn у томе што се предметна 
неодреЬена заменица може употреблювати и у именичкоі служби (са значеіьем 
,ствар‘), те се у тгкьо) функции epehe и у множинском облику:
D ájjn i^ju  m s  n i é  š Ču ! ’Jļaj ми то!1
Niėmąsękątviią n i é  š  č  ą najtašču siéfo. ’Hnje било таквих ствари у нашем селу/
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4.3.6Л. Придевске неодре^ене заменице
И ове заменице деле се 11а идентификационе и квалитативне (в. 4.3.4.2, 4.3.5.2).
Оне се граде од придевских упитних заменица. При томе се идентификационим 
неодреЬеним заменицама д од aje препозитивни елемент na-t а акценат ocTaje на 
првом слогу заменичког облика као код упитних заменица (nakój/nakójainakóje ,не- 
ки/нека/неко‘). Taj формални елемент за изражаваіье неодреЬености па• шцверо- 
ватное, као и у осталим неодреІ>еним заменичким облицима (и то, и именичким, и 
придевским), води порекло од crapHjer *né-. Hųje нам jaciio како долази до гласовног 
облика с вокалом а. Видоески у свом опсежном раду о заменичким облицима у ма- 
кедонским д^алектима уопигге не помиіье oeąj лик .82 Нисмо нашли у литератури 
обавештеіьа о могуЬем 06jaum>eH>y ове нередовне замене:
Siėą zQjwmínte tuffamésej, z u jó j  n ą k u  jjd r tík  nąjtkłmur, zą^ijüéj pá. ’Сад Ьете 
овде провести jejian месец, иЬи he неки други на одмор, опет he их узети/
Jáz ząjejzėvą Niną, ijiės trą jn u  z a j/u j jé j ... n a k u  j j i r ú k .  ,Ja hy се оженити Ни- 
ном, a іьеном сестром he се оженити ... неки други.' 
l _ n ą k 9 ó e  vréme gujsptíe vinutu. 'И jwHO време су попили вино/
N а к 9 о е vréme tás pá pumtnvi. Медно време она опет пролази/
Siéyaimą n a k u j  j>éd yu iin ęšu jjk ire . ,Сада Beh око пет година траже/
Рйе п а к и  j j J v é  karámbe. Ttaje око две флаиіе/
Квалитативне неодре^ене заменице творе се од одговардіуЬих упитних додавагьем 
препозитивног елемента ne- (од crapHjer W -, в. 4.3.6.1), KojH je увек акцентован: né• 
kakuf/nékakw/nékakvo ,некакав/некаква/некакво*.
Деклинациіа свих придевских неодреЬених заменица одговара потпуно промени 
o iiro B a p a jy h H x  упитних заменица (в. 4.3.5.2).
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4.3.7. Оппгге заменице
И опште заменице, према ibHxoBOj фупкцщи у реченици, делимо на именичке и 
придевске.
Занимл>ива je разноврсност основа од к oj их се граде nojauuw облици опипих заме־ 
ница. Поред наслеІ)еног корена •ѵм- (k o jh  je у нестрамском говору претрпео мета*
*2 Видоески 1965
тезу у sv-, в. 3.3.11.1), у овсу функции noja»jbyjy се jom (упоредо с поменутим коре- 
ном, ал и не увек) и рефлекс старог придева *сёіъ (само у множинским облицима: 
сёіі *сви/све/сва\ веровапю као калк из новогрчког, где придев у множили 0Aot зиа- 
чи и ,цели‘ и ,сви*), и посуЬеница káló < грч. хаік (само у npnaeecKoj функции).
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4.З.7.1. Именичке опште заменице
Имеиичка предметна општа заменица peфлeктyje непосредно стару општу заме- 
ницу средіьег рода *v0se (што je метатезом довело до данаішьег své):
K ád ą jó tid ą je j k ü , s r é  męnšši, ’Кад je почело да се пече, све je мирисало.‘
Šu dąjcdžvime drtíyo? S  r é  rijcafre ... ,Шта друго да говоримо? Све сам ти казн- 
вала/
Jás im tkdénu s r e  . ’Ja сам ткала све/
+
S r é  m uj:\’éie. 'Све су му узел и/
.V r é  pumém. 'Све памти/
S  r é  imą. 'Све има/
Káku\* %Vud Яѵе Germâncri. véli, ft r é  jáde. 'Какав живот воде Немци, каже, све 
j еду/
У нашем материалу ne cpehe се облик sféSfo Koju наводи Видоески.83
За разлику од веГшне источію-іужнословепских говора, у нестрамском диалекту 
постони и множински облик именичке предмете опште заменице. Он je najeepo- 
ватное резултат yrouaja грчког je3HKa у ком се облици средн>ег рода множине че- 
сто употреб/baBajy са значеіьем іеднине, као што n0Ka3yje и превод наведених при- 
мера на повогрчки je3HK:
I n c e l i  tiiąm ujjcdfre. 'И све то сам им казивала/ (Km о к а  т*та /шг та t Ar-
Y<t.)
Pa j i  c e l i  ijHtmėlriš! 'Па ти све памтиш!* (.VA* táv та (h'fuuuu o k a ! )  
Ijó ji^sópra c é l i  . 'И он их je све скупио/ (Km аѵтмк та fuCry•? ó Åa .)
T izūJjM šiš d é l i  lūą. Ти hem све то писати/ (/:>п׳ Оа та óÀ а <н*та.)
8 3 Видооски 1 9 9 а: 61 א
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Поред тога смо, меЬутим, чули и облик svtčki (добиіен од корена •ѵм■ метатезом и 
суфиксациіом, уп. буг. всички, употребл>ава се без чланског морфема).84
Utv s f i č k i  si^práeme udji^ómą. *Све смо правили код куЬе.‘
Именичка лична општа заменица гранена je од старог *ѵьзёкъ додаваіъем нека- 
даішье анафорске заменице *jb по угледу на одреЬеиу (именичко-заменичку) де- 
клинациіу придева. Од *vbsëkÿb je правилима о замени jepoea и метатезом корена 
•ѵм- > Sv добрей облик *svékoj, а квалитативном редукщуом услед положіца у неак- 
центованом слогу дошло je до данаішьег облика svékuj ’свако‘.
Дативно-акузативни облик svėkugu ’свакога* добрей je по угледу на именичку лич- 
ну упитну заменицу у дативу/акузативу kógu (в. 4.3.5.1).
У множили je овде у употреби облик sviri (добіцен од *v6я, опет метатезом) коіем се 
обавезно додаіе 0дреІ>ени члан мушкога рода множине (као и мак. кн>иж. je3. сите): 
sviri ’сви/све/сва‘. Исто као и код именичке предмете опште заменице, и овде се 
алтернативно употребл>ава калкирани облик celi ,сви/све/сва* (по угледу на грчки 
оригинал без члана):
S r i t i  utjávUfüjádee. ,Сви су ]ели из таве/
S r i t i  kVój zĄjiehesi. *C в и, сваки за себе/
Né sì. celi esme naši. S r  nási, sóm sesubráme rūVą, sme^ciéli ndši, né? ,С во־
jn, сви смо CBojH. Сви смо cBojH, чим смо се скупили овде, сви смо CBojH, je ли 
тако?.*
Ìjiijiié jm e tók іі. sijJtVómme, s v i t i  siėyą. mó ?i įmušę ״ . pé t J e i  Яёпе imąšę. ’И она* 
ко седимо, причамо, сви сада, мушкараца je било ... пет-шест жена je било.1 
Mòre, dąje^srėde s v i t i ,  idién dąjįe ustáne. ’Бре, сви да се удесе, юцедног да не 
остане.‘
84 Нисмо сигурни да ли облик svifki стварно прииада нострамасом говору. Он се у нашем корпусу q>e* 
he само у j сан ом ісдином спучаіу. Иначе cc редовно употрсб&аваіу облици sviti и réti, као шго по• 
icajyjy и паведени примери. Не иаиьучуісмо могуЬносг да je облик s\ićki овде продро из суесднкх 
говора, лоцираних исіично од ІІострама. Током тсрснских истраживагьа у оаяу Сничене (Ки<пс\\>- 
код Рупиінта ( ^«тхг») констативали смо да тамо уобичаіени облик оппгге заменице (י!ז׳11)
гласи jvffltr. Мсмутим, oerraje отворено тгпиых како cc Taj облик cpchc код наіисг информатора Kojn 
HHJC имао никаквих веза са селима у околини Рупиигга.
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Ká d$j>’āršše lás, с é l i  nflą. ,Кад je она врхла, ми сви [исто].*
Ká dajtráeme rąhltótą, c é l i  ząj*ódvee, kum Siiti, da_sij)umUóźve. ,Кад смо рад или, 
сви су суседи ишли да иомажу іедни другима.‘
T(ią, с é l i  pu^yârcki zb^órve, ,Они сви говоре грчки.'
Nd Ši, c é l i  ésme nėši. Sviriame nėši, Sóm sc^subráme lú^a, smejrUli nėši, né? ,Сво* 
ju, сви смо CBojH. Сви смо CBojn, чим смо се скупили овде, сви смо CBojH, je ли 
тако?‘
łjiflą  mnóyu liépu sejiapéme c é l i  . 'И ми смо се сви лепо распевали.‘
Тйа se c é l i  dôbri. ,Они су сви добри/
4.3.7.2. Придевске опигге заменице
Придевске опигге заменице деле се на идентификационе и квалитативне.
Као идентификациопа заменица (аналогно имеиичкоі личнoj заменици) служи 06• 
лик svékuj ,сваки‘ (у вези с етимологиіом творбеног елемента -kuj в. 4.3.6.1), kojh  се 
деклинира као придевска упитна идентификациопа заменица kój (в. 4.3.5.2):
S r é k u j  õôvek si^e^pxáe témnata rabóta. ,Сваки човек зна CBOj посао.‘
Наш материал imje потврдио облик sfikuj ,сваки* наведен код Видоеског. Исто тако, 
писмо успели да наІ)емо облике erkój/erkója/erkóe Koje он дaje.85
Исюьучивоу іедииии nojaBjbyje се посуЬеница из грчког je3HKa каш (о етимологиіи 
в. 4.3.7), Koja je индеклинабилна, као и у грчком оригиналу.86
K á l u  yudína sęjtraj. ’Сваке године се одржава.‘
Jás k á t  и dieną pße pujìuj>ismu. *Ja сам сваки дан писала по jeÄiio писмо.*
К à tu jd iėną  Váj. ,Сваки дан иде.‘
IjPój yriejię k ą t  и jiiėną. ,И он je сваки дан долазио.‘
8  ̂ Видоески 1989 а: 61.
86 МеЬутим, заним.ъиво je коистатовати да се именица dén лан* уз замени цу káio imjaB^yjc у браном 
облику, к(>)и води csője порекло од 11скадаипьслвоіинс(в. 4.1.4.5.2):
KatujPšna *rij. ,Сваки дан caotfpaha.*
O ku m t^ y rV j n s j& S n r  k a o jd 'é n x ... .Лко мени долази сваки дан,
JaskņkaujiVnaļHe. J  а сам сваки дан псвао‘
7/ угЩШ kąujdVną. ,Ги си долазио сваки дан.*
Jas kritu d lėną piSr Į>u^nu jH sm u. J  а сам сваки дан писао но jciHO писмо*
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У миожини се опет cpehe калкирани придев celi ’сви/све/сва* (в. 4.3.7, 4.3.7.1), kojh 
добиіа уобичаіене придевске наставке:
C é i i  ndšči i'údi, sirumâsi^se. ,Сви су наши л>уди сиромаси/
С ё і і  Gårci d a j  um*lóriS, d ą J jM ieš, edìén dósra d$j!'UJcidš najtfše, ijpá z^ je jn xá -  
vą. ’И да убиіеш све Грке, да их убиіеш, доста je іедног да ставит у флашу, 
опет he правити 6enaj/
Tftadufáriri c é i i  d ą jfó jnajídmor. 1Све оне доларе да иде на одмор/
С é l i  páré. ’Сав новац/
S tia p u ^cé lijia rM ve . ,Сада у свим државама/
У іедном jедином примеру констатовали смо и опигту заменицу svili (в. 4.3.7.1) у 
придевскоі служби:
Jdską siédum s r i t  i tri diéce tri meséd na^zàtvor. ,Ja сам са све Tpoje деце три 
месеца лежала у затвору/
Као придевска квалитативна отита заменица служи реч svékakuf ’свакакав‘. Она je 
саставл>ена од форманта за опште заменице sve- (kojh увек носи акценат и на rąj 
начин одступа од механичког акцента, в. 3.5) и од квалитативне упитне заменице 
kákuf(уп. 4.3.5.2). Облик я^ЬдЛм/деклинира се по истом обрасцу као kákuf.
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4.3.8. Одричне заменице
И одричне заменице деле се према CBOjoj синтаксичкоі функции на именичке и 
придевске.
4.З.8.1. Именичке одричне заменице
Именичке одричне заменице граде се од наслеІ)еног старог форманта за негациіу 
ni- (Koju увек носи акценат и тиме представлю изузетак од мехаігачких правила ак- 
цептуациіе приказаних у тачки 3.5) и именичкнх упитних заменица kój (услед по• 
ложаіа у неакцентованом слогу, после квалитативне редукцціе kuj):mkuj ,нико‘ и Só 
(овде у конзервативпиіем облику Sfø, као што смо рекли Beh у тачки 4.3.5.1): nūčo 
’ништа'. Деклинащца следи образац из тачака 4.3.5.1. и 4.3.6.1. (треба претпостави- 
ти да дативно-акузативни облик заменице nikuj гласи nikugu, али у нашем матерnjа- 
лу je посведочен само номинатавни облик у служби акузативнога):
N i k  u j  nė Jfcpną nņjģrcja. ’Нико нас шце дирыуо у Грчкоі/
VìeyVóme mitre. n i k u j  né tijriėčę: Udiėkąėsi? ’Ушли смо, нико ти HHje рекао: 
Одакле си?1
Tfladajii^kréne na-nám і ^ п і к и  j  ud^nám dą^siėvi zójno. ,Они да нас одведу и 
нико од нас да не остане заіедно/
Sáma si^prdvąkVorąš. N i k  и j  drúk. ’Сама се храбрим. Нико други.‘
Né videómé n i k u j . ’Нисмо никога видели.‘
Niėmąšę n i k u j . 'Нема никог.‘
D ąjiėniš déle ijdąjtėmąš n i k u j  prijėbe ėsti tóm. *Лоте je да жениш [CBojeļ де- 
те и да немаш никог уза себе.'
Kà dajôryneme daj'fršime, né zajtojšę strtnąjni nitu dąjfni. nitu n i  š č  u . ’Кад смо 
полазили да вршемо, Moja стрина irnje ишла ни да жаіье, пи ништа.'
TUój nė pul'ęšę n iŠ  č u  . ,Ои mije ништа видео.‘
Póput né véli n i š  č u  . ’Поп не каже ништа.‘
N i š  č и né pravi ič. ’Апсолутно ништа не ради.‘
Kà nutiesę, ti né Ы  n i š  č o  / ’Како ти je било, ти ништа ниси узео!‘
N i š  с и  né videómé mia. ’Ми ништа нисмо видели.4 
N i  š č и né vide! ’Ништа ниси видео.‘
RudáliManéznàe n i š  č u  . ’Б удала не зна ништа.*
4.3.8.2. Придевске одричне заменице
Придевске одричне заменице тако!)е се граде од негащуског форманта ni- ( k o j h  je и 
овде увек наглашеп) и од придевских упитпих заменица kój (овде опет у свом реду- 
кованом облику -kuj): nikuj /nikųja /пікие 'ни1едан/н^една/ни)едио' и kákuf: nikakuf/ni- 
какѵа/пікакѵо ’никакав/пикаква/пикакво‘. Деклипациіа ових заменица одниіа се на 
исти начин као и код поменутих упитпих заменица (в. 4.3.5.2):
N i k u j  pót nėmUóXda^se^stVóra fíufyárka jás. 'Ja никад не могу поста™ Бугар-
4.4. BPOJEBH
У односу на веЬину осталих македонских диіалеката систем различитих нрста бро- 
jeea у нестрамском говору прилично je сужен. То се» измеЬу осталог, може oőjacim- 
ти последицом грчког yrauaja, jep Taj je 3H K  noceayje ман>и инвентар облика õpojeea.
4.4.1. Основии ŐpojeBH
Bpojeen су, no CBojoj припадности деклинационим типовима, веЬ у прасловеиском 
Іезику (мада тада jom нису посттуали као засебна врста речи) представлюли нехомо- 
гену скупину. Та се разноликост наставлю и у данаильем словенском іезичком све- 
ту, у неким je3HUHMa вииіе, у неким пак маіье.
4.4.1.1. Граматичке категориіе основннх броіева
У нестрамском говору, као и у веЬини македонских д^алеката уопште, npHMehyje־ 
мо у прном реду да je некадашіьа морфолошка промен.ъивост őpojeea знатно суже- 
па и ограничена па само неколико іьих. іедииа граматичка категориіа Koja je свим 
6pojeBHMa заіедпичка je категориіа одреЬености. Дакле, сви они могу улазити у опо- 
зициіу по признаку 11еодреІ>ености/одре1)ености, па, према томе, могу да ce nojaee с 
члапским морфемом или без н>ега.
Bpoj vdén ’j едан* поседуіе najeehn иивентар граматичких категориіа од свих основ׳ 
них 6poje»a. Осим KaTeropHje одреЬености, он rioceayje и KaTeropHjy рода:
f  stdvunąsdatut e d i é n  d ą jfó j ną^fOkhtur. ’И ycraje у іедан сат да иде у Кос- 
тур.;
E d i é n  dąjzvdjšę na^siétuto lié p, vièta mdfą men'ššę. 'Кад je j едай у селу правио 
хлеб, цела махала je мирисала.*
Dvájset dąjmąšfiisidni, e d  é n  zu^ktdš. ’И да имаш двадесет хал>ина, іедну hem 
06yhn/
I )Vám и yrédee. E d é n  utjikópją bU;šę. 'Долази л и су куЬи. J едай je био из Скоп- 
л>а.‘




E d é n  dk?n si^ujd^óme ną^NU:s1rąm, ną^^órniuą malą. e d  é n  d*én ną^dUółnątą, 
e d é n  dien nąJbUółun, e ó én  dién n ą j unica. é, tiią bee dnVóviti. Медан дан отишли 
смо у Нестрам, у горіьу махалу, іедан дан у доіъу, jeaaii дан у Солун, іедан дан 
у Ениие Вардарско, е, то су били ти дани.*
Tflã e n á  j)\dica jódé, jáz dvė. ,Они j еду іедну кашику, ja две/
Né pipną, ájde Kóbąłt, zéj e n ó / ’Хаіде, Роланде, узми іедно!‘
Занимливо je да 6poj edén ,іедаіГ има и формалну категориіу 6poja, иако не у пра- 
вом смислу к oj и та категори!а има. Множина епі унотребл>ава се за изражаван>е 
Іеднине уз pluralia lantum. Осим тога, множински облик епі може имати и зпачеіье 
супротставл>ан»а іедне скупине биЬа/предмета/ноімова друі-oj таквоі скупини. Овде 
се ради о значеіьу субіективне пеодреЬепости. Taj последіьи случаі (у KojeM мно- 
жински облик cni има значен>е ’неки‘), заправо, представл>а прелазни облик ка врс- 
ти заменица:
E п ו Г tídi véle fóką, a jin ig i pó taką. Меди и л>уди кажу овако, а други пак онако/
На овом месту треба папоменути да у нестрамском говору постоіи и употреба не- 
ких модификованих облика Őpoja Т  у служби неодре!>еног члана.87 МеЬутим, буду- 
Ьи да се та употреба join irnje укоренила као обавезна категор^а, ми о iboj нисмо 
досад говорили у поглав.ъима о именичким врстама речи. Као што смо Beh рекли у 
поглавлу о np03OAHjи (в. 3.5), облик 6poja Т  у служби неодреЬеиог члана р а зл и в е  
се од истог облика у npaBoj őpoj nőj употреби CBojHM акцентом, jep ce y овом другом 
C1y4ajy наглашава инициіалііи слог или пак облик улази у акцепатску целину с 
именицом или имеиичком pe4jy на Kojy се односи:
Jóska Įfiėią e n  ą J k ;pņ piėsną. ,Ja певам jeany лену несму.
E n ç jr é m e  Róderne tarnu, Медно време смо ишли тамо/ 
fifiérn ti pisą ç п и jjísm ti. Муче си ти писао іедпо писмо/ 
fmąše e n ij iiš c e  subititi niicéfke. *Било je комаца с четири нити/
Pumvtvą sii mi j e t i  diékupráe e n i jn i je ,  prae e n i Jenije zą jįą ^ ... Hułyóriią.
’СеЬам се шта ми je рекла да праве пеке кіьиге, праве неке кіьиге за 
Бугарску/
Bpoj dvá 'два*, осим споменутог, n03!1aje jo m  и граматичку категориіу рода и разли* 
Kyje мушки род, с 1едие, насупрот женском и средіьем роду, с друге стране. Тако он 
н а с л е ге  старе днсдинске облике *dhvaf*dwe/*dwč (в. 4.4.12).
.В. Гонолиіьска 1983 דא
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Примери:
D r á  \тШѵі stjm em e . 'Имали смо два вола.*
Kumißata imą d  rá  №óni. ’Команда има два коіьа/ 
d  rá  póta. ,ИЬи hy два nyra.1 
D r á  krapfóvi. ’Два к paja.‘
ZąJWjme najcórćmątą ij:ąj>uróćęme d rá  Caftóvi. 'Одемо у крчму и поручимо два 
4aja/
D r  iá  ÿéne ime dvá svikuóri. ’Две жене HMajy два свекра.*
Côvekut imą d  r é  náze. ’Човек има две ноге.*
D r ie  siėstre. ’Две сестре.*
! ) r i è  sièla. 'Два села.‘
I) r i è  1ЮІепі$ся. ’Два пол>а.*
Jás imum d r é  Sève. ,Ja имам ABoje деце.*
Исто важи и за сложене öpojeee у корима ce 6poj dvá поіавл>уіе као последіъи члан.
Код осталих ópojeea je сасвим изгубл>ена иекадаипьа деклинаииіа:
UiūVą zą^tijiknee dvá- 1 r i  dieną, č ę t i r i , p é  t .  ’Одавде he ти закасиити два- 
три дана, четири, пет.*
Č i t i r i  saáiiéstìsujiUózete. 'Било je четири сата пешице.*
Nąjtašču sk4u imąšę p é t  kifáne. *У нашем селу било je пет кафана/
JásW k'e p é t  saáti. ’Ja сам чекао петсати/
«
Náscu пкЧи imą p é  t глr<Wv/. ’Наше село има пет [планинских] врхова.'
Ü ié s  t vicU're sihí ná^ru utjcoštą. ’Спавала сам шест вечери изван Kyhe.‘
S i é d  и m - Vó s и т dtiše bée ząjumorėnje. ’Седморо-осморо их je било за погуб- 
л»е1ье/
Tiią bèe vő s и т ,jáz * d é r é t .  'ЬЬих je било осморо, ja ־ девет.‘
Jás ime Vó s u m pernice bèli. ’Ja сам имала осам белих jacryxa.‘
Ó s u m judint׳ ритіпą su^K'iru jás. 'Ja сам провела осам година с Киром/
I) ié  r e d  dti se senstu rime. 'Постало nacje деветоро/
Ostavi J ,  vėli, d ié  s e d  dieną. ’Остави их, каже. десет дана!‘
Jás im ił ni d é  s e t  p frst i. 'Ja имам десет npcmjy/
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Уз основне őpojeee дол азе чланске форме кад постоіи потреба да се изрази грамем 









dvd : dváta ,оба* (м. p.)
dvė : dvéte ,обе'(ж. p .),’оба* (ср. p.)
Примери:
E d i é n  j  и t taką véli. drújut taką, ihj túka, pú taką. Медан вели овако, други онако, 
па тако, па тако.‘
• •
Nąjiwtilflą bėšę e d ié  n j  и t vár. ’На Светом И л uju био je jeдaн цар [док je други 
био на другом нрху].*
Kój imą dvé (iióne, da^e^dáva e n à t a .  ’Ко има две кошул»е, пека да jean у од 
іьих.*
Л/л_d  rá tą krajVávi. 'Ha оба Kpaja.‘
D r a t ą  j ie  hudáli. 'Обоіица су будале.‘
íme jás dvá hrátja. I ^ d r á t a  rahvótee na^Kvöstur. 'Имала сам ja двоіицу 6pahe. 
Обо1ица су радила у Костуру.*
Ijflą  niekini d r á t a  hrátja z a jh j ìé  vjm lúrCi... 'И ова двоцица браЬе, да je не би 
потурчили
Na _ d  r é t e  odáie imūnie Vóyan. 'У обема собама имамо натру.‘
Исто важи и за састан.ъене őpojeBe 4hjh je іединичпи члап ,Г или ’2*:
N ņ d r a j s  i ^ d r i é t e  yuj'tykJi КаГи. 'Кад сам имала днадссст две године, ро- 
дила сам Кал>а *
У машем корпусу нисмо наиіпи облика с одреЬеним члаиом од осталих броіева. Me- 
Ьутим, претпоставлюмо да и 6pojea11 виши од *2* могу добиіатіі одре!)ени члап.
Видоески наводи облик jáhata 'оба‘.** Ми га нисмо успели коистатовати.
** Видооски 19К9 а: 69.
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4.4.12. Историіско порекло основних броіева
Осповпи прости 6pojeBH у нестрамском диіалекту непосредно рефлекіуіу одговара- 
jyhe прасловенске лексеме. Облик мушког рода 6poja Т  потиче од прасловенске ва- 
риіанте *0Whמ^ a  не од другог облика *{j)edin\ Koju ce cpehe y неким другим маке- 
донским диіалектима, углавном у истомном наречіу; а и у бугарском іезику. Код 
броіева ,З‘ и ,4‘уопштио се прасловенски облик за женски и сред»ьи род:
edén / end / enó I ent < •(j)edwb / *{j)edbna / *Ų)edbno / *Ų)edbni




pit < *Pf■ Ib
Sé si < *Sestb
sėdom < *sedmb
ósom < *asm b
dé\vt < *devętb
désêt < *desę t ь
Брріеви од ’IP  до Ч91 развили су се од прасловеиског модела предлошке конструк- 
UHje *Ų)edinb na desęte. МеЬутим, као и у стовенском іезичком свету уопигте, током 
историіског развода изгубио се коси падежии облик члана •desętb. Дал>е je дошло joui 
и до отпадаіьа консонанта d у иитервокалскоі позиции (в. 3.3.8) и до губъеіьа ело- 
говне вредности другог вокала е у скупини дваіу истих вокала. Тако су добиіени да- 
нашіьи облици, сви непромеіиьиви (за разлику од прасловенских), али с могуЬно- 
uihy изражаваіьа ионе категориіе - категориіе одреЬеиости:
*Ų)edinh na desęte > edinájsit
*dwa na desęte > dvanójsit
* tri na desęte > trinájsêt
*četyri na desęte > fetirinájsit
*pętb na desęte > pêtnájsêt
*Sestb na desęte > Sesnájsit
*sedmb na desęte > sedomnájsit
*asm ь na desęte > osomnájsêt
*devętb na desęte > dvvêtnâjsêt
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Занимл>иво je истаЬи да ce 6poj Ч Г гради од прасловенског облика *Ųįedinb, а не од 
*Ų)edb110 (за разлику од простог öpoja eden). Исто ово важи и за облик единаесет (на- 
спрам еден) из македоиског кіьижевиог іезика:
D u ^ d r  a n á j s  sàatud bėšę, d r  ą n á j  s sáatut pu^j>5rcku. ’Било je до дванаест 
сати, дванаест сати по грчком времену.‘
Kà mijjvójde čūpkjfj, t r i n  á j  s e d  -udíne mijjUójde, tás mejípVózna, jás né e^jpUá׳ ; 
zną ič. ’Кад je дево»|4ица дошла к мени, трипаестогодишіьа je дошла к меии, 
она Meje препозпала, ja je уопште писам препозпала/
Siėą р е  t п á j  s e d  dîénakàsni. ’Сада каспи петнаест дана/
Десетачни броіеви граде се као и у прасловеиском узорку, односно као и у свим са- 
временим словенским je3H1wMa од дотичног простог ôpoja и првобитне 6pojne име- 
нице *desętb. МеЬутим, за разлику од прасловенског модела, ту je укинута првобит- 
на деклинац^а елемепта *desçtb, па се уопштио облик desit, вероватно из десетич- 
них Őpojeea код K o jn x  je први елемент jeдaн од 6pojeBa Beh их од '5':
*dhK’a desiti > *dva de sê t
ז
*pç f ь desę t ъ > *pet desit
Код веЬине десетмчних öpojeea дошло je секундарно до различитнх гласовних 
ѵпрошЬаваіьа. Акценат код ових ôpojesa стхуи увек па последіьем слогу дотичног 
jeдиничнor 6poja, што представлю одступаіье од опигтх правила акцентуац^е:
*dva desit > dvájsit
*tri desit > trídesit
*?etiti desit > Íettrdcsit
*/*'/ desit > /H'desit \1>éndesí'l\
*fast desit > Mjsit (изоловап
*sedotti desit > sedômdesit
*osont desit > osómdesit





Jás imum d r á j s  e d  zómbi. *Ja имам двадесет зуба/
D г á j  s e t  dąjm ąš justáni, eden zâjdàü. ,И да имаш двадесет хал>ииа, іедну hem 
обуЬи/
Siede n$JVéstram dur ká se^stuóri jas d r  á j  s e d  yudíne. ,Живела сам у Нестраму 
све док нисам напунила двадесет година/
ŠU imą, č e t i r  d e s  e t  yudíne, p è n d e s t i  ,Колико je прошло, четрдесет годи- 
на, педесет?‘
P è n d e s e d  zéVke. ,Педесет глава купуса/
P é n d e s e t  kúa~ f e j s e t  Щса. ,Овца од пе десет-шездесет килограма/
Броіени сложени од десетичног и іедииичног члана творе се тако што на нрвом ме- 
сту CTojH десетични 6poj, а на другом іединични. При томе се, обично, меЬу две ком- 
поненте умеЬе везник /: (h'ájsét ivedén, tríesêt i ĵpêt. МеЬутим, Moryha je и употреба 
облика без уметнутог везника: dvâjsêt edèn, tríesêt pet.
N a ^ d r á j s  i ^ e n á  yudiną sejarmása. 'Кад сам имала двадесет 1едну годину, 
заручила сам се/
f)  r á j s  e t  i ^ p é d  yudíneimąsę- kunstapėnzją. 'Двадесет пет година има отхад 
користим пензи1у/
D r  á j  s e t  i ^ t r í  yudíne s edzőmé tarnu. ,Двадесет три године боравили смо та-
МО/
T г í d e s e t  i ^ d  r i è  yudíne nivièstn bé. ’Била сам 32‘годиииьа невеста/ 
N a ^ p é n d e s t  i ^ t r í  yudíne zė^ą pėnzją. ,Кад сам имала педесет три године, 
добила сам нензиіу/
S e d ó m d e s e t  i ^ č ę t f r i  imum. ,Имам седамдесет четири (године)/
Л׳я_ č ę t i r d e s t  і ^ s i é d u  m , näa bérne na^Ałbónjn. ,Четрдесет седме ми смо 
били у А лбании/
Tré ėsti s e d á m d e x e t  č ę t i r i  yudíne. ,Мало je седамдесет четири године/
Основни 6poj ,100‘ гласи stó, што потиче иепосредио од прасловенског *suo. Сложе- 
ни стотичпи броіеви граде се од дотичног простог 6poja и ôpojiie именице женског 
рода stutina ,стотина4, Koja je изведена од редног 6poja stóti суфиксом -ina: dvė sturine,
*
tri sturine, Į>ėt stūrim״ итд:
P é s  tu  t i n  f  i ^ d r á e z ^дгахтіе. ,Пет стотина двадесет драхми/
Nė, s i é d o  т s t u t i n e  ka rám batą, a/á mnóyu dóbro. ,Не, седам стотина за 
флашу/
МеЬутим, у нашем корпусу се cpehy и облици dvėste и trista:
« •
Prés za^zėveme, d r i é s  t e  glove, t r i s t a  gláve. i_za_i_ktu1\ me na׳ jzk:ma. ,Узи- 
мали смо нразилук, двеста глава, триста глава, те смо их став.׳ьали у земл>у/
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Стотични брріеви иовезуіу се с десетачним и іединичиим броіевима помолу везни- 
ка/:
S tó  i ̂ t  r i  d  e s e t duše na^ená ódája bérne. ’Било нас je сто и тридесет л»уди у 
jeAnoj соби.‘
Sieņģ aj tám и kúpi^yu jiéa t r i s t a  i ̂  p é t kilę t o! *Сада, хаіде тамо купи га сада 
за триста и пет по килограму!‘
Bpoj ’1000' гласи üáda. Као и реч stuttna, тако и iláda представлю 6poj само у фупк- 
циопалном смислу. По формалним крнтериіумима она je именица женског рода, те 
се и меіьа као именице деклинационог типа f 2.а. (в. 4.1.2). Она потиче од грчке 
6pojHe именице yjhtu^r.
KVójznáкк'ки і Г á d e  utiiUąime ujdUhiu dąjąbuóte. 'Ко зна колико хилюда л>уди 
je отишло да ради.*
ł^se^biere, znáes. d i é s e t  H á  òe l'iídi dói и. ,И скуплю се, зпаш, десет хил>ада 
луди доле.*
P é t  i V á d e  Щсе imąšę. ’Имао je пет хилюда оваца.‘
Nestramári t и Un óku sę_zbk;re sieyą, da^rtėčume. tiią šukėse nád ru. se jn á jm e  p e t - 
n á j s e t  s u ^ o  s o m n á j  s e t i Г á ò e .  ’A k o  се сад овде скупе Нестрамлюни, 
рецимо, они Koju су вани, биЬе нас петнаест до осамнаест хилюда.‘
Pėtjnina, mujJadvóme о $ ó m d  e s i Г á d e . ’Петорица, дали смо им осамдесет 
хилюда.*
Koj imą dvé {itónc, dąjt'jddva enáta. Via, műövéi’ą, imate pukstā {i t óné i^sákate d a j^  
naprájte i V á ò e .  ’Ко има две кошу.ъе, пека да іедну од іьих. Ви, кажем му, 
и мате по сто кошулю и хойете да направите од іьих хилюде*
За више öpojeee у нашем материалу немамо никаквих потврда. Приметили смо да 
су стаиовници употреблювали у там случаіевима иск.ъучиво грчке ő p o je a e  у пеадан- 
тараном облику. МеЬутим, ми сматрамо да то не представлю никакву особитост не- 
страмског говора. Према пашем миішьеіьу, у првобитном народном животу уопште 
lin je  n ocT o jao  n o ja M  о тако великим 6 p o je ß H M a , те они o A ro B a p a jy  свакодиевиоі y n o -  
треби тек у najpeueimmje време. У том светлу треба схватити и факт да су помену- 
та виши öpojeen у веЬини европских іезика граЬени од туЬе основе, naj4emhe ла- 
типског порекла; меЬутим, па вештачки начин. Сасвим je разум.ъиво да се у пе­
страмском говору за пoзajмл>ивaוьe тих облика користа грчки іезик као доминанта!! 
и престижа!! je3H K  средине, к oj и врши и све функщде просветног, културног и при- 
вредно!' живота.
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4.4.1.З. Посебни облици за особе мушког пола
Посебни облици öpojeea за означаваіье скупила .ъуди мушког пола или група са бар 
Іедним мушким представииком (уп. мак. кіьиж. je3.: őeajua, mpojųa, четворица, nem־ 
мина итд.) гласе: dvd mina, tri mina, éetiri mina, pê! mina итд. МеІ)утим, у пореЬеіьу с 
веЬином македонских говора, іьихова употреба je сужена. Они се употребл>аваіу са־ 
мо у именичкоі служби, и то само у неодреІ)еном облику, док се у придевс^  служ- 
би и у одре!>еном облику именичке службе користе оаювни 6pojeBH типа dvá, т \ <Ѵ- 
tiri, рек
Dą^sme^ d  rá  m i n ą ,  véti. *Како би нас било двоіица, каже/
D r á  čovėci, d r á  !'udi, d  rá  m i n ą  . ’Двоіица луди, двоіица .ъуди, aeojnua/
D r á  sinuavi. ’Двоіица синова/
D r á  dhéri. ,Двоіица девера/
D r á  máit sirumási. ’fleojmia мушкараца сиромаха/
Jás imum d  rá  wjkvóvi. *Ja имам двоіицу yjaica/
Jás imum d r á  dedvávi. ’Ja имам двоіицу деда.‘
Nąjidiču siétu imąšę d r á  vudničiėri. ’У нашем селу била су двоі^ща воденичара/ 
(те jás d r á  brátja. i ^ d r á t a  rąMótee najK*óslur. ’Имала сам ja двоіицу 6pahe. 
OÕojHua су р ад ил а у Костуру/
i j i i i? táfkini d rá  tą  brátja z a j ia j v e j>utúrfi... ’И ова двоіица 6pahe, да je не би 
потурчили
D r a t ą  stģ budaii. 'Oöojnua су будале/
Ih'ié tiene ime d r á  svikVárí. 'Две жене iiMajy двojицy свекара/
Nu našču siétu imąšę d r á  vudni&éri. 'У нашем селу била je дв01ица воденичара/ 
!) rá  divérì. ’Двоіица девера.*
і )viéЛепеime d r á  svikWrí. 'Две жене HMajy двоіицу свекара/
Jás imum t r i  brutčėndi. ’Ja имам Tpojnuy братучеда/
T r i  2r/*r>W imum. 'Имам TpojHuy зетова/
T r i  miną. t r i  dieną nąjrėd priėdę e dáma. TpojHua, три дана су редом долазили/ 
T r i  éçiéri, t r i  rūdi. t r i  m i n ą ,  t r i  fw'iéa. Tpojmia л»уди, тро^ица л>уди, 
троянца. Tpojnua іьуди/
Sii:ąnė^se samą. t r i  l'tidi sme. T r i  l'údi^sme siėą niUą. T r i  naną^sme, m^óti. 
'Сад нисам сама, Tpoje нас je. Tpoje нас je сад овде. Tpoje нас je, може/
T r i  brátja. Tpojnua 6pahe/
T r i  minóri imum. 'Имам троіицу зетова/
Jás imum t r i  brutčėndi. *Ja имам троянцу братучеда/
Č ę t i r i  Vádi, č ę  t i r i  m i n ą .  'Четъоро л»уди, четворица/
P é t  m i n ą ,  š i ė s t  m i n ą ,  s i é d ç m  m i n ą , V ó s ç m  m i n ą ,  d é r é t  
m i n ą ,  d é s e t  m i n ą ,  s t o  ràdi, s t o  m in  ą . ’Петорица, шесторица, сед- 
морица, осморица, деветорица, десеторица, сто .ъуди, стотица/
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Ипак, и у именичкоі служби у неодре1)еном облику употреба поменутих облика ни- 
je обавезна, re je  исто тако Moryha употреба облика осповних öpojeea:
Nąkuj^ d  г á - 1 г í , téka kąj^ ... iáką, i^tūą imee vino, / 'újti. ’Дедно двоі и ца-Tpoj мца, 
тако као тако, и они су имали вино, л»уди/
Siéa t r i  esme. ’Сад нас je T poje/
Niiņjime č ę  t i r i . ’Четворица смо/
Ту може имати yrauaj и ситуащуа у грчком je3HKy, у KOjeM уопште не nocToje по- 
себни облици за особе мушког пола, Beh се у свим cny4ajeBHMa употре6л.аваіу обли- 
ци осповних Őpojesa.
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4.4.1.4. Синтакснчко везнван>е именица уз основне Őpojeee
Особитост нестрамског говора у вези с 6pojeBHMa представл>а и іьихово везива*ье уз 
именичке речи на Koje се односе. За разлику од веЬине македонских говора, овде не 
посгсуи ״pluralis num erativu s“ (у македоиаиу граматичарещ терминологии ״избреза- 
па множина“), »его уз све основне 6 p o je e e  (осим ד *) долази именица у обичіку мяо- 
жини. Уз 6p oj ’!*она се nojae^yje у ]еднини:
dvá mòti ,два муижарца* dvd tehóvi ’два хлеба‘
f rí moti
0
*TpojHua мушкарца‘ trí tehóvi ’три хлеба‘
retiri moti ’четворица мушкарца4 retiri tehóvi ’четири хлеба‘
w ~
ih*! mòti 'петорица мушкараца* ļH'f tehóvi ’пет хлебова*
end trna ^една жена4
*
end kőita ’два хлеба4
d\*è tene ’две жене' dvė kőire ’два хлеба*
tri tene ’три жене‘ t rí kőire ’два хлеба‘
tefiri trne 'четири жене‘ teftłri kőire ’два хлеба4
pét tene 'пет жена4 ļH'i kőire ’два хлеба‘
enó sėto ^едно село4 enó kúte ^едан нас4
dvė sėta ’два села‘ d\T kuteniita ’два пса‘
tri sėta ’три села‘ trí kuteniita ’три пса‘
četiri sėta ’четири села‘ tetiri kuteniita ’чета р и пса‘
Į>ėt sėta 'пет села4 ł>el kuteniita 'пет паса4
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Ово исто важи и за сложене öpojeee. Кад je ;еаинични 6poj у іьиховом склопу T , 
именица Kojy 6poj одреЬуіе количински eroj и y іеянини, док уз све остале іединичне 
őpojeee она долази у множини:
N a ^ d r á j s  i ^ e n á  y u d i n a  sejarmása. ’Кад сам имала двадесет jeajiy годи- 
ну, заручила сам се.‘
N a ^ p é n d e s t  i ^ t r í  y u d í n e  zėvąpėnyą. ’Кад сам имала педесет три годи- 
не, добила сам пензиіу.*
nocroje само два изузетка у том погледу. То су именице мушког рода dén ,дан* и pòi 
’пут* (са значеіьем нем. 1Mal‘), као што смо Beh поменули у ноглавл>у о именичком 
систему (уп. 4.1.4.5.1). Ту се уз õpojeBe (и уз количинске прилоге) j едино употреблю״ 
ва остатак некадаипье двоіине о-основа с наставком -а (иако иадедиа од ових име- 
пица првобитно imje припадала о-осиовама):
dvá dėna ’два дана*
tri dé na 'три дана*
Četiri dėna ’четири дана*
*
pét dėna ’пет дана*
+
dvá pota ’два пута*





f pota׳*/ ’пет пута*
Иптересантно je да се та 6poj11a множина именице употребл>ава и уз прилог kātu 
’снаки*:
K a t u d ï é n  ą Wi/. 'Сваки дан иде.*
4.4.2. Редни őpojeBH
За редпе Öpojeee, нажалост, имамо у нашем материалу само веома оскудне потвр* 
де. То се oőjauubaBa іьиховом изванредно писком фpeквeнциjoм у говору и навиком 
говорпика да уместо редиих öpojeaa yпoтpeб.ъaвajy основне. Іедаи од cлyчajeвa у ко- 
jHMa би се можда могла очекивати употреба редних öpojeea, дан и година у датуму, 
отпада као Moryh извор за проналажеіье дотичпих облика jep се ове конструкци1е 
по грчком узору граде од осповних 6pojeea:
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NUL P € t n  á j  s e  t ávyuz Bii'urdicąj!. Чіетііаестог августа je Богородица/
(уп. грч.: I n ę  6 ex а я  іѵ  те Л^чтттоѵ rńut ц łUnttyia)
Na^ d é r é t  âvyust se^prâj. 'Одржава се деветог августа/
(уп. грч.: 2Yí' e v v é a Л1״з*ичт>1׳ уі\гтт)
s
Amą se j  ptše na_ d  lé  s e t jas, ząjdą^zėvą pėnzją pú-hôryu. ,Али ja сам се водила 
као десета [година], да бих panuje добила ne113Hjy/
(уп. грч.: Akht E)vt )\xt<fąifł0rv ino ÓÉ х а  . yta т  тЧ т/ф / <т/пт<у/<>гп.*«.)
Али и:
jVtí_ s e d ò  m d  e s  t i ^ p é t ç  t^à\ryus Kinisą. У  августу сам ушла у седамдесет 
пету [годину]/
Установили смо само редне öpojese од ,1/до ’10/. Они етимолошки OAroBapajy пра- 
словенском систему и деклииираіу се као придеви (в. 4.2), уюьучуіуЬи и употребу 
одреЬеног члана уз іьих. Облици Koje смо успели утврдити гласе:


















dvséti de set jut ,десети‘
Пример:
ir t dienu м'j>rájsç tõs. P ò r  r j u t  dk;nt f  tő  r j  u d dU'n /_  t r é t  j  u d  dU'n. To je 
Tpaj&TO три дана. Први дан, други дан и треЬи дан/
4.4.3. Друге врсте őpojesa
Осим основиих и редиих писмо могли да утврдимо друге врсте 6pojeßa, 7j. ни збир- 
не, пи приближне. У том погледу нестрамски говор n0Ka3yje знатно сужен иивен- 
тар облика у пореЬеіьу с осталим македонским д^апектима. Ми то у првом реду по- 
Be3yjeM0 с грчким je3114KHM ynmajeM jep je  и у том je3HKy систем облика тог типа 




4.5.1. Граматичке категориіе прилога
Прилози у словенским іезицима, па тако и у нестрамском говору, представ.ъаіу пре- 
лазну врсту речи од промешьивих ка непромешьивим, при чему они, заправо, eroje 
ближе непром&гьивим врстама. ВеЬи део прилога уопигге нема никакву промену, 
док се маіьи 6poj меіьа (меЬу овима су іиучеиЛи прилози граЬени од описних при- 
дева). МеЬутим, и ови промеіиьиви прилози n0311ajy само jeaHy jeдинy граматичку 
категориіу, категориіу степена пореЬеіьа.





Начин граЬеіьа тих степена je идентичап обрасцу код придева, он je, дакле, аиали- 
тичан. Прилозима се и овде у компаративу дода1е препозитивпи формант /w-, а у 
суперлативу naj* (в. 4.2.1.4).
Категориіу ступіьа пореЬеіьа поседуіу углавном следеЬе скупине прилога:
а) прилози граЬени од описних придева, нпр.: pú-tépo *лепше', nàj-dófgo 'наідуже‘;
б) пеки прилози за место, нпр.: pú-uzdôfa ’више одоздо* nàj-góre *ìiajBHiue горе*;
в) пеки прилози за време, нпр.: pú-rúno ’paiwje*, pú-kásno ’Kactmje*; 
j ) пеки прилози за количину, нпр.: pú-író 'маіье*, pú-vêke 'више*.
Нерегуларпи пачин творбе компаратива констатовали смо jeAHiio код прилога за 
количину тпохи 'много, пуно\ Од іьега компаративни облик не гласи •pú-mnóf>ut 
пего pú-vêke 'више*. Toje суплетивна творба настала од прасловенског компаратива 
*г^/'гуьи компаративног форманта/?//- (на HCTopnjcKOM плану, дакле, компаратив- 
ноет je дво^ако изражепа).
У малом 6pojy случаіева cpehe се jom іедан специфичан балкански начин изражава־ 
іьа елатива. Ради се о наглашаваіьу значеіьа прилога понав.ъаіьем. Taj je начин сте-
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пеноваіьа дошао ма Балкан преко турског іезика, а у нестрамском говору вероватно 
je резултат грчког ynmaja:
Ząj'jibrišis H é  p и - I  ié p  о . ’Обришеш je лепо/
(уп. грч.: Ѳи rų imiivkfrtç x а У á -  х а  У п )
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4.5.2. Гра1)ен>е прилога од придева
Прилози се могу парадигматски творити од описних придева додаваіьем прило- 
шког наставка -о на придевску основу. Кад се ради о придеву с iienocrojanH M  вока• 
лом (деклипациоии типови 2, 3. и 4), у творби прилога полази се од аломорфа оспо- 
ве без тог iien o cro ja n o r  вокала. Према томе, прилози граЬени од придева формално 
се пoдyдapajy с обликом ср. р. іеди. неодр. вида тих исгах придева:
tép ־•־־ Про ’лепо‘
skôp ־־♦ skô/ю ’скупо‘
dóik ־•־־ dolgo ’дуго*
0 0 
niôdar \móndar\ -* môdro \móndro\ ’вал>ано*
Изузетак од овог правила представку прилози Kojn се граде од придева додана- 
іьем суфикса -скі и -iki (примере са суфиксом •łki нисмо могли утврдити у пашем 
материалу). Ту се као прилошки наставак пojaвл>yje ־/, добиіенн прилошки облици 
подудараіу се, дакле, с обликом м. р. іедп. неодр. вида дотичног придева:
g frek i *־ g frek i ’грчки*
makedőruki makedoneki ’македонски*
turėki - turėki 'турски‘
xiàiki — vtaški ’влашки*
4.5.3. Функционалне групе прилога
Према томе какву одредбу Aajy прилози глаголу, имепскоі речи или цeлoj реченици 
Kojy ближе одреЬуіу, прилози се деле па неколико скупииа. БудуЬи да прилози и па 
формалном и 11а функционалном плану (па и cboJhm  етимолошким пореклом) не 
OACTynajy од прилошког система македонског кіьижевног je3HKa и македонских ди- 
Іалеката у целини, ми Ьемо овде дати само списак неких од прилога из нестрамског 
диалекта разврстан по іьиховим значеіьским врстама
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4.5.3.1. Прилози за место
Место изражаваіу следеЬи прилози: ozdóła ’одоздо‘, ozgóra ’одозго‘, dółu ’доле‘, gòre 
’горе‘, tua ’овде, ту‘, támu ’тамо‘, unia *одавде, овде‘, utámu ’одатле, тамо‘, názat ,назад, 
натраг‘, népre ’спреда, напред‘, ozádi ’остраг, натраг, одостраг, позади‘, osprédi ’спре- 
да‘, nasréde ’у средини‘, nakórìti, ’преко пута‘, udónde ’оданде, преко‘, nôtre *унутра, 
nádru ’напол»е, напо.ъу‘, pusvé ’свугде‘, pusvému ’свугде‘, nasvé ’свугде‘, blísku ’близу‘, 
Mizu ’близу‘, diìéku ’далеко‘, dóma ’код Kyhe, куЬи‘, ókul-zákul ’уоколо, наоколо‘, néjde 
’негде‘, drūti ’другде, на другом месту‘, nígde ’нигде‘, те упитни прилози за место: dé 
’где, камо, куда‘, dėka ’где, камо, куда‘, udé ’одакле*, udéka ’одакле‘:
U Z g Vó r ą veriepnątą ząjrJdéeme, ząjf^jįv0reme o z d ó ł ą  . ХЗдозго смо ставл>а- 
ли црепіьу, одоздо смо je пекли.‘
!j iv ié  Äéne se Jaér ее tiiVą ó z d  Vài a  put j>in#ėrtą. ’И две су се жене сваЬале ту 
доле испод прозора.‘
SéCud d a jw ù n én i, tieku piepłą dąjmą u z g V ó r  ą . ,Сач да поцрвени, толико ne- 
пела треба да има одозго.‘
Pé d ó ł u  nąjłuółnątą mdłą įmušę enijítri. ’Па доле у доіьоі махали били су пеки 
хитри л>уди.‘
Ojduóe d ó ł u  tiiąnąjósćąta. ’Они су отишли доле у Kyhy/
/jja t jH'nje'rtąse Joti i j ’jėną g Vor e . 'И иза прозора се ухватио, те се попео го* 
ре.‘
Zaj/uJrféS l u t ą  nąjcrėjut. 'СтавиЬеш га ту на Kpaj.‘
T ú  Vą , ząSūnéut\'Vór\'e tu  »a ? ’Овде, зашто ne OTBapajy овде?‘
!j:ąJ*óde t á m u  dąjmÍu v ód u. Jés t á m u  zu j f  stá ne. ’И и шла сам тамо да iinjeM 
воду, ja сам тамо оспуала/
Г а т и  mésiu лУи smbrdešę. Тамо je смрдело на живо масло/
Stjskrfie t á m u  . ’Сакрили су се тамо.'
Dekade !*anelínjutu X u j/u jé i'e e . T á m u , t á m u  betę kóstu. ,[Тамо,] Где je тако• 
звано *Папелии^о“. Тамо, тамо je била xyha?*
U tú  Vą bt'šęgūmno, t ú v ą n ą s t r ė  òe pé je  gúmnu. ’Одавде je било гумно, а 
ту у средини опет je било гумно.‘
Násfi s i j u  tá  v ą . ’Наши су л>уди одавде.‘
Niiunė sme и túQ  и Ми нисмо одавде.‘
»
U t á m u  bée purtizánti, u t ú  tfą bée tiią. Тамо су били партизани, овде су били 
ови/
G riè j  čūpątą u t á m u .  ’Долази дeвojкa одатле/
Nésfjwirnáe n á z a t  'Нису се вратили натраг!‘
Unósnij'nrnáe n á z a t . Медном су нас вратили натраг/
N á p r e  dąjtódi. né и z á  ó i . ’Напред да иде, не натраг/
/masę enjyúnar n a s t r é d e У средини je био бунар/
Ojdóme t á m u  ijząstdną Wolutą iák и п а к ó r  Š i ijutiòum jás ną^kóstą. ’Отишли 
смо тамо, те се ауто зауставио оиако преко пута, и ja сам оташла у куЬу/ 
Mitrąiiėzjti ijiVósee u d ó n d e  dujeJ>ráne utjjurtizámi. ’Носили су митрал>езе на 
другу страну, да би се бранили од партизана/
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KłjcJUóe enąjdvą i j t t ^  n ó t r e stjádee. 'Поставили су іедиу таву, те су из іье je- 
л и /
N ė s e j’iiėvąšę n ô t r e . ,H uje се могло улазити унутра.‘
N ó t r e  nąjhiidrumut sm uriv i vliévee и t^  iziert и. *Смукови су из je3epa у лазил и 
унутра у подрум/
I já z  Koqsiávi rúzbujui, s u^ l i š ,  n á d  r  и . 'И она je оставила pa360j, oeaj, нано- 
л>у.*
Najzimą né Róderne n á d  г и ntią dajcúpfime. 'Зими ми нисмо ишли ванн да ку- 
nyjeMO.‘
і^ р  и я r e  se^bik', m VorJiförijnu, p u  s r é . ,И свугде ce 6njy, hepKO Moja, сву- 
где.‘
P u  s r ė mu ^ e ' f i n ą .  Типа je свугде.‘
N a s r é ^  se nąf)isóną jás. ,Свугде пише о мени.*
JósmcrMikąbė* п а к т е  se jjik 't\  'Ja сам била мераклnjKa, у све сам забадала 
пос.*
Р й - b l i  s к и bési rós. То je било ближе.‘
Tas šujčsti b l i  s к и prijiiėho náj-visókuésti. *Ona Kojaje близу села, иаівиша je.‘ 
Niìą btme h l i s  к и ргіjtázJnn . 'Ми смо били близу iinjaue.‘
Né bérne d i П ё к  и . 'Нисмо били далеко.‘
Mésu sijimeme ud_ d *ó m ą . 'Meco смо имали код Kyhe * 
i) 90 m ą yrédee. Долазили су куЬи.‘
Tfląjse d ó m a  jn u .  X>fvu су у CBOjoj куЬи/
Sfiėrą i fiié y um ud d  90 m ą . Муче сам изишла из Kyhe.‘
9Ô k u ł •  z ń  k u ł  zą_ej>'ułósąspióãa. ,Унаоколо затворит херметички плочу * 
Partizánt! bée 96 к и i и - z á  к и і и . *Унаоколо су били партизани*
T9ój bárjse ząjumunizmu. amą né yujuijde, né \i*)ę n é j  ò ç  kumunizpiu. '011 je тра- 
жио комуиизам, али га irnje иашао, iiHje видео негде комунизам *
Sàmu tóma videómé, drúPi n i  y d e.  'Само тамо смо видели, нигде на другом ме- 
сту*
$ű zn<w1 jáz d ié  i jm e /  *Како hy ja знати где их HMajy?*
Ата d é  (\i_]v_našsiėąttiVą? ’Али где heuj га сада овде наЬи?־
U tjaíj zná d ié  k ą  j*  <J9ójden. ,Ко зна одакле je доіиао.‘
Né znám u d é w»#je׳. 'Не эпам одакле нам je.*
V  d i é  zjfáes? 'Одакле зпаш?*
U d i é  k ą  j J  ti? Одакле си ти?4
Af«_1r//.4ę. da jn i Jcáfis, bábo, и d ié  k ą se^zėvą 9óątą. Товорио joj je: Реци нам, 
баба, одакле се узима вода.*
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4.5.3.2. Прилози за време
Време изражаваіу следеЬи прилози: ráno ’рано‘, ránoro *yjyrpo‘, kásno ’касно*, šfėra 
łjy4e‘, dénes(ka) ’данас‘, útre ’сутра‘, nékni ’малопре‘, vičėrata ’увече‘, nošjata ,!why‘, 
snāščt ’синоЬ‘, tágas ’тада*, nápre ’paiiHje*, séga ’сада‘, pńn׳u ’прво‘, sétne ’Kacmije, за- 
тим‘, Ixtsle ’касниіе, затим‘, enoš бедном‘, kučertna ,у предвечеріе1, gudinása ’ове годи- 
не‘, fáni ’прошле године‘, čėsto ’често‘, tepfr\*0 ’тепрва‘, bftrgu ’скоро, недавно‘, pú-bâr- 
gu ’CKopnje, брже, paimje', esenta ’y jecen‘, zimata ’y зиму‘, те упитни прилози за вре- 
ме: kóga ’када', utköga ’откада‘:
Amą tVój ùmbre p ú  - r á n  и utjmėne. ’Али он je умро пре мене.'
Stáxum n a ^ r á n  и táka. ,Устаіем онако рано yjyrpo.‘
K á s n o  tijėbią, diédu, műövéi’ą jás. К á s  n и sejm is łi. ’Касно ти je пало на па- 
мет, деда, кажем му ja. К ааю  си се сетио/
ViiądujdVote š f i è r a  . ’Ви сте jy4e дошли.*
Š  f i è r a  іШ уит ud'jivóma. ’Jy4e сам изишла из Kyhe.‘
I) iė  n e s к ą ^ e t d i é n  e s  ése rudiėną. ’Данас je, данас сам pol>e!ta.‘
D i é n e s  vârSiS ti, zą^spumVėiš n', á t r e  zą j'fršą  jás, dą^spum^óźą jás . ’Данас вр- 
шеш ти, помоЬи heui ти, сутра hy ja врЬи, помоЬи hy ja.‘
Jás ú t r e  ząjiuójdą. ’Ja hy доЬи сутра/
Mujtáza n é k n i .  Текла сам му малопре/
S  п 90 Š č i biėsę s tűd по. ’Cmioh je било хладно/
ł_ t  vá g ą s iJatfle, nąjiirtizónckuto. ’И тада су их ухватили, у партизанском ра- 
׳1־ У•‘
N á p r e  nflą nkhnenw, 1Ѵ<пѣ niėmąše /е o f un'io. ’Paimje ми нисмо имали, OBaj, imje 
било аутобуса/
Niiąsęjtiurime sirnuwl'e s i ė ą  . 1Ми смо сада посгале виле/ 
fmąšętUoz vrėme. s i ė ą  niėmą. ’У оно нреме их je било, сада нема/
P á r  r и jas saką dąjejiąsitą, s iá t  n ę dąjfóm támu. ,Прво xohy да се наситим, 
а затим да идем тамо/
S ié  t n ę  lijdVfh' dajkráde ?ito. ’Затим су отишли да краду жито.*
S i é y a  se^nápi, p V ó s l e  óku s i ė ą  se nápi. ’Сад сам попила, касниіе
ако може, сад сам попила/
E n ó S  n ijw n á e  názgt. Медном су нас вратили натраг/
EJzgurėe e n o š  h ut'ónci, s i é t n e  se^wvnáe, dujdVóe n á z ą d  Gemiáwiti, í  
n0Į>rą\iie !*śpią- Медном су je Италиіани изгорели, затим су се вратили, Немци 
су дошли опет, те су je претворили у пепео/
І ^ к и  č e r i n a  ѣ kumu^sáatud diévet, i^tfia túva, mu^yíkum. 'И у npeABe4epje, око 
девет часова, и ови, кажем им/
Sijfódeme č ė s t o  . ,Ишли смо често/
fu tvös, tvós te p  ó r  vo  sęjiąprdvi. ’E, то, то je тепрва направлено/
Siéya b ó r y u  ini pisán u i nujyismu. ’Сад сам недавно написала писмо/
Amą se^ĮHŠe najjiéset jás, ząjdąjzėvą f>ėnzją p й - h å r и . ’Али ja ץ   сам се водила 
као десета [година], како би paHHje добила пензиіу/
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J  é s  a n  t a zajójm e n iij'frc jx  'У jecen Немо иЬи у Грчку/
Z im  a t  a zujfójme nu^lńrcju. ’У зиму Ьемо иЛи у Грчку.‘
К и о ץ a ząjj>tišče, muovei'а. 1Кад he их послати, кажем му.‘
Tás kilőj zna u t k u ó y ą e  futienu. ’Ко 311а, откад je otta започета!‘ 
lìt'x'njunékiur н№и šu_yu^j>rá\e, u t к Vő ץ ą yu^jfráve? Медан колектор, игго ra 
овде граде, откад га граде?1
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4.5.3.3. Прилози за начин
Ту спадаіу сви прилози Kojucy на парадигматски начин (в. 4.5.2) граЬени од приде- 
ва. МеЬутим, осим іьих има и других неизнедених или непарадигматски изведених 
прилога к oj и такоЬе изpaжaвajy начин глаголске радіье: hńr#u ’брзо‘, bńrzo ’брзо\ zàj- 
по *заіедно‘, táka ’тако, овако, онако\ inak 'друкчи)е\ kajnáka 'друкч^е‘, те упитни 
прилози за пачип: ká ’како‘, šti/šū 'како* и dé 'како*:
I se^naűkum d j  ja m  h á r  yu ui ni. Te сам ce навикла да j едем брже од іьих/
*
Ajde. mor^b ó г z и .lóbrii^se dąjtójme ną^lfrcją! ,Хаіде бре, брзо, cnpeMaj се да 
идемо у Грчку Г
Ká sejsúsi. zjae^sumėTee é n d r o .  'Кад ce исуши, млели су je крупно/
/и \jfjjbr!èSis H é р и - l i é  p о . 'Обришеш je лепо/
i)  Vø b r  и tósi, more, ká! ’Добро je било, бре, и те како!‘
€9 ó r c k i  si^zbvóninte p ú - k u l á j n  и .  'Грчки говоримо лакше/
Jás nė znám kk'ku d ó  f r  u i^zhUórvu, pu_ m a k ' ç d ô n c k i .  ’Ja не знам колико 
добро говорим македонски/
Sóm теj h í Iís nujjVóyu, d ó  ß  r о j * .  ,Чим ме видиш па погама, добро сам/ 
T e š k u  /і\г. Тешко живе/
/  dujai jîhiden i da jiijiïfcn  ì v ó s u  ėsti.' И да будеиі гладан, и да будет жедаи, 
лоихе je/
Ká uti<4im támu jásku. hė ši i jn ó s jn i  z á j n u  su^_mk:mį. ’Кад сам ja ont шла тамо, 
био je и Moj муж здедпо са мном/
Šti stjfáii t a k ą ? 'Шта си се ухватио тако?*
T a k ą  n ės e j i ïv id é 'Овако ce не живи, бре!*
Ama lój i n ą k  opmišę. *Али он je друкчиіе питао/
Né znám p ú - k a j n á k a t šujuik V, neką práve. 'Не знам друкчи^е, шта xohe 11e- 
ка раде/
ėN ėzjiám, k á  ijė lite  \iią. 'Не знам како их ви зовете/
Amakvój zná k á  sejtiórí. ’Али ко зна како се десило/
К á zujmum vidiėnu? ’Како да сам видела?*
К á sejwjde tinujskópju? 'Како си се ти нашла у Скоіиьу?‘
KUój zná k á  mu j ie j>úl'e! ,Ко зна како сам им изгледала!‘
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Š ú dą jn ijėkn i n armėne zą^kąhiią imeniščą? ’Како да ми падиу 11а памет таква 
имена?4
Š й znám já z diétáimé? ,Како hy ja знати где их HMajy?‘
Jás š й ząj>umėtvą? ,Како hy ja да се сетам?4
Ī) i  é tij/u^dâUum jás, déku niėščą, osta j. kúj zą^JiJt^jiój, budai ą? ,Како hy ти га ja 
дата, толико ствари, остави, ко he та их дата, будало?4
4.5.3.4. Прилози за количину
Количину или меру H3pa5Kaeajy следеЬи прилози: d ó s ia  ,доста, довол»но\ téka  ,толи- 
ко‘, m n ó g u  ,много, пуно, врло4, p ú -v ê k e  (често се изговара и: p ó jk e )  ,више‘, p r é -m n ó g u  
,превише, сувише‘, tr ó  ,мало‘, m à io  ,мало‘, те упитни прилози за количину: кёк и  ,ко- 
лико4, Š0/ŠU ,колико‘:
i ^ k i é k u  in i p u m in á tu  já s ,  s á m u  G ó sp u d  z n á e , Hé  к и b é li im  p u m in á ro . ,И колико
сам се напатала, само Господ 311а, кроз толико сам бeлaja прошла.4
T i é k u  m ó k e  im e e  v id ié n u . Толико мука су видели тамо.4
М n ó  уи d ó fìru j ię š . ’Било j e  jaKO добро.4
T á m u  m n ő y u  y u J á t 'e .  Тамо га много хвале.4
DoJCUőstur imą m n ő y u  putiščą, ,За Костур има много путева.1
М Щ и і X v u t  ėsti m n ő y u  m óC en. P r é  • m n ő y u .  ,Moj живот je врло мучал.
Превише/
T i  p ó j k e  d u š ifo 'iš  M jn i é n e .  Ти се више ceham, него ja.4
A m ą  b á b a  ,v é l i ,  t i  p ú  r e k e  z b Uó r v is  u d j i i  y fr c k i!  ,Али баба, каже. ти више гово- 
риш грчки него они!‘
Ка d u jd V ő m e, \׳vódą tą  n ą j z ė r u t u  p ú  • r é  k e  tiW ą tiėšę. ,Кад смо дошли, вода у je- 
зеру била je ближе овамо.4
T  г  о  e s ti  s e d ó m d e se t C p ir i yu d in e . ,Мало je седамдесет четири године/
A lb á n ck i m d l ę  zn á m .  ,Албански знам мало/
K ié  к и b ra tją  ė s te ?  ,Колико вас je 6pahe?‘
im ą k ^ ó j  zn a  k i é  k u g u d in ę  š u ^ e ^ J s d ė n ą , i ^ s i ė y ą  e ^ b i ts á e .  ,Ко зна колико година 
има откад je започета, и сада су je довршили/
V M š  k i é  к и іт и т  u & én u . ,Видиш колико сам учила.4
S ij í l á t i  ja s k ą  № ő j z n ó j k i é  к и p á r é  W óyąs i ^ s i j Ž l i ė y u m  u d ^ z já tv u ru h  'Платила сам 
тада ко зна колико пара, те сам изишла из затвора/
H r á t j n i  z n á s e  š ú z ą j r e d e e .  'Брат ми je знао, колико he вредети/
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4.5.3.5. Прнлози за узрок
Узрок изражава прилог zatós ’зато, због тога‘ и упитни прилози за узрок: zaÍó/:aSú 
,зашто‘, SÓ/SŰ ,што, зашто‘ и ká ,како, зашто‘:
Z ą ł U ó z  ,,riefle. ’Ради тога долазите.‘
Z a  Só  sejH są Kata pút uv ąjaską? 'Зашто се водим као Калапутова?‘
Z a  š ú nijÈunisVóte ttiVą? 'Зашто сте нас довели овамо?‘
Š  ú dą jjjx ir \im e  nią rąh#ótęfe? ,Што да говоримо о тим стварима?*
+ •
Anta š  ú jájte taką, mu^vel'ą. vūą dą^nė^ste ludi? ,Зашто j едете тако, кажем му, 
jecTe ли ви луди?'
Jás muovei’ą, Hú zhVóniie puj/frcki, ntią n ė jm c  Ińrri iiiUą! ’Ja им кажем, erro го- 
ворите грчки, ми нисмо Грци овде!'
$ • »
ArnątfląttiVątąhiląese, .< 1í siji^hvóli/ ; laviią? ’Али ово je тако, uito те боли гла- 
ва?‘
S  й nijiunęsUóte tūVą? 'Што сте нас довели овамо?‘
Š  й nė mjtstávi támu? ’Зашто нас ииси оставила тамо?*
/ j f l j  k á  ząjąhUóte? 'И ови зашто би рад ил и?*
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Глаголи су у нестрамском говору, па и уопште у источно-іужнословенским іезици- 
ма, najpa3BHjeHHja врста речи у морфолошком смислу. Ме1)утим, треба напоменути 
да je систем различитих глаголских облика у овом диалекту, у пореЬеіьу с веЬииом 
македонских и бугарских диіалеката, ипак, сужен. То пре свега eroj и у вези с губл>е- 
іьем старог л-партиципа (прасловенског part, praet. act. II) у кра1н>им іугозападним 
говорима. На Taj начин отпао je цео систем глаголских облика и іедиа граматичка 
категориіа Koja je заступл>ена у веЬини источжНужнословенских говора ־ категори- 
ja наративности (засведочености, конфирмативности итд., Beh према разлици у 
терминологии). О томе Ьемо детал>ни!е говорити у поглавл>у о морфолошком си- 
стему глаголских облика и іьиховом HCTopHjcKOM пореклу (в. 4.6.5,4.6.6).
4.6. ГЛАГОЛИ
4.6.1. Граматичке категориіе глагола
Глагол у нестрамском говору поседуіе следеЬе граматичке категорще (што, као што 










Као у a1y4ajy категори}с одрсЬсносги код всЪинс именичкнх речи, тако и овде иод ״катсгориіом ре- 
зултативност“ подразумсвамо категорніу K o ja  обухвата два грамема «нерсзултативносГ и «резул- 
та־жви<х־г“
 .“пспсраісктивносТ“ и дкрспсктавност״ Термин jicpaicKTHBiiotY* обухвата исп> тако два грамема ״9
()браіложснл за увоЬаье овог иовог термина даЬемо у тачки 4.6.1.5.




Као uno смо рекли у тачки 4.6, у поре1>е1ьу с веЬииом македонских диіалеката, не- 
страмски глаголски систем одликуіе се одсуством граматичке категориіе наратив- 
ности (уколико се она не сматра грамемом категориіе начина).
KaTeropHje лица, резултативиости, времена, начина и рефлексивности изражаваіу 
се само код тзв. фитггаих глаголских облика, док категориіа рода постоіи само код 
инфинитних облика.
Као и код личних и ирисво;мих заменица (в. 4.3.1, 4.3.3), тако и код глагола катего- 
puja граматичког лица обухвата следеЬа три грамема:
Значеіье тах грамема и іьихова употреба нозпати су из словенских іезика у целини, 






3. лице2. лице1. лице
Toj р е е . 
'Он нева.‘Ти неваш*
Jaska р é а . 
*Ja невам/
T9śa p é e .  
'Они neBajy.‘
Via p é  e t  e . 
,Ви певате.*
Sia p é e  m e . 
*Ми певамо*
4.6.1.2. Категориіа 6poja




На овом месту желимо jom іедном упозорити на факт да се у нестрамском дфалек- 
ту облици 2. лица множине не употребл>а1̂ у  за учтиво обраЬаіье шуедиицу (в. 
4.3Л.1.3), него да се увек употреблава 2. лице jejuiHiie, дакле, диференщуациіа из״ 
ме^у интимног и формалног, односно учтивог обраЬаіьа не посіхуи.
Примери:
JeAHH iia
Jóska p i  š  a enoj>ismo.
,Ja пишем писмо/
TV p i  š i š eno j>fsmo.
Т и пишеш писмо/
Tój p i  š  i enojnsmo.
Юн нише писмо/
Tás p ( š  i enojytsmo.
Юна пише писмо/
4.6Л.З. Категориіа резултативносга
Критер^ум резултативпости за успостав.ъаіье засебне граматичке категоріуе одго- 
вара заправо стаіьу у прасловенском, односно старом словенском je3H 4K 0M  pa3B0j- 
ном стадиіуму, у KOjeM су перфекат и  плусквамперфекат имали управо такво значе- 
іье (мала данаипьи облици с признаком резултативности не рефлектуіу стари пер- 
фекат одн. плусквамперфекат). Он приказуіе резултат глаголске радіье као факти- 
чко сгаіье у саопштеном времену.92
Постанак ове нове категориіе je повезан с постником и парадигматским ширеіьем 
цел or низа глаголских облика из фипитних облика помоЬпог глагола ,имати' и об* 
лика ср. роедн. партиципа пуіюзначног глагола. Овде морамо рачунати с балкано- 
романским, грчким и евентуално албанским yrauajeM 93
БудуЬи да су постаиком таквих KOHcrpyKimja с помоЬним глаголом ,иматіГ одіед- 
ном настапе две cepHje глаголских облика са сличним резултативпим значеіьем и
Множима
Nia p i  Š i m e  enoj>ísmo. 
,Ми пишемо писмо/
Via p i  S i t e  enoj>ísmo. 
,Ви пишете писмо/
Tia p i  š e  enoj>ísmo. 
,Они пишу писмо/
92 Ова катсгориіа у хрватскоі граматици назива ос «гатовопіЬу*4. В. БариЬ и др. 1995:406 и слслрЬс.
95 В. Илнісвски 1988: 226-243.
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будуЬи да се у краііьим іугозаиадпим македонским говорима вероватно никада iinje 
развило значеіье наративности код насле1)ених перфекатских облика, током далег 
Іезичког развода морало je да доІ)е до отклаіьаіьа. ове коегзистенци]е скоро истозлач- 
них облика. Ово привремено двоіство резултативних конструкциіа разрешено j e  
управо потискиваіьем пасле1)ених словенских резултативних облика с помоЬним 
глаголом ’бити‘ (’cssc‘), а не обратно; а разлоге томе свакако треба тражити у ути- 
uajy суседних иесловенских балканских je3HKa (у cny4ajy нестрамског говора ту на 
првом месту, без суміье, ctojh  новогрчки je3mc), коіи imey познавали начин творбе 
глаголских облика по моделу наслеЬеиих словенских резултативних облика.94
Од конструкщуа типа 'имам видено* изградио се постепено цео систем сложених 
облика, паралелпо са системом простих облика. БудуИи да сви ти новонастали об- 
лици изpaжaвajy резултативност глаголске радіье у одиосу па саопштено време, ми 
сматрамо да je умеспо да се говори о rpaMaTH4K0j категории резултативности, Koja
се ие подудара пи с категор^ом вида, ни с категориіом времена.
KaTeropHja резултативности поседуіе два ірамема:
I ) нерезул тати вност;
2) резултативност.
Примери:
РезултативностН ерезул тати вност
Ті i m a s  p i  s a n a .  
Ти си написао‘
Ti p i  •i i š vno jiismo. 
*Tu Г1 1 1ШСШ нисмо*
pismo.
*И он сваки дан писаше по іедно 'И он je био написао нисмо * 
нисмо.*
/j>' ž a l i m a s  p i s a n o  zajítrv eno^ 
pismo.
'И ти heui паписати нисмо до сутра * 
(Или: 'И ти heui имати написано писмо 
до сутра.*)
« * w 4 чг 1 . •״  ,h  z a  J ^ p  i s i s celi na. 
Ти heui све то иисати/
1,4 У нссфамскпм гонору нема ни огілика гина ‘с а<>ілсн\
4.6.1.4. Категорща времена
KaxeropHja времена построй у свим индоевропским іезицима. Обично се врши поде- 
ла на прошлое!־, садаішьост и будуЬност. Ми чланове ове опозицоде убраіамо у само 
прва два шума, дакле, према традиционалиоі терминологии: ״садаидьост* и ״про- 
шлост“. МеЬутим, као што je познато, граматички облици kojh изражаваіу такозва- 
ну ״садаішьосТ“, углавном су неутрални у погледу временске диференциіациіе, што 
показуіе іьихова честа употреба презента као историіског, футурског или гномског. 
Зато сматрамо да традиционална ознака ״садаішьосТ1* не одговара стварноі функ- 
wij и дотичних облика, него да je іьихова права одлика баш временска неутралност 
или ״безвременост“.
Поіам ״будуЬност“, према нашем миішьеіьу, iiHje члан исте граматичке опозициіе 
као nojMOBH ״садашіьост“ и ״прошлосГ, Beh у значеіьском смислу носи различит ка- 
рактер. Осим тога, показухе се да je опозиц^а измену традиционалних nojMoea ״бу- 
дуЬност“ и ״прошлост* независна од опозициіе ״садаішьосГ : ״прошлост“, те се по- 
некад чак и укршта с іьом. Детал>ииіе 06jauBbeH>e за то AajeMO у тачки 4.6.1.5.
Дакле, ми сматрамо временску опозициіу класичном іедностепеном опозищуом с 
Іедпим маркираним и іедиим немаркираним члаиом. Маркирани члан опозициіе je  
прошлост“ jep״  се іьиме радіьа/процес/стаіье локализуіе у прошлости, док j e  -без״ 
времепост“ немаркирани члан koJhm се ништа не каже о временскоі локализовано- 
сти радіье/процеса/стаіьа (KojH могу бити у садаильости, али и не M opajy).






Táj p é e š  e .
’Он певаше.‘
(Ово може бити опис копкретііе 
прошле ситуациіе у Kojoj je неко 
певао или коистатаіща да je не• 
ко у прошлости обично или радо 
певао, или знао певати. Сигурно 




Tó j  p e e .
,Он пева.‘
(Ово може значитн да он пева 
баш у тренутку комуникациіског 
акта, али и то да уопште пева, 
дакле, зна да пева, док нека дру- 
га особа можда не пева; или у 
приповедачком стилу може озна- 
чити и прошлу рад!ьу.)
4.6.1.5. Категориіа перспективности
nojaM ״категор^а перспективности־* употребл>авамо у класификащци глаголског 
морфолошког система и разликуземо га од KaTeropHje времена као другу димепзиіу, 
пезависну од категори^е времена.
Полазнмо од преттюставке да пojмoви ״прошлост14, ״садаальост“ и ״будуЬност‘* не 
представ.ъаіу іедноставно три одсека па временем  оси с моментом саопштаваіьа 
као opujeirraiw oiiO M  тачком. Ми сматрамо да je  прошлим и садашіьим радіьама/ 
нроцесима/стаіьима заіедпичко да су они пама позпати, да се ради о коикретним 
фактима. Ово нема незе с nojMOM ״засведочености** односно ״незасведочености“ у 
максдопскоі rpaMan14apCK0j терминологии у вези с наративом. Ми зпамо о про־ 
шлим и садашіьим радіьама/процесима/стаіьима у смислу да нам j e  познато іьнхо- 
во iiocTOjaibe, пезанисно од тога да ли смо ми (били) сведоци те рад!ье/процеса/ста- 
іьа или не.
За разлику од овога, кад говоримо о будуЬим радіьама/процесима/стаіьима, ми так־ 
во знаіье не поседуіемо jep се не може знати нетто о нечему што (jom) не nocTOjH. 
Дакле, ради се о очекиваіьу дотичне радіье/проиееа/стаіьа после времена саопшта- 
ваіьа. То очекиваіье може уюьучивати веЬу или маіьу сигурпост или вероватност, 
меЬутим, пи у K o je M  cr1y4ajy оно iinje ״зпаіье“. Због тога сматрамо да ову nojaBy мо- 
рамо класификовати не линеарно nojMOBHMa ״нрошлосГ* и ״садашіьост*, него као 
другу димепзиіу. Ми смо то очекиваіье пеке радіье/процеса/стаіьа назвали ״пер־
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спективношѣу“, будуЬи да радіьа/процес/стаіье паступа као Moryha/вероватііа/си- 
гурпа перспектива с гледишта времена саопштаваіьа.
Имамо више разлога за уво^еіье ове категориіе у класификациіу глаголског систе- 
м а .95
Разликоваіье категориіа времена и перспективности oMoryhyje да се лакше oöjacne 
извесне nojaee у формалном изразу граматичких категориіа у іезичком систему, и 
то пе само у нестрамском говору или македонском іезику, пего много шире, у дру- 
гим словенским и несловенским іезицима.
Треба иапомепути и то да футур као глаголски облик не crojn на іедноі линиіи с 
проиілим и садашіьим временским облицима. О томе, измену осталога, сведочи и 
факт да прасловепски, па чак и старословенски je3mc нису поседовали сасвим изгра-
1)ен облик за изражаваіье будуЬих рад!ьи/процеса/ста!ьа. Кад би будуКност као je- 
зички nojaM заиста стаіала у линеарноі релациіи ״прошлост ־־* садаішьост -*־ будуЬ- 
ноет*, било би тешко разумл>иво зашто mije било могуЬе да се изражава треЬи сте* 
пен тако логичие линеарности. Та непотпуна угра1)еност футура у прасловепски je* 
зички систем одражава се у коегзистенциіи неколико могуЬих перифрастичних 06־ 
лика за изражаваіье будуЬности у старим іезичким системима и у нехомогености 
начина творбе тзв. ״будуЬих времена“ у поіединим словенским іезицима. Опште je 
познато да футур као глаголски облик у индоевропским ]езицима нема 3ajeaftn4K0r 
порекла. Beh да представлю иновациіу у nőj единим je3n1uiMa односно je3H4KHM ску- 
пинама.
Осим тога, разликоваіье KaTeropHje времена од категорціе перспективности омо- 
ryh yje  сасвим логично oőjauiibaeaibe паралелности у гра!)е1ьу облика ״футура Iм и 
 *кондициона״ копдиционала Iм (према narnoj терминологии, в. 4.6.5.5). Схватаіье״
ла I“ као прошлог времена ״футура Ia, или пак обратно као будуЬег времена ״им* 
перфекта“ па плану формалног изражаваіьа тих сложених облика не само у не* 
страмском диалекту, него и у свим балканским je3HUHMa, а и шире: у еиглеском, 
немачком (с извесним модификациіама), у романским je3HUHMa итд. ־ jaciio yn yh yje  
па nocT ojaibe aeejy граматичких категорфа, према KojHMa се следеЬа четири глагол* 
ска облика n o n a u ia jy  симетрично:
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9* Жслимо указа™ на чиіьсницу да ни Бухолц/Фидлср у cB o jo j граматпци албанског ісзика не yflpaja- 
jy ״будуЬносГ у опозицшу времена, него je разматраіу као део модалног система« те су тиме веома 




1) према критериіуму времена:
Перспективное!
Безвременост Презент - Футур 1
Проішост Имперфекат / Аорист — Конднционал I
Перспсктивност
2) према критериіуму перспективности:
Неперспективпост Перспективност
Презент Футур I
1 BfHTMC і Врсис
Имперфекат / Аорист Конднционал I
То jacHO показухе паралелни формални yerp oj дотичних глаголских облика:
bégum ־־*• zø^hégum 
1 i 
bégé ־ ־ ״ ־  Züjbége
Дакле. ״футур I“ изражана nocTojaibC  перспективе да се иека радіьа/процес/сглье 
нрип! с гледие тачке садашіьости, а ״конднционал Iй изражава n o c ro ja ib e  таквепер- 
спективе с гледие гачке прошлости.
Сасвим паралелпо овоме изгледаіу односи измеЬу следеЬа четири облика:
I) према критериіуму времена:
Псрспскиівімчгг
Безвременост Перфекат — Ф>тур II
Прошлост Плусквамперфекат — Конднционал 11
Перепек тивіпѵі
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4 Време і  Време
Плусквамперфекат Кондиционал II
Према томе, добиіамо следеКи четвороугао односа:
ím begáno -* Ziļjni begáno 
1 i 
íme begáno -» zajíme begáno
У прилог оваквом схватан>у иде и следеЬа констатациіа. Наиме, из иашег матер Hja- 
ла проистиче да се футур 1, кондициоиал I, футур II и кондиционал II (дакле, обли- 
ци к oj и су маркирани признаком перспективности) не употребл>аваіу у зависноі 
служби (односно као глаголски облици подреІ)ени неком другом глаголу; в. 6.1.2.2.1,
6.1.2.2.2,6.1.2.2.3,6.12.2), него се тамо замеіьуіу презентом, имперфектом, перфек- 
том или плусквамперфектом (дакле, одговараіуЬим облицима без признака пер- 
спективности). Ако прихватимо nocTojaibe засебне категориіе перспективности, 
ова nojaea обіашіьава се веома лако пеутрализациіом опозициіе по категорией пер- 
спеклжности у корист немаркираног (ij. неперспективног члана) у одреЬеним син- 
таксичким условима (в. 6.1.2.2.1, 6.1.2.2.2, 6Л .2.2.3, 6.1.2.2). У тим ситуациіама пер- 
спективни глаголски облици прелазе у одговараіуЬе неперспективне паріьаке. Ову 
nojaBy je зиалю теже обіаснити само уз noMoh досад уобичаіене поделе на времен- 
ске и пачинске релациіе.








Jás z a ^ p i š a  enojyismo. 
’Ja hy иисати писмо/
Jáska p i  š  a enojrísmo. 
’Ja пишем писмо/
Séga b fr  ru im  p i s a n o  eno^ Z a ^ i m  p i s a n o  enoj>ismo za j i  f re.
pismo.
’Недавно сам иаписао писмо/ ’До сутра hy иаписати писмо/
(Или: ’До сутра hy имати написано 
писмо/
Jás z a ^ p i š e  em»j>isnto ók и ime moli f. 
,Ja бих писао писмо. кад бих имао 
оловку/
Jáskáto déna p i  S e pureno jnsm o. 
*Ja сам сваки дан писао по іед- 
но писмо/
У овом последіьем примеру суштииа резултативности je замапьена донекле прево- 
дом па српскохрватски іезик, jep се у іьему у овом случаіу истине потенщцални ас- 
пект ситуациіе, док je у нестрамском диалекту у предіьем плану аспект перепек-
Ту се превод поклапа с коиструкшдом у нестрамском диіалекту. Писаіьс писма (ко- 
je представлю M oryhy, ал и не сигурпу перспективу) je услов.׳ьепо расположивошЬу 
оловке.
Ако се исти одпос стварй T p an cn oiiy je  у ирошлост, онда се доб^а наредни пример:
Однос стварй с тачке гледиигга саошитеног треиутка je исти као и у првом приме- 
ру, меЬутим, самим тим што се ситуац^а саопиггава као прошла с тачке гледишта 
Kacnnjer момента, у меЬувремену се може судити и о питаіьу расположивости 
оловке, Koje je у саопштеиом тренутку jom било отворено, што фактички уноси еле- 
мент потенциалности односно иреалпости у цео израз. Ме!)утим, Taj елемент je у 
нестрамском говору секу1 <даран и маіье битам, па реченичиа конструкциіа ипак из- 
ражава транспонованост прве cmyauHje у прошлост. Toje, измеЬу осталог, иста си- 
туациіа као и у иовогрчком и у албанском je3HKy, те претпоставл>амо да je ово ста-
тивности. То iiocraje разумл>ив^е, ако по!)емо од следеЬе реченице:
Jás z a ^ p i š a  eno j>ísmo óku imum mólt f .  
’ПисаЬу писмо, ако будем имао оловку/
Jus z a p iŠ  e ettojìismo oku ime mól if.
*Ja бих писао писмо, кад бих имао оловку/
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іье наівероватииіе резултат новогрчког ymuąja. Исти пример у новогрчком, одпос- 
но у албанском іезику гласи:
грч.:
Hyv) Ѳ a і у  ç a  ę a  ygáftfta. av d'/ít jiohfìi.
*Ja бих писао писмо, кад бих имао оловку/
алб.:
Uni' d o  t ë  s h  к г  и a ja  letër, ne kisha laps.
’Ja бих писао писмо, кад бих имао оловку/
Коиструкщуа дотичног глаголског облика у нестрамском говору морфолошки се 
подудара с такозваним ”минато-идно време” у македонском кіьижевном іезику од- 
носно с "бъдеще време в миналото“ у бугарском кіьижевном іезику. МеЬутим, тре- 
ба истаЬи да Taj глаголски облик у овим двама кіьижевним іезицима има истьучи- 
во иреалпу HHjaiicy значеіьа, док се неутрална потенщуалност у н>има изражава 
облицима потенциала (”можен начин“ у македонском кіьижевном іезику, односно 
”условно наклонение“ у бугарском кн>ижевном іезику, дакле, ”би“-облицима). За 
разлику од тога, у нестрамском говору се свака нереална нюанса значеіьа изражава 
овим обликом, док 11аслеІ>ени потенциал не постхуи више у данаішьем глаголском 
систему. То представлю удалюваіье од словенских іезика и приближиваіье несло- 
венским балканским іезицима (новогрчком и албанском), као што се види из горе 
наведеиих примера (в. и 4.6.1.6,4.Ó.5.5. и 4.6.5 9).
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4.6.1.6. Категориіа начина
Категориіа пачипа у нестрамском говору показуіе магьи 6poj грамема него у веЬи־ 
пи македонских говора. Toje последица губ.ъеіьа потенциала (у македонское грама- 
TH4apcK0j терминологии: пможен иачии“) као глаголског облика, па тиме и као 
грамема KaTeropHje начина. Познато je да се потенциал у говорима у KojiiMa поста- 
jn гради од честице Ы (по свом исгори1ском пореклу заправо скаменлног облика
2./3. л. jeflii. noMohnor глагола *Ыть, * b i, • h i t ״.) и л־партиципа. Henocrojaibe тог 
потенциала у нестрамском говору могло би се обіаснити губл>е!ьем л-партици- 
па услед одумираіьа насле1)еног типа резултативних глаголских облика по моделу 
*nesłb jesmb као облика у к oj ем се raj партицип иаіфреквентп^е употреб.ъавао, с 
jeÄiie стране, и грчким, и можда албанским yrnuajeM, с друге стране, будуЬи да се у 
тим je3HHHMa у служби потенциала употребл!ава ״кондиционал“ (према narnoj тер-
минолопци; еквивалеит, дакле, онога игго се у македоискоі граматичарскоі т?ади 
щци означава као ”минато-идно време**). Уместо *bi^ddšof ’дошао бих* каже се, дак 
ле, у нестрамском говору za^dójde. О историіском пореклу поіедиіжх наведен*« об 
лика в. 4.6.6.22, 4.6.6.2.5.






Nė ostavie da^ z ė j  š  nišču.
’Ништа нису дозволили да уз- 
меш.‘
Sáka da^sėž gláden ... za jd a ^  к и - 
p i š  en^namestáj.
Треба да гладуіеш ... како би ку- 
пио нам еитц/
Ká d a i n a s .
’Како да иаЬеш *
lőj  renna nė ntofrše d a ^ e ^  p ie  
ntnógu.
*On 11 njc могао нити много реци- 
не.*
s
Anta я4 j á j t e  túka, mugėta.
'Али заиіто je/iere тако, кажем 
му.‘
Via ( ìermàncile p i e  te  Ыга.
'Ви, Немци, HHjere пиво.*
Императив
Ájde Roland, z ė j  vnó!
'Хаіде Роланде, узми іедно!‘
Séga, áj támu k ú p  i^ g o  séga insta 
ij)ét kiloto!
’Сада, хгцде тамо, купи га сада за 
триста и пет по килограму!*
*
Og gorimas pusiļw по, áj, n á j  d  i ^
go!
’Ако си  га расуо, хаіде наЬи га!*
Da J á j, d a p p i è ,  da ̂  jáj, d a  _ 
p i e .
'Да іеде, да imje, ;ia іеде, да iiiije.‘
Dajá jte , d a p p i è  t e . 
'Да j едете, да пиіете*
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4.6.1.7. Категориіа рефлексивности
Категориіа рефлексивности nocrojn у свим словеиским іезицима, па je зато неЬемо 
коментарисати. Она noceayje следеЬе грамеме:
1) иерефлексивност;
2) рефлексивност.
Као и свугде у словенским je3H1u1Ma, тако и у нестрамском дніалекту nocrojn разли- 
ка измеЬу правих повратних глагола, y3ajaMH0 повратиих или реципрочних глагола 
и неправих повратиих глагола.
П р а в и  п ов р ати и  гл агол и  казусу р а д іь у  Koja се  врш и  на в р ш и о ц у  радн>е, ׳íj. cy6jeKaT  
je у іе д и о  и 06jeKa*n
Рефлексивност
'/élni dèce, tía s e  т о  č e . Su
T '  wslavjánskiti s e ^ m  o č e .
Мадна деца, она се муче. Муче ce
словенским Цезиком]/
Tóką s e ^ p i k n a  ozdóła na^og- 
niščeto.
Тако се увукао одоздо у опьи- 
ш те/
/)ûj?o jn ėsiš  tój. jók danési, da^ s e 
w o m à r  i Š ut^mečėnje.
Да би га месио, треба да будеш 
jaK , да се yõnjeui од гіьечеіьа.1
Иерефлексивност
Drűgoje da^tijbáre, drúgo d a ^ te ^  
т о č e .
Медно je да ти траже, а друго je 
да те муче/
Kiro s i^ g o ^  im  p i k  n á  to  na ̂  
ôPakud M  n jut.
'Киру сам увукла у оиак, іадногГ
Nėka о m ó  r е na jėbe , jós dėč- 
kete zp jjn ila .
'Нека yönjy тебе, ja hy гледати 
дечицу/
Код y3ajaMH0 повратиих или реципрочних глагола ради се о радіьи Koja се врши од 
стране дваіу вршилаца, jeaai! на другом, односно іедан према другом:
Рефлексивност
Né s e r b o r a r n e .
'Не тражимо се/
*
Ка s e ^ z e r e  su^Kiro, mu^véta 
jás:...
’Кад сам се удавала за Киру, ка- 
жем му ja: ״/
Иерефлексивност
Tos &/w b a r a  š e  ,né gojiàjde.
'Оно што си тражио, ииси на- 
шао/
Da né sed a n iS pisman š u ^ m e ^  
z véti.




Код неправих повратних глагола рефлексивпост je чисто морфолошко обелеяде и 
нема аикакве везе са значеіьем дотичиих глагола jep 0110 iiuje ни повратно, ни ре- 
ципрочно, веЬ je Behniia тих глагола с медиіалішм значеіьем:
ратова kojh су се водили.*
Afii s e _ r  и à i  іе  tomu, C em iám ije . '4 им су се родили тамо, Немци су/
Рефлексивним облицима граде се и безличие конструкциіе. У оквиру ових безлич- 
них KOHCTpyKUHja истичу се on e  Koje изричу вол>у или жел>у да се пека радіьа извр-
воде/
Другим безличиим коиструкшуама изражаваіу се пеке радіье, без икакве ознаке ко- 
ja би нам указала на то ко их врши, нити па кога се одпосе:
Nąjyudrūmiti nė s e _  r l i é  r  ą š ę utj^tkJą. У  подруме ce nnje улазило због во- 
д е / ~
TVóska л «״ v é l i  ? ’Како ce то зове?‘
РефлексивпостНерефлексивност
Si^i:ÍH'yáe za v  Bulgária, né s e  ^ 
r o r  n á e  názat.
’Побегли су у Бугарску, пису се 
вратили натраг/
l ^ g o ^  г o r  п а е  ka si^dójde па ̂  
osu па tje to.
’И вратили су* га кад je дошао у 
сваиуЬе/
ІІ_Р й l e  tás àipkata najeìevizjeto. Kój zná ká s e ^ p  ú l e  !
’Видела сам ту дeвojчицy на те- ’Ко зна како сам им изгледала!‘ 
леви з^и /
Осим тога рефлексивпи облици често изpaжaвajy и пасив:
ца je  имала четири године, oeaj je  им ао девет година кад су били р а з д е л е н и /  
Najiásúi mestu imąsęmnóyu bujVóvi šu^s e ̂ h í i e  e . ’У наш ем месту би л о  je  n yn o
ши:
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4.6.1.8. Категориіа рода (genus nominale)
Граматички род изражава се само у пефинитним глаголским облицима у смислу 
конгруенциіе с имепичким речима. Као што Ьемо видети (в. 4.6.5.6, 4.6.5.7, 4.6.5.8, 
4.6.5.9), у нестрамском говору не nocroje глаголски облици твореіги од такозваног 
”л־партиципам. Зато je граматкчка категориіа рода потиспута из финитних сложе- 
них глаголских облика, те ce cpehe joui само у іедином партиципу KojH je сачуван у 
овом говору, Ин־/т־партиципу“ (в. 4.6.5.11). Oeaj последгьи додуше y4ecreyje у rpal)e־ 
іьу сложених глаголских облика, али само у скамеіьеном облику ср. р. іедн., дакле, 
ни у тим облицима нема опозицаде према категории рода (в. 4.6.5.6, 4.6.5.7, 4.6.5.8,
4.Ó.5.9). Уместо сложених облика творених Ил*партицип0м“ (коіи се мевдіу у завис- 
ности од именичког рода субъекта) у македонском кіьижевном іезику (те, уосталом, 
и у бугарском), у нестрамском говору nocroje само сложени облици формирани на
"Н-/т-партицип“ у нестрамском диіалекту адаптира се према роду само у деверба- 
THBHoj придевскоі употреби, дакле, ван правих глаголских облика. Према томе, ова 
категориіа и код глаголских облика поседуіе следеЬа три грамема:
основу тих скамеіьених партиципских облика:
иестрамски говормак. кіьиж. je3.
rój ima napravéno 









Средіьи родЖенски родМушки род
M u^bėše d и p é  п о  
vrėšččio.
’Bpeha им je била 
пробушена*
Kómenut^e p á  п a t . Débarca i z g o  r é n a 
*Камеи je пао/ kajjiám.





Граматичка категориіа глаголског вида je исто тако позната свим словенским іези* 
цима и у вези с іьом нема великих принципиіелних разлика (осим неких ограпиче- 
іьа у погледу биаспектуалности у оба лужичко-српска іезика и у македонском кіьи- 




Као што Ьемо видети и у тачки 5.1, систем извоЬеіьа видских паріьака у нестрам- 
ском говору je сужен тиме што нема више продуктивних механизама иерфектиза- 
іхще иесвршепих глагола. Они видски паровн у KojHMa je свршепи глагол изведепи- 
ца несвршеног паріьака (путем префиксалне творбе), иасле!)ени су из иеке прет- 
ходне pa3B0j11e фазе:
н есвр ш ен и  вид евр ш ен и  ви д
prāvi napràvi ’ р а д и ‘ ’у р а д и ‘
lkáé iskáv ’ *пса־ ’с а т к а ‘
ĮH'C se  Züfpée ’ п е в а ‘ ’р а с п е в а  с е ‘
káli Zjctkóli *ко.ъе‘ 'закол>е‘
Jàj
tzej״ 0 • ^ е д е ־ ’ н o je д e ־
}■őri izxó r i ’ го р и ‘ 'и зго р и ‘
st' sm vv S4' zosnw e ’cM eje ce ‘ ’ iiacM eje се ‘
МеЬутим, према нашим сазнаіьима, данас се нише не нрши raj начни извоЬеіьа, 
док je, напротив, мехапизам имперфектизац^е евршених глагола иеома продукти- 
ван. То се може закл»учити па основу копстатациіе да сс код новоепюрепих глагола 
(данас углавном путем посуЬиваіьа из новогрчког ^езика) не npHMeibyje перфекти- 
3auHja неевршепих глагола, Reh ce y свим cay4ajeBHMa посуІ)ива1ьем прво AoŐHja 
свршепи глагол као основпи, те се као следеЬи корак од іьега путем имперфектиза- 
unje гради несвршени паріьак:
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неевршени вид евршени вид
prépsa prépsvi ’устреба* ’треба*
spuòàsa spudàsx'i *студи pa״ ’студира*
ylendísa yiendis\i ’проел ави* ’ел ави*
ipovivâsa ipovivâsvi ’попизи' ’n0HH3yje*
lerjása terjásvi ’заличи* ’личи*
opikása opikásvi ’разуме* ’разуме(ва)‘
ворбени узорак преовлаЬуіе веома jaciio и код глагола словенског порекла:
неевршени вид евршени вид
iz&'ni izgin vi ’изгуби* ’губи*
nàjdi nájdvi ’на!)е‘ ’налази*
fóti fáni ’ухвати* ’хвата*
kūpi kúpvi ’купи* ’Kynyje*
opita opini ,упита* ’пита*
vlézi i víéj+ ж : vléva j ’улази*A à Л ♦zew / zej : Zjêva ’узме* ’узима4
Као што се види, та имперфектизациіа je у великод мери морфологизирана, приме־ 
ibyjy се, дакле, уиификовани творбепи узорци, тако да се са синхропиіског станов и- 
шта поставл>а питаіье, да ли та имперфектизациіа спада jom у облает творбе речи 
или je neh прешла у морфолошку парадигму, као што je то, на пример, o!y4aj с 
третмаиом граЬеіьа перфекатске и аористе основе глагола у новогрчком іезику.
4.6.2. Расподела финитних глаголских облика према граматичким категор^ама
Због бол>ег прегледа ме1)усобних односа поіедиітх глаголских облика по грамати- 
чким категориіама, даЬемо табеларни приказ. БудуЬи да све граматачке категориіе 
Koje су потребпе за 0дреІ)ива1ье финитних глаголских облика HMajy по два грамема, 



























































Ово су индикативни облици. Императив има знатно сужен систем глаголских об- 
лика, као што heMO видети у тачки 4.6.5.10. Сви ови облици могу се гкуавит* код 
рефлексивних и код перефлексивних глагола. Граматичке категориіе лица и ôpoja 
изражаваіу се уиутар сваког од наведених глаголских облика у складу с іьеговоѵі па- 
радигмом.
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4.6.3. Глаголске основе и тематски вокали
Глаголски облици могу се поделити на просте (синтетичке) и сложене (перифра- 
стичне), Beh према томе да ли ce cacroje од іедне или од више речи.
Прости глаголски облици су:
а) презент: p t l i š f 6
б) имперфекат: p fš e š e š ;
в) аорист: p isa ;
г) императив: p ß i \
д) партицип: p is a n \
И глаголска именица: p is á n je .
Сложени глаголски облици су:
а) футур I: z a jn 'š i š ;
б) конднционал I: z a j > ß e i e i \
в) перфекат: im á i  p i5 á n o \
г) плусквамперфекат: tm a š e š  p is á n o \
д) футур II: z a j m a Š  p is á n o \
Ь) копдициопал II: z a j m a š e š  p isá n o .
Несложени финитни глаголски облици и инфинитли глаголски облици (коіи су и 
творбени елемепти сложених глаголских облика) граде се од двеіу глаголских осио- 
ва (презеитске и аористне) и тематских вокала.97
Презентска основа добиіа се тако што се од 3. л. jean, презента дотичног глагола од* 
баци завршни вокал -а> -е , односно h e  g  •a , p i  -e t p i  š  •i.
Тематски вокал за облике kojh се граде од презентске основе je вокал на к oj и завр- 
шава 3. л. іедн. презента:
h eg - a  p i-  е  p ß -  і
96 :J6nr максималнсформалнс излифсренцираности, облике овде лдісмо у 2. л. jciui.
47 ОбраЬуІуЬн митаіьс глаголских основа и тсматских вокала, лржаЬсмо сс синхрониіског стаіьа, како 
би приказ глатлскс флсксиіс постао максимално преглелди. При томе се лофшгищца основа и те- 








А ориста основа добиіа се од партийна одбациваіьем суфикса -п/-1 и вжала 
пред іьим: beg-a-n,  p i  s -а-n, s e n -а-t, z a k ł - a - n , s o b r - a - n % ; י ׳ -*-/, u m b t -e-nt 
r e č -e-nt v ie  z -e-nj'a t -e-n, p i -e-n.
Тематскн вокал за облике kojh се творе од аористе основе j e  вокал Koju у облщима 
аориста CTojn измену основе и поіедимих завршетака:
sen- а -ø zakł* а 0־ sobr- а -ø 
sen- а -0 zakł• a -ø sobr• a -ø 
sen• a -me zakł- a -me sobr־ a ־m<
1. л. іедн. beg- а -0 p is • a -0
3. л. jean. beg• а -0 pis- a 0־
1. Л. MII. beg• а •те pis• a •me
1. л. jean. umbr- е 0־
3. л. j e m umbr• е -0
1. Л. MII. umbr- е -те
1. л. іедн. ZV• е 0 ־
3. Л. jCAH. ê -ø ;־•י
1. л. ми. ZV- e -me
1. л. jean. rek• u -(m) vłeg• и -fm)
3. л . jean. re<*- e -ø vlez• e -0
1. л. мн. rek• о -те vi eg- о -me
1. л. jean. fat• i -0
3. л. jean. fat• i -ø
1. л. мн. fat- i -me
I. л. jean. pi• ø -ø
3. л. jean. pi• ø 0־
1. Л. МП. pi- 0 -me
Као што се види на примеру глагола mV и vlézi, овде долази до алтерпациіе унутар 
аористпе основе (в. 3.4.5, 3.4.6). Осим тога, у овим скупинама тематски вокал iiKje 
jедиוіствеі 1, него се алтернира унутар парадигме аориста.
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Пример pie показуіе да има и глагола ксуи иемаіу тематског вокала.





На основу горе поменутих подела, према глаголским основама и тематским вокал и- 
ма, из нашег се диіалекатског материала може извуЬи класификадиіа глагола по 
коіуугационим типовима. Применили смо неколико критериіума.
Први критериіум j e  тематски вокал поіединих глагола у 2. и 3. л. іедн. и 1. и 2. л. мн. 
у презенту. Ту пада у очи знатна прерасподела тематских вокала у односу на маке- 
донски кіьижевни іезик и на веЬину македонских диіалеката. При поре!>ен>у да• 
нашіьих глаголских скупина полазимо од Миклошичеве поделе старословенских 
глагола, претпоставл^уЬи да она у главним цртама важи и за прасловенско стаіье 
Koje морамо претпоставити као полазну тачку за нестрамски говор. Према ־roj поде- 
ли глаголи старе III. скупине с основом на завршіш вокал *-а прешли су углавном у 
данаильу Л־врсту.
Остали глаголи, коіи су некада имали тематски вокал или *-/־, стопили су се
уіедпу іедипу скупину. МеЬутим, током далег развитка дошло до секундарног ди- 
ференцираіьа по критериіуму завршног гласа глаголске основе испред тематског 
вокала. Кад у тим глаголима испред тематског вокала стоіи вокал, тематски вокал 
добиіа гласовни облик -е- (нпр. bró-e% рі-е, pé-e)y док се у позиции иза сонанта или 
консонанта на Kpajy глаголске основе n o ja e ^ y je  у облику (нпр. sén-i^fár-i, tímbr-i). 
МеЬутим, ова расподела нема додирних тачака с првобитиом дистрибуциям темат- 
ских вокала *■<׳■ и *-/־. У вези с тим можемо реЬи да у нестрамском говору на син- 
xpoimjCKOM плану тематски вокали -е- и представл>аіу само позиционе варианте. 
МеЬутим, и поред тога глаголе сврставамо у три скупине (A-, Е- и И־скупину), ви- 
ше из практичних разлога и због прегледности него због системских потреба.
Каодруги критериіум наше поделе служи тематски вокал у аористу. У целом гла- 
голском систему nocroje следеЬи аориспіи вокали: -а־, -ê-, -М-/-0-/4״-, те има и
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глагола без тематског вокала, у коіима се аористпи наставай додаіу иепосредію па 
глаголску основу.
Дал»а подела се врши по разним особеиостима унутар поменутих скупииа и подску- 
пина. Има ту неколико n o ja e a  Koje ставл>амо у основу поделе на поіедине коіцуга- 
циоие обрасце:
1. У неким групама долази до морфонолошких алтернашуа у основи (в. 4.6.6.1):
a) прва палатализациіа веларних коисонаната у скупипи И 4. (в. 3.4.5);
б) друга палатализациіа веларних коисонаната у групи И 4а. (в. 3.4.6);
в) joTOBaibe у скупини И 1. (в. 3.4.8);
г) nen0CT0ja!K>É״y  групи И 1.6. (в. 3.4.4);
д) nenocTojaiio о у скупини И І.в. (в. 3.4.4);
b) iienocTojano е у групи И 3. (в. 3.4.4).
2. Код глагола са сонантом -я- па завриіетку основе партицип се твори настав- 
ком -r-, уместо наставком -я-, као код осталих глагола.
3. Код неких глагола долази до отпадаіьа извесиих сугласпика у иптервокалскоі 
позициіи, што уноси перегуларпости и дублетне облике у парадигму.
Осим тога, у поіединим скупинама и подскупинама долази до морфолошких алтер- 
нациіа. Те су алтериациіе услов.ъене историіским разлозима и карактеристичне су 
за дотичие коніугациоие групе и подгруне.
МеЬулім, у свим скупинама не cp eh y  се сви критериіуми дал>их подела на подску- 
пине, тако да се у реал пости не добиіа максималап 6 p o j могуЬих комбинации за 
класификациіу.
Ван ових општих мерила за класификациіу глаголских група ero je  глаголи 'бити1 и 




Применом наведеиих критериіума добиіамо следеЬу поделу глагола на коіуугацио- 
не скупине и подскупине:
А-скупина
1. Тематски вокал у аористжу основи *0- 
Е-скупина
1. Тематски вокал у аористноі основи -/־
2. Тематски вокал у аористноі основи ־0־
И-скупина
1. Тематски вокал у аористу -0-, алтернациіе č/kt š /s ,i /z  у аористоі осно- 
ви (в. 3.4.8)
а. Партиципни формант ־/־
б. Алтернациіа е /0  изме!)у презентске и аористие основе (в. 3.4.4)
в. Алтериациіе o/ø (в. 3.4.4) и ///измеЬу презентске и аористе основе
2. Тематски вокал у аористноі основи -е-
3. Тематски вокал у аористноі основи -e-t алтернациіа é/ø измену пре- 
зентске и аористе основе (в. 3.4.4), партиципни формант ־/־, факулта- 
тивна елизи!а интервокалског ■ѵ* испред ־/־ (в. 3.3.9)
4. Тематски вокал у aopncmoj основи -м-/־/־€־о*, алтернациіа č/k у аорист- 
nőj основи (в. 3.4.5)
а. Алтернащуа z/g у aopncmoj основи (в. 3.4.6), факултативна елизиіа 
интервокалског с испред / (в. 3.3.10)
б. Факултативна елизиіа интервокалског d и jd  испред і (в. 3.3.8)
в. Факултативна елизиіа интервокалског d испред і (в. 3.3.8), наставак
1. л. іедн. през. -т
5. Тематски вокал у аористоі основи -/־
а. Факултативна елизиіа интервокалског ѵ испред і (в. 3.3.9)
б. П артципни формант
Као што смо веЬ истакли, ван ове опште класификациіе eroje помоЬни глаголи 
,имати* и ’б и т ‘. Глагол *имати‘ коіуугира се као глаголи А-скупине (дакле, по кон- 
Іугациопом обрасцу А 1), меЬутим, он има дефицитарну парадигму. Oeaj глагол не 
гради: аорист, све резултативне облике и лартицип. ПомоЬни глагол ,б и т 4 пак има 
парадигму Koja не одговара іиуедном од опипих коиіугационих типова. Ми га зато 
морамо с х в а т т  као неправилан глагол.
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Овом приказу критериіума наше класификашуе глаголских коіцугационих скупина 
треба додати и то да до наведених алтерпациіа долази само код оних глагола у до- 
тичним групама коіи испуіьаваіу услове за іьих; мпр. до алтернациіе č/к у основи у 
скупини И 4. долази само код оігих глагола ове скупине коіима je завршпи консо- 
нант основе č итд.
4.6.5. Облици
4.6.5.1. Презент
Презент се твори и од несвршених и од свршених глагола. Ме!)утим, презент свр- 
шених глагола не употребл>ава се у иезависиоі служби (в. 6.1.2.2.1). Облици се 
граде од презентске основе.
Код глагола А־скупине у свим облицима, осим у 3. л. мн., презентскоі основи се до* 
даіе тематски вокал а иза іьега се додаіу презептски наставци •т , -і, -0 , -т е , од- 
поено Че.
Само у 3. л. ми. презентскоі основи се не додаіе тематски вокал -a-t Beh се презент- 
ски наставак •е додаіе директпо на основу:
1. л. іедп. Ы:ц-а-т
2. л. іедн Ы'к-й-К
3. л . jean. bė}>-a-4,s
1 .  Л. MII. bĆR-a-me
2. л. мн. bėg-a-te
3. л. ми.
Ме^утим, у А-скупини у облицима 1. л .іедн. и 1. л. мн. уместо тематског вокала -а- 
алтерпативпо може доЬи и -и-:
І.л .іедн. h é g -u -m
І .л . мн. he 'g -u -m e
Код глагола E- и И*скупине у свим облицима осим 1. л.іедп. и 3. л. мп. npe3e1rrcK0j 
основи се додаіе тематски вокал -е- одиосио ־/־, а иза іьега се додаіу презептски на- 
ставци -š, *0, ־Ш', односно -te.
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У l .  л. іедн. и 3. л. мн. презентскоі основи се не додаіе тематски вокал -е- односно -/*, 
Beh се презентски наставци -а у 1. л.іедн., односно -е у 3. л. мн. додаіу дирекшо 
презентскоі основи:
1. л. іеди. pí-0-а ptl-ø-a
2. л. іедн. pi-e-š p ti’i'š
3. л. іедн. pi-e-ø pß-i-0
1. л. мн. р(-€-те pß-i-me
2. л. мн. pf-e-le píl-i-te
3. л. мн. pi-ø-e piJ-ø-e
Код глагола из група И 3, И 4.а, И 4.6. и И 5.а. у поіединим облицима долази факул- 
тативио до елизиіе интервокалског сонанта -ѵ- (в. 3.3.9), консонаната ־d־ (в. 3.3.8) и 
-г- (уп. 3.3.10) и сугласничке скупине -jd- (в. 3.3.8) испред што доводи до коіпрак- 
циіе дотичних облика:
1. л. jean. zêva napráva
2. л. jean. zivil Zēšж naprávil 0̂ napról
3. л . jean. zêviж -
л •zej naprávi ~ napráj
1. л. мн. zêvimeж *v zêjmej naprávime naprájm
2. л. мн.
ф




1. л. jean. sėda vÍvzq
2. л. jean. sėdiš - sèi vfezil vlëß
3. л. jean. sėdi * • sej vlézi viéj
1. л. мн. sėdime ** sėjme viézjme v/éjme
2. л. мн. sėdite - sėjfe vtézite vit*fie
3. л. мн. sėdė viézf
1. л. іедн. dójda
2. л. jean. dójdil ~ dói
3. л. jean. dójdi dój
1. л. ми. dójdime - dôjme
2. л. ми. dójdite - dójte
3. л. мп. dójde
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Сличио се понаша глагол скупине И 4.в. jáj *jeae' (то je іедини глагол у Toj групи), 
само што je, према нашим налазима, елизіца консонанта -d- у презенту овде оба- 
везна, те не nocroje дублетни облици са сачуваним Занимл>иво je и то да се (бар 
судеЬи по нашем корпусу) ради о j едином глаголу И־скупине у нестрамском д^а- 
лекту к oj и има наставак 1. л. 1едп. на -d (и то не као дублетни облик, пего у свим 
случаіевима) (в. 4.6.6.2.1):
1. л. jean. jàm
2. л. jean. jdš
3. л. jean. Jàj
1. Л. МП. jájnte
2 . л. мп. jâjte
3. л. мп. jáde
Акценат у презенту свих глаголских група je парадигматики, дакле, он се не меіьа 
унутар парадигме. Он eroj и на претпоследіьем слогу облика за jean, и за 3. л. мн., 
док се у облицима за 1. и 2. л. мн., к0)н су за jeaavv слог дужи, налази на треЬем ело- 
!у од Kpaja речи:
dűvam / -um ddvaŠ dáxa dávame / -ume davate dáve ’давати* 
péa péei fiée péeme fìéete рее 'певати‘
nó\a nósiS nósi nósime nósite nóse ’носити‘
Глагол ’бити' има у свим облицима CBojy засебпу парадигму. Koja се знатно разлику- 
j e  од KO iijyraim je осталих глаголских скупипа. У презенту n o cro je  две пара!ел не па- 
радигме тога глагола, чи1и су іедии облици ортотони, d други еиклитички. Нема 
значеіьске или фупкционалне разлике меЬу овим двема парадигмами One се раз- 
ликуіу само у погледу сиптаксичког попашап>а у реченици (в. 6.1.4.1).
ортотопи епклитички
облици облици
1. л. jean. é-se se
2. л. jean. ė-si si
3. л. jean. ė-sfi e
l. Л. MII. ė-sme sme
2. л. m ii . ė-sfe sie
3. л. m ii . ė-se se
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Уз честицу за перспективност za и уз императивне честице da и пека отпада сии- 
таксичко ограничеіье да еиклитички облици не CMejy crajarn у апсолутноі n04e׳n10j 
позиции у реченици (в. 6.1.4.1.).
Искл>учивоу зависноі употреби (за дефинициіу ”зависне употребе“ уп. 06jaum>eH>e 
у тачки 6.1.2.2.1) постоіи додатпа суплетивна варианта глагола ésfi I e, Koja гласи Ы- 
di и K oiijyrn p a се као глагол И־скупине:
1. л. іедн. bida
2. л. іедп. bidiš
3. л. іедн. bidi
1. л. мн. bidime
2. л. мн. bidite
3. л. мн. bide
Видоески наводи као одговараіуЬи глаголски облик bándi (дакле, према нашоі трап* 
скрипциіи, bodi), као што би се могло очекивати на основу гласовних закона (*bç- 
deíb > bikli)?* Током наших испитиваіьа нисмо могли потврдити постоіан*е таквог 
облика.
4.6.S.2. Футур I
футур I je сложени облик Kojn се гради од несвриіених и од свршених глагола, и то 
полазеЪи од одговараіуЬих облика презента (в. 4.6.5.1) и доддіуіш проклитичку че- 
стицу :а испред презентског облика:
1. л. іедп. za^bėg-a-m / za^bég-u-m zajH -0-а zaj)fš-$‘a
2. л. іедн. za^bég-a-Š zaj>i-e-š zajH?-i-š
3. л. іедп. zajwg-a-ø zajn-e-ifi zaj>tJ-i-0
1. л. мн. za^hëg׳a׳me /  za^beg-u-me za_pi-e-me zaj)tl'i-m e
2. л. мн. za^_beg-a-te zajn-e-te zajHŠ-i'ie
3. л. мн. za^beg-0-e zajM-0-е zaj)ß -0 -e
Видооски 1989 а: 64
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Глагол ’бита‘ n0311aje три начина творбе футура I. Прва два следе исти творбени 
принцип као код осталих глагола, па се испред ортотоних, односно клитичких пре- 
зентских облика додаіе проклитичка честица za:
ортотони еиклитички
облици облици
1. л. іеди. žalėse za^se
2. л. іедн. zalesi za^si
3. л. іедн. za j? sti zaj?
1. л. МП. ža ism e zaśnie
2. л. мп. za^éste zaiste
3. л. мн. žalėse zaj* '
TpehH начин граЬеіьа футура I c a c ro jii се у томе да се иза проклитичке честице za 
употреб.ъаваіу презептски облици глагола hídi, коіи nocrojn исклучиво у зависноі 
употреби као суплетивна варианта глагола ėsti / е:
1. л . jean. zajyfda
2. л . jеди. zajndiš
3. л. jean. zajtfdi
1. Л. MII. za^htdime
2. л. mii. zajndile
3. л. mii. za bidę
За разлику од веЬине нсточію-іужнословенских говора, у нестрамском диіалекту 
одрични облик футура ! гради се искл>учиво додаваіьем пегациіске честице nė rio- 
тнрдпом футурском облику. У овом гонору не nocTOjn, иначе веома распростраіье- 
ни, начни творбе по моделу 'nèma da + нрез.*:
Nė zajytsa. 'Hehy писати.‘
4.6.S.3. Имперфекат
Имперфекат се твори од песвршепих и од свршепих глагола, меЬутим, имперфе- 
катски облици од свршених глагола употреб.ъаваіу се само у зависпоі служби (в.
6.1.2.2.3). Облици се граде од презентске основе.
Код глагола А־скупипе у 2. и 3. л. іедн. презеіггскоі основи се додаЗе тематски вокал 
а иза іьега долазе имперфекатски паставци -šeš односно -ši*. Шклифов не поми-
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іье nocTOjaibe имперфекатског наставка за 2. л. jean, •šeš у нестрамском говору, што 
j e  у сваком cn y 4 a jy  недостатак іьеговог рада."
У свим осталим облицима тематски вокал ce 3aMe1byje вокалом -e-, те се іьему дода- 
jy  имперфекатски наставци 0־, -те, -te, односно -е:
1. л. Іедн. bég-e-ø
2. л. Іедн. b é g -a-šeš
3. л. іедн. bėg-a-Še
1. л. мн. bég-e-m e
2. л. мн. bég-e-te
3. л. мн. bég-e-e
Код глагола Е-скупине у свим облицима npe3e11־rcK0j основи се додаче тематски во- 
кал -e-, те се іьему AOflajy имперфекатски наставци -0, •šeš, -še , -т е, -te, односно **':
L Л .jCAH. p í-e -ф
2. л. іеди. pi-e-ŠeŠ
3. л. jean. pt-e-Še
1. л. Mil. p i-e -m e
2. л. мн. pî-e-te
3. л. m ii . p i-e-e
Не слажемо се с налазом Видоеског да облици 1. и 2. л. ми. глагола Е-скупине доби- 
ja jy  наставке -Šerne односно -še te .UU) Та констатациіа не налази потврде ни у нашем 
материалу скушьеном у самом Нестраму, ни у материалу добіиеном од информа- 
тора у Охриду. Шклифов такоІ>е не помиіье ништа о nocT ojaiby таквих облика.101
Код глагола И-скупине у свим облицима тематски вокал, Kojn ce AOAaje преземтскоі 
основи, замеіьуіе се вокалом -e-, те се іьему aoAajy имперфекатски наставци ־0, ׳ šeš, 
-še, -т е, -le, односно -е:
1. л . ■1*n /WÏ-<0-׳
2. л. jean. piŠ-e-ŠeŠ
3. Л. jean. p iš-e-še
1. Л. MII. p iš-e -m e
2. Л. MII. p ß -e - le
3. Л. MII. piŠ-e-e
ІІІклифсш 1973:93-94. 




Код глагола скупина И 3, И 4.а, И 4.6. и И 5.а. у облицима 2. и 3. л. іедн. факулта- 
тивно долази до елизиіе интервокалског сонанта -ѵ- (в. 3.3.9), коисонаната -d- (в. 






1. л . jeun.
0
zêveж napráve
2. л . jean.
0
zēvelei ~ i •у״ Уzejles naprávelel













3. л. мн. zēvee naprávee
1. л. іедп. sede viéze
2. л. іедн. sédelel séjlel vtézx'Ses
3. л . jean. sédele ׳•־ séjle vlézele -
1. л. ми. sederne vlézeme
2. л. мн. sédele viézfle
3. л. мн. sédee viézee
1. л . іедн. dójde
2. л. jeju!. dójdelel dójlel
3. л . jean. dójdele dójle
1. л. мн. dójdeme
2. л. ми. dójdele
3. л. мн. dójdee
Претпостав.ъамо да у облицима 1. и 2. л. mii. овде не долази до такве елизиіе, jep би 
опда била ликвидирана разлика измеЬу іьих и одговараіуЬих облика презента (нпр. 
dójdvnw > *dôjnn\ а и с т  облик dójme je добиіен од презентског облика dójdime). За 
разлику од тога, имперфекатски личпи наставай •lel и -&׳ rapamyjy да до тог ме* 
шаіьа не може доЬи, те je могуЬе вршеіье елизиіе без задираіьа у морфолошку jac- 
iiohy.
Глагол скупине И4.в .ja j ^еде‘, за разлику од презента (в. 4.6.5.1), у имперфекту гра- 
ди дублетне облике, као и горе помепут глаголи:













3. л. m ii.
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Као и у презенту (в. 4.6.5.1), тако je и у имперфекту акценат парадигматски. Он у
1. л. jean, eroj и на претпоследіьем слогу, док се у свим осталим облицима, k o jh  су за 
Іедан слог дужи, иалази на треЬем слогу од Kpaja речи:
dáve dévaiéi dávaie dáveme dávete dávee *давати1
pée péelel péeie péeme péete péee 'певати*
nőse nóseiel nósele nóseme nósete nósee ,носити‘
Код глагола ,бити‘ поспуи засебна имперфекатска основа /*>'־, Kojoj се директно (без 
уметаіьа тематског вокала) додау имперфекатски наставци 0  -še$t *Se, -те, -te, од- ,־
поено -eį.
1. л. jeíui. hé-#
2. л. Іедн. b é le l
3. л. jeдн. bé-ie
1. л. мн. bé-me
2. л. мн. bé-te
3. л. мн. bé-e
Дакле, у имперфекту не постхуи ни разлика измену ортотоних и клитичких облика 





Аорист се твори од глагола свршеног вида, а веома ретко и од нензведених (дакле, 
иепрефигираних) глагола иесвршепог вида к oj и немаду свог свршеиог паріьака (с 
идентичним значеіьем; ми, меЬутим, сматрамо да се у тим случаіевима може гово- 
рити и о двовидским глаголима). Гради се од аористе основе.
Код оних глагола ko jh  поседуіу іедан іедиии тематски вокал у аористим облицима 
(дакле, код глагола свих глаголских скупииа осим И 4. и іьених подскупина, и Е 2), 
Taj се тематски вокал дoдaje aopncmoj основи, те се иза іьега ÄOÄajy аориспіи на- 
ставци -0 , -0 ־0, ׳<«■ , , -te, односно -е:
1. л. jeÄH. izbēg-a-ø úmbr-e0׳ ZV-ê-0 fdt-i-ø
2. л. іедн. izjbég-a-ø úmbr-e-0
s
Cv- -̂0 fát-t-0
3. л. jeдн. izJbég-a-ø úmbr-e-0 C V 0 ־ ̂־ fàt-i-0
1. Л. MII. izjheg-ó-me umbr-é-me zy-ê-me fat-9-me
2. л. мн. izJx'g-d-te umbr-é-te
*
Э’-ê-te fat-i-te
3. л. мн. iztx'X-à-e ttmbr-é-e zy-ê-e fat-i-e
Код глагола скупине И 4. и іьепих подскупина, ко}и WMajy алтернашчу тематског 
вокала у аористним облицима, расподела anTepiiHpajyhnx тематских вокала je еле- 
деЬа: у 1. л. jeдп. вокал je -u-, у 2. и 3. л. jeдп. •<־׳, а у свим лицима множине -о-. Тим 
тематским вокалима се дoдajy аористни наставци -0 , 0 - ,0  -те, -te, односно -e. Me- ,־
1>утм, у 1. л. jeдн. уместо нултог аористог наставка чешЬи je алтернативни наста- 
вак -т (о nocTojaiby тог дублетпог облика Шклифов не помиіье ништа102):
1. л . jeд н . dád-u-0 / dad-u-m
2. л. jeu n . dâd-e-0
3. л. jea n . dad-e-ø
1. л. мн. dad-ô-me
2. л. мн. dad4i-te
3. л. m ii. dad-ô-e
Шклифов 1973:91-92.
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Особеност ове глаголске скупине je и то да у свим облицима осим у 2. и 3. л. jean, 
у niarancKoj оаіови долази до консонантске промене, па -<*־ на Kpajy основе nocraje 
-к-, a -z- на Kpajy основе n o cra je  -g- (истор^ски гледано, Taj процес je протекао обр- 
нуто, те се заправо ради о резултатима прве, односно друге палатализащце велар* 
ішх консонаната; в. 3.4.5, односно 3.4.6):
1 . л. jejui. rék-u-ø ! rék-u-m
2 . л^едн. reč-e-0
3. л. jean. rėč-e-0
1.л. мн. rek'ó-me
2 . л. мн. rek-ô-te
3.л. мн. rek-ó-e
Код оних глагола kojh iieMajy тематског вокала у аористним облицима (дакле, код
глагола скупине Е 2) аористни наставци -ø, -ø, -0 , -те, -te, односно ~е дода1у се ди- 
ректио аористов основи:
1 . л. jean. /н0 ־0־
2. л. je a n . pt-ø-ø
3. л. jean. pt-ø-ø
1.л. мн. pi-ø-me
2. л. мн. ĮH-0-te
3. л. мн. pt-ø-e
Код глагола скупине И 5.а. долази факултативно до елизиіе интервокалског -ѵ- ис- 
пред -і- (в. 3.3.9), али само тамо где j e  то ־/־ неакцептовано (дакле, у іеднипским об- 
лицима). У множини j e ,  меЬутим, -/* акцептовано, те се елиз^а не nojaBA>yje:
naprávi ~ napráj







За разлику од презента и имперфекта (в. 4.6.5.1, 4.6.5.3), акценат следи у аористу 
општа правила, он je, дакле, механички, а не парадигматски. Он пада увек на прет• 
последіьи слог сваког поіедипиг облика:
pisa pisa pisa pisámé pisáte pisáé ,писати‘
pi P* /* pime ĮHte pie ,пити 1
timbre umbreл umbreÆ umbréme umbréie umbrée ’умрети‘
zyê zve Zyê zvême zyete zy'ée ’узети‘
rėku(m) réce réte rekóme rekóte rekóe ’реИи*
fati fán fáit fatime fatite fané ’ухватити*
Глагол ’бита* нема аористе основе, те услед тога и не гради аористе облике.
МеЬутим, као што Ьемо 06jac1mm и у поглавлу о творби речи (в. 5.1.2) и у поглав- 
л*уо синтакси (в. 6.1.22.3), ми имперфекат и аорист с тачке гледиигга граматичке 
категориіе времена тумачимо као jeÄiio време (прошлост), док се разлика измеЬу 
іьих cacTojn само у видскоі опозициіи.
4.6.5.5. Кондиционал I
Ово je на формалпом плану oiiaj облик k o jh  македопска граматчарска терминоло-
rwja означава као ״мииато-идно време“, а бугарска као ״бъдеще време в мипалото“.
Ми смо !!забрали назив ״кондиционал Iм из следеЬих разлога: 103
1. Откад je првобити ״кондиционал“ (нпр. Vv_í/áM) нестао из граматчког си- 
стема нестрамског говора, ова форма преузима фупкщуу тога кондиционала. 
Б уду h и да он у говорима Kojn n03najy првобитни ״кондиционал" поменутог 
типа ионако неЬ изражава иреални услов (за разлику од српскохрватскога, 
нпр.), преузимаіьем фу11кци1е старог кондиционала он je постао іедини грама- 
т ч к и  облик Kojn изражава и потетцуални, и иреални услов. То га чини глав- 
ним посиоцем кондиционал ног исказиваіьа.
2. Кондиционалпа употреба je далеко наіфреквентниіа употреба овог облика.
В. и: Лсспова 19X9: 172-191. Ila cip. 172 она иод пасповом ״Балканскнят тип условно наклоікнис" 
типе: ״Първоначалио ка־т  балканитьм н рамкитс па арумъпсхотрыиситс наралсли със сыткпѵг• 
вия н южпоалбапски и к (Ѵьлгариситс диалскти от Македония с иосочсн <п־ Кр. Сапдфслд тнігьт, по- 
строен с частица Ja (*ъдсіцс врсмс +■ имперфект на снрсгасмия глагол 0**№׳рап. ־*־ ПшрГ.) ’,1*С ״ и־ 
іпсх‘ указуІуЬи па: Сапдфслд 193(1: 1(15, Голом(» 1964.
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3. Избор термина ״конднционал Г  за облик kojh на формалиом плану представ־ 
л>а заправо ״прошло време футура“ или пак ״будуЛе време имперфекта“ одго- 
вара терминологии Koja j e  у широкоі употреби у науци о несловенским бал- 
канским ^езицима. Облик исте унутраішье формалне структуре и углавном ис- 
тих изражаіних функциіа зове се, на пример, у грчком ״0זןד\י\14ןז “ *потенциал1 
(уп. нпр. облик Ѳи едхфюѵу* сматрамо, ме1)утим, да Taj назив изражава исуви- 
ше узак спектар различитих погодбених ситуациіа, те се у немачком при опи- 
су новогрчке граматике употребл>ава обично термин ״Konditional*4), у албан- 
ском ״m cnyra kushtorc“ ,копдициопал* (уп. нпр. облик do tė vija), а у румунском 
con״ d ition al“ (уп. облик а$ v é ti/;  иако oeaj румунски облик има друкчіцу уну- 
траішьу структуру).
Копдициопал I je сложени облик к oj и се гради од несвршених и од свршеиих глаго- 
ла, и то полазеЬи од одговараіуЬих облика имперфекта (в. 4.6.5.3) додаваіьем про- 
клитичке честице za испред имперфекатских облика:
1. л. 1едн. zajxg-e-ø zajH-e-$ za
2. л . іедн. za^bég-a-iei zaj>(-e-Sei zajpti-e-ies
3. л. іеди. za^bėg-a-Še zaj)t-e-Še zaj)íi-e-Íe
1. л. мн. zaj>ég-e~me za j)í-e-me za j)ii-e-me
2. л. мн. za^bég-e-te zajH-e-te zaj>íi-e-te
3. л мн. za^hég-e-e zajx-e-e zaj>fi-e-e
Глагол ’бити‘ твори CBoje облике кондиционала I хомологно онима код осталих гла- 
гола додаваіьем честице za испред имперфекатских облика:
1. л. jeflii. za^hé-ø
2. л. іедн. zav bé-iei
3. л. jeju!. za^bé-ie
1. л. MII. za^bé-me
2. л. m i i. za^bé-te
3. л. m i i. za^bé-e
Аналогно с футуром ï и у кондиционалу I негациіа се исказуіе додаваіьем iteraiwj- 
ске честице né испред потврдног облика концициопала ï. Дакле, овде не nocrojH, 
иначе веома распростраіьени, начин творбе по моделу 'némaie da + през.‘:




Перфекат je  сложени облик из скупине резултативних глаголских облика. Свима 
іьима j e  згдедпичка морфолошка црта то што се граде од скамеіьеног облика парти- 
ципа пунозначног глагола за ср. р. je a n . додаваіьем o a r o e a p a jy h e r  перезултативног 
облика n oM oh n or глагола ima испред партиципа (о творби партиципа в. 4.6.5.11).
Као што смо Beh рекли (в. 4.6.1.3., 4.6.1.8), некадаішьи резултативни облици типа
*vidëlb jesmb више не nocroje, те je, уопште, наследии л-партицип у нестрамском 
говору одумро. Према томе, не слажемо се с тврдіьом Шклифова да се (истина, пре 
свега у горіьо-костурскоі подскупипи) cpehy и перфекатски облици типа si Ыі.ш  За 
то нисмо успели добити никаквих потврда, иако смо по іьима нарочито трагали, па 
због тога и не веруіемо у истипитост тог податка, бар што се нестрамског диіалекта 
тиче.
Дакле, перфекат се гради од презептских облика n oM oh iior глагола ima и скамеіье- 
ног облика партиципа пунозначног глагола за ср. p. jean.:
4.6.S.6. Перфекат
1. л. іедп. im izjbegáno im pisáno im sobráno
2. л. jean. imái izbegáno imaŠ pisáno tšmaŠ sobráno
3. л. jean. ima izbegáno ima pisáno ima sobráno
1. л. мн. imume izbegáno imume pisáno imume sobráno
2. л. мп. imate izbegáno imate pisáno imate sobráno
3. л. мн. ime izbegáno ime pisáno ime sobráno
I. л . jean. im broéno im umbréno im reeéno
2. л. jean. imal broéno imaX umbréno ima.í reeéno
3. л . jean. ima Ьпн׳по ima umbréno ima reCéno
1. л. мн. imume broénø imume umbréno imume reééno
2. л. мп. imate broéno imate umbréno imate reeéno
3. л. мн. ime broénø ime umbréno ime reeéno
1. л. jean. im senato
*
im zvêto im ienéto
2. л. jeдn. imaS senato
*
imái zvêto imas teneto
3. л. іедн. ima senato ima zy’êto ж ima íenéto
1. Л. MII. imume senato
w
imume zvêto imume ienéto
2. л. мн. imate senato
*
imate zvêto imate ienéto
3. л. мп. ime senato
0
ime zvêto ime ienéto
104 Шклифов 1973: 95.
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Као што се види из иаведених примера, ми смо у нашем материалу приметили у
1. л. мн. само облике с вокалом -и- уместо тематског вокала -а- у помоЬном глаголу 
Сітите), а у облику 1. л. іедн. долази до контракщуе у скраЬени облик im (вероватно 
од ітит) .
Код глагола ’бити* нисмо констатовали nocrojaibe партаципа (в. 4.6.5.11), те се 
услед тога и не могу градити резултативни облици као што je перфекат, у коіима je 
партицип конститутиван елемент.
4.6.S.7. Футур II
Футур II je спожени облик ко}н се твори од помоЬног глагола írna у футуру I и ска״ 
меіьеног облика партиципа пунозначног глагола за ср. p. jeAii.:
1. л. jeдн. za jm  izbegáno za jm  pi séno za jm  sobráno
2. л. jewi. za jm aš izbegáno zaj'maš pisáno za jm a i sobráno
3. л. jeÄH. za jm a  izbegáno zaj'ma pisáno za jm a  sobráno
1. л. мн. zajm ume izbegáno zajmume pisáno zajmume sobráno
2. л. мн. zajm ate izbegáno zajm ate pisáno zajm ate sobráno
3. л. мн. za jm e  izbegáno zaj'me pisáno za jm e  sobráno
1. л. jean. za jm  broéno za jm  umbréno za jm  rečėno
2. л. jean. za jm aš broéno zaj'maš umbréno zaJmaS rečėno
3. л .jean. za jm a  broéno za jm a  umbréno za jm a  rečėno
1. л. мн. zajm ume broéno zajmume umbréno zajmume rečėno
2. л. мн. zajm ate broéno zajm ate umbréno zajm ate rečėno
3. л. мн. za jm e  broéno za jm e umbréno za jm e rečėno
1. л. jean. Z ü j'm  senáto
à
za jm  zvéto za jm  íenéto
2. л .jeÄH. zaj'maš se nàto za imaŠ zvéto 0 za jm a i íenéto
3. л. jeflH. zaj'ma senėto za ima zvéto
*
za jm a  genėto
1. Л. MII. zajm ume senato zajmume zvéto Zajmume íenéto
2. л. мп. zajm ate sendto
0
zajm ate zvéto zajm ate íenéto
3. л. мн. zaj'me senáto
0




Плусквамперфекат се гради од имперфекта помоЬног глагола ima и скамеіьепог 06- 
лика партиципа пунозначног глагола за ср. р. іедн.:
1 . л. jean. ime izbegáno ime pisano ime sobráno
2. л. jean. imašeš izbegáno imašeš pisáno imašeš sobráno
3. л. іедн. imaše izbegáno imaše pisáno imaše sobráno
I. л. мн. imeme izbegáno imeme pisáno imeme sobráno
2. л. мн. imete izbegáno imete pisáno imete sobráno
3. л. мн. imee izbegáno imee pisáno imee sobráno
1 . л. іедн. ime broéno ime umbréno ime rečėno
2. л. іедн. imašeš broéno imašeš umbréno imašeš rečėno
3. л. іедн. imaše broéno imaše umbréno imaše rečėno
1 . л. мн. imeme broéno imeme umbréno imeme rečėno
2. л. мн. imeíe broéno imete umbréno imete rečėno
3. л. мн. imee Ьпнгпо imee umbréno imee rečėno
1 . л. іедн. ime senato ime zyèto ime genėto
2. л. іедн. imašeš senato imašeš zvêto imašeš ienėto
3. л. іедн. imaše senato
ф
imaše zvêtoж imaše ienėto
1. Л. МП. imeme senáto imeme zvêto imeme ienėto
2. л. мн. imete senáto imete zyêto imete ienėto
3. л. мп. imee senáto imee zvêto imee ienėto
4.6.S.9. Кондиционал II
У вези с терминолошким избором назива за ״кондиционал II“ важи исто оно што 
смо рекли и у вези с пазивом за ״кондиционал I“ (в. 4.0.5.5). Он се твори од импер- 
фекта помоЬиог глагола ima и скамеіьеиог облика партиципа пупозначпог глагола 
за ср. р. іедн.:
zaj'me sobráno 
zajm ašeš sobráno 
zaj'maše sobráno 
za j тете sobráno 
zajm ete sobráno 
za imee sobráno
zajm e ptsáno 
zajm ašeš pisáno 
zajm ase pisáno 
zaj'meme pisáno 
zajm ete pisáno 
zaj'mee pisáno
zaj'me izbegáno 
:a jm ašeš izbegáno 
zajmaše izbegáno 
:a jтете izbegáno 
:aj'mete izbt'gáno 
:a imee izbegáno
1 . л. іедн.
2. л. jean.
3. л. іедп.




1. л. іедн. zaj'me broéno zaj'me umbréno zaj'me rečėno
2. л. іедн. zajmašeš broéno za jm a šeš  umbréno za jm a šeš  rečėno
3. л. іедн. zajm aše broéno zajm aše umbréno zajm aše rečėno
1. л. мн. zajm em e broéno zaj'meme umbréno zajm em e rečėno
2. л. мн. zajm ete broéno zaj'mete umbréno zaj'mete rečėno
3. л. мн. zajm ee broéno zaj'mee umbréno zaj'mee rečėno
1. л. іедн. žakime senáto
*
za jm e zveto zaj'me Senėto
2. л. іедн. Za jm ašeš senáto za jm a šeš  zveto za jm a šeš ienėto
3. л. іедн. zajmaše senáto
+
za^ļmaše zyeto zaj'maše ienėto
1. л. мн. zajmeme senáto zaj'meme zyeto zajm em e ienėto
2. л. мн. zajmete senáto zajm ete zyeto zajm ete ienėto
3. л. мн. zaj'mee senáto zaj'mee zyeto zaj'mee genėto
4.6.5.10. Императив
Прави императив на формалиом плану nocrojn само за 2. л. іеднине и множине, 
док за 1. л. и 3. л. егзистираіу суплетивне конструкщуе Koje не носе само импера- 
тивпо змачеіье, него имплицираіу у себе и îmjaiicy спремности за извршеіье радіье 
(особито 1. л.) или пак оптативну обоіеност (нарочито 3. л.). Ми их, ипак, схваЬамо 
као императивне облике, jep се и іьима подстиче на извршеіье неке радіье.
Императив 2. л. jean, и мм. гради се од презентске основе глагола на следеЬе нами- 
ме:
Код глагола А-скупине презентскоі основи се додаіе тематски вокал •a-t иза н>ега 
знак императивности -j־, те па Kpajy личми наставци 0־ за 2. л. іедн., односно -te за
2. л. мн.:
2. л. іедм. bég-a-j-ø
2. л. мн. bég-a-j-te
Код глагола Е-скупине презентскоі основи се директно додаіе знак императивности 
:.за 2. л. іедп., односно -te за 2. л. мн ־a іьему линии наставци 0 ,־/־
2. л.іедн. pé-j-ø
2. л. мн. pé-j-te
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У глагола Е-скупине 4Hja презептска основа завршава на вокал -/- знак императив• 
пости *У* слива се у изговору с вокалом ־/־ основе, те отпада (в. 3.2.4.6):
2. л. іедн. pt-j-ø \pt]
2. л. мн. pí-j-te ļjnte]
У И־скупипи иза презентске основе следи знак императивности коіем се, опет, 
додаіу личпи наставци 0- за 2. л. іедн., односно -te за 2. л. мн.:
2. л.іедп. pß-i-0 
2. л. мн. įиЪі-te
Дакле, за разлику од многих других источно-іужпословепских д^алеката, у 2. л. мн. 
глагола И-скупиие уопиггио се знак императивности -/- као и у 2. л. іедн., а не -е- 
(од стариіег •־**־). О историіскрі позадини ових облика в. 4 6.6.2.7.
Акценат je, као и у презенту (в. 4.6.5.1), и у имперфекту (в. 4.6.5.3), парадигматски; 
налази се, дакле, увек н а іедпом те истом слогу у речи. То je код свих глагола у об- 
лику іедпине претпоследіьи слог, а у мпожипском облику, kojh je за jeдaн слог ду- 
жи, треЬи слог од Kpaja речи:
dávaj : dávajtv 
péj péjte
nösi nósitv
Сиптетички императив за 2. л. іедігнпс и множине заме1ьу1е се често конструкщуа- 
ма према моделу ^da + презЛ па се тиме приближава перифрастичпим императив- 
ним облицима у осталим лицима:
2. л.іедп. daJ*égaÈ dajries dajfis iš
2. л. мн. da^bégate daj h 'vw dajMÜte
Перифрастични одричии облик типа немо] да бегаш, KOjn je y06H4aje1m у великом 
делу македонских говора, те и у македонском кіьижевпом je3HKy, или пак типа не- 
дей да бягаш, односно недей бяга, као што je a1y4aj у бугарском кіьижевпом je3HKy, 
не nocTojH у нестрамском говору. Дакле, негащца императива се изражава jeдиווo 
додаваіьем HerauHjcKe честице né испред одговаразуЬег императивног облика:
2. л.іедм. né bègaj né ihj  né ih ši
2. л. mii. né bégajte né píjte népisite
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Императивни облици за 1. л. іедн. и 1. л. мн. граде се проклитичком честицом da 
или сложеном честицом áj da испред одговаргиуЬег презентског облика пунознач- 
ног глагола:
1. л. іедн. (âj) dajfég-a-m  /  (áj) daj>ég-u-m (áj) dajx -ø -a  (áj) daj>ß-0-a
1. л. мн. (áj) dav bég-a-me / (áj) daj>ég-u-me (áj) daj>t-e-me (áj) daj>ß-i-me
Императивни облици за 3. л . іедн. и 3. л. мн. творе се честицама пёка или da испред 
одговараіуКег презентског облика пунозначног глагола:












3. л. jean. 
3. л. m ii .
Прави императивни облици помоЬног глагола Чжти‘ граде се само од суплетивне 
варианте тога глагола indi по горе наведеним правилима:
b9d-i-ø
bíd-i-te
2. л. іедн. 
2. л. мн.
Ни иегираии облици не одступ^у од веЬ изнесеног:
né hid-i-ÿ 
né bíd-i-te
2. л. іедн. 
2. л. m ii .
У осталим (суплетивиим) императивиим облицима полазн се од две презентске па- 
радигме помоЬног глагола (дакле, од ортоионе и клитичке, в. 4.6.5.1) и од суплетив• 





















3. л .іеди. 




У нестрамском говору nocrojw само іедан партицип. Он служи и за гра1)е1ье резул- 
тативних финитііих глаголских облика у комбинации с помоЬним глаголом ima (в. 
4.6.5.6,4-6.5.7,4.6.5.8,46.5.9).
Партицип je инфинитпи глаголски облик, дакле, он не поседуіе карактеристичпе 
граматичке KaTeropHje глагола какве су резулгативпост, време, перспективност, на- 
чин, рефлексивност. Од глаголских категориіа он поседуіе jeÄHiio KaTeropHjy вида:
несвршени вид свршепи вид
práven napráven *pareil' *ypaf)e!r
fkáén iskái’n ,ткан* *саткан‘
péen zapéen *певан‘ 'распевай‘
kìàn záktan ’клан‘ *заклан'
jáden izéden ^едеіГ *nojeÄeir
gören izgören Yopen* ’изгорен‘
Партицип се твори од аористе основе па следеЬе начине:
У глагола к oj и у аористу uMajy тематски вокал -а- (скупине А 1. и И 1. с іьемим под- 
скупинама) Taj се вокал дoдaje аорислку основи, иза іьега ce AOAaje партиципски 
суфикс ■и־, те на Kpajy наставци за род и 6poj -0, -ау -/ (koju су идеитични одгова- 
pajyhuM паставцима код придева, к. 4.2):
м .р. jean. izhég-o-n-ss pis-n-n-t \àbr-a-n-ÿ zákf-a-n-#
ж. p jean. irbeg-á-n-a pis-á-n-a utbr-á-n-a zakt-à-n-a
ср. p. іедп. idbeg-á-n-o pis-á-n-v wbr-á n-tf zakt-á-n-o
mi i . izbeg-á-n-i pis-á-n-i subr-á-n-i zakf-á-n-i
Код опих глагола ове врсте 4nja аориста основа завршава па сонапт -п (скупина 
И 1.а) партципски суфикс не гласи него -г-:
м. р. jeдп. sén-a-1-ÿ
ж. р. jeдп. wn-á-f-a
ср. р. іедп. sen-â'1-o
мн. sen-á-t~i
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Код глагола с тематским вокалом -е- у аористу (група И 2) raj се вокал додаіе ао- 
pHcnioj основи, иза іьега се додаіе партиципски суфикс -л-, те на Kpajy наставци за 
род и 6poj 0- ,0־, -о, ־/:
м. р. іедн. itmbr-e-n-ø
ж. р. іедн. umbr-é-n-a 
ср. р. іедн. umbr-é-n-o 
мн. umbr-é-n-i
У глагола kojh у аористу имаіу тематске вокале -и-і-е-/-0- (скупина И 4. с іьеним 
подскупинама), ־/־ (групе E 1. и И 5. с іьеиим подгрупама) или -0 - (група Е 2) ао- 
pHCTHoj основи се додаіе вокал иза іьега се додаіе партиципски суфикс -л־, те на 
Kpajy наставци за род и 6poj 0 :/* ,ал -о- ,־
м. р. іедн. rėč-e-n-0 vléz-e-n~ø vid-e-n-0 jád-e-n-0
ж. р. іеди. reč-ė-n-a viez-é-n-a vid-é-n-a jad-é-n-a
ср. р. іедм. reč-ё-п-о viez-é-n-o vid-é-n-o jad-é-n-o
мм. reč-ė-n-i vlez-é-n-i vid-é-n-i jad-é-n-i
м. р. іедн. fåt-e-n-ø napráv-e-n-0 pí-e-n-0
ж. р. іедн. fat-é-n-а naprav-é-n-a pi-é-n-a
ср. р. іедм. fat-é-n-o naprav-é-n-o pi-é-n-o
мм. fat-é-n-i naprav-é-n-i pi-é-n-i
Код оних глагола ове врсте чціа аористна основа завршава на сонант -п партицип- 
ски суфикс не гласи -л-, него
м. р. іедн. ién-e-t-ø
ж. р. іеди. Zrn-é-t-a
ср. р. іедн. Ъеп-é-bo
мн. ïrn-é-t-i
У глагола zêvi ’узме* (ко|и сам по себи представлю глаголску скупииу И 3) аористиоі
основи се додаіе тематски вокал ־*־, иза н»ега се додаіе партиципски суфикс те 
na Kpajy наставци за род и 6poj -ø, •a> -ot
м. p. іедн. zv-ê-t-0
ж. p. іедн. zv'ê~ba
ср. p. jean. zv-ê-t-o
мм. cv־ć־/W
Код глагола’бити' у пашем материалу нисмо констатовали nocrojajbe партиципа, 
па ни директмим питаіьима іедноіезичким и двоіезичким методом нисмо могли до•
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бита такве облике, тако да морамо претпоставити да Taj глагол у нестрамском гово־ 
ру не no311aje партицип.
Партаципи се 11а формалпом плану Tpenipajy као придеви (в. 4.2); акценатска пра* 
вила (в. 3.5), деклинациони наставци (в. 4.2.4) и употреба члана (в. 4.2.3, 4.2.4.6, 
4.2.4.7) noiiauiajy се исто као и код придева.
4.6.5.12. Глаголска именица
Глаголска именица представлю резултат поимепичеіьа глагола. Занимл>ива особи- 
тост пестрамског говора jecre да се она гради не само од несвршених глагола (као у 
веЬини источно^ужнословенских говора), него и од свршених (нпр. osunâije 'свану־ 
he‘, panât je ,падаіье*, umorėnje ’убнваіье‘, opitánje ,питаіье‘).105 МеЬутим, нисмо си- 
гурни да ли код ових свршених глагола посгсуи права парадигматска творба глагол־ 
ске именице или се ради о лексикализовапим случаіевима (у овом последіьем c i у- 
4ajy граЬеіье глаголске именице од осталих свршених глагола не би било могуЬе). 
ЬЬеиа употреба одговара ситуащфі у источно-іужнословенским іезицима у целини, 
па je неЬемо посебно коментарисати:
Célu sa  k á  n j e . Pós ésti najsånetu. 'Целосиа л>убав, то je у срцу.‘
Ká dajfr.teme, kàkvu s p á  n j e  sļteme! ,Кад смо врхли, како смо спавали!‘
Amą r a r d é n j e  sojituríte! 'Ma, какво чуваіье вам je то било!‘
W tłire. ij t  sakál ve с Vújti ut^ k r  ą d ė  n j e  . ’Бре, сакатили су л>уде лоповлуком.' 
Ijnu jré l'e  ną_u m о г é n j e  . 'И ocybyjy их па смрт.4
Siedum-Vøsum dúsé bée u m o r é n j e . Седморо-осморо л>уди било je за погуб* 
jbeihc*
D ą jg׳u^mėsiš tVøj, já# dąjėsi. dą^sejtmUóris ud^ g  m e č é n j e  . *Да би га месио, 
треба да будеш jaK, да ce yÔHjeui од пьечеіьа.'
íW naiűt Zi1JzxUóris.zaj>uc3n>éniutjnnó]׳u g  и г  lé  n j e .  *rieh, изгореЬеш, поцр* 
вей и од jaK or гореіьа.‘
/Wut, véli. /flui, \ėli, d ą j iš ,  šii nė j a  d ié  n j  e , vėli, šū dą^sakiiš! 'Живот, каже, 
живот, каже, да видиш, каква све іела, каже, шта ти душа жели!‘
Ząjm ą niėsču ZJ_ o p i t á n j e .  ЪиЬе да има нешто да питаш.‘
За рахтику од овде наведених примера, девербативна именица jásijt׳ ^ело‘ linje гла* 
голска именица у смислу парадигматског извоЬеіьа Она ни по свом значеіьу не
Ц оономс: Димитронскн 1988: 109-112.
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озпачава процес примаіьа храпе, него саму храпу. Глаголска именица глагола jàj 
’Іеде‘ гласи jadénje (као што се види у іедном од горіьих примера):
Gláden d a jė š , óku j á  š t j e  némVő£dąjuipiš. ,Да гладуіеиі ако не можеш да ку- 
пиш іело.‘
Глаголска именица од глагола свих скупила осим И 1.6. и И І.в. твори се од парта- 
ципа додаваіьем суфикса -je:
МеЬутим, глаголи скупина И 1.6. и И І.в. граде глаголску именицу од презентске 



















Видоески коистатуіе да се у іугозападним македонским диіалектима као ״архаизам*4 
у глаголском прилогу nojaBÆyje наставак -eščem и aaje примере vikaešfem и noseeš- 
čem. Ме!)утим, он ту не даіе тачииіе обавештеіье о томе у коіим деловима широког 
Іугозападног говорпог подручіа nocToje наведени облици.106 За нестрамски говор он 
даіе конкретііе податке о творби глаголског прилога суфиксима чг&Ѵт и -aščem.x1)7 
И Шклифов наводи облике са суфиксима -ešfem за Е- и И־скупину, односно •aščem 
за А-скупипу, не помиіьуЬи да ли има делова костурског говорпог подручіа без так- 
вог глаголског прилога.10*1 Ми морамо, меЬутим, констатовати да, и поред примене 
различитих начина испитиваіьа (в. 2.1), нисмо успели да добиіемо пример глагол- 
ског прилога. Из тога заісьучуіемо да такав облик у нестрамском говору или уопигге
Карактеристична nojaea у источно-іужнословенским іезицима, па и у нестрамском 
говору, jecre да je коніугациони систем знатно поіедноставл>еп уіедмачеіьем глагол* 
ских основа у поіединим облицима. Уклоіьене су многе алтерпациіе Koje су nocToja־ 
ле у старшем іезику, па су се раширили пеалтерписани типови из іедних облика у 
друге. То треба схватити као морфонолошко изіедначаваіье с тенденциям да се ус־ 
постави хетерогени коіцугациони систем у коіем се сви облици граде од іедне не-
Уклоіьени су, на пример, следеЬи типови алтернациіа у глаголским основама:
не nocroju, или се, у краііьем случаіу, налази у фази одумираіьа.
4.6.6. Историіско 06janm>etbe данаппьих коніугационих облика





*vid'-ç (< *\id-jç) 
*rek-{>
*kupj-епъ {*kup’jenb)
״1 A Видоески 19SH fí: 88.
*°7 Видоески 1989 а: 68.
10* Шклифов 1973: 102.
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Уіедначен>е глаголских основа тиче се следеішх облика:
1. У презенту je уопиггена основа из 2./3. л. jejui. и 1У2. л. мн. То долази до изра- 
ж aj а код глагола скупина И 4, И 5. и И 5 .а:
*r ė k ę  : * re feŠ b
v
re č a reč ־־»  iŠ
*.n *at'ç : *x\fa tišb
v
fá ra ־»   fd r iš
*p r a v jç  * p r a v i  Šb
v
p r ā v a  p r ā v iš
2. У императиву je тако!>е уопиггена основа из 2УЗ. л. j едп. и 1./2. л. мн. презен- 
та. То се очитуіе код глагола скупина И 4.6. и И 4.в:
*vid* ь *vid išb
v
vidi / tf vidiŠ / vtl ־־» 
*ëd' ь *ëdçth
v
jdd i/já j «־  •jddiš/jdš
3. И у партиципу je уопштена основа из 2./3. л. jeun, и 1./2. л. мн. презента. То се 
испол>ава код глагола скупина И 4. и И 4 .а:
*п'аг'епъ *xxwith
v








У осталим облицима чуваіу се некадшіье алтерпащуе у глаголским основама, чак и 
оне Koje су у іедном делу македонског говорпог подручіа изгубл>ене и замеіьене 
морфонолошким изіедначеіьем (ппр. разлика измеЬу основа у презенту, с іедне, и у 
аористу и партиципу, с друге стране), као што Ьемо видети доле.
ВеЬина данас живих морфонолошких алтернащуа у глаголском систему тиче се ао* 
риста и партиципа насупрот осталим облицима:
1. У скупини И 1. nojaBÆyje се іотовани облик основе (в. 3.4.8) у свим облицима 
осим у аористу (и то у свим іьеговим формама) и у партиципу:
рііа pisa / pisan
'пишем‘ 'писах‘ ’писан‘
kåta káza / kâzjun
’кажем' ’казах' ’казан‘
płaca : plàka / ptákan
’плачем‘ ’плаках‘ ’плакан‘
То одражава насле!>ено сгаіье из прасловенског іезика.
Запимл>ив je с тим у вези факт да се и глагол у коме глас Щ irnje добрей 
другим іотоваіьем, ан ал о го м  уклопио у поменуту скупину, те су тако извр- 
шене неправилне ”ресупституциіе“ иеіотованих облика гласа /;/:
d Sr* a : d.irza 1 daržan
’држим* ’држах' ’држап*
2. У скупини И 1.6. nojaBJbyje се облик с пеностчуапим ѵ (в. 3.4.4) у свим облици- 
ма осим у аористу (опет у свим іьеговим формама) и у партиципу:
stihéra sóhra l sóhran
’сакуним* ’сакупих‘ ’сакупл>ен*
То одражава стаіье у прасловенском je3HKy и представлю одраз првобилюг 
индоевропског апофониіског система:
*sbbraxb / •sbhranb*shbery
У скупини И l.B . nojaBJbyje ce облик с непоспуаним о (уп. 3.3.4) у свим облици- 
ма осим у аористу (у свим іьеговим формама) и у партиципу. Томе се придода- 
j e  алтернащуа завршпог сонанта основе / у аористу и у партиципу насупрот / 
у осталим облицима:
zakóla : zákla / zäklan
,заколем‘ ,заклах‘ ’заклан‘
riojaea nenocTOjanor о представлю остатак алтернащуа условл>ених метатезом 
ликвида с ду.ъеіьем у іужнословенским іезицима:
*zakoljç : *zpklaxb (< *zßkoLxh)
riojaea апикалног / у свим облицима осим у аористу и у партиципу резултат je 
чиіьенице да je у свим ликовима твореним од презентске основе стлало пр- 
вобитно палатално • настало joToeaibeM у позиции испред личних наставака ״/
* :.ИТД .?/־
* zakał-jç > *zakoi'ç > zakóla
У групи И 3. nojae^yje ce nenocrojaiio ê y свим формама осим y аористу (y 
свим іьеговим ликовима) и у партиципу:
zêva : zvê / zwi
’узмем‘ ,узех‘ ’узет‘
Оно je нона nojaHa, меЬутим, с коренима у старшем іезику. У ову скупину спа- 
да само глагол zêviy kojh потиче од стариіег *ѵы%гі. Гласовпи pa3B0j у аористу 
одговара потпуно правилима: *vKfxь>  zvê (метатеза скупине •  ;с, в. 3.3.11.1״1
прелаз в 3.3.1.3; отпадаіье *.г, в. 3.3.4.17).
Претпостав.ъамо да се код облика с основом zêv- првобитно уопштила основа 
z\v  дакле, првобитпа инфинитивна основа) и у осталим облицима, па да се) ׳
łboj додао глаголски суфикс •w• како би се омогуЬило уклапаіье основе zvê- у 
коіцугациопи систем (у KojeM ne nocroje глаголи с презентском основом са за- 
вршним вокалом ê). Сматрамо да je од тако добиіепог облика *zvevi настао да- 
нашіьи облик zevi упрошЬаван>ем двajy консонанта г у суседним слоговима.
У скупит! И 4. nojaejbyje се облик с непал атал изованом осповом у 1. л. іедп и 
у свим лицима множине аориста, док у свим осталим глаголским облицима 





То одражава наслежено стаіье из прасловенског іезика (о морфонолошком из׳ 
Іедначеіьу основа у презенту в. горе).
Занимливо j e  поменутн да се и глагол 1лѴ\ kojh je , заправо, првобитно припа- 
дао JlecKHHOBOj скупини IV А, аналогиям уклопио у ову скупину, те сѵ по узо- 
ру на іьу извршене неправилне ”ресупституциіе" непал атал изованих облика
У групп И 4 а. nojae^yje се облик с непалатализованом осповом у 1. л. 1едн. и у 
свим лицима множине аориста, док у свим осталим глаголским облицима сто- 
jn основа с рефлексима 2. пал атал изациіе веларних консонаната:
С обзнром па факт да првобитпи облик глаголске основе Kojn морамо претпо- 
ставити гласи •vaftt-, jaciio je да nojaaa консонанта # у основи представлю но- 
вину. Изгледадасеоблик основе vlez• схватмо као резултат друге палатализа- 
UHje веларних консонаната, па се зато погрешно ресу петиту исао непал атал и- 
зовами облик у наведеним cn y 4 ajeB H M a. Зашто се то десило, irnje нам сасвим 
jacHO, jep немамо примера у к oj има би се друга палатализащуа туавила у 
сличиим случаіевима k o j h  су онда могли утнцати на парадигму ове глаголске 
скупине. Види се извесна аиалогиіа са скунином И 4. у расподели алтернира- 
них и пеалтерписапих облика, ме1)утим, у скупини И 4. ради се о резултату 
прве палатализаіиче, а овде о неправ ил nőj примени резултата друге палата־ 
лизациіе веларних консонаната. Ову би nojaey требало посебно истражити. 













nojaBJbyje код истих глагола и у македонском кіьижевном іезику), меІ)утим не 
даіе обіаішъеіье н>еног порекла.109
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4.Ó.6.2. Историіско обіаипьеіье данаішьих поіединих коніугационих облика
4.6.6.2.1. Презент
О пореклу тематских вокала у презенту Beh смо говорили у тачки 4.6.4. Видели смо 
да даиаішьа А־скупина наслеІ)уіе глаголе старе Лескинове III. групе с основом на 
завршни вокал *-а. Остапе скупине су се стопиле у іедан образац, коіи се секундар- 
но опет издиференцирао (зависно од самогласничког односно сугласничког завр- 
шетка глаголске основе) на Е- и И-скупину. Ова подела je механичка и схват.ъива 
Іедино из синхрониіске перспективе, и нема ничег заіедничког с nojaeoM тематских 
вокала односно *־/־ у прасловенском іезику.
1. л. іедн.; Наставак -am из А־скупине потмче од атематских глагола, дакле, од не- 
кадашіьих облика *darne, Ѵть, *ѵіть и *Ų)esmь. Дублетни облик -um тре- 
ба наівероватииіе схватити као новиіу nojaey. Претпоставлюмо да се 
овде ради о лабиализации вокала у наставку под утицаіем лабиіалног 
сонанта •п, kojh му следи.
За разлику од овога, наставак •а у Е- и И-скупииама 11aane1)yje стари на״ 
ставак *־{> (в. 3.3Л.4). Ту irnje дошло до уониггаваіьа наставка -am као 
што je то био случаі у великом делу македонских диіалеката.
Изузетак у И-скупини представлю подскупина И 4 .в, у Kojoj се у 1. л. 
Іедн. поіавл>уіе наставак -т . У ову групу спада само глагол jáj ’jeде\ У 
дотичном облику испред наставка -т отпада консонант ־d- из основе, а 
измеЬу тако окріьене основе и наставка -т не умеЬе се тематски вокал. 
Према томе, тако добиіени облик jóm представлю непосредан конти- 
пуитет прасловенског облика *ёт ь.
109 Коіюски 1981 6: 108.
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2. л. jean.: Наставак -.4 може се обіаснити само као рефлекс иекадашіьег *-.46. Иако
je из старословенског іезика познат jeurnio наставак -&*, сви савремени 
словенски je3HUH сведоче да je наставак *56־ био знатно раширепиіи па 
словенском je3H4K0M подручіу. У том погледу нестрамски говор не од- 
ступа пи од осталих источно^ужнословенских д^апеката.
3.л.іедн.: Као и у веЬини іужиословенских (па и западно-севернословенских) го* 
вора, и у нестрамском говору je доихло до отпадаіьа некадаш!ьег па- 
ставка *־/&. Има неколико македонских и бугарских диіалеката Kojn чу• 
Bajy Taj наставак, меЬутим, кра]1ьи іугозападни македонски говори у 
ErejcKoj Македонии су га изгубили.
1. л. мн.: Нестрамски говор поседуіе за 1. л. ми. у свим глаголским групама на־
ставак -те. То je зajeдничкa македопска црта Koja noee3yje ту je3H4Ky 
териториіу са западнобугарским nape4jeM, а дал>е и с четким и слова* 
чким je3HK0M. Да ли je Taj наставак у дотичном говорном n0Apy4jy Beh 
nocTojao у прасловеиско доба или je тек касшуе заменио наставак *־ть, 
Kojn je познат из старословенског іезика, не може се закл>учити само на 
основу je3H4K!1x података из нестрамског говора.
Заним.ъиво je да у А־скупини nocrojn дублепш облик у KOjeM се уместо 
тематског вокала ־а- nojaBJbyje вокал Према нашем миииьеіьу, ту се 
ради о лабиализации вокала а под у т и л е м  лаб^алног сонанта т ,  ко- 
JH му следи. Ова nojaBa ctojh сигурно у вези и с горе помепутим дублет 
ним обликом са -«־ у 1 л. іедн.
2. л. мн.: Наставак -te рефлектуіе стари наставак *-te, k o j h  je заіедпички свим cno-
венским je3HUHMa.
3. л. мн.: Дапашіьи наставак -е у свим глаголским скупинама рефлектуіе и aj не-
poBaTimje стариіи наставак *-f/». Отпадаіье пекадашіьег завршпог *־/л 
познато je из многих словенских je3HKa н говора, па зато іьегова nojaBa 
пи овде linje 3a4ybyjyha, иако веЬина источікНужпословепских говора 
чува ־/. МеІ)утим, овде треба посебно истаКи факт да je у нестрамском 
говору дошло до изіедпачеіьа некадашіьег наставка т-\>1ъ с помепутим 
наставком. То се, измеЬу осталога, може схватити и као резултат по- 
знатог мешаіьа дваіу пазалних вокала (в. 3.3.1.2, 3.3.1.3), али и као теж*
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іьа ка унификации кощугационих иаставака у свим глаголским скупи- 
иама .110
Занимл>ива j e  ситуациіа код глагола ’бита*. Он поседуіе у свим облицима презента 
по іедан двосложни, ортотони, и іедан іедносложни, енклитички облик (в. 4.6.5.1). 
Ти се двойни облици не разликуіу по свом значеіьу, те се могу алтернативно упо- 
требл>авати скоро у свим ситуациіама. Іедино ограничение употребе енклитичких 
облика je c r e  да се они не могу самостално ( tj. као іедина реч у реченици) употреб- 
л>авати. У таквом положаіу може стаіати само ортотони облик. Осим тога, енкли- 
тички облик (што j e  сасвим разумл>иво с обзиром на іьегов енклитички карактер) не 
може CTaja־™ на првом месту у реченици.
Формална разлика измену ортотоних и енклитичких облика cacrojn се у томе што 
се дужим облицима додаіе акцептовано е- на почетку. Іедино у облику 3. л. іедн. 
nocTOjH одступаіье од овог начина творбе. У вези с постанком тих двоіних форми 
морамо поЬи од пара облика ėsti [< *Ų)estb\ Видоески обіашіьава завршни вокал -i 
резултатом изіедначаваіьа по угледу на облик 2. л. jejui. / » 111J н е  [< *(/>]. Beh из 
веома старих споменика je позната дублетна употреба дваіу поменутих облика. Из• 
гледа да се по угледу на то двоіство проширила тежіьа да се и од осталих іедиии• 
ских облика и у 1У2. л. ми. граде енклитички облици. То je постигнуто отпадалем 
првобитпог почелюг •(/>־, вероватно по угледу па облик 3. л. мн. *sgth  ̂ KOjn іеод- 
увек био без почетног *(/)<'־• Обратно се и облику 3. л. мн. *sçtb додало почетно *(/V־! 
како би се успоставила равпотежа у систему. Тако су добиіени ортотони и енклити- 
чки облици за сна лица 06ajy őpojeea.
*{fie sm ь *{fiesi *(j)esfr> •Ų)csmh *(fieste
*Ų)e *sçtb
i
esti esme este ése
1 i t




110 В. и: Копеек и 1981 Г»: 191.
111 Видооски 1988 а: 142.
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Наставцн се обіашіьаваіу овако:
1. л. jean.: Видоески обіашіьава наставак 4׳ апалопуом према множинскоі пара•
дигми.112
2. л. je3.11.: Наставак •/ н а с л е ге  jaciio стари облик *(/>51.
3. л. іеди.: Као што смо рекли горе, Видоески завршни вокал -/ сматра резултатом
изіедпачаваіьа по угледу на облик 2. л. іедн. esi.
1. л . мн.: Наставак -те развио се паралелно с истим наставком код правилних
глагола. Проблеме Koju се поіав.ъуіу у вези с постапком овог наставка 
приказали смо веЬ горе.
2. л. мн.: Облик за 2. л. мн. рефлектуіе непосредно иекадаильу форму *фехіе.
3. л. мн.: Ту важи исто што смо рекли и о наставку -е код правилних глагола.
У зависноі служби помоЬни глагол ,бит* поіавл>уіе ce naj4eu1he у истим облицима 
као и у независпоі служби, и то, и у ортотоном, и у клитичком облику. МеЬутим, ре- 
Ье се унотреб.ъаваіу и облици од основе bid-, коіи воде порекло од некадаильих свр- 
шених облика глагола *byri, и то с преношеіьем осиовног вокала *-у- из инфинитив- 
не у презентску основу, тако да уместо основе *bőd- имамо данас bid•. Облици од 
ове основе коніугираіу се као правилпи глаголи И-скупипе. Овакво стаіье je шире 
познато из источно^ужпословенских ^езика
4.6.Ó.2.2. Фуіур I
Футур I, као и у низу суседних говора, гради се и у нестрамском говору помоЬу про- 
клитичке чесгице za, Koja се ставлю испред презентског облика дотчног глагола (о 
редоследу различитх честица у вези с фуіурском честцом в 6.1.4.2):
Г01УШ né véli nísfu. šii z a j t i ^ r ė č i ?  ,Поп не каже ништа, arra he т  реЬи?‘
Z a  ni r å r  n e  názai. *Bpamhe нас натраг.‘
*12 Видоески 19К8 а: 142.
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О пореклу футурске честице za исказано je неколико митъеіьа. Конески указуіе на 
nocTojaibe футурске честице ^оусуседном говору села Бобошчице на албанскоі те- 
ри тор^и .1 13 Н>у он обіаішьава контамипащцом првобитног облика *Ste da (*ite da >
*S'da > *ida > *ia). Он дал>е пише да у неким говорима у іугоисточноі Македонии 
ова честица гласи са и да у вези с іьом nnje искл>учен утицаі изговора грчке футур* 
ске честице ви, будуЬи да се творба футура ионако подудара у оба іезика. Он не по- 
миіье то да иста честица nocrojn и у іугозапа^номакедонским диіалектима костур- 
ског подручіа.
Асенова у свом раду о балканским іезицима пише да се у данаішьим бугарским ди- 
Іалектима (ту спада, као што j e  познато, према бугарском схваЬан>у, и нестрамски 
говор) честица за футур c p e h e  у различитим фонетским облицима (ire, če, ke, Sb, Se, 
za), и да сви потичу од глагола *xotéti.114 МеЬутим, она не да1е тачниіа обавештеіьа 
о іьиховом гласов ном разводу, него само yKa3yje на Скокова.115 С rój ков у дотичном 
раду износи досада изражена мишл>е1ьа о могуЬем пореклу ове честице.116 Осим 
решеіьа Koje нуди и Конески (в. горе), 011 помшье Миклошича, kojh j e  допустио мо* 
ryh iiocT  да ова партикула потиче од глагола *vkç. Милетич je , по !ьеговом обаве- 
штеіьу, у почетку допустио да се честица za развила од ״финал !!ото за да, как то 
ж даот шй'даГ}х1 МеЬутим, Милетич j e  K acim je предложио хипотезу да j e  она до* 
ÕHjena скраЬиваіьем конструкщуе *zem da,ÌX% али j e  увидео неубедл>ивост тога 06־ 
іашіьеіьа и дуго потом сматрао дотичпу честицу ״тамном". По CrojKOBOM обавеште- 
іьу, Милетич на Kpąjy у посебпом чланку ״За и са вместо глагола ште в описателиа- 
та форма за бъдеще време1*114 обіашіьава n o ja e y  сугласиика z у честици za последи- 
цом асимилаторног утицаіа сугласиика z (односно 5) из личие заменице 1. л. іедн. az 
на почетни сугласник честица Ste, Se, Sa, іа. Цоневсе H3jaiu1ba8a за y־n m aj грчке че* 
стице flrr, 120 чему се прикл>учуіе и Мирчев.121 Ми неЬемо покушати да решимо ово 
спорно питаіье. МеЬутим, чини се да trnje довольно убедл>иво обіашіьеіье да се у 
a 1 y 4 a jy  честице za ради о утицаіу грчког (kt, будуЬи да j e  разлика гласа /с/ у односу
307
113 Копоски 19X1 Су. 201-202.
1 Ч  Леонова 19X9: 15Х.
115 CitłjKOB 1960.
116 Споков 1960:247-249.
J17 М ил сти ч ъ , Любомнрѵ Сборникъ за народны умотворснил II, стр. 221; Милетич 1937:140.
1 lfl Милетич 1900: 430-431; Милстач 1912: 95-96.
114 Милетич 1937: 139-141.
120 Цоисв 1904: 86-87; Цоисв 1958: 66.
121 Мирчев 1958:66.
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па грчки глас /Ш према два фополошка обележіа (по критериіуму звучности и по 
критериіуму места артикулациіе) исувише велика да би се могла прихватити прет- 
поставка таквог y ra u a ja . Као што смо видели у тачки 3.1.3.7, грчки фонем /0/ у не- 
страмском говору n aje или рефлекс ///, или пак задржава CBoj оригиналпи облик.
Факт да се негацща футура 1 у нестрамском говору гради само додаваіьем негациі- 
ске честице né потврдиом облику футура I (в. 4.6.5.2) може, према нашем миішье- 
іьу, указивати на грчки, а можда и па албански утицаі, j ер пи у іедном од ових je3H- 
ка, за разлику од веЬи не македонских говора, ne nocrojn посебан начин творбе не- 
гирапог футура I.
Z a j i o ^ k u p i š  tójskôp fusion. 'КупиЬеш ову скупу хал>ину/
грч.: Ѳ а а ץ o ç  à о f t  ç <пчо то ity.14ļx> q t^p a . 
алб.: D o t ë  h ie  s h këtëfusian tështrenjtë.
N é  z a j f t o ^ k u p i š  tój skôpfústan. 'Heheiu купити ову скупу хал>ину/
грч.: Л гѵ Ѳа a y o ç á a  r i  ç ttrró то аулЩю уікчра. 
алб.: S 9 d  о te  h ie  я h këtë fustantë shtrenjtë.
За разлику од мак. кіьиж. je3.:
Jf е го к у п и т  oeoj скап фустан. *Kymiheuj ову скупу хал»ииу.‘
Н е м а  д а  го к у п и т  oeoj скап фустан. 'Hehem купити ону скупу хал>ину.*
Футур I од глагола 'бити* гради се исто тако употребом честице za испред презент- 
ских облика дотичног глагола. У toj функции поіавл>уіу се ортони и клитички 
облик незанисног глаголског облика и облици од основе hid- (в 4 6.5.2).
4.6.6.23. Имперфекат
Заним.ъино je да je у имперфекту дошло до изjeд!וaчeוьa тематског вокала у веЬипи 
глаголских облика у свим глаголским скупинама. У rój функции iiojaBJbyje се у 
свим облицима (осим у А-скупини у 2./3. л. jeAn.) вокал ч׳-. Он води порекло од ста- 
pnjer *-é-t к oj и, са csője стране, представлю резултат коитракциіе прасловепске гла- 
совие скупине *-ёа-. Она je првобитпо с ^ а л а  у имнерфекатским облицима свих 
глагола KOjn нису имали основу с тематским вокалом *-а-. Код поменутмх глагола 
je, найме, гласовпа скупина у имперфекту гласила * aa-. Остатак тога имперфекат- 
ског форманта * aa- чува се данас jom само у 2./3. л. 1едн. код глагола А־скупине.
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Данаииьи тематски вокал •е- представлю, дакле, резултат морфолошког изіедиаче־ 
іьа различитих глаголских скупина у правцу изградн>е іедииственог кощугационог 
система.
1. л. іедн.: Наставак •0 настао je после отладагьа првобитног наставка *-хь силом
гласовних закона (в. 3.3.4.17).
2. л.іедн.: Наставак ־šeš настао je аналогним додаваіьем наставка 2. л. іедн. из
презента -í на првобитни наставак *-še, вероватно с цшьем да би избег* 
не хомониміда овог облика с обликом 3. л. іедн. у имперфекту (в. пи- 
же).
3. л. ]еди.: Наставак -še одраз je првобитног прасловенског наставка *-še.
1.л.мн.: Наставак -те настао je од првобитног прасловенског наставка *-.хоть 
аналогним додаваіьем наставка 1. л. мн. лрез. -те (в. 4.6.6.2.1) на им־ 
перфекатски знак *־.г• (дакле: •  л»к\ уп. и данашіьи бугарски наставак־
•хме. и 0Ar0BapąjyhH наставак у македонском кіьижевном іезику -еме)\ а 
после тога отпадао je консонант *״.г־ (в. 3.3.4.17).
2. л. мн.: Наставак •te не представлю непосредан континуитет првобитног 11а־
ставка *•šetet него аналопіу творбу према облику 1. л. мн., дакле, дода- 
ваіье личног наставка -te на уопштени имперфекатски знак *־х־, к oj и се 
током даъег pa3B0ja изгубио (в. 3.3.4.17).
3. л. мн.: Првобитни наставак *־.гр прешао je у лик *׳$!.־. То сс може oőjacimTH
или гласов ном !нравом, найме, резултатом распростраіьеног мешаіьа 
некадашіьих назалних вокала, или пак контаминациям имперфекат• 
ског облика *-\ģ с одговараіуЬим обликом аориста *-if. Чини нам ce iiaj- 
веровал 1HJ им да су оба чиниоца суделовала и узаіамно поіачавала CBojy 
делотворност у постанку данашіьег наставка ч k ,״ ojh  je настао отпада־ 
іьем копсопаігта *-.г- (в. 3.3.4.17).
Сасвим je аналогна ситуащуа код помоЬног глагола Ч5ити\ Имперфекатски облици 
граде се овде од основе h e -, Koja непосредно рефлектуіе некадаішьу основу у импер־ 
фекту *Ьёа־. Наставци су исти као код правилних глагола (в. горе), па су и овде ва* 




Треба папоменута да je, у нореЬеіьу с прасловенским стаіьем, преживео само пека- 
даииьи сигматски аорист. У аіучаіевима у к oj има су се pairnje употребл>авали асиг- 
матски начини творбе аористних облика преовладавао je током pa3B0ja проширени 
сигматски аорист на *־охъ/*-е итд. Уосталом, глаголи у нестрамском диалекту имдіу 
углавном исте тематске вокале као и у прасловепском стаіьу. Низ осповних вокала 
-и-/-о-/-е- у глаголскоі подскупини И 4. представл>а продужетак некадаішьих алтер- 
нираіуЬих тематских вокала ׳«*/*«•״•, само што je у noBHje време дошло до преласка 
основног вокала *-о- у *!/־ у 1. л. jean, aop., што je резултат квалитативие редукциіе 
у неакцентованом слогу.
1.л.іедн.: Нулти наставак •0 иастао je, као и у имперфекту (в. 4.6.6.2.3), отпада- 
іьем некадашіьег наставка *־.га (в. 3.3.4.17). У подскупини И 4. поред 
пултог наставка чешЬе се по^авл>у1е и наставак -т. Он je, према пашем 
миішьеіьу, преузет из 1. л. jean. през. глагола А-скупине (в. 4.6.6.2.1) ра- 
ди веЬе изражаіпостѵ! граматичког облика. МеЬутим, irnje нам jaciio за־ 
што je OBaj наставак пренет управо у подскупину с алтернираіуЬим те־ 
матским вокалом где се алтернациіом тематског вокала по- 
стиже диференциіациіа измеЬу 1. л. іедіи с 1едпе стране, и 2./3. л. jean.» 
с друге стране, што nHje cny4aj у осталим подскулинама. Тамо су се от- 
падаіьем пекадашіьег наставка за 1. л. jean, *־.г» формално изіедначили 
сни іеднннски облици
2. л. jean.: Нулти настанак иacлeЬyje прасловепско стаіье.
3. л. jean.: И овде je пул та наставак продужетак oдгoвapajyheг прасловенског па*
ставка.
1. л. мн.: Наставак •те je постао од истог наставка и истам развоімим путем као
и одговараіуЬи имперфекатски наставак (в. 4.6.6.2.3).
2. л. мп.: Наставак te развио се од прасловенског наставка *-ste уопштаваіьем
форманта *־.г- за имперфекат (в. 4.6.6.2.3) и за аорист, те отпадаіьем 
гласа *-x- (в. 3.3.4.17).
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3. л. мн.: Данаиііьи наставак -е настао je од некадаииьег наставка *-if уопштава-
іьем форманта •*.г* за имперфекат (в. 4.6.6.2.3) и аорист (чиме je доби- 
jeu облик *-rf), а после тога отпадаіьем гласа *-.г- (в. 3.3.4.17).
Глаголи ’бита* и ’имати‘ не граде аорист. У служби аориста употребл>ава се код 
ових глагола имперфекат. Ово je joui jetait аргумент за нашу постулациіу да су им- 
перфекат и аорист заправо само jeднo граматичко време, а да je разлика измену 
н»их искл>учиво видска (в. 4.6.5.4, 5.1.2, 6.1.2.2.3). Према томе, ту се ради о неутрали- 
зациіи видске разлике у корист немаркираног (íj. несвршеног) паріьака.
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4.6.6.2.S. Кондиционал I
Кондиционал 1 твори се као и футур I (в. 4.6.5.2), од имперфекта пунозначног гла־ 
гола (в. 4.6.5.3) додаваіьем проклитичке честице za (в. 4.6.Ó.2.2).
4.6.62.6. Перфекат и други резултативни облици
О постанку перфекта типа ’имам до1демо\ к oj и je у нестрамском говору jeAHiin мо- 
гуЬи начин творбе тог грамема (уп. 4.6.5.Ò), доста се пише у литератури. Уопште 
узевши, чини нам се да преовлаІ)уіе теза да je ова конструкциіа (а и све друге кон- 
струкщуе Koje су путем ан ал о ге  биле из іье изведене, уп. 4.6.5.7, 4.6 5.8, 4.6.5.9) 
резултат иесловеиског балканског (претежно романског, односно аромунског) ути- 
uaja.122
122 О інкпгамку глаголских облика по модслу *imu + иаргицип‘ уп.: Консски 1981 б: 21И); Асснова 1989: 
194; Илиісвски 1988: 226-243; Короичсвски 1979; Мирчсв 1976; Пасгсв 1988: 71.
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У нестрамском говору нисмо могли констатовати nocrojatoe потпуно граматикали- 
зоване парадигме типа 'сум dojdetł* KOjH je веома распространен у западном маке- 
донском Hape4jy.
4.6.Ó.2.7. Императив
Рекли смо Beh у тачки 4.6.5.10. да прави императивни облици nocroje само за 2. л. 
Іедн. и мн. Некадашіьи облици за 3. л. jean, и 1. л. двоі. и ми. пестали су током исто- 
pnjcKor pa3B0ja іезика. И у сачу ван им облицима дошло je до нзіедначеіьа начина 
творбе у пореЬеіьу с прасловеиском ситуациям.
Код глагола даиаипье А- и Е-групе наставак •j за 2. л. jean, и наставак ־/ г  за 2. л. 
мп. рефлектуіу непосредно некадашіье наставке *־у/, односно *-fite код глагола Ле- 
скипове скупине ІІІ.І.Л.Ь.
Код глагола данаішье И-скупине, независно од тога од Koje скупине потиче сваки 
по^едини глагол првобишо, наставак за 2. л. іеди. гласи а за 2. л. мп. ite. То се по־ 
стигло уопштаваіьем паставака *־/ и *-ite из III Лескинове скупине у свим cny4aje- 
вима и уклапаіьем пекадашіьих атематских глагола у oeaj образац. За разлику од 
великог 6poja македонских говора, пи у jeanoj глаголског скупини не nojae^yje се 
множински облик императива типа *-ete.
4.6.Ò.2.8. Партицип
Од пет партиципа у прасловеиском je3HKy сачувао се jeдинo рефлекс некадашіьег 
part. prąd. pass. Он се гради углавном по истим законитостима као и у прасловеп- 
ском je3HKy. Формант за творбу партиципа je  морфем -п-у а у скупинама И Іл, И 3. 
и И 5.6. морфем -ז-. Формант -/- се по^авл»ивао првобитпо код глагола 4 nja j e  инфи- 
нитивна основа завршавала на назални вокал. То обііашіьава присуство тог фор- 
манта у групама И 1.а. и И 3, jep  су дотичпи глаголи у прошлости уистину имали 
назални вокал као завршетак инфинитивне основе. Код глагола скупине И 5.6. пар• 
тиципни формант ־/־je  преузет из групе И !,будуЬи да у ту скупину ciKuajy maro- 
ли некадашіье Лескинове II. глаголске групе са суфиксом *-/??־ у иифинитивіку ос- 
нови, а с формаптима *-по-/*-пе- у презеитским облицима. Стапаіьем некадашіье 
глаголске скупине с тематским вокалом у презенту *־/־ с групама с тематским вока­
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лом у презенту *-?• дошло je до формалног іедипства глагола некадаипье Лескинове 
II. скупине и глагола некадашіье Лескинове IV. скупине 4nja je основа завршавала 
на *п:
minę ־י *minešb י  *minę.vb *minętb
V V V
mina *m mfniš mina minat
ז 1
tena irniš *  * » іет — tjénél
л л л
- *HeniŠb *Üenixb *teríenb
У случаіу скупине И 3. партиципни формант -/־ je првобитии: *ѵъпіъ.
Тематски вокали kojh се туавл>уіу у партиципним формама наслежу углавном не- 
кадашіье вокале из прасловенског стаіьа путем гласовног pa3B0ja.
4.6.6.2 9. Глаголска именица
Глаголска именица гради се од партиципа додаваіьем суфикса •je (уз изузетак гла- 
голских скупина И 1.6. и И І.н, в. 4.6.5.12). БудуЬи да nocroje два партиципна фор* 
мапта -/?־ и -/- (в 4 6.6.2.8)» и код глаголске именице nocroje два типа: на -nje и па 
-tje. Расподела одговара потпуно ситуац^и onncaiioj код граІ>е1ьа партиципа.
Глаголске именице потичу од старих девербативних именичких творби са суфик- 
сом *-tje, Koje су оставиле трагова у свим савременим словенским je3mu*Ma. Meł)y- 
тим, у нестрамском говору су данас, изгледа, мало продуктивни и можда чак у фази 
одумираіьа.
4.7. ПРЕДЛОЗИ
Предлози у истпчио-іужнословеиским іезицима представл^у веома важиу врсту 
речи на сиитаксичком плану, jep се угпавиом помоЬу іьих изражаваіу синтаксички 
ояноси измену nojen.niiHX члаиова реченице, kojh су се раните у великоі мери изра- 
жавали синтетички, падежном флекси^ом То je позната nojasa па целом неточно- 
^ужнословенском je3H4K0M nonpy4jy, па се зато неЬемо бавити тим питаіьем у на- 
тем опису jenHor noje.iHiior говора.
На морфолошком плану предлози се у веЬини источно^ужнословенских je3mca од- 
ликyjy тиме 1 а je некадаипьа peKimja знатно nojennocraR^eiia нестаіаіьем папежне
г
флексиіе код именичких речи Као резултат тога pa3B0ja у панапиьем нестрамском 
диалекту (као и у яеЬини источно^ужносповепских говора) именичке речи уз све 
предлоге eroje у оппттем падежу (casu ч general іч), к oj и je одраз некадаппьег помина- 
тива (в 4 1 1), а замепии.е Koje no311ajy виіне падежних облика уз предлоге се nojās- 
л>уіу увек у акузативу Акузативна рекциіа формапно потпуно одговара тенденции 
Koja влада у грчком народном je3nKy, v KojeM ce мaлoбpojпи предлози с генитивном 
рекщуом све pel>e ynoTpefrrbaBajy, а место іьих све више улазе у употребу предлози 
с акузативном peKimjoM.
Занимл>ин je и факт да je у нестрамском говору, v пореЬеіьу с веЬипом македонских 
італеката. систем предлога знатно сужен.
Како  Ли се добио боъи прегпед пррдгтошког система у нестрамском гоиору( нредпогр 
Koje гмо чябележипи у нашем м ятертяпу дяЬемо но знячеікгким ф ункщ уама
4.7.1. Предлози за простор
Пресвега морамо истаЬи je.iiiy опипу особину месних предлога у нестрамском ;!и- 
]а*екту> особину Koja представ гка посебну одпикѵ источно^ужносповенских je-зика v 
целиии и cTojH у вези с губ^нем падежног система Ради се о чиіьеници да се овде 
формално нише не разпикуіу ггатичка и динамичка значеіьа оних предлога кoj и 
могу изразити оба ова зпачеіьа Познато je да je то у ратуем je3nKy постизано 
рагпичитом рекци^ом дотичних подлога Успед iiecTajaiha падежних обгтика доінпо 
je аоформалног подуіараіьа тих значеіьа:
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статичко:
NajVój mUőstut n a JCUóstur imeme vudenica ntia. ’Поред тог моста у К осту р у смо 
имали воденицу.*
Jás о sianą п ąjcóscąra. ,Ja сам остала у куЬи.‘
Ijnáj-siétne. ijiá j-stimi įelnata n a Sófun ùmbre. ’И н aj зад, и наізад jaaiia жена je 
умрла у Солуну.‘
динамично:
!Jfóde п a jiiv a  sujnájka. ,И ишла сам на іьиву с мамом.‘
Умw;״wJíiú l tuVą n ą Je rá jut. ’СтавиЬеш га ту на Kpaj.*
Jás im ujdvánu n ą JCVóstur. ’Ja сам ишла у Костур.‘
!jnuj'éU , zaj*óda, táiku, műövéit, n a jiázarut. ‘И каже му, иЬи hy, оче, каже му, 
на падацу.‘
Toje позната заіедничка особина свих балканских je3HKa.
Ми смо у нашем д^алекатском материалу нашли следеЬе месне предлоге: па ’на, 
у, код‘, ut ’од, из, с‘, pu ’по‘, du ’до‘, кити ’ка, према‘, ргі ’при, код‘, puméiu ’меЬу, из- 
меЬу‘. nastrëde ’насред‘, pret ’пред, испред*, zøt ’иза\ put ’под, испод‘, zja ,за‘, а осим 
тога и месне прилоге ozgóra 'озго* и ozdóła ’оздо‘ (уп. 4.5.3.1) у предлошкоі функци- 
j и.
Заним.ъиво je да некадашіьим месним предлозима *ѵъ и *и (односно •къ у динами• 
чком значеіьу) више нема трага. Н>ихову функщуу преузима у свим сл>^евима 
предлог па  (< *па), чи)н се значеіьски спектар на Tąj начин знатно прошируіе:
*na: In iu vé ii, zaj/óda. tátku, m ujvii, n a  j>ázarut. ’И каже му, иЬи hy, оче, 
каже му, на nnjauy.‘
*ѵъ: l_naj-sk:1nc, i j 1áj-sk;tni liétnata n a jk iłu n  timbre. ’И іицзад, и Haj зад jaaiia 
жена je умрла y Солуну.‘
*u/*kh\ Hm n a^nám né ni^vélee táka, tük ni^ vélee Ijebértuvi tifa tú*a, tűk ni^gu^kia׳ 
dv<k' n a^Cfreiti. ’A код нас нису пас називали тако, Beh су нас назива- 
ли Лебертови ови овде. Beh су нам извадили (име) код Грка*
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Ми повезуіемо ову nojaay са стаіьем у новогрчком je3HKy, иначе потпуно паралел• 
ним са ситуациям у нестрамском диалекту. Фупкциіе некадаішьих предлога *na, 
 -и *u у грчком іезику изражава іедап іедини предлог То ce jaciio види кад yno &׳1*
редимо наведепе примере с одговараіуЬим преводом на грчки іезик:
Kat го/י ?.itt. (kt лаю, ft.7((11.7((é тог h u .  а тף ѵ (с/<цм/. ,И каже му, иЬи hy, оче, 
каже му, на nnjauy/
Kta п?.<хгѵпт('>\\ умі rć/(H17<(\Tiov ף yėatįįri\n1 rttk1\r отц HtiMthMxu. ’И Haj зад, 
и naj3aa jaana жена je умрла y Солуну/
Kai a e  tutę Лм״ /w/ç ü.r/av tun, a)J.a /w/ç th ^ iv  Л///.т?4>г//гѴс аѵтоі к\0, aÅÅa 
/w/ç го t'fiytth tv (го ónyw/) a r o v ę  /:A^//1rç. *A код нас иису нас пази вал и тако, 
веЬ су пас пазивали Лебертови ови овде, веЬ су нам извадили (име) код Грка*
Други примери:
!Jtôde п a j n éva su^májka. 'И ишла сам на іьиву с мамом*
/; Jcrlíme n a jjé m a .  ’Бацили смо je на земл>у/
א  a j/iímnu sijntmUóh’emt. 'Ha гумну смо помагали }ецнн другима.‘
Jás im ujdvánu n a JCVôstur. ’Ja сам ишла у Костур.‘
Nfląnė jáòente Uôfte n ą ^Mąlńrcką. 'Ми нисмо jen и овце у MabapcKOj/
УлìJftkJe diijyfią Uodu jás n a jriiemnitx *Ja сам ишла да HHjeM воду у плевіьи.‘ 
IjiijJUøjde п ב j>ù:fuiu fVój. 'И он je дошао у село.*
Padołu n ą jJVofniitąmdhimiišę enijtri. 'Па доле, у aoiboj махали, били су пеки 
хитри .ъуди/
fmąšę ęnąjcra/hu n ą JViėstr&n. ’Била je jeднa кра&а у Нестраму.‘
Siėsrrąjfti s1’ 0mó?i,jíís osfrfnj n ą koščj/a. ’Сестра ми се удала, ja сам осгала у 
куЬи.'
OjdVøme taką n j  ^enoodájce. Тако смо отишли у jeдaн собичак.*
Moliti vódee n j  j ä /Лпа. 'Мушкарци су и шли у туІ)ину.*
Ы к;п dąjzvdjšę n ą _лѴЛ//о lié р. ciełą malu menššę. ’Кад je jeдaп у селу нравно 
хлеб, цела махала je мирисала*
Sti videómé n  ą jidšjud Hvud dąju: \ite \itą. dU:ee! T o  uito смо ми у нашем живо- 
ту видели, да не видите ви, децо!*
SmukVóvi nôtre nájdveet nôtre n ą Jtnidrumut smukini vtU'we ntjzk'rtu . ’Упутра су 
палазили смукове, смукови су улазили из je3epa унутра у подрум.*
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Nflą n a jnájkd zajsÈPóleme enąjfófcą éli enąJcUóząijja^ejiapráeme ļKtstārmņ. ’Код 
маме ми закол>емо пеку овцу или неку козу, те иаправимо од іье пастрму.‘
N ą J>ój тVós!и! nąJKVostur interne vudenicą niia. 'Поред тог моста у Костуру ми 
смо имали воденицу.‘
Kà dajitidum n ą ̂ KałaputUófci, Vósum düse nâjdu. ’Кад сам отишла Калапутовци- 
ма, затекла сам осморо л>уди.‘
Tté ėsi, siėstro, kąsmetliiką, su^dvójde, \éli, n a jliéd u . Ти си, сестро, сретиица, што 
си дошла деди.‘
ф
Ijąjdome n ą^s*ėstrąjni. ’И отишли смо Mojoj сестри.‘
Nfta ітете zurVóvi n ą J ! ì frei ti. ,Ми смо имали белаіа код Грка.‘
Меспи предлог *ut (< *оіъ), осим свога првоби־пюг значеіьа, замеіьуіе joui и фуикци- 
jy пекадаипьег предлога */z(») с елативмим значеіьем и предлога *5ь с аблативним 
значеіьем:
*оіъ: Fáti t mujzváva enaJ&ôZa u t j u ta  du^dólu. ’Ухвати, вади му іедан комад 
коже одавде до доле.‘
*/с(»): lüJiéveme и tjiėho . *Излазили смо из села.‘
*sh: (J t j á s  tú*a strána esnie nfia. ’С ове стране смо ми.‘
Ово сво))е1ье наведеиих триіу предлога ма іедап одражава општебалканску тенден- 
unjy. Оно ce epehe у скоро свим источмо-іужмословемским говорима. Ова употреба 
има паралеле у грчком (ат<9 и албанском (nga) іезику, као што се види из мревода 
маведемих примера ма дотнчне іезике:
Тоѵ t .тип, тоѵ jty tįn  é\rt xowunt a .ró  too pė/ot y.áro>.
I' zűri, i nxjerr nji; pjese lè'kure n g a  ketu deri ļioshtē.
’Ухвати, вади му іедну кожу одавде до доле.‘
Н'уп\ytpt а п  о то / оюіо.
Dilnim n j( a fshati.
’Излазили смо из села.‘
А зт '((!,ríj tu utom eipturrr ни iz.
N g a kjo anejemi ne.
’С ове страие смо ми.‘
Іедмо од могуЬих обіашіьеіьа ове тенденциіе да се сви одмоси простормог одваіаіьа 
изражаваіу само іедним те истим предлогом jесте утацаі турског іезика, у ком се 




ł j i j J U ó j d e  m á j k a  и d j > v ó s t i  i j n e j V ô d i  n ą j n i ė n i .  ’И маіка ми je дошла из посете, 
те je родила мене.*
U  t  J J t ė s t r j m  иj d ^ ó m e  n ą j s ó l u n ,  и  t  ^ S ó l u n  u jd V ó m e  n a ^ J u n i c á .  ’Из Нестрама оти- 
шли смо у Солун, из Солуна смо отшили у Ениуе Вардарско/
Čęttri yudine izfriėyą u tjn iėn e  -Она je као четворогодишіьакиіьа побегла од ме״ .
не.״
Mėsų s i j m e m e  u  d  j J ^ ó r n ą .  'Meco смо имали из CBoje куЬе/
NijÊunis^óe וו d  Jártja . 'Донели су нам из Грчке.‘
... dajiiиj  ujJáde krėstu u  t j 'M v jtą . /да им дajy крст из цркве .״’ 
K łą d U ó e  e n a j á v j  и  t j u í t r e  sij á d e e .  'Ставили су іедиу таву, те су из іье j ели* 
S x i t i  и  i  J o v i t ą  j á d e e .  'Сви с>^ели из таве.‘
Тйапеì'tòéve u d  zémuta. 'Они не излазе из земле/
S m u W ó v i  n o t r e  n á j d v e e , m i t r e  n ą j n i d r u m u t  s m u k W v i  x i i é v e e  u  t  J z ^ ė r l u .  ’Унутра су 
налазили смукове, смукови су улазили из je3epa унутра у подрум/
Násjud diėdu bėšę и t  J  Ух ri t. 'Наш деда je био из Охрида/
U  t  j i y á r j j i / i i ė v ą  k á d e s .  ’Из цигарете излази чаі)/
T f l u S u j s e j á m u  s k ;ą  u  d  j r n ^ ó j u  s t r á n x  ’Они kojh су сада тамо с Moje стране/
Осим тога, од месног предлога u t  у комбинаций с месним прилогом n á d r u  ,вами' (в.
4.5.3.1) iiacraje сложени предлог n á d r u  u t  'ван, изнаіГ (уп. у новогрчком je3WKy: іф*о 
*/.то).
Šiėst vidėrv sįhj n  a  ò r  u  u  t jó s tą .  Шест ноЬи сам спавала ван Kyhe/
Предлог įpu (< */w) с месним зпачеіьем iiacnebyje некадашіьи лативии предлог */w, 
ал и преузима и функциіу пекадашіьег предлога *érez*:
* im k  ’/ j i v e  s k 'ü  p  u  j t t i s * ô v i 1i .  e n i j á r n i ,  t* ó s  k a  s e j é l i ?  ’Сада живе по зидонима 
неки црии, како се то зове?*
I J t ó j  s i ė ą  p  u  j r á p u d  z ã j l a j w m i n i .  'И хода сада japKOM, како би прошао/ 
( i u j ì V ó s e e  p  и j r a p t š č ą t a .  'Носиле су га (по) japuHMa/ 
I j f l a n W u ü c i n j s è a k r á d i  р и j l u k a n t i ,  k r á d i !  ,И ови сада краду ли краду по 
дуЬанима!*
fzhexáe p u  jiiü'te. 'Побегли су улицама/
Siėą р и jèledzr?â\4'. ’Сада у свим државама/
* č r ė z b :  T tk t  ] v j ' m e e  t u r n a t o  k á m e n u t  p  u  j f ė n į e r u d  d a  v l ié z i '. 'Они су ставили 
камеи и, ето, улазе кроз прозор/
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Предлог с/и рефлектуіе ст&рщи *do:
ł׳óri,mujzvd\faeną_kvóZa utjtűva d и jdóiu. ’Ухвати, вади му j едай комад коже 
одавде до доле.‘
/_</ и j>u0rnąmólą Uódee. ,И ишли су до горіье махале.‘
/> и ^KUóstur imą mnóyu putiščą. ’До Костура има много путева.*
Стариіи предлог *къ(п) само делимично 11acnet>yje даиаішье кити. Предлог kurnu 
употребл>ава се само за означаваіье правда ка KOjeM je усмерен покрет, а не за озна- 
чаваіье конкретног ци.ъа (што се изражава предлогом па, в. горе):
Udiékajù ti? Л, k u  т и ^jiébar! ’Одакле си ти? А, према Дебру!‘
Mi уи ima глrnúto rėndut k u r n u  JiiUą. ’Вратила ми je ред наовамо.‘
Предлогргі представлю континуитет crapnjer *pri:
Tás šujrsti Mišku p r i  ̂ jiéfto náj-visóka ėsti. 'Она Koja je близу села je itajenuia.‘ 
Niią bérne Mišku p r i j>dząrut. ’Ми смо били близу nnjaue/
DiìjtiéniS dėte ijjąjiėm ąš nikuj p r t jé b e  esti łósu. \Лоше je да жениш [CBpje] дете 
и да немаш никог уз себе.*
Предлог pumėtu настао je од стариіег *med'u слагаіьем с предлогом pu (в. горе):
Nijkrenáe utúnw, ni^dunesPóe sietne p u m ė ž u  %élin i^łucakude. ’Дигли су нас 
одатле, после су нас довели измеЬу Желина и Жуцакуда.*
Несложени предлог *metu нисмо нашли у нашем материалу. МеІ)утим, не искл>у- 
чуіемо могу h пост да и он постами у нестрамском говору.
Предлог nastréde (kojh je и прилог, в. 4.5.3.1 ) поткче од предлошког израза *па srèdi: 
T*0sésti n a s t r é d e  Bist пса. T o je  усред Бистрице.‘
Pajmemc p 1u j; 1ímnut n a s t t r é d e  ptu&áòut bète, nąstrėde plutėatą, Šu^e^vėТе. ’Па 
имали смо jefliio гумно, иасред трга je било, насред платеіе, како je зову/
Предлог put naanel)yje старее */podb:
Ijlvié Véne sejtáree tú*a ozd^óła p u t jn n įė n a .  ’И две жене су се сва&але ту до- 
ле испод прозора/
F u t jiébeuzdoólaùikee, véli. ’JIynajy одоздо испод тебе/
Iju jką  síéit si nUósie, p u t j ú é y u  sijiVósiSę jH'ristrufu. ’И сад je yjajc носио, под со- 
бом je носио револвер/
F u t j i á m  sédeetiij. ’Они су становая и испод нас/
MVójut mós sėjimą piknáto ozd^otą p u t  ̂  ... uyniščąu. 'Moj муж се увукао одоздо 
иод ... огіьиште/
Предлог pret рефлекс je crapujer •prëdK
D ą jeJátte p r e  t j j f tukintu! ,Ухватите се испред аута!* 
l ^ p r i t j k ’betijb’ėVą... *И пред тобом кажем ти ...*
Меспи предлог tat потиче од стариіег *za, Koje je по аналогии с предлозима *nadh, 
*podb и *prëdh добило завршетак *•dh, па се из тако пасталог *zjadb развило данашіье 
Zjot. Уместо łbera се може употребл>авати и предлог puzádi, кojи потиче од прило- 
шког израза *iw žadi:
ł z a  t jienįėrtaseJátii^vjána flore. ’И ухватио се иза прозора, те се попео го- 
ре.*
Jás sek и\ïc j  z ą tjrá ttjk láve . ,Ja сам став.ъала секиру иза врага.*
TVojttiVą p u  z à  ói núm. '0 8 aj иза пас.*
У главном цшыіи предлог za ’за* (в. 4.7.8) представлю континуитет старог предлога 
*za, те изражава или цил> неког покрета, или разлику у pacTOjaiby:
AmąiztiėyątVoj z a  JM yariią .'Али он je побегао за Бугарску *
(ìojymurik• ká imąkumujūVąi j>uheynáe z ą _/Л г/а ’Убили су га негде овде, те су 
побегли у Грчку.*
ѣѴ1ку ttiVąj* fxítud z ąJiUółun /w־ ąJKik'ną. ,Ово je пут за Солун и за Атину*
IjVój tiesę išei za  j ’denjákud da^bitisą. Требало je jom само лакат луж и не. па 
да се завриш.* (Ово се каже о медотканоі тканини.)
Прилог o:#óra (в. 4.5.3.1) може се уиотре6л.авати и у функции предлога ,више* 
Претііосгав.-ьамо да je гаква употреба аналогна и код прилога ozdóła (в. 4.5.3.1), да- 
кле. v зпачеіьѵ *ниже', мала смо у нашем корпусу нашли потврде само за први слу- 
4aj:
Karukü&ófciНее o z g V á r a  ļnnut. 'Каракашовци су били изнад пута*
МиJiiáve tri mietie tóką и Z R V<> r ą gfávutu. 'С тав к у  им опако три метле више 
главе.*
И меспи прилог udónde (в. 4.5.3.1) може вршити фу пк unj у меспог предлога:
Naščąkoščąėsti u d ó n d e  cfrkvątą. ,Наша куЬа je с one стране цркве.*
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Нашли смо у нашем диіалекатском материалу следеЬе временске предлоге: па ’на, 
у‘, ut ,од*, кити ,око\pret ,пре, пред‘, pu ״после‘ и du ,до*. Сви они потичу од одговара- 
ІуЬих месних предлога (в. 4.7.1) и представл^у іъихову секундарну употребу:
N a  ̂ jfma né róderne nád ru nfla dajcűpfime. ’Зими нисмо ишли напол>е да Kynyje-
МО/
N ajičėrątą, káéjakláme, šujėliš, jąd^óme. *Увече, кад смо je заклали, oeaj, j ел и 
смо/
N ą _vičėrą ząjiė^neme. ,Увече смо легали/
listava n ą jtáatut ediėn dąjtój ną^KUóstur. ’И ycraje y Іедан сат да иде у К ос тур/
/jiu jb ’zrnáe ká sijd^ójde n a jusunátj&u. ,И вратиле су га кад je дошао у свану- 
he.‘
Jatiie, n ą jturtizánckuto. ,И тада су их ухватили, у партизанском рату/ 
/jH j j iá m , n ą jtetnájset ávyuz* 'И знам, петнаестог ay густа/
Tiią n a júrcku  vrėme imee eną^siėstrąuha\'ą. ,Они су у турско време имали jeднy 
лепу сестру/
/jyw.f и t^kváa róderne? U d^dvanâjset sáatut па^ vi fié га. ,И знаш ли откад смо 
ишли? Од дванаест сати увече/
! ф è
SU;strąjni тоЯ<;па Ыеке и tomàia. ,Сестра ми je била удата joui од младих годи- 
на/
Tás kuój :na и t^kMyą^e fąiiėną. ,Ко зна откад je она започета!‘
ili4>njcunėktur niVąšujyu^práve, и t ̂ kWyą )u^práve? Медан колектор kojh граде
овде, откад га граде?‘
U t jV ós vrėme t pritjjtirdised yudine. siėą Wój :mi ká ėsti. nė znánte niią. ’Отада, пре 
четрдесет година, сада ко зна како je, не знамо ми/
Tás s e j x v<kłi и tjCvpką. ,Она се верила jom као девоіка/
l^kurcrína, к и т и  ̂ stunud diėveJ, ijtiki tu*a, mujïkum. *И увече, око девет сати, и 
они, кажем им/
»
Лпш yujjiam sU’futo, já: bė, t i jé l '  ą, jás. ... P r e d  j lv é  yudine bė. P r e t  J  ri yudine. 
,Ma 1!0311ajeM село, ja сам била, кажем ти, ja ... Била сам пре две године. Пре 
три године/
I/mWs vrėme. p r i t jCitirdised yudine, siėą k W j  zjiá ká ėsti. nė známe niią. ’Отада, 
пре четрдесет година, сада ко зиа како je, не знамо ми/
Áj. ediėn pujL'diėn. ’Xajae, іедан после другог/
P и jdiėnut ėsti vidėrją. ,Посте дана je вече *
l) и jdvanájs sáatud bėšę, dvjnájs sáatut puj>árt׳ku. 'Било je до дванаест часова, 
дванаест часова по грчком [времену]/
4.7.2. Предлози за време
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У место предлога du са сличи им значеіьем употребл>ава се попекад и предлог za: 
Zėąjmum pisám/ ąnu^jiismu z ą ̂ jítre. ’До сутра hy паписати писмо/
4.7.3. Предлози за поре!)ен»е
У пашем материалу затекли смо компаративпе предлоге kaj 1као‘, kėku ’колико‘ (в.
4.5.3.4), ut ,од, пего* и nasprut ’према, у пореЬеіьу са*. Они изражаваіу поре!>е1ье.
Реч kaj yŐpajaMO у предлоге jep се она попаша исто као и остали предлози на сип- 
таксичком плану. Рекциіа je уз іьу акузативна код заменичких речи Koje су сачувале 
падежне облике, односно у општем je падежу код осталих именичких речи. Прет- 
посгав.ъамо да се данаиньи облик овог предлога развио од начинског прилога kő 'ка* 
ко* (в. 4.5.3.3) у комбинации с везииком / ,и‘:
Dėbarca izyuriėna к aj^nám . 'Дебарца je изгорела, као и ми.*
I^t1jd*ónte dajsijiėynime su^Kiru, jós fļfadna kaj^jnéfka.  ,И отишла сам да лег- 
нем с Киром, ja гладна као медвед.*
Na^imnicąnfląnėprúime k a j l á m .  ’Не правимо зимницу као ни.1 
К a j j f l ą  šujji'ėtime niią yatagk'e. 'Као оне што их ми називамо загонеткама.‘ 
/ieną к ą j  jniėnęimąšę. ,И мао je жену као што сам ja.*
I'tiąjie zeņgini, dąj&ve. n!uj>ėf'ą. /9et jxire k ą j  jiám , *Ví// zéve páré. 'Они су богати, 
кад би добрали, кажем му, пет пара као ми, jep добщаіу мовац/
'За реч kėku важи исто образложеіье као и за kaj (в. горе). Она изражава пореЬеіье 
по количини или размеру:
(irėjimą^ūpąsujL'nu^diėte k ié  к и tėbe. ’Долази іедпа дeвojкa с неким дечком 
као што си т.*
ф
Док прехпог kaj изражава jeniiaKOCT, предлог ut (в. 4.7.1) се употребл>ава у вези с 
компаративом придева или прилога, дакле, служи за изражаваіье различитог сте- 
пена пеке особине:
BreKúl'u,  t ikajjxiß i idušifoiš u i jniėne. Ъре Ка_ьо, m се тога као бо:ье ceham 
него ja.*
Tt IHíjKe duš/h’iš и t^miénc. Ти се бол>е ceham него ja.‘
/ sejiaúkum dąjam bńryu u t j i i .  ’И навикла сам се да jeдeм брже од іьих.‘
Amą bábo, véli, ti púvete zMórvis u d  j n i frek i! 'Али, баба, каже, т ץ   више гово- 
риш грчки него они!4
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Amą !Váj Umbre pU-ránu и tjn é n e .  ’Али 011 je умро pan uje од мене/
Tri diėčke, dą^ u d jJésed  yudine dUólu. Tpoje дечице, и то маіье од десет година/ 
Jás и /  já ik a j i  péd yudine pú-mláòajie pisánã. ,Ja сам регистрована као пет годи- 
на млаЬа од твог оца/
Предлог nasprut (< •nasproti) се употребл>ава код директног поре!>е1ьа CBOjcraea:
É. Tino, mi j e l i ,  nfląjime J Upe i n ą s  p r и t j i i .  'E, Тино, каже ми, ми смо у поре* 
Ьеіьу с іьима Цигани.*
4.7.4. Предлози за начин
Начипски предлози па ’на, по* и pu ’по, па* употребл>аваіу се да би се означило на 
KojeM je3HKy се нешто говори или на KOjH начин се израчунава време:
N ą ji'frcki svéj* g fr eki. У  грчком je3mcy све je грчки/
Ajdiéver^jnit nią drit# 'i zbUór\׳e n ą jy frek i sámu. 'A девер ми, они други говоре 
само грчки.*
Р и j iá s i  éli p и j'frck i?  ’Налпси или грчки?‘
Jás né zjiám kiéku dófiru i jb^ár\%  p и jn a k  ,edóneki. *Ja ne знам колико добро го- 
ворим македонски/
Pttjelefondąjtijtfve , p  и yfreki :Моп'е. ,Кал нам се jaвл»ajy телефоном, говоре 
грчки/
’Ailvąjni, tiią. eéli p u ' .4reki :bWne. 'Moja заова, ови сви говоре грчки/
Dujlvunájs sáatud hėšę, dvjnájs sáatut p u jįfreku . ’Било je до двапаест сати, два* 
наест сати 110 грчком [времену!/
4.7.5. Предлози за узрок
Нашли смо само je;1an узрочпи предлог, найме, меспи предлог ut ’од, због, ради* (в.
4.7.1) у узрочіку функции:
Najbudrúmiti né sejW vaSe и t j* ó d a .  ’У подруме се mije могло улазити због во- 
де/
W óre, ijisakátvee TUjti и tjcrądėnje. ’Бре, сакатили су л»уде лоповлуком/
Dą yu mėsiŠ t^ój.jág d a j  si, da^se jim Vóris u t jgmevénje. ’Да би га месио, треба 
да будеш ]ак, да се yönjeui од гіьечеіьа/
Гйгпаіа. zujzg^óris, :a j)uč3rvėni и t jm nóyu  guriénje. 'ПеЬ, изгореЛеш, поцрве- 
ни од jaKor гореіьа/
М nó у и Ttídi umbrék' u d  jļla t.  'Много .׳ьуди je умрло од глади/
I !vós и t st rá w  st vári taką/кЧпиіи. 'И оно jaднo од страха послало je такво/
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У неким случаіевима и социіативни и инструментал пи предлог ли ’с(а)‘ (в. 4.7.6) мо- 
же изразити узрочно значеіье:
Sejiasméme s и jnVojątą Į>ėnzji1! 'Подсмевали смо се Mojoj пепзиіи!‘
♦ ♦ ь
!jūąsejinūėk' s и jnéne. ’И они су ми се подсмевали.*
Jás imum pumináiu mnóyu s í i  j į  и ^pąrtizónckutu. 'Ja сам много претрпела זי. 
због тога, због партизанское рата.‘
4.7.6. Предлози за означаваіье заіеднице
Основни социіативпи предлог je ли (< *5л) ’с(а)\ У нестрамском говору нема удваіа- 
іьа toi־ предлога, као у источпомакедонским и у великом 6 pojy бугарских говора
(*5М):
T*ój s и ̂ sk:srra^mu heše. '0 1 1  je био ca CBOjoM сестром.*
fmąsę eni^nisče s « ^jät9èri niščrfke, i^rkttiee. *Били су неки конци с четири нити, 
ткали су их.*
i^bce ävié dièt e taką s u ^diėteto. ’И било je ABOje деце оиако с дететом/
Io^utkrūe séndukut i^nąjdVfk' enąrizą šu^hiėšę s и ^ЬеГек. ’Открили су сандук и 
нашли jeднy кошулу Koja je имала белег.‘
Ká M'j;.eve s и JK'int, mu^vėl'ą jás: ... ,Кад сам се венчавала с Киром, ja му ка- 
жем:
()sum gudinę puminą s u J (  iru jós. *Провела сам осам година с Киром.‘
(írtj  ijnąj ópą s u j ģnujiU׳te kk’ku tėhe. ’Долази jeдиa девочка с неким дечком као 
што си ти/
Nijk^óe vréme. ìu^véliS, Įnil'ą, и׳_г.Ѵл.1 lat tūptą s u  nk:yu. Мед но време. OBaj, ви* 
дим, вратила се та дeвojкa с іьим/
у
ilsti móskjudg á h e r  iJfrétukjut. Móskjut ėsti x и _/.V//yw. ’Има мушки граб и женски. 
Мушки je с тріьем/
Ká utit'Him tómu jaską, hv ši /^/mí.wm zájnu s и ^n1U;ne. *Кад сам ja отишла тамо, 
био je и Moj муж зajeд!וo са мном/
ф
lesamu s и jtféyu ustaną. *И само с іьим сам осгала/
Из скупине su sve настао je соц^ативни предлог susvė '(заіедно) са‘12־'  koju іош више 
наглашава значеіье предлога ли:
ínta.U׳ IHjnátu i nibór  s u s  r é  к и rénja. 'Био je нао jeAan бор з^едно с кореіьем/
*2  ̂ Ум. мак кіьиж jc3. n u r.
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МеІ)утим, као и у источно-іужнословеисод je3n4K0j групи уопште, предлог su (< *sa) 
je  током іезичког pa380ja преузео и инструментал ну функциіу, Koja ce у paimjoj фа- 
зи развитка изражавала инструменталом. То je  сигурно nojaea повезана с распада- 
іьем падежног система у тим іезицима, ме^утим, сматрамо да ту могу имати ути- 
uaja и балкански несловенски іезици, као што су новогрчки, албански и аромуиски, 
к oj и тако^е не поседуіу инструментал као засебан падеж, него инструментал ну 
фуикіщу изpaжaвajy аналитичким путем noMohy предлога su ,с(а)‘ (грч. /!*־, алб. те, 
аром. си).
Né vijtáfya jás s u  jú sta , m uj'ėli. ’Не кажем вам устима, каже им.‘
СШгі saari ėsti s u  jiUózeie. 'Четири сата треба пешице/
S и jiftuRinitu ėsfit nė znám, dièses minuti ėsti. ’Аутом je, не знам, десет минута je.‘
IJcá dąjfódeme nąj'udntcfū, seJiíteme s u j . ’niĮj)rdČką tákii. s u jenu^stápõe. *И кад 
смо ишли код воденице, хватали смо се штапом, иггапиЬем.‘
S и  juW óviti »׳,V.seme. ,Врхли смо воловима.*
imąšę Tádi, v ár šee s uJcVóniti. *Били су неки л>уди к oj и су врхли ко! ь има.‘
S и J Ú  dąjtivi /Игу na rot? *Од чега да живи oeaj народ?*
У следеЬем примеру инструментал ноет се изражава noMohy предлога pu:




Као jeдини дистрибутивни предлог у нестрамском говору служи месни предлог pu 
’по* (в. 4.7.1):
'Íámu pusecitej ijktájte р и !rullisija uzyvára dajnė se_znák\ Тамо их посеците и 
ставите по мало лишЬа одозго да се не би познавало.‘
Jás kát и dh:ną im Sc p u j i u jn sm u . *Ja сам сваки дан писала по іедно писмо.‘
И она граматичка иноваіиуа представлю резултат jiyroTpajiior додира с несловеи- 
ским балканским je3 HUHMa, Kojn joui одавпо не поседуіу инструментал као флексив- 
ни падеж.
4.7.8. Предлози за 03начаван>е цшъа или камере
Основни цшьни предлог je za *за, по*, Kojn je настао од некадашгьег месиог предлога 
*za. Он носи ци.ъно значеіье у іужіюсловенским іезицима:
Zajfôdeme z a  j i  árva. ’ИЬи Ьемо по дрва.1
Jás im ujdvánu z ąjin^ópją. ’Ишла сам по снопове.*
ф _
Siïdum-tfôsum diišebee z ajtmorénje. ’Седморо-осморо л>уди било je за погублю- 
іье.*
ï'U<')j yujmee z a  ̂ pisimus, sujftkìee najárkvx  Taj [nojac] су имали за офищуал- 
не прилике, кад су ишли у цркву.*
... dajnéseme, dajmeme z ąj'UHą nidū;f'ą. да бисмо месиле, да бисмо имале за 
целу недел>у.‘
Sviti Woj z ą j i h ;hesi. *Сви, снаки за себе *
ttéтиjėkną, nitu mu^séCi z ą ruh^óte. *Деци iinje пало па памет, пи-
ти Ba.bajy за такве ствари.*
TUój harąsę z ą Jcumunizjnu, ámajn' yu nájde, né vite néji^e kumunizfiiu. *Oil je тра- 
жио комунизам, али га irnje нашао, trnje видео нигде комунизам.*
Háreme ząjRuščeričke, nijiflç^iH* ^nfle ;׳uŰémi. Тражили смо гуштериЬе. изи- 
шле су пам велике зми!е.‘
I jtij 'u jm u m  kámenud z ą jtpVómen. 'И имам камеи за успомеиу.*
Z ą jiehę  dąjijrsti dóf ìru. 'За тебе пека буде добро.*
Цил>но значеіье може имати и предлог/ш *110, за* (в. 4.7.1):
Í  àree те puJSJive, р и kustiene, p u Jajtive, kafviki r a t# óte. Трчали смо за шллі- 
нама, за кестеновима, за орасима, за таквим стварима *
И предлог ׳ш може означити ци.׳ь радіье:
I jm ijv l 'e  n ą jtmorėnje. ‘И ocyl)yjy их на смрт *
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4.7.9. Предлози садржаіа 
Некадашіьи предлог *0 с декларативном функщуом замеіьуіе предлог za ’о, за‘:
Né zjiàm z a ̂ jamuvilete. ,Не знам о вилама.‘
Jáz zjhurávi. dbśce, züburâj jáz z â j^ ó s . ’Ja сам заборавила, децо, заборавила сам 
ja то/
Ова употреба цил>ног предлога у садржаіноі функции опет представлю општебал- 
канску тенденциіу. У истоі служби могу се поіавити и грчки цил>ни предлог ytûy ал- 
банско /*־>, бугарско за и турска постпозициіа içn, и, наравно, за у македонском 
кіьижевном іезику.
4.7.10. Партитивни предлози 
Предлоги/ у неким случаіевима изражава припадност некоі групи или категории: 
Tflãje u t yuliémiri. 'Они спадгцу у eehe/
Nilą znúcnw Ziiīčujmume nivėstą u d m i ą .  ’Ми знамо, jep смо ми имали 
сиаху Гркиіьу/
Негативно партитивно значеіье изражава се помогу предлога bes, kojh наслеЬуіе 
стари предлог ģhezb:
l oku  imąs nk:ščo Jjo/w/ąs. dąjyfiitiū h e  nastra! 'И ако имаш нетто да упиташ, 
питаі без страха!‘
4.7.11. Атрибутив ни предлози
У одреЬепим контекстима предлог ut не изражава неки конкретан предлошки од־ 
нос» него само атрибуциіу:
Zdntą_ i# / jiiunistąprweną. ,nojac израЬем од бисера/





Осиовни присвоит предлози (као и у веЬини источікНужпословенских говорг) гла- 
се па и иг.
Temenj . ģ Mij mVóiif n a^hråtjni. ’Ова оловка je іьегова, мог брата/
TVój mVóUf ėsti temen, n a jie iņ . Та оловка je іьеіка, іьена/
íme jás edenjiėi u d ̂ brutuCénda. 'Ja сам имала jeдווoг зета од братучеде/ 
Предлог za може изражавати npncBojnocT кад се ради о 6pa4110j вези:
Л^пАй ітете (iorkiną niviėsrą z ą ^brát^mi, utJsVólun. ’А ми смо имали Гркиіьу 
ataxy, удату за мог брата, из Солуиа/
00052000
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Bpoj везмика у нестрамском говору иніе велик. То треба схвати™ као последицу не- 
раэвиіеног система хипотаксе у прасловенском іезику (што ce jacHO одражава jom у 
старословенском), с іедне стране, и као утицаі CBOjeBpciior хипотаксичког система 
из несловенских балканских je3mca, с друге стране. Тако можемо констатоватн да у 
говорном подругу KOjeM припада иестрамски говор jom од почетка словенског je3n- 
чког стаіьа HHje постоіала богата подлога за развод сложене хипотаксе, те je у да• 
.ъем развоіу 3ajea11H4Ka тенденциіа балканског іезичког савеза утицала на то да 
хипотакса и надал>е остане веома jeAiiocraBiia.
У сиіггакси Лшцане Минове-Ъуркове врши се клacификaциja везничких сред став а 
према іьиховом синтаксичком статусу.124 Док (прави) "везници“ 125 врше исюьучи- 
во функциіу повезиваіьа реченица к oje улазе у сложену реченицу, ”везничке ре• 
чи“І2л осим везничке функцціе врше и функциіу чланова реченице Koja се помоЬу 
іьих везуіе за другу реченицу у сложено; реченици. Ми овде преузимамо ову поде- 
лу, jep je сматрамо сврсисходном.
МеІ)утим, у интересу прегледности, ми овде преносимо ту поделу и на сложене 
везнике, односно сложене везничке речи, не служеЬи се терминима ”везнички са־ 
стави4*127 и "сложени везнищГ128, као што то ради Минова-Ъуркова у цитораноі 
кіьизи124. Дакле, говориКемо о ^едноставинм везницима“ и ^едноставним везни- 
чким речима“, а паралелпо с тим и о "сложеним везницима1* и ”сложеним везни- 
чким речима**.
4.8. ВЕЗНИЦИ
М י24, инпва-Ъуркова 1994:7R-79.
12* Македонски термин гласи сврѵшии.
126 Македонски гермии глаи! свріуванки ібирови.
127 Македонски термин глаиі евр.шички составы.
128 Македонски гермин гласи слижени сврѵшци. 




Іедноставни: /, /... /...; (негирапи) ni, niru, nitu ... nitu ... 
Іедноставми: éli, é li... éli 1' /'״ . i ...





сложени: Ы </<1. da, dúr da, dúr ká, ut ká, setne
ká, su




Іедиостанни: kóga, afii, Sóm, oku, ká, da


















поредбепе и пачинске: іедпоставна: ká





сложеме: Só/Sú, Só/ití da, ká da, këku da







О повезиваіьу речеиица различитог значеіьа помоЬу везника и везничких речи би- 
he речи у поглав.ъу посвеЬеном сиіггакси (в. 6 .2 ).
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Ми овде следимо дефтіициіу честица општеприхваЬену у српскохрватскоі грама- 
тици130, Koja се разликуіе од дефинищуе у македонской граматици131, где се пак 
прави разлика измену *честица" и ”модалних речи“, мада oeaj други приступ не 
сматрамо несврсисходним. Ме!)утим, у нашем корпусу има веома мало примера с 
речима Koje би се према македонское терминологии квалификовале као ”модалне 




Честица nė у нестрамском говору врши функциіу iierauųje. ВршеЬи ту функциіу, 
она може представлати сама по себи реченицу. У том случаіу она негира пеку 
претходно дат>״ изіаву или даіе одричан одговор на поставлено питаіье:
Л, п ié  %kijt\iiuniémúse! N i é . n i é t n i é . n i é ! '  A, не, tmje било таквих! Не, не, 
не, неГ
У реченици честица né негира члан реченице Kojn се налази непосредпо иза іье. То 
je  веома често глагол, меЬупгим, ова честица може пегирати и друге чланоне рече- 
нице, нгір субіекат или обіекат. Заним.ъиво je  у вези с том честицом то да она увек 
носи CBoj акценат и да не улази у акценатске целине, као што je  то случаі у веЬини 
македонских гонора. О Toj подави неЬ смо говорили у одел>ку о прозодгци (н. 3.5).
Осим тога карактеристично je  да iieraunja перспективних глаголских облика (да- 
кле, футура I, кондиционапа !,футура II и кондиционала II; свих оних KOjn се граде 
noMohy честице перспективности ze, в. 4.9.3) не доводи до преструктуираіьа дотич- 
них глаголских облика, него ce ocraapyje додаваіьем иегациіске честице né испред 
поменутог облика.
У македонском кіьижевном іезику и у веЬини македонских д^алеката (уостаюм, и 
у бугарском кіьижевном je3HKy) ти се глаголски облици у пегащуи трапсформишу у
130 БариЬ и др. 1995: 282-283 
СтснаповнЬ 1989: 383-385.
131 Копсски 1981 а: 541-545. 
Мніюна-Ъуркова 1994: 79-81.
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конструкщце типа пета da, односно у конструктив изведене из тога основног типа 
(мада, бар у кіьижевном іезику, nocrojH исто тако и могу h ноет да се ти облици гра- 
де додаваіьем негашцеке честице испред позитивиог исходишиог облика):
позитивно: негирано:
ке видам нема да видам
ал и тако!>е: не ке видан
ке видев немаше да видам
али так01>е: не ке видев
ке имам видено нема да имам видено
али тако^е: не ке имам видено
ке и.мав видено немаше да имам видено
али тако^е: не ке имав видено
За разлику од тога, у нестрамском се говору не врши преструктуиран>е негираног 




Züjm  vidėno né zu jm  vidëno
za j'm e vidėno nė za jm e  vidėno
Ову nojaBy разматрамо као утицаі из новогрчког (те можда и из албанског) іезика, 
где се не врши диференциіациіа у творбн дотичних глаголски облика према томе 
дали су они у позитивном или у негираном нзраэу. Горе наведени примери у прево־ 
ду на новогрчки іезик гласе:
позитивно: негирано:
(к( іѴг Ікt <Ѵ>
(k( rļifo.ти dt v (kt
(kt t }(*,t ״Vi <Ѵт (kt г/ oì òtt
(kt t r/it <V7 iVr (kt 1r/<t dit
У нашем материалу нисмо нашли примера за употребу речи ni као честице за noja- 
чаіье iierauHje (као нпр. у мак. кіьиж.: не сум ни чул за тоа 'нисам ни чуо о томе"). У 




Честица da у нестрамском говору има пуно разноврсігих функщуа у речеиици, као 
што Ьемо представити овде.
4.9.2.1. Честица da као потврдна честица
Честица dd, кад je акцептована, може бита потврдна честица. Онда no־rep!)yje пеку 
претходно дату изіаву или дaje позитива■! одговор на поставлено питаіье. У toj 
служби честица dà представлю антоним честице nė (в. 4.9.1).
4.9.2.2. Честица da као елемент за творбу финитне замене инфинитива
Као што je познато, у македонском je3HKy je одавно изумро инфинитив као нефи- 
питии глаголски облик. Он се замеіьуіе готово увек конструкциіом саставл>еном од 
честице da и финитиог глаголског облика. Oeaj творбени узорак важи и за нестрам- 
ски говор, тако да употреба речи da као честице не показуіе никакних особености у 
пореЬеіьу с македонским кіьижевним іезиком и с оста.׳!им македонским говорима:
łuJęnj&ówk saka d ą j k i j  naJCVôstur. Медан човек ж ел и иЬи у Костур/
Pá finfo d ą jiiiéw  ij>á fáj da  j t tá d  Сѵркла. *O нет су почел и улазити и опет je 
леноічица почел а плаката.*
f j d :  yudiną м jìum inusá*k'cnn׳ d  ą Jfødmv.  'И прошле године хтели смо иЬи/ 
Jás nė sáik'e dąj fódc.  ’Ja нисам хтела иЬи/
Nėprvftásą d ą j>ij:ujrfvąprikito. *Нисам стагла да узмем nphnjy/
Prėbą d  ą J a i.  *Мораш jecта/
Ijsejtaúkum d ą Jám  hfryu w/jw. ’И навикла сам се да jeдeм брже него они/ 
TiWusaką d ą se Jàj. *Овде треба jecni/
MVøj? d ą j 1u j 1uI>rás sujtit'ščo. ’Можеш га направита с нечим/
Ка dąjdti d  ą j ie jw a ,  svėmęrišši. *Кад се почиіьало пеЬи, све je мирисало.*
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4.9.2.3. Честица da као елемент за творбу сложених императивних облика
Као што смо Beh поменули у тачки 4.6.5.10, честица da служи и за творбу сложених 
(неправих) императивних облика (в. 6.1.2.2.9). Тиме се нестрамски говор не разли- 
Kyje од осталих македонских говора, па ни од македонског кіьижевног іезика:
Dié d ą jiVójde ttią samuvUe siėą? ’Камо да Д01)у сада те виле?‘
(ìVóspud d ą j /u j>rVósti! ’Господ да га прости!‘
.Sw d ą jtrájnie mia? ’LU та да радимо ми?‘
Samu mdjkąji d  ą jb v ó n i .  ’Само TBoja MajKa пека говори.‘
Stí d ą jjjb ó n im e  tiią rubvót&e? ’Што да говоримо о тим стварима?‘
Sujid*óme nąjįdšjud tivud d a jn é  vite viki, diėce! То што смо ми видели у нашем 
животу ви да не видите, децо!‘
D a jiuminite míren Wut.  ‘Да проведете миран живот.‘
ì^óku imat niėŠČo dą^opitaš, d  a jopitaZ hės strá! ,И ако имаш нешто да упиташ, 
упитаі без страха!‘
D ą Jatte, muj'éli, enąjnóską, d  ą jfjtaránite éànen, m ujéli. i^ d  ą j?j tú à e  móską- 
tą, mu^véii. ’Ухватите, каже им, іедну мазгу, нахрапите je je4M 0 M , каже им, и 
пустите мазгу, каже им.*
Tino» d ą j i é  mi_ejz£tn\iš tąsióttą! Тино, iieMOj да ми изгубиш личну карту!‘ 
Mujviišę. d  a ni_kóM, bdbo, udieką sej&vą Uóątą. 'Рекао joj je: Реци нам, баба, 
одакле се узима вода.‘
Ка dąjiejitórim e Cáréi näa? ’Како да ми постанемо Грци?‘
(!Vaspud d ą j i jmmVtifi• 'Бог ти помогаоГ 
D a m ujjskuriėn i siemkąfą! ,Сатрло им се семе!*
Jó, dą je jidąkv0 ją_si! ’Xajfle, да те видим, Koja си!*
Mòre. d ą ju 'jré d e  sviti, idiėn d ą j i ė  ustáni! ’Бре, да се удесе сви, наедай да не 
остане!‘
D ą^si_?if! 'Буди жив!'
4.9.2.4. Честица da у ymrraoj служби
Осим досада поменутах фуикшуа, честица da може играт и улогу упитне чести- 
це, и то у вези с негираним глаголским облицима. На rąj начин се поставлю питаіье 
кад се не aepyje у истииитост онога uno се пита (слично функции српскохрватске 
честице зар). То je nojaea широко позната у источно^ужнословенским іезицима.
Viią d ą j i e  j t e  Ші? *Зар сте ви луди?‘




4.9.2.S. Честица da као израз равнодушное™, допуштен>а
У вези с упитиим замепицама и упитпим прилозима употреба честице da уноси 
HHjancy равнодушностіі или допуштен>а (слично као честице било, годе у македон- 
ском или честице ма, макар, било и год у српском и хрватском кіьижевном іезику):
Gentiànrii, véli, své jade, véli. Su d ą w.wWrai, véli, ’Немци, каже, све j еду, каже. 
Шта год xoheui, каже.4
Ká d aspidi zaj*diê ’Како год буде, пека буде.4
Pétjk'? /iène ime, véli, iyjtiéce kk'ku d ą ̂ sdkąs.wli. ТІет-шест жена имаіу, каже, и 
деце, колико год хоЬеш, каже/
4.9.3. Честица néka
Честца néka у нестрамском говору служи за граЬеіье сложених императивних 0 6  ־
лика за 3. л .іеднине и множине (в. 4.6.5.10, 6.1.2.2.9). Toje сасвим уобичаіена nojaea 
у источно-іужнословенским диіалектима, те и у оба источно-іужнословенска кіьи- 
жевна іезика:
ą ф
N e k ą  tę jumore nąjtćbe, jáz dtečk ete zu J ^jhí! ' j. 'Нека yönjy тебе, ja hy гледатн 
дечицу/
.Vi/sakV, n é k a  prave. ’Шта xohe, нека раде/
Amą n e k ą  n ijé l 'e  (9 frei! *Али нека нас називаіу Г рцима!‘
Šii saką n e k ą  \es!vóri! 'Шта год xohe, нека се деси!‘
4.9.4. Честица za
Као што смо »eh обіаснили у ноглав.ъу о глаголским облицима, енклитичка честица 
za у нестрамском говору учествуіе у творби перспективних глаголских облика (да* 
кле, фуіура I, кондиционала І,футура II и кондиционала II, в. 4.6.52, 4.6.5.5, 4.6.5.7 
и 4.6.5.9). Она je релативно ретка на источпо^ужпословенском je3H 4K0M  тлу, мада 
linje потпуно ненозната (в. 4.6 .6 .2.2).
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У проучаваном корпусу констатовали смо три показне честице já , été и éve. И у не* 
страмском  говору као и у македонском іезику уопигге; али и у бугарском, и у српско־ 
хрватском , честице éle и éve могу се повезивати с клитичким акузативним облици* 
ма личних замепица, кад се показним честицама указу$е на лица или на предмете.
Sác ime те. j á  . ką jjas š u j  т а. ,И мали смо сач, ево, као што има она.‘
ЛЩ  j á  śujtrá jm e: ... ’Ево, шта смо рад ил и ми: ״ /
A jiū ą  znáeme öli majkąjnu, é t é  w7ęsę. nfląnė^sme ufiiVą, amą né znáeme ká se j é -  
Гее. 'A  ми смо знали да іьегова Maj ка ... его, казивала je: Ми нисмо одавде, али 
иисмо знали како су се зв ал и /
ZąjiVojsę sáatud diévet i jx i ï  /_ ...  é v e  J ,  griéòe! 'ДоЬе пола десет сати и ... ето их, 
дол азе!‘
/, é r e j n e , iėščv%\׳ąjte. ’И, ево ме, jo m  сам жива!*
4.9.5. Показне честице
4.9.6. Остале честице
К ао о стал е  честице третирамо оне речи KOje се према опш теприхваЬеіюі дефини* 
unj и у македонскоі пауци 11a3Heajy модалним речима. О не израж аваіу  лични став 
говорника према ономе о чему се говори:
Ùkrifi zná s sü s e jv ti , tá  k ą  , znás, m ájkari imąsę? *Чекрк знаш шта значи, oeąj, 
зпаш, je  ли TBOja Maj ка имала?‘
Nąjózhujut р  á . óstavi /u májka rázbujui, á j , jáska! 'H a pa360jy пак, MajKa оста- 
ви pa360j, xajae, ja!‘
A j . tkáj. tkáj! יXajдe, ncaj, ־ncaj!‘
IjVójhiésç  i . í  i i  zvjrdenjákuddaJ>i tisą. 'И требало му je  jom  j e ^ i i  лакат да се 
за в р ш и /
M ojim ą né ^ódvmv nádru nflą daJkûpfime. S á  m u  másto. 'Зими ми нисмо и шли 
вани да KynyjeMO. Само м аслац/
UtūVą bėšę gtímno. tiiVņ nastréde p á  j ?  gúmnu. ’С ове стране je  било гумно, ту у 
средини опет има гум но/
TVójtfé ptil'ęšę nišču, x á  m u  taką yujtVøsee. ’011 imje ништа видео, само онако 
су га носиле/
P á  fatik• d ą jiiew  #_р  á fá j d a jtfá a  čūpkątą. ‘Опет су почели да улазе и опет je  
AeB0j4H11a почел а плакати /
• • ■
А״ r e  kutvūu imenisča imcme, nk:meme y frek i imvnisča nūn  *Само таква имена смо» • . ״ * •
имали, ми нисмо имали грчких имена/
P a ^ iš  с е  pójtće ітее. 'П а имали су jom  виш е/
Лj á s  nąmajką hé s á n t a  jás. ’A код маме сам само ja  била/
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S á m u  sie si rejsie, à? ’Само сестре сте, а?‘
Péd dieną ... he ną^zdtvuru!, t č nišču/ ’Пет дана ... сам била у затвору, anco- 
лутно ни због чега!‘
S a m u  láz zjh^óni ри^таік ’iòUónckj, drújiti s r é  pu ̂  frcki zWóne. ’Само она ץ 
говори македонски, осгали говоре стално грчки.‘
B á l  zaj'ódenud dién mi^yujJunìsVóte. 'Баш за роЬендан сте ми га донел и/
I^jiéii ščuk'e h á s  nąjróójo. 'И баш сам сада чула на рад и j у.‘
Wódą néma ( č . *Уопште нема воде.‘
Tómű m n ó y u  уиJàl'e . Тамо га jaKO хвале.‘
Kumštibée* m V o ž i  yu^znáe. 'Били су суседи, можда сам га знала.‘ 
i š t i n ą  tdkąėsti. 'Стварно je тако.‘
Trėbą dajiejitVóri n á z a t  niėšču zą^sietnędą^sejisprój. 'Мора се коначно неипо 
урадити да би ce Kacimje поправило/
О d r  á j  sejiuhrámv. *Jедва смо се скупили/
Честице могу бити и скупови речи:
Jáz. d a ^ t i ^ k á  ł  ą , im prendù;nu jás kajūipą. ’Ja, да ти кажем, ja сам прела као 
ÄeBojKa.‘
Jóska. š и ^ r é i i  š , enąjčičą ime, endest rin ą ime. i^táz go^ostávi râzhujut, «1 w r é •  
i i  š , nódru. ’Ja, OBaj, имала сам jeAiiy стрину, и она je оставила pa360j, oeaj, на- 
полу/
4.9.7. Разлике у вези с честицама у односу на друге македонске говоре
У OBOj облает главна разлика у односу на остале македонске говоре cacrojn се у не- 
iiocTOjaiby еквивалепта потенщцално; честици */>/, што je условлено гублеіьем гла- 
голских облика типа 'би сакаЛ.
Осим тога, у нестрамском говору не nocrojn упитпа честица, пего се алтернативна 
питаіьа озпачаваіу іедиио реченичпом прозодиіом; нема фор мал не озпаке за упит- 
ни карактер:
Esi budóła? Меси ли будала?‘ 
lisic celi nWą? Месте ли сви овде?’
Ова nojaBa може да се 06jac1m грчким утишуем, jep у іювогрчком je3HKy не nocrojn 
пеутрална упитиа честица. Hnje исклучено да се ради и о албанском ynmajy, мада 
ми сматрамо тесни je3H4 KH контакт с Грцима знатно убедлив^им обіашіьеіьем ове 
поіаве.
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Узвици су речи Koje иемаіу CBoje значеіье, Beh представ.ъаіу сипіале у комуника- 
циоііоі ситуации или служе за опонашаіье звукова:
/ a r ij u piástut, g f ... ’Ухвати пласт, rppp ״.*
" T f  6 . r e ju r /á r i,"  véli. ”״Фуі, бре Б у rap и“, каже.‘
Л# о г ^Pąląvice! Ъре Павлевице!*
Ká, т о г jnájko?  ,Како, бре маіко?*
Л , m u j’éli, n ti^yujm a ѵ cr nàto réndu! kumujuVą. ,A, каже joj, вратила ми je ред 
наовамо.‘
fjiajinVóvesi׳ támu, t a k ą ,  t á k a .  t á  k ą  . tá к íi . ’И ткала je тамо, така, така, 
гака, гака.‘
isto ėsti, т о  r é  f ,Исто je, бре!*
Né se j á ò e f e  ! 'Нису се jene, бре!‘
Dvóbru bési, m ó r é , k á !  ,Добро je било, бре, како!‘
Né. áma imąšę Wut,  š й ? 'Не, ал и био je то живот, игга?‘
Л f i re  s i é a  ,kvójij>umétvi nią? ,Абре сад, ко he се сетити тих стварй?4 
Й . támu, liépu biėši tvás. ,E, тамо, лепо je то било.‘
Ü ,káné sijpumVóTveme! 'E, како нисмо помагали jean и другимаГ
Л , istinąbiėšętVos. Pajsrinąbiėši Mis! ,A, то je било истина. Па, то je било ис-
тина!‘
М о r jc á  dąj*uj'ėr\'ite! Ъре, како да му eepyjere!*
É . tąhiiąTńdi béic. 'E, такви л>уди су били!*
М * o r e . ijisükátvee Г tipi utjcrądėnje. Ъре, сакатили су луде лоповлуком.‘
(>Х Kujmąš pu si fián и, á j . nájdij/u! ,Ако си га расуо, хаіде, иаІ)и га!‘
VúfiüIKíput? / ; , vUjkąĮHtput, vtißcaIxipud d é  ! *yjaK non? E, yjaK non, yjaK поп де!‘ 
Va . r a . vrėšči. ,Вааа, вааа, вриштн.‘
É , sü driiyo dąjijrėčą, ß re jié c e ?  ,E, шта друго да вам кажем, бре децо!*
Ž i r n i , к radi še jw/rą' Тако ми жинога, крао je jaja!*
Samu siéstrejte, á ? 'Само сестре сте, а?‘
Л x  , Tújtije  d Vii f iri, 2 tg ’ e r  . amą né eV'ni dnrMvątą! ,Ах, л>уди су добр и, драги Moj, 
ал и држава не ва.ъа!*
X ó x , l é l e  m á j  к о ! ,Ox, jao MajKo!‘
Ž i t i . ? . i t i . ka fi, jás nėm ijfrziénu, né znám jás. Ъога ми, Бога ми, реци, ja нисам 
изииіла, не знам ja.‘
Као што je то yoőH4ajen aiynaj и у другим je3mwMa, за узвике не важе увек гласов- 





Према нашим налазима нестрамски говор (а претпоставлюмо да то данас важи 
углавиом за све македонске говоре у Erejacoj Македонии) показуіе jaene симптоме 
стагнациіе у области творбе речи. Творбени узорци kojh су jom увек продуктивни 
ограничен и су на сасвим мал и 6 poj случа^ева. Toje свакако у вези с изумиран>ем ау- 
тохтоног словенског іезика у том репюну. Очигледно творба речи спада у оне сег- 
менте іезичког система kojh  najnpe necrajy током ишчезаваіьа іедног іезика и іьего* 
ве замене другим.
Кад се укаже потреба за изражаваіьем пеке нове nojaee или пеког новог nojMa, не 
гради се више реч власттим іезичким средствима македонског диалекта, него се 
обично преузима Beh nocTOjeha реч из новогрчког іезика, као друштвено доминант- 
ног и престижное (коіем je, због іьегове друиггвене универзалности, знатно лакше 
задово.ъитн захтеве савременог живота и у изражаваіьу апстрактпих сфера); реч, 
дакле, Koja ce у Maiboj или Behoj мери прилагоЬава фополошки и морфолошки ело- 
венском іезичком систему. О фонолошкоі адаптации веЬ смо говорили у поглав.ъу 
посвеЬеном фонологии, кад je било речи о шуединим фонемима и іьиховом порек״ 
лу (в. 3.3). Морфолошка адаптаци^а тих посу!)е״ ица из новогрчког je3HKa спада у 
облает творбе речи у ширем смислу, те Ьемо je размотрити овде.
ГраЬеіье видских паріьака код глагола je jom увек живо у нестрамском диіалекту. 
Оно у овом говору показухе особен степен парадигматизовапости, као што Ьемо ви- 
дети у овом поглав.ъу.
Продуктивни творбени обрасци nocroje jom у сфери копверз^е у гра1>е1ьу партици- 
па (в. 4.6.5.11) и глаголске именице (в. 4.6.5.12). OBaj поспедіьи cny4 ąj представь 
прелазии проблем меІ)у областима морфолог^е и творбе речи, а ми смо га, због ре- 
довитости творбених узорака, разматрали у поглавлу о морфолопци. Овде се више 
неЬемо оевртати на !ьега.
Све друге врете творбених узорака, према наиіим палазима, више пису продуктив- 
не; дакле, оне више cпaдajy у сферу творбе речи, пего у етимологиіу (k o jo m  ce у 
овом раду ne бавимо).
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5.1. ТВОРБА ВИДСКИХ ПАРН>АКА КОД ГЛАГОЛА
Чини се да je у нестрамском говору гра1)ен>е видских паріьака у знатноі мери пара* 
дигматизовано и да углавном следи само три творбена узорка к oj и су меЬусобно 
веома слични и, строго узевши, представл^у само аломорфе jeAiior те истог твор- 
беног узорка (в. 4.6.1.9). РазмотриЬемо Taj феномен у овом поглавл>у (в. 5.12).
5.1.1. Творбени узорци за извоІ>ен»е видских паркьака
У нестрамском говору посгсуи цео низ творбених узорака за извоЬеіье jeAiior вид- 
ског паріьака из другог, меЬутим, веЬипа тих узорака у данаішье време imje више 




1 ) Суфикс -» ״41־
а) евршени глаголи iiM ajy  суфикс -/־: 
енршени вид неевршени вид
A • »CíMW / фA *Z tj  
ostá\'-i /
— zć-v-a 'узме‘ *узима*
o\tá-j -  ostá-v-a 'остави* : ’оставлю*
Ш -j
rIvZ-i '
— kfá-v-a ’стави‘ *ставл>а*
v!?-)
W z-i  /
— vlé-v4J 'ybe* ’улази*
W -j — іЩе-ѵ-а *изаЬе‘ : *излази*
б) енршени глаголи HM ajy суфикс -/>־/-:
евршени вид неевршени вид
stå-n-i — stâ-v-a ’устане* ’ycTaje*
ostá-n-i — ostá-v-a *остане* ’ocTaje*




a) свршеіги глаголи имаіу суфикс 
свршени вид несвршени вид
kái-i ״־ kúi-v-i ,каже* ’казуіе‘
fát-i - fát-v-i ,ухвати* ’хвата*
men- t — mén-v-i ,промени* ’меіьа*
ójd-i / - ójd-v-i ’оти!)е* ’одлази‘
àj
kúp-i kűp-v-i ,купи* ’Kynyje*
pumin-i ­י pumtn-v-i 'npobe* ,пролази‘
nújd-i i - riújdvi 'nabe* ’налази'
núj 
pum ól-i _ pumót-v-i ’помогне* ’помаже*
se spül-i — se spúf-v-i ,огледава се* ,огл еда се*
u sakál-i — usakúbv-i ’осакати* ’сакати*
kumil-i ­י kunűf-v-i ’спаси се* спасава се*
izvàd-i — izvád-v-i ,извади* ’вади*
zatvór-i — zatvór-v-i ,затвори‘ ,затвара*
uh'âr׳ i - utvór-v-i ’отвори* ’отвара*
s4ibér-i — sobér-v-i ,скупи* ’скуплю*
razher-i - razhér-v-i ,разуме* ,разуме( ва)*
rasíp-i rasip-v-i ,поквари* ’квари'
i^in-i - izgtn-v-i ,изгуби* ’губи*
plút-i - pfát'V-i ,плати* 'плаЬа*
aWp-i — oliép-v-i ’ослепи* ’ослепл»)^е‘




— bitis-v-i 'заврши‘ 'завршава*
vjás-a - vjás-v-i ’пожури* ’жури*
dűlik-а - dulík-v-i ’досети се‘ ’досеЬа се*
opt f-а — OļMf-V-І ’у пита* ’пита*
pruftás-a — prüft ás- у-i ,стигне* ’стиже*
vtdós-a - vufós-v-i ’затвори ,затвара





Hás-a ģās-v-i пише се‘ нише се*
ftús-a - flás-v-i ,стигне* ,стиже*
k'inis-a ­י « /  • « • к tnts-v-1 'почпе‘ ,почиіье*
bendis-a — bendís-v-i 'свиди се* ’свиІ)а се*
akuidis-a ­י akutdis-v-i ’смрзпе* ’смрзава‘
opikús-a — opikás-v-i ,охлади се* ’хлади се*
pÚIH-a - IW1M-V-Ì ’заврши* ’завршава*
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3) Суфикс -m־׳ű-












евршени вид неевршени вид




А. Префиксална творба 
1 ) Префикс ׳с-
неенршени вид
rká-e ­י­ is-ká-e ’тка4 ’сатка*
Ц0Г-І — iz-gör-i 'гори1 'изгори*
pí-e — is-pt-e 'nwje4 ’nonnje*
heg-a iz-Ьёц-а ’бежи‘ ,побегие4
tní-e - iz-mt-e 'миіе* 'умиіе*
stžš-i - i-súS-i ’суши* 'исуши*
vrí-e — iz-vn-e ,ври* 'узаври*
se rádv-i — se iz-rádv-i 'paayje ce* ’обрадуіе се*
а) с алтериашуом коренског самогласника:
‘еде ל
неевршени вид евршени вид

































































6 ) Префикс о-
,удаіе ce*
несвршени вид свршени вид




несвршени вид свршени вид
séf-i — pu-séé-i
sók-а — pu ■sak-a
8) Префикс du-
a) с алтерпаци10м кореискоі самогласника:
несвршени вид свршени вид
nós’ì — du-nės-i ,доноси*
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Б . Суфиксална творба
1) Суфикс •n-i-
а) неевршени глаголи имаіу суфикс -а: 
неевршени вид евршени вид
/нк-а - ptk-n-i ,Mehe1 ’метие‘
іпгц-а — tfrg-n-i ’Kpehe‘ ’крене‘
skók-a — skók-n-i ’скаче‘ ’скочи‘
łap-a - fáp-n-i ’ждере‘ *прождере‘
kóp-a - kóp-n-i ’копа* ’ископа‘
pip-a ­י pip-n-i ’дира* ’дирне‘
pumóg-a — pumÓR-n-i ’помаже* ’помогне‘
vik-a \ik-n-i ’зове* ’позове*
Као и у свим словенским іезицима, и овде среЬемо ограничен 6poj примера са су- 
плетивним видским паровима, за Koje нам се чини да су знатно малобро]ни1и него у 
другим іужносаовенским іезицима и говорима:
неевршени вид евршени вид
m j dójdi / ’долази‘ ’доЬе‘
dój
putì : vidi / ’види* ’види*éVi
nie : m ka *4yje־ : *4yje*
véli : réfi 'вели‘ ’рече‘
fńrga firii 'баца* : ’баци‘
МеЬутим, jacHO je да ови суплетивни пароии не спаоду у сферу творбе речи.
5.1.2. Специфична тенденциіа творбе видских парн>ака
Као што се види из приказа копстатованих творбених образаца за извоІ>е1ье іедног 
наріьака из другог, у квантитативном погледу jacito преовладава имперфектизаци- 
ja уз noMoh суфикаса -ѵ-а-у •\׳*/* и -иѵ-а-.
Та копстатащуа nocraje joui важн^ом кад се узме у обзир чиіьеница да су при гра- 
Ьеіьу видских паргьака у данашіье време (то важи пре свега за интегрисаіье глагол- 
ских лексема из новогрчког іезика), према нашим налазима, сви остали творбепи
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обрасци иепродуктивни. Дакле, они представл^у само паслеІ>е из іезичке прошло- 
сти, али на савременом плану не учествуіу више у творби речи.
Осим тога, сматрамо да су творбени суфикси -r-ű-, -!׳-/- и -иѵ-а- меІ)у собом у ало- 
морфном односу, дакле, да се ту заправо ради само о іедном j едином творбеном 
узоркустри аломорфа чиіа je расподела строго 0дреІ)ена и комплементарна. На ос- 
нову нашег корпуса добили смо утисак да иза суфикса -ѵ- (коіи je зajeдиички еле- 
мент двajy аломорфа) следи вокалски суфикс -о- у оним случаіевима у к oj има гла- 
голска оаюва испред суфикса -ѵ- завриіава на вокал, док се у осталим cny4ajeBHMa у 
к oj има испред -יי- crojH сонант или консонант употребл»ава вокалски суфикс 
Аломорф -иѵ-а- долази у оним сл>^евима у к oj им глаголска основа завріиава на 
-V..132 Jo jaciio произилази из горе паведеног списка глаголских облика датих према 
творбеним обрасцима (в. 5.1).
Другим речима, на cmixpotinjacoM плану очигледно nocrojn само jom jeAaii продук- 
тиван творбени узорак за граІ)е1ье видских паріьака код глагола, и то само за им- 
перфектизац^у свршених глагола, а не обрнуто. Постав.ъа се питаіье да ли je свр- 
сисходно да се морфолошки израз видске опозищуе не разматра у оквиру творбе 
речи (због nenocTOjaiba алтернатавних творбепих узорака), него у оквиру морфоло- 
i'Hje. На Taj начин приближили бисмо ce rpaMaTH4apcK0j традиции новогрчког je3H- 
ка, у Kojoj се глаголски систем приказуіе као низ паралелпих парадигм и од ABejy 
различитих глаголских основа, дакле, од несвршене и свршепе глаголске основе 
или, како се то Beh у 110B0rp4K0j граматичарскоу традиции имепуіе, од "презентске“ 
и *,аористе“ основе (От!!« rvFonín«, одпосно 0ć!1n п<\чатог).
МеЬутим, у интересу лакшег пореІ>е1ьа с другим диіалектолошким исфажинаіьима 
словенских и особепо македонских д^алеката, оду стал и смо од тога да видску тнор- 
бу разматрамо на raj 11ey0 6H4 aje!m начин, те смо се придржавали етаблиране тра- 
дициіе.
132 McbywM, нисмо на т л и  мотнрлс іа мосюіа1ьса.1 тср11атинтн суфикса *ת ••/#• у истим случаіснима. као 
пт> наводи Видікххи (Видоески 1989 а: 62-63).
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5.2. ИНТЕГРИСАН>Е ПОСУЪЕНИЦА ИЗ НОВОГРЧКОГ JE3HKA У 
СЛОВЕНСКИ ІЕЗИЧКИ СИСТЕМ
Друга знача) 11а сфера творбе речи у нестрамском говору je мехаиизам интегрисаіьа 
посуЬеиица из повогрчког іезика у словенски je3H4KH систем.
Нестрамски говор, као аутохтони іезички систем у фази изумираіьа и као непре- 
стижии je3HK к oj и се у іавном животу у нгумашу руку не нодстиче (и Kojn je током 
нашег столеЬа у више наврата био изложен фазама маіье или више интензивног 
гоіьеіьа), изгубио je способност да властитим je3H4KHM материалом задоволюва по- 
требе гра!)е1ьа oaroBapajyhwx іезичких средстава за изражаваіье свих nojaea ком• 
пликованог савременог живота. Taj je ефекат у Нестраму noja4a11 великом удал>е־ 
ношЬу од земал>а у корима сродан je3H4xH систем служи као службеии je3HK и из ко- 
jer би се могао црпсти ]езички материал kojh превазилази уске оквире ־герминоло- 
™jejeÄHOcraBHor сеоског живота. Taje могуЬност, меЬутим, доступна леринским и 
ноденским говорима, kojh се налазе у непосредноі близини границе с Републиком 
Македоииіом.
ПолазеЬи од ове фактичке ситуащуе, лако je заіеьучити да говорници нестрамског 
македопског говора имаіу само два начина да адекватно изразе све компликовашци 
живот око іьих je3H4KHM средствима. Іедна се могуЬност cacrojH у томе да се служе 
повогрчким je3HK0M, kojh им нуди сва n3paKaj11a средства Koja су им потребна и ко- 
JH располаже свим условима за дал»и pa3B0j и адаптации у у односу на нове животне 
прилике. Taj начин има предиост утолико што je новогрчки je3 mc путем медиума и 
школске маставе доступам снима и игто се говорпик словенског идиома преласком 
на престижпи иовогрчки je3HK уклапа потпуно у друштвеиу средину у Kojoj живи. 
То je начин на Kojn углавном мла!)е генерациіе peuiaeajy проблем ограничеиости 
иаслеЬеног іезичког система. Други се начин cacrojH у томе да се и дал>е говори род- 
ним македонским диалектом, а да се оно што се не може покривати іьеговим je3n- 
чкнм средствима изражава преузимаіьем повофчких лексема, koju се маіье или ви- 
ше иіггегришу у аутохтони словенски je3 H4 KH систем. Предност томе поступку даіе 
стар uja генеращуа.
Овде iieheMo разматрати фонолошки аспект иіггегрисаіьа повогрчких посудница, 
jep смо се па то Beh осврнули у поглавл>у о фонологии (поглав.ъе 3). Овде нас инте- 
pecyje само аспект творбе речи, дакле, механизм»! приманю повогрчких лексема уз 
додаваіье словенских морфема за іьихово уклапаіье у македонски je3n4Kn систем.
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Pa3Maîpajyhn механизме интегрисаіьа именица, морамо поЬи од различитих де- 
клииационих скупина у новогрчком іезику.
Код именица муш ког рода исходишни облик je  акузатив jeaiutiie, к oj и се од номи- 
патова разликуіе по одсуству номинативног заврш етка T o je  сигурно услов.ъено 
тиме што je  акузативни облик далеко фреквентниіи од номинативног или генитив* 
ног (ова) последіьи je  у северним новогрчким говорима ионако у ф ази изумираіьа, 
што ce iiOTBpbyje jaciio  ф актом да он више уопште не nocrojn у м нож ини133).
Именице мушког рода на ~<tz nocyl)yjy се у облику без заврш иог -с, дакле, са завр* 
ш етком -а. К ада 03!1a4a8ajy лица муш ког пола, оне се интегришу у деклинациони 
тип именица муш ког рода на ־а, веЬ према заврш етку основе по деклинационим 
скупинама m IV.1, односно т  ІѴ.1.а:
т  ІѴ.І.а: грч. y0Ą44įvhv/.41z
акуз. '/n»*M4(vhv/ģ-<t — kurfïïak-a 'жандар*
Када именице те скупине означаваіу предмете, оне се интегришу у деклинациони 
тип именица женског рода на ׳</, дакле, у деклинациону скупину f  II.1:
ММ: грч. yjrot\4(ç
акуз. /іттѵч( - xitőn-a ,кош ״ у.ъа‘
У іедпом изолованом c1y4ajy нашли смо иеома интересантам поступак иптегриса- 
іьа покогрчке именице на -״ с. Ради се о речи yon<1 t<tç ,писар* И у оном случдіу пола׳ 
зи се од акузативног облика. Пошто ова именица израж ава нршиоца радіье, iboj ce 
AOAaje суфикс за nomen agentis -ar, mhjh ce почетни вокал KOiiTpaxyje са заврш етком 
грчке речи. A n o c ie  іьега AOAaje ce joш и стари словенски суфикс -in, kojh се 1*уби у 
множини, па се тако добиіепа реч уклапа у деклинациону скупину m II.1:
m II.1: грч. )V«4'1-<śtę
акуз. }\HttĮ-Mt — grafjá-rin  ,писар*
Именице мушког рода на ־/£  nocybyjy се у облику без заврш пог -с, дакле, са завр- 
ш етком ־/, kojh заправо не nocrojw у македонском je3H4K0M систему. Taj узорак 
ад ап тац ^е  констатовали смо само у пазивима за месеце, kojh и у македонском, и у
5.2.1. Интегрисаіье именица
133 Георгиу 1%2: 365.
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бугарском кіьижевном іезику представ.ъаіу изузетак од парадигми, те не подлежу 






акуз. ītm O ’tj
Ф?л1Щн1д
акуз.
За интегрисаше именица мушког рода на -!çnocToje два начина. Оне се могу посу- 
Ьиватп у облику без завршног -ос, дакле, с нултим завршетком, па улазе у деклина- 









грч.т  1 .1 :
Други начин je паралелан с поступком код имеіпша мушког рода на -а (в. горе). Ту 
се грчка именица преузима директтю у свом акузативном облику, дакле, са завр- 
шетком -ו!. Тако преузете именице третираіу се према деклинационоі скупини п 1.1:
— китипіип-0 'комунизам*


















акуз. . \ <>-ѵтг וייךן
l't.TTlfiļioi-itC
акуз. 2t.TTtt1ļk41t
грч.n 1 .1 :
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Именице женског рода па *a ocrajy иепромеіьене, те се третнраіу као именице 
женског рода са завршетком -а у словенском іезичком систему, дакле, улазе у де- 
клинациоиу скупину f II I:
.7итх-а ״־ IHJtàf’Ü *кромпир*
(tļtVtļlJTMt ״- amnistí-a 'помиловаіье‘
(пггтип-ft - astanumi-a ’полициіа*
xaxrir-a ­י kanât-a 'врч*
)n ‘t .ד?.)) - pìaté-a *трг*
- rénk-a *хариига‘
uįMt - akst-a *вредпост‘
un'uri — tufa 'прегршт*
(<TTt>OH< - istóri-a ,HCTopnja‘
ų<uvtai-<t - fasarí-a 'неприіатности*
Havayi-it - Panají-a 1Богородица‘
- umúd-a ’екипа, тим‘
- údj-a ’дозвола; одмор‘
m/T<»77/r4í - tafiótit-a *лична карта*
y.t4Vt>Tl}T-4t - kinóút-Q ’општина*
* - páré •a ’друштво*
/itiÁT-ií - vóh-a *шетіьа*
У.і я ц н о п ч • * * - komótri-a *фризерка‘
ft.T«).-<( - hűi-a ’лопта‘
t\y.T<tTiH4-4(« - diktat и ri •a ’диктатура*
)iq f V 4 í - jéfir-ü *мост4
- ba tart -a '6aTcpnja‘
- urxístr-a *оркестар‘
- ikunumía ,привреда*
. ъ Ж і Ы П і Ч И М Г - pulikatiki-a 'сгамбена зграда‘
t - lamhad-tí ѴвеЬа*
Ц і>ТіЧЧ'л)лТ-іІ - molosikiét-a 'мотоцикл‘
грч.ГИЛ:
Код именица женског рода па -// цела реч, укл>учуіуЬи и завршетак, тумачи се као 
основа. Toj основи дoдaje се словенски завршетак за именице женског рода -а. При 
томе се обично acpahyje завршио -/ ирвобитпе фчке речи у -/ Тако доб^еие речи 








МеЬутим, у jeAHOM изолованом cny4 ajy коистатовали смо да je завршио і сачувано 
и да чак носи акценат. И ова се именица уклапа у деклинациону скупину ГIIЛ:
’драхма‘-  draxmí-aгрч. <\*с/и-цГІІ.1:
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Именице средіьег рода са завршетком *о интегришу се без промене, те се третираіу 
као именице средіьег рода са завршетком -о у словенском іезичком систему, укла- 
najy се, дакле, у деклинациону скупину п 1 .1 :
(tt*TOXi\lJT-i> — aftukinit-o ’ауто‘
)*ІЧЦіНУГІ-О — leofon-0 ’аутобус*
m o i m o i X f H ) - peri sir of-o ’револвер*
отчѵоІшУо - recinóład-o ’рицинусово у.ъе*
- riléfon-o ’телефон*
òtX((tJTìjt.n-i> - dikastirj-o ’суд‘
mÅnr-it ״־־ talénd-o ’таленат*
Å r x n ~ i> — tűc-0 'лицеі‘
.7( } ? . t f i i tÅ i t - роІМІ-о ’митрал>ез*
— komotirj-o ’фризерски салон*
y t? . t ( f l4 X - i* — xiljárik-o ’хиладарка‘
- kddr-o ’слика‘
yr/MY/c7t-<> - jimnåsj-o ’гимназ^а‘
грч.п 1.1:
Маіьи део именица средіьег рода са завршетком ч интегрише се отпадаіьем заврш- 
ног -i. Toje по CBoj прилици резултат боле интеграциіе у словенски іезички систем. 
МеЬутим, Taj поступак може бити и у вези с отпадагьем неакцентованих вокала і и 
и у северним повогрчким говорима. 134 Тако доб^ена чиста основа третира се у не• 
страмском говору као именица мушког рода с консопантским, односно сонантским 




— fá su lj
— kómát-ø
— mól if-#
Xi тшп-t « »
ttoh^U
грч.m 1.1:
ЧешЬи поступак иптеграц^е новогрчких именица средіьег рода са завршетком ч  je 
іьихово преузимаіье у неизмеіъеном облику (дакле, са завршетком ־/) и іьихово увр- 








\ Т (U M t/ìtO -l  
ЛОі чх-t
грч.n lil l:
%Гс<»ргиу l *י3* 2: 363.
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Beh сама дефицитарност парадигме указуіе на то да се овде не ради о noTnyitoj ин- 
теграциіи, него о іедноі ycnynioj етапи Koja joj претходи, a Kojy морамо видети у го- 
ре описаном прелазу дотичних именица у деклинациону скупнну т  1 .1 .
5.2.2. Интегрисаіье глагола
Веома често се као средство за обогаЬиваіье речничког фонда у нестрамском говору 
користи посу!)иван>е глагола из новогрчкогje3nKa.
Заним.ъиво je да се, према нашим налазима, код посуІ)ива1ьа увек полази од ао• 
ристне основе дотичног новогрчког глагола и да посуЬепи глагол у нестрамском го- 
вору лрво добада свршени вид. Тек у другом стутьу творбе од тог свршеног глагола 
изводи се несвршени паріьак, у оквиру ynyrapje3H4K0r творбеног поступка.
БудуЬи да су у новогрчком je3HKy іиуфреквеітиуи они глаголи kojh  граде аористу 
основу на сигматски начин, ми смо у нашем материалу констатовали само посуІ)е־ 
не глаголе 4nja основа завршава па *5*. Они се интегришу увек у А-врсту. Из тако 
добиіених глагола изводе се несвршени паріьаци noMohy суфикса -ѵ-і (в. 5.1):
*стигне, успе*
стиже, ѵспена









































































































Овде iieheMO дата потпуи преглед синтаксе нестрамског говора, будуЬи да у обла- 
ста синтаксе углавном не nocroje велике разлике измену поіединих источно^ужно- 
словенских говора, односно измену іьих и дваіу источно^ужнословенских кіьижев- 
них je3HKa.
Стога Ьемо у овом раду разматрати само оне сфере Koje нису jeAHiicraeiie у источ- 
но^ужнословенским говорима и пеке специфичности Koje нестрамски говор увр- 
ипаваіу у одреЬену скупину македонских говора или га H3ABajajy у односу на остале 
говоре.
6.1. ПРОСТА РЕЧЕНИЦА
У области !!росте реченице, према нашем мишгьеіьу, треба разматрати три рече- 
нична дела: cy6jeKaT, предикат и 06jeKar Што ce cy6jeKTa тиче, треба обратити 
пажіьу па глаголски cy6jeKaT, код предиката треба анализирати феномен сложепог 
глаголског предиката и употребу nojeдиииx глаголских облика у односу на катего- 
pnjy времена, KaTeropHjy перспективности и категор^у резултативности. У сфери 
объекта пажіьу заслужуіе употреба заменичких облика у служби директног и инди- 
реклюг объекта, а исто тако и такозвано "yABajaibe 06jeKTa*\
6.1.1. Субіекат
За cy6jexaT наже углавном опила правила Koja су позпата из граматике wdjy  ис- 
точно^ужнословенских іезика и из свих источно^ужнословенских д^алеката. Ми 
Ьемо овде обрати־™ пажіьу само па iiojaey глаголског субіекта. Она, додуше, не 
представлю изузетак у источно^ужносаовенским ]езицима, али ипак нам се чини 
заним.ъивом, те према нашем миішъеіьу заслужуіе да се комептарише. Ради се о 
феномену да радіьа/процес/стаіье као nojaM може вршита фуикщуу субіекга у ре* 
чепици. Глагол kojh се изражава та радіьа/процес/стаіье nojaBjbyje ce у í/u-копструк- 
ци!и, дакле, у конструкции cacraBJbeiioj од честаце da (в. 4.9.2) и презентског обли- 
ка дотичног глагола. БудуЬи да реч da може вршита и службу везпика, на први по-
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глед се иамеЬе утисак да се овде ради о зависно-сложеноі речеиици. МеЬутим, ми 
сматрамо да у oeoj конструкциіи глагол (а не цела зависна реченица) испуіъава 
функциіу cyöjeKta п р о с т  е речеиице. У неким случаіевима те </с/־конструкциіе 
могу се сматрати заменом за изгубл>ени инфинитив:
Drú/u^e d ą j i ^ h  á r е , drűyu d ą j e ^ m ó č e . Медно je да ти траже, а друго je 
да те муче.4
Désta d ą ^  u ^ k ł ó  š nąjiišet ij>á zą^se^mćrą. ’Доста je да га ставит у флашу, 
па опет he бити иемиран/
/  d ą ^ s  і fiá d é n  i d ą i Jféfcn tifósa esti. ’И бити гладан, и бити жедап, лоте 
je.‘
6.1.2. Предикат
Према нашем миішъеіьу валлло би размотрити nojaey сложеног глаголског прели- 
ката и анализирати употребу пріединих глаголских облика с гледиипа граматичких 
категориіа времена, перспективности и резултативности.
6 .1.2Л. Сложени глаголски предикат
ГонореЬн о сложеном глаголском предикату, ми се држимо дефинишце Михаила 
СтевановиЬа.1-יי  Реч je о случ^евима у коіима у предикату речеиице CTOjH глагол 
KojH сам не Ka3yje одреІ)ену радіьу или стаіье (”глагол непатуног значеіьа“, као 
што то изражава СтевановиЬ), него му je потребно додати други kojh глагол. То ва- 
жи пре свега за модалне глаголе и за такве глаголе Kojn означаваіу почетак, наста־ 
вак или прекид радіье. Исто као и у cny4ajy глаголског cy6jeKra (в. 6.1.1), и овде je 
реч о ^  конструкции у оквиру просте реченице (у овом a1y4ajy у оквиру іьеног־
предиката), а не о зависно-сложепоі реченици:
Né z n á e  d ą ^ s n V o r ą  jaską. Нисам умела ткати.‘
lidaìJPóvek s a k ą  d uà j  nąJOtóstur. ’Іедан човек жели иЬи у Костур.‘
/á f á i d é  d d j n u ^ r j á  r e  . 'И почели су му се пеіьати.‘
Pá f a t i l e  d ã ^ r t i é r e  ij)á  f á j  d  ą ^ p i á  č  i čūpkaą. ’Опет су почели ула* 
зити и опет je девоучица почела плакати.*
I j áz  yudiną šu jiuminą s á ik* e те  d a ^ V ó d  т е И оне године Koja je прошла 
хтели смо да идемо.4
13 5 С'тснановнЬ 19Н9: 36-37.
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Nė p г e f  t á  s ą d  a j / j Mwz é־ r a  príkiio. ’Нисам стпгла да узмем nphujy.* 
T r ė h ą  d ą ^ j d  š . Треба да се іеде/
TtiVą s a k ą  d ą _  a e á j . Ту треба jecTH.‘
Káda^ J á t i  d  ą ̂ s  e ̂ p  é č i * svė męrišši. 'Кад би почело да се пече, све je ми- 
рисало.*
A m ą n ė t r ė b ą s e  d  ą ^ s  е ̂ á  r č i t e ! ' Али imje требало да се излажете тро- 
шковимаГ
Pfm'u jás s a k ą  d ą e _ n  ą s i t  ą . 'Прво треба да ce ja наситим.*
М 9ó ?. d  ą r i š .  'Можеш их видети.‘
Ni׳ s á k u m d ą ^ z  b vó r r ą . 'Hehy говорит*
Nė z n  á e  d r ė č ą .  'Нисам знала да им га кажем.‘
Nikujpomë m9ó% d ą ^ s  e ^ s  t vó r ą Bułydrką jds. ,Ja никада не могу n ос тати 
Бугарка.‘
Tiią z n á  e d ą ^ ž i r e . 'Они 3najy да живе.‘
I j i ė  m Va y. e e d  ą z ė r e КаГю. 'И пису успели заузсти ТнрЬаву/
6 .1.2.2. Употреба и значен>е глаголских облика
Beh смо у поглав.ъу о морфологии приказали какво место 3ay3HMajy поіедина гла- 
голска времена у односу на граматичке KaTeropHje времена, перспективности и ре- 
зултативности (в. 4.6.1). Овде Ьемо покушати да дамо одговор на питаіье како се 
меЬусобпи однос глаголских облика и поменутмх граматичких Kareropnja одражава 
на іьихову употребу у речениии, анализираЬемо, дакле, пигаіье каква зпачеіьа мо- 
1 7  ік^едини облици изражавати. Ту се поставлю питаіье да ли опис поіединих 311а- 
чеіьа глаголских облика спада у синтаксу или у морфологиіу. Ми сматрамо да се ту 
заправо ради о морфосинтакси. МеЬутим, будучи да се конкретно значеіье датог 
глаголског облика одреЬуіе тек іьеговим контекстом у реченици, сматрали смо свр* 
сисходним да Taj аспект овде размотримо у поглашьу посвеЬепом сиитакси.
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Презент се граяи и од несвршених и од свршених глагола. МеЬутим, у независпоі 
употреби (Tj. у npocToj реченици или у главноі реченици у склопу сложене) он се 
твори само од несвршених глагола. Он, као и у свим словенским іезииима, у првом 
реду изражава радіьу/процес/стаіье Koje Tpaje у моменту саопштаваіьа, дакле, anco- 
л утну садаиньост.
P i  š ą enujpísmu. *Пишем писмо.‘
Pa j i  véli i ^ p u m ė t r i š  . ,Па ти све памтиш.‘
Kiéku brátja ė s t e  ? ’Колико браЬе вас je?‘
Tri siéstre^s t e . u? Ti^s i náj-máta? Три сестре сте, а? Ти се iiajMaiba?‘
Jós nė znam kiėku dófiru i ^ z b V ó  r  r ą , pu jm ak'ędómki. ,Ja не знам колико добро 
говорим македонски.‘
Tėšku ? . i r e . Тешко живе.‘
!)ąjyuminite minn /flut! Amą ne m/_ s e ^ p ú  l i  miren. ’Да проведете миран жи- 
вот! Али не изгледа ми мирно.‘
Diėnes ė s t i  Huy и rudie ą. 'Данас je Богородица.‘
lù\>njcunéktur fuVą šujyu^ p r a v e  . utkWyu :!/_ p r ò r e ?  Медан колектор uno га 
граде овде, откад га граде?.*
lj)ujranekutu izėru. véli. s e ^ p  r á  z n i . s e  ̂ p  r á z n i , béz dajrxbérve. ’И До*- 
ранско je3epo, каже, празни се, празии се, а да не примеЬуіу.‘
Tiiąí j k  rá  d e  vVóditu, bré! 'Они краду воду, бре!*
/, évelnie, iėšce a־ e . ’И ево ме, jom сам жива.‘
У области релативпе садашіьости презентом се изpaжaвajy опихте констатащце без 
времепског одреЬиваіьа (тзв. гномски презент). То jecaCBHM природно с обзиром 11а 
то да je презент пемаркиран у односу на KaTeropHjy времена (в. 4.6.2):
6.1.2.2.1. Презент
Taką ė s t i  ?Autui. Такав je живот.‘
Dk* súkjie. s i ^ v ó j t e .  'Идете куда хоЬете.‘
Sajiimnieąniiąnė p r á i m e  к ujjúm , tàk и p r é t i é  r r i t e  . *Зимницу не правимо 
као ни, гако iipeTepyjeTe.‘
Cit iri stíúti és  t i  sun^ózete. Su juftukinitu és  t i  , né znám, diesel minuti é s t i . ’4e- 
тири сата треба пешице. Аутом je, не знам, десет минута je.*
Sie: и z u jn ija /iš  ii traanikut ka s e p r á j . 'Сад hem ми pehH како се прави та״ 
рапа.‘
Póput né v é l  i nišC'u. vw zuji^réä? (Wósput te^p и m i! ' r i  , i^nišču. ’Поп не каже 
ништа, шта he ти реЬи? Господ те помилуіе, и ниигга.‘
AmąttiVą, ré tu sokán je , fUós e s t i  nasfrretu.  ’Али ту, цеяа .ъубав je у ерцу.4 
Samu tűz zbi to г r i  pujnaik'iiWoncki, drújiti své pu^yfreki z h У o r  r e . ’Само она 
говори македонски, други говоре увек грчки.‘
N é e ^ p r a  z n  й r a t e  niu а. ,Не славите je овде.*
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Tflą Túrcti, véli, né i ł  l i  é r e udjzėm; va. m u ^ d à  re  Įiėnzją. ’Они Турци, каже, не 
излазе из зем_׳ье, aajy им пензиіу.*
Véli, Germanen ká ž i r e  , véli! ’Каже, Немци како живе, каже!*
/wvrémeto p и m i  n r  i , ij'u jti p u  m in  re  .*]Л време пролази, и луди пролазе/ 
KajJ'újri su_ s e Judi. ijrrémeiu^ e ludo. ’Kao што су луди луди, тако je и време 
лудо/
ŽiVutut^e móka. ’Живот je мука.*
Nė i r r e t i r n e  šiūrei nflą. ’Не називамо их ”штурцимаѴ
Nė. žėtvąr^e m ó j ž u ž i  nąjdńn-ą/ą. ’Не, цврчак je onaj што цврчи на дрвehy/ 
Tdkąs i ^ h r V ó j m e : ... ’Овако ÖpojHMO: ״/
Презентом ce реЬе изражава и перспектива радіье136 у иаіближоі будущности, и то 
онда кад се жели нагласити убеІ>епост или сигурност говорника у то да he доЬи до 
извршеіьа радн»е (футурски презент). У том a 1y4ajy неутралише се опозициіа по ка- 
тегори!и перспективности, те презент преузима улогу футура I. Toje Moryhe стога 
што je презент иемаркиран у односу на категор^у перспективности (в. 4.6.2). У 
овом сяучаіу немаркирани члап опозициіе замеіьуіе маркирани члан:
Dénes Váj т е najGtreja. 'Данас идемо у Грчку/
Презент се често употребл>ава и у живом приповедаіьу, наизменично с аористом, 
односно имперфектом, дакле, у функции историіског презента. Као што смо при־ 
казали у тачки 4.6.2, презент je иемаркиран у односу на KaTeropHjy времена, тако да 
и овде немаркирани члап замеіьуіе маркирани члан олозициіе:
*
Jás іЯк;/ит, т и ^ г ё Г  ą ,... dU:1tu dajspi. ’Ja изиІ>ох, кажем им ... да дете спана.1
ф
t J á  ujdVóme nąjfreją. Ые\е ijjė tjn i, ĮHtminą. Amą haho. r ė t i ,  l ipuveRe zbVriniš ud 
j i i  yfreki! *И кад смо отпиши у Грчку, био je и Moj зет, прошао je. Ама баба, ка- 
же, тп говорит нише грчки него оии!*
(■ W d a j  J á to  ká bēšeemģ9$! Emis s i  ̂ s i é d  j  nąjraitą. S i ̂ s  lé d  ą ną^vratią. šu^  
xéfiš. enąjuceriną. G r ė j  ąnąjūpą, šujiėliš. ’4yj да ти кажем, како je jeдпoм би- 
ло. J ел ном селим испред врата. Седим испред врата, O B aj, іедно предвечеріе. 
Долази, oeaj, jeднa девочка.*
Nj№tH' vrėme. šu j'é lis, p  ú Г ą , sijvfrną (aš čūptą suniėyu. A//w r ė i i . rk'fr: УѴ/0/ 
,J ел по време, oaaj, видим, нратпла се она дeвojкa с іьим. Каже ми, рекла ми je: 
Тето!״
TridU:nąnąj-ėd yrėjšę. Zą dVojšęsáaiuddieve! /_/*>/ /_ ... ėvuJ, g r  Íé  Óe . s u j ’ulát*- 
ką/ą. 'Долазио je три дана узастоппо. До!)е девет и по сати и ״. ево их, долази с 
ГІо.ъакиіьом/
“рхѵна״ У далсм  нрикаіу глаголасог система умссто .,радіьа/іірінісс/стаіьс*‘ писаЬсмо само*
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«
KVóya ejJáde enós M iruíM i... péd dieną Wój s a k ą  dą _práj núdru Vdióen ... i^ęną^ 
kućeriną p ú  i i  m e  , h i é y e  i'úití. 'Кад je Мицотакис jeAiiOM дозволио ... ко xohe 
да проведе вани пет дана за Ускрс ... и іедио предвечеріе видимо, луди беже/ 
Ыеп^&оѵек s a k ą  da^Vój na^KVóstur. I ^  s tá  r ą ną^sóaiut edlén dą Váj nąw
ф ę ę
KUóstur. /_ Vó j  sléapujámu pujrápud zą^dąjwmini, i^tūą tuVą sąnu\iląę gujyeie. 
’Неки човек жели иЬи у Костур. И ycraje у іеяан сат да иде у костур. И сад иде 
туда japK O M  да про!)е, и узеле су га ове виле/
У TaK03Ba110j "зависши употреби“ (дакле, иза честице da и иза везника ókut da и ело- 
жених везника с елементом da) презент се може градит и од неевршених и од 
свршених глагола:
CéiiGárci d a  i u m V ó r i S  , d a  i o b t i e  š ,edién dósra d а уи k i á s  na &'־ 
še. ij íó  zą jejnūvą . ’И да убиіеш све Грке, да их убиіеш, доста je да jeAHor ста״ 
виш у флашу, те пак he правити белаіа/
i j v ó jhiėsęisči&j>denjàkud d a  ̂ b i t í s  ą . Требало je joш само лакат дужине, 
па да се завриіи/ (Ово се каже о иедотканоі тканиии.)
Trėbą d ą ^ s e ^ n  ą r i k n i m e  najVój %vut. ’Морамо се навикнути на oeaj жи- 
вот.‘
БудуЬи да фуіур I постсуи само у ne3aBMc1!oj употреби, у зависши употреби (дакле, 
иза честице da и иза везника óku и da) іьегову улогу преузима презент и тада изра- 
жава перспектив ноет. Дакле, у независіку употреби долази до неутрализациіе ono- 
зициіе по перспективности у корист неперспективпог (презентског) облика:
Druk /*>/ ká d ą _  vô d ą zą^ostaną mnóyu dieną támu. ’Кад будем ишла след eh и 
пут тамо, остаЬу тамо много дана/
*  4
Nfląnć yrk:jme ząj:emątą d ą j i i j r ^ z é  j  m e . ’Ми не долазимо да бисмо вам узел и 
землу/
O k u  ű v ó j t e  na^Nk'stram. d*ójie /kí na-nám! ,Кад доЬете у Нестрам. до!)ите 
опет к нама!‘
Уз честицу da презент може вршити функщуу оптатива, KOjn у нестрамском говору 
(те и у македонском je3mcy уопигте) не nocTOjn као засебан грамем (уп. излагаіье о 
императивним облицима у тачки 4.6.5.10):
Sú vidVóme nąjįašjudXvud d ą j w  r i t e  \iią, dkúe! То што смо ми у нашем жи- 
воту видели, да не видите ви, децо!‘
Da^ né  dá  j  y^óspuddanite! ’Не даі боже да видите!‘
D a p и m in  i t e  miren Zflut. ’Да проведете миран живот/
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БудуЬи да не постами засебан императивнн облик за 1. л. и 3. л. іедниие и множине, 
у служби заповедног начина користи се презент с честицама {ájde) da и nėka (в. 
4.6.5.10). То можемо схватити као неутрализациіу граматичке категориіе начина у 
извесним ситуашуама у кор ист немаркираног члана. Према томе, грамем ״индика- 
тив“ у категории начина je немаркирани, а грамем ״императив“ маркирани члан:
Š ė k ą  z é j ! ’Нека узмеР
Ова консірукщфі je Moryha и у 2. лицу, дакле, у a1y4ajeBHMa у коіима на располага- 
іьу CTojH и засебан императивни облик:
lj>ku imąŠ niėščo dąjypitąs. d  ą o p i  t ą ?. hesjstrå! ,И ако имаш нешто да упи- 
таш, nHTaj без страха!*
6 .1.2.2.2. Футур I
Футур I изражава глаголске радіье Koje се као перспектива 04eKyjy у будуЬности, 
дакле, оно што се обично назива ”апсолутном будуЬношЬу"137:
Úire z ą ^ p i š ą  ęnujHsmu. ’Сутра hy писати нисмо.*
Jás titre z ą w d Vój d ą . ’Ja hy доЬи сутра.‘
Jáz Z f l j / ,  к à % ą . ’Ja hy ти казати.‘
МеЬутим, футур I може изражаиати и радіьу Koja се редовпо ионав.гьа, уз посебно 
указиваіье пажіье сваком од іьепих ін^едипачних понавлюіьа:
T*öjsu z a / u f a  t i  krėstu!,rój z г ó r  t i . ’Onaj к oj и ухвати крст носиЬе
га укруг.‘
К*<‘н׳ dėle za  e s  р  й Š č i da^ yu^zej krėstu!, t*0j  ėsti kūmui/ 'Оно дете Koje ce 
спусти да узме крст, то je кум: (Оба су примера из описа jeднoг народног оби- 
4aja.)
ІЭ7 БариЬ и др 1995: 415
1
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Осим тога, футур I може служити и за изражаваіье општих констатаций без вре- 
менског 0дреЬиван>а (пюмски футур):
Pópu! né véli nišču, šu z ą r é č i ? ,Поп не каже ништа, urrà he ти реЬи?‘
Céli G frei dąjjjmUoriš, dąJ^obiUtS, edién dóstu dą^yu^kfdS ną^šiše, i _j)á z ą v s e w 
т л г а . ' И  да убиіеш све Грке, да их убиіеш, доста je да jezuior сгавиш у фла- 
шу, 11а he опет правити белада/
»
D !éne s vfršiš rí, z ą p u m Vó i š tt, űrre z ą Э r š ą jas, dą^spumUółą jás. ’Да- 
нас вршеш ти, помоЬи hern ти, сутра hy ja врЬи, помоЬи hy ja.‘
KVtij zņ  ̂ f t á s a ,  Wôj z a ^ y r á b  n i . 'Ко стигне, зграби.‘
Z a ^ e ^ i z j t  Vó r i  š . z a  « č о г r é  n i ut^mnóyu guriénje. z ą ^ s e ^ n  a p r á j  
kirimidą. 'ИзгореЬеш je, noupBenehe од jaKor гореіьа, nocrahe цреп/
Z 4 _<׳_ z b  r í  š i  ł , dą^se^skisni, z ą z b  r i š i !  Ùépu-Hépo /w z a  $ r m 
y a š . ’ОбрисаЬеш je, да се скваси, обрисаЬеш je добро, па heiu je баиати.‘
Z ą j f_  к lá  S płóćjfą z ą r u l ė  s ą S . ’СтавиЬеш плочу, те heui je затво- 
рити херметички.*
Nié lás ku Sül* ą, pá tás, né tVój füst un, ihj !Váj. Só ésrí? Pá edién z ą v k l á  f. , dvájset dą^ 
imąS fusioni, vdén z ą ^ k i á  š . É, sujedén z a r i d e  . ’Не ову кошул>у, него 
оиу, не ову хал>ину, него ону, шта je то? Ma іедиу hem обуЬи, и да имаш два־ 
десет хаъииа, jejuiy hem обуЬи. ВидеЬе те у jeaiioj.‘
Z a j»w_ d á  j  !kire cárul z ą w I. i  r e . ’ДаЬе им цар новац, а они he живети.‘
У нитаіьима футур I може послужити за изражаваіье иесигурности, неуверености 
у нетто, педоумице:
Niïa sijx'mc dk'Čke, Sti z ą z ח á m e ! 'Ми смо били дечица, како бисмо све то 
знали!*
z ą ^ r ė r r ą  kumunizmu, óku néjr taką? 'Како hy веровати у комунизам, ако 
HHje тако?*
Футур 1, као и сви перспективни облици у нестрамском говору, употребл>ава се ис- 
кл»учиво у "пезависіюу служби*4. У ”завиаку употреби** (дакле, иза честице da и иза 
незника óku и da) неутралише се опозищ^а по категории перспективности у ко- 
рист немаркираног (־rj. неперспективног) члана, те футурски облици прелазе у од• 
roBapajyhe неперспективне паріьаке. У C1 y4ajy футура I ׳roje презент (в. 4.6.1.5).
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Према нашим сазнаіьима, у нестрамском говору имперфекат и аорист у смислу гра- 
матичке категориіе времена представ.ъаіу іедно те исто време. Оба облика изража• 
Baj у радн>у у прошлости. Разлика измеЬу іьих je видска. Она се, према нашим нала- 
зима, поклапа с видском разликом Koja се изражава на лексичком плану употребом 
глагола несвршеног или свршеног вида. То потвр1)уіу следеЬа сазнан>а:
1. У ”независіюі употреби*4 имперфекат се гради само од несвршепих глагола:
Tój g r é j S ç  katujJiėną tú*x '0 1 1  je снаког дана долазио овде.‘
Kafujdiéna p u l e  Л/ÿ. ’Сваког дана сам гледао странце.*
I n v à d e  е na^nivą sujnójką. ‘И ииіла je с Maj ком на іьиву.‘
iJ M j h ié  š ę išči zajL’denJiákud da^bitisą. Требало je joui само лакат ду-
жине, па да се заврши.* (Ово се каже о недотканоі тканини.)
Jós merąklūką b é . nasvé х e _ p i k 9 e . ’Ja сам била меракли1ка, у све сам 
забадала нос/
Jós tiią S u z n á e , p r a v e . ,Оно што сам умела, рад ил а сам.‘
Hó] né р й  Г ę š ę nišču, samu raką n Vós ее  . *Oli iiHje ништа видео, 
само су га тако носиле.‘
íh'ójsedgudinę k r á d e e . *Крали су двадесет година.*
2. Аорист се гради само од свршених глагола:
Tój d vój d e  1ū*ą šfiėrą. ,Он je дошао овде jy4 e.*
Sjltrą r i d u  m <V5 . Муче сам видео странце.*
Tázgo^o s t á r i  rázhujut nódru. 'Она je оставила pa360j нани*
Mi^x е ^ т е  п á e niščėfketę. 'Нити су ми се смениле.*
Ni ^dи п іх Véé ud ifrtja. 'Донели су нас из Грчке.‘
и s t â i  ràzbujut i ^ u j d V ó e  na^nivą. *Оставила ми je pa360j, и оти- 
mie су на іьиву.*
r o m á é  ká s i ^ d  Váj d  e ną usunótjętu. Ká кЧ к  n á e /Ѵ///Ѵ/, /_ x ę w 
r ą x t ą n á e . f_x i ̂ d  v ó j d  e nąjM uiu fVoj.'H вратиле су ra кад je дошао 
у свануЬе. Кад су петли запевали, растили су се. И он je дошао у село.4 
O j d V ó e  dół и tiią ną^koščąta dņ^bartģ kurfiłóiti, уо^ и t к г і іе  xéndukul 
n ą j d V o e  enąjriząšuJ)iėSęsuJ>ėl'ek. *Они жандари су оти шли доле у ку- 
hy да траже, открили су сандук, те су нашли іедпу кошул»у с трагом*
Ká tijyiése, ti né z r é  niščo! 'Како ти je било, ти пишта ниси узео!‘
МеЬутим, будуЬи да, према нашим сазнаіьима, нише не поспуи продуктиван 
начин творбе свршених глагола од несвршепих (дакле, пема више продуктов- 
них средстава перфектизац^е, в. 5.1), потреба за свршеним паріьаком неизве- 
дених несвршепих глагола задово.ъава се на raj начин што се првобитни не- 
евршени глагол употреблена и као евршени, другим речима, првобитпо ис-
6.1.22.3. Имперфекат и аорист
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кл>учиво несвршени глагол nocraje двовндски. У тим сл>״^евима Moryha je 
творба аористних облика од несвршених глагола (Kojn заправо нису више само 
несвршеии, него двовидски).
Такав случаі представ.ъа глагол pßi ’пише', Kojn je заправо првобитно био са- 
мо несвршеног вида и нема насле!)еног свршеног паріьака (као што би се мог- 
ло очекивати по угледу на миогоброіне друге словенске je3HKe •napiši). БудуЬи 
да нема продуктивног начина творбе свршеног од несвршеног глагола (у слу- 
4ajy нема перфектизащуе префиксациіом, в. 5.1), глагол pßi испунлва и функ- 
т іу  свршеног глагола, nocraje, дакле, двовидски. Према томе, од іьега се гра- 
ди и аорист (/«sa, а не: *napísa):
łju ó j p  t š Š ç kát u dieną pu j i u  ̂ ptsmu. ’И on je сваког дана писао по jew ) 
писмо.'
IjUój p i s ą  ęnujrísmu Sferą. ’И он jejy4e написао писмо.*
Други примери:
I'vój nė ptil'ęšę nišču, sámu taką ;׳uw n Vós ее  . ’Он HHje ништа видео, само 
су га тако иосиле.‘
B á r é  т е  ząjzuŠčerfčke, nijHęy^óe aniie yuliémi. Тражили смо гуиггерчи- 
he, изишле су нам велике 3M Hje/
Tiėku %u_n и s t ie  pujruļflovi. Толико су га носиле по japuHMa.‘
Né s e  a r á m é  ą ká servii. 'Нисмо ce потражили, као urro се вели.‘
Ако прихнатимо oBaj закл»учак, jaciio произилази да имперфекат и аорист у неза- 
BHCiioj употреби представку само варианте jeAiior те истог временског облика, 
претерита. Расподела се врши механички према глаголском виду. Двовидски глаго- 
ли iiojaHJbyjy се као падокнада за изгубл>епе начине перфектизащуе. То можемо 
схватити као тенденшуу настал у под утилем  несловепских балканских je3mca, ко- 
j и исто тако n03najy категори1 у вида, меЬутим, изpaжaвajy je jeдинo на морфоло- 
шком плану унутар парадигме jeíuior те истог глагола, а не употребом двajy глагола 
различитих видова. nojaaa Kojy npHMehyjeMo данас у нестрамском говору може би- 
ти знак поступпог pa3B0ja овог словенског диалекта у правцу несловенског балкан- 
ског граматичког система.
Томе мишъеіьу иде у прилог и факт да je и имнерфектизациіа, иако постсуи као 
продуктивно средство творбе речи (за разлику од перфектизациіе), веома уіедначе- 
па на формалпом плану. Данас су у употреби само два различита суфикса за импер-
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фектизациіу свршеиих глагола, ko ju  су ca CBoje стране заправо само аломорфи и 
іьихова дистрибуциіа зависи од фонетског завршетка глаголске основе (в. 5.1).
Ова ситуащуа у вези с имперфектом и аористом врло je блиска стаіьу у новогрчком 
и албанском іезику jep се и тамо заправо ради о граЬеіьу глаголских облика за изра- 
жаваіье дваіу видова (а не дваіу времена!), уз кориштеіье двеіу различитих основа 
Іедног те истог глагола. То показуіе пореЬеіье с преводима горе датих реченица на 
повогрчки и албански іезик:
грч.: Kt arroz ė y g a ę r  x<((h шо<( a.ró nrt votqum. ,И oh je сваког дана писао 
по іедно писмо/
Kt <0דrç é у д а  ų* e ń tt yoattwt /(kç. 'И 0 nj e j y4e наиисао писмо/
алб.: Edite ai s h  k r  u a n t e  (do ditë nga një letër. 'И он je сваког дана писао по 
Іедно писмо/
lidhe ai s h  k r  o i  një letër dje. ’И 011 je jy4e иаписао писмо/
Сви досада наведени примери за употребу имперфекта и аориста npnnaAajy тако- 
3Banoj ”anaxnynioj проиілости“1*8. У нашем корпусу нисмо нашли примера за рела- 
тивну употребу тих глаголских времена, нпр. у томское служби или у служби фу- 
турског аориста. Toje свакако у вези с фактом да конситуациіа у Kojoj смо вришли 
наша истраживаіьа irnje била повол>на за nojaey таквих je3H4KHx средстава, тако да 
пи у KOjeM cny4ajy не иск.ъучуіемо могуЬпост да такви начини употребе помепутих 
глаголских времена евентуално nocroje.
У ^jaBHcnoj служби** (дакле, иза da и óku) употребл>ава се само имперфекат, и то и 
од свршених, и од несвршених глагола. Ту долази, дакле, до неутрализаи^е фор• 
мал не разлике (у см ист у граматичких личних наставака) измеЬу снриіене и песнр• 
шене прошлости у корист имперфекта (дакле, до неутрализащце у корист немарки• 
рапог члаиа Kareropnje вида), те се видска разлика изражава само употребом свр- 
шеи их. односно несвршених глагола, а не свршених, односно несвршених времен• 
ских облика:
Ká d r á  е т е  rąhVotą, eéli Zü_ü<>dvee, kumsíui, dü^sijfum WíА’*׳. ’Кад смо обав- 
л>али посао, сви су ишли, комшиіе, да помажу jeflim другима/ (несвршени гла- 
гол)
Ka d ą ^ t ó r y n e m e  d ą j  f* sime, nė Z31j*ójsę *tríniimi nitu dã^?ni, nitu nišču. ’Кад 
смо полазили да вршемо, Moja стрииа irnje ишла пи да жаіье, пи п и и т /  (свр• 
шени глагол)
13* БариН и лр. 1995: 412-413.
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БудуЬи да се у "зависноі служби" (дакле, иза речи da и <>ки) неутралише опозишца 
по категории перспективности (в. 4.6.1.5), имперфекат у том случаіу преузима и 
фуикциіу кондиционала I:
Jás siėyą zäjHse enujńsm u  ó k  u im e  mVőiif 'Ja бих сада писао писмо кад бих 
имао оловку.‘
П  ZūjHŠšęš enuj>ismu ó k u  im ą  š ę š mVólif Ти би писао писмо кад би имао 
оловку/
O k a  p r ę y u r V o r ę š ę ,  ząj/ujvniemee. Niėm ząjfiėšę. ,Да je проговорио. оне- 
миле би га. Постао би нем/
Ô k u  h é  ną^rėmnątąjáz, zą^se^vfrne. 'Да сам била у іьиховом [ауту], вратила 
бих се/
Amą Pánde o k u  né h ié  š ę . né ząyumineme ntią. ’Али да HHje било Пандета, ми 
не бисмо прошли/
6.1.2.2.4. Конднционал I
Б уду h и да копдициопал 1 представлю облик kojh садржи грамеме прошлости и пер־ 
спективности (в. 4.6.2), jacito je да je осповно значеіье тог облика уттраво n0CT0jaH>e 
перспективе (ij. очекиваіье неке будуЬе радіье) с тачке гледишта прошлости:
fí ráférni uiáse sa z ą ^ r r ė d e e  . ’Брат ми je знао колико he вредети/
БудуЬи да се у пракси с гледишне тачке садаішьости (íj. времена саопиггаваіьа) зна 
исход тога очекиваіьа (ij. да ли се оно испунило или не), oeaj облик 11aj4 eu!he носи 
значен>е копдициопал пости. То може бити потенциіалпа или иреална кондицио- 
нал пост:
Jás sU:yą z ą i š  е спиjn'smu ók u ime m^ólif. ,Ja бих сада писао писмо кад бих 
имао оловку/
П  z ą _ p i š š ę š  enu _j>ismu óku tmąsęš mVólif Ти би писао писмо кад би имао 
оловку/
Oku pręyuvfypręšę, z ą о n ié  т е e . Niém z a ^  Ы е š ę . 'Да je проговорио, 
опемиле би га. Постао би нем/
Оки Ы: ną^tvmnątą jáz. z ą ^ s e ^ r ó r n e .  ’Да сам била у !ьиховом [ауту], 
вратила бих се/
Amą Pánde óku né Mése, né z ą  ^ р  и m in  e m e niią. 'Али да (tuje било Пандета, 
ми не бисмо прошли/
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Кондиционал I употребл>ава се само у ”независно] служби“. У "зависноі служби** 
(дакле. иза речи da и tiku) замеіьуіе га имперфекат (независно од тога да ли je тво- 
реп од несвршених или свршених глагола). Тиме се неутралише опозищуа по ка־ 
тегор^и перспективности у корист немаркираног (1j. неперспективног) члана (в. 
4.6.1.5). Због тога се у два горе наведена примера у зависіку реченици не по]авл>у]е 
кондиционал I, него имперфекат.
Осим наведеног главног зпачеіьа, кондиционал I изражава редовно понав.ъану про- 
шлу радгьу, уз посебпо указиваіье пажіье сваком од іьепих поіединачних понавл>а- 
іьа:
Ка dqjmívme rąhUóią, céli z a ^ V ó d  r e e  t кит bit i, dą_sij)umVó?\'e. ’Кад смо обав- 
.ъали посао, сви су ишли, комішуе, да помажу іедни другима.*
Nflą já šujyrájme: Z a ^ k l r ì  d e  me  présül', enąjcócą guliemą, péndesed zel'ke, za  ̂  
к iá d  e m e enąjalą. jé I ' ke, kan тЪ, za  ^ V ó p n e m e  eną^kiuą. Präs z a z z e r e -  
m e , dviéste g fave, trista gláve. z a k tá  ò e m e  najjéma. ’Ево шта смо ми ра- 
дили: Ставл>али смо paco, іедну велику кацу, педесет глава купуса, ставл>али 
смо іедно кило купуса, oßaj, став.ъали смо іедну кацу. Узимали смо празилук, 
двесга глава, триста глава, те смо га ставлюли у земл>у/
Z a ^ V á d e m e  dąv  ... dą^nąprójme rąhVótąt ną^viČėrą z ą v  l ié  g n e m e t z ą ^  
p u  % t eV  e m e  vnąjčėrgą i^eną^ruguztną. 'Ишли смо да завршимо посао, увече 
смо легали, намештали смо іедну поіьаву и іедну рогозину.‘
Z a  ^ k i á d e e  kurwią, gumtvniščą, kąniią, z a w<׳w k i á d e e  nőire klómkąią. *Став- 
л>али cyt OBaj, Ьугумчигіе, oeaj, став.ъали су клупко унутра.*
Niią najnójką z ą ^ z ą k  Vol erne  enąjłófią éli cną^kUózą /_ z a n a p r ń e m e  
pasttmią. ,Ми код M ajKe заколлмо овцу или козу и направимо пастрму.* 
S\rkjrvą_mi z ą p ü t i š  e tėmną/ą, z ą Z ץ Vá t r  i l  ę . Jáz Z ą
p ú  V e mVójofa r^iVóta. 'Moja свекрва je гледала CBoj посао, она je кунала. Ja сам 
гледала CBoj посао *
Tri diėnąnąjėd yrėjšę. Z  ą ^ d  Vó j  š ę sáatud die w t ij x i l  /_ ... évitai. grU:<\'. su^Pu- 
lóCkiJtą. 'Долазио je три дана узастоппо. ДоЬе девет и по и ... ево их, долази с 
По.'ьакшьом/
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Перфекат у нестрамском говору има искл>учиво резултативно значеіье с тачке гле- 
дишта садашіьости (־rj. времена саопипаваіьа). То je оно значеіье Koje се код Eyre- 
ннуе БариЬ139 назива ”готовом садаішьошЬу**. У овом говору нема ни трагова било 
KaKBoj UHjaiicn наративностн или адмиратнвности, као што je то случаі у веЬини 
других македонских говора (меЬутим, и у іьима то важи само за oiiaj перфекат што 
се гради по наследном словенском моделу 1 idéib jesmb, ко1и у нестрамском говору 
не nocTojif). Перфекат се у нестрамском говору твори од глагола oöajy видова, у за- 
висности од тога kojh в и д  треба да се истакне у nőj едином cr1y4ajy;
Jás im  u j d r á n  и naJCMóstur. ,Ja сам ишла у Костур/
Jás п е т  i х. l i z i é  n и t né znám jás. ’Ja нисам изишла, не зпам ja .4 
Tiéku béli im  p u  m i n a t o  ! ’Прошла сам кроз толико бeлaja!‘
Jás i m  t к и t é  п и své. 'Ja сам ткала све/
Mi j u j  т а  г o r  n à t o  réndut kumujiWa. 'Вратила ми je ред наовамо/
Ká ziįjimum vidieņu? N é m u  m r i  ó i é n  u nąJWutut. ,Како сам могла видети? 
Нисам [пикада] видела у животу/
Òg gu_ í m ą š p u  н i p á n  и .áj. nájdij/u/ ’Ако си ra pacyo, хаіде, иаЬи га!‘ 
S u n i k i m e  p r  ą r i ė n  u täanajiâm! ’Што су они нама чинили!‘
MVójui mot s e g i m ą  p i k  п á t  о ozdVoh put^ ... uyniščętu. ’Moj муж се увукао 
под опьиште/
W oj má №ки iTádv utiiUą im e  u j d i é n  u djjriW óte. ,Ко зна колико их je оти- 
шло одавде да раде/
Kaiï,jàs п é m i ï l i z i é п и , né mám jás. 'Реци, ja нисам изишла, не знам ja/ 
Nfla in f и т е p u  i i é n  и zár. ’Ми смо видели потешкоЬа/ - <t
6.1.2.2.5. Перфекат
6.1.2.2.6. Ф утур I I
Футур II по свом зпачеіьу тачно одговара футуру I (в. 4.6.4.2), само што он носи jom 
и признак резултативпости. Он изражава. дакле, перспективу резултата неке рад- 
іье с тачке гледиигга садашіьости у односу на будуЬпост, дакле, оно што се у ”Хр- 
BaTCKOj граматаци“ назива ”готовом будуЬпошЬу*140:
Z a w 1 m и т p i s á n  и enujnsrnu zajítre . ’НаписаЬу писмо за сутра/
(нем.: 'Ich werde bis morgen einen Brief geschrieben haben/)
[ y t  БарнЬ и лр. t w :  4116-407,4И М И .
140 БариН и лр. 1995: 416.
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У питаіьима се футур II може употреблавати за изражаваіье несигурности, пеуве- 
рености у неиіто, иедоумице:
ф ф
Ká z m u m r id  lé n  и ? Némum viìMénu ną^hVutui. ’Како сам могла видети? 
Нисам [никада] видела у животу:
6.1.22Л. Плусквамперфекат
Плусквамперфекат означава радіьу Koja je показивала резултат у неко прошло вре- 
ме, па се, према томе, може граматички класификовати као прошли резултативии 
облик. Ради се, дакле, о "roTOBOj прошлости“, према дефиниции у ”XpaaTCKOj гра- 
матици“141:
/  м  a š i š p i  s á n и enajcnr/ą. Ъио си написао кіьигу.‘
Tflü ;1״/wí т е е  tu  r n à t o  kámenut ijw jfén jerud  dą_\>liė3e. 'Они су били гурнули 
камеи, те су хтели уЬи кроз прозор*
Tìéku móke t m e e  r i d i é n  и . Ъили су доживели толико мука/
6.1.2.2.8. Конднционал II
Осноино значеіье кондиционала II одговара сасвим значеіьу копдиционала I (в.
4.64.4), само што се додаіе и компонента резултативности. Изражава се, дакле, 
перспектива nocTojaiba резултата пеке радіье у будуЫіости с тачке гледишта про- 
шло! времена. Б уду h и да се у садашіьс време (ij. у време саоиштаваіьа) 8eh зна ис- 
ход тога очекиваіьа (Tj. да ли се оно испуиило или не), ова; облик увек носи у себи 
значеіье и реал ne кондиционалпости:
Já: ž a k i m e  p i s á n  и ąnujrísnw óku né dUójsę/Uój. 'Іабих био паписао писмо 
да он imje дошао/
77 z ą ^ i m ą š i š  p i s á n  и unu^jnsmu óku né d^ójsę Ш]. 'Ja бих био написао 
писмо да он iiHje дошао.'
14 * СариЬ и др. 1995: 414-415.
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Императив je маркиран по признаку императивности у категории начина. Н>егово 
зиачеіье одговара функции Kojy врши у словенским je3HunMa уопште, па зато не 
nocTojH потреба да га у вези с тим тачтуе одредимо. Он се гради од глагола 06ajy 
видова:
Ájde Róbiid, z é j  end! ,Хаіде, Роланде, узми jeimo!‘
K a ž i ,  к a Ž í . sü sakąs! ,Реци, реци, шта xoheui!‘
Ни dąj'ėiąsiėą, k a ž i j n i ?  ’Шта да ти кажем, реци ми!‘ 
í  s р ij>i_yu káfeíu! ,Попиі кафу!‘
SU imąs netikrą, р r á j j s i  rąb^órą! ’Шта имаш намеру да радиш, ради!‘
P t káfe! Tlnj кафу!‘
Z b ú d i ^ s  ę , z b ú d i ^ s  ę ! ,Пробуди се, пробуди ce!‘
S t á n i , m u jé li vújnajnu, 8 tá  n i !  ’Устаии, каже му іьегова yjiia, устани!‘
I) á j  J 1W nk;šču. m urveli, ’flaj им нетто, каже му/
Ájde, véli diédu, bábo, d ó j  jyu  kűstumud dąjtejibliėčą! 'Хаіде, каже деда, баба, Aaj 
одело да се обучем!‘
Ájde, morjfórzu, t о к m i s  е dąjfójme ną^iórcją! ,Хаіде бре, брзо, cnpeMaj се да 
идемо у Грчку!‘
Mijtéli, ò s t a r  í j ,  véli, diésed dieną! 'Каже ми, остави их, каже, десет дана!‘
Г> á j  _/т_;׳м fVós niėšču! 'flaj ми то!‘
I ) á j _уи nąjnėne! 'flaj то мени!‘
Nąjnėne d á  j  jn ijy u !  '«Haj то мени!‘
D ó r  š jtijy u  ūm ui,sij’ėl'ą. 'Осгани само при 3ApaB0j намети, кажем себи/
Ù s t a r i  t e  jn e  ^óre!  'Оставите ме rope!4 
Ájde, tó  k m i t i u s  e !  'XajAe, cnpeMajTe ce!‘
Прави императив на формалном плану nocrojn само за 2. л. зеднине и множине, 
док за 1. л. и 3. л. егзистира1у суплетивне к о н стр у к те  Koje не носе само импера- 
тмвно значеіье, него имплициpajy и imjancy спремности за извршеіье радіье (особи- 
то у 1. л.) или пак оптативну 060je110CT (особито у 3. л.). Ми их, ипак, сматрамо им- 




Синтетички императив за 2. л. іедиине и множине замеіьуіе се често конструкциіа- 
ма према моделу »da + през .“, па се тиме приближава перифрастичним императив- 
ним облицима у осталим лицима. Та конструкциіа може имати и оптативну imjaii- 
су:
Oku imąs niéséo dąjjpitąš. d ą ^ o p i t ą  ,be s^strá! ,Ако имаш нетто да упиташ .?׳
упитаі без страха*'
Mujėtišę, d  a j i i ^  k a ž i  š . bábo, udū'ką se^zévj Voątą. Товорио joj je: Реци нам, 
баба, одакле се узима вода.*
D ą _ /  a t t e ,  niūrėti, enu^móską, d  ą _*׳_ n ą rá  n i t e é òtte n, mu^\*éli, i ^ d  ą 
p ú  š t e  mósk j/j . nwjwłi. 'Ухватите, каже им, jemiy мазгу, нахрапите je je4M0M, 
каже им, те пустите мазгу, каже им/
Sú videómé najtásjud /ivud d ą j w  r i t e  vfią, dk’rc! То што смо ми видели у на-
тем животу׳, да не видите ви, децо!4
Dą_p и m i n i t e  miren jWut! 'Проведите мира!! живот!'
Императивна, односно оптативна функциіа изражава се помоЬу честице пека уз 
презентске облике (в. 4.6.5.10, 4.9.3):
N e k ą  n а р r ó j . ’Нека уради/
N e k ą  t ę ^ o m ó r e  ną_tk;be, jáz tfiéCk'ete zą^i^pul'ą. ’Нека y6 wjy тебе, ja hy 
гледати дечицу/
Šu sák V, n e k ą  p r á  r e . ’Ш та xohe, нека раде/
Antą n e k ą  n i ^ r éV e O trr i! ’Али пека пас називаіу ГрцимаГ 
Sú sók j  п é k  a s e  s t vó r i ! ,Ш та год xohe, пека се деси!‘
Одрични облик императива гради се иск.׳ьучиво од глагола песвршеног вида, што je 
опште позната 1 !oj а на у словенском jc3H4K0M свету:
Najttémê п é p û l i  Jás stdrąjte. ’Мене ne гледаі, ja сам стара/
N é  s e ^ k á r a j t e f  'Не cBabajre ce!'
Прави императив употреб.'ьава се и за изражаваіье низа од више узастоппих разли- 
читих радіьи у живом причаіьу. У такноі употреби императив може да се повеже и 
с експлицитио изражепим cy6jeKT0 M Kojn nnje у 2. лицу:
á t íw;7/ piástul, x '״/ f .... májka f ó r i  i j r  fúrkaia, jáz z é r i ^ e .  Ną^rózbujut pá, ó s -  
ta  r i w;w májka rázbujut, áj, jáska! Áj. t k á j . t k á j f  ’Ухватим пласт, гррр, мама 
бацн преслицу, ja je узмем. На разбору пак, мама остави pa360j, xajMe, ja! Хаіде, 
TKaj, TKaj!‘
V j á s r i  tás, f  ó r l i , jáz z è r i ,  z è r i  furką/ą, jás p r è n d i .  ’Она жури, 
баци, ja узмем, узмем преслицу, ja предем/
6.1.2.2.10. Партицип
У нестрамском говору nocTojw само jejiaii партицип. Он изражава резултативност, 
па зато служи и за творбѵ резултативних финитиих глаголских облика у комбина- 
iwjH с noMohHHM глаголом 'имати*. НЬиме се резултат пеке радіье исказуіе као по- 
стигпуто и, услед тога, nocTojehe стаіье. Партицип ce 1!aj4eu1he (осим у наведеним 
резултативним конструкшуама) cpehe у предикативіку функции као іедна врста 
статичког пасива:
!)iene* ėse r и d  lé  n ą . ,Данас сам роЬеиа.*
С frck і \i_:bu ànime pú-kidâjnu. zo&ujhéme п а и  Č ié  n i . ’Грчки говоримо лакиіе 
jep смо били иавикнути.*
Niijiám nujNėstram nij'ėl'ee p u ץ כ   r č é n i , ntią nė heme p u o r č ė n i ץ  . 'Нас из 
Нестрама пазивали су грцизиранима, ми нисмо били грцизирани.*
Pú nėjai p u y å r C e n  Niėstrąn. 'Нестрам jom увек над e грцизиран.‘ 
Sujzóntąjitjmtmstą p г ą r é  n ą . 'C īiojacoM раЬепим од манистре.‘
Sėstrąjni hėši m o ž i e n  а.  ’Сестра ми je била у дата.'
Jói s ij/u  jbU ó rvukú j udj>vósput. d ą d ié  n u . ,Кажем ja caMoj себи, како je од 
Господа дато.*
Zómbui su ^ u jm u m  m i r a s  i p  a n  . ,Зуб kojh имам, покварен ми je.‘
МеЬутим, партицип у нестрамском диалекту, као ни у веЬини македонских диіале- 
ка га, не изражава само пасивност. На првом месту CTojn зиачеіье резултативности, 
па зато и не говоримо о ״пасивном партиципу“. Код непрелазних глагола партицип 
има значеіье резултативног актнвпог партиципа:
Т*<і\ ėsti p u  m i na  to  . To je прошло.*
Kámenuij’ p á n ą t . m uj4;H. *Камеи je пао. каже му *
imśęmnóyu rm jìu tv n h  i z b ę yú n i . 'Било их je пуно к oj и о* побегли у Бугар- 
ску.‘
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Глаголска именица представлю резултат поименичегьа глагола. Занимл>ива карак- 
теристика нестрамског говора jесте да се она не гради само од несвршепих, него и 
од свршених глагола (нпр.: osuná1je%fxinátje).142 МеЬутим, према нашим сазнаіьима, 
код свршених глагола не посто!и парадигматска творба глаголске именице, него се 
ради о неким лексикализованим случаіевима; док граЬеіье глаголске именице од ос* 
талих глагола riHje могуЪе. Н>ена употреба одговара ситуации у источно-іужносло- 
венским іезицима у целини, па je неЬемо посебно коментарисати:
Cèto s a k á  n j e . Woś ėsti na^sfrcetu. ,Целосна .ъубав, то je у срцу.‘
Ká daj'ôrseme, kákvu s p a n  j e  spème! ’Кад смо врхли, како смо спавали!‘
6.12.2.11. Глаголска именица
6.1.22.12. Глаголски прилог
Видоески у вези с jyr03anaA11HM македонским диіалектима KoncraTyje како се у іьи- 
ма као ״архаизам“ у глаголском прилогу nojaB.K>yje наставак -eščem и Aaje примере 
vikaeščem и noseešcem.14* МеЬутим, он не Aaje Ta4HHja обавештеіьа о томе у к oj им 
деловима широког jyr03anaAH0r говорног n0Apy4ja nocToje наведени облици. Ми 
морамо копстатоватн да, и поред примене различитих начина испитиваіьа (в. 2 .1 ), 
нисмо успели да добиіемо пример глаголског прилога. Из тога закл>учуіемо да такав 
облик у нестрамском говору или уопште не nocrojn, или ce, у KpajibeM cny4ajy, нала* 
зи у фази одумираіьа.
6.1.3. Обіекат
Што ce 06jeKTa таче, требало би, свакако, испитати обележеност заменичког 06jeK- 
та у дативу и у акузативу предлогом па као маркером за oöjeKaicKH статус и nojaBy 
такозваног ”yABajaiba объекта“, jep су то сфере Koje показуху хетерогепу слику и уну- 
тар македонских д^алеката.
142 В оономс: Димигронскн 19109-112 :אא.
143 Видосскн 198ХГ»: 8Х.
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Meby македонским говорима nocroje извесне разлике v погледу начина обележава- 
іьа oõjeKaxcKor статуса индиректаог и директног oõjeKia уопште, а и у зависности 
од тога да ли службу 06jeKTa врши именица или заменица.
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6.1.З.1. Обележаван>е обіекта
6.1.3.1.1. И менска синтагма у служби обіекта
Именски индиректии 06jeKaT следи основни источно^ужнословенски образац обе- 
лежаваіьа 06jeKarcK0r статуса помогу предлога па као маркера. У неким македон- 
ским и бугарским говорима има одступаіьа од тог обрасца само у изолованим случа- 
Іевима у к oj има су сачувани стари дативни именички облици (углавітом код власти- 
тах имена и код именица Koje изpaжaвajy родбински однос) .144 Колико нам je по- 
зиато, nocTOjH само jejxaii македонски говор у KojeM се дативни 06jeKaT изражава до­
следно на синтетичан начин код свих именица, то je бобоштански говор.145
У нестрамском говору, додуиіе, nocroje пеки кріьи остаци старих датавних облика 
(Pánderómu koła ,Папдетов ауто‘ и rárotômu ščėrka ,царева кЬи\ в. 4.1.1), меЬутим, 
они су, прво, с jaKO ограниченом сфером употребе и ни у KojeM случаіу не представ- 
л»аіу редовпу парадигму за све именице. а друго, не изражаваіу дативни. Beh само 
посесивпи однос, као што се и из горе наведених примера види.
Према томе, у нестрамском говору іедини начин обележаваіьа именског индирект- 
ног oöjeKTa jecre предлог па као маркер обіекатског статуса, и то независио од тога 
да ли je  именска синтагма у служби oöjeKTa одреЬепа или пеодреЬепа:
M ujfrgee  takviią n ą ^ č V o r e k u t  рае Tinę. 'Бацал е су човеку, OBaj, паучине.'
УѴ ã d i é d  и /tftuutiitiąmujsti. ‘Деди je корен одавде.* (Ово je заправо само на 
формалном плану дативни 0 6 jeKaT, а на значеіьском плану je реч о посесив- 
ном односу.)
M uzik e n a _ m a j k ą  : ... 'Викала сам MajuH:
Jás m ujjtájdum  п a _ m á  j  k j  í i . 'Ja сам их нашла TBOjoj Majun.‘
Ká m u jrliš  tščr n ą ^ m a j k ą  t i  i_ n ą ^ b a b ą  t i ?  'Како jo ш кажеш CBOjoj 
MajuH и СВ0М оцу?"
*44 Видоески 1968 *V
.Májon 1923 גוו Видосскн 1986: 134. Видосски cc, пишу h и о (юГхшгпшском говору, иолша ״14
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IjìfliX mujihVórveme n ą v d i é c t e  mvk'edóncki. ,И ми смо говорили деци маке- 
допеки/
Stáni, murJStVo, m u fr ii n ą ^  р й - g и l i é  m t о . ,Устани, море Цило, каже ве- 
Ьем [детету]/
Jás m u jė l'ą  n a ^ t i i ą  t ú  ą Jiu j i e  G b r i: ... \Ja кажем овима овде KOjH су Гр-
ци: ״/
Интересаітіиіи je cny4 aj директког именског объекта.
НеодреІ)ени директни обіекат с именском синтагмом у Toj служби не обележава се 
посебно, односно маркер за 06jeKaïCKH статус je у том c1 y4 ajy нултм:
Uojitkrūe sendик ut ijtąjd^óe e n ą i  z ą šttj^ėšę sujiėl'ęk. ,Открили су сандук 
и нашли Зедиу кошул>у с трагом/
Pi k á f e  ! ТІи1 кафу!‘
S r é  práve. 'Све сам радила/
šAa^sijjêveme p a t a t e , zajiláteme s í r é n  j e  -Узимали смо кромпире, ставлю״ .
ли смо сир/
Nékúpfeme m é s  о n iijtaką. ,Нисмо ми тако куповали месо/
Nfląnėjádeme 9 ó f c e  nąJHąMrcku. ,Ми нисмо jeли оваца у Ma)>apcK0j /
Niią na^mójką ząjzvk^oieme en  ä f  c a éli e n ą ^ k U ó z ą  i^zaje^napráeme 
pastórmą. ,Код MajKe ми зако.ъемо неку овцу или неку козу, те направимо од іье 
пастрму/
lírátj n i  imąšę k ^ ó ł ą  t é  m n ą . ,Брат ми je имао CBOj ауто/
P r ę k á  z n  е ká freme, váreme m i  s i r , piéCeme p a t a t e ,  k ą j t i c e  tófćeme, 
k u  s té  n e ... ,Причал и смо 6ajKe, варили смо кукуруз, пекли смо кромпире, кр- 
шили смо орахе, кестепове ../
Ká dąj'ftrseme, k á  к r и s p á  n j e  sļ4;me! ,Кад смо врхли, како смо спавали!* 
Nąjičėrą ząJiégneme, ząjfustéf ’eme e n ą é r g ą i ^ e n ą ^ r u g u z i n ą .  ,Уне- 
че смо си легали, намештали смо іелну поіьану и jeAiiy рогозину/
Sietne ujdvóe dajcráde ? .ito  . ,Затим су отмиіли да краду жито/ 
l>ájjnu n i i  S č и f ,flaj им нешто!*
S\r к a t  г í ia  i m e n i š č a  imeme, nÜmeme y ô r c k i  i m e n i  š č a nàa. 'Ми 
смо само таква имена имали, нисмо имали грчких имена/
Сложен^а je ситуациіа у одреЬеном директном обіекту (у KojeM je именица обеле- 
жена одреЬеним, понекад и неодре)>еним чланом146 или показном заменицом, или 
je по свом значеіьу одреЬена, као ппр. властита имена и ознаке родбипских односа).
Í4A В. Тогюлиіьска 1983.
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И овде je иормално да се одре!)ени директни обіекат не обележава посебним марке- 
ром, као што je то cny4aj у веЬиии македонских и бугарских дщалеката:
Čičą m ij^ojtstái г á z b и j  и t . ’Стрина ми je оставила pa360j /
Ká \ãujréTe r Vol u  1 1 ká yu^vét'e l á r t o ? ’Како називаіу вола, како зову рали* 
цу?‘
L i é b u d  уиjHtkaâäe. 'Поскулили су хлеб.‘
Ú m u t  ká mi^yujlńrfi yVósput? ’Како ми Господ чува памет?*
Ká yujféVe t u ó j , tVój $ujj>v0rvi? ’Како се зове oeaj, oeaj kojh говори?‘
Č ii p ą tą  e j ’él'ee Eijigetib'. ’fleeojKy су звали Ангелики.‘
«
Tflaejcráde г vó d ą t ą , brėl ’Они краду воду, бре!‘
ZajtJdájZe c ė n ą t ą  i^ząjtinisąšępažarui. ’Он стави цену, па почне nnjaua.‘ 
Daj? j f  ú Ste m ø s k ą t  а !  ’Пустите мазгу!'
ì'Vójejytvôri r r á t t a  d a jiij .4. ’0 1 1  je отворио врата да іис види.‘ 
l ia  s e^yéf'ee /'rusiną. *И ова се звала Фросина.*
(iujzyádvee d r é b n  u t ó  . 'Вади л и су ситно/
N émViį>teeda jiu jjéw  K áV  to  . ’Нису могли да ocBoje ТврЬаву.‘
Т if о s nézfláe dąjnujzujrėčą. То нисам знала да им кажем.‘
D ájjn ij/u  tif o s  n ié  š č и ! ,flaj ми то!‘
W ore, ijisakátvee Г ú j t i  utjcradénje! ’Бре, сакатили су л>уде лоповлукомГ 
l ^ k ó  š č ę t ę t é m n  i m u jjy é e .  ’И Kyhe су им узели.‘
łJtM j znáj ká ijid e  t ą p i i e t e  brátjni. 'И ко зна како je Moj брат видео татпе.‘ 
Jáz d i è c i  t e  ijytisči. 'Ja сам пустила децу.‘
ViJjyém e t i i ą  с ú р k e  . ’Узели смо вам те дeвojчицe.t
Само у веома малом 6 pojy примера констатовали смо обележаваіье именских син- 
тагми у служби одреЬеног директіюг oőjeKra маркером nat к oj им се, као што смо 
веЬ истакли, редовно означава индиректни 06jeKaT (в. горе). Ради се о именским 
синтагмама Koje у себи сад рже властито име или ознаку родбинског односа:
Tiią y u jik  ее Niku n ą _ b  г á t é r n i  . 'Они су мог брата звали Н ико.‘
N Ą à t к ą _ т і  y u jv Тее PáTo. 'Мог оца су звали Пагьо/ 
l^íúrdnud dąjjnryłedni n .!_ r и s in '״/  ą .'W  Турчин погледа Фросину.‘
МеЬутим, и код таквих именских синтагми налазили смо примере у к oj има ce 06je- 
катски статус не маркира предлогом па:
B r á t ^ m i  ; uj>4.;l'ee Nikifor. 'Мог брата су звал и Н икифор /
(iujzréie J  0 г j i t  u U І У о / с к и  . *Узеле су Joprnja Уловског.'
Séme ká # uj:vė K" i  r и , se j é  Г e Kafapúii. 'Откад сам се удала за Киру, презивала 
сам се Калапути*
M á j k a  e^vél'ee Út'o. B á b a  e^véTee Téno. S i ė s t r ą ^ m i  e^véf'ee Srériio. 
’MajKy су звали У.ъа. Бабу су звали Тена. Mojy сестру су звали Стерла.‘
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M á j k  ą ^ m u  e j ’él'eeХагікГа. ’Н>еиу маіку звали су Хариклиіа.‘
Dune s i tí N i n ą  , nąJJermėnjąjzajte. ’Одведи та Нину, биЬете у Немачкоі‘ 
Jáz zą jjzėvą  N i n ą .  ’Ja hy се оженита Нином.‘ (дословно: ’Ja hy узета Нину.‘)
ф
K i r u  sij/u jm um  piknátu najižjkud iïéfnjut. Мадног Киру увукла сам у оцак.‘
Нажалост, нисмо могли утврдита да ли се ради о факултатавноі употреби, можда 
због тога што je jom увек у току прелазак од конструкциіе без маркера па ка кон- 
струкциіи с іьим, или због тога што je реч о ynmajy македопског кіьижевног іезика 
на говор наше информаторке у правцу ка употреби без маркера па. О маркеру 06je- 
катског статуса па биЬе нешто више говора у тачки 6 .1.3.1 .2 .
6.1.З.1.2. Дуги облици личних заменица у служби обіекта
Дуги облици личних заменица такоЬе врше службу имепских сиитагми Они се, 
меЬутим, на синтаксичком плану noiiauiajy друкчиіе од осталих именских синтаг- 
ми, тако да Ьемо их третирата као посебан cny4 aj. Што се замеиичког индиректног 
06jeKTa тиче, треба реЬи да нестрамски говор спада у оігу скупину македонских го- 
вора у к oj има дуги замепички облици за датав и за акузатив147 нису меЬусобпо 
формално издиференцирапи. Иіггересаітіо je то да се у овом говору (као, спора- 
лично, и у Aojрайском, и у дебарском148) оба облика (дакле, дативни и акузатавпи) у 
06jeKaTCK0j фyнкциjи туавл>уіу уз предлог па, kojh je у овом ĉ 1y4ajy потпуно десе- 
мантазован и служи заправо само као маркер 06jeKa־rcK0 r статуса:
Ипдиректпи oőjeKar.
Л׳ a r m è n e  dd jjtiij/u f 'flaj то меииѴ 
M ij* jilúCi n a r m è n e  ,Мени се плаче.*
ш
N ą _ т  l é n е . mamo, sú zu jn ijiw rá ve? ,Шта he мени уралита, мама?‘
Ши ti^strúva n ą ^ t i ė h ę  , vėt'ą, iű sákui. ’Ако теби одговара, кажем, игга хо- 
Ьеш*
N a ^ t é h e  lijrjJűvum kníyuiu. Теби дajeм кіьигу.*
Š u  mujiupnniie n ą _ л lé  y u  siėą? ’Шта су сада іьему урадили?'
147 "Акузатив** je, наравмо, само условии ірадишіоналші назив іа око пт» cc може правил irnjc отача- 
вати као "оппгги падеж“, в. Видосски 1%5
14* Видосски 1%5:27.
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N ą ^ n  é y u né m u ^stávee dajib tøm , nii nąjctikujiiu. ’ЬЬему нису давали да го- 
вори, нити іьеговом оцу.1
N а _ л  é ia  mujJávum enajcniyą. 'H>oj даіем кіьигу/
Sü n ijm e prĄ*ėnu t&ą n ą ^ n  á m f ,Шта су они нама радилиР 
.V ą _ r ám  v ij jė l 'ą .  'Вама то кажем.‘
Ми vėl'aniėšču п а  n i .  'Кажем нешто іьима/
Директпи обіекаг.
łjijJUójde majką udjįffosti ijnejrüódi n ą ^ m i é n  i . ’И мама je дошла из посете. 
те je родила мене.‘
Nekątęjymóre п a k i é b e  . ’Нека yönjy тебе/
Tejml'vum п a k i é b e  . Тебе вол им/
N а ^ п  é уи /иj>uTą. ’Н>ега видим׳; 
N a ^ n  é ą ejyúl'a. łH>y видим/
N ą ^ n a m  nąJJėstram nijrél'ee puynrčeni. ,Нас у Нестраму називали су грцизи- 
ранима/
N a - n á m  ząjįiJcréne. ’Нас he однета/
N  ą wrd m  vijnil'ą . ’Видим вас/
N ą ^ n  í ij>úl'a. ,Видим іьих/
Ово означаваіье 06jeKa־rcK0 r статуса у дативу представлю доследно преношеіье так״ 
ве праксе с имеиских синтагми (на Taj се процес нисмо осврнули у овом раду, jep се 
ради о y06H4aje110M поступку у источно^ужнословенским іезицима уопште; в. 4.1.1) 
па заменице.144 Другим речима, полази се од следеЬе дативне конструкц^е:
Muj'ik'e n a ^ m á j k  ą :... ’Викала сам Májún: ״/
Иста копструкшуа с предлогом па као маркером за дативіга 06jeKaT гради се пара- 
лелею и код дугих облика личних заменица:
N a ^ п  é i a  mujJávum enąjcniyą. 'H>oj дajeм кіьигу/
Та редовпа обележеност дугих дативних заменичких облика предлогом na noee3yje 
нестрамски говор с источним македонским 11ape4jeM.150
Пракса означаваіьа акузативног 06jeKa־rcK0r  статуса je , по CBOj прилици, пренесена 
с индиректног на дирек־пш 06jeKaT. Обично се наводи да употреба предлога па уз 
дуге заменичке облике у 06jeKaT0 coj функции представ.ъа аромунски yrauaj (у ко- 
jeM, паводпо. предлог pi врши сличну функциіу) .151 МеЬутим, према описима аро-
144 Конески 1981 Г»: 146.
1 -і] Видосски 1960/61: 24. 
*^1 Илиіснски 1988: 107.
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мунског іезика Збигіьева Голомба152 и Janica іанаЬ^еског-Влаха153 ־raj предлог у 
помеиутом іезику не врши овакву маркерску функшуу, Beh се директни обіекат 
именица и заменица гради без предлога, док je пак познато да у ру му иском ^езику 
постони таква употреба предлога ре. 154 У кіьизи ”Dialettologie românä“ чак изрично 
пише: ”Што се акузатава тиче, на]важии^а црта аромунског іезика je изражаваіье 
личног акузатива б е з  као и у свим д^алектима ^ужно од Дунава)/*156 С) ׳155*/ 
друге стране, Настев цитира Конеског и каже да таква употреба предлога ре посто- 
j и и да je она у вези с /ю-конструкщуама у директном объекту.157
6.1.32. Удваіаіье обіекта
Македонско іезичко подруге linje хомогено y погледу застушьености nojaee тако- 
званог "удва1а!ьа 06jeKTau. Док je іьегова употреба у западном 11ape4jy македонског 
je3HKa регуларна,158 у источноме то HHje a 1y4 aj. МеЬутим, има доста прелазних ти- 
пова, тако да je степен обавезности тога удваіаіьа обіекта важан критериіум за кла• 
сификациіу македонских говора.
У нестрамском говору имамо углавном исту дистрибушцу удваіаіьа 06jeKTa као и у 
македонском кіьижевном іезику. То значи да je yAsajaibe обавезно у следеЬим слу- 
чаіевима:
а) у индиректном обіекту, увек:
Enojűiéte т и ^se^umóti п а  ^  X r i s i u  Л ï. Hó f e k i .  'Христу AuHjOB- 
ском убиіено je jeAiio дете.* (Оно je заправо само на формалном плану да- 
тивни oöjeKaT, а на значеіьском плану реч je о носесинном односу.)
IJó s  т и jv T ii n a ^ d i é d o t o  :... ’И j a  кажем деди: ״/
М и j/u js k a  n ą ^ m ó j k ą .  ’Саткала сам га Maj ци/
/ _ т  и jdáe pud ardóri n ą ^ d i ė t t o  . ’И дао je детету поклоне/




154 Bajpcp и др. 1987: 281K282.
*55 Испііідіьоje аутрово.
156 Карашіу Мариоцсаму и др. 1977, 181; ׳Ince ргіѵе̂ с ca/ul acu/aiiv, eca nui important іпЫіигЛ a aro- 
mânei este cxpnmarua acu/alivului personal f Я r å pt (ca in loertc dialeclelc ч1к1-(1ипЗгсос)Л
157 Настев 1988:71.
*58 Видосскн 1960/61: 23.
Ijtiią m u jj>Uór\'eme n ą ̂ d i é c t e  mukedómki. 'И ми смо говорили деци 
македонски/
Jás т и j ė l 'ą  п a ^ t i i ą  /ii Vąjiuv se (Járd:... *Ja кажем овима овде к oj и 
су Грци: ../
SU da m i tékni n a  m é n e  za kufw'ia imenisCa? ’Како he мени пасти на 
памет таква имена?*
M i j i e  j)!áa  n a r m ė n e . ’Мени се плаче/
N ą ^ t i ė b i  Puskái' né t i j ’ik'ee? ,Нису ли тебе звали Паскал?‘
Nišču, ntUóre kvóri, n ą ^ t i é b e  né t i  j>rá\e. Теби, бре KhepKO, liehe ни- 
шта радити/
N а ^ п  é уи т и jdávum enąjcniyą. ’Н>ему iiajeM кіьигу/
N a ^ п  è ia  m u jiávum enąjcniyą. 'H>oj даіем кіьигу/
N a - n á m  dą^n ij-iėčite! ’Реците иама1/
N ą wr á m  r i  J jé l 'a .  ’Вама их кажем/
М и  vėl'aniėšču п а  n i .  'Н>има кажем нетто/
б) у директном 06jeKTy, уколико je  реч Koja га чини одреЬена (дакле, обележена 
одре!)еним, поиекад и неодреЬеним чланом,% показном или општом замепицом 
или je  Beh по свом значеіьу одре!)ена; такве су нпр.: личне или показне заме• 
нице, властита имена, ознаке родбинских одпоса):
G и ̂ o ék ' J  ó r  j i t  и U i  во f  с к и  . ’У зеле су Jopntja Уловског/
Sėmę ка g u j z v ė  К' i  r u  , s e jé t 'e  KałąImii. 'Откад сам се удала за Киру, 
презивала сам се Калапути/
Čičą ті^ g о justái r á z b u j u  t . ’Стрина ми je оставила pa360j /  
E n ^ č V o r e g  g о jimoríie. ’Убили cyjeAiior човека/ 154 
i'áti^ ץ u p l á s t u  t . ’Ухвати пласт/
Tūą у и jm ee  tumulo k á  т е n и t . ’Они су били гурнули камеи/
Н r á t é r n i и jé ץ  t 'e e  Nikifór. 'Мог брата звали су Никифор/
Tiią уи j'ik 'ee Niku n ą _ h  rá  lw яг 1 . 'Они су мог брата звали Нико/
N ą ^ t á  t к ą ̂ т  і ץ и jé l 'e e  Pál'о. 'Мог оца звали су Пальо/
/)j_ и jnėsis 1 ץ  9ó j  .já% da j 'si. dajiejtmWriS udjįmečėnje. ’Да би га месио, 
треба да будет jaK, да се убщеш од пьечеіьа/
DUúte siédum gudinę právee ząjdą^ g и jspráve é z i  k u t . ’Деци je требало 
седам година да би поправили 1език/
l ì d i e  п űósta dą_ ץ и Jelás n a jíise J j7á zajejiiáva . ,Доста je да jeдиoг ста- 
вит у флашу, па he опет правити 6e.1׳aja/
fjiėstrą jnu  zą^yu j i ë j ... n ą k u j ^ d r ú  к . ’И Moja сестра удаЬе се за не* 
ког другог/ (дословно: ’И іьена сестра y3ehe неког другог/)
Tijk'ku. si_ у и jm um  й m u t  iėščę. Рекла сам ти да jom памети имам/ 
M á j k a  е j é l 'e e  LJt'o. B á b a  е j é  Г ее leno. S i é s t r  ą w m i  e ^vél'ee 




M a jk  ą ^ m u  e j *éTeeХагікГа. ’Н>ену маіку звали су Харикліца/ 
Svekfrvąjni zą^siv  e ̂ jyiilišę t é m n  ą t ą ,  zą^si^zyVotviŠę. Jáz zą^si^ e j)ú l  ,e 
m u ó j ą t ą  r ą f 9 ó  t a  . ’Moja свекрва je гледала CBoj посао, она je кувала. 
Ja сам гледала CBoj посао/
Dunési^е ti N i n ą ,  najCiermánjajia^ste. ’Одведи ти Нину, биЬете у Не- 
мачкоі/
l ^ t á s  ej'éV ee Frusiną. ’И ова се звала Фросина.‘
IJTiiränud da^e jyuyiédni n ą ^ F  r u s i n ą . '  И Турчин погледа Фросину.‘ 
ł j t iu ^ e  j)usikvóe itó ą tą  . '  И пресекли су му воду/
Z ąjnu^e  jrė sn ą  s i k  и r ie  ą t ą iu tjìiéyu iu tjn iéne. ,УдариЬу секиром по 
іьему и по себи/
Mu^g и Jspfle r in  u tu  . ’Попили су им вино/
Ká уи Je ârsti d i é t t u  ? ’Како je крстио дете?‘
Népreftásadajsi^yu jzéva p r i k i t o  . ’Нисам стигла да узмем nphHjy/
ТУ ós  né zjiáe dąjttu^g  u jrėčą. То нисам знала да им кажем/ 
l ^ d r á j i t i  za_si_ijm em e dworną. ’И друге [стварй] смо имали код Kyhe/  
Jáz d ie  с к* e t t  zą^i jm 1'ą. ,Ja h y  гледати дечицу/
Pa j i  c è t i  i jtum ehiš! ’Па ти све памтиш!*
I jó j  ijiófira c e l i  И он их je све скупио/
'/.ą ^ijłó s c e l i . ’ДаЬеш све/
JVój p a r e t e  né i jiáde. ’Он iraje дао иовац/
/_  t i i ą  p é d  d i e n ą  i j>umtnáme i^si^dujdVóme nóząi. ,И провели смо 
оних пет дана, те смо дошли натраг/
I^sijJVójde majką udj>i?ósti /_ m e jV ódi n ą w m ié  n i . ’И мама je дошла из 
посете, те je родила мене/
/_л  ą ^ m ė n  e d ą ^m e jik n i. ’И мене да позове/
Т е  mtģf'vum n a  t é h e  . Тебе волим/
N a ^ t é h e  t e  jn iT ą . Тебе видим/
/Ufnjud dą^g u j i  n ą ^ n i ė  y u . ,J ад ап, баш іьега да види/
N á m  n i  jnílite? 'Видите ли нас?*
Tiią sdk'ee dą^n i Jstréhe n ą ̂ п  á m , amą pá usta пае. ,Они су хтели да нас 
истребе, али ипак су остали (л»уди)/
N a ^ r á m  r i  j>út'a. ’Вас видим/
N ą ^ n  i  i jniTą. ’НЬих видим/
У осталим c 1 y4ajeBHMa не врши се удваіаіье объекта:
D r á  r u t t ó r i  sijm eme . 'Имали смо два вола/
Pi к a f e  ! ’Пиі кафу!1 
S r é  práve. 'Све сам радила/
М é s  и sijmeme udjJUómą. ’Meco смо имали код K y h e /
łjiójm e . zfvume e n ąw V ó f c ã ,  ejZiÉdáme. ’И идемо, узимамо jeÄiiy овцу, зако- 
л>емо je/
fmą l e a f  о r i i o  . ’Има аутобус/
ímeme r ü d e n  i  c ą nąJCVostur. ’Имали смо воденицу у Костуру/
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Nfla interne g ú m n u  túl*и. ’Ми смо имали овде гумно.‘
Zajfóde dajnią v о d  ą jásna j)tiémniMx ’Ja сам ишла да пиіем воде у нлевіьи.* 
łjtiu jcłthe t r i  m i e t i e  rakąuzg^órągłavątą. ’И став.ъали су му три метле онако 
паврх главе/
fmąšę ę n ą ^ k r d ž b ą  naJViestrw. ’Десила сеіедна краЬа у Нестраму‘
Ž i ė n  ą kajjniėnęimąšę. ’Имао je жену, као што сам ja/
!Jdáde ná е ņ ^ k á m e n  g Vói  e m támu. ’И, ето, ставио je тамо велик камен/
Тиме je нестрамски говор близак западном македонском nape4jy и македонском 
кіьижевиом je3HKy. Сматрамо да у овом раду шце потребно разматрати порекло те 
nojaee jep je она веома распространена, особито у источікНужнословеиским je3H- 
цима, али и у песловепским балканским je3H1røMa, па je и то разлог што je много 
писано о іьеном постанку и о Mebycoönoj повезапости тог феномена у пojeдиним 
балканским je3n1uiMa.l6ft
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6.1.4. Ред клитичких речи у реченици
Македонски диалекта меЬусобно се различу, измеІ)у осталог, и према томе какав 
je ред клитичких речи у реченици. 161 Битна су два аспекта.
Према критер^уму да ли проклитике могу craja־ra и у апсолулку n04eT H 0j позици- 
у реченици или не, македонски д^алектн се деле на две главке скупине. Док у 
западпим македонским говорима проклитике e ro je  увек испред синтагме K o jy  бли- 
же 0дреІ)УІУ (осим кад су у комбинациям с нмперативпим облицима и с глаголским 
прилогом, а и то с извеспим особеностима), у источним македонским говорима, као 
и у неЬипи бугарских дщалеката. у начелу jom увек важи прасловенско правило по 
K o je M  клитике не могу c r a j a n i  у апсолутіку n 0 4 e n 1 0 j  позиции у реченици. 162
í6״  В. нпр. Леонова 19S9: 76-H4; тамо има и доста Гтблиографских података о радонима посвсИсним 
овом питаіьу.
161 Ми овлс не говоримо о великом fípojy предлога k o j h  су с прозодаіског глсдипгга такоЬс проклипікс. 
Они ty у оним словенским ісзицима увек у позиции испред имснске синтагме Kojy ближе одрсЬуіу, 
тс немаіу дифсренциіалну функциіу при мсЬусобном разграпичаваіьу словенских диіалската, а, про- 
ма гомс, 1т  при класификациін македонских w j ал ската. П(И1т> ови предложи не показуіу вариіаци- 
je у поглсду іьнховог положаіа према сиіггагми Kojy ближе o.Tpcbyjy. ми их у овом ра1׳у ite разма- 
грамо.
162 Видоески 1970 Г»: 31.
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Као игго смо Beh показали у тачки 4.6.5.1, у нестрамском говору постоіи іедна cne- 
цифичност у парадигми презента глагола ’бити*. Он има две паралелне парадигме 
презеіггских облика, од коіих се іедна cacrojH из енклитичких, док другу сачиіьаваіу 
ортотоии облици. Ова последіьа парадигма представлю изузетак у оквиру македон- 
ских диіалеката.
Са значеіьског гледиигга писмо констатовали никакве разлике измеЬу двеіу пара- 
дигми. МеЬутим, што се іьиховог сиптаксичког понашаіьа тиче, nocrojn іедна очи• 
гледна разлика.
Енклитички облици глагола ’бити1 подлежу истим ограпичеіьима као што je то слу- 
4aj углавпом у свим македонским говорима. Они, дакле, не могу crajam у апсолут- 
nőj почетно  ̂ позициіи у реченици. То важи и за друге македонске говоре, уколико 
ови облици врше функции у копуле или пуиозначног глагола. У западном македон- 
ском nape4jy апсолутни почетни пoлoжaj je Moryh само у оним cny4ajeBHMa у к oj и- 
ма глагол ’бити* служи као помоЬни глагол за граЬеіье сложених облика неког дру- 
гог пуиозначног глагола (то су облици типа псум dojdat). МеЬутим, пошто у не- 
страмском говору не nocroje сложени облици тог типа (в. 4.6.6.2.Ó), те су іедине 
функщуе Koje Taj глагол врши у нестрамском говору управо копулативна служба и 
употреба у функции пуиозначног глагола, можемо зашьучити да се енклитички 
презептски облици глагола *бити* noMepajy из почеліе позищце у позициіу упутар 
речепице:
N è^xe dujd*ėnąut Muķirckū, vėtą  *Нисам дошла из МаЬарске, кажем.*
Fáfa nąjniyu, dóI'ru^x e . 'Хвала Богу, добро сам.*
Siėąnė^xe samą. *Сада нисам сама.’
Jás stârd^x e . ’Ja сам стара.'
/, éw jne , VàV #\׳ą_ s e  И ево ме, jom сам жива.’
Jás u tjd tk ą ji  pėd yudíne pú-mlá<\tw x e pisaną. ’Ja сам уписана као пет годика 
млаЬа од TBOjer оца.’
Udiéka^x і tí? 'Одакле си ти?’
Amati :iádna^xi ! *Ma ти си гладпаГ 
77'náj-máta^x і ? Меси ли ти нгимлаЬа?’
Kiéku yudíne^ х  i ? 'Колико имаш година?’
í  da^x i jutádén i da^x i Jféfon Шя» ėsti. 'И бити гладам, и бити жедам, лоше je.’ 
7У, dóbur^x і ? Ти,1еси ли добро?’
KVrìj x i  /#. mujsėt'ą. ’Ко си ти, кажем му.’
Ja, dąjejidą№ óją_s i !  ’XajÄe, да те видим. Koja сиГ
6.1.4.1. Место презентских облика глагола ’бита1
M i^ e jtr â !  ,Страх Meje/ (Ту ce очигледио сматра да je клитика е ļe* у средиш* 
iboj позиции у реченици, мала испред іье eroj и само друга клитика. Ово пра* 
вило представлю одступахье од ситуащуе Koja je карактеристична за македон* 
ски кіьижевни je3HK.)
Kámenut^e pó n Ji. ’Камеи je пао/
Né znám óku^e žtvą (ás. ’Не знам да ли je она жива/
TVójniVanè^e Пер. 'Ово овде HHje хлеб/
TūUąėsri póząrui, е gúmnutu. Ту je nnjaiia, овде je гумно/
Nė^e Ш и tVôj túifx ’Ово овде iiifje живот/
Nė^e tóką? ’Ни1е ли тако?’ 
łM sa^e  rąhuóną. ’Ствари eroje лоте/
Sú r į# 0ią_e !ás? ’Шта je ово?’
Nišču né^ e ! ’Hnje ниигга/
Né zflám кЩ^ е  . ’Не знам ко je/
Nė znám udėjii^e  . ’Не знам одакле нам je/
Né^e mąmenicą. ’Ниjе лаж/
Jós s iju j:b u 0 n j׳  ká_ e udj>vósput dadiénu. ’Ja га кажем, како je од Бога дато/ 
Y/tmbut šujyuj'mum m i^e jasipąn. ’Зуб KojH имам покварен ми je/
Tikiját mnóyu dóbąr őfóVek. ’Он je врло добар човек/
UÓyąnut nąjcótoąni^e jó p u ł mnóyu. ,Ватра у narnoj куЬи je врло топла/ 
Kumšūątąjii^e mnóyu struma. ’Наш сусед je врло сиромашан/
N ajiöéra^e mnóyu topi о. ’Увече je врло топло/
V!&ėrjšą_e stūdną. 'Вечер je хладна/
Nási^ x т е . ’CboJh смо/
Sámi^s т е sąmuvile siėą. *Сад смо саме виле/
Nfla^x т е nąj>vórnątąmalą. ’Ми смо у ropiboj махали/
Näané x т е ultima. *Ми писмо одавде/
Nttą_sme Jiuxinąspruini. *Ми смо Цигапи у пореЬеіьу с іьима/
Jit!* !^ ѵ m e nąsprutjii. ’Цигапи смо у пореЬеіьу с іьима/
Siili^  s m e nasi, sóm sesubrómv niVą, x m e j i ė l i  naši, nė? *Сви смо CBoju, чим 
смо се скупили овде, сви смо cbojh, je ли?’
Tri l'údi х т е .  Trí Ttídi x m e siėa tiWa. Tri mina x m e ,  mUóft. Nüa x me  četiri. 
TpojHua .׳ьуди nacje. TpojHua л>уди нас je сада овде. Троянца нас je, може. Нас 
je четаорица/
Nė^ s m e vaši. ’Нисмо ваши/
Vii j  da j u j  s t e ludi? ’Jecre ли ви луди?’
Samu siėsirij х t e . á? *Ви сте само сестре, je ли?’
Tri siėstn j x t e , á? Три сестре сте, je ли?’
Dunėsij'it Niną, nąjiermónjąjza^s te  . ’Одведи ти Нину, биИете у Немачк01/  
Udkj  x t e ?  'Одакле сте?’
Ká x t e  ѵііа? 'Како сте ви?’
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NáSCi^ s e utiiVą. ’Наши (л>уди) су одавде/ 
íű  lúdi I'údi^s e ! ’Какви су луди .ъудиГ
Šū^s е túiil'údi šujuijdu?! 'Какви су ови л>уди, 11а Koje сам наишла?!’
Ceriépne zndš šū^s e ? ’Знаш ли шта су црепови?״
Celi ndšči l'údi sirumási^s e . ,Сви су наши дуди сиромаси.’
Tíia^se jiłąninckisietą. То су планинска села/ 
ł^skópi^s е . И скупи су/
KüjJ'újti šu^ s e Jūdi. i^yrémetuj! ludo. ,Као игго су л>уди луди, и време je лудо/
Ijá m u jii^  s e dézmete* *И тамо су чесме/ 
t
Afú sejriid&e tomu, Germâm e s  e . ’Поило су се родили тамо, Немци су/ 
Ijióm bitijni^ s e dóhri. ’И зуби су ми добри/
IjJrúfiti kumšti, ijū ą  sirumásijii^ s e . ’И други суседи, и они су нам сиромаси/
_ ф
Tßa^s e dVóbri l udi. ’Они су добри л>уди/
Tiią^se si rumasi. ’Они су сиромаси/
Забрана почетне позициіе у реченици не важи кад испред клитичких презентских 
облика глагола 'би־пГ eroj и jejua од императавних честица da или néka. У случаіу 
честице néka то се може лако обіаснити л 1ме што je она ортотона и што се не пару- 
иіава захтев да се енклитички облици наслаівду па ортотону реч Koja eroj и испред 
іьих. То 06jauflbeH>e не можемо преиети на cny4 aj честице da, Koja je проклитика. У 
вези с (ьом еіпслитички облици глагола ’бити‘ nocrajy проклитике, те се 3ajejno с 
проклитичком честициом da ослаіыуу на следеЬу реч у реченици:
Л a _ .f i  jlóbru! ’Буди добро!1
Nišču. d ą ^ s i  JĶp ,Нема па чему, буди жив и здрав!’
N é k  ą _ e  siéya su_pjáte! 'Нека буде сада с таіьирима!‘
Сасвим je различию стаіье у вези с ортотопом парадигмом глагола ’бнти* Они об- 
лици не подлежу пикаквим позиционим ограничеіьима у реченици (као ни сви 
остали ортотони глаголски облици), те се сви nojaa^yjy и у апсолутпо»! почел !oj по- 
зицщи у реченици:
pienes és  e rudiėną. ,Данас сам се родила/
Jás é s  е Moik'&ioņkū. ’Ja сам Македонка/
l^pku optas, jás é s  e utjYxrit. ’И ако упиташ, ja сам из Охрида/
Jás é s e  àstaMjk'&iógku. ,Ja сам чиста Македонка/
Й s е sióra. ’Стара сам/
И s e sedómdesei č&īri yudine siéa. ’Сад имам седамдесет четири године/
Jás é s e  , ти ѵеГ ą jás. ,Ja сам, кажем му ja/
MuJcázu, pumúii siėą, é s  i buddłą? Текла сам му: ПроЬи сада, jecH ли будала?’ 
D ą j'u jn ėsiš fifój, jág dą^ės i . dujejimVóris udj>mečėnjc. ’Да би га месио, треба 
да будет jaK, да се yÖHjeiu од гіьечеіьа/
Ti ė s i  kąsmethVcą. Ти си среЬница.’
Ti é s  i , siėstro, kąsmetłflką. Ти си, сестро, среЬница.*
U diek ą é s  i ? ’О дакле си?*
Či/irisaáti e s t i  sujitøzete. ’Четири сата треба пешице.’
Tåka é s t i .  Тако je.’
Diéduio é s t i  predUójden л/Vą. ’Деда je поново дошао овамо.’
Nąjiiėdu Mauruką m u^é s t i . ,Дедин и су корени одавде.*
SU;ą Woj -jiá ká és  t i . né zpámv náa. 'Ко зиа како je сада, ми не знамо.’
P a n é t t i  puyńrcen Niéstr&n. 'Нестрам jom увек mije погрчеи.’
Sú sáat e s t i ? ‘Колико je сати?’
Tás s u s ė s t i  blisku pri^siého ndj’\isóką ė s t i . ’Она Koja je близу села najemna 
je.’
Tuós ė s t i  enąjtniyąкгюка. ’Ово je танка xap־raja.’
É s t i  mó Skjud ga be r i ̂ Áénrkjut. Móskjut é s t i  su^jĀrnjaģ Žiėnckjut ė s t i  sín. ’По- 
сто j и мушки граб и женски. Мушки има тріье. Женски je плав.’
( Háftusut é s t i Mošą rąhVotą. T  лад je зла ствар.*
f  d ąjii jutádén i  dąjiijhėfen Шйп ė s t i . 'И бити гладан, и бити жедан, лоше je.’ 
Pujjiėnut ė s t i  vidėrmą. ’После дана je вечер.’
NUošjąrą ė s t i  srtidną. ’Hoh je хладна.’
Naši,réti é s  m e nási. 'CBOjH, сви смо cbojh.’
Šti dą_vėlime, dófìru^smt? Dój'ru^sme. dVóf lru. Dąj'ėlime Wósi^smt, né^sme Шы, 
dvófiri é s  те  . 'Шта да кажемо, добро смо? Добро смо, добро. Да речемо лоше 
смо, писмо лоше, добро смо.’
Siėą tri é s m e .  ’Сад нас je троянца.’
Кк'ки brátja ė s t e ?  ’Колико вас je 6pahe?’
Ė s t e  réІі tût a? Месте ли сви овде?’
Tiiądkk'e é s  e svėmąliėčki. 'Ова су деца сва мала.'
(Шгпа mulą ijlólną mdłą é s e  tiią nitą. То су горіьа и доіьа махала.’
Antą tiią 1 tiltą tąfoiią é s e  . sii si^eJbVóli? ylávuía? 'Али ови су такви, што те боли 
глава?'
Į jią  KVfistur é s e  tapíkte. ,И Tamije су у Костуру.’
'/.ąkuhiėti é s e  . 'Проклети су.’
Sámu MJkidómi é s e . 'Само Македонаца има.’
ф
Zasu é s e  zeņ^ini. 'Стога што су богати.’
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/ j t f  j Hslją šuju' najdfmutu é s  e mnóyu ubávi. ’И ово лишѣе што je ма дрвету, ja- 
ко je лепо.״
Cúij  at j  najcumviata é s  e ubávi, liepi. ’Суседово цвеЬе je лепо.*
Né^se sánta jás. é s e  dvá miną. ’Ja иисам сама, ÄBoje нас je.״
Dvápóiaijivá é s e  čętiripótą. ’Два и два пута je четири пута.״
Т Щ ejztvôri vráitadaj1i j i %№ój é s e  nôtre. ’Он je отворио врата да нас види, ко- 
j и су унутра/
Pie é s e  kurfifáciti? ’Где су жаидари?’
6 .1.4.2. Место и меЬусобни ред осталих клитика и неких честица у реченици
Македонски д^алекти се ме!)усобпо разликуіу и по томе какво je место и умутраш- 
н>и ред клитика и неких честица у реченици. При постав.ъа!ьу дотичиих правила 
мора се извршити диференциіашоа изме1)у иидикативних и императивннх речени- 
ца. Ми овде не наводимо интерогативпе речепице као засебну категориіу, jep one у 
нестрамском говору подлежу истим правилима као и индикативне реченице. Ни• 
смо приметили да у питаіьима долази до ипверзиіе, што, иначе, HHje редак случаі у 
другим словенским говорима. Исто тако нисмо опазили да завнсне реченице одсту• 
najy у том погледу од структуре главиих реченица.
Речи 4 Hje Ьемо место и меЬусобни ред размотрити су следеЬе:
а) nerauHjcKa честица /w>׳ (N);
б) честица за перспективност zo (Р);
в) клитички облици личних заменица у дативу (знак за директпи 0 6 jexaT), ук.ъу* 
4yjyhn и клитички облик личне заменице сваког лица у дативу (Od);
г) клитички облици личних заменица у акузативу (знак за иидиреклт обіекат), 
укл>учуіуЬи и клитички облик личне заменице сваког лица у акузативу «>*).
ОдредиЬемо место свих ових речи према глаголу у дотичіку реченици (V).
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6.1.4.2.1. Клитике и неке честице у индикативноі реченици 
У нестрамском говору ред наведених речи у индикативной реченици je следеЬи:
N Р Od О. V
Oeąj ред важи као осповпи структурни модел реченице у свим cny4 ajeBHMa. Нарав- 
но, не cpehy се у свим реченицама све наведеие речи. Кад неке од наведених кли- 
тика или честица нема у конкретно) реченици, іьено се место jeÄHOCTaBiio не попу- 
іьава. То непопуіьаваіье іедног или више места у горе наведеном обрасцу не утиче 
на меЬусобии ред осталих (попуіьених) места. У таквим случа1евима може се, да- 
кле, сматрати да су сва места у обрасцу попуіьена, али пека од іьих нултим елемен- 
тима:
N P Od о . V
Né za фn fio dávum. ’Hehy ти га давати/
0 /м t i 8o dóv um. ’ДаваЬу ти га/
0 /а 0 X<’ dávum. 'ДаваЛу га/
0 /а •// 0 dávum. ’ДаваЬу ти/
Nė 0 •n к<> dávum. ’Не даіем ти га/
Nė 0 t i 0 dávum. ’Не даіем ти/
Nė 0 0 dávum. ’Не даіем га/
ø 0 n dávum. *flajeM ти га/
0 ø Ti 0 dávum. ’flajeM ти/
0 0 0 Со dávum. ’flajeM га/
Као uno се види. Taj образац важи и у опим сл>^евима у коіима клитички облици 
личних заменица eroje у апсолутноі no4e־moj позиции у реченици. То je особеност 
западног 11ape4ja македонског іезика, док у неточном 11ape4jy (као, уосталом, и у бу- 
гарском je3HKy) долази до инверз^е због забране да се ти облици налазе у апсолут* 
ном почетном пoлoжajy (нпр. буг. кіьиж. je3 . не: Tu го даеам, него: Давам ти го).
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Oeąj ред ce ne меіьа y зависиим реченицама. Додаваіье везника или везничке речи 
не утиче па овде успоставл>ени узорак, нпр.:
N P Od o. V
Śu né za «a go dávum. што ти ra nehy давати/
zašu 0 za ti Ho dávum. /jep hy ти га давати,.״’
órì 0 za 0 HO dávum. /да hy га давати ...י
dėka 0 za ti 0 dávum. /да hy ти давати .״’
da né 0 ri Ho dávum. \ /да ти га не дгцем ״
afú né 0 li 0 dávum. пошто ти не даіем/
Sóm né 0 0 Ho dávum. чим га не дадем/
óku 0 0 a HO dávum. \ י.  ако ти га дадем/
héz da 0 0 ti 0 dávum. /а да ти не даіем ,.״’
kó da 0 0 0 Ho dávum. кад га дадем/
6.1.4.22 . Клитике и неке честице у императивиоі реченици
Ако желимо размотрити ред клитика и честица у императивним реченицама, мо- 
рамо прво извриіити поделу императиипих речепица према два критериіума:
1 . реченице с апалитичним имиератинним облицима:
а) позитивна;
б) мегирана;
2 . реченице са сиитетичпим императивним облицима (ради се о облицима гра- 
Ьеним noMohy честица da^ájda и néka\ в. 4.6.5.10).
Као што Ьемо видети, ред клитика и честица одступа од реда koJh смо описали у 
вези с индикативним реченицама само у позитивним реченицама с правим анали- 
тичпим облицима.
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Речепице с аиалитичним императивним облицима (дакле, с правим императивним 
облицима у ужем смислу) представл^у іедиии cny4aj у KojeM се одступа од правила 
да клитички облици личних заменица eroje испред глагола у реченици. Они у так- 
вим императивним реченицама eroje непосредно иза глагола. То je jeÄHiin остатак 
некадаішьег строго енклитичког характера тих кратких заменичких облика, Kojn je 
доследно сачуван нпр. у српском, хрватском и у бугарском кіьижевном je3HKy:
V <>d О.
Dávaj mi Ho! ’flaeaj ми га!*
Dávaj 0 go! ’flaeaj га Г
Dávaj mi! 0 ’Jļaeaj ми!‘
По томе се нестрамски говор слаже и с македонским кіьижевним іезиком, у коіем 
важи исти ред кратких облика уз праве императивне облике. Тамо Taj ред важи, 
уосталом, и уз глаголски прилог, за kojh смо рекли да, према нашим налазима, у не- 
страмском говору не посгоіи (в. 4.6.5.13):
f  s ^ 7°  káfem лр/ ’Xąjде, поту кафу !*
i) å r  š  _.v ! _ / «  ūmu!, siji'ėl'ą. ’Само да останем при здpaвoj памети, кажем се- 
би.'
Z é r i ^ e  fűrkiMii jás prendi. ’Узмем преслицу, ja предем*
F à t i _ и piásiut, į ץ  į t .... májka f  å r l i g e  fűrkata, jáz z é r i ^ e .  Na^rázbujut pá,
o s ta  r i _уи majką rázbujut, áj. jáska! ’Ухватим пласт, гррр, мама баци пресли-
иу, ja je узмем. На pa360jy пак, мама остави pa360j, xajAe, ja! Хаіде, ־ncaj, ־ncaj!‘ 
Piéj, piej, piej nąj/ńrcki, r ó r  n i _ s ę ! Tlenaj, neBaj, neeaj грчки, врати ce!'
Oļi Kujntiiš pusipánu, áj, n á j  d  i ̂  yu ! *Ako си ra pacyo, xajдe, паІ)и ra!* 
/ . b u d i e s  ę , z b  u d i s s e !  ’Пробуди се, пробуди ce!*
D á j ^ m u  nk'šču! ,flaj им нешто!‘
(høJąnk׳, b i t s á j  _ y u  ! 'Почели су га, заврши га!*
Ù s / ą r ו t e ^ m  e flore! 'Оставите ме горе!*
Ájde, morjyárzu, tó  к m i e dąjkijme n jjírc ja !  ’Xajfle, бре брзо, cnpeMaj се да 
идемо у Грчку!‘
Ájde, tó  к m i t e u s e !  'Xajдe, cnpeMajTe ce!‘
Ò s t a r  ! w ן , véli, diėsed dieną! ’Остави их, каже, десет дана!‘
I ) á j _ m  i w у и tVós nié šču! ’flaj ми то!'
Nąjnėne d á j ^ m i ^ y u  ! ’Haj га мепи!*
Р rá  j  s i  rąbVotą! Tepaj посао Г
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У иегираним реченицама с правим императивним облицима не важи горе успо- 
ставлено правило инверзиіе, те се уз ортотону негащуску честицу nė примеіьуіе 
ред речи KojHCMO успоставили за индикативие реченице (наравно, без Moryhiiocra 
да се попуни место честице за перспективност, jep се код императивних облика не- 
утралише категориіа перспективности, те се дотична честица не може поіавлива- 
ти у комбинации с императивним облицима):
*HeMoj д а  ми га  д а іе ш Г  
’HeMoj д а  га  д а іе ш Г  
’HeM oj д а  ми д а іе ш Г
N <>d <>. V
Né mi Ho ddvaj!
Nė 0 Ho dàvaj!
Né mi 0 ddvaj!
Примери:
N é  s e ^ r á d r i t i !  ’Немоіте да се радуіете!‘
N é  s e ^ k a r ą j ł e !  ,HeMojTe да се сва!)ате!‘
У македонском кіьижевном іезику не riocTojn іединство, 1шо ce  реда клитичких за• 
меничких облика у негираним императивним реченицама тиче.163 Тамо ce  c p e h e  
упоредо употреба следеЬих типова:
а) Не daeaj ми го!
б) Не ми го daeaj!
Таква неуіедначеиост не постони у нестрамском говору. Дакле, горе паведепи обрас- 
ци (Kojw одговараіу типу б) у македонском кіьиженном je3HKy) jccy  іедини могуЬи. 
На raj начин нестрамски говор слаже се и с новогрчким и албанским je3HK0M (игго 
се реда клитика ліче). у коіима исти пример гласи:
ірч. Л/////!>!״ Го #V/*IUÇ.' 
алб. Mos та jep!
165 В Копеек и К. И74: 165-166.
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Речеиице са синтетичним императивним облицима (коіи су заправо комбинашке 
од разних честица и презентских облика глагола) тако^е следе ред клитика и чести- 
ца у ипдикативним реченицама. То важи подіеднако за позитивне, и за негиране 
реченице тог типа:
N Od o È V
(Áj) da 0 r i dávam. ’Хаіде да ти га даіем.4
(Áj) da 0 0 H** dávam. ’Хаіде да га даіем.‘
(Áj) da 0 r i 0 dávam. 'Хаіде да ти даіем.‘
Da i Néka 0 mi HO dáva. ’Нека ми га даіе/
Da i Néka 0 0 Ho dáva. ’Нека га даіе.‘
Da / Néka 0 mi 0 dáva. 'Нека ми даіе.‘
(Áj) da né r i Ho dávam. ’Хаіде да ти га не даіем.‘
(Áj) da né 0 HO dávam. ’Хаіде да га не даіем.*
(Áj) da né r i 0 dávam. ’Хаіде да ти не даіем.*
Da ! Néka né mi HO dáva. ’Нека ми га не даіе.‘
Da i Néka né 0 HO dáva. 'Нека га не даіе.*
Da І Néka né mi 0 dáva. 'Нека ми не даіе.*
Примери:
(iváspud d ąv yu v p r  vó s t i  ! 'Господ да га прости!‘
Ка d a  t i  r iè С а ? 'Како да ти кажем?‘
Šu da  t i  к â Я a ? 'Шта ти кажем?*
Samu mdjkąji d ą ^ z b u ó r r i . 'Нека говори само TBoja MajKa.‘
Šti d ą ^ р  r á j  š ! *Ш та да радии!!*
Šti d ą ^ i ^ z h ó r r i m e  tiiąrjhüótete? Зашто да говоримо о тим стварима?‘
Šti t jáz d ą ^ s  e _ k a  r a  ģ ó s r ą ? ’Шта, ja да ce MajMyiiHiueM?*
į) a r n i  k ā  X i š ,  bábo, udiéka se^zéva tøvta! 'Реци нам, баба, одакле се узима
вода.‘
!) j  _  n e m i ^ e ^ i z g i n r i š  tąsumą! 'HeMoj да ми губиш личну карту!‘
Vói d а ^ у и  v í z e  ! 'Нека га поіеде во!*
(ìt*óspttd d ą ^ t i ^ p u  т V ó l i !  'Господ пека ти помогие!‘
Já% d ą ^ t e ^ r i d ą  kvójaji! ’Хаіде, да те видим, Koja си Г
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N ti ą imeme zurVóvi nąj^ńrciri, eden d ą ^ n  é u s t á n i !  ,Ми смо имали потгшко- 
ha код Грка, ниіедан да не остаие!'
Mòre, d ą v s e  ̂ s  r é  d e  sviti, idién d a ^ n é  u s t á n i ! ,Бре, нека се удесе сви, 
ниіедан да не остане!*
D а ^ т  и ^ s ^ i s к и r i e  n i siėmkątą! ’Сатро им се коренГ
N ė k ą  t ę ^ o  то  r e  n akiiébe, jáz diėčk 'ete ząj^pūl'ą. 1Нека убиіу тебе, ja hy гле-
дати дечицу/
6.2. СЛОЖЕНА РЕЧЕНИЦА
И овде Ьемо, као што се то и у македонском діцасистему уопште чини, извршити 
класификациіу сложеиих реченица на паратаксу и хипотаксу.
Пре него што у^емо у проблематику сложене реченице, морамо истаЛи да je карак- 
теристично обележіе нестрамског говора то да се релативно често cpehe употреба 
асилдетских веза измену клауза, uaj4eu1he у изричним, али и у неким другим рече- 
мицама:
Siėstrąjni sejymó/i.jás osraną nąjcoščąta. ’Сестра ми се удала, ja сам остала у ку- 
h и.*
Ttøj, tátkujnu umbre, dénu sejpmóri, partizán be Ši. ’Он, іьегов отац je умро, дечак 
je било y6 wje11, био je партизан.‘
fmąšę enąjJru ; a, Pál'e \v vél'ее, čupiiąejėl'ee FJpģeiih'. ,Била je jean a друга. Пав- 
ле ce звао, девочка се звала Ангелики/
NąjizdWłą imąšę enąjniščą. imąšę en Jbűnar nastréde. ,Одоздо je била баипа, у ере- 
дини je био бунар/
imąše edén, se jė lišękarán jėcki pójąs, utjciij zná Sėkąje cWójden. ’Био je jeдaн, звао 
се каранцески iiojac, ко зна одакле je дошао/
'/a^sijtfveme patáié, zajdádeme sirénje, ttrdą, más. ’Узимали смо кромпире, став- 
л>али смо сир, урду, мает/
Р ręka Vìe к á freme, varenie mísirt piėčeme IHitáte, kąįn'ce tólùeme, kustene ... ,Причали 
смо 6ajKe, варили смо кукуруз, пекли смо кромпире, кршили смо орахе, кесте- 
нове ״/
UniVą bėšę gúmno, tiWą nąstrėfie páje gúmnu. ,Одавде je било гумно, а ту у средини 
опет je било гумно/
У случку изричних реченица то се може тумачити као превладаваіье директног го- 
вора над индиректним:
M ujazą. ритіпі siėą, ėsi budaią. 'Рекла сам му: ПроЬи сада, будала си!‘
I jn u jė l i:  lös іj ó s  páti, m u j’éli. ,И каже им: То и то сам испатио, каже им/ 
M ujėli: Nė ime, mujséli, ime, pusipánu /u íme. ,Каже им: Нисам имао, каже им, 
имао сам, расуо сам га/
Ет siėąm uj’ėl'ą: Óg gu jm ąš pusipánu, áj. nájdi^yu! ,Ja му кажем: Ако си га pa- 
суо, xajдe, наІ)и га!‘
Stáni, m u jé íi vújnajnu, stáni, vujkąjnu, véli, dájjnu niėšču, m ujëli. Ijá s :  Stáni, mur 
JL'il'o, mujrėli najfú-guliémto. 'Устани, каже му іьегова yjiia, у стан и, іьегов yjaK, 
каже, дaj им неигго, каже му. А она: Устани, бре Цилю, каже старшем/
*





6.2.1.1. Саставне реченице 
НаічешЬи саставпи везник у нестрамском говору je і:
G ujyée i jįujiVosee. *Узеле су га, те су га носиле/
l'Vójz?vąenąjcąnatą vino ij^denjcömiß sirénje. i^sejiąįddum jáska. ’0 1 1  узме врч ви- 
на и комад сира, те сам се ja іиуела/
i^sijJVójde májka udjįVosti ijne j-vód i nąjnieni. 'И MajKa ми je дошла из посете, 
те je родила мене/
Z ą jn u jia jpáré cárul ijząjtjve. ’flaje им цар новац, 11а живе/
Jás súrvautjémnqtakvóia i j ’lkvą n ą j)andetómu kuółą. ,Ja излазим из іьиховог ay- 
та и улазим у Пандетов ауто/
«  • •
fjám u sejfflee tri dk;ną i j r i  vi&ére i j i e  mV6}ее dą^guj&ve Kát '10. ’И тамо су се 
борили три дана и три ноЬи и нису успели да заузму тврЬаву/
Zajiójme ngjcórùn ątą iząjyuróćpne dvá čajVovi. ’ИЬи Ьемо у крчму, те Ьемо па- 
ручити два 4aja/
Sij)lári jaską k^ój znáj kieku páré fUóyąs i jijZ liéyum  ud^zótvurut. ’И тада сам пла- 
тила ко зна колико новаца, те сам изишла из затвора.*
Кад се независно сложена реченица cacrojn из више саставних клауза, nocroje две 
могуЬиости повезиваіьа: или се све клаузе сложене реченице повезуіу меІ)у собом 
незником / (полиснндетски низ), или се сви чланови повезуіу на асиндетски начин, 
а само уз последіьи члан дoдaje се везник і;
Panirtą ząjjstrėbee lU'pu-ïtfpo i ją e jz /n i ie e  i _zaj_pslávee da .u j s ú u .  ’Истре- 
бс добро пшеницу, oMnjy je, тс je  остинс да сс исуиіи*
Ojdórne támu i jąstóną ksilitą laką nukirsi i j t 1i<\4m jás nąkósią. 'Отишли смо та- 
мо, те се ауто зауставио опако преко пута, и ja сам отииіла у Kyhy/  
I jij/u jvéká m en u t i jijJö jdum  i j i j u j m u m  kámenud ząjp^óntrn. 'И узел a сам 
Taj камен, те сам дошла и имам камен за успомену/
OjdVfk' dołu tiią nąjcoščąla d juháré kurft farli, yojutkriie séndukut i j 1ąjdu<>e enąjrizą 
šu jyiėšę suj*ėl'ęk. ’Жандарми су отишли доле у Kyhy да траже, открили су сан- 
дук и нашли кошул>у Koja je имала белег/
DąJÓtte, muj'éU% enąjnóską, dąje jiaránite éùnen, m u j ’éti. 1 jd a j*  jw s te  móską/ą, 
muj'éti. 'Ухватите, каже им, jenny мазгу, нахрапите je je4M0M, каже им, и пу- 
стите мазгу, каже им/
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Саставна функциіа наглашава се понав.ъа1ьем везника / на пометку сваке клаузе у 
сложеноі реченици:
/  jrém eto  ритіпѵі, і J 'ú jti pumínve. ’И време пролази, и іьуди пролазе.‘
/  d ą ji jifáden i  da jijíé /en  №ôsu ėsti. 'И бита глад ап, и бита жедан, лоте je/
ф ф
Ijó s  se kurtei & vél'a, óku d^ój niékuj siėą dąjih^óri vrútã, zü jrtu jrjrésna  sikuvicątą i  
utjiiėyu i  utj n  iène, s i j 'ė l ’ą jás. ’И ja ca секиром, кажем, ако до!)е сада неко да 
отвори врата, удариЛу секиром по *ьему и по себи, кажем ja/
/  tUójząJiój, i  józząjlódą. ’И он he погипута, и ja hy погинута/
У негациіи везник / меіьа се у везнике ni или nitu:
Némádén n i jiaat. ’Нема дана ни сата/
!)iėrtę.nėmujėkną, n i t u  mu ̂ séa zą^kąniią rąhUóte. ’Деци linje nano на памет, 
нити Bajbajy за такве ствари/
Ijiániu méne. ną^nėyu né mu j  i à ve e dąj.hUóni, n i t  na jâ lka jnu . 'И само мени, 
*ьему иису дозволавали да говори, нити !ьеговом оцу/
Паралелпо с позитавним везником /, kojh се може понав.ъати ако се жели нагласи- 
та саставна функщца, иста поступак n03naje и негативни везник nitu, а вероватно 
и везник я/, само што за іьега у нашем корпусу нисмо нашли потврде:
Ka dajáryneme dajársime. né zą^Wjsę strinarmi n i t u  dąjb iit n i t u  nišcu. 'Кад 
смо полазили да вршемо, mije ишла Moja стрина ни да жаіье, ни ништа/
6.2.1.2. Раставне реченице
Главпи расгавпи везник у нестрамском говору je éli. Hnje нам jacno како je дошло до 
измене првог вокала из нрвобитпог облика *iti; можда je у питаіьу диенмилациона 
nojaBa:
Pujiási é l i  pujyfrcki? 'Нашки или грчки?‘
Niią na^májka ząjzą№óleme enąjtófcą é l i  eną^kttózJ i^za ̂ e^napráeme past árma. 
*Код MajKe ми зако.ъемо пеку овцу или пеку козу, те иаправимо од іье пастр- 
му/
Na Kiną é l i  na^Vetnám ujd^óe. 'Отишли су у Кину или у Вьетнам.‘
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Интересаігпіа je  чиіьеница да смо у нашем материалу уместо раставпог везника éli 
нашли и везник kojh je  посуЬен из новогрчког je3HKa, у KojeM гласи //:
Wój dąje jspráve dunjąą, vél’il. i  dąje^rasipe? ’Да ли иду да поправе свет, ка* 
жем, или да га покваре?‘
Претпоставл>амо да je  у нестрамском говору Moryha и употреба поновл>еног везпи- 
ка ėlit а можда и /, испред сваке клаузе у сложекюі реченици, само, нажалост, за то 
писмо нашли примера у нашем корпусу.
6.2.1.З. Супротив реченице 
Haj4e111he употреб.ъавапи супротни везник je посуЬеиица из турског je3 HKa áma:
ímj&e eni.jás im ik j é  nu svė, jás, sujth’ė niščėtke, fr ìsse  kutájni, á m a tūą^šu^se 5ww 
Citiri.sakądąjjiós. ’Билесу пеке, ja сам ткала све, с двема нитима, оне су лаке,
али оне Koje су с четири, треба да знаш.‘
• f ♦ _
Sietnęsęjnaprwfle partizánt. á m a įhj sę^umorfle. ,Затим су постали партизани, 
али ипак су их убили.*
Dobri !'udi bée, á т а sijzJbeyáe za ̂ Rut'úriia, né se j ' nr nòe názut. *Били су добри 
л>уди, али су побегли у Бугарску, нису се вратили натраг.'
Лг. I'újriv se dUófìri. /fy 'er, á m  ą né ani 0сгШ лэ! *Ax, л>уди су добри, срце Moje, 
али држава не вал>а!*
Sé^e W ut tVój tuUiį a m ą  šti dąjyraš?! ’Ово овде mije живот, али шта да ра-
ДИШ?!‘
Ітите ujdvánu nflą. a m ą  і^КаГо imą ujdváno. 'Ми смо ишли, али и Ка.ъо je 
ишао *
ï'Uàj b<irą\ęząjumunizpw, a m ą  ne yujuíjde, nė »t'Ap n*:ji^ę kumunizmu. *Oli jc тра- 
жио комунизам, али га iinje нашао, imje видео негде комунизам *
Tiią síik ее dąjii Jsirćbi' nąjįam, a m ą  pó и st а пае. ’Они су хтели да нас истребе, 
али ипак je остало [л>уди|.*
Siėa tėškujnij.'. á m a  sü dąj>róvą? ’Сада ми je тешко, али шта да радим?*
У іедном jeдинoм a 1y4ajy забележили смо супротни везник по, ко}и je словенског 
порекла. МеЬутим, изолованост овог примера може довести у суміьу nocrojaibe так- 
вог везиика. У овом a 1y4 ajy можда се ради и о ynmajy je3H4Ke средине у Републици 
Македонии, у Kojoj живи информаторка.
TUrfzbėšimąliė&u. п о  pumėtft. ’Ово je било малешно, али памти.‘
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N iétás kusúl'ą, p á  lás, ne 1Щ  fusion, p á  tüój. só ésii? ,Не ова кошу.ъа, него она, 
не ова хал>ина, него она, шта je то?1
lùlìénjut iák ą vėli, dnijut taką, p á  iáka* p á  iáka. Медан каже овако, други оиако, 
па овако, па онако.‘
Прилог «í/no може изражавати супротиост, као у следеЬем примеру:
MVófiamájkãnéznáSegárcki, s á m u  mvk'eőóncki. ’MajKa ми iiųje знала грчки, не- 
го само македонски/
У cynpoTHoj служби cpehe се и везник pá:
6.22. Хипотакса
У овом раду iieheMO се освртати па поделу зависно-сложених реченица према томе 
на KOjeM се месту зависне клаузе yepuiaTaeajy у главну реченицу, чиме се добила по- 
дела на предикатске, cy6jeKa־rcKe, 06jeKa׳rcKe, адвербиіалне, атрибутске и апозицио- 
не клаузе. Та подела функционише исто као и у македонском кіьижевном je3HKy, 
те сматрамо да уопште на том, функционалпом, плану нема разлика ме!)у победи- 
ним диіалектима источно^ужнословенског je3H4K0r подручіа. За нас je 61mmja по- 
дела зависно-сложених реченица према caдpжajy іьиховог уврштаваіьа.
При класификациіи тих фупкционално-значеіьских скупииа углавном следимо мо- 
дел к oj и употреблава Мипова-Ъуркова у cBojoj сиіггакси македонског кіьижевног 
je3nKatIA4 jep нам ce raj модел чини нгУприкладнціим за структуру македонског
je3HKa.
6.2.2.1. Релативне зависно-сложене реченице
Према терминологии Kojy употребл>ава Минова-Ъуркова релативне зависно-сло- 




I a4 М инова-Ьуркона 1994: 237-271.
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У индивидуализуіуЬим релативним зависним клаузама одреЭДе се идентитет, ин* 
дивудиалност неког дела главпе реченице. То се ради уз noMoh везника kójt Só/Sú и 
šu. Прва два (kój, šo/šii) употребл>аваіу се кад je зависна клауза у препозиции, док се 
везник Su употреб.ъава онда кад je зависна клауза у постпозиции иза главне клаузе 
(OBaj смо други aiynaj знатно чешЬе сретали). Разлика измеЬу іьих се cacrojn у томе 
што je прва реч Sú/Só заправо упитна заменица (в. 4.3.5.1), Koja има властити акце- 
нат, те je, према томе, везничка реч; док je реч Su клитичка и треба да се разматра 
као прави везник (в. 4.8) .165
К v á j ząjtósą, Woj ząjróbni. *Ko стипіе, Taj зграби/
Ś  й vide Dėbąr, taką vidante tubi. То што je Дебар доживео, то смо и ми видели.‘
Š ú videómé nąjtósjud Jïvuddąjtė vile vüã, diéce! То што смо ми у нашем животу 
видели, да не видите ви, децоГ
fmņ enujjiéie naJC^óstur, š u ^m ijbése kumšūą. *Има jедан дечак у Костуру kojh 
ми je био сусед/
I já z  yudiną š и jiuminą sóik'eme dąv Uódme. 'И те године, Koja je прошла, хтели 
смо иЬи/
Pajūą š и j ’idvóe zvór, tiią :jiáie. *Па они Koju су доживали тешкоЬе, они 3 najy/ 
Sűjie  tiiąl'údi š  u jiájdu?! *Какви су ови луди на Koje сам наишла?!‘ 
ijiią  й и jsstąnóe nąjbfąjórcka sejwmoÅriU'. 'И они kojh су остали у MabapcKOj 
помаЬарили су се/
Tiią $ и J ją je r U o d e  sieą. tiią. ká ząjįdjde, taką zą_/1\v. ’Ови Koje he се роди־п1 
сада, ови, како he затеЬи, тако he живети/
Né, ?ttviļrj> tVój š и _ЛіЯ nąjińnwą. *He, цврчак je oiiaj што цврчи на дрнеЬу/ 
'/’*Ѵ>4 и bániSe. né ׳ujiájde. *Orio што си тражио, ииси пашао/
Ká yu jvl'e  t^ój, tVój š u jJyVóni? *Како се зове oiiaj, oiiaj к oj и говори?
/ ‘!WS š и л и jmT&iVóz yujrTą. То што видим, то кажем/
Tás š и j 's ii  b/isku pri sieito náj-visókjésti. *Ona Koja je близу села, ікцвиша je/ 
TVój brui Cél č u j/u jpV ozną šflerą né bési tU'׳ku dóbąr. ’Oiiaj братучед Kojer си jy4 e 
упозпао irnje био тако добар/
TUÓS š и jjiá m  zą jijcó frą. То што знам, pehH hy ти/
6.2.2.1.1. ИндивидуалнзуіуЬе релативне реченице
I*- Рахчика иімсЬу ових речи j e  слична раілиііи K o ja  у срискохрватском ісзику в л ада тмсЬу уиитію за* 
мсницс што, K o ja  може гласити и што, и везника што, коіи може стаіати само у том оГілику.
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МеЬутим, има и таквих релативних речеиица у к oj има се не релативизше иденти- 
тет лица, предмета или nojaee, него идентитет места или времена. У тим aiynaje- 
вима ynoTpeóibaeajy се везничке речи dékay dé и iw (за идентитет места), односно ká 
da (за идентитет времена):
D é k a  j e  Panelínjuiu su j/u j'é l'e e . Támu, támu bėšękėšią. Тде je Паихелетцум, 
како га зову. Тамо, тамо je била Kyha.‘
D i ė k ą  cajføy dąJcUópni móskątą, m u j’éli, uknuje glá\׳ata. Тамо где he мазга иЬи 
да копа, каже им, тамо je извор.*
fiú né n i stávi támu da^sìéjme ла_... d ie  k ą si^hiéme, ną^Rumanją? ’Зашто нас 
ниси оставила да осганемо у ... где смо били, у Румушци?‘
D ie  sakote,siJtójte.á? 1Куда xohere, тамо идете, je ли?‘
D ié  ząJMpni móskątą, támuj? glavąįą. Тамо где he мазга копати, тамо je извор.‘ 
ímeme eno ... takvós š u jiúdee. ’Имали смо нетто ... онакво где су судили.‘
6.2.2.1.2. Квалификативне релативне реченице
У квалификативним релативним зависиим клаузама релативизуіе се квалитет, да• 
кле, cBojcTBO дела главне реченице. То се ради помоЬу речи ŠU/Š0 и šu (о разлици из- 
меІ)у іьих в. 6 .2 .2 .1 .1 ):
Niema š  и  dąjade. ’H eM ajy ш та  д а  je n y .‘
imąšę etti, jás im ik jenu své, jás, sujh 'é niščėtke, tiiąjse kufájni, áma tfla_ š и jse  suJS- 
!iri, sakądą^zndš. 'Биле су неке, j a  сам ткала све, с двема иитима, o n e  су лаке, 
али оне Koje су с четири, треба да знаш.*
Kąjjiią Š и ij'élime niią : ataņk'e. ,Као o n e  што их ми пазивамо загонеткама.‘ 
OjdVóe datu tflą nąjkoščąta dąjbare kurfifái ti, yo^uikriïe séndukur i^nąjdUóe enąjrizą 
š u Jyiėšę su^bėl ęk. *Жандарми су отишли доле у Kyhy да траже, открили су 
сандук и нашли кошѵ.ъу Koja j e  имала белег.‘
NąjidŠču mesiu imąšę mnóyu hujUóvi š и ^se^biiee. 'У нашем Kpajy j e  било много 
ратова kojh су се водили.‘
intądńna š и jm e  mnóyu kurėnją. 'Има дрвеЬа Koje има пуно кореіьа/
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Као код индивидуализуіуЬих (в. 6 .2.2.1.1), тако je и код квалификативних релатив- 
них речепица такоЬе Moryha релативизаци]а квалитета места или времена. У тим 
a 1y4ajeBHMa yпoтpe6 л>aвajy се везничке речи déka, dé и šu (за идептитет места) од- 
носно káda (за идентитет времена):
Drúk pót k á  d a jtó d  a zãostána mnóyu dieną támu. ,Кад будем ишла следеЬи пут 
тамо, ocrahy много дана.‘
62.2Л.ï. Компаратовне релативне реченице
У компаративним релативним зависним реченицама врши се поре()е1ье по квали- 
тету, димензи!ама, начину и количинн. Везничке речи Koje се употребл>аваіу у ком- 
паративним релативним реченицама су kaj $и% ká íw, ká и šu (за поре!)е1ье по нами-
ну):
ZajejiaprajŠę к ą j  _  š и Jrėfiąsę. ’Радило се као што je требало/
SáCimeme.já, к ą j  J á s  š u jm ą .  'Имали смо сач, ево, као што има она/
К ą j j ú j t í  .ï и j e Júài. i vrémetuje ludo. ’Kao uno су л>уди луди, и време je лу* 
до/
K á š и J â h 'ąše májka. jás né znám. 'Као што je причала мама, ja не знам/ 
D ąjnij/riėf#, k á  š и л7_ у riedą, neką! ’Кад би ми долазили, као што долази м, 
нека!‘
Y .ą jijiėdą  k á  и jnejtsiájdk'duio. *Ce:1ehy, као што ме je останио деда/
К á üójd*r?à\a. taką dąjhkle ijtią. 'Како иде држава, тако да иду и те ствари/
Г iią й/J ją j s e ^ r U ó d e  siėą, tflą. k á  zą^nójde. taką  *Они kojh he се родити
сада, ови, како he затеки, тако he живете/
Іа.хиГ yujélim e niią •там/, š и j  élite ifią. ",Фасул“ зовемо насу.ъ, како кажете 
ви/
Ktímpiri, š и J jé li te  \ilą,patate ijélim e nūą. ’Жумпнри‘4, као што кажете ви, ми 
их зовемо "патате“/
Déka j e  Fanelínjutu š u j / u j é l 'e e .  'l'ám и. támu be še krfštą. ’Где je Панхелеп^ум, 
како су га звали. Тамо, тамо je била Kyha/
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Декларативне зависно-сложене реченице
Овде употребл>авамо термин ”декларативне реченице*4 у истом широком смислу, 
као што то ради и Минова-Ъуркова. 166 Према іьеноі дефиниции декларативне за* 
висно-сложене реченице везуіу се углавном за лексику:
а) говореіьа, емитоваіьа било каквих порука;
б) интелектуалних, емоционалних, чулних радн>и, стан>а или реакщца;
в) оцеіьиваіьа.
Декларативне зависно-сложене реченице деле се у две скупине:
а) зависпо-изричне декларативне реченице;
б) зависно-упитпе декларативне реченице.
6.2.2.2.1. Зависно-изричне декларативне реченице
Везігици кoj и се употребл>аваіу у зависно-изричним декларативным реченицама су 
dėka, ori у Šu и da:
Гитёпи sii m ijé ti d ié  k ą  práe eniJenije, práe eniJenije z ņ j n i ... Bułyariią. 'īl ам- 
*niм urra ми каже, да праве пеке кіьиге, праве неке кіьиге за ... Бугарску/
ф
tjám u pis si v ó t i  ... dvutą bróiją... įięjm urūe. 'И тамо je писало да ... су га ... два 
брага ... убила/
Niti vū:lišęmajką ó ł i  nejutte ufiiUą. 'Hnje ли мама казивала да писмо одавде?‘
Jáz be tiàvós ...ка d ą j i j ’iėčą. htsfrąjfcną, ijiią sij'ė t'ee  ó ł i  jáz zajyiėyum. 'Ja сам 
била OBaj ... како да *m кажем, бистра жена, и они су рекли да hy ja бежати/
/лат  S и j i e  śnie uti/Uą. Знам да нисмо одавде/ 
t  VA V d ą j  Méj  mask uf ą. 4leKajy да и за he мазга/
t ja  jiaúkum d ą Jóm  hfwyu utjìi. ,И павикла сам се да jeдeм брже од іьих/




Друга гюдврста декларативних зависно-сложених реченица je  зависно-упитна ре- 
ченица, Koja се у неким граматикама167 третира као посебан тип зависно-сложених 
реченица. У oeoj подврсти зависна клауза ee3yje се за главну уз noMoh упитних за־ 
меница (в. 4.3.5), односно упитних прилога (в. 4.5.3):
Ttôjejotvóri vrána d a ^ n i j t, k tó  j  ése nôtre. ,Он je отворио врата да нас види, 
к oj и су унутра.‘
Jàt d ą je jid ą  к tó  j ą^ s i f  łXajдeי да те видим Koja си Г
Pumeka Šu  rnt’jw li diėką práe enijnije, práe eniJenije zą jįą^  — Buhyáriia. Памтим 
шта ми каже, да праве неке кіьиге, праве неке кіьиге за ... Бугарску/ 
Ceriépnevtás sú^se .  ’Знаиі una су црепови/
U ynišče zfldš š «f za^yéh? ,Знаш ли шта зиачи ”огіьиште“?*
Udėzndešn\ š ú \*éPajâs? ,Одакле знаш ти шта ja кажем?* 
i^sieyą kuj znáj š ú ząjnejspitviš. 'A сада, ко зна шта heui ме питати.'
/ná$ $ û zaj'ėfi misi г? *Знаш ли шга значи ”мисир“?‘
Š й pròve nė zfldjšę. ’HHje знао шта раде.'
futámu sietni niią né znáeme š ú dą J ^prájme dienti, i^pusá'me ną^šktotą. 'И тамо 
затим нисмо знали шта да радимо с децом, послали смо их у школу/
.41/ ;лат jáz d ié  iJm e?  *Шта знам ja  где их HMajy?‘
ŁJ t J a i j  zná d ié  k a j r  dtójden. ’Ко зна одакле je доиіао/
D ajiiJá fis . háho, и d ié  к ą se^zrvą tóątą. ’Реци нам, баба, одакле се узима во- 
да/
Né znám u d é j t i j r .  ’Не зпам одакле нам je/
Tás któj zjiá u t к tó ą j ץ  Stt i^siėyą ׳ku ни dim׳fątU:ną, imą któj zflá kU ׳
hitsáe. ’Ко зна откад ja  она започета, ко зна колико година има откад je  започе- 
га, и сада су je  довршили/
M enjákud znás k ié  к и j 1? Знаш ли колико je jeдaн лакат?*
Jás né znám k ié  к и dófìm i^zhtórwi, Įmjnak'ędomki. *Ja ne знам колико добро 
говорим македонски/
Tás któj zná utktóyąjf fitiėną, imąktój zná k ié  k u gudinę suj'Jatiėną, i^siėyą ej>it* 
sue. *Ko 311a откад je она започета, ко зна колико година има откад je започета, 
и сада су je довршили/
6.2.2.2.2. Зависно-упитне декларативне реченице
167 БариН и др. 19V5: 523-525; СтсванониЬ 1989: 841-845.
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KUój zná k ié  k u iГúde utiWą íme ujdiėnu dą^rnWóie. ,Ко зна колико хшъада .ъуди 
je оти шло да ради*
Щ ф
l ö k l e k  и im puminátu jás. sámu %óspud znóe. tiéku M i im pumináto. ,И колико сам 
се ja напатила, само Господ зна, толико 6e.1aja сам доживела.‘
lírátj n i  z;idše š й ząjrėdee. ,Брат ми je знао колико he вредета.‘
Né znám. k á  ijtélite váa. ’Не знам, како их ви називате.‘
Amą№ój zná к a sentóri. ,Али ко зна како се десило/
Siéya zajni káás ti traaníkut k á  se _práj. ’Сад hem ми pehn како се прави тара- 
на.‘
Y
Cújdajijcálii k á  bėšęenós! *4yj да ти кажем una се jeдиoм десило!‘
KVój zná к á mii^sej>úl'e! ,Ко зна како сам им изгледала!‘
Ama jás né zjiáe к á i^vėl'e. ’Али ja нисам знала како се зову.‘
I J M j  znáj к á ij'ide tąpiiete brátjtii. ’И ко зна како je Moj брат видео Tannje.4 
€W j  №ój zná к á ėsti. ’Ко зна како je сада.4 
Né znám к á i^yéVe jóskx ’Ja не знам, како их зову.‘
Sи pumėn'ą siėą k á  i j 'é ie  tiią! 'Како hy сада памтити како их зовуГ
У зависно-упитним реченицама у к oj има je зависно питшье алтернатавно (дакле, 
кад дозволюва одговоре само са ’да‘ или ’не*) зав иена клауза везуіе се за главку уз 
noMoh везника óku {< *ako). То je  занимл>ива nojaea jep  ce y другим источжНужно* 
словенским говорима у тим случаіевима употребл»ава везник dali или упитна пар- 
тикула li (ове две речи не nocroje у нестрамском говору), а не везник ако, Kojn je по 
своме пореклу поредбени. Ову особеност, према нашем миішьеіьу, треба третирати 
као калк из новогрчког je3HKa, где везник и\\ односно тѵ врш и и поредбену, и упит- 
ну функциіу (нешто сличио епглеском везнику if), као што n0Ka3yje и превод овде 
наведених примера на новогрчки je3HK:
('iimnázjuto nė znám g xuv zná!l. ’Не знам да ли ти je позната гимназиіа.'
Nė znám a k u  j r  Ovą tás. ’Не знам да ли je она жива.‘
Nė znám ó k u  imetv \iią. *He знам да ли сте ви имали.‘
грч.: То yvtmuno л? г įtoto a ѵ го įtot'tę. 'Не знам да ли ти je позната гимназ^а.‘
\гѵ !v׳/ a v п \т  ovni 'Не знам да ли je она жива.4 




Адвербиіалне зависно-сложене реченице у односу на предикат главне клаузе у ело- 
женоі реченици врше службу адверб^алне ознаке. Паралелпо с различитим типо- 
вима адвербиіалних ознака разликуіемо следеЬе типове адверб^алних зависно-сло- 
жених реченица:









Изгледа да у нестрамском говору, за разлику од веЬине македонских ди1 алеката, 
временски прилог kâga 'кад(а)‘ не може функционисати као везник. Н>егову функ- 
unj у преузима начински прилог ká *како, као1 с партикулом da ’да* или без іье:
K á d  ąjńr/nem e dąjftršime, nė ząjtójsę strinąjni nitu d ą /лі, nitu nišču. 'Кад смо 
полазили да вршемо, iiHje ишла Moja стрина ни да жагье, ни ништа.*
K á d ą  jpráeme riWóią, rėti ząj*ódveet kum siili t dąjtijntmVóM  ,Кад смо рад ил и' .׳
сви су сусели ишли да помажу іедии другима.‘
K á d  a^vâr šerne, kákvu spánje' spème! 'Кад смо врхли, како смо спавали!‘
K á d  ą jiuditm ną^Kałą!JutVófci, Vósum duše nájdtt. 'Кад сам оти un a Калапутов- 
цима, затекла сам осморо л>удн.‘
K á d ą  J á i idąjti'jfėa , s\vmęrišši. ’Кад je почиіьало да се пече, све je мириса- 
ло.‘
K á dujd*öe dajtijzëve najzátvur. jás sejzrádva. 'Кад су дошли да пас одведу у 
затвор, ja сам се обрадовала.‘
К á s e j  sú Ši, zuejiumel'ee ėndro. 'Кад се исуши, млели су je крупно.‘
К á dój še dóbąr dien zą^sve&ėno. zą^napraVe Vósum pešniei fiėp. 'Кад je био добар 
дан за свечаност, ja сам правила осам хлебова.‘
К á dujdVóme nflą tuVą eftinu bėšę. 'Кад смо ми дошл и окамо, било je jeфтииo.‘ 
Ajidą к á dujdvóme. imąšę vVodą tiiVą. ,А кад смо ми дошли, овде je било воде.‘
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K á dujdVóme tiWą, otide brátjn i nąJQ*óstur. ’Кад смо дошли овамо, брат ми je 
отишао у Костур.‘
К a sejniešę, vidęnėščo? ,Кад си ратовао, jecH ли пешто видео?‘
К á edenjJén né mUóźą, flóz z a jé  a , bába bVólnay. ,Кад іедног дана не будем мог- 
ла, то he значити да je баба болесна.‘
К á uríòum támu jáska, bési i jn ó s jn i zájnu sujniéne. ,Кад сам ja  отишла тамо, био 
je и Moj муж 3ajeflH0 са мном.‘
Čupkątąbešęčęfiri yudine, tVójtuVąbešę diévet yudine k á  se jiudeläe. ’Девоічица je 
имала четири године, oeaj je имао девет година, кад су били разделен и.‘
Овде видимо извесну паралелу са станем у новогрчком je3HKy, jep се и тамо у вре- 
MencKoj служби cpehe начински предлог <»«־(исто с примарним значеіьем ,као‘).
Х а  у .T*ļ}voi4J((v т ‘.т<н. atra пннкСохгак 'Кад су пролазили, она су стрепела׳
И везник da може створити временску везу са значе!ьем истовремености:
a si firmą d a Jdjšę d ą jnerišišę najifrrjąי! , dąjmąše mérak. ,Кад би ce jeлa па- 
стрма и кад je мирисало у Tp4K0j, било je за мерак.‘
Tás sieną d ą j'jávasis kaj ^ óre, tás strana bieši koštą. ,Она je становала, кад ce 
ишло нагоре, с те стране je била куЬа/
lùJién d a jzvd jšę  na^siéluto lié p, rietą matą mertššę. ,Кад je jenaii у селу правио 
хлеб, цела махала je мирисала.4
Nąjilėmnątą d a j t ø z s ,  támu zajystáne. 'УІ)ем ли у плевіьу, останем тамо.4
Pu telefon d ą _ni^zėve. pu^yńrrki :Ш л -t׳. 'Кад нам ce jaee телефоном, говоре
грчки.4
Везник åma (од грч. шш ,чим4) изражава моментално врше!ье дотичне глаголске 
радіье у 3aBHCH0j клаузи:
l á m a  sáik ,eme, zajnnkréneme, zą^zėveme, taką tiėku, ząjcósneme. 'И кад усхтед- 
немо, придипіемо, узмемо, овако оволико, пojeдeмo залопц.4
Док везиици ká (da) и da изражаваіу истовремепост, повременост зависне клаузе 
према главной HCKa3yjy везиици préd da 'пре него (што)‘, dur da '[све) док, [све] док 
не‘ и dűr ка ,[све) док, [све] док не‘:
P r é d  d a  jíntbri tátkaji, vél'a, fáz gudina bérne. ’Пре него што je ум po тв oj отац, 
кажем, оне године смо били.‘
/  « .
П, zujátwme, zą^me'seme d u r  d ą j f i t é j  liébut. ,E, хватале смо, месиле смо, све 
док iroje хлеб био готов.‘
Uz$uórą čerU'pnątą zą jjdaem e, z ą j‘j i Uóremc ozdółą, ząj^óręsę, ząj>Uóresę. d ú r  
d ą jmęjrvėnišęčeriėpnątą. ,Одозго смо став.ъали цреп, горели смо га одоздо, го- 
рео je, горео je, све док цреп imje поцрвепео.4
Amą /tfj zą^slėde siėą pél meséd, fietnájst meséd zą^ ... d ú r  d ą v ev zėvą Įfėnzjątą. 
*Али оііи he сада чекати пет месеци, пепіаест месеци ... док не добицем пензи- 
j У ■4
Siéde naJVéstram d ú r  k á  se^jtVóri jas dvájsed yudíne. ’Ж и вел a сам у Нестраму 
све док кисам капунила двадесет годика/
Предвремекост изражава]у временски везиици ut ká, seine ká, šu и kà (сви са значе- 
іьем ’откада, пошто‘):
È, s i e t n i  nią k á  seJiSfle, i^klądUóe najzátvur. ’E, пошто су их ухватили, сме- 
стили су их у затвор.‘
S é tn  е k á  gu^zvé K'íru, sejvéTe Kałąputi. Kaląpūtufską. ’Откад сам се удала за 
Киру, зовем се Калапути. Калапутовска/
imąkUójznó kiéku gudinę š u j*Ją/ieną, i^siėyąe J 7itsáe. ’Ко зка колико годика има 
откад je започега, и сада су je довршили/
Ovàjset ijyéd yudine imą Š u JcuristąĮiėnzją. ’Прошло je  двадесет пет годика откад 
користим nen3Hjy/
Na^jičėrąrą, k á  e^zakláme, šu^ėliš, jądWme. ’Увече, пошто смо je заклали, oßaj, 
j ел и смо/
6 .2 .2 .3.2. Узрочне реченице
У узрочпим адвербиіалпим реченицама зависка клауза Be3yje се за главку иезкици- 
ма zašu/z&šču, órí и šu:
Fásul' Zjujti J.ėveme z ą š и ju ią n ė  pro w  me, ud^yVormtą malą. ’Пасул» смо узима- 
ли из горіье махал с, jep га ми нисмо iajK/іи.‘
Y.ąjląju'Jzvnie, z a  S č u  _sujnėsnu krwájà* ėsti. ’Да би узаврело, jep има свеж 
пресиац/
(ì árt ki sî zbvónim epú-kulájnu, z ą š urbėme nauck;ni. Трчки говоримо лакше, jep 
смо били навикиути/
Tiią rubiate ijjiá m , z ą š j  amu sėdome. Те ствари зкам, jep смо живели тамо/
ѴО t i  :éve páré. mu^vėTą. zJ^ós i^sák'ee. ’Зато што дoбиjajy новац, кажем му, 
зато су их волели/
D ąjįė sí'Jjnis písman í  и jn e jy é ,  véli. ’Да се не Kajetu што си се удала за мене, 
каже/
Т іėsi, siéstro, kąsmetliiką, š u jjUójde, vėli, nąjJlėdu. Ти си, сестро, сретница што 
си доиіла деди, каже/
Сипкагскі znám, š и ^sedUóme tri ...dvájset i j r í  yudine sędVome támu. ’И маЬарски 
знам, стога што смо двадесет три године живели тамо/
6.2.2.3.3. Последичне реченице
У нашем корпусу нашли смо само іедан пример последичне зависно-сложене рече- 
нице. У іьему се, као консекутивии везник. употреб.ъава da:
%
/Jaską v ór še, vék 'e sóleté d ą Jti^yriėe n ą j t^ p ą •  ‘И ja сам врхла [тако] да су ти 
неЬ навирале сузе у главу/
6.2.2.3.4. Намерне реченице 
У памерним реченицама зависна клауза се везуіе за главну везницима da и со da:
N a jm ą  nė Róderne nódrtt nflą d a  Jcúpfmw. ,Зими ми нисмо ишли напо.ъе да ку- 
nyjeMO/
Zajlódé d ą j>iiąUódą jás najHiėmną/ą. ,Ja сам ишла у плевіьу да пи1ем воде/ 
listává najtóatut ediėn d  ą Jtöj naJCUóstur. ’И ycTaje у jeaaii сат да иде у Костур/ 
Sietne ujdvóe d a Jcróde Tito. ’Затам су отишли да краду жито/
IJzvądtie dą  Jjrnde. ’Извадили су их да би им судили/
Ijijdvóme d a jiijiėynim e suJKint. 'И отишпа сам да легнем с Киром/
YMóhajni, tá: zajęJÓ iiię pujnóskąa, zajodišedėlu d a^e^nąróni, ’Заова ми, она 
се лаЬала мазге, ишла je  доле да je  нахрани/
!jik u  bėše drėhnuto, gujzyádvee drébnuio, ėndruiu d ą jostáni. ’И ако je  било сит* 
по, вадили су ситно, како би остало крупно/
Ájde, mor _b ór :и, tókmi ̂ se d a J*ójm1> nąjóreją! 'Хаіде бре, брзо, cnpeMaj се да 
идемо у ГрчкуГ
Sijie jix i d  ą jzėvą enJcámen. ,Сагиула сам се да узмем je ja n  камеи/
/ ’Wry ejoiwri vrátta da  j i i j t ,  kuój ė se nótn׳ . *Oh je отворио врата да нас види, ко- 
j и су унутра/
IJCirii sejivi nąjf/įittd d ą j i é  g u j i  ščejenāš. 'И Киро се сагнуо у оцак да га не 
внди joui іедном/
I uój sk:ą pujrápud z ą ^ d ą  jfumini. 'И сада хода парком да би прошао/
Anta jós nė vliėyum z ą _ d  ę jjiran tisun i. ,Али нисам ушла да бих их покрала/ 
І а к  ą, pór\'e práveme eną^šiicą, ozdUóią nu Л*övi z ą _  d ą wsiėči. ká dąj'fršiš. ,Прво 
смо правили даску, одоздо иожеве како би секло кад се врше/ 
i ) ą j jz x ;š réijkíta z ą _ d  ą j i j i e jyfle vUőda. 'Да ш^едеш слеЬ, како би ти се пило 
воде/
SákadajséXgiáden ... Z ą _ d  a J  tipi š en^nąnieštaj. Треба да r.najyjeui ... да би ку- 
пио памеигга)/
Uti<\' z ą ^ d  ą jiėvi adja. ,Отишао je  да узме одмор/
Diėete sk'dum gudinę právee z a ^ d  a j'u jsp ráve  e'zikut. ,Деци je  требало седам ro- 
дина како би поправили je3HK/
Anią s i j  piše najiiêset jás, z ą ^ d ą  ^zeva ļ4;nzja pú-bóryu. 'Али ja  сам се водила 
као десета {година], како би pairoje добила ne113Hjy/
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Заниміьиво je да се измену два саставна дела сложеног везника za da могу уметну* 
ти делови подре1>ене клаузе:
Treką da_sev sfVóri názot niėšču z ą ̂ sietne d ב ̂ sejspráj. ’Мора се коначно нешто 
урадити да би се после поправило.'
Nfląnė yriéjme ząjzėmatą d ą jij '^ zé jm e . ,Ми не долазимо да бисмо вам узел и 
земл>у/
6.2.2.3.5. Погодбене реченице
У нестрамском говору, према свом сиптаксичком понашаіьу, разликуіу се реалпе 
погодбене реченице, с іедне, и потенциал не и и реал не погодбене реченице, с дру- 
ге стране. Запимл>иво je да се у овом диалекту пе врши диференц^ац^а измену 
потенциіалних и иреалпих односа. То je, свакако, у вези с губл>е!ьем некадашіьег 
потепциіала с помоЬним глаголским обликом (односно честицом) *hit што je неу* 
06H4ajeHa nojaea у источно-іужнословенским іезицима.
Иначе, у македонском и у бугарском іезику диференциіациіа се врши тако што се 
потенщуални услов изражава '/?/-обликом* (према македонской терминологии \но- 
жен начи^, а према 6yrapcK0j Условно наююнение'), док за изражаваіье иреалпог 
услова служе повонастали облици 'прошло-будуЬег времена* (према македонской 
терминологии 'минато-идно e p e . а према 6yrapcK0j 'бъдеще време в миналотп'):
Потенциіални услов:
мак. кіьиж.: J ас сега би пишувала писмо кого би има,1а молив. ,Ja бих сада писа-
ла писмо, кад бих имала оловку/ 
буг. кіьиж.: A3 сега бих писала писмо, ако бих имала молив. *Ja бих сада писала
писмо, кад бих имала оловку/
Иреални услов:
мак. кіьиж.: Jac сега ke пишував писмо ако и.нав молив. *Да имам оловку, ja  бих
сада писала писмо/
буг. кіьиж.: A3 сега щях да пиша писмо, ако имах молив. 'Да имам оловку, ja
бих сада писала писмо/
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Горе помеиуто губл>е!ье 7>/-облика‘ у нестрамском говору довело je до тога да су но- 
вонастали облици ’прошло-будуЬег времена‘ преузели функциіу иакадаішьих י&- 
облика‘, а да се некадаішьа функционална диференииіашча измену тих облика не• 
утрализовала. Ми сматрамо да je то резултат грчког (а можда и албанског) утицада 
(в. 4.6.1.5, 4.6.1.6). Према томе, обе реченице у нестрамском говору гласе подіедна- 
ко:
Jás siėyą ZĄjnše епиj?ísmu ó k u  íme m Vói if.
6.2.2.З.5.1. Реалне погодбене реченице
Везиици у реалним погодбеним реченицама су kó#a,afü (ово je  посуЬеница из ново- 
грчког je3HKa, у ком одговараіуЬи везник гласи <щоѵ)> šdm, ókuy ká:
Ká dajejitórim e Górd nflą, к Vó yą né yiáe májka j i  yärcki? ’Како да постапемо 
Грци кад TBoja Maj ка не зна грчки?‘
Л/Ú  se^riaWe támu. Germánci^se. 4 /им су се родили тамо, Немци су־
« _
SWti^sme nási, š ó m se^subráme tuUą, sme^dėli naši, nė? ’Сви смо CBojH чим смо 
се скупили овде, сви смо си свози J e  ли?‘
.V о т теj>útis nąjiUóyą. dófro_se. 4!им ме в идиш на ногама, добро сам.‘
Síi : ą j ’ėn 'j kuniuntzptu, ó k u n ė e  taką? 'Како hy веровати у комунизам кад HHje 
тако?*
.Sw óąjtrájmv, к á tókąj־ tás rąhVotąf 'Ш га да радимо кад je то тако!*
/ si^jėTą, k á  sme tuVądąjii^yujzėvą. ’И кажем caöoj себи: Кад смо [Beh] ту, да 
узмем.1 י13
Кад се у речеиицу уноси перспективна значеіьска imjaiica (в. 4.6.1.5) (то се обично у 
македоискоі граматици назива 'можен услов‘), у овим реалним погодбеним речени- 
цама ѵпотреб.ъаваіу се везници óku и da:
Ó g кujm ąš pusipánu, áj, nájdij;и! ’Ако си га pacyo, хаіде, наЬи га!‘
Gláden dą^sėš, ó k u  jástje né mVó/i dą Júp is. 'Да гл&эдеш ако не можеш да ку- 
ниш j ел о.‘
Ó k u  Uójte nąjLiręivitą, vėli, mVó/. dą^yu^nójte. 'Ако одете у архиву, каже, можда 
hете га иаЬи.‘
siėu ó k u  ostów, zą Uós. ’E, ако сада дозволе, иЬи hem.‘
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/Jás se ku vi(! u, vė!'ii, ó k u  JVój rüékuj stia dąjun^óri v ráta, ząjįiu^e^vresną s i ku virata
iut^niėyu i ugnitene, si^vėl'ą jás. *H ja са секиром, кажем, ако доЬе сада иеко да 
отвори врата, удариЬу секиром по іьему и по себи, кажем ja.*
Sie у ą ó k  и diájáé, műövéi'a jáskix, utru né za^ustáni pài ' ką. *Ako  до1)у сада, кажем 
му ja, од іьих »ehe остати ни комад.*
1 _ 6к и  imąŠnieščodajypitąŠ. dąjypitąžbes^strd! *И ако имаш неигго да упиташ, 
питай без страха!‘
Celi Girci d  ą J^umUoriš, d ą ijybfleš, edién dósta d ą jy u jld š  ną^šiše. i^pá zą^se^ 
mává. ’И да yÖHjeui све Грке, да их убиіеш, доста je да іедног ставит у флату, 
па he опет правити бeлaja/
Dvájset d  a Jm ąš fustáni. edén za jló i. *И да имаш двадесетак халина, jenny hem 
0 6yhH/
ф
łv nflą d ą^smejią^žiVut, taką Zfl^vikume. ,Кад бисмо имали живот, и ми бисмо 
викали тако/
6.2.2.3.52. Потенциіално-иреалне погодбене реченице
У потенциіалпим и иреалпим погодбепим речеиицама употреблава се везник ó k u t 
меЬутим, за разлику од реалпих погод беи их реченица (в. 6.22.3.5.1), овде се као 
глаголски облик употребл>ава конднционал (конднционал I, односно копдицио- 
пал II, у зависности од резултативности) с тим да се у зависіи^ клаузи нeyтpaлизyje 
глаголска опозициіа перспективности, тако да се у iboj H3jen11a4yje копдициопални 
облик с имперфекатским (дакле, отпада честица z a ) .  Tyje стаіье исто, као и у ново- 
грчком йезику:
Потеншцалпи услов:
Jás sieyąząjM'še епиjyismu ó k  и ime mVøtif. 'Ja бих сада писала писмо, кад бих 
имала оловку.*
П  ząj>iSšęš спи jìism u ó k u  imąšęš mVólif. Ти би писао писмо, кад би имао олон- 
ку/
И реал пи услов:
Ó k и pręyuvtiiiręšę, ząj'ujtniemee. ’Да je проговорио, онемиле би га/
O k u  v id e  z ą j n u j / u j j ė v e .  *Да сам видела, у зела бих му га/
Ti ó k u  v*7׳ę.4e. !éhe zą je zć w e  nąjiufyóriią. ,Да си ти то рекао, тебе би одвели у 
Бугарску/
Ó k u  n é  hk;ši P a n d e . n i i ą n ė  I H tm in x v m e .  ’Да imje било Пандета, ми не бисмо про- 
шли/
Ó k u  h é  n ą j ė m n ą t ą  j á z . z ą j s e j ' f r n e .  ’Да сам била у іьиховом [аутуі, вратила бих 
се/
AmąPónde ó k u  né biése, né züj>umfneme nflą. ’Али да Hűje било Пандета, ми не 
бисмо прошли/
Jáz ząjme pisán и ąnu jyísmu ó k u  né dVojšę tuój. ’Ja бих написала писмо, да HHje 
он дошао/
T iząjmąšiš pisánu 2nuj>rsmu ó k u  né d^ójsę rUój. Ти би написао писмо, да HHje 
Oïi дошао/
Ó k u  né bérne vaši, zaSó se^jnšą Ka Ia pú (u v ą jaską? ’Кад не бисмо били ваши, за- 
што бих се ja писала Калапутова?‘
6.2.2.3.6. Допусне реченице
У расположивом корпусу нашли смо само примере ko jh  би, по класификащ^и Ми- 
нове-Ъуркове, одговарали дефиниции ’и dű-допусних реченица‘168. Мора се реЬи 
да je допусна iinjaiica у нашим примерима веома слаба, али, нажалост, не распола- 
жемо jacHMjHM материалом.
(temiáncii, véli, s\’éjóde, véli. S  u d ą  ^sdkąš, véli. ’Немци, каже, све jeдyי каже. 
Шта год xoheui, каже/
Š  и sók'e.nékapròve. ’Шта xohe нека раде/
Ã Ű saką neką se_si4ri. ’Шта xohe нека се деси/
Š ú sókąs rèa! ’Реци urra год xoheui!‘
Ш<>/ dąjijcófrą Š й sakąs. ’Могу да та кажем шта xoheiu/
K á dą  Jfidi :aj*di. ’Како год буде, нека буде/
Pét J e / Tìénv inu\ véli, ijliéee k ié  k u d ą ^sókąs, vėli. 'Пет-шест жена UMajy, ка* 
же, и деце, колико год xoheui, каже/
Нисмо констатовали предан пример с ’шгко-допусним реченицама‘ (опет према де* 
фипициіи из цитиране кіьиге).
168 Миж»ва-'Ьуркона 1994: 270.
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Према дефиниции Мииове-Ъуркове, 169 веЬииа начииских реченица има третман 
компаративних релативних реченица (в. 6.2.2.1.3). За повезиваіье нерелативних 
начинских реченица служе везничка реч ká и везник bézda:
Jas sij/ujJ)Vór\ą к á j !  udjį>v0sput, djcUénu. *Ja говорим како je од Господа дата.‘
IJDujránckutu izém. véli, se^prázni. sej)ráznit b é z  d  ą ̂ r x h é n e . ,И flojpaiiaco je- 
зеро, каже, празни се, празни се, а да се не примеЬуіе.‘
6.2.2.3.7. Начинске реченице
1<,Ų М ииова-Буркова 1994: 271.





Костурски говори, а у іьиховом оквиру и пестрамски месни говор, представку 
прелазну зону измену западног и источног nape4ja македонског іезика. Услед тога 
они показуіу и неке црте Koje их више повезуіу с іедним и пеке друге особине Koje 
их зближаваіу с другим наречіем. Ми Ьемо у овом поглавл>у д а т  кратак преглед 
паіважітіих диференцадалних обележіа Koja одреЬуіу место нестрамског говора у 
оквиру македонског диіалекатског подручіа. При томе Ьемо се држата диференци- 
Іалпих критериіума Koje даіе Видоески. ו?״
7.1. ЗАПАДНОМАКЕДОНСКЕ ЦРТЕ
СледеЬа обележіа повезуіу пестрамски говор са западномакедонским наречьем:
1. Замена групе *п6 .(са си: cút ’ueehe* (в. 3.3.1.5׳
2. Прелаз !*руле *svt* у su: osunátje ,свануЬе* (в. 3.3.1.5).
3. Замена старог Ѵса е у свим позициіама осим у лексему jáJi 1еде* и у іьеговим 
изведеницама: céna ,цена‘ (в. 3.3.1.2).
4. Остаци некадашіьег мешаіьа назалпих вокала •jį׳ и *jg: páêk *паук‘, ar.irva ’je- 
трва\ anelila 'jemba‘ (в. 3.3.1.3, 3.3.1.4).
5. Множински наставак ч«7 код многоброіпих именица мушког рода, али за раз- 
лику од веЬиие западпомакедонских говора без дал>ег разво]а у •oj или -oj (што 
je последица губ.ъе1ьа интервокалног сонанта -v-): lebôvi ,хлебови‘, dnó\i 'дани‘, 
kłufthi 'к.ъучеви*, stofővi 'столице‘ (в. 4.1.4.2.8).
6 . Лична заменица за 3. л. 1еди. tójy а не *on, као што je то у источномакедонским 
говорима (в. 4.3.1.2.3).
7. Кратак заменички облик за 3. л. мпож. 1 (в. 4.3.1.2.6).
8 . Облик 3. л. мпож. през. глагола ,бити‘ se (одп. ése) (в. 4.6.5.1, 4.6.6.2.1).
170 Видооски 1960/1961; Видооски 19X8 6.
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9. Широка употреба сложених облика типа ima + партицип у средіьем роду іед* 
нине (в. 4.6.5.6, 4.6.5.7, 4.6.5.8, 4.6.5.9, 4.6.6.2.6).
10. Не долази до удваіаіьа предлога sa *c(a)' у *sos/*sbs или сличпо (в. 4.7.6).
11. Предлог *vrz ’поврх, на4 се не употребл>ава.
12. Предлог *коп постоіи у облику кити ’к(а), према‘ (в. 4.7.1).
13. Позициіа кратких заменичких облика испред глагола чак и у оним случаіеви- 
ма у коіима се кал азе у апсолутноі инициал nőj позиции: gu^vidum ’видео сам 
га\ mujbvla ,кажем му\ vi^ßujJâvum ,даіем вам га1 (в. 6 .1.4.2).
14. Не употреб.ъава се презент свршених глагола у независним реченицама с иге- 
ративним значеіьем (в. 6 .1 .2 .2 .1 ).
15. Редовно удваіаіье объекта: gujidum  naupego ’видео сам 1ьега\ mujséla najnájka 
’кажем Májún‘, \ij>u^dúvum narvam 'даіем га вама* (в. 6 .1.3.2).
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СледеЬе іезичке особине повезуіу иестрамски говор с источномакедонском нареч- 
Іем:
1. Замена некадаииьег назалног вокала *jç са ê или е у скоро свим позициіама: 
êzik 1език\ ēčmen ’je4aM', détt ’дете* (в. 3.3.1.3, 3.3.1.2).
2 . Протетички глас ѵ- испред некадаииьег *g•: \*óglen ’угал>\ vôdica [vondiva\ *уди- 
ца\ vôïica ’уже‘ (в. 3.3.4.4, 3.3.1.7).
3. Одсуство "фразеолошког карактера“ 171 акцента.
4. Утицаі акцента на редуковану артикулациіу вокалских фонема: gulémjut < *go- 
łemiot ’велики‘, našču <*našoto ’наше‘ (в. 3.1.1 .6).
5. Чуваіье интервокалског ѵ: govêdàr \govendúr\ 'говедар‘, lebóvi ’хлебови‘, gtáva 
'глава‘ (осим у неким лексикализованим случаіевима као што je prá\i práj 
’прави1) (в. 3.3.9).
6 . Отпадаіье некадаииьег консонанта *.ѵ без замене: lép 'хлеб‘, bàia ’бува\ bé 'бе- 
jax' (в. 3.3.4.17); меЬутим, у неким случаіевима долази до замене гласовима /  
или ѵ, што je, углавном, израз тежіье ка 0ткла1ьан>у хщата: sú f'сув\ gtúva ’глу- 
ва* (в. 3.2.4.1, 3.3.4.4, 3.3.4.17).
7. Асимилациіа по месту изговора у скупини sč > šč: 1>ojá$ce 'nojacnh* (в. 32.4.9.2).
8 . Генерализащуа номинативног облика код властитих мушких имена, као casus 
generalis: na^K'iro 'Киру‘, na^Kài'o 'Кал>у‘ (в. 4.1.4.5.1).
9. Одсуство чланских облика од корена **г־ и*-/1- (в. 4.1.4.4).
10. Редовно изражаваіье дативног односа уз noMoh обіекатског маркера па код ду- 
гих заменичких облика: па^тепе mijeáza *рекао си мени*, na^négu mu^rékum 
’рекао сам 1ьему\ n a ji imujJâdum 'дао сам іьима* (в. 6 .1.3.1.2).
11. Редовно изражаваіье дативног односа обіекатским маркером па код личних 
имена: па^КаГо muj-ékum 'рекао сам Кал>у\ па^Гіпа mujdádum *дао сам Тини* 
(в. 6 .1.3.1 .1 ).
12. Одсуство наставка ־/ за 3. л. іедн. през. глагола: bėga 'бежи\ nósi ’носи‘, pie 'пи- 






С подскупипом іугозападпих македонских говора несфамски диіалекат дели следе• 
he карактеристике:
1. Делимично чуван>е некадаішьих назалних вокала у декомпоновапом облику: 
prèda [prenda] *предем*, pêdesêt [pėndeset] ’педесет\ gôha ļ%ómha\ ’г.ъива\ grôdi 
[grondi] ’npca־ (в. 3.2.4.3, 3.3.1.3, 3.3.1.7). Ова архаична особииа nocrojH у ко- 
стурским, корчанским, а делимично и у леринским, каіларским и врбничким 
говорима. Ван овог подручіа осгаци мазализма налазе се jom само у неким 
KpajibHM іугоисточним македонским говорима, найме у солунско-лагадипским 
и у серско-драмским говорима.
2. Акценатски систем веома jaciio показухе прелазну позициіу нестрамског диіа- 
лекта (в. 3.5). Ту се укриггаіу две тенденшце, тенденциіа ка формираіьу пара- 
дигматског акцента (ij. оног KojH ocraje на іедиом те истом слогу у свим обли- 
цима сваке nőj ед и не речи), с іедне стране, и тежіьа ка успоставл>ан>у механи- 
чког акцепта, Kojn се одреЬуіе само положаіем у односу на Kpaj речи (у питаіьу 
je или други слог од Kpaja речи, као што je то доследно a1y4aj у корчанском го- 
вору села Бобошчица, или пак треЬи слог од Kpaja, што je широко позната осо* 
бина западног nape4ja македонског іезика). Акценат imje механички фикси- 
ран на одреЬеном слогу од Kpaja речи, као у западном 11ape4jy, нити je слобо- 
дан и покретан, као у неточном.
Узмемо ли у обзир чиіьеницу да je акценатски систем источног 11ape4ja кон- 
зервативн^и и да углавном чува наслежено стаіье, те да су западни македон- 
екм говори iiąjnporpecHHiiMjH у преструктурираіьу и изісдпачаваіьу сноі акце- 
натског система, можемо заюьучити да je нестрамски говор oŐyxBahen теп- 
ленивом успостав.ъаіьа мехапичког акцента (као и западно 11ape4je), меЬу- 
тим, у свом pa3B0jy OBaj д^алекат jom imje остаарио доследност какву су по- 
стигли говори kojh CKiajJiajy у западно говорпо íюдpyчje у ужем смислу.
3. Рефлекси (одн. Š у неким положгуима) и і  на месту некадашіьих пала- 
талпих консонаната */* и V :  svėiia ’свеЬа*, kāšea ’Kyha\ nósja '110h \ mèla ,меЬа* 
(в. 3.3.4.10, 3.3.4.11, 3.3.4.12). OBaj рефлекс повезуіе іугозападне македонске го- 
воре ме!)у собом и истовремепо их зближава с осталим іужпим говорима, али 
и с охридскии. и неким другим периферним западним говорима у коіима се до- 
тични консопапти исто тако peфлeктyjy као &*/; или Xt/Zd, док главки део за- 
над ног 11ape4ja има рефлексе K/ģ или r / f
00052000
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4. Чуваіье фонолошке вредности f y  некадашіьим сугласничким скупинама Л־- и 
čr<čėrep ’лобаіьа‘, Hrn 1цріГ (в. 3.3.4.10). Ово je архаична одлика, Koja се сачу- 
вала на заладіку и jyxciioj периферии македонског je3H4K0r подручіа, те у ис* 
точном делу бугарске je3H4Ke територаде, док су северни, централки и северо- 
источни македонски говори (исто као и западни бугарски диіалекти) били за* 
хваЬени преласком ,nix скупила у cr-, односно гг־.
5. Уопиггаваіье кратког дативног облика ти за све родове у 3. лицу іедниие и 
множине личних заменица (в. 4.3.1.2.3, 4.3.1.2.6). Ово je шире распространена 
nojaaa у jyroзanaдним македонским говорима. уюьучуіуЬи и битъски говор.
6 . Наставак •еу З .л . мн. глаголских облика у презенту, имперфекту и аористу (в.
4.6.5.1, 4.6.5.3, 4.6.5.4, 4.6.62.1, 4.6.6.2.3, 4.6.62.4). Oeaj наставак у сва три вре- 
мена nocTojH и у jyxcHoj Пресли172, у целом костурском говору (с изузетком се- 
ла области Пополе175) и у корчанском говору174.
7. Употреба 06jeKa־rcK0r маркера па уз акузативни об$екат (в. 6.1.3.1.1, 6.1.3.1.2). 
Ова особипа се, као што тврди и Илиіевски, cpehe у неким говорима у ErejCKOj 
Македонии и у дебарском Kpajy.175
172 Видооски 198X6: 93.
173 Шклифов 1973:91.




7.4. ЦРТЕ КОРЧАНСКО-КОСТУРСКЕ ГОВОРНЕ ЗАДЕДНИЦЕ
Показуіе се ла унутар іугозападних македонских говора посебно тесне везе имаіу 
косіурски и корчански говор. За ту заіедннцу карактеристичне су следеЬе nojaße:
1. Неизвршено друго іотоваіье скупииа /у, dj и njĘ. brátja ’Öpaha', djâuf ’Ьаво\ jadėnje 
1ело* (в. 3.3.4.5, 3.3.4.6).
2. Сачуваііи некадаішьи дативпи облици у nocecHBUoj служби у ретким приме- 
рима: Pándetómu koła ’Паплетов ауто1, vároiómu ščėrka *царева кЬи* (в. 4.1.1).
3. Разликоваіье чланских мпожипских облика мушког и женског рода уз имени- 
це: kónin 'коіьи‘, lénete ’жене* (в. 4.1.3, 4.1.4.4). Ова заіедничка црта с корчан- 
ским говором обухваЬа код костурских говора (према обавеиггеіьима Koja даіе 
Шклифов) само сасвим мал и 6 poj села на іужноі и іугозападиоі периферии тог 
говорпог подручіа. 176
4. Множински наставак н׳ код именица женског рода на -а: léne ,жене*, duše *ду- 
ше‘ (в. 4.1.4.2.11). О заступ.ъености ове nojaue у оквиру костурских говора ва* 
жи оно што смо рекли у тачки 7.177 Ова іезичка црта иначе ce cpehe и на за- 
iiaauoj и северозапалноі периферии македонског іезичког подручіа, мала пи- 
смо сасвим сигурни да ли je та nojaea тамо у каузалноі вези с истим фепоме- 
ном у іугозападномакедонским говорима.
5. Множински наставак ■enišra код именица средіьег рода 11а -t״É morenišca ,мора', 
kutenišfu 'пси* (в. 4.1.4.2.13).
6 . Одсуство (уз ретке изузетке) носебних облика за множину уз броіеве код име- 
иииа мушког рода: drámáit 'два мушкарца‘, tréѳ moli 'три мушкарца' (в. 4.1.1.2, 
44.1.4).
7. Облици показних заменица и облици 3. лица іеднипе личних заменица tás и 
tós у женском, односно средіьем роду (в. 4 3.1.2.3, 4.3.4.2). IlojaBa je ограничена 
11а кргціьи іугозапад костурског говора и на корчански говор.
8 . nocTojaibe двоструке презентске парадигме глагола 'бити\ іедпе енклитичке и 
Іедне ортотоне (в. 4.6.5.1, 4.6.6.2.1). Нестрамски говор дели ову црту с осталим 
д^алектима горіьокостурске подскупине17* и са суседним корчанским гово- 
ром^.
176 ІИклифон 1973: 63.
177 Шклифов 1973; 63.
.ПІклифон 1973: У»; Видооски 19ХХа: 142 א7*
179 Видосски І9ХХ Гу. X?; Видоески 19ХХ а: 142
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9. Одсуство некадашіьег партиципа с формантом •-/- и свих глаголских обли- 
ка изведених из тог партиципа, íj. кондиционала, перфекта, плусквампер־ 
фекта и футура II (в. 4.6.1.3, 4.6.1.6 , 4.6.1.8, 4.6.S.5, 4.6.S.6, 4.6.5.7,4.6.S.8, 4.Ó.5.9, 
4.6 .6 .2.6).
10. Замена некадаішъег кондиционала типа *Ы vidëlb облицима Kojn се према ма- 
кедонскоі граматимарскоі традиции означаваіу као יминато-идно време!: za^si- 
deie (в. 4.6.1.6 , 4.6.1.8, 4.6.5.5, 4.6.S.9, 4.6.6.2.5). Ова црта je у вези с губл>е!ьем 
л-партципа.
11. Замена резултативних облика *vidëlb jesmb облицима типа im vidéno (в. 4.6.1.3, 
4.6.1.8, 4.6.5.6, 4.6.S.7, 4.6.S.8, 4.6.5.9, 4.6.6.2.6). Ова црта je тако!)е у вези с губ- 
л>е!ьем л-партиципа.
12. Одсуство глаголске категорще наративности (в. 4.6, 4.6.1.). Ова црта je тако^е 
у вези с губл>е1ьем л-партиципа.
13. Висок степей унификациіе образаца перфектизашце несвршених глагола (в. 
5.1.1). Ово важи, свакако, за костурски говор као целину, а претпоставл>амо да 
je и одлика суседног корчанског говора.
7.5. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦРТЕ НЕСТРАМСКОГ ГОВОРА
Нестрамски говор noceayje низ особина Koje га издваіаіу у односу па околне костур- 
ске говоре и, шире гледаио, краііье іугозападне говоре македонског іезика:
*
1. Рефлекс ô на месту некадаииьег назалног вокала *{> (róka, в. 3.3.1.7) cpehe се 
само на іедном делу іужиог костурског говорног подручіа, док веЬина осгалих 
костурских говора и лерински говори имаіу рефлекс .י  (односно л, э, веЬ према 
нотации), а суседни корчански говори (али и говори из непосредне околине 
Нестрама) показуіу рефлекс а.
2. Нема личне заменице сваког лица (в. 4.3.3.2).
3. Рефлекси слоготворних *r и */ (/;.írsz, !юіп* в. 3.3.1.8, 3.3.1.6, 3.3.3.2), исто тако, 
нису іединстнени у іугозападиим македонским, па чак ни у косту рек им гово- 
рима. Н>ихове замене у нестрамском диіалекту лг и of карактеристичне су 
само за краііьи іугозапад костурског округа, док неточнее преовла!)уіу облици 
с êr и ó/, севернее Ļy)r и V, а у корчанском диалекту ar и ai.
4. Наставци -um односно -urne (факултативно, уз првоби־ше наставке -am, однос- 
по -ame) у 1. л. іедн. и мн. презента (в. 4.6.5.1, 4.6.6.2.1). Иста наставак постони 
и у веома малом 6 pojy села іужног костурског подручіа. 180
5. Честица za за творбу перспективних глаголских облика (в. 4.6.5 2, 4.6.5.5,
4.6.6.2.2, 4.6.6.2.5). Ову честицу има и сасвим мали 6poj оближіьих костурских 
села. Иначе, иста партакула je познага и другим местима источпо-іужпосло- 
ненског подручіа (опима на краііьем іугозападу, краііьем jyroncTOKy, те на ви- 
ше места у ByrapcKoj), ипак. ово je доста ретка nojaBa, га ко да je можемо сма- 
трати специфіічношЬу пестрамског гонора и гонора неколико облмжіьих cc.au; 
с обзиром па то да западно од Нестрама (у Бобоштнци) га честица гласи '</, 
док недалеко од Нестрама у неточном и североисточпом правцу кеЬ почиіье 
велико подр^е с честицом ке у исто] функции (в. 4.6.6.2.2).
6 . HenocTojaibe nerauHje перспективних глаголских облика исказапих уз помоЬ 
конструкшце пніа *пета da, односно *пета da (в. 4.6.5.2, 4.6.5.5).
7. Наставак -Hes у 2. л. 1едн. имперфекта (в. 4.6.5.3, 4.6.6.2.3).
8 . Наставак -um као алтернатанпи облик уместо фоиолошки правил ног -и у 1. л. 
jean, аориста глагола скупине И 4. и іьених подскупипа (в. 4.6.5.4, 4.6.6.2 4).
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9. Наставак •tje (поред -nje) за творбу глаголске именице (в. 4.6.5.12, 4.6.6.2.9).
10. Аналогна алтернашца dárta : dárza ,држим : држах‘ према обрасцу kāta : kàza 
'кажем : казах‘ (в. 4.6.6.1).
11. Одсуство глаголског прилога (в. 4.6.5.13), ѵколико су наши подаци поуздаии. 
То je, ако се може веровати подацима Видоеског181 и Шклифова1*2, nojaea 
ограничена само на нестрамски диіалекат.
12. Замена предлога *va предлогом па (в. 4.7.1). Ову особеност HMajy и други гово- 
ри гор ז ьокостурског подручца.183
 .Видосски 19X9 a: 68 ;אא :Видосски 1988 ft א 1 1
| 2 .Шклифов 1973: 102 א




Из овог кратког прегледа произилази да нестрамски говор дели неколико зпатиих 
диференциіалних обележіа са западном, а неколико іьих с неточном говорном ску• 
пипом македоиског іезика, urro jaciio показуіе іьегов прелазни положаі у оквиру ма- 
кедопске диіалекатске слике. Рекли бисмо да он eroj и ближе неточном nape4jy него 
западном у области фопологиіе, док у области морфологиіе и синтаксе има више 
заіедпичких црта са западним наречіем. што nocraje вид.ъиво из списка заіедпи- 
чких црга са сваком поіедипом скуп ином диіалеката.
Наведене заіедничке црте костурских говора (особито jy r0 3 an aa1 1 0 r дела тог подруч- 
j a ,  на KojeM  се палази и Нестрам) са суседним корчанским говором показуіу іьихову 
посебно тесну меЬусобну повезаност.
И у оквиру костурске диіалекатске скупине, меЬутим, нестрамски говор заузима до- 
ста специфично место и издваіа се низом териториіалпо тесно ограпичених особе-
ІІОСТИ.
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИМЕНИЧКОГ СИСТЕМА
МУШКИ РОД
т  I. Нулти наставак у іеднинском облику, звучни завршетак основе обезвучава се у 
неодре1>еном облику іеднине
т  1.1. Множински наставак ч:
Іеднииа Множила
НсодреІ>енн ОдреІ)ени НеодреЬени ОдреЬени
облик облик облик облик
коп kortui káné kóniti
mói фmotut mòti mâtin
zop zôbut zèbi :òbiti
т  1.1л. HenocTojaH вокал -е» у іеднинскоі основи:
Іеднина Множила
НеодреЬеии ОдреІ)ени НеодреІ)ени ОдреІ)ени
облик облик облик облик
Mok̂ dónev Makedtmrcut Makedone! Makedóncitt
т  LI.б. Алтернациіа • k - f -o ę -0-/•*- у множинскоі основи:
Іеднина Множина
НеодреІ)сни ОдреЬени НеодреЬени ОдреІ>ени
облик облик облик облик
tritt міікш ХЧ Й С І ѵіЯсіи
Mrk Méz* Mrziti
sirumrì strumáui sirumási sirumttsiu
00052000
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m 1.2. М ножински наставак -on:
іеднина Множина
НеодреЬеии ОдреЬени НеодреЬеии ОдреЬени
облик облик облик облик
tép Іе/ші Мш\і tehtiviti
ГеІ
4
redut rêddvi r f  doviti










den dėmu dmni dm па!
véter vėtė rut vernivi ve troviti
m 1.2.6. HenocTojaH вокал -а- у іеднннско] основи:
Іеднина Множина
НеодреЬеии ОдреЬени НеодреІ>ени ОдреЬени
облик облик облик облик
tiętin óiianut ormivi ОЦГМІѴШ
m 1.3. Множински наставак -ja:
Іеднина Множина
НеодреЬеии ОдреЬени НеодреЬеии ОдреЬени
облик облик облик облик
brút hrátut hrátja hrtitßtio




m 1.4. Множински наставак -iSča (лексикализовам образац):
Іеднина Множина
НеодреЪени ОдрсЬсни НеодреІ)ени ОдреЬеии




mL5. Множински наставак -е (лексикализовам образац):
Деднина Множина
НеодреОеии ОдргЬени НеодреІ)ени Одре1)ени
облик облик облик облик
kosten kósienut комепе ком/ne le
m 1.6. Суплетивни множински облик (лексикализован образац):
Іеднина Множила
НеодрсЬеии ОдрсЬсни НеодреОеии ОдреЬени
облик облик облик облик
Ыѵек íóvekut hidi tiietiti
m II. Іеднински наставак -in 
m II.I. Множински наставак -1:
Іеднина Множина
НеодреЬени ОдреЬеии НеодреЬсии ОдреЬеии
облик облик облик облик
НнІ$<іпп lUitęórinul Hutáin Hutzáriti
00062000
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ni Il.l.a. Алтернациіа -tV-c- у множинскоі основи (лексикализован образац):
Іеднина Множина
НеодреЬеии ОдреЬени НеодреЬеии ОдреЬени
облик облик облик облик
Ttirćin Tű r finu! Твіггі Triniti
т  III. Іеднннски наставак •о 
т  III.1. Множински наставак -оп:
Леднина Множина
НеодреЬеии ОдреЬени НеодреЬеии ОдреЬени
облик облик облик облик
détto dėdoto drdóvi detieniti
т  IV. Іеднински наставак -а 
т  IV.1. Множински наставак
Леднина Множина
НеодреЬеии ОдреЬени НеодреЬеии ОдреЬени
облик облик облик облик
ітітіч aramiaut aromi! oramini
т  ІѴ.І.а. Ллтернашца -к-/-о у множинскоі основи (лексикализирапи образац):
Іеднина Множина
НеодреЬеии ОдреЬени НеодреЬеии ОдреЬени
облик облик облик облик
kurßtako kurfitakalo kurfìi4H't kurfdmin
00052000
m IV.2. Множински наставак •ori :
Деднина Множина
Неодре!)ени Одреіхни НеодреІ)ени ОдреЖни
облик облик облик облик
мгЛа strikaia strikóvt strikówi
m V. Іеднински наставак •e 
т  V.l. Дефицитарна парадигма:
Іеднина Множина
НеодреЬени ОдреОеии НеодреІ)ени Одрсфени
облик облик облик облик
Púndr




f I. Нулти наставак у іеднинском облику 
ПЛ. Множински наставак -ï:
Іеднина Множина
НеодреЬени ОдреЬеии НеодреЬени ОдреІ>ени
облнк облик облик облик
é\rn ėst'Ma esrm e\éni!e
f 1.2. Дефицитарна парадигма:
Іеднина Множина
НеодреЪсни ОдрсІ)ени НеодреЬени ОдреЬени
облик облик облик облик
wir xrírui
ГII. Іеднински наставак -л 
ГІІ.1. Множински наставак чг.
Деднина Множина
Вокатив
НеолреЬеим ОдреЬени НеодреЬени ОдреЬени ) С Л Н И Н С
облик облик облик облик
ЫіЫ! ЫіЫіш ЫіЫ- baitele Ыіію
00052000
ГII.l.a. Алтернаииіа -Л-/чѵ, у множинско! основи (лексикализоваіі образац):
Іеднина Множина
Неодре1>ени ОдреІ)ени НеодреЬени ОдрсЬеии
облик облик облик облик






f II. 1.6. Завршетак у вокативу іеднине чг.
Іеднина Множина
Вокатив
Неодре1)ени ОдреІ>ени НеодреІ)енн О древни Ісднинс
облик облик облик облик
vudenfca ѵшіеЫсош vudenice \udenicete \ude nice
00052000
СРЕДН>И РОД
п I. Іеднински наставак -о 
п 1.1. Множински наставак -л:
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Іеднина Множина
НеодреЬеии ОдреЬени НеодреЬеии ОдреЬени
облик облик облик облик
srio Sfłolo srio wiola
п 1.2. Множински наставак -1 :
п 1.2л. Алтернациіа -k-l-e-, у множинскоі основи (лексикализован образац):
Іеднина Множина
НеодреЬеии ОдреЬени НеодреЬеии ОдреЬени
облик облик облик облик
око około 1НІ tifiti
ÚVO того ІІІІ úiiti
п II. іеднинскн наставак -е 
п ILI. Множински наставак -л:
Іеднина Множина
НеодреЬеии ОдреЬени НеодреЬеии ОдреЬени
облик облик облик облик
Ofļnt&ČrtO ofniSi'ti о^пшаю
00052000
n 11.2. Множински наставак •enišža:
Іеднина Множина
НеодреЬени ОдреЬени НеодреЬени ОдреЬени
облик облик облик облик
JЫ#Ѵ kiićeto kmemiïa kuéeniiâatu
n II.3. Множински наставак -e:
n II.3.a. Алтернациіа -/-/־с•- у множинскоі основи (лексик&пизован образам):
Іеднина Множина
НеодреЬени ОдреЬени НеодреЬени ОдреЬени
облик облик облик облик
dėle deteto déré âécete
п ІП. Іеднннски наставак ч
n III.1. Дефицитарна парадигма (лексикализовап образац):
Деднина Множина
НеодреЬени ОдреЬени НеодреЬени ОдреЬени
облик облик облик облик
tUHavén daimérito
00052000
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРИДЕВСКОГ СИСТЕМА
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Мушки род suir IHÍ’SIÓr ruíj-stàr
Іеднина Женски род suini IMÍ-suira ntij’SUim
Средн»и род suiro pii-sláro ntij-suiro
Мушки род suirt pii-slári náj-stán
Множина Женски род suiti IMÍ-stári náj-stdri
Среди»и род sidri pti-stári náj-stári
О древен и облик
Позитив Компаратив Суперлатив
Мушки род Márjut IHÍ-SUÍrjtU mij-suirjut
Іеднина Женски рол suirau1 IHÍ'SUiraut mij-suiraui
С р«Д к» и род suiroio IHł-sitintło mij'SUiroto
Мушки род suiriti pti’SUirtti ntij-stártlt
Множина Женски род suirtu IHÍ-SUÍnti tuij'SUiriti
С ред ж и род stariti ĮM4• suiriti náj-suiriti
00052000
2. Промена с непостоіаним вокалом -с- у м.р. іедн. неодр.
НеодреІ>ени облик
Позитив Компаратив Суперлатив
Мушки род îften pu-iêitn náj-iêien
Іеднина Женски род iéina pû-Zêina nńj-iłtna
Средн>и род têino pii •trino náj-iêi/to
Мушки род ifini 1HÍ-têtni nrij-Zćini
Множина Женски род ZČini pü-iêtni náj-iêini










Мушки род ihm ti nàj-ZÏZ/ніі




3. Промена с непостоіаним вокалом •и- у м.р. іедн. неодр.
НеодреІ)ени облик
Позитив Компаратив Суперлаімв
Мушки род vétuk pii-vétuk ntij-vétuk
Деднина Женски род vét ка pii-vétka náj-vétka
Среди»и род vétkt» /HÍ’Vétko ntíj-vétko
Мушки род velki IMÍ‘Vétkt náj-vétki
Множина Женски род \ étki pti-vétki núj-vétki
Средн»и род vétkt ptivétk! náj-vétki
ОдреЬени облик
Позитив Компаратив Суперлатив
Мушки род vétkjut pù-vétkjut wij- vétkjut
Іеднина Женски род vét к at а 1МІ •vét kata míj'Vétkata
С ред и. и род vrtktno IM4-vétk1Mo mij’Vétkou*
Мушки род 1 rikai Į H į - i Y l k l I i fkijiétklH
Множина Женски род \étkiti i m i • \ élkiti mij-vétkitt




4. Промена с непостоіаним вокалом -а- у м.р. іедн. неодр.
НеодреІ)ени облик
Позитив Компаратив Суперлатив
Мушки род dóbar pú •dabar náj-dóbar
Іеднина Женски род dobra pti •dobra náj-dóbra
Средой род dobro pti-dóbro náj-<lóbro
Мушки род dóbri pti-dríbri náj-dóbri
Множина Женски род dóbri pú •dóbri náj-dói>ri
Средой род dóbri pű-dóbri náj-dóbri
ОдреІ)ени облик
Позитив Компаратив Суперлатив
Мушки род dóbrjut ĮMi-dóbrjut míj-dóbrjut
Іеднина Женски род dóbraki pó-dobro la náj-dóbrata
Средни род dóbroło pii-dóhrofo náj-dt*bn*fo
Мушки род dóbnti pu •dobnii wíj-dóbrtii
Множина Женски род dóbnti pú žiobri n náj-dóbriti
Средой род dóbnti Ifú-diibriti ndj-dóbriti
00052000
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5. Промена придева са суфиксима -ск- и -šk-
Неодре^ени облик
Позитив Компаратив Суперлатив
Мушки род báprki pti‘húp<ki fhij-bfiĮjrki
Іеднина Женски род Ыіріііа !ш-Ы'цмка núj-hápt'ka
Средн.и род txifxko ĮMi-Mpf-ko n<ij‘h<iIHko
Мушки род htiļM'kt ріі-Ыі/мкі шІ1 -Ыі1мк!
Множина Женски род Ы íptki pú-Ыцнкі náj’Mpi'ki
Средн>и род Ыі!нкі р1іЫір<кі ті)-Ыі1нкі
Одре^ени облик
Позитив Компаратив Суперлатав
Мушки род IxíimIjuí imÍ'Ímíim kjuł гнцЫцм к jut
Деднина Женски род МргкиШ рй-Ы'цнкаи! ni'ų-Ы'цн'каш
Средн»и род Ыі1мкоіо 1иі-Ыі1нк 1ио ntij-lxifHkiHo
Мушки род htiļH kitt ĮH! htiļH к Ut fMÍj-h<ífn Uti
Множина Женски род Імі/мкш 1НІ-ЫІ1М km mij-lkiļkkitt
Среди» и род htiļM'kiii !шЫцнкт tuij lxijH kiti
0052000




Дуги облик Кратки облик Дуги облик Кратки облик
Номинатив Jós, Jóska nia
1. лице Датив na т/пе mi na nőm ni
Акузатив na ment' me па пат ni
Номинатив ti via
2. лице Датив na lebe ti na vám vi
Акузатив na tébe te па \ѵт vi
3. лице Номинатив lőj lia
Мушки Датив na nćęo mu na ni mu
род Акузатив na né%o na ni *1
3. лице Номинатив kis lia
Женски Датив na nea mu na ni mu
род Акузатив na néa e na ni (
3. лице Номинатив ttis tia
Средн>и Датив na пецо mu na ni mu
род Акузатив na né^a to mi ni «1
2. ЛИЧНА ЗАМЕНИЦА СВАКОГ ЛИЦА
Дуги облик Кратки облик
Номинатив
Датив na sebest si











1. лице Мушки род mój mojui mój mójti
Іеднине Женски род nui jo tfuijata mój nui j! t
Средѵьи род mójo mójoto mój mójli
2. лице Мушки род ivój tvójui ivój 1 vafli
Іеднине Женски род ivója t\ójata ivó j ivójti
Средк»и род tvojo tvójoto ivój ivójii
3. лице Мушки род tènwn tènmjut tèmni lèmmi!
Іеднине Женски род lèmmi tèmmifo tèmni lèmmi!
Средн>и род tėmno ièmmHo temni lèmmi!
1. лице Мушки род mii miìjut nàii miiiii
множине Женски род mišo miiaUt miii miiili
Средн>и род mito nóioto miii miiiii
2. лице Мушки род vói vóijut \tói vóiiti
множине Женски род vàio vaiola vaši vai ni
Средн»и род VfHo VÓÌ4U0 ѴІІІІ •t vóiiti
3. лице Мушки род tèmrn irmnjui tèmnt tènmiti
множине Женски род lèmmi lèmmtta itbttni 1ftaniti



























Мушки род tiij 
Женски род /яд 
Срещьи род uh
5. УПИТНЕ ЗАМЕНИЦЕ
S.I. Именичке упитне заменице
Лична упитна Предметна упитна
заменица заменица
Номинатив kój ÌÓ. ili
Датив rntkó%u па ió, ita .Ui
Акузатив ntt ktiļļu ió, iti
S.2. Придевске упитне заменице
Квантитативна 
упитна заменица
Множина Jean и на Множина
kák\i kékuf kék usi
hihi kékma kékuvi













Мушки род kój 





6.1. Именичке неодреЬене заменице
Лична неодреЬена Предметна неодреЬена
заменица заменица
Номинатив nėkuį nélfo
Датив nti nėkuęu na nėščo
Акузатив ntt пекици neito

























































































8.1. Именичке одрнчне заменице
Лична Предметна
одрична заменица одрична заменица
Номинатив nikuj n ß ia
Датив на nīkuļu гм пііга
Акузатив па пікипи ntira

























ТГАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ГЛАГОЛСКОГ СИСТЕМА
ГЛАГОЛ ,бит '
П реіент Ф утv p l
іеднина Множина ісднина Множина
1 . лтце ése, se ésme, sme za ése, za se. Ut ésme, za sme.
za bida za bid ime
2. лише est, si este, ste za ėsi, zìi si. za ėste, za ste.
Ш bidii za bidite
3. лтце isti, e ése, se za esti, za e. Zi! ése, za se,
Zi! bidi za bide
Импе^фекат Кондиилонал I
іеанина Множина ісанина Множина
1. ЛІИЦС bé bérne za bé za bérne
2. лтце hėiei bére za béieS za bète
3. лтце bt:ìe Ive za béic za hée
И мпе »THB
JdHHHa Множина
1. лтц е (àj) da ése. (áj) da se, (áj) da ésme. (áj) da sme.
(áj) da inda (áj) da bidime
2. л тц е bidi bidite
3. л тц е néka ėsti, néka sii. néka ése. néka se.


















































































































































za im besanti 




Zìi imume bestino 








іт піеі besant) 




Ztt ime !testino 
zp im aiei besánt> 
Zit inutse belånt)
Ztt imeme bestino 

















Мушки род bėęttn tirštini
Женски род he фf ntt tiê űni
























































I. лице brói bmime
2. лице bròi broiie



















za im broéno 
Zit imttS broémi 
Zit inui broéno
Zfl imume broéno 



















ZP ime broéno 
Zi! im áiéi broéno 
Zfl inutic broéno
Zít imeme broéno 

















Мушки род brtien broéni
Женски род bn»éna broéni













































z/t p if 







I. лице P* pime
2. лице P1 ĮM9e
























za im pièno 




za imume pièno 













zu ime pièrm 
za imaiei pièno 
za inutie pièno
zu imeme pièno 









fájl ita Ititi 
l»j
nèka jßie





Мушки род рі!׳п pièni
Женски род ptèna не ni ן





Тематски вокал у аористу ־а• 



























za piiim e 













Zfl piie  
za p iie ie i 
Zfl piieie































imole pi ui mt 
ime pi ui гм
перфекат
Множима
za im pisám» 




za imume pisáno 













za ime pisano 
za imaiei pisami 
za imaie pisám*
za imeme pisáno 









( á j )  t i a  p i i a
ĮH .il
néka ĮM ii
( á j )  d a  p i i i m e  
Į f i i t t e  
n é k a  ļ t i i e
П а р т и ц и п
J t n H H H a М н о ж и н а
M  у  т к и  р о д i h  s a n ĮMSiini
Ж е н с к и  р о д I M s á m i Į f i u t n i

























































































za im semito 




za imume senáto 













Zi! ime senáto 
z/1 im áiéi semito 
z/i im tiie semito
Z/1 interne semito 




1 . лице (ríj) áa sem! (áj) da senime
2. лице séni senae
3. лице néka séni néto sénr
ПарпИЦИП
іеднина Множина
Мушки род sémit semiti
Женски род semita semiti
Средне род semito semiti




Тематски вокал у аористу -а• 


















































1 . лице sahnt .uthrrimr
2. лице stibrt! sohnifr
























za im sobráno 




za imame sobrtino 












imee so hr ónt»
za ime sobrtino 
Zfl im áiéi sobráno 
Zít imttie sobráno
za imeme sobráno 









(áj) t f o  s o f f è r t i  
s o b e r !  
n e k o  s o f t e r !
(áj) da s o b é r i m e  
S i t h e r i i e  
n é k a  s4 » b é r r
Партицип
іеднина Множина
Мушки род s á b r t i n s o b r á n i
Женски род s  o b  г  t i n t i s o b r á n i





Тематски вокал у аористу -л- 
















































































za im zaktána 




Zi! imume zakUno 













Zit ime Zíiktáno 
ztt imáiéi zaktánt> 
za imáié zaktáno
za imeme zaktáno 









(áj! ita žak !itа 
zākāti 
néka zakáti





Муиіки род záktan z/iktáni
Женски род zaktána zaktáni






















































1. лице чтЫе umfyréme
2. лице umbre umbréte














im umbre rut 









Zi! im umbrém» 
za im ái umbréno 
Zìi ima umbréntì
К 0Н Д И Ц І
іеянина
Zìi imume umbréno 













Zfl ime umbréno 
za (mases umbréno 
Ztt imaie итЫспо
Za imeme umbréno 









(tij) da ùmbra 
ùmbri 
néka ùmbri




















Тематски вокал у аористу -е- 
А.тгернациіа -*•/-#• у основи 
Партиципски формант 





















































2. лице zyf zvčfe
























фZit im zvêto 




*Zít imume zyêto 
















imee л  élt)
Z/i ime zyêto 
Zít im áiéi zi'fto 
Zit im ttie zyêto
Z/1 imeme zyêto 
Zi! imete zyêto 
#
































Тематски вокал у аористу ־а-/-е-/-0- 




























za ré fim e 





















1 . лице rékumiréku rekrìme
2. лице réte rek4ke
























za im rečėno 




Zit imume rečėno 
ZU imate rečėno 
Za ime rtčėnn















zn ime rečėno 
Zit im áiéi rečėno 
Zit imaie rečėno
za imeme rečėno 




























Тематски вокал у аористу 
Алтернаци)а у основи 











































































z/t im xiezémi 




Zfl imume vlezėrn* 








im áiéi \iez/no  




Z/1 ime x tezėm> 
Z/t im aiei \iez/m> 
z/1 imaic \ iezėno
Z/1 imeme \iezjhto 






























Тематски вокал у аористу -1 



















































































:л im vidéno 




Zit imume \ idéno 







ime vident t 





Zít ime vidéno 
Zit imaies xidéntì 
z/г imaie vidéno
ZP (merne \idéno 

















Мушки род viden vident
Женски род vidé ntt vid ént




Тематски вокал у аористу 
Факулгативна елизи]а интервокалског ч/- испред -і 

















































1 . лице jáitumfjiidk jíktóme
2. лице játte jodote
























иг im judėmt 




za imume judėm* 













za ime jadem* 
Zìi imáiéi jadėno 
Zit imaie judėmt
zu imeme jadėno 




1 . лице (tijí da jâm főj} du jiijme
2. лице jàdi'jûj jiidnetjiijtc ^
3. лице néka jiij néka jiitle
П артицип
Мднина Множина
Мушки рол jiiden jadėni
Женски род jadėmt jiêdéni





























za fóto  




за fá t ime 
Zfl fa tile  
Zfl fa te





















































Zfl im fouėno 




za imume fatėno 








im aiei falèna 




za ime foitèm* 
Z/1 !m airi fouémì 
Z/1 imaie fouėno
Z/1 imeme fouėno 
z/1 imete fouėno 
Zfl imee fouėno
И м пе 
Мон и на





(éji da foi ta 
foíii
néka fáit





Мушки род foiirn foitėni
Женски род fourmi faténi





Тематски вокал у аористу -і- 













rui pró \ tX/naprái 






















rirUnaprájie j ו mi !ига 









































za im napravéno 
Ut imai napravéno 
Ut imu napravéno
za imume napravéno 














im áiéi napravéno 
imale napravéno
imem t naftravéno 
imeíe napravéno 
imee nttļfrttvēfш>
Ut ime nuĮfravėm» 
:a im áiéi napra\éno 
U! imale nttįtravėno
Ut imeme napravéno 




1 . лице t t f j f  И а  n a p n í v a
«
táj) i t a  n o f p r r í v i m e n n p r á j m e
2. лице n t i p r t h H n a p n ł1j miĮMth tie/noIHTifir
3. лице n è h ! n a p m v U n a p r t i j n é k a  n a p r ó v e
П арт ІЦИП
Манина Множина
Мушки роз n a  !*ni v e n n t ų t r a v ė n i
Женски род n t i / f r a v r n a n o  p r a v e  m
















































za t e ne te i 
za tenete
za tenerne 




































za im ienėto 




Zfl imime ienėto 
Zfl imtiie ienėto 
za ime ienėto





im t ienėto 





Zfl ime ienėto 
Zfl im ttiei ienėto 
Zfl imtis r  ienėto
Zfl imene ienėto 




1 . лице iti ji tin iėntt ({ģuļ da iėnimr
2. лице irnt iėnttr
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